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U . U i l C I A Y L A S 
E L E C C I O N E S D E L 2 4 
H O Y E N L A 
ce RECUERDA A LA POLICIA 
nlrv No PUEDE EN ACTOS DEL 
SERVICIO HACER POLITICA 
LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES 
TFXTO DE LA INSTRUCCION 
GENERAL DE LA J. CENTRAL 
DICTADA EL 19 DE FEBRERO 
Por la Jefatura de Policía Nacio-
nal se ha dictado la siguiente cir-
cUlarHabaUa. .febrero 2(V de 1924 
El Gobierno tiene el ^ m e j de-¡ 
i d o propósito en el. que h a b r á de 
frundaHe eMe Cuerpo de q.ue en to-
ff elección 7 en todo acto que con | 
se relaciones.-se guarde el me-i 
' den y ee observe la mas ab-| 
soluta 
r toedÍ0 ra i e¿b ro de la fuerza arma-! 
5! de Policía a votar en el acto; 
Sel sufragio, es sagrado e inviola-i 
Z y no lo es ni lo puede ser enl 
modo alguno restringiendo, no lo ; 
Ztk permitido sin embargo e m i ü r 
opiniones ni sustentarlas ^en ocasión 
2 cumplimiento de sus deberes of i -
ciales y le está además prohibido, 
que bajo pretexto alguno n i en nin-
guna forma; con dinero n i de otro 
modo contribuya en favor-de ningu-
na persona comité -o asociación, pa-
ra ningún f in polítiao cualquiera 
que éste sea. , 
En su consecuencia, recuerdo 
la presente lo dispuesto, y recor. 
do a todos, de la manera mas 
caz y expresa, su extricta observa 
cia ',no interviniendo en aboslutt 
modo ni en forma alguna en las 
elecciones para miembros de mesa! 
y delegados de los comités , que sej 
Verificarán el día 24 del actual;! 
debiendo limitarse los miembros de! 
la'fuerza . en el caso de que fuéranj 
requeridos para ello, sólo y exclu ; 
eivamente. al estricto cumplimiento' 
de sus deberes. 
Flací<lo HERNANDEZ. 
Jéfe de Pol ic ía . | 
' ^ j 
IJIS ELECCIONES PAKA DELiECíAj 
T)OS A LAS ASAMBLEAS >rUNlCl-¡ 
PALES 
'r ^ n e u t r a l i d a d , y si bien por 
reglamentario el derecho 
En curaplimieato del ar t ículo 291! 
dél Código Electoral y de las Intruc. 
clones que lo completan, .mañana aj 
la una de la tarde, se r eun i r ánn en 
cesión ordiñarlá y pública la Asam-¡ 
bleas de Barrios de los distintos P 
/Idos Políticos. j 
_ Deseandu coadyuvar al mejor éxi-: 
to de esa. Importante y preliminar j 
función electoral y atendiendo a so-j 
licitudes que se nos han hecho, va-
mos a recordar los preceptos perti-i 
uóntes sobre la materia. 
L>»TKM UlON UE VfcJKAL dlctac'fi ' 
por la Junta Central Electoral en 
sesión celebrada el día J9 de fe-
brero de 1930, 
PRIMERA:—A la una p . m . del 
día en el local del Barrio corres-
pondiente que hubiere señalado y 
pubílcado la Asamblea Municipal del 
ParHdo respectivo, cuya reorgani-
zación se venga realizando, se reu-
nlráp los electores inscriptos, que 
sean afiliados residentes en ese Ba-
iTió. constituyendo la Asamblea de 
Barrio; .al efecto de proceder a la 
elección s imultánea del nuevo Co-! 
^íté de Barrio, y de los tres Dele-' 
gados del Barrio a la Asamblea Mu-
nicipal. No exUtirá Asamblea de 
«arrio ciando, no haya afiliados su-
ucjentes para integrar el n ú m e r o de 
jtoce Miembros, que deben consti-
tUlJ. por lo. menos, un Comité Eje-
cuílvo, según el párrafo cuarto del 
Art. 284̂  del Código Electoral . 
SEGUNDA:—La sesión a que se 
•jontrae el número anterior, será or- i 
«uñarla y pública, debiendo quedar j 
instituida bajo la Presidencia de1 
un Comité Provisional, .compuesto 
^ . los tres de más edad, y de los | 
Qo8 más jóvenes que sepan leer y | 
^cribir. entre los electores afi l ia-
"pe concurrentes. A l referido Comi-
mi -l dará Posesión la Mesa o Co-
lisión de Inscr i l /dón que será la 
jj116 Previamente de t e rmina rá quié-
es on ias personas que por su edad 
^ban constitunir a q u é l . Si varias 
isreonae fuesen de la misma edad, 
f ! ^ <3eteriuinados por el orden al-
nn 0 de apellido. En caso de 
° c.0Qcurrlr la Comisión de Ins-
cn«tC- n' ni SUs suplentes, quedará 
p"atHuído dicho Comité Provincial 
toral personas cuyas cédulas elec-
indiquen las condiciones re 
^uerid as. tomando posesión de sus 
cojjfg8 aDt'e la Asamblea, haciendo 
^Uirfrt60 el acta 01116 se levante lo 
rldfli? •0' y ^ando cuenta a la auto-
TifiT ,̂ ^ d i c i a l . En el Comité Pro-
de ac tuará de Presidente, el 
%SSeda(1, 7 de Secretario Ios más 
rí del ' >̂e óst.os uno se encarga-
do oí r?*13' y el otro de i r forman-
• 61 Registro 
A N T E E L C O N F L I C T O 
F E R R O V I A R I O 
HEMOS dicho lo que nos pa-reció pertinente acerca de la proyectada huelga fe-
r roviar ia ; pero al punto a que 
han llegado lag cosas, nos sen-
timos obligados a apelar al pa-
triotismo de las clases prole-
tarias para pedirles que proce-
dan con la más exquisita cor-
dura, que no vayan al paro 
sin agotar todos los medios 
posibles de avenencia, que me-
diten la responsabilidad en 
que pueden incurr i r al lanzar-
se por el camino de la violen-
cia. 
Mientra;; más firme es el 
derecho que se sostiene, y, por 
firme tienen el suyo los em-
pleados y obreros ferroviarios, 
m á s ' f á c i l es defenderlo y ha-
llar justicia. Comprendemos la 
desesperación que va apode-
rándose de esos elementos, y 
culpamos de ello a las autor i-
dadej gubernativas, que se i n -
hiben de intervenir, haciendo 
el papel de Pilatos, sin tener 
en cuenta que al lavarse las 
manos pueden dejar ensan-
grentada el agua... 
No obstante, pedimos un po-
co más de calma, aunque i m -
plique excesivo sacrificio, por-
que tenemos conciencia de que 
ite p l íto podemos jugar-
*e ;nstitucio-
la r 
y ;. a. 
/ \. n 
ov . e 
•cualquier aifo. ac» parcial 
del orden para garantizar esos 
in téreses por medio de una i n -
te rvención armada, a pretex-
to de que no bastan las fuer-
zas de que dispone el Gobier-
no para dominar la s i tuación. 
E l coincidir la fecha anun-
ciada para la declaración de 
huelga con la v íspera de una 
fiesta pa t r ió t ica que nos re-
cuerda lo que costó obtener la 
independencia nacional, es un 
motivo m á s para que se apla-
ce el llevar a vías de hecho la 
amenaza que tan funestas con-
secuencias puede acarrear a la 
República. Por í imor a Cuba, 
<• -v todfv^ i^a por wñ-er*",, ya 
v;o WQi desear ^ y me-
diif&s drásfiv¿s a que recu-
rre generalmente el Gobierno 
americano para resolver por la 
razón de la fuerza las luchas 
del proletariado cuando no bas-
t í a la fuerza de la razón, con-
cédase un nuoro plazo a nues-
tras autoridades para que ten-
gan la oportunidad de demos-
trar que saben " cumplir con 
una de las m á s importantes 
misiones que les impone la mo-
derna política social: la de bus-
car fó rmulas de a rmon ía entre 
el Capital y el Trabajo. 
Hasta ahora no se ha hecho 
nada práct ico para d i r imi r la 
cuest ión en el terreno legal, 
dando cai 'ácter imperativo a 
las fórmulas de equidad que se 
acuerden, y si esa punible de-
sidia no es culpa de los ferro-
viarios n i de la Empresa que 
sostiene frente al derecho de 
ellos otro igualmente respeta-
ble y atendible, tampoco es 
culpa del país, que ha de ser, 
al f in y a la postre, el que 
pague los vidrios rotos. Ten-
gan en cuenta los miembros 
de la Hermandad, que la Em-
presa contra la que luchan no 
es cubana, y que no ha de re-
cibir daño material, y menos 
moral, con que se pierda o 
quebrante nuestra soberanía . 
P rác t i camente , no se la hiere 
n i acudiendo a la más extrema 
violencia, porque, como ex-
tranjera, d e m a n d a r í a indemni-
zación. 
Esperamos, pues, que los 
sentimientos pat r ió t icos se so-
brepongan a los de clase, y que 
no se altere, pnr negra honr i -
lla, la normalidad del t ráf ico 
ferroviario, lanzando al país a 
una aventura cuyas consecuen-
cias pueden ser irreparables. 
Todos sabemos cómo se es tá 
desarrollando el conflicto; pe-
ro nadie sabe cómo ha de ter-
minar si llegamos a la parali-
zación de la zafra. 
INTERESANTE CONFERENCIA 
QUE DARA L A SEÑORA PILAR 
MORLON. DE MENENDEZ 
L A B O R D I G N A D E ENCOMIO 
H A R A N 
P A L A ' 
V A " 
L a S 
gos de' 









TAMBIEN USO DE LA 
ORES. E. JOSE 
NANDO ORTIZ 
v mica de Ami -
na conservado la 
iis prestigios a t ra-
toria, laborando por 
, el progreso, especial-
el orden cul tura l , ab r i r á 
sus puertas para dejar 
S E C O N F I R M A 
E L D E S T I E R R O 
D E M . U N ñ M U N O A 
D I D A S D E P O L I C I A 
L A H U E L G A 
SE ATRIBUYE A SU CONTINUA 
NEGLIGENCIA Y A SUS ACRES 
CENSURAS A L DIRECTORIO i AMBOS PERTENECIAN A L "DIEZ 
'DE OCTUBRE" Y EL OCCISO ERA 
I PADRE POLITICO DEL MATADOR 
Se I m p o n e n M u l t a s p o r l a 
A d u l t e r a c i ó n dS A l i m e n t o s ¡ a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
B A N Q U E R O S D E L O S 
E U . E N L f t H ñ B ñ N ñ 
UN CONCURSO CON PREMIOS i ^ V ° ™ E L A MAQUINA EN 
VALIOSOS PARA EL P R O N T O ^ ¡ ™ ^ 
DE MONUMENTO A LLORENTE! AYER UNA SE:ñ0RITA 
-Ha-
WAaT-iT™>™-^T t, . ' M A N Z A N I L L O . Febrero 23. 
WASHINGTON, Febrero 22. ! DIARIO DE L A M A R I N A 
• Las noticias de Madrid que anun- baña, 
clan la depor tac ión del profesor M I - El marinero do primera clase Ra-
guel Lnamuno de la Universidad d« I fael Méndez Rodríguez, de la dota-
halamanca por sus actividades con-; cjón de! cañonero de la Marina de 
¡ t ra el Directorio Mi l i t a r , se confir-1 Guerra Nacional '-10 de Octubre", 
3z primera en aquel vetus-1 maron boy en nota dada al públi- i surto en este puerto, dió muerte, en 
la palabra vibrante de la i f0 P01" la Embajada española . Dice la m a ñ a n a de hoy-, al contramaestro 
baña. 
serie de conferencias que 
ha oí . .nizado esta inst i tución, ha 
sido designada para ocupar el p r i -
mer turno, y la elección no ha po-
dido 6r m á s acertada, la joven e 
i lustre presidenta de la Federac ión 
Nacional de Asociaciones Femeni-
nas de Cuba: la señora Pilar Mor-
lón ¿v Menéndez. 
"Punto de vista femenino en la 
! apreciación de los problemas de Cu-
ba", es el tema escogido por la con-
ferencista. 
Dada la autoridad que se le re-
conoi e a la señora Morlón sobre es-
tos asuntos, podemos asegurar de 
antemano que d i se r ta rá de una ma-
nera bril lante. 
L a señora Morlón de Menéndez, 
no necesita elogios. Har to conocido 
es su talento, plenamente manifes-
la^nota: j dé dicho barco, nomorado Manuel 
"Debido a, bu continua negligen- Carballo Rodr íguez , que era su pa-
cía de sus deberes profesionales y a l a r e político. 
la, c a m p a ñ a activa que ha empren- i Gran sorpresa causó en el público 
dido contm el Directorio mi l i t a r y fiue se encontraba en el Muelle Mu-
el Rey, que recientemente tuvo pa-
ra con él la cor tes ía de recibirlo en 
su palacio, el gobierno ha des t i tu í -
do al profesor Unamuno de su pues-
to y lo ha desterrado a las islas Ca-
narias". 
N O D E B E N D E S T R U I R S E L O S M O -
N U M E N T O S H I S T O R I C O S 
MADRID. Febrero 22. 
La comisión de monumentos se hé 
reunido para pedir al gobierno qu-^ 
se oponga al propósi to del ayunte-
miento que desea destruir el his-
tórico Castillo de esta localidad, que | enfermedad incurable 
la nación ha declarado qué es un 
uiz Plá, donde ocurr ió el hecho, la 
agresión del marinero. Este fué de-
tenido, reduciéndolo a la obedien-
cia, el comandante, señor Tapia Rua-
no, con gran exposición de su vida. 
E l contramaestre Carballo había 
¡nacido en Europa. Su entierro - se 
efectuó por la tarde, concurriendo 
al mismo un piquete de marineros. 
—Ayer puso f in a sus días, suici-
dándose, el señor José Calviño. 
Las causas que lo llevaron a tan 
lamentable resolución, se funda-
mentan en que se encontraba pade-
ciendo de un cáncer, estimando su 
tado en la meri t í s ima labor que en ¡ monumento nacional erigido por e 
pro de los m á s altos ideales feminis 
tas viene desarrollando. 
Paréceuos todavía verla presidien-
do, con un tacto admirable, en A b r i l 
del pasado año . nuestro Primer Con-
greso Nacional de Mujeres, que cons-
t i tuye una página de oro en la his-
tor ia del feminismo cubano. 
Su ac tuac ión al frente de ese Con-
greso es el m á s cálido elogio que 
¡pud ié ramos hacer - de su personali-
dad. 
Esta noche ha rán t ambién uso de 
la palabra, dos magos de la t r ibuna: 
el doctor Enrique José "Varona y el 
doctor Fernando Ortiz. 
Existe gran, in terés por oír esta 
confereheia, a la que prometemos 
asistir. 
Rey Don Fernando el Católico y su 
esposa Istabel. 
E S T R A D A P A N T O J A . 
Especial. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A . 
MR. JACK RATIFICO AYER SU 
CREENCIA DE QUE NO IRA A 
L A HUELGA EL PERSONAL 
Z A Y A S NO L L A M O A M R . J A C K 
LLEGO A SAGUA L A GRANDE 
UNA COMISION DE L A H . DE 
OBREROS FERROVIARIOS 
El Secretario de Agricul tura es-
tuvo ayer en Palacio para dar cuen-
ta al Jefe del Estadu que acabala 
de celebrar una entrevista con el 
Administrador de los F . C. Uni-
dos, .general Jack. el cuai hubo de 
^x^resarle que estaba dispuesto á 
cooperar con el gobierno para «vi-
tar cualquier paral ización en el mo-
vii-ilento de trenes, pero rat if icó su 
creenria de que el personal de 
Unidos no iría a la huelga anun-
cdtdu. 
NO H A SIDO L L A M A D O MR. JACK 
A I'AJLiAiJIO 
El Presidente de la República 
desmint ió ayer por conducto de uno 
de sus Ayudantes, la noticia publi-
cada por un diario de la tarde en 
leí sentido de que el general Jack 
haya sido llamado a una conferen-
Icia en Palacio Estima, no obstante. 
Mr. Charles E. Mi tc l ie l l , Presidente | el Jefe del Estado que probablem-m 
del National City Bank of New York;, i te irá hoy a Palacio Mr. Jaok. pero 
jpor su libre in ic ia t iva . 
Por el vapor "Cuba" llegó ayer a 
esta capital Mr. Charles E. Mitchel l , 
presidente, de "The National City 
Eank of New York" , acompañado 
MULTAS A TENDEROS QUE 
F R A U D A N A L PUBLICO 
BARCELONA, Febrero 22. 
Muchos dueños de tiendas 
DE- j A L VOLCARSE L A MAQUINA EN 
K»UE PASEABAN UNOS JOVENES, 
i P IERDE L A V i l A UNA SEÑORITA. 
y «le 
TOMA MEDIDAS L A POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional, 
por su Auxi l iar , Mr. L . E. Olwell, y | brigadier Plácido H e r n á n d e z v K i -
por los señores Hugg Baker y P. V jtó ayer aj doctor Zayas para' darle 
ü a v i s . vicepresidentes del- "National I c.uenta de Ias medidas que ha toraa-
City Company". do con TOOt,iTo de la huelga ferro-
Mr. Mitchell viene a estudiar dis- viaria anunciada ' para hoy por los 
tintos asuntos del National City ¡ obreros. Sin embargo, la citada au-
Bank, y entre ellos la const rucción j toridad manifes tó a los repórteos 
de un edificio para, dicha ins t i tución ¡cierta confianza en que no l legará 
toda clase de establecimientos han : SANTIAGO t E CUBA, Febrero 22 
tenido que pagar fuertes multas im- : DIARIO, DE L A MARINA 
puestas desde hace algunos días por | bana-
el Gobernador para castigarlos por í A1 r(3Sresar hoy de un paseo a 
ñalslficación de alimentos v por ha- [I>uerto Boniato, pintoresco lugar cer-
ber defraudado al público dando me- cano a esta ciudad. £n un Studeba-
nor peso val iéndose de balanzas ¿ e - ! cke^• C01lducido por 511 dueño . E n - i " — ' " 
fectuosas. Cont inúa rea l izándose Prince ¿ f " ; a ^ l e n acompa- ^ SSISMOGRAtFO EN C O L U M B I A 
una labor de inspección en e x t r ^ - ! ñ a b a n Juan Sánchez ^y las Jóvenes 
bancaria en los terrenos del antiguo 
Convento de Santa Catalina, situa-
•H:a' | dos en O'Reilly y Compostela. 
Sean bienvenidos los distinguidos 
viajeros y tengan muy grata estan-
cia en esia capital. 
mo minuciosa para poder evitar quoiAmel ia Can0, de veint i t rés años , 
se prosiga defnSudando al público ! 1':n?ma BurSós ' de veinte, dió la m 
C H Ü R C H I L L E X H O R T A L A 
COOPERACION F R A N C O - A L E -
M A N A CON I N G L A T E R R A 
LONDRES, Feb 22 
Mr Winston Spencer ChurchiU al 
sumir los brindis como presidente 
de un banquete dado esta noche en 
honor del Embajador americano 
en el precio y en los pesos. 
¡FUNCION , / ^ k T R A L PARA E L 
' M O N U M E N l O A L POETA LLO-
RENTE 
V A L E N C I A . Febrero 22. 
Asistiendo a ella una numerosa 
y distinguida concurrencia, esta no-
che se celebró en el teatro urinc'-
qulna un fuerte patinazo en una de 
las curvas que existen en la carre-
tera, precipi tándose en la cuneta,, VICTORIA BC 
or ig inándo le un vuelco, en el que ' 
B R I T A N I C A REGISTRA U N 
T E R R E M O T O 
Febrero 22 
resu l tó muerta la joven Cano 
Los demás ocupanVs del a u t o m ó -
v i l resultaron con múl t ip les lesiones 
y magulladuras. 
Los seismógrafos de^ observatorio 
de las alturas de González, cerca de 
esta población, registraron un terre-
moto de moderada intensidad que co-
menzó a las 2 y 52 de la madrugada 
Aunque el suceso se estima casual de h continuyando la .per turbación 
pa de esta ciudad una función do|e Juzgado ordenó la detención de' durante unog 20 minutoS. La posi-
resumlr los brindis como presidente f a I * COn objeto de recaudar los j chauffeur Prmce ción inclicada por los aparatos es tá 
A a Wo««^^¿ A \ , A ~ i fondos necesarios para llevar a ca-1 E l cadáver de la infortunada j o - ¡ s i t u a d a a un,as 580 miiias de distan-
a plantearse la huelga. 
bo la const rucción del monumento jven fué entregado a la dueña de la cia< probablemente cerca de la cos-
que se proyecta erigir al poeta Veo-:casa en flue 36 hospedaba la occisa, ta ¿e Alaska o de California. Frank Tí Kftllne- v do cu oennea t^t- muc oc fiuj-gulcj, er igir ai poeia veo-i ^ ^ ^ " ^ i - ^ " " " " ' 
fa U n i ó n ' d e l H ^ doro S? t r a t V d e ofrecer i H ^ d a recientemente de Puerto Ri-
LLEGO A SAGUA UNA COMISION 
DE L A H E R M A N D A D FERROVIA-
R I A . 
SAGUA LA GRANDE. Febrero 2 2. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
bana. 
Esta noche, a las nueve, Uegí . 
procedente de la Habana, una Comi-
sión de la Hermandad Ferroviaria, 
compuesta de los l íderes obrero j 
Adams y Aréva.lo, para entrevistarse 
con los .iefes de los onreros ferrovia-
rios de és ta . 
Créese que su viaje tiene relacióu 
con la huelga que la Hermandad tie-
ne decretada para m a ñ a n a sábado. 
Las autoridades están tomando 
medidas de precaución. Hasta el 
presente, no se ha notado ninguna 
a l terac ión entre el elemento obrero. 
C U E V A S . 
Corresponsal. 
tes o relación de votan-
bliCa ^ C E J : A : — L a sesión será pü-
tro áe t a^Íerta necesariamente den-
ía la hora siguiente a la señala-
Íq convocatoria, y por tres, 
nal duÍ1161108' del Comité Provisio-
ri-'en ftj de otro modo se incurr i -
^Fo i«.l*moti'Vo seña lado en el nú -
íigo 7 * , ° (iel ar t ículo 293 del Có-
0Urreate 6eguido los ©lectores con-
8lv*meB*« 8e. i rán Presentando suce-
Por el 1(5 al Comité Provisional, y 
^ibién.T", qu€ 0616 establezca, 
\ ^rt i f í f sus cédulas electorales 
^ t i f i c , , ^ - A medida que se 
tar4 mi l 81 afillado. éste deposi-
CorresDnT,rffP eta8 en el receptáculo 
^ á n e a nte Para la elección sl-
ClTARdTa Que concurra. 
?ctóe el f,:~~Sobre la Mesa en que 
i0cará un. m té Provisional se co-
3° Para * Urna receptáculo adecua-
^Positeu h ? ^ , , 1 3 8 P a l e t a s que 
1*5 afiliados y que al co-
* en la página DIECISEIS) 
S E A P L A Z A L A I N A U G U R A . 
C I O N D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S 
La Dirección de la Feria de Mues-
tras de la Habana, ""hace eabyr por-j 
los grandes beneficios que po 
obtenerse mediante una ín t ima coo-
perac ión entre Francia, Alemania y 
Grah Bre taña , asegurando que de ella 
depend ía en realidad no solo su se-
guridad mutua yun considerable i n -
cremento en ei bienestar yi prosperi-
dad que pudieran disfrutar, sino la 
paz duradera dei mundo entero. 
E l elocuente y chispeante discurso 
de M r ChurchiU en el que se chan-
ceó con delicioso humorismo al d i r i -
girse a Mr James Henry Thomás , Se-
cretarioColoaial del Gobierno laboris-
ta que se sentaba al otro lado de 
Mr Kellogg, no estaba compuesto en 
esta ocasión de lugares comunes y 
perogrulladas angloamericanas* como 
algunas veces ha sucedido. Informó 
con admirablfe franqueza al embaja-
dor que los hombres, mujeres y n i -
ños de la G í a n Bre t aña no se pos-
traban de rodillas todas las m a ñ a n a s 
para dar gracias a Dios por haberse 
mostrado misericordioso al permit i r 
que lo» Estados Unidos concediesen 
a la Gran Bre t aña t é rminos genero-
sos para saldar su deuda de guerra. 
Mr T h o m á s habló a cont inuac ión 
de M r ChurchiU y ambos oradores 
dieron una exquisita demos t rac ión *e 
la br i l lante vis cómica con que los 
ingleses saben considerar y comentaf 
sus asuntos políticos, aunque asuman 
a veces caracteres revolucionarios. 
M r . Thomás aludió a l a Unión del 
Habla Inglesa y dijo que al nombrar 
a Mr . ChurchiU maestro de ceremo-
nias en el banquete y director de 
brindis, haMa posible a un polít ico 
cesante adquirir derechos para pre-
s e n t á r una solicitud a f in de obtener 
el socorro que se da a los obreros 
ociosos. 
"Durante la guer ra ' . ag regó M r . 
T h o m á s , él (Mr ChurchiU) fué M i -
nistro de Municiones, pero yo f u i 
quien tuvo hacer las f á b r i c a s " . 
M r . Tnomas agrego que ios ame-
ricanos solo se ocupaban de hablar 
de la democracia, pero tienen que de-
Jar que su antigua patr ia ponga en 
p rác t i ca sus principios; ésta es la 
ún ica excusa que se puede presentar 
dr ían ' un Premio de valor suficiente para c 
1 poder organizar un concurso que 
R A P O A L S A B E R L A M U E R T E D E 
O T R A S NOTICIAS D E L JUZGADO DE G U A R D I A 
atraiga a los buenos escultores M s - I ^ ' C E V A CAMARA DE COMERCIO. 
panoamericanos a presentar sus pro-
3'ectos para el mismo. | SANTIAGO DE CUBA. Febrero 22. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -
TERMINO L A VISTA DE LA CAU-ilmna-
SA DE C A V A L C A N T l Por feliz; iniciativa de la í edera-
MADRID, Febrero 22 ció» de las Corporaciones Económi- j 
Ha terminado la vista de la cau-|ca3 de 9riente ' se cons t i tu i rá m a ñ a -
sa contra el General Cavalcanti a 1 na domingo. 24. lo Cámara dê  Co- E l vigilante 778 D . Valdés con-1 cía de 31 años vecino de Condesa 
ú l t ima hora de la tarde de hov. No imercio áQ> , s TUrijS* Idujo al primer centro de socorros a |41 de quemaduras en ambas uih-
se conocerá el fallo hasta dentro! acto de la Consti tución de es-j un indjvid,j0 al que otros trataban; nos. 
de unos días. i ta Cámara , concur r i rán el presiden-|de ]ievar a| primer centro de soco-! Irene tuvo un disgusto ayer tardo 
te de la Federac ión , don Angel L a - i r r o por estar herido res is t iéndose a j con Oscar Rlvero vecino del Cerro, 
, m : el señor Aristigueta, como J i - | j r > En el primer centro el doctor ¡y se met ió en el cuarto de baño y 
cepresidente y delegado en la í ede .Guerrero lo aetsítió de dos hcridasjse roció el cuerpo con alcohol, pren-
producidas por instrumento pérforo diéndose después fuego. A l verla UN COLEGIO A M E R I C A N O TIENE d a c i ó n , por la Cámara de Puerto Pa-
' dre, invitados ambos por don Ra-U N A V A C A N T E P A R A 
LEON T R O T S K Y 
este medio a todos ios señores ex- P ^ a Justificar la existencia del go-
positores, visitantes y adheridos a 
la misma, que en vista de los rumo-
res circulantes sobre una posible 
huelga ferroviaria, ha acordado 
aplazar la inaugurac ión que debía 
efectuarse hoy sábado 23, hasta oí 
miércoles 27 del actual a las 9 y 30 
de la noche. 
En el caso de declararse la "huel-
ga a que nos referimos, queda rá en 
suspenso la apertura hasta tanto se 
solucione el conflicto; anunciando 
la Dirección de la Feria la nueva 
fecha de inaugurac ión con tiempo 
suficiente, pues dicho organismo tie-
ne el propósi to de que concurran a 
la misma los ocho m i l comerciantes 
compradores del interior de la Re-
pública que están inscriptos JF que 
ya tienen solicitado pasajes de fe-
r rocar r i l . 
bierno laborista. 
i r 
E L SENADOR GREENE, 
ESTA M E J O R A N D O 
CHICAGO, Febrero 22. 
E l Dartmouth College, fundado 
en 1766 por Eleazar Wheelock y 
al que prestaron ayuda con sus bue-
nos oficios Benjamín Franklyn y 
John Adams, tiene una vacante en 
su facultad para León Trotsky, el 
Comisario de Guerra del Soviet ruso. 
Esa fué la sensacional declaración 
hecha hoy por su presidente Ernest 
Mart ín Hopkins al dirigirse a una 
reunión de alumnos de dicho centro 
docente. A l hacerlo usó los sigueln-
tes t é r m i n o s : 
"Me ha escrito hace poco un in -
dividuo protestando contra un nom-
bramiento que se había anunciado 
relacionado con un puesto en la fa-
cultad, sosteniendo qué a ese paso 
se podr ía muy bien traer a Lenine 
o a Trotsky a la cá tedra en cuest ión. 
Le rep l iqué que si Lenine y Trotsky 
estuviesen disponibles, indudable-
mente me complacer ía en traerlos". 
Una ovación cerrada in te r rumpió a 
Kopkins . En la reunión se encon-
traban miembros de diversas profe-
siones y presidentes de importantes 
organizaciones mercantiles e indus-
triales. 
"No conozco un '•olo hombre ni 
món Pintado, presidente de aquél la , 
a quien se debe la creación de la 
nueva Cámara en Victoria de las Tu-
nas. 
Se preparan grandes fiestas para 
conmemorar tan importante aconte-
cimiento. 
ABEZA. 
E L C O R O N E L P U J O L E N B A Y A M O . 
E L LABORANTISMO H A COLOCA-
DO A J I G U A M EN UN ESTADO DE 
ENCITACION, SIN QUE H A Y A 
C AUSAS CIERTAS EN QUE F U N -
D A M E N T A R L A . 
cortante penetrante en la cavidad j salir dando gritos del cuarto de ba-
abdominal. la pimera en la r e g i ó n ' ñ o con el vestido encendido Ricar-
umbilical con salida del ciplón y la ido que estaaba de visita en la casa, 
segunda a la al tura de la última'; t ra tó de apagar sus ropas, causán-
costilla izq'uierda larga de cuatro j dose quemaduras en las manos, 
traveses de dedo., siendo su estado} Irene cuyo estado es gravís imp, 
de gravedad, remi t i éndose el herido í teniéndose pocas esperanzas de sal-
ai Hospital de Emergencias para que ¡varia ,fué remitida al Hospital Ca-
se le practicase -la- paratomia. ope- | l ixto Garc ía , 
rac ión que real izó el doctor Pedro-
so, falleciendo el herido en la mesa! SE LESIONO A L CAER D E L TRAN 
de operaciones. V I A 
Nómbrase Constantino Ruiz Do-i Juan Pérez español de 4 3 años (*e 
mínguez , español de 32 años cama- edad y vecin? de 26 entre 17 y lí», 
rero del Hotel Plaza y vecino de Vi-¡se causó contusiones en la cabeza y 
llegas 76, altos. fenómenos de conmoción cerebrai, al 
A l vigilan te le declaró el herido: baJarse'de un t r anv í a en marcha'en 
que se había matado porque quor ía j23 y 26 • Fué asistido en el quinto 
reunirse con su padre.^ ¡centro de socorro. 
Ante el Teniente Robledo de la nw^nr^m . - i - . n ^ n . 
Segunda E s t a c i ó n / d e c l a r ó el inqui- ™ * » 1 0 «NA BOLSA DE ORO 
lino principal de la casa Villegas 76 
altos, Arturo Francisco Sotelo, espa-
ñol, de 32 años de edad, que Cons-
BAYAMO, Febrero 22. 
DIARIO DE L A MARINA.—-ha-
bana. 
He tenido, el gusto de saludar en 
el Hotel New York, dede esta ciu-
dad, al coronel Pujol, que acaba de 
llegar en automóvil., a compañado de 
bu hijo, del vecino pueblo de Jigua-
ní. 
Solicité del distinguido mil i ta r me 
informase, para transmitir lo al DIA-
RIO, si algo anormal ocur r ía en la I yes dos paisanos de Constantino, 
E L GERENTE DE T H E ASSOCIA-
WASHINGTON, Feb 22. 
E l Senador Franck L . Green«, de 
VcSrrat herido hace una semana por, „ 
una bala perdida disparada en un t i -1 TED PRESS PRONUNCIA U N DIS-
roteo entre agentes de prohibición y n i R ^ O FN RIIFNOS AIRFQ 
contrabandistas, al parecer a u m e n t ó j t U l ^ U t K PULPlUa A l K t b 
durante el dia de hoy las probabili- gj jENOS AIRES. Febrero 22 . 
dades de poder resistir a le muerte. - p ^ e d ^ c k Roy Mart ín , gerente 
Los facultativos que lo asisten genera] de The Associated Press 
creen que su estado hoy es mejor que pronunci6 boy un brillante discurso 
en cualquier pe; iodo desde que l legó ai H^gar la hora de los brindis en el 
al hospital, aunque agregando que almuerzo-banquete dado en el Club 
no es posible hacer todav ía un pro- Americano para conmemorar el na-
nóst lco definido. | cimiento de Washington. 
zona de Jlguanl. 
El coronel Pujol me contes tó ama 
blemente que no existía nada anor-
mal, que el laborantismo hab ía co-
un solo interés que yo no p resen ta r í a I locado a Jiguanl en un estado de ex-
si al hacerlo lograse excitar la men- citación que no resultaba cierta, 
talldad de los discípulos de esta ins-1 pues reinaba la más absoluta t ran-
quilidad. 
Anoche, dijo el coronel, ha ofre-
cido una retr-?ta, en el Parque, la 
Banda del Escuadrón, y a ella acu-
dió casi todo el pueblo. 
Agregó el jefe del Distrito Mi l i t a r 
de Oriente, que ha patrullado coa 
sus tropas toda la jurisdicción, sin 
que haya encontrado en ninguna par-
te n i indicios de sediciones, como 
ae ha venido propalando. 
Esta noche dará en este pueblo 
otra retrata la Banda Mil i tar , y más 
tarde amen iza rá un baile en la So-
ciedad Bayámo Social, constituida 
por elementos de color; m a ñ a n a se 
ce lebrará otro baile en el Liceo E l -
pidió Estrada, que será también ame 
nizado por la Banda del citado es-
cuadrón . 
Estas fiestas proporc ionarán gra-
to solaz al pueblo y a las tropas que 
t i tuc ión" . agregó, "explicando que 
la imparcialidad mental, la habilidad 
en el proceso pensante y la forma-
ción, de convicciones personales que 
han resistido los embates de ataques 
y cr í t icas cons t i tu ían una de las as-
piraciones más elevadas de los cen-
tros docentes de carác te r liberal y 
la mayor necesidad de los tiempos 
actuales". 
Denunció en la Sección de Exper-
tos M r . L . Sprin de los Estados 
tantino que bebía muchores tando Unidos 7 yecif0 de.1 Hotel Sevilla, 
caiñ siempre embriagado, tenía su!?116 en un automovd cuyo número 
padre al que adoraba en' España y ! Í p o r a . dejó olvidada su h.ja C. P. 
anteayer llegaron de Unión de Re-!Yedby a ° a n b 0 Sa de 0ro' qile apre-
1 cía en ?500. \ 
uno de éllos nombrado Manuel Iba-j 
ñez y el otro cuyo nombre ignora, i 
cuñado de és te , que le dijeron que.QF N F C F ^ Í T A R A N TRES cc iuA 
el padre de Constantino había ta- ^ f 1 ^ 1 1 A K A W I K b ^ b t M A -
llecido en E s p a ñ a . |NAS P A R A PONER A F L O T E EL 
Ayer al regresar de su trabajo i V A P O R A M F I I A 
Constantino, le ' dió la noticia delj t e\i \ J l \ n m c L I A 
fallecimiento de su padre y al sa- ir,-, i t-- - ^ ' 
berla Constantino se afectó muchoL-- i l 'ü 'f3 0Í:c,1Qa5 de Suerdacostas se 
y se echó a l lorar y después cogien-j ^ A 0 . ™ DfKhe. después de haber lo-
do un cuchillo de la cocina se l o | 
hund ió por Jos vece3 el vientre. 
diciendo que queríg reunirse con su 
padre porque muerto él, no t en ía 
para que vivir , negándose a que lo 
condujeran a la casa de socorro, co-
sa que se pudo realizar, gracias a 
la llegada del vigi lante . 
! grado el -omolcador de salvamento 
Re.sólute ha-.ei llegar una amarra al 
vapor Amelia de la United Fru j t Line 
que e m b a r r a n c ó en la m a ñ a n a del 
lunes en los bajos del puerto de L i t -
tle Egg. dura r í an por lo menos tres 
semanas. 
Al llegar cada dia la marea alta 
(Cont inúa en la página DIECISEIS) 
El í á d á v e r fué remitido al Ne-ieI ^esolute y otros remolcadores tra-
crocomio. ¡ taran de sacar al barco que sa encuen-
j tra a más l e media milla de distan-
SK R O C I O C O N A L C O H O L Y SE cla en ei interior del banco de arc-
P R E N D a O F U E G O ! na 
, . ' ! durante la tarde j la noche de hoy 
El doctor Alvarez asist ió en Emerise lanzaron al mar más de 50 000 
genclas a Irene Domínguez Gonzá-: racimos de plátar os. Un gran ^en-
lez mestiza de 18 años de edad s i r - l t í o . hombres, mujeres y niños ^ se 
dente de la casa Perseverancia 18, i apiñaban en ia plava esperando mié 
que presentaba quemaduras de ter- el codiciado fruto llegase a sus ma 
cero y cuarto grado diseminadas| dos mecido ñor el imDul.so 
por el cuerpo, y a Ricardo Pérez G a r l ó l a s . de las 
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¿ E N S A Y O P R O T E C C I O N I S Í A ? 
A los planes de reforma arancela-
ria que han venido agitándose en la 
Cámara y que han servido para en-
torpecer el estudio del proyecto de la 
Comisión Consultiva e Informativa, 
recomendado por el Primer Manda-
tario, hay que añadir otro, insinuado 
en los últimos días. 
Trátase nada menos que de hacer 
un ensaye de proteccionismo, eligiendo 
para ello media docena de industrias, 
a las cuales se dispensaría un favor 
absoluto, librándolas de toda posible 
competencia externa, con detrimento 
del comercio y a costa, naturalmente, 
de los consumidores. 
La intención será muy buena; pero, 
francamente, no vemos la necesidad 
de ensayar un sistema que es tan vie-
jo como odioso. Los efectos del pro-
teccionismo—basado exclusivamente 
en la elevación de las tarifas,—son de 
sobra conocidos. Por mucho tiempo 
los hemos sufrido, y la experiencia nos 
dice que fueron contraproducentes. 
España lo implantó en Cuba para im-
poner sus productos, y no por eso to-
mó mayor incremento su industria, ni 
fué tampoco un estímulo para que se 
establecieran en nuestro país. 
El proteccionismo puramente aran-
celario es irritante y no resuelve nada, 
por lo menos en países que, como el 
nuestro, carecen de casi todo lo que 
necesitan para su consumo y, sobre 
no tener una producción agrícola e 
industrial múltiple, no cuentan con 
independencia económica. Esta inde-
pendencia hay que procurarla hasta 
donde sea posible y a ello tendemos 
ideológicamente todos; pero para ob-
tenerla es preciso obrar con mucho 
tino, porque, estando doblemente su-
jetos a los mercados extranjeros, cual-
quier torpeza nos expone a tener que 
padecer males peores que los que 
queremos remediar. 
El sentido práctico aconseja que se 
vaya a la reforma arancelaria con un 
criterio ecléctico, sin atender primor-
dialmente los intereses fiscales y menos 
los particulares; sino ambos en la me-
dida que permitan las circunstancias 
y convenga al país. Necesitamos adop-
tar procedimientos de defensa, que 
lógicamente, han de ser de protección 
para la industria; pero esa defensa 
no debe ni puede ir más allá de lo ra-
cional, ha de acomodarse a las exi-
gencias de la realidad, porque' no es 
equitativo ni lícito favorecer a una 
clase determinada, a expensas de las 
restantes que con ella forman la co-
munidad social, y a expensas tambiep 
del propio Estado. 
Bien está que se piense seria y 
honradamente en ayudar a las indus-
trias. Nadie lo celebra más que nos-
otros, pues tenemos conciencia de lo 
que representan en la economía na-
cional. Mas la ayuda no debe dispen-
sarse a un grupo determinado, por 
muy importante que sea su produc-
ción, sino a todos los que la han me-
nester, y no debe consistir en recargos 
que hagan prohibitiva la adquisición 
de artículos similares en los mercados 
I extranjeros, por muy bajo que sea su 
costo, sino en desgravar las materias 
primas y en tener en cuenta para los 
aforos, la desvarolización ocasional de 
las monedas. Y esto último no a guisa 
de protección propiamente dicha, sino 
de defensa transitoria de intereses per-
manentes, que vienen sufriendo enor-
mes perjuicios y que importa preser-
var, amparándolos de una competen-
cia imprevista, que amenaza prolon-
garse y llevarlos a la ruina. 
Nuestros comerciantes, conocedores 
de la importancia que entraña para 
sus propios negocios el incremento de 
la riqueza industrial, como lo prueba 
la preferencia que dan a las manufac-
turas nacionales y el hecho de que 
muchos estén asociados a empresas 
fabriles para obtener así doble benefi-
cio en lo qué de ellas venden al pú-
blico, no repudian, no pueden repu-
diar lógicamente el género de protec-
ción que preconizamos. En cambio se 
sumarían seguramente a los consumi-
dores, para protestar contra un régi-
men de favor arancelario que tienda 
a dar vida a algunos monopolios, si 
es que la idea no se ha apuntado para 
crear nuevas dificultades a la refor-
ma, cosa que bien pudiera suceder, 
porque es muy raro que haya surgido 
espontáneamente la iniciativa que co-
mentamos. 
Tal parece que con ella se quiere 
embrollar el problema, despertando 
apetitos y haciendo impopular h mé-
dida legislativa recomendado reitera-
damente por el Ejecutivo y esperada 
con ansias por el país. El "ensdyo'*, 
si prosperase el plan insinuado priva-
damente en la Cámara, empezarí? por 
dividir a los industriales, si esti.viesen 
unidos para la común defensa de sus 
intereses; irritaría al comercio impor-
tador, que vería la posibilidad de c i -
tar sujeto a imposiciones para la com-
pia de las manufacturas protegidas • 
levantaría indignación en los consu-
midores, que sentirían la amenaza de 
los altos precios; engendraría, en f in, 
una pugna que beneficiaría única y 
exclusivamente a los extraños, al anu-
lar o por lo menos retardar la proyec-
tada reforma. 
¿Acaso será eso lo que se persigue^ 
Bueno es estar a la expectativa, re-
cordando aquello de que "por todos 
los caminos se va a R o m a " . . . 
i . y * ^ n . i l j t l i 
S O B R E U N I N C I D E N T E , V I S I T A D E U N C O L E G A 
P O R T U G U E S L a Asooiaclón de Pintores y Es-
cultores, en v i r tud de acuerdos 
adoptados en Junta Genral Extra-
ordinaria el 14 do Febrero de 1924, 
declara: 
PRIMERO: Que habiendo recibi-
do esta Asociación una carta espon-
t á n e a del Señor Castor Gonzá-lez 
Darna, en la cual expica el lamen-
table incidente surgido entre él y 
el Señor Jorge Useta, cri t ico de ar-
te, y cu la que dá a l a Asociación 
amplias salisfacciones, considera-
mos resuelto este incidente. 
SEGUNDO: Que la Asociación de-
plora lo ocurrido, y que no puede 
Bolidarizarse nunca con la actua-
ción personal de ninguno de sus 
miembros. 
TERCERO; Que esta Asociación 
velando por los altos intereses del 
arte y de la buena a r m o n í a necesa-
ria para reauzar sus fines, recomien-
da templanza tanto a los autores an-
te la cr í t ica como a los críticos an-
te la obra de arte. 
El desarrollo cuaural de un ptteblo 
exige mutua compenetración entre 
el artista orea ior y el cerebro pon-
derador. sin recelos ni suspicacias 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
en esta Redacción la visita dol dis-
tinguido periodista p o r t u g u é s don 
Juan A. Soto Mayor, que viene de 
Honduras, donde está radicado y 
ejerce la profesión. 
De paso por la Habana, quiso sa-
ludar a nuestro Director, cón quien 
depar t ió afablemente, in formándole 
de asuntos muy interesantes con las 
letras portuguesas y hondúrefias, a 
las que honra por igual el s eñor So-
to Mayor. 
Agradecemos al distinguido com-
pañero su cortés visita y le desea-
mos grata estancia entre nosotros. 
que interrumpa su a r m ó n i c a actua-
ción. Por ello, cuantos luchemos 
por el progreso de la sociedad cu-
bana, tenemos la obligación moral 
de mantener la cordialidad, suavi-
zando la ci í t ica y recibiendo sere-
namente los juicios que merezca la 
propia obra. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices d« A l t a Cal idad 
T R U E - T A G G P>MNT COMPANY 
M E M P H I S , T E N N . ü . S. A . 
yiepresínUnte 
• I 
J . García Rlv«r» 
San lernacio 26, Teléfono A-Í200. 
Habana. 
A L M O R R A N A ! 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
afíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N TODAS L A S DROGUERIAS 
F U E R A C A N A S 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES 
AROMATICAS 
Unico que sm tEñir.en 
pocos días devuelve 
«las canas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen -nunca For-
Mea la ra'ú dsl cabe-
lio, evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se úábilita la rau.hacién-
dole perder color y tuerza. 
PPECIO $2.00 EL POMO. 
AC^NT^í ElUJtUSlVb^^H CUC(A ; . 
r DEPOSITO: SAMT» CLARA N.97. ulf. a-isz* 
REHUSE UÁB PCMGROSiílS IMítÁCIONES 
MAOCt mClSI1»D» 
L A I N D I A 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
E l V I N O T Ó N I C O db C A F E Í N A H C U D É actúa bajo el t r iple 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de loa M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s l a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l Surxnena je , y 
á los D i a b é t i c o s . 
V í a s U r i n a r i a s 
C o p a i b a t o d e S o s a 




Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
D e p ó s i t o . A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P A R I S . 
& T w m h x S h u r ~ o n 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E L A L a m 
9 9 
L A C A S A D E C O N F I A M A 
Pi Margall 54 (antes Obispe). Pfe. Zayac 39 (antes O'Reiüy.) 
D u r a n t e 
los l a r g o s 
meses 
que preceden al nacimiento ae su 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotas, tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D é L i j d i a E . P i n k h a m 
' O S I O S J U Z G A D O S i 
H t l O E L LADRON ,lón 31, le .'nsultaron v f* 
obligándole u de fPr^Lle a 
El 
Vicente TUba y Murgag v p c í h o ae sion, resuituido ¿? î 9 dG U ^ 
General Carril lo 7 9, denunció ayer niel Gouzálej y Martí Pér52 y n 
a la policía que en la cerradura de levemente, siendo ci>- ^ez ' ^ t u d 
la puerta de su casa dieron uu ha- ino Hospital por 'oa^06 en Ü n " 
rreno, agroí íaudo que su bijo Reí- ga y Duany. (loctorá;> 
naldo vio junte a su residencia a| -
un indivi iuo de la raza negia, que 
desapareció al comprender que le 
observaban, crevsndo oue fuera el 
autor de esa tentativa de robo. 
Ipietario de u uterrenn^2 ™ . P'v 
PRIMERO DE UXA Y LUEGO DE y Desagüe arrendado * ^ A ^ t r | 
OTRA ¡gado vecino de Habana ^ f ' 0 ^ 
|ció que en dicho t e r r ^ ' ^ U n 
El doctor Salvador Sánchez y Fer construyendo una cerca • Se <ísy 
nández residente en la casa Morúa miso ni autorización Sm Su Per 
Delgado n ú m e r o 24, altos, denun- E l ingeniero señor" n 
ció a la Policía de la Quinta Esta- dro Xiques vecino d ^ San Pe 
ción. que de encima de un chlfonler 30, declaró que las ob PecIra4o 
u njoyero en el que zan por haber concedid^8 86 reali' 
G E O F A G I A E N . A c c í Í 
señor Juan Lrner n 
veemo de General R h ¿ l ^ P ? # Í 
le hurtaron 
Secretario de HaciendTset 
brillantes y otras alhajas, ,conside- fica de la Habana proni t •LitQ§rá' 
r ándose perjudicado en 200 pesos te r renos teniendo' la co a 116 loí 
Dijo el doctor Sánchez que sospe- te licencia del Alcalde rre8í)on^W 
chaba fuera autor del hurto Car-. E l denunciante ee ñr 
men L u f r l u , vecina do la Quinta un vigilante de la Policía entó Co> 
del Oblspop 2, señora que él prote- rrenos tratando de par los te-
je y la cua.i le lavó un pañuelo , coló- obras que allí se realiza ar la! 
candólo después en el referido mué- tos terreno stambién dio*' ^ 
ble, por lo que cree que en ese mo- ño el 0 
mentó se llevara el joyero | Gelaber 
Posteriormente la sirvienta del 
doctor Sánchez .nombrada Gumer-
sinda Sierra y Sierra buscando el 
joyero en compañía de la cocinera 
de la casa halló la sortija en el sue-
lo de una hab i t ac ión . 
Por este motivo ei doctor 
chez varió sus sospechas, creyen 
ahora que Gumersina sea la autora 
del hurto y no Carmen L u f r i u . 
La sirvienta Sierra fué instruida 
NO PAGA 
En la Jefatura de la j j i i io, «icinuua ae la Pnií ( 
dicial denunció ayyer en Ju-
señor Ricardo Ojeda gaSal ^ ^ 
S á n J d e Flores 22, abogado doctor ?50 
endo 1]ermo Romañach , que su r"rr h i -
tado vendió en 300, pesos a S u ' 
Nordela vecino de Gómez 
ta Emil ia y Lee, en Ta " v K ^ 
de cargos, siendo puesta en l ibertad j6olar ^ estaba pagando a'p}^ 
por auto del Juez de la Sección Ter 
cera. 
IXGIRIO YODO 
El doctor Bisbal asist ió en el Hos-
pital Municipal a Herminia Giralt 
y Cliávez, vecina de Aranguren 21 , 
de s ín tomas graves de intoxicación, 
que ee produjo en su domicilio al 
ingerir yodo en vez de cierto me 
zos en la Casa Mendoza, 
la escritura y Hicieron a pesar de enmn, 
meterse Nordela a abonar la : 
del dinero al firmar la escritui 
vendió el solar, tratando de p^k y 
carse el 23 ^ -Qe emlW-
ña 
del actual p a r a l - ; 
ROBO 
Denunció a la Policía Man 
dicamento que acostumbra tomar | l a i lán Rodríguez español. 
para quiarse 
que padece. 
los dolores de cabeza 
T O P I C O e fe 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
v e z 
IMPOTENCIA, FEStmBAS 
SEMINALES, E S T E K 1 T . I -
DAD, VENEREO, SIFILIS. 
V HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS: BE 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
DANDO CRANQUE 
José Lüipez y Proto .chauffeur, 
vecino de Zehea 28, ee causó ayer 
la fractura de los huesos del ante-
brazo derecho, al estar dando cran-
•lue a su automóvi l frente a la casa 
Salud n ú m e r o 1S2. 
Lo cu ró de primera in tención el 
doctor Armando de la Vega, en el 
Hospital Municipal . 
PROCESADOS 
uel Ba-
año sde edad j vecino" de ? 
que de su domicilio violentáadoí 
la puerta !e sustrajeron prendas , 
ropas por valor de de 35 pesos. 
Por el Juez de Sección i - i miera 
fueron procesados ayer José León 
y Varona o Rafael Méndez y Gon 
I n t e r e s a n t í s i m a Conferencia 
q u e d a r á l a s e ñ o r a P i l a r Mor, 
l ó n d e M e a é n d e z e n ¡a Socie, 
d a d E c o n ó m i c a de Amigos 
d e l Paj-s 
La Sociedad Económica de kM' 
go.s del País , que ha conservado h 
6 á i ¿ r alíaiT ••CamaíttiVy,'r~Féíix~AíJÍHte«ríd1ad .?e SUs Prestigios a tra-
gumar y Serrano y Adolfo R o d r í - | 1& historia, laborando, por el 
guez ^ n causa por robo con fian-1ade{Ia1nto ^ el P-ogreso del pfeís, 
za de 600 pesos cada uno; el juez1 Pecialmi!^e en el orden ciritu 
0 0 
a s a o 
D E D E S C U E N T O 
L O S I M S Y A 
P A R A O V N C I T O S Y N 
de la Sección Segunda. procesó a 
J e sús Bello y Rodr íguez , ,por hurto, 
con 400 pesos de fianza; y el de la 
Sección Segunda a Antonio Pelaez 
y Rodr íguez y Guillermo González 
y Porto por disparos y lesiones, con 
fianza,de 300 pefed^pida uno. 
NO SE L L E V A L i r ^ XAl>A 
es-
cultural, 
abr i rá sus puertas /el sábado 23 pa-
ra dejar oír por vez primera en 
aquel voiusto recinto la palabra vi-
brante de la mujer cubana. 
En la serie de conferencias que 
ha organizado dicha Institución ha 
sido designada para ocupar el fin-
mer turno—y la elección no ha po-
dido «e r más acertada—la jovéo e 
ilustre Presidenta de la Federacltín 
Nacional de Asociaciones Femeninas 
i ele Cuba. la señora Pilar Morlón tte 
Menendcz. 
"Punto de vista femenino en la, 
Sabino Castro, dueño de la barbe-
r ía sita en Sol 106, dió cuenta a' 
la poIV-ía que durante la madruga^ 
da anterior los ladrones violentaron • eci i x problemas de Cu-
el candado que aseguraba uno de „i * „„ i„^r t — i , 
los postigos que dan a la calle ,sin 
que lograran penetrar, no faltando^ 
le nada del establecimiento. 
D E L ESCAPARATE 
Antonio Cádiz y Rodr íguez , que 
ba" es el tema escogido por la con-
ferencista. Dada la autoridad que 
reconocemos eobre estos asuntos a 
la señora Morlón, puede asegurarse 
de antemano que lo desarrollará de 
lina manera brillante. 
La s e ñ o r a . Morlón de Monéndez 
no necesita elogios, harto cónoeidé 
Reside en el pueblo de Regla tue ^ sU taIeIlt0( plenamente maniféS-
visitado ayer noche por los ladro-itado ^ ^ labor meritisima en pió 
nes, los que le llevaron del esca-,de log más altog idéalea feministas, 
pá ra t e 400 pesos que tenía guarda- paréc<mos ver todavía a la séHOfá-
dos y los cuales pertenecen a su b i - |Mor lon ;resl(iipndo con un tacto ad-
jo Jpsé «Piense ^encuentra enfermo mirable en Abr i l del pasado afio. 
nuestro Primer Congreso Nacional 
do Mujeres, que constituye una pá-
gina de oro en la historia del íé-
minismo cubano. \ 
Su actuación' al frente de este 
E l señor Abelardo A . Puig y Cougre:.0 es el más cálido elogié 
Sanz, ,vecino de 10 de octubre nu- l(3 pUajéramo3 hacer de su perso-
mero 93, denunció a la policía que jialidad Esa niisma noche harán 
de su oficina, en Paseo de Mar t í 2 , ¡ tumb.é i ; uoo de la palabra el doctor 
e nel domicilio de su tío que tam-
bién habita en el referido pueblo 
C A l i U A K O N C O N . L A M A G U I A A 
le hurtaron una m á q u i n a de escribir 
que aprecia .en 70 pesos 
Enrique José 1 Varona 
Fernando Ortiz. , , 
Existe gran interés por oír esw 
PROCESADO E L CHAIJFFEUR D E in fe r enc i a a la que prometemos 
ÜNA GUArjfUA QUE CHOCO CON E L ' ^ H r 
el doctor 
, . ^ . l . ^ , , „ ' r ^v ^ w ^ ^ asistir. T R A N V I A j 
Ayer el señor Juez de Ins t rucc ión! 
de la Cuarta Licenciado Saladrigas, 
dictó auto de procesamiento contra 
el chauffeur Miguel Valdés, por im-1 
prudencia de la que resultaron ho-
micidio y lesiones seña lándo le mi l j 
pesos de fianza para gozar de liebr 
ta d 
para 
El motorista quedó en libertad 
orden del mismo Juez 
ocurr ió en L u y a n ó . 
E N E L P A R Q U E " E M I L I A BE 
C O R D O V A " 
Para festejar 
"Gri to de 3 r i r e ' ' 
aniversario del el ¿tul»t^*^"— ... 
el domingo 2 4 ^ 
MAS PROCESADOS 
José del Carmen Centelles fué 
procesado con $200 de fianz i por 
infracción de la ley de ferrocarriles: 
Manuel Regalado T a ñ o ; Eugenio 
González y Ángel González fueron 
procesados por tentativa do robo, 
con 200 pesos de fianza caci.i uno. 
V I G I L A N T E AGREDIDO 
provisional y cinco mi l pesos ^ ^ ^ ¿ 4 ' m- en este 
las responsabilidades civiles, d ¿ S a víPboS, concursos d 
t ri t    li rt  por ^ ^ s y patines, entre los sino 
E l hecho Y ^ l \ ¡ ^ g ^ Q barriada y fr 
4 a 6 p . m . retreta Por Ja pop" 
orquesta del maestro Manue l J" 
que tocará los óanzones do mo • 
otras piezas genuinamentej^u" ^ 
C a s i n o E s p a ñ o l d s Banagiiises 
Contando con la cclaboracion ^ 
los elementos cubanos y de ia ^ 
lonia española de Banagiuses, « ^ 
eino Español de d i ^ a J o c f ' , edifi' 
dispone a la construcción « i 
ció social propio para su ame** ^ 
A f in de aumentar 
los fondos^; Denunció en la 10 Estac ión el v i -




Ies f l g u i . . . n 
né Baguer Narty de la Habana de sus resultados, que sea u - ^ ^ 
24 años de edad y vecino de "* entre ra la empresa que ei 
G y H ; y Vicente Pérez Rodríguez, i pone realizar, 
español, de 22 años y vecino do Co-| 
el Hospital Calix o Garc ía ' cesarlos ha organizado, „ ^ ((Cér, 
^astinada a los narcórnanos, ración con el "club,,A a^a 'eViSte su-
varios de estos entra los cua- tamen de Simpatía q1u*e ^ g a r , Poí 
I raban en primer tei-mino Po- jmo interés y que e 3 ^ 6 ^ éxito Pa' 
Adp'autB 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R G E 
GOTA - ARLÍÜWS - DIABEÍlS - ARTRIOTO RlUMáíIJO GOTOSO 
Agua de Régimen para les Artríticos n De venta en todasjas F a r m a d a s J ^ ^ 
h Agente: fdgar DÍSaMPS. Mig l iá$S A p t á 1605 U A-2657 * y 
A N ' J X C I l 
Ü i A K I U VtL L A raAKIHA hebrero ¿ S de PAGINA TRES 
y » V I S I í y i P M I 0 0 E L 0 S I M E R 0 S 
(Por DIEGO I . -ARIAS) 
trace unos días experimente una 
, f sensaciones más gratas de las 
^ ^ p f aue llevo sentidas, desde 
100 rrihá a esta hospitalaria tierra 
flue arn j Roa^ m. fraternal c a . 
cUbaDa- presCntado al señor Ma-
jüaraaa. Ingeniero y miem-
ri8D0^ " ¿ a Asociación Cubana de 
br0 -os" Con amabilidad suma, 
exquisita corrección, me invitó 
elevada Que sea y discreta la manu 
que las otorgue, siempre conturba y 
mediatiza el ánimo de loe que la re-
ciben. 
¡Loor y alabanza a la digna y ele-
vada clase que constituyen los I n -
genieros cubanos, que 'al nacer bajo 
este Sol luminoso y ardiente, caldea 
i o n con «u fuego el alma profesio-
nal , encaminando el empleo de sus 
energ ías a convertir en adalil del con ex^"r '"" el edificio en q — 
a que vlSlt .^!„lada ia cul tural enti- saber humano y a perpetuar con su^ 
encuentra insta!* cijo aCepté. hechos el recuerdo admirativo qu^ 
dadv y c,0^ I , " tan codiciado. i a c o m p a ñ a r á imperecederamente a la 
jeconocido, rueg s ^ palacio/f igura del Ingeniero a t ravés de los 
SegU?níenieros Cubanos. Lora mel siglos, desde aquel mcipleute que 
109 J 3 n In antecedentes de la construyo al que pudo llamarse p r i -
jba P o n i f d ° a r r o l l o que la Asocia- mer puente (apenas for ' , ^cíe v deearr--
tén experimentado hasta alcan-
^ n e l estado próspero Que hoy dis-
za\ nroduciéndome aquellos cu-
íruta: e interesantes detalles una 
Ti0S!Lión de admiración y respeto impresioi ^ med.r la constanCia 
al f í e r m o s o altruismo que ha pre-
n d o constantemente al desenvolvi-
£ld de la ilustre corporación, 
^ . b m v gracia del cálido entu-
pormn de todos y cada uno de sus 
6i hro-, manifestado prácticamen--
^ n l-i aportación de cantidades 
'.'¡dispensables para la construcción 
J bello edificio social. 
denr*ullosos pueden ..estar los lnge-
rl l cubanos de su casa señorial , 
S n g u i d a . do una,, construcción so 
á ' la par que deliciosamente ar-
ñ * v sobre todo y por encima 
tod0 ^eudo erigido con el solo 
' 'Laro 'de sus ideales entusiastas y 
fl0Poi <acrificio inherente a la fa-
WJclón de edificio con tanto gusto 
andado Como observación que no 
la hermosa bibliote-
s'n temor a caer en hipérbo-
atrevo a calificar de completa 
(1eiar de consignar descuella 
^aquella casa, vigía siempre aler-
I del progreso, 
ca que 
I ^drdo'sameiite" seleccionada en 
ln afecto técnico. 
Síntesis de la idea que a la culta 
mmoraclón anima, es la inscripción 
p se ^e en el ar t ís t ico frontlspi-
?o de la escalera. Dice as í : "Hecho 
cor nuestro esfuerzo", hermoso em-
blema que compendia el constante y 
tenaz empeño de lograrlo todo con 
recursos propios, con el trabajo cuo-
íidiano, alcanzando así una vida 
nerfecta o independiente que no ne-
' . rmo -nnr* mnv 
mado por 
tramos rectos de madera sobre pi-
las de fábrica de l ad r i l l o ) , hasta el 
que const ruyó el puente de Babilo-
. nia sobre el Eufrates, levantado en 
r respeto i el reinado de Semiramisr y las ce-
lebridaiitís de la Ingenier ía moder-
na, que poblando montes, contenien-
do corrientes torrenciales, encau-
zando r íos , construyendo canales, 
realizando trazados .atrevidos de lí-
neas fé r reas , dotando al mundo do 
trasbordadores, prodigios de cálculo 
y resistencia y produciendo, acumu-
lando y transformando la energ ía 
c-léctrica, alma del progreso humano, 
han éxtoudldd sobre la superficie 
terrestre una tupida red de caminos 
que permiten llevar la civilización y 
la cultura al r i n c ó n ' m á s recóndi to de 
.nuestro planeta, empleando procedi-
mientos novís imos para arrancar de 
las e n t r a ñ a s de la t ierra que habi-
tamos lo*.; tesoros que tiene Ocultos. 
Esta perenne y sostenida lucha con 
los elementos naturales, venciéndo-
les unas veces y modificándolos 
otras, sólo por servir al hermoso 
ideal de conseguir nuevos y nuevos 
triunfos que sumar a los infinitos 
que la cultura humana ha obtenido, 
es hoy esa concreción visible que 
con tanta orgullo el .hombre llama 
su civilización. 
Momentos llenos de recuerdos gra-
tos pasé en aquella docta casa, don-
de la caoal lerosídad y el trabajo «es-
t^n en constante maridaije y a la 
cual el m á s modesto de los Ingenió-
los españoles se honra en dedicar 
decide CRtas columnas tr.ibuto de ad-
mirac ión y de profundo reconoci-
miento por las atenciones recibidas 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s . 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e 
i n a y P r í n c i p e 
FUNCION DE ARTE CUBANO, E L 
24 D E FEBRERO 
Esta Asociación, ce lebrará el l i o . 
aniversario del Edificio Social," cele-
brando una gran velada extraordina-
ria, en honor y beneficio del señor 
Juan Berea F e r r á n , uno de los i n i -
ciadores de la Asociación, Socio de 
Fundador y Cooperativo, que siem-
pre luchó con entusiasmo por el me-
joramiento de la colectividad y d^ 
los Barricxs de Medina y Pr íncipe . 
El programa, confeccionado por 
el grupo de Declamación de la Sec-
ción de Ins t rucción y Bellas Artes 
es como sigue: 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
F i l e s u M i r a d a e n l a ñ e c ü a 
a IJ iiiuvJ/oüv"^^ v--, M —v. r J- - -—u , 
de protección, que, por muy por el mas galant- de yus miembros. 
L A C O M 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida, 
ae wnae en las librerías de El Arte, La Moderna Poesía, Wílson, Blí. 
•erra. Académica, Aibela, La Borgalesa y La Librería Nneva. 
[ Ñ O T I G I f l S M U N I G I P f l L E S 
| — W a — a e a m 1 i ,1, n i n 'íiiii'i im un', i . '• 1 1 i • -n 'sssssst 
Ella le indica la suela redonda 
que aparece en nuestros precio-
sos modelos de RUSIA CLARA, 
jos que constituyen la más alta 
novedad en calzado. Véalos Ud. 
hoy. 
LINEAS EN M A L ESTADO 
Los vecinos de la esquina de Ga-
liauo y Neptuno, en esta ciudad, se 
han dirigido al señor Alcalde, soli-
citando se ordene la composición de 
las líneas de t ranvías que por allí 
paean, puesto que se han hundidi 
el pteo, dando lugar a que al cru-
zai los carros produzcan un ruido 
íníolerable y a la vez hacen extre-
mecer Jos edificios inmediatos te-
miéndose que pueda ocurrir algún 
derrumbe. 
NUEVO CAJERO 
S© lia concedido licencia para que 
pueda gestionar su jubilación ¡al se-
ñor Justo Tovar, cajero del Muni-
cipio. 
Para desempeñar la plaza de ca-
jero, con carácter de interino, ha si-
do nombrado el señor Joeé Mariño, 
^ministrador de fincas y alquileres 
embargados y para la que éste deja 
bacante el señor González Vázquez, 
que recientemente fué designado 
comprobador. 
El señor Tovar hizo entrega ayer 
al señor Marino de la Caja del Mu-
nicipio, previo el arqueo correspon-
dente. 
mente un programa de cada fun-
ción. 
LICENCIAS COMERdALíES 
Se han solicitado las siguientes: 
Santos Rodríguez para tienda de 
'rütoe del país en Nueva del Pilar 
h Juan Flol, para carn icer ía en Pe-
nalver 22; Enrique Soler, para 
maestro sillero en Chávez 12; José 
Peña Méndez, para subarrendador en 
Wlntín Banderas 47; Manuel Alon-
F0. para taller de pintura en Ger-
;asio 68; Rufino Díaz, para sastre-
¡,la en Lealtad y San Rafael; J. M. 
™ral para Agente de Ferrocarriles 
^oa 106; R. Henrech, para sastre-
^ en Bernaza 52. 
LINEA DE OMNIBUS 
l ü ! .Señor JuHo F- Dumás ha sido 
•ahí ado por la Alcaldía para es-
l^ecer dos líneas de ómnibus au-
^ovües . en esta capital. 
LOS OMNIBUS 
Cj0n comunicado al Juez Correc-




Postofia ha dictado ninguna dis-
regulando el n ú m e r o de 
^ Jeros que pueden llevar los óm-
na'ei ef,cel)clón de lo que det'ermi-
CarrL- cul0 65 del Reglamento de 
toa in ' que Prohibe en lo absolu-
íiltir Con(]luctores de ómnibus ad-
íe v l J . el interior mayor n ú m e r o 
yos que i0g consignados en 
«a el TÍ80 de circulación, mas dos 
Pescante. 
Perm 
írohlbirif!a11cla8e de vehículos está 
!nole8ta, eVar obíeto Que puedan 
eiltren oJÍ °s Peajeros y que éstos 
u con trajes sucios. 
AUTORIZACION 
lQ E s ^ a J Í 6 ha autorizado al vasi-
2r^lo & f Ce?tro. Gallego, al 
co y demás sociedades 
de 1" 6 ^ « r a r i o de los pa-
*0locar f r ! ^ a v a l para ^ue Puedan 
5ara sus • a sus edificios sillas 
LOS CAMIONES 
• E l Alcaide ha resuelto prohibir la 
circulación de camiones por el pa-
seo de carnaval, si no van adorna^ 
dos a r t í s t i camente . 
RESOLUCIONES 
E l Alcalde ha propuesta del jefe 
del Departamento de Fomento, ha 
dictado las resoluciones siguientes: 
—Desestimando el recurso presen-
tado por el señor Enrique Rodríguez 
Pulgares, procurador de The Royal 
Bank of Canadá, a la Sucursal del 
cuaL se le ordenó re t i rar ei letrero 
que en posición perpendicular a la 
l ínea de la fachada tiene instalado i 
en el portal de la casa Paseo de 
Mar t í 113, ocupada por dicha Su-; 
cursal. 
—Declarando sin lugar el recurso 
presentado por el señor M . Pérez , 
en relación a las obras de dar pin-j 
turas y lechadas en la calle de Má-
ximo Gómez número 147. 
—Ordenando l a ' demolición de 
las casas 5 y 7 de I» calle de Aguiar 
por tener muy bajo puntal y estar 
.hechas de material de madera y 
planchas de fibro cemento, cuyas 
obras no pueden autorizarse por con 
travenir a las Ordenanzas dé Cons-
t rucción. 
—Demol ic ión de una casa de ma-
dera construida sin licencia en Real i 
y Novena, ampliación del Reparto i 
Batista. 
—Ordenando al propietario de la! 
casa n ú m e r o 137 de la Avenida Diez i 
de Octubre que en el plazo de dieas 
días demuela la casa por encontrar-! 
se en pés imas condlcior/;3 con pe-
l igro de fus habitantes, e interesan-
do del Departamento de Sanidad 
que ordene su inmediata clausura. 
—Concediendo un plazo de diez! 
días para que se demuela las vallas 
existentes en la ca'le Presidente Za-
yae y San Ignacio. 
—Concediendo un plazo de sesen-
ta días para que se demuela ana 
barbacoa de madera construida en 
Ignacio .Aft'ramonte 85, por Misión. 
—Requerir al señor Dionlst) V t -
Ipzco para que en el tó rmin j 1» un 
año reconstruya la casa de su pro-
piedad, situada en la calle de Genios 
n ú m e r o 1, por encontrarse la mis-
ma en malos condiciones. 
SESOB PFDBO CORTES 
MOIiXi, érenlo Impulsor d« 
la industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares) 
Sinfonía . 
Música Cubana: Srta. Paquita 
Elias y Sres. Fausto Alvarez y 
Vicente Lanz. 
Couplets por la notable primera 
actriz .señora Caridad Sala, 
acompañada al piano por el 
profesor Sr. Lanz. 
Recitaciones por el laureado 
poeta, Sr. Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Intermedio musical. 
Estreno del Monólogo original 
do G. Sánchez Galarraga,. t i t u -
lado: " E l Veterano de Baire", 
interpretado por el talentoso ac-
tor Sr. Marcial Teirer. 
Estreno de la Comedia, original 
de Sánchez Galarraga, en prosa 
y en un acto, t i tulada: " L a 
Máscara de Anoche", tomando 
parte en su in terpre tac ión , las 
Señoras Caridad Sala, Dolores 
Ochoa, y los Sres. José Mati l la , 
Urbano E. Gómez. Francisco B. 
López y Alfredo Pastor. 
Entrega de los Títulos de Se-
cretario de Honor y Vocal Nato 
do la Directiva, de esta Asocia-
ción, al homenajeado Sr. Don 
Juan Berea F e r r á n , cuyo elogio 
es ta rá a cargo del Sr Presidente 
de la Sección de Ins t rucción y 
Bellas Artes, Sr. G. Bar ra l . 
A no dudar, los salones de la Aso-
ciación, Avenida-de los Presidentes 
y 31. se verán colmados de numeroso 
publico, el Domingo 2 i del corrien-
te mes. 
Localidades: $1.00 
C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
B A Ñ E S 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
He aquí la Directiva que habrá de 
regir los destinos de. esta Corpora-
ción durante el año de 1924: 
Fresidente: Delfín F. Campiña 
Primer-Vice. Charles G, Albert. Se-
gundo-Vice; Joaqu ín Suárez. Tesore-
ro; Francisco Grana. Vice-Tesorero: 
Fructuoso Alvarez. Secretario: "Pe-
dro Cabrera. Vlce-Secrecario: Ricar-
do Varona. 
Vocales: Juan Alonso, Miguel A . 
Tamayo, Andrés L . González, Ma-
nuel Fuentes, Ju l i án Iglesias, Ma-
I nuel Godíneí , Juan Rodríguez, En-
rique Alenrany, Francisco Pérez , 
Lucio Moralejo, Antonio Saínz y Jo-
sé Riu. 
Le deseamos muchos éxitos en 
sus gestiones a la expresada Direc-
tiva. ( 
P e d r o C o r t e s y ( * 
* I S P 0 Y A G Ü A C A T E * * 
GARGANTA, NARIZ 7 OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
N V I O M 
B O M B I L L O S m i 1 1 A M L U Z f R I A 
110 y 220 volts V V U I H l l ? a 3 bujías 
SUSTITUTOS DE I A S VEIITAS SANTA TERESA 
S u c o n s u m o n o l l e g a a 
2 0 c e n t a v o s a l m e s . 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s 
G A S T O N R I V A C O B A Y C í a . 
Habana 94 : : Teléfono A - 8 7 7 7 
WQTAfO 
C 1685 3 d-23 
i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO EN BAINOA 
tfel C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
QUININA EN. FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA 1c hace 
superior a la Quinina ordinaria* y ao 
afecta la cabeza. I-a firma de E. W, 
GROVE se halla en cada cajita-
P E R D I D A 
Se ha extraviado en un t r anv í a 
del Cerro, un pendiente de perla, que 
se desea conservar por ser recuerdo 
de familia. La persone que lo en-
tregue en ¡a Abaniquer ía EL PA-
SEO, Obispo y Agúiar , o en Cerro 
559, será gratificado generosamen-
te. 
C1679 2d-23 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas: 
!un?s. miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
M O N S t R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D £ I • 
E s p e c i a l para los pobres de 3 y media a 4f 
CIRUJANO D E l HOSPITAi MTTNTCI-
PAL rBEYBE DE ANDBADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia y 
cateterismo de los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOSADVABSAN 
CONSULTAS DE 10 a 12 Y OS 3 A 6 
V. m. en la calle de Cuba 69 
E l Alcalde de Aguacate comunicó 
aror a Gobernación que en el pue-
blo de Bainoa un incendio hab ía des-
truido diez casas, en nueve de las 
D E O B R A S P U B L I C A 
CONTINUA E L CONFLICTO DE 
LOS PAGOS. 
D r . E D U A R D O E L E I Z E G U I 
E l Dr. Eduardo Eleizegui. i lus-
tre cirujano auxiliar de la Policl í-
nica "La Bondad", acaba de alean-
Ayer se vió muy concurrida la : zar, tras reñ idas oposiciones, la ayu-
cuales estaban instalados otros tan- s e c r e t a r í a de Obras Públ icas . Nume- dan t í a de le Cátedra de A n a t o m í a 
^ A ^ a ^ e r A l c a l d e oue el h e c l J comisione3 de empleados y j Descriptiva de la Facultad do Medi-
Agrega ei Aicaiae que ei necno Ohreros acmclieron a enterarse de la i c iña de la Habana, 
se considera casual, y que las pér- s i tuación en que se encuentran los j Felicitamos al reputado e in te l i -
pagos que se les adeudan desde el : gente doctor por este nuevi triunfo, 
mes de Enero. .que viene e sumarse a I03 que ob-
Lb , Sec re ta r í a tiene adeudos pen- i tiene en la Policlínica, en su diaria 
dientes en toda la provincia, por no ; labor y entre su distin.guv?á clien-
haber situado la de Hacienda los i tela que mucho lo aprecia, tanto 
fondos pedidos; con tal m o t i l o me-1 por su sab idur ía y bondad como por 
E n , l a colonia "La Luisa", férml- nudean las visitas al Departamento su acrisolada honradez.' 
r cobrar i e.xclusivamente. s in ' no de Pedro Betancourt, se quema- ¿je Obras Públ icas . I . 
alquiler alguno por las ron casualmente cuarenta mi l arro-i Ayer terminaron los pagos de los nasí , cuyas obras han sido realiza-
didas se estiman en $150.000 
De este siniestro dimos cuenta en 
la edición de la tarde de ayer. 
CASA QUEMADA 
ApIOX DE ESPECTACULOS 
has de caña parada. 
HERIDOS A L VOLCARSE UN 
AUTO 
Se S^ 'Xu iT1110 del DePartamen- . 
6̂ t ^ n a c i r t n ha- interesad'0 del! En el lugar conocido por Santa 
vl9 rf.Pectáculoa P , u ! i ° I d e n e aJ i(?íe Teresa ( t é rmino de San Cristóbal , se 
\ Ne«=eís,dos. Hoy y el lúnes cobra-
rán los rezagados que no contesta-
ron al pasar lista. „ 
RECEPCION DE OBRAS 
l d , a ' w ; ? s PúbliC08 que Ie én-
,>d ia ^ e n t e ' antes de las , w 0 UIa d l ri/ "-"^a u  l  ( 
lpect^uioI ^ ""a relación de 
103 autorizados o ^ í „ 
 doce
los 
volcó ayer un automóvi l que condu-' Por el ingeniero Jefe del Distri to 
cía Eladio Fe rnández , resultando de Matanzas, se ha pedido a la secre-
heridos Claudio e Isabel Fuentes, y t a r í a de Obras Públicas, la recepción i y en la de Matanzas a Laguuillas 
das por admin is t rac ión 
REPARACION DE CASILLAS 
La Jefatura de la Provincia de 
Matanzas, ha solicitado la reparca ión 
de las casillas de peones camineros 
n ú m e r o s 14 y 21, situadas en las 
carreteras de Madruga a Matanzas, 
ttorizados, adjunta-, Estrella Campo y Fuentes. ' del puente situado sobre el río Ca- respectivamente. 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w Í B 
P í y Margal l 36.—Habana 
q u e p o r s u g u s t o m u e r e . . . 
Nos decía anteayer un amable de-
pendiente de bodega, que muchas 
marchantas siguen encaprichadas con 
los antiguos jabones de sebo y pol-
vo de sosa, de esos que se comen la 
ropa en unas semanas. 
Bueno, pensamos al que por su 
gusto muere.. . ya se lo dirán de mi-
sas. Con la fuerza contraria de la 
rutina, ya contábamos. Bobos sería-
mos, si n o . . . Es natural que haya 
amas de casa, lavanderas y trenes de 
lavado que se resistan un poco a co-
nocer el Jabón "Neptuno"; pero en 
cuanto lo usen una v e ^ . . . 
Es tal la superioridad que, para la-
var y fregar posee el Jabón "Neptu-
no"—de Aceite de Palmiche—, que 
es imposible conocerlo y no tirar al 
barril inmediatamente todos los de-
más. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ l i m i ^ i m 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A J ( M G i a , 6 3 T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E L SEÑOR 
A g u s t í n C . F e r n á n d e z I z q u i e r d o 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, su 
viuda, hijos, hijos políticos, hermanas, hermanos polí t icos y de-
m á s familiares, ruegan a sus amistades que encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan acompañar 'su cadáver desde la casa mor-
tuoria. Calzada del Cerro número 565, al Cementerio de Colón, 
favor que a g r a d e c e r á n . 
* Habana, 23 de Febrero de 192-. 
Rafaela Mederos de Fernándoz , Concepción, Agus t ín y Raú l 
F e r n á n d e z Mederos, Gi l P l á y América Fowler, Lorenza y 
Dolores F e r n á n d e z Izquierdo, Leopoldo y Eladio Mederos) 
Hi la r io Br i to , Mercedes Cabanas viuda do Mederos, Gustavo 
Grau, Eugenio y Gustavo F e r n á n d e z , Mar í a Josefa y Anto-
nio Ortega, Cruz y Fernández , y Dr. Juan Sánchez . 
6738 23-f. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
m i 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la m a ñ a n a y ?6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. • 1 1 1 1 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La mejor y m á s lujosa. Ca l i d a d , eficacia, e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 116-118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 1 Q 
A - Ó 3 I 4 . f - 5 4 7 2 . F - j m 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M a e - a Febrero 2 3 de 1 9 2 4 A R O x c n 
L O S P R I M E R O S C I N C O A N O S 
hasta 
la es-
. .Ha llegado ya Ja hora de que em-
pecemos a reconocer qne los prime-
ros cinco años cu la vida de un n i -
ñ o son los m á s importantes. Hay 
mucha gente que cree a pie j u n t i -
Uas que lo único necesario es dar de 
comer y vestir al n iño, protegerlo 
de peligros y enfermedades 
que llegue a la edad de i r a 
cnela parí» entonces enviarlo a la 
primera ins t i tuc ión que se le anto-
je al paiJre o a la madre, con obje-
to de que se le eduque. 
A esa eilad se ha debido ya darle 
la mejor parte de su educación. Se 
han echado ya los cimientos a su 
ca rác te r . L a experiencia que ha ad-
quir ido al crecer en la casa, rodea-
do por personas mayores, ha causa-
do hondas huellas en su inteligencia 
todav ía en estado embrionario. E l 
n iño no espera a que un maestro 
abra el primer l ibro para enseña r l e 
a leer. Empieza a educarse con el 
primer sollozo que exhala a l sentir 
una impres ión desagradable. 
Ese e* el momento preciso en que 
la madre debe empezar a educarlo. 
Las madres son las verdaderas maes-
tras, las maestras ideales. Los maes-
tros en la escuela, los profesores del 
colegio, los ca tedrá t icos en la uni-
versidad no son m á s que factores su-
plementarios en el problema de edu-
carlos. Si la madre se ha equivocado 
al dar principio a la tarea, y si ha 
continuado cometiendo errores al 
t ratar de llevarla a cabo, el maestro 
puede hacer bien poco para corre-
g i r los defectos que las primeras en-
señanzas han hecho brotar en el ca-
r á c t e r d t l n iño . Los primeros cinco 
años ya han dejado su indeleble se-
l lo en el pequeñue lo . 
Los chiquillos al corretear por la 
casa asumen hacia la vida una acti-
t u d en a r m o n í a con el ambiente que 
rodea a la familia. Si ese ambiente 
es desagradable, si hay personas ma-
yores de ca rác te r dominante, que ha-
blan a gritos y cuyos modales son 
rudos y descorteses, el resultado 
más probable es que el tono general 
que prevalece ejerce una impresión 
en su inteJigcncia, y él n iño acaba 
por volverse desagradable t ambién . 
Algunas veces las consecuencias son 
aun peores, porque supone que todo 
(Por ANGELO P A T K I ) 
go de provecho con una mentalidad 
que se muestra an tagonís t í ca a la 
suya sin motivo alguno. Para que se 
pueda e n s e ñ a r y aprender con pro-
vecho, es preciso que exista un sen-
dero ancho y abierto entre el maes-
t ro y el discípulo. Si existe la me-
nor obs t rucción nadie enseña y na-
die aprende. Y sin embargo, cuán-
tos y cuán tos n iños llegan a la es-
cuela decididos a oponerse en todo 
y por todo a sus maestros, sin haber 
tenido la menor ocasión para obrar 
de ese modo, y obedeciendo su actl-
m d a la educación que ha recibido 
antes de entrar en la escuela. 
"Pero kí le he dicho que tiene 
qne obedecer en todo a l maestro. SI 
él no tiene m á s deseos que el de 
aprender mucho". 
Será muy cierto. Tal vez quiera 
aprender, pero no puede. Esos cinco 
años qne pasó viviendo en casa con 
su primer maestro, el m á s poderoso 
de todos, la madre, le enseñaron po-
co a poco que las personas mayores 
sienten hlen poco in te rés en los n i -
ños . Que a menudo tampoco les 
agrada el t ra to de la gente de su 
misma edad y que, en general, lo 
mejor es ocuparse de sí mismo y te-
ner cuidado con quien uno trata. A l 
principio Ja tierna mentalidad del 
niño, con frecuencia en extremo sen-
timental , siente dudas sobre eso. 
Quiere protestar. Pero gradualmen-
te se va convenciendo y acaba por 
pensar romo los d e m á s . Si se ha 
vuelto egoís ta , perezoso, respondón 
y rebelde es pi.rque alguien le ha da-
do continuos ejemplos y hasta a ve-
c«,s preditodo, no sólo con sus actos, 
si?» o con razones m á s o menos en-
cubiertas lo conveniente que es el 
revest í ! se del manto de la indiferen 
r ía hacia todo. 
"Permanece sentado todo el día, 
pero no aprende casi nada", dice el 
maestro, "no sé por q u é . Parece in 
teligentc, pero nada le interesa. Es-
tudia aífío, pero ni con mucho todo 
lo que debiera. No me hace caso, esa 
es la raíz del mal" . 
"Sí , esa es la raiz. Y en una clase, 
si no se le hace caso a l maestro me-
jo r sería no asistir1 a ella. Esos cinco 
años primeros ejercen su irresisti-
l'íe in í lu io en el n iño, dominando 
sin cesar sus estados inconscientes. 
el mundo es así , y trata a unos y ¡Ha llegado ya el dia en que es i m -
a otros de igual modo, reaccionando i j.orativo r eflexionar sobre esto. Las 
de antemano como si fueran tan d0' 
minantes, tan gritones y tan ordina-
rios como aquella persona que a 
diario t rata. 
Ahora bien, es» indudable que el 
maestro es impotente para hacer al-
madres deben reco»'dar que son las 
mejores maestras y que el curso que 
a sus hijos enseñan dura toda la v i -
da, pero que empieza sobre todo du-
rante LOS PRIMEROS C I X C O 
AxOS. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE AYER. 
Con asistencia de veinte señores 
concejales celebró sesión ayer tarde 
la Cámara Municipal,. 
Pres id ió el señor Miguel A. Cisne-
ros, y ac tuó de secretario el señor 
Ricardo Cabana. 
Después de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, se acordó pasar 
& la Comisión de Fomento la oferta 
que hace el señor Guillermo Law-
ton de ceder al Ayuntamiento 1.093 
metros de terreno de los solares 3 y 
4 de la manzana número 3 del Re^ 
parto Batista, en lugar de las par-
celas irregulares A, B y C de dicho 
Reparto, que fueron cedidas prime 
ramente y de las cuales errónea^ 
mente dispusieron los dueños dÉl 
Reparto. 
El alcalde, en un. mensaje, y los 
técnicos del Departamento de Fo-
mento, en un informe, aconsejan que 
se ac8p|:er la proposición del señor 
Lawton, por estimarla una operación 
ventajosa y beneficiosa para el Mu-
nicipio. 
Se r epa r t i r án copias de esos docu-
mentos a los señores concejales. 
Se aceptaron los siguientes vetos 
del alcalde a los acuerdos que se ex-
presa a cont inuac ión: 
A l de crear el epígrafe de fábrica 
de envases de todas clases con cuo-
ta de 50 pesos al año . 
— A l de pagar diferencias de ha-
ber a los empleados Manuel Martí-
nez P e n d á s y José Vázquez, por es-
tar desempeñando cargos de mayor 
ca tegor ía a sus plazas titulares. 
— A l do crear una plaza de abo-
gado consultor del Ayuntamiento 
con el haber de 4.800 pesos al año. 
— A l de crear la plaza de segun-
do jefe inspector del servvicio den-
ta l del Hospital Municipal. 
— A l de pagar de Resultas u otro 
capí tulo disponible hasta su inclu-
sión en presupuesto, los haberes 
asignados a la plaza de médico es-
pecialista de enfermedades del apa-
rato digestivo del Hospital Munici 
pal ; y 
•—Al de votar determinados cré-
ditos para el Bando de Piedad y un 
Arbol de Navidad en las Creches, 
con motivo de las fiestas de Pas-
cuas. 
Se acordó dejar sobre la mesa, 
para que lo estudien los señores con-
cejales, el veto del alcalde a l acuer-
do del Ayuntamiento relativo a de-
clarar de necesidad y conveniencia 
pública mantener un Mercado en la 
Plaza del Polvor ín . , 
Por unanimidad de 22 votos se 
acordó, de conformidad con una 
moción de los señores Sa r r a ín y 
otros, rebajar e.l 25 por 100 del im-
porte de los derechos de matanza 
que el Ayuntamiento abona a la 
Empresa del Matadero Industrial 
por ut i l izar este establecimiento co-
mo Matadero municipal. 
Después se votaron los crédi tos si-
guientes: 
2.000 pesos para premio del con-
curso de Carnaval, de "La Pol í t ica 
Seria". 
2.000 pesos para premió del Cer-
tamen de Carnaval del "Heraldo". 
2.000 pesos para premios del 
Concurso de Carnaval de "La Pol í -
tica Cómica" : y 
1.500 pesos para premios de las 
carreras de automóvi les y motocicle-
tas Noche-Guayabal-Noche. 
El señor Pino p id ió a loa conce-
j a l e s que para los años sucesivos no 
I voten crédi tos para concursos de 
Reinados del de Carnaval, por esti-
mar que se nace un gran daño a las 
obreras con esos concursos. 
Se acordó elevar a la categor ía 
d ^ e f e de Sección la plaza de jefe 
d^^'egociado de primera clase de la 
Comisión de Hacienda. 
Y, por ú l t imo, se votó un crédi to 
para las obras de ampliación del lo-
cal que ocupa la Tesorer ía del Mu-
nicipio. 
V Í D A O B R E R A 
De in te rés para los Torcedores no 
inscriptos. 
E l Comité Ejecutivo, en su ú l t ima 
reunión, acordó recomendar a los 
torcedores que r.o olviden el acuerdo 
del ú l t imo Congreso celebrado, espe-
cialmente los que no es tén Inscrip-
tos. 
El acuerdo del Congreso es el si-
guiente: Que a part ir del día prime-
ro del corriente mes se podrán Ins-
cribir en el Libro Registro de las So-
ciedades Federadas, los compañeros 
que no lo hubiesen iiech.o hasta el 
présenlo. 
Para ser Inscripto en el Libro Re-
.glstro do una Sociedad Federada, so-
lamente se rá requisito indispensable 
hacer-la petición por escrito al se-
cretario de la Sociedad de que se 
^trate, y dicha solicitud irá aprobada 
por dos miembros de la General y 
dos de la Directiva de la propia So-
ciedad en que se solicite la inscrip-
ción, los que g a r a n t i z a r á n que el so-
licitante aprend ió el oficio de torce-
dor antes del 18 de Agosto del año 
de 1918, y que no ha traicionado la 
causa del trabajo. Estas solicitudeá 
serán aprobadas en principio por 
las Sociedades Federadas, y en de-
Unitiva por el Comité Central. 
Los asociados que cometan el de-
l i to de perjurio, se rán irradiados de 
la Federac ión , y de un acuerdo de 
tal índole, se dará publicidad por 
medio de la prensa, para conocimien-
to de todas las instituciones de Tor-
cedores. 
UNION DE- VENDEDORES DE PE-
RIODICOS 
Ha tomado posesión de sus car-
gos la nreva Directiva de esta Unión, 
eompuestí . por los señores siguien-
tes: Presidente: Pedro Antonio Pin-
zás ; Vice: Juan Vivó; Secretario: 
Manuel Aymerich; Vivesecretarlo: 
Crescendo Valdés ; Tesorero: E n r i -
que Lombard; Viceteso'rero: Manuel í 
Gut ié r rez ; Voríales: Felipe Rivero,; 
Alfredo Villafloros, Rafael Huerta, j 
Domingo Pérez , Rafael González, Pa- i 
blo Hoyos, Pedro Rojas, Pedro Gar-, 
cía García, José P inzás y Domingo 
Herrera y Herrera. 
El acto .se verificó en e| ^úevo ' 
local, sito en General Aranguren nú-
tuero 52; acordándose un atento sa-
ludo a la prensa per iódica y a las 
colectividades obreras. 
A N U N C I E S E E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L I M P I A ^ S A N A ^ S U A V I Z A 
S u p e r f u m e ' s u p e r a á l de l as r o sa s 
^Especialmente hecho, 
para el tocador: el baño de los niños y de las damai 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t i 
Una pasta dentífrica única, que i ,„ , 
blanquea perfectamente los dient J • p,a f 
tener materias arenosas ó ásoerp* Co* 
más ó menos tiempo destruyen d es ^ ^ 
Z O D E N T A d e I N d u Í * 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
E l n i m b ó l o d e e x c e l e n c i a 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
A N T E S q u e i r a c a n d a d o , « n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p roduc to que l l eve l a marca de 
f á b r i c a C o r b i n sea lanzado a l raer» 
cado, se l e somete a u n esc ru t in io 
t a n severo qne anula l a p o s i b i l i d a d 
de cua lqu ie r defecto. 
Este minuc ioso examen t iende a 
evi tar q u e l a m a r c a de f á b r i c a 
C o r b i n pueda, e n cua lqu ie r tiempo,, 
hallarse asociada en l a mente d e l 
p ú b l i c o con l a idea de u n p roduc to 
i n f e r i o r o mediocre . 
L a marca de f á b r i c a C o r b i n eons» 
t i t uye una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor . 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
, aesinrecta coinDiptT"a tod 
boca, conserva la dentadura v Vu01*11 ?̂ 
brillo a los diente» «n lastimar e l ^ ^ 
esmalte. Compre un tubo deZODRlfr i^ücadí 
Quicr farmacia porBScts . 6 010*1^6a ¿tufi 
remitiendo oOcts. & sus represenUntea0' 
E S P I N O & C O . ( f a n n a l ) ' * 
HABANA. 
Fabricantes de maquinarla. 
C A L L E DE PEREZ. ESQUINA A SL^NUEl, PRülfA 
Layano, Habana, Cnoi».—Teléfono: I - i i g i 
Construcciones de m a q u i n a r í a 
de lavar. 
Tamboras y cí-nlrífngas de to-
dos los t amaños para trenes de 
lavado. 
Tamboras pura lavar paños de 
Filtro-prensas. 
También tenemos maquinarla para el lavada y centrlfn* 
motores acoplados directamente a los mismos. Esto? aparato 
cen la ventaja que no necesitan de la tan molesta trasmisión3 0íre" 
provistos de motores Westingliou?e, lo cual es una garantía ^ ?an 
Nuestra larga experiencia en la fabricación de maquinarla ^ ' 
lavado es su mejor ga ran t í a , al comprar uno dd nuestroa íe 
equipos. 
C 10S£ 
\ NEW YORK 
CHICAGO 
PHILADELPHIA 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
SHANGHAI 
BOMBAT 
Dfípartam^ntode Exportación: 21 Warrcn St., New York City, E.U. de A. buenos AIRES 
Fábricas en New Bri ta in , Conn., E. U . de A» 
L A S C O C I N A S D E E S T U F I N L V 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor, Gasolina 
: 0 N L A COCINA " E Q U A T O R " PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLO 
N O U S A M E C H A 
ARDE 2 5 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
N O H U M E A N , N O D E S P I D E N O L O R , S E M A N E J A N T A N F A C I L C O M O U N A 
C O C I N A D E C A S Y E S MAS E C O N O M I C A 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) y H A B A N A 
m i 
á e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s 
e x c t a s i T a m e a t e p a r a s e ñ o r a s y 
























$ 1 . 5 0 a l m e s . 
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¡ N o E s t a m o A c u e r 
© 
I 
N reciente discurso—el hijo de John D. Kockfefler 
-—dijo: "Sin amor y sin dinero no pnede haber 
negocios." Pero nosotros creemos qne todo pnede 
Andarse con algo de tacto y bnena voluntad. Hay 
QUIEN PUEDE y NO QUIERE amueblar so casa 
u oficina con algo qne "l lene" los ojos del visitante. Si es so ho-
gar, sn esposa estará siempre elogiada y satisfecha de usted. 
¡Habrá aroor! Si es sn oficina, ocupará usted el puesto qne 
debe tener todo comerciante o profesional "bien", e inspirara 
simpatías y esplendidez. ¡Habrá dinero! Visítenos y nnestroi 
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¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m e d i c a m e n t o pa ra c u r a r las en fe rmedades d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
T O N I C O 
i b r a m m u o 
L A U N I C A L E G l T i M * 
í m p o n a ú w r m E n c t u s m * \. 
1 t e n l a K e p t o i c a J ^ >• 
T e l . k U H M t m , I 8 . - H a ^ 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROOUERlAB 
m n m M 
Enfermedades nerviosas y mentales . Para señoras 
men te . Calle Bar re t e , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
ib 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 23 de 1 9 2 4 P A G I N A CINCO 
* i m i i t E D E D E F E N S A E S L A I M H U 
T R L 4 T A B A C A L F ' 
A L P U E B L O D E C U B j 
M 
i 
«Hre d« una industria que 
; | E n nojnoi ureola de prestigio 
& U ^ P1 nombre de Cuba por todos 
fama ex mundo, de una in-
^ nne 'ie^do desde el punto 
^ 8 .o pc'jnómico la segunda del 
¿e1 VÍÍ no ó b l e n t e , la que mayor 
í»8**' rn-ífe familias sostiene, d ing i -
aúm«r0 ^ " ^ g compatriotas y a 
^ S n s ansia-i la prosperidad de es-pantos ai» ^ de angUSlia( de-
ta t l f ^ ' á0 todos auxilio y coope-
jjjandaniw ^ ^ logramos que la 
f ^ ; , * tabacalera no d2saparezca 
iDdUSro fc'-xelo y el fantasma del 
de 111168 " Se entronice en millares 
afogares aignos y honrados. 
dC. ,pnte de la más mín ima protec-
i--Ca fvial agobiada con impuestos 
ciÓ^fvo^perseguida prfr los gobier-
eíceS fránieros, falsificada en la 
! nos € ^ e ias naciones, esta indus-
^y0[ . ; cómo día tras d ía decrece 
tr|a Joortancia y es lanzado e la ca-
6aimPfa m.seria, por falta de tra-
; ll6, , n numeroso contingente de 
: baJ'0'J Hnrpg l a l gravedad ha at-
• su situación, que hoy pode-
caD*df m a ' Que MAS DE LAS DOS 
i ^ ^ H A S PARTES de los obreros 
| T ! iRc^de l tabaco, carecen de ocu-
^ r eme la cantidad que por tal 
' ^ u o dejan de percibir los cesau-
B0 l lcanía u^a cifra superior a 
i teS;trmíones de pesos «1 ano, aau-
r v f í oue antoaormente se r e p a r t í a 
tidS i n l t i t u ' i de grandes y peque-
íeDtr^^erciantes. contribuyendo asi 
fl0\Cftar nacional. Dos p ronn-
P b l S a n a y Pinar del Río. tie-
l!;claS:«n el tabaco su principal, mejor 
' f " su único medio de vida; gren 
diclio. su ^ Bubgiste gracias 
y é í ^ l xosto de la Isla no 
*fat« pueblo donde numerosas per-
i e X í ! n o dediqu-ii sus ocupaciones 
ÍE0ni5 cosec&a o elaborcaión del ta-
I La mujer cubana ve en ella la 
i i-mica puerta abierta a sus inic ia t i -
vas fuera del trabajo" domést ico , y 
ibaéde afirmarse también que el ta-
w 0 emplea en sus distintas mani-
Lnlaciones a más obreritas que to-
ly¿u las restantes industrias de Cu-
ha ¿Podemos, pues, permanecer in -
'•Idlíerentes, inactivos, ante las triste-! 
& del presente y los -peligros que i 
'¡nos amenazan? No. Decididos a l u -
char contra la impasibilidad, de quie-
| Bes tienen ci d^ber de velar por los 
! intereses generales del país, quere-
• jjnos intentar un esfuerzo más , y es 
[por eso que en esta, hora suprema de 
m 
Nuestra Exposición de Mneblei 
angustia y zozobra acudimos a los 
diversos elementos que integran la 
nacionalidad cubana, demandando de 
todos y obedecie»do a un espír i tu de 
leg í t ima defensa, el apoyo que cuan-
tos deseen ver a Cuba próspera y 
feliz están obligados a prestarnos. 
Aunando energías y entusiasmos, 
firmes en ul noble propósi to de res-
taurar el pasado esplendor de la in -
dustria que en un tiempo fué copio-
so venero de riqueza, fuente próvi-
rta de prosperidad y bienestar, al 
inifciar esta campaña que será se-
guida por actos que patenticen que 
estamos en pie, dispuestos a defen-
der efl pan de nuestros hijos y la 
felicidad general, creemos indispen-
sable reCs-óar la s impat ía y el apo-
yo de las autoridades, llamadas a 
proteger los intereses nacionales, 
de la prensa, adalid generoso de las 
buenas causas, del comercio y la i n -
dustria, de los diversos, gremios 
obreros que existen en toda la Re-! 
públ ica y del pueblo cubado, ese i 
pueblo noble y digno que j a m á s se 
ha negado a secundar empresas que 1 
como la actual significan el engmn-
decimiento de Cuba. Y a todos acu-
dimos en demanda de cooperación.! 
con la esperanza y el deseo de obte- i 
nerla para robustecer la campaña 
que vamos a iniciar en persecución 
de medidas legislativas y de gobier-
no que levanten de su postración a 
la abatida industria del tabaco. 
Por la FEDERACION DE TOR-
CEDORES PE LAS PROVINCIAS 
DE L A HABANA Y PINAR D E L 
RIO: (Edo.) Manuel A . Ramos, Pre-
sidcíit© J) S 3* 
Por la UNION DE DEPENDIEN-
TES DEL RAMO D E L TABACO: 
(Fdo.) Juan Estévez, Presidente. 
Por el GREMIO DE DESPALI-
LLADORAS; (Fdo.) Mercedes Cas-
t a ñ e d a , PresicTenta. 
Por el GREMIO DE A N I L L A D O -
RAS: (Fdo.) Carmelina Pérez, Pre-
sidenta, p. ií. r. 
Por la UNION DE REZAGADO-
RES DE L A H A B A N A : (FdO.) A l -
varo Freije, Presidente. 
Por la SOCIEDAD DE F I L E T E -
DORES DE L A H A B A N A : (Fdo.) 
Juan FernánfW., Presidente. 
Por la UNION DE FABRICAN-
TES DE TABACOS Y CIGARROS 
DE L A I'SLA DE CUBA: (Fdo.) 
Francisco Po í to , Presidente. 
Por HENRY CLAY AND BOCK 
& CO. L T D . ; (Fdo.) L . S. Houst<m. 
' V á V I E N E E L C A R N A V A L . . . ; 
P R E P A R E S E PAPA D I S F R U T A R L O 
Liber t inas desde 2 5 centavos. 
Cretonas, de vara y cuar to de 
ancho, a 25 centavos. 
Sedas peftsas a $ 1 . 2 5 va ra . 
C r e p é de China, f i no , a $ 1 . 3 5 
va ra . 
Rasos de seda, dob le ancho, f i -
nos, a $ 1 . 5 0 . 
T a f e t á n f r a n c é s a $ 1 . 8 0 . 
C r e p é C a n t ó n a $ 1 . 9 0 . 
—S o C^-"^) 
S E S I R V E N P E D I D O S P O R C O R R E C 
n i P T E M P ^ 
P R E C I O ^ M O D I C O S ' 
O B I S P O V C O M P O S T E L . A 
Invitamos a usted a visitar nues-
tra gran exposición de muebles. Es-
peramos brindarle la oportunidad de 
conocer hasta dónde ha llegado en 
Cuba, el arte de diseñar y construir 
muebles. 
Observe cuando los vea no sólo la 
armonía y proporciones ác sus líneas, 
sino la perfección de Ioí estilos y la 
escrupulosidad conque c t á rematado 
cada uno de los juegos que expone-
mos teniendo la ventaja de estar fa-
bricados solamente con maderas del 
Dais. 
D E S A N I D A D 
ÍEL CASO SOSPECHOSO D E V I -
RUELAS 
Teniéndose conocimiento en la Sê -
ffretaría de Sanidad de que en una 
/f/flea próxima al lugar conocido por 
wfíihíz, en la provincia de Cama-
ftaüej', existía en caso sospechoso de 
^Viruelas, por la Dirección del De-
partamento se ha dispuesto remitir 
^mediatamente gran cantidad de 
ticuna para proceder en consecuen-
cia, si se" confirmara como positivo 
dicho caso. 
También se han dado instruccio-
Ees al Supervisor de Sanidad en Ca-
siagüey, doctor Quevedo, para que 
hga las investigaciones del caso, e 
Iníome inmediatamente. 
El doctor Quevedo ha telegrafia-
do a la Dirección de Sanidad que 
ha dispuesto se traslade a la finca 
oe referencia el inspector señor Pa^ 
droja, a fin de adoptar las medidas' 
Ipcedentes, en tanto él personal-1 
mente dispono lo que haya menester. 1 
M PARADA INFANTIL, 
Coa motivo del viaje a P a n a m á 
doctor López del Valle, ee ha 
pósito aplazar hasta su regreso el 
infantil que or^a i^aba la ¿e-
r«aría de Sanidad para el día 2 4 
(lt este mes. 
|-ífM (Joctores López del Valle -y 
p!u0 Roberts embarcarán hoy para 
Wán, Panamá. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
WH! ,esta l e c c i ó n han sido apro log planog sig^enteg. 
J""11 Morúa Delgado 113, de Pe-
í'or a'm<I0; Encarnac ión entre 
W** 7 Serrano, de Manuel Váz-
^ López; Avenida de la Liber tad 
íe la ^)lcuría y J- Delgado, de M . 
res 6sc!ulna a Pamplona, 
ífe i 0 L- Vda. de.González. Cés 
Santa a r 2' manzana 37, Reparto 
W ,n-í ia' de P^10 Palmero: 
B (Ta nw de An^el Prieto: Aveni-
Jfistrada Palma, de Teresa P. 
viuda de Garc ía ; Villegas 98, de 
Fernandt> Garc ía ; Teniente Rey 91, 
de María Sánchez Yáñez; Baños en-
tibe 17 y 19 solar 5, manzana 49,J 
Vedado, de, L u í s - P a l c ó u ; Avenirla 
del Oes^e Jfrv-ute al ^ferrocarril , de 
Antonio Fagel y Lagunas eS-H.' de 
Estrella Delgado. 
Fueron rechazados los planos da 
Manuel de la Cruz 189» de Manuel 
Prado. Los locales X carecen de ven-
t i lac ión a su propio patio; Inquisi-
dor 48, de Victoriano Martnez; am- ' 
plíese el ancho de todos los patios 
y Chu,rruca 14, de Vi ta l io Sánchez; 
carece de pasillos laterales; i n d i -
queso pbr ciento de patio. 
LICENCIAS T)F ERTABLÉCT-
MIENTOS 
L a Secre tar ía de Sanidad ha re-1 
suelto las licencias de'establecimien-1 
tos que con esta fecha se le par t i -
cipan al .Ayuntamiento: 
Concedirf.s: 
Aldama 95, figón; Barcelona l l - ¡ 
A., ebanista s i l lero; Zenea, 42. bar- | 
b e r í a ; "Churruca 30, carnicer ía ; R. 
M . de Labra 105, ba rbe r í a ; P. V. 
Aguilera 38, taller de lavado; Real 
33. Puentes Grandes, café f an t ina ; 
y Cerro y Colón, barber ía . 
Denegadas: 
Pefialver 78,' puesto de fr i turas; 
L'tiz 17,' ba rbe r í a ; Santa Teresa y 
Gravln'a, fábrica de cepillos; Miguel 
Aldama 69. presto de fri turas y San 
P e d r f M , Puentes Grandes, b a r b e r í a 
DLExOS 
d e A u t o m ó v i l e s 
GASTANDO 
$ 1 . 2 5 * e n 
Pueden tener un fuelle nuevo 
por fuera y por dentro, negro 
o kak i . 
B a 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre injustificadamente. 
d« ellos, está obligado a tomar Elixir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depó-
sito El Crisol. Nepti\no y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
per feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando El i -
xir AntlnerVloso. 
AUTO 
RENOVADOR DE fUELLES 
m i z 
H A C E ESE M I L A G R O 
Se aplica con una brocha. 
S e c a e n 2 0 m i n u t o s 
Convierte en nuevo un fuelle 
deteriorado. Lo impermeabili-
za impide goteras, a rañazos y 
quebraduras por quitar y po-
ner a diario. 
•M-nntiene el fuelle l impio y 
siempre bril lante. 
Se vende en Garages. 
Si no le satisface, pida su 
dinero. 
Se garantiza por 
THE R. M. HOIiLINSHEAJCI 
CO. CAMBEN, N. J . 
Oficina en Cuba 
GRAL M . SUAREZ, 267. 
(SAN aaiGITE^) 
Habana. Telf. M-5459. 
Pidan folleto explicativo gratuito 
U n V e s t i d o N u e v o p o r u n 
I n s i g n i f i c a n t e V a l o r 
Un vestido nuevo se usa algunas veces y 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
reríale cobran $10 por teñirlo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con RIT, propone 
una amiga. Solo es necesario un paquete 
de R I T Blanco para quitar el color y tres 
pastillas de RIT negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un̂  vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la tintorería y la satisfacción 
es mayor. 
Si no conoce Vd. el R IT , aprovéchese de 
la experiencia de otras personas. 
Hay 31 coloree RIT (7 colorea obscuros necesi-
tan hervirse). RIT blanco quita los colores 
viejos. Pruebe coa RIT hoy. 
9 Fabrlearfe por SonkMtm Chemical Co„ CMcmgm, K. U. A. 
"Centro d« fomento Mercantil-
JCamparilla, 74. Tel. M-isea 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
m 
jnnmniinntmmmnmunnniannt̂ ^ 
S A N I T U B E 
T H E W H I S K V 
T M A T A L W A Y S L E A V E S 
A P L E A S A N T M Í M O R Y 
(Preparado por Ta» Sanitcbb Compant, Newport. R. I . , ü . S. A . ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativoa. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 ^ . - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . 
«SanmnwniiiMiiimiaimimiwtsiñiw 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
A l A m a n t e n e r l a s e n c í a s s a n a s y f u e r t e s , o 
p a r a d e v o l v e r l e s l a s a l u d y e l v i g o r c u a n d o 
e s t á n i n f l a m a d a s , d u e l e n y s a n g r a n , n o s e 
c o n o c e h o y n i n g ú n t r a t a m i e n t o m e j o r y m á s 
s e n c i l l o q u e e s t e : 
' A t a m a n a t t a 
Cealgnier deaHtta e 
Qcieo Ud. consnite ie 
dirá.-
cjne cuando las encías se 
sofienjan y sangren hay 
qne someterse inmedia-
tamente a un tratamiento 
adecuado; 
(rae el "BÍratoI" e»io tíni-
co eficaz ea tales cebos: 
que siendo el "ziratoi" 
uno de los principales 
componentes de IPANA, 
el nso de este dentífrico 
eonstitaye el mejor tra-
tamiento para enrar las 
encías y contener e! 
avance de la piorrea. 
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M. MARYAN 
l a m a o s d e l a V i d a 
, NOVELA 
T*ADÜC1DA A L ESPAÑOL 
POR 
A R I Q U E DE A L V E A R 
fiM V i . ,a Llbrería "Académica" 
• híjoa de González, por-
taos da Payret 
t Qo Dop 
^men^ Compañera a una mujer 
^ - • ^ / valerosa a la vez. Sí, 
(Cont inúa^ 
^fde ai * -" 'dusa a la vez. si , 
*úíu*aFh&i& y el alejamiento 
rura ^ V ^ 0 aquel recuerdo, la 
f lo había Carta* de su herma-
1 5 ^ c w S ! 1 ! ^ , 0 . y aquel mis-
f 8u - msi 
*^»icjSnl!.t5CiÓ"•. su inteligencia 
.con in stencia Pelicia-
enB <.5Ue P0(iía ofrecer a una 
ftA1. a ^ 8 que Podían tentar 
\ A > y de SPecho de blancos 
pora t Í eu baldad, 
í ^ ^ c a n ? , conc lu ido . . . 
V 1 * * de^L .e j r 80bre los Pasos 
( 4 - ' J-' ademltaba eu él sn con-
%Jorge' ^uaP0. 
— ¿ P o r qué no me contesta?—ex-
clamó do repente el oficial, acometi-
do de extraordinaria inquietud.— 
¿ E s t a r á comprometida sin saberlo 
yo, o . . . no me a O ^ t a r á ? 
Feliciano ap re tó la mano que a ú n 
ten ía en la s u y a . . . 
—No lo creo—dijo haciendo su-
premo esfuerzo.—Sus palabras, al 
principio, me han asombrado, lo con-
fieso, p o r q u e . . . 
— ¡ P o r q u e todos esperan verme 
casado con una rica heredera, y que 
reedifique S a v e n a s ! — t e r m i n ó alegre-
mente Jorge. * 
—Eso mismo. 
—Pero teniendo " tan próxima la 
fe l ic idad—siguió » el Ten ien te—ser í a 
una locura dejarla escapar para co-
rrer tras de una adorada quimera. 
No conozco, amigo mío, mujer más 
completa que la señor i ta de Ray-
n a r d . . . 
— N i tampoco^—contestó tranqui-
lamente Feliciano.—Les deseo leal-
mente todo género de felicidades. 
—Seremos felices. . . si ella me 
acepta—dijo Jorge con un tono de 
confianza que contrastaba con *M3 
palabras. 
— L e acep ta rá a usted. 
— ¿ N o cree usted que se conten-
tar^ con una posición modesta? 
— S i yo me casase—contes tó Feli-
ciano con aparente t ranqui l idad— 
no me impor t a r í a pedir limosna por 
ella. . . 
— ¡Adiós, amigo mío !—exc lamó 
alegremente J o r g e . — M a ñ a n a habla-
ré a m i mtVlre, y pajado m a ñ a n a . 
si Dios quiere, i ré a dar parte de bo-
da a~ la señora de Dassy. 
—Tiene usted un generoso cora-
zón, que merece ser feliz, Jorge— 
dijo Feliciano haciendo un a d e m á n 
de despedida. 
E l joven se perdió por el estrecho 
sendero de Savenas, y Feliciano per-
maneció inmóvil hasta que vinie-
ron a sacarlo de sus meditaciones 
las campanadas del reloj de la igle-
sia, que daban las nueve. 
Después , sólo alteraba el silencio 
el m u r m u l l ó de la^ aguas del torren-
te al correr por su lecho de m á r m o l . 
Feliciano levantó la cabeza. Des-
de el sitio en que se encontraba, las 
mon tañas cerraban completamente el 
horizonte. E l viento empujaba unos 
enormes nubarrones negros, y el 
agua del torrente no se reflejaba 
ninguna estrella. 
—Mil lares de criaturas sufren en 
este momento^—pensó.—Unos sien-
ten dolor en el cuerpo, otros sufren 
las amargas heridas del espíri tu. . . 
Sent i rá alguno esta desesperación, 
este dolor inconsolable que como 
agua helada penetra en mi a l m a . . . 
Entodces, ¿cómo explicar su amor 
a la vida? ¡La v ida ! . . . 
¿Es un bien, o es un m a l ? . . . ¿Ser 
o no ser? . E l célebre problema de 
H a m l e t . . . ¿Qué es p re fe r ib le? . . . 
Sin duda, no ser, cuando aquí 
no ha de encontrarse el camino de la 
f e l i c i d a d . . . ' 
¡Fel iciano, a 'gún día, al recordar 
esta í r a se impía, las lágr imas acudi-
r án a tus ojos, hoy secos, y sen t i rás 
un sincero y profundo arrepentimien-
t o . . . 
X V . 
Jorge se dumió tarde, y cuando 
desper tó hac ía tiempo que hab ía 
salido el sol, cuyos rayos inundaban 
el cuarto. La a legr ía se adueñó de 
su espír i tu, aun antes de haber po-
dido recobrar los proyectos de la vís-
pera. 
Se vistió de prisa, sin dejar de 
admirar el paisaje que desde la ven-
tana se descubr ía , y que encontra-
ba más hermoso que de costumbre. 
Sus pasos resonaxfn en el" enor-
me corredor, y al oírlos su madre 
abr ió la puerta del salón. 
— ¡Perezosos!—di jo sonriendo.— 
Ya ha tendo tiempo la hermana de 
bajar a Puyserrou y prepararte a la 
vuelta manteca fresca. 
— ¿ Q u i e r e s el chocolate, Jorge?— 
dijo al mismo tiempo Cristina des-
de la cocina. 
— S í ; pero lo t o m a r é ahí, para 
evitarte el trabajo de t r a é r m e l o — 
respondió Jorge, acercándose a su 
hermana para besarla en la frente. 
En la espaciosa cocina, en cuyo 
hogar se hubiera podido asar un 
buey, sólo a rd í an unas cuantas bra-
sas. Cristina colocó sobre la mesa 
de encina una taza de porcelana 
china, una encantadora chocolatera 
de plata-, un pan dorado y fresquí-
sima manteca. 
-—¿No piensas hacerme compañía^ 
—r p reguntó alegremente Jorge, 
aprox imándose a la mesa. 
— Y a lo croo, y al mismo tiempo 
amasoré #un pastel para t u almuer-
zo. 
Dejó al aire los brazos, y después 
de l impiar la mesa con la punta del 
delantal blanco que llevaba puesto, 
vert ió en ella harina de maíz. 
—Si hicieras el pastel muy gran-
de, podr íamos invi tar a alguien a 
compartirlo. 
— ¿ A q u i é n ? — p r e g u n t ó Cristina, 
mezclando ios hxievos con la harina. 
—Pues . . . a loa Raynard, por 
e jemplo ,—respondió Jorge sin m i -
rar. 
Su hermana rió alegremente, al 
mismo tiempo que sus blancos dedif 
tos se in t roduc ían en la masa. 
Hoy no tiene Isabel m á s que dos 
horas libres; pero si quieres que 
pruebe el pastel, te da ré una parte 
para e l l a . . . Supongo que la visita 
al correo e n t r V á en el programa del 
día. Seguramente ha rá falta sellos, 
— a ñ a d i ó , mi rándo le con inocente 
malicia. 
Pero, con gran sorpxSesa de la 
muchacha, eu hermano permaneció 
serio, y dejando la taza, dijo con re-
pentina emoción: 
—No, Cristina, hoy no pienso i r 
al Correo. . . Pero sí desear ía que 
tú fueras, quisiera encomendarte una 
comisión de cuyo éxito depende la fe-
licidad de mi vida. 
Cristina se es t remeció, alegremen-
te sorprendida. 
— ¡ A h , quieres casarte con ella! 
—exclamó palmeteando con sus ma-
nos enharinadas. , 
—i¿No crees que se ré muy feliz ai 
Isabel acepta mi pet ic ión? 
— ¡ S í te acepta! ¿Dónde j|ia de 
encontrar un esposo más encanta-
dor?—r'eplicó con car iñoso orgullo 
fraternal,—Jorge mío , tu elección no 
ha podido ser más acer tada . . . ¿Lo 
sabe m a m á ? 
— L o sabrá ahora mismo; ¡tú eres 
mi primer confidente! ¡Ah, se me o l -
vidaba! . . . Anoche me encon t ré al 
Doctor y se lo conté todo. 
— ¿ Y le pareció b i e n ? — p r e g u n t ó 
Cristina con viveza. 
— ¿ Q u i e n no ha de admirar a 
una mujer semejante? Perdona, 
Cristina; aunque el chocolate es ex-
quisito y la manteca deliciosa, la 
emoción no me deja comer. Me aho-
ga la d i c h a . . . y al mismo tiempo 
de ansiedad. . , Vamos a hablar a 
mamá. 
— ¡ E s tan fácil decir eso!—excla-
mó alegremente la joven. 
Y precediendo a su hermano, pe-
ne t ró en el cuarto Inmediato y abra-
zó a su madre. 
— M a m á , m a m á querida. . . Se ne-' 
gaba usted a creerlo, y sin embargo, 
su pequeña Cristina ten ía r a z ó n . . . 
¡ Jorge desea casarse con Isabel! 
La señora "de Savena, sorprendi-
da, contempló el alegre semblante 
de la muchacha y el conmovido de 
su hermano. 
Jorge se ar rodi l ló ante ella, como 
lo hacía cuando n i ñ o , y fijó en sus 
ojos una mirada alegre y suplican-
te a la vez. 
— ¿ D ó n d e e n c o n t r a r í a usted una 
h i ja más encantadora?—dijo, besán-
dole las manos.—No puedo amar a 
otra mujer, y para mí reúne cuanto 
puedo desear y soñar . 
L a señora de Savenas movió len-
tamente la cabeza. 
—-Ha sido bien rápido, Jorge. 
—"¡Rápido!—exclamó Cristina.— 
¿Y sus visitas diarias a Puyserrou? 
¿ C u á n t a s veces se lo he anunciado 
a usted, m a m á ? Después de todo es 
preferible/ la felicidad a una buena 
dote, 
— ¡ C o n t e n t o s estáis , hijos míos ! 
M i r a , Crltsipa, cómo me has puerto 
el traje de harina. Pareces loca. 
—Pero m a m á , ¿no aprueba usted 
m i deseo? 
— ¡ O h , hijo de mi vida! Yo aprue-
bo todo lo que pueda hacerte d i c t ó -
se. . . Esa muchacha tiene una doto 
que sería un fortuna en Puyserrou... 
Pero tú vives fuera, y Jorge, y siem-
pre me has hablado de las d i f icul -
tades que en la ciudad se encuentran 
para v i v i r . . . Habia pensado que 
con tu figura, tu norpbre y el porve-
n i r que tienes dérecho a esperar, po-
d r í a s casarte con una mujer rica, sin 
dejar de ser buena y ijermosa y en-
contrar una fácil y bril lante posi-
c i ó n . . . 
Se calló, viendo el tr iste efecto que 
producían sus palabras, 
—No andamos al un í sono , no ha-
blamos el mismo idioma—dijo coa 
d u . z u r a . — ¡ C a s i no queré i s , bien lo 
veo, pronunciar la vulgar palabra 
s ieño 's !6!1 . COnteStaCÍÓn a VUe3tr(?s 
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S U B A N T E XiA T A R D E 
Las carreras. 
Con el te dance después. 
Tarde de té también en el Country 
Club y'en él Sevilla-Biltmore como 
siempre los sábados. 
Otro te boy. 
Kn el Hotel Almendares. 
E l concierto que por cuenta de 
la Sociedad Pro-Arte Musical ofrece 
en Payret el joven y notable pianis-
ta Pepito EchániB. 
De los espectáculos teatrales de 
la tarde, la tanda de la Xirgu, últi-
ma de la temporada. 
Y la tanda d» ^mpoamor. 
De moda. . 
L A S T I E S T A S D E L A N O C H E 
E l Casino. ' 
Y el Hotel. Almendares. 
De su fiesta habitual de los sá-
bados, siempre animada, hablo en 
la plana inmediata. 
No faltará en el roof del Plaza y 
lo mismo en el del Sevilla-Blltmore 
la acostumbrada fiesta semanal. 
Un sarao jáponés. 
E n Miramar. 
Lo ofrece Smart Club allí, en el 
espacioso garden del Malecón, enga-
lanado alegóricamente. 
Todas las muchachas, atendiendo 
las indicaciones de la Directiva del 
Smart Club, irán vestidas de japo-
nesas. 
L a Sociedad de L a Salle, que pre-
side el señor, Juan P. Malvido, ha 
organizado una velada que'se cele-
brará en el Colegio. 
Habrá números literarios. 
Y una parte musical. 
Prestan su concurso, entre otros, 
la señorita Lolita Domínguez y los 
Jóvenes Modesto Morales, Gustavo 
Carrasco, Jorge L . de Cubas, Euge 
nio Florit, Antonio Pons y Fernando 
Florit. 
Un baile en honor de la señorita 
Josefina Espinosa, candidata al Rei-
nado del Carnaval de 192 4 en f# 
concurso organizado por E l Heraldo, 
el cual se celebrará en los salones 
de la Asociación dt Dependientes. 
Van todas las candidatas. 
A ruegos de la festejada. 
MAS D E L D I A 
Día de moda en Capitolio con nue-
vas audiciones de los Coros Ukra-
nianos. 
Y una boda. 
E n la Iglesia del Vedado. 
Celébrase a las nueve y media de 
la noche la de la señorita Cecilia j 
Muguerza y el joven José Ignacio; 
Hevia Gispert. 
Boda simpática. 
3 I O I 
L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
N O S E P A S A N 
S U R T I D O C O M P L E T O D E C O L O R E S f 
Confeccionadas con sedas especiales parta el efima de C u b a . 
P o í eso sus resultados superan toda esperanza. 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a . 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
Ü J i f - a i f — — a t r - — 
C 13Z6 
3 3 o j ; 
atl. l ld -0 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVLMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Central l legó retrasado 
E l tren de Santiago de Cuba l legó! 
ayer con una hora y 32 minutos de 
retraso por el ferrocarril de Cuba. i 
Un herido grave ; 
Por el tren Central fué traído 
desde Jaronú, el ciudadano Luis Ra-
mos, que sufrió lesiones en dicho 
central al ser oprimido entre dos ca-
rros de caña. Las lesiones las sufrió 
en ambas manos y brazos. 
José Benito Sánchez y Ernesto 
Brooks 
Ayer salieron para Manatí y Deli^ 
cias respectivamente, los señores Jo-
sé Benito Sánchez y Ernesto Brooks. 
Adams y Arévalo a Sagua 
Los leaders del movimiento ferro-
carrilero, Abelardo José Adama y 
Juan Arévalo salieron a.yer para 
Sagua. 
Tourista 
Ayer por el tren 4 llegaron 2 co-
ches de primera clase con touristas 
procedentes de Matanzas, 
i 
E l Director de Mazorra 
E l doctor Antonio María Rubio, 
Director de Mazorra, fué ayer a di-
cho asilo. 
E l General González Clavel 
Fué a Santiago de Cuba ayer el 
General y senador Carlos GonzáJez 
Clavel para atender asuntos políti-
cos . 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Bainoa 
Luis E . wiufree, José María Alen-
tado, Enrique Diáz acompañado de 
su esposa Edelmira Rubio; Manatí 
Fernández Morell; Antilla Salvador 
Puig; Santiago de Cuba José Caba, 
señora de Toriba y familia, Francis-
co Pérez Velázquez; Guantánamo se-
ñora Carlota Núñez y familia; Du-
mois Josefina Martínez de Verga, 
Ernesto Dumois Jr . ; Camagüey Ma-
nuel Miranda y señora, Juan Gonzá-
lez Pí, Angel Grau de Fernández y 
familia; Cárdenas Francisco Ortega 
ex capitán del Puerto de la Habana, 
doctor Gómez González, Alberto Ro-
dríguez, Armando García, Gerardo 
Pérez; Holguín doctor J . García 
Castañeda, Daniel Palmero; Colón 
Ramón Castellanos, Armando Liza-
ma; Matanzas Antonio Alberide, Dr. 
Benito Salnz, José Suárez, ' señorita 
María Pérez, doctor Miguel Caballe-
ro, Salvador Obregón; Guayos Anto-
nio Fernández; Santa Clara Etmóge-
no Foyo, Francisco Díaz y familia, 
Celestina Machado y la niña Ada, 
Juan F . Padrón, Armando González; 
Ciego de Avila J . Pons, Rafael Pa-
dierici; Delicias Tomás Aragón; Sa-
gua Eduardo Medley; Central E s -
paña su administrador J . M. Casa-
nova, Jorge Melena; Esperanza José 
Ledón, su 'señora Amalia Rojas y 
su hija; Cifuentes doctor José María 
Abren y señora, Severino Rodríguez 
y señora. 
Viajeros que llegaron por l a mañana 
Por distintos trenes llegaron de: 
Siguaney doctor Rogelio Díaz Pardo; 
Ciénaga de Zapata el señor Manuel 
Recio de Morales, Marqués de la 
Real Proclamación; Caibarién Beni-
to Romañach; Sagua la Grande Al-
fredo Roban,' Miguel Castillo; Mo-
rón doctor Enrique Valencia; Cama-
güey Abel Herrera; Cienfuegos Ense-
bio Capestany y señora; Santa Clara 
Comandante Corrales, Capitán San-
tos, ambos del Ejército Nacional, el 
representante a la Cámara Octavio 
Barrero, el doctor Salas Massaguer; 
Ciego de Avila Cecilio Acosta, Juan 
A . Rodríguez; Matanzas doctor José 
Cabarrocas, César Saavedra y sus 
familiares, Francisco Alonso. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes salieron para 
el Central Tinguaro Julio Cabrera y 
¡señora; Ciefuegos José Sanjurjo; 
San Diego de los Baños Alejandro 
Maluf; Cárdenas Adolfo Castro y su 
hija Pilar, Ramón Arechavala, R . 
Canelo; Cascajal Baltasar González; 
Capdevila ^el Jefe de aquella Esta-
ción Carlos Pulido; Amaro Manuel 
Mesa y su esposa; Central Alava An-
tonio Madroño; Pinar del Río Emi-
lio Miret, señorita Diana Cuervo; Ca-
majuaní Raimundo Torres; San Juan 
y Martínez Jorge Cowley y sus fami-
liares; Central Santa Lutgarda doc-
tor López Silvero y señora; Consola-
ción del Sur Carmelo Pozo; Place-
tas Conrado Alvarez; Central Ulacia 
J . P . Melvido y sus familiares; 
Puerta de Golpe Avelino y Gilberto 
Rodríguez; San Cristóbal María Ale-
xanderl de Arcos y sus familiares; 
Minas Constantino Cano, Auxiliar 
del Superintendente de Tráfico del 
Distrito de la Habana; Matanzas An-
tonio y Orosio Díaz, el representante 
a la Cámara Domingo Lecuona, doc-
tor Mario Jordán; Cárdenas Enrique 
Torrontegui, doctor Aurelio Gómez 
Miranda, Alejandro Rodríguez Capo-
te; Aguacate señora Mercedes Pino 
de Díaz y su hermana Marianita; 
Central Washington Alfredo Martí-
nez Armand; Pinar del Río el doctor 
León Arunisen. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de Aguaca-
te el Alcalde Municipal de aquel tér-
mino doctor Luis Felipe Bolaños; 
Guantánamo señora Chacón de Ca-
brera y su familia: Cárdenas Oscar 
J . Hernández; Camagüey Enrique 
Uria, su señora e hijos, José Blanco 
y suá familiares, capitán del E . N . 
Vilato; Antilla Carlos Galvana; L i -
monar Bvasio Martínez; Santiago de 
Cuba Pascual Vilaro, el presbítero 
González Arocha, Jun Díaz Santana 
y sus familiares; Santa Clara Juan 
L . Martí y familiares; Placetas el 
Jefe de Comunicaciones de aquel lu-
gar Felipe Collado y sus familiares; 
Holguín doctor José M. Sera, la se-
ñora Dolores Serrano y el señor Vis-
tremundo Sera; Santa Amalia Lau-
rentino García Jr. , doctor G. Alami-
na; Fal la Miguel F a l l a . 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Alquízar señorita Obdulia García 
Chacón; Capdevila señorita Charito 
Cortés; Los Palacios Manolo Domín-
guez; Colón J . F . Trujillo, doctor 
Oscar Hernández, su señora Merce-
des Daniel y sus hijos; Camajuaní 
Rosa Jiménez y sus familiares, Sera-
fín Borges ñe Viera y su hija Argelia 
Corralillo Jaiio Campuzano; Matan-
zas Justo Robles maquinista de ios 
F . C . Unidos, señora Aída Carreras 
de Aguirre; Sagua Manolo Gutiérrez 
Quirós, el representante a la Cámara 
Rogelio A^íon: Cascajal Rafael Oa-
ly; Cárdenas E . J . Salir Manuo'. Lo-
za, Manuel Eguilior; Central Narci-
sa, Agustín Fernández. 
C a n a s t i l l a 
Cunas de madera graciosamen-
te decoradas, de 46 por 92 centí-
metros, a $8.95. 
De mejor calidad, en 55 por 
108 centímetros, a $13.95. 
Otro modelo muy bonito, tam-
bién de madera, adornos de mim-
bre, de 50 por 107 centímetros, a 
$14.75. 
De madera, adornada con boni-
tas guirnaldas, de 55 por 106 cen-
tímetros, a $21.00. 
De madera, inmejorable calidad, 
decorados infantiles y adornos de 
mimbre, de 55 por 107 centímetros, 
a $28.00. 
De madera, adornada con rejilla 
y motivos infantiles, de 55 por 106 
centímetros, a $29.00. Y en 55 por 
108 cm. a $3 LOO. 
Tenemos también cunaá de hie-
rro y madera, elegantísimos mode-
los, a $60.00, $70.00 etc. 
Libritos "baby-days" forrados de 
moaré, a 85 centavos. 
Libritos para fotografías, desde 
$1.85. 
Juígos de celuloide compuestos 
de motera, jabonera, peine y cepi-
llo de dientes, con bonitos dibujos, 
desde $1.95. 
Cestos de mimbre color marfil, 
preciosamente adornados con cin-
tas de raso y un artístico lazo de 
la misma cinta pintado. Adornados 
en azul y rosa. 
Juegos de roponcito y camisita 
de linón, con finísimos bordados a 
mano, en las tallas una, dos y tres, 
desde $1.60. Y de holán clarín bor-
dados y calados a mano, con lacitos 
de cinta de seda, desde $2.45. 
Bolsas para pañales, de piqué, 
bordadas en colores, a $2.40. 
Y de muselina, con bordados y 
vuelón de encaje, a $3.50. 
Zapatitos de céfiro y crochel, 
en los colores rosa, azul y blanco, 
a 50 centavos. 
Canastilleros de forma cuadra-
da, plegables, con cuatro gavetas, 
en fina madera cubierta de mim-
bre, y muy bien decorados, a 
$29.75. los fij os—no plegables—, 
a $29.25. 
Canastilleros cuadrados, de mim-
bre, clase extra, decorados, a 
$24.50. $27.50 y $28.75. 
Canastilleros plegables, de mim-
bre, con cuatro gavetas, a $15.90. 
Canastilleros redondos, plegables, 
decorados en colores, a $25.90 y 
$26.50. 
También los tenemos forrados 
con charmeuse francés rosa y cielo. 
En distintas formas. 
D O S N U E V O S L I B R O S D E L I -
T E R A T U R A C U B A N A 
P O R 
J O R G E MAÑACE 
Acabamos de poner a la venta, edi-
tada por esta "CASA C K R V A N T E S " la 
prlinei-a selección de las G L O S A S es-
critas por este autor para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Inúti l parece hacer la recomenda-
ción de un libro tan ansiosamente es-
perado. L a s G L O S A S diarias del joven 
y brillante literato cubano han sido 
unánimemente reputadas, desde sus co-
mienzos, como la nota periodística mas 
Intensa y fina, mas cerebral y selecta 
que nuestra prensa diarla ha registra-
do en los ú l t imos años . Ante los enco-
mios tributados a la labor de J O R G E 
MAÑACH por plumas mas autorizadas 
/que esta, huelga nuestro propio comen-
tarlo . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.20 
E n los demás lugares de la 
isla, certificado y franco de 
porte % 1.35 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
POR 
A L B E R T O ROSTA IT 
E s una novela que interesa a cuba-
nos y españoles por ser sus protago-
nistas conocidís imos y estar basada en 
hechos y anécdotas de las guerras 
emancipadoras de. Cúba, lográndose pa-
sar con su lectura, un rato agradable. 
Precio del ej*nplar en la Ha-
bana. . . . / $ 1.00 
E n los demás lugares de la 
Is la , certificado y franco de 
porte % 1.20 
T E R A P I A . — L e x i c ó n de Clíni-
ca Terapéutica con Inclu-
sión de la Técnica Terapéuti-
ca y un apéndice de los me-
dicamentos mas Importantes 
usados en la práctica» mé-
dica, por el Dr. Walter Gutt-
mann. Tomo I I . Comprende 
las letras M a Z . 1 tomo en-
cuadernado en tela. . . . $ 6.50 
D I A G N O S T I C O Q U I R U R G I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L R I Ñ O N . — Tratado 
práctico para uso de Ciruja -
nos y Urólogos , Médicos y 
Estudiantes, por el D r . W i l -
helm Baetzner. Obra ilustra-
da con 263 grabados, la ma-
yoría en color. 1 tomo en-
cuadernado en tela $ 5.25 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A . — Traducción de 
la 5a. y ú l t ima edicción fran-
cesa, por el. D r . G . Marión. 
Obra Ilustrada con 1345 figu-
ras en el texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomó I . 1 tomo encua-
dernado en tela $ 7.00 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O . (Parte 
general) por los señores A. 
E . Basso y R . C . Tabanera. 
1 tomo en rústica $ 3.50 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A -
L E S D E D E R E C H O C I V I L , 
por P . Van Bemmelenn. 1 
. tomo encuadernado en pasta 
española $ 2.80 
Librería " C E R V A N T E S " de R I C A R D O 
V E L O S O 
Avenida do I ta l ia 62.—Apartado 1115. 
Teléfono A-4958.—Habana 
Ind . 17 ra 
d i o p a r a 
L a pluma inicia en este instan-
te un movimiento así como el de 
tocar madera. ¡Para hombres so-
Jos! Horror. . . Sólo con repre-
sentantes del sexo feo, la plu-
ma lio quisiera tener roce ni 
contacto, porque los hombres, si 
no fueran padres, esposos, her-
manos, novios o amigos de al-
guna mujer, ¿quién les haría ca-
so? Da pereza el pensar en res-
ponder siquiera.. . 
Menos mal que el asunto a 
debatir a continuación tiene tam-
bién algo que ver con los niños, 
y gracias a que a los represen-
tantes del masculinismo les va-
mos a hablar por mediación de 
ellas, que si n o . . . 
Artículos de caballero. Paya-
mas y telas muy bonitas para 
Camisas, Pañuelos, Medias. . . 
Payamas B.V.D., para niño de 
6, 8, 10, 12 y 14 años—los de 
12 y 14, ya: son unos hombreci-
tos—, $2.00. 
Para niño, asimismo, de Soi-




tosos y duraderos 
$2.10. 
Para hombre^de Lo¡ 
lores varios— n ^ , , 
y $4.00. ' Payamas - % 
Payamas de listas en É 
para caballero,, a $4 QQ 
De Vichy blanco." para 
Jlero, payamas a $3.00 
De Chantú de Seda 
Se sienten suaves y ^ 
como un halago. aporosoí 
Payamos B.V.D. 
llero, a $2.50. 
Entre las telas que para ¿ 
camisas de caballero tien > 
Filosofía". se destaCa U 
neo Vichy. i n g l é ^ ^ 
blanco con rayas en Colore y 
que permite equipar económiCa 
mente al esposo, al novioV ¡ 
hermano. ^ 31 
Para 
Contamos, además, con 
serie de pañuelos de hüo imÓ 
cena de los cuales puede cons 
muir un útilísimo regalo parj 
cualquier feo. 
Con*) calcetines* de aU>n y 
de seda 
Z E N E A 
Í N E P T U N O ) N I C O L A S 
L O S C M L K D E C O L O N y E L 2 4 D E F E B R E R O 
E n conmemoración al aniversario 
del "Grito de Baire", celebrará el 
Consejo de San Hilarión de la Vi -
lla de Guanajay, una fiesta litera-
ria-musical con arreglo al siguiente 
programa: 
Primera Parte: 
1— Himno Nacional. 
2— Discurso-apertura., Doctor Pa-
tricio Sánchez, G. C. K . C. 
8—Aida, Verdi. Piano. Por la se-
ñorita Romelia Naranjo . 
4— A Cuba. Poesía. Por el señor 
José del Valle, K . G. 
5— Warblings At Eva. Romanza. B. 
Richards. Piano, por la señori-
ta María Estela Medrano. 
6— Discurso por el doctor Antonio 
Gavaldá Milanés, C. K . C. 
Segunda Parte: 
1—L& Esclava del Harem. Reverle. 
A. Croisez. Plano por la seño-
rita Prudencia Díaz. 
2—Discvrso, por el señor Antonio 
C. García Saavedra. S. K. C. 
3—Canto. Por el Padre M. A'-
berdi. 
4— L a Africana. G. Me^erreeb. Fan 
tasía. Henri Resellen.'Piano por 
el señor Enrique Fernández Jo-
fre, K C . 
5— Discurso-resumen por el docto/ 
Osc-ir Parceló. E G. C. K O 
6— Himno Nacional 
L a fiesta dará comiendo a las J 33 
de.la tavtic. 
Agradecemos la in^.'^ciún que se 
uos hace 1 ara el actTj 
CONSEJO SAN AGUSTIN N. 1390 
También se nos invita por el Con 
sejo San Agustín número 139 0 de 
la Habana, a otra velada con el mis-
mo patriótico fin, que se efectuará 
a las. nueve de la noche, 
luiente agradecidos. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del 
Ejército, mañana Domingo 24 de 
Febrero de 1924. 
De 8 a 10 y 30 P. M. 
1. "Himno Nacional". Figueredo. 
Marcha Militar "Cuta Aliada" 
J . Molina Torres. 
2 . -OverUira "Patria" J . Marín 
Varona. 
3. Serenata . "Entre Sombras" L . 
Casas. 
4. Marcha "Maceo" A. Rodrí-
guez . 
5 , fPotpo u-ri "De la Habana a 
Manzanillo" F . Rojas. 
6. Danzón " E l Tamalero". Ban-
deras . 
7. "Himno Invasor". B. L . del 
Castillo. 
«Tosó Molina T<,v 
Capitán Jee y Director de la Banda 
de Música del E . M. G. 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a la 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e 
i d . f i i r 
D E P A L A C I O 
£5 sil reuma lo morur/ci , tome Anti-
rovmático del doctor Ru*sall Hunst, de 
Filadelfia, y \ c r á cómo mejora. To-
d.TS las botica? lo- venden. Antirreu-
niAtico del Dr. Russell Hurst de F i la -
delfia, hace eliminar el ácido úrico y 
loao lo que produce el reuma. Toda 
manifes tac ión reumática desaparece 
en .breve tiempo y se deja de tener do-
lores en los músculos , .'as coyunturas 
y el cuerpo todo. Nada ss mejor para 
acabar el reuma 
Alt 7 f. 
L a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o o p t a r á n p o r u n a 
R a d i o l a Í V 
Desde que el radio se hizo popular ha existi-
do una demanda entre las personas de buen gusp, 
para un equipo recibidor compacto de una sola 
pieza, y de artístico d i s e ñ o que justifique su ins 
ta lación en un sa lón . Radiola I V reúne estas con 
diciones con toda exactitud, v su envoltura es tan 
elegante que verdaderamente causa placer mirarla 
Radiola I V es en sí misma una pieza comple-
ta, en el mismo cajón encierra todas las pilas se 
cas para los tubos, así como un • *loud speaker" 
de gran perfección, v todo el mecanismo 
L a puerta a la izquierda abre para dar accesó 
a los controls La tapa superior se levanta para 
cuando se desee cambiar los tubv* conexiones. 
HABANA 
á 
L I C E N C I A Y ASCENSO 
E l Secretario de Justicia dijo en 
cedido tres, mases de Ucencia al juez 
municipaí de ÍCárdenas.' doctor Gar-
cía Alvarez. i 
Por otro decreto se asciende a 
juez municipal de Manzanillo, al doc 
tor Juan F . Hernández Hernández, 
actual juez municipal de Puerto 
Padre. 
S U I C I D I O E N MARIANAO 
NO H A Y PROCESO NI D E T E N -
" CIONES 
E l Secretario de Ju.sticiia dijo en 
Palacio ayer a los repórters que, se-
gún le ha comunicado el juez mu-
nicipal de Jiguaní, reina tranquili-
dad absoluta en aquel término. 
Añadió que no es cierto, como 
so ha publicado, que haya sido pro-
cesado nadie en Jiguaní ni ordena-
do el Fiscal del • Supremo iniciar 
causa por conspiración para la re-
belión. 
También carece de fundamento lo 
publicado sobre detención de un ve-
cino de Jiguaní apellidado Montejo, 
y sobre ocupación de armas en aque-
lla localidad. 
INDULTOS 
De un momento a otro serán in-
dultados catorce individuos de San 
Juan de los Yeras, que sufrían pri-
sión por infracciones del Código 
Electoral. • • 
E n la casa Damás 36, en Maria 
nao, domicilio del representante ¡ 
la Cámara señor Constantino Pwi 
se suicidó ayer disparándose un ti* 
ro de revólver en la sien derecha ef 
señor Santos García'González, natuj 
ral de Santiago de' Cuba, que desl 
de el día 31 de enero era ibéspeá 
del"* citado congresista. 
E l suicida dejó escrita una car-
ta dirigida al Juez de Guardia, en 
la cual dice qu(e llegó a la Habana 
desde Santiago en busca de salud, y 
esperando curarse de sus dolencias; 
pero convencido de la inutilidad de 
su viaje y de que su enfermedades 
incurable, decidió poner fin a so 
vid'a. 
E l cadáver fué reconocido en 'a 
Casa de Socorro de Marianao. La po-
licía de aquel ' pueblo levantó l a 
del hecho, personándose en el do-
micilio del suicida el sargento señor 
Lázaro. 
P O N G A S E E N CURA 
ce tantt 
en cura. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
L a sesión Ordinario, que debía ce-
lebrar ayer el Consejo de Secreta-
rios, fv.é suspendida por el Jefe del 
Estado.. 
SI padece de diabetes hai 
tnnepo ¿por qué no se P0"Ja¿eranTe'' 
¿-:or qué no toma lo que \erdaaew 
te pueda curarlo? onfprmedal 
Lo que cura la P?nosa,̂ iel(marca 
de la diabetes es el •'CoP/llpcnhfeerr"er 
registrada). En cuanto el enferm ^ 
pieza el tratamiento ™eloia¿ (̂¡car i<¡ 
pronto nota que disminuye e i^ ^ 
la orina y que la sed no lo s.w 
mucho. , î -mariaS I*11 
Bo venta en todas las farmacias 
surtidas de la Repüblica.^ rraaueclieli: 
Depósi tos: Sara, Johnson, Taqu 
Murillo. Barrera etc. etc. Ai 
J U B I L A C I O N 
Ha sido jubilado como Catedráti-
co de la Universidad el Secretario 
de Obras Públicas doctor Sandoval. 
ACUEDUCTO 
Por decreto presidencial han sido 
putorizados los señores Ramón y 
Laejo Gurrucliaga, para construir 
un canal que encause las aguas ma-
nantiales situadas en la ciénaga Bi-
banasí, Hato Nuevo, finca "Orien-
te", atravesando los lotes de tierra 
números 103' y 108 en el término 
municipal de Martí. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S . 1 2 C T S . BT. 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS O R I E N T É 
Aún la muier ««a 
bello desarrollo de ^ justo 
PILDORAS O R I E N T A R 
Hermosean, embellecen V 
«ractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS V E ^ 
^^^^^^^^' ' * ̂ ^^1 -
l C Á T A r t ñ O S r R E S F R I A 
f l S Y E V I T A R P U L M i 
E M U L S I O N p1 
í A R I O d e l a m a r i n a Febrero 23 de 1924 P A G I N A S ! £ T £ 
[ h a b a n e r a s 
SEGftJISDO EMPERIO 
Del baile. • 
Y de la matine , | 
crthre las dos fiestas con que se 
el mes próximo siempre hay 
2 ¿ u a a noticia que l ra«r a la cró-
nÍCrAn relación al baile Segundo | 
_, ^ " i 0 me l imi taré a decir por es-i 
Im vpz aue siguen recibiéndose so-| 
ípnrec ios de consideración en pa-, 
í0 de los palcos. 
Sábe¿e de varios. 
one ya iré anotando. 
de ellos, de la distinguida da-
o tfiizenia Segrera de Sard iña . que 
Tonó Por un palco la cantidad de 
^Precursora de ia mat inée ínfan-
t ' l será la fiesta de la señora Loló 
V Larrea de Sarrá . _ 
Tin baile de nmos. 
; Baile Segundó Imperio. 
Transferido esta semana por juá-
..f^adas razones se dispone a ofre-
rlo Ia elegante señora de Sar rá la 
torñe del jueves próximo en la sun-
¡uosa casa de su residencia en el 
Vecuanto a la mat inée del domin-
go 2 de Marzo hay mucho y muy 
hiferesante que decir. _ 
Habrá grandes atractivos. 
Dignos de apuntarse. 
La numerosa y brillante comparsa 
organizó la señora Celi Sar rá 
de Averhoff para la mat inée de Las 
M i l y Una Noches repet i rá los bai-
lables que fueron tan aplaudidos esa 
tarde. 
Un grupo de doce nifias, las l i n -
das jovencltas del mañana , canta-
rá y ba i la rá CrynaUne Days en ple-
no escenario. 
Gruípo encantador que forman 
Aimée Fowler, Graziella Sánchez, 
Ernestina Sarrá , Silvia Mendoza, Lo-
ló Vinel» t, Margarita de Armas, 
Chea Pedroso, Mimí Montoulieu, V i -
vien Conill , Rosita Pá r r aga . Margot 
Zevallos y Matilde Montoulieu,. 
Otro grupo se ha organizado. 
Es de niños y n iñas . 
Ba i l a rán los clásicos lanceros y 
también las polkas y mazurkas del 
pasado. 
H a b r á tres premios para las com-
parsas y otros tres premios para 
los niños mejor caracterizados en 
trajes de fantas ía . 
Además cada boleto de entrada 
lleva un cupón con un número que 
ciará derecho a los cuatro regalos 
de la r i fa . 
Diré ya, por ú l t imo, que se repar-
a i r án durante la fiesta cinco m i l ob-
jetos t ra ídos de Pa r í s especialmente 
por la señora María Luisa Gómez 
Mena de Cr„giga. 
F á l t a m e más por publicar. 
Quede para m a ñ a n a . 
EN L A RADA 
[jn crucero sueco. 
Está desde ayer en bahía . 
Es el Syglya, que visitó nuestro 
nuerto, primero, hace once años, 
?olviendo después, en 19 20, por es-
tas aguas. 
Viene en viaje de instrucción des-
¿e Nueva Orleans, proponiéndose 
nermanecer fondeado en la rada ha-
banera hasta el miércoles, día en 
que zarpará, con rumbo a las Ber-
mwdas. 
Lo vi entrar. 
Tronando sus ba ter ías . 
En obsequio de su comandante, 
^fr. Lubeck, así como de un grupo 
de la oficialidad del Syglya, ofrece 
esta noche una comida en el gran 
hotel Inglaterra el distinguido ca-
ballero Oscar Arnoldsbn. Cónsul Ge-
neral de Suecia en la Habana. 
Algunos de sus guardias marinas 
ron varios oficiales van m a ñ a n a al 
té del Hotel Almendares, 
E s t a r á n en un pa i ty que organiza, 
con elementos de nuestra juventud 
alegante, la bella señori ta Malvina 
Arnoldson. 
Recibi rán otros agasajos. 
Por parte de la colonia sueca. 
Viaja en el Syglya, con el carác-
ter de a t t a c h é comercial, Mr . A. 
Winquist . 
Trae una película de paisajes, po-
blaciones, monumentos, etc., todos 
del lejano reino donde nos represen-
ta prestigiosamente un funcionario 
tan caracterizado de la carrera d i -
plomát ica como el señor Ricardo 
Herrera. 
La película sueca se exhibirá du-
rante estos días en Campoamor, 
Fan;sto, Olympic. . , 
E l crucero Syglya podrá ser visi-
tado m a ñ a n a y también el lunes de 
áok a cinco de la tarde. 
No se exigirá requisito. 
De ninguna clase. 
P R E C I O R E B A J A D O 
OY, a las 5 de la tarde, ofrece-
rá Pepito Echániz, el notable 
pianista cubano, un interesante con-
ü í B É i l M f f i K B l l ® d i ® 
cierto en el Teatro "Payret** por cuen-
ta de la sociedad Pro-Arte Musical, 
que preside, para su realce y su es-
plendor, la distinguida señora María 
Teresa G. Montes de Giberga. 
En el programa figuran una so-
nata de Brahms; un nocturno, un 
vals y una polonesa de Chopin; "Re-
flejos del agua" y "La soirée de Gra-
nada", de Dibussy; las "Seguidi-
llas" de Albéniz; un nocturno de 
Tchaikowsky— ¡ cualquiera pronuncia 
este hombre1 . . . — ; y la rapsodia nú-
mero 12, de Liszt. 
Ningún socio de "Pro Ar t e " dejará 
de oir hoy al joven y admirable ar-
tista, cuya personalidad, para orgu-
llo nuestro, gana cada día mayor re-
lieve en los Estados Laidos. 
m 
m 
BODA E L E G A N T E 
Está próximi uná boda. 
Boda de rango. -f 
Es la de la señori ta Baby Kinde-
lán, tan delicada y tan bonita, y 
el simpático y distinguido joven Fe-
derico Maciá. 
Las invitaciones están hechas pa-
ra la noche del lunes, a las nueve 
y media, en la Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
Oficiará* el Padre Val . 
Sub-Prior de los Dominicos, 
El padre del novio, el caballero 
tan cortés y tan cumplido Narciso 
Maciá y Domenech, será el padri-
no de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma Cachita ñe la Torre Viuda de 
Kindelán, madre da la desposada. 
Como testigos es tán designados 
por parte de la linda fiancéc el doc-
tor Clau.d'io G. Mendoza y el señoV 
Antonio G. Mendoza. 
A su vez f i rmarán como testigos 
del novio el doctor Armando Rosa-
les y el señor Jos 5 Pagliery. 
En el altar, de cuyo adorno, como 
el de la iglesia en general, se en-
carga Magr iñá , e s t a rá la imagen de 
la Pu r í s ima ante la cual se han bau-
tizado y se han casado todos los h i -
jos de los distinguidos esposos Nar-
ciso Maciá y María Ana Ba r r aqué . 
E l traje que lucirá la novia ha sí-
do t ra ído , con otros muchos deta-
lles de su magnífico trousseau, des-
de Par í s . 
Modelo\de Wor th . 
PEPITO ECHANIZ 
De uno en otro. 
Loa conciertos de Pro-Arte. 
Ai del jueves, con los Coros 
iTJkranianos, que resultó lucidísimo, 
tsucede el recital de Pepito Echániz. 
Ha sido dispuesto pora las cinco 
de la tarde de hoy en Payret. 
Selecto el programa. 
Dividido en tres partes. 
Pepito Echániz, planista joven, do 
tado de las más Yeliceíí faeultadea 
a r t í s t i cas , i n t e r p r e t a r á a Bramhs, 
Chopin, Debnfisy y Liszt, entre otros 
grandes maestros. 
Del ú l t imo, el inmorta l Liszt, eje-
c u t a r á la Rar.sodia H ú n g a r a n ú m e -
ro 12. 
Deliciosa tarde de arte. 
Asis t i ré 
1874- 1924 
Bodas de Oro. 
¡Qué pocos a celebrarlas! 
| Del raro privilegio ha querido la 
suerte que disfruten los respetables 
esposos Juan Pino y Panchita Quin-
tana. 
En la fecha de hoy, 23 de Febre-
ro, conmemoran los .cincuenta años 
oe s.u matrimonio. 
Medio siglo de unión. 
En una felicidad perenne. 
Sus hijos, con el grupo numeroso 
de los nietos, ce lebrarán el fausto 
suceso con u,na fiesta rodeada de 
los mayores alicientes. 
No podr ía anticipar sobre ella de-
talle alguno toda vez que ha queri-
do organizarse de manera que re-
sulte una sorpresa para los propios 
festejados. 
Una fiesta encantadora. 
De las que no se r e p i t e n , . . 
STA innovación de El Encanto 
fué acogida por nuestra clien-s 
tela con las más elocuentes muestras 
de regocijo. 
— ¡Qué deseos tenía yo—nos decía 
ayer una distinguida señora—de que 
en £1 Encanto hubiera manicures! Eva 
una necesidad cada vez más apre-
miante, dado el prodigioso auge de 
esta casa y dadas también su moder-
nización continua y las exigencias, ca-
da día mayores, de la cultura y el 
adelanto de nuestra ciudad. 
En sentido análogo nos hablaron in-
finidad de parroquianas, que tuvieron 
para nosotros las más expresivas y 
cordiales felicitaciones. 
El gabinete de las manicures—sólo 
para señoras—se ha instalado en el 
primer piso de Galiano y San Miguel, 
o sea el piso de los corsés y la ropa 
interior femenina» 
*** 
Fotografías del baile Cagiga-Gómez 
Mena 
En el segundo piso de Galiano y 
San Miguel exhibimos una interesan-
tísima colección de fotografías, to-
madas por el señor Julio Power, de la 
gran soirée celebrada el día 15 en la 
señorial mansión de los distinguidos 
esposos Cagiga-Gómez Mena. 
Las copias de estas magníficas am-
pliaciones pueden adquirirse al precio 
de $3.00. 
Ofrecemos este zapato de úl t i -
ma moda, a un precio reducidís i -
mo. Horma "London", de piel de 
Escocia de grano, suela doble re-
donda de doble pieo, negro o ama-
r i l lo , $l>.00. Este precio tan bajo 
constituye un record en lo barato. 
S B e n e j o m v 
*ba2ar M O ' w a c l yBOÜfflWI 
L i q u i d a c i ó n 
d e V e s t i d o s 
Todos los Vestidos de Lana y Seda, 
por la cuarta parte de su valor. 
Un lote de VESTIDOS de ESPONJA, 
con combinación de VOILE, a $3.99 
une. 
Un lote de VESTIDOS de SEDA y 
LANA, a $9.99. 
Un lote de VESTIDOS de SEDA y 
LANA, a $14.99. 
Un lote de VESTIDOS de CREP CAN-
TON'—todos distintos—a $19.99. 
Aunque no los necesite ahora, le con-
viene verlos. 
a I a E p o c a " 
N E P T U N O V SAW N I C O L A S . 
C 1690 1 d 23 
popular cada d ía—y en la sección 
de los alies, segundo pisó de Galiano 
y San IVIfsuel, en la que se venden los 
sombreros de más vestir. 
Dada la variedad y la sugestividad 
de los modelos, y teniendo en cuen-
ta que los precios son reducidísimos, 
es de suponer que esta nueva y am-
plia colección se acabe también en 
seguida. 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo que dicen quienes se han beneficiado con 
este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que toban usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- C , Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P.. Matanzas, Cuba 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
üd. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N MFG. CO. 
Establecidos cu 1882 
70 Cortlandt Street New Yorl< 
A las señoras de edad 
Para señoras de cierta edad, que 
INA nueva, extensa e interesan- i i -n l j .> • i j i buscan la mayor sencillez hermanada 
tisima colección de sombreros < > i -u ' c i c j — „ i , . . . icón el buen gusto, recibo L l tncan-de primavera acabamos de recibir. - i • , i to muchos y muy vanados sombre-
Están a la venta, desde hoy, en la iros que, como los anteriores, segura-
Sección Especial d i los bajos— mas ! mente se venderán en pocos d í a s . . . 
H O T E L A L M E N D A R E S 
• Noches <!« loa sábados. 
Las favoritas en Almendaree. 
w;an animaeión reina para el 
ommng dance de esta noche en el 
aristocrático hotel. 
Daniel VHa, el insustituible Vila. 
"ene anotadas solicitudes numerosas 
af mesas, 
^abrá p a r t i d diversos. 
M A R G A R I T A XIRGÜ 
Como siempre. 
A propósi to del Hotel Almenda-
tes diré que ya está en camino la 
pareja de baile que ha contratado 
para la temporada el señor Gamard. 
Efí la de Docarloz-GIadys, de gran 
nombradla, principalmente en P a r í s . 
L legará en breve. 
Pars bailar todas las noches. 
¥ ( g s í l i d ! ® i ^ e u p n 
|E los precios de los vestidos he-
mos hecho una enormd' rebaja. 
Desde $12.50 pueden usttedes ele-
gir preciosos vestidos de seda en la 
talla y color que deseen. 
Y desde $7.50, vestidos de lana en 
los colores Prusia, negro y beige, den-
tro de una gran variedad de estilos. 
s p r © e a ® § m m j 
^ í a n d a de la X i r g u 
Tapda de la tarde. 
Se cubrirá hoy con Malvaloca, obra 
° 'a que anoche, ante el público 
íBus 7° áe] abono, alcanzó uno de 
lu ,tr!unfos escénicos más ruidosos 
'a Asigne actriz. 
din»01' Ja nocí1e. em función extraor-
W ™ * ' se represen ta rá L a h i ja de 
"i'orio, poema d ramát i co de Gabriel 
D ' Annunzio traducido a nuestro 
idioma por Felipe Sassone. 
Va PHmerose m a ñ a n a . 
En mat inée . 
Y para el martes, con el estreno 
de La Niña de Gómez Arias, es tá 
dispuesta la función en honor y be-
neficio de Margarira X i rgu . 
Será un acontecimiento. 
nuevos completamente. 
Capas de lana y de seda, con fo-
rros vistosos y cuellos de última no-
vedad, desde $11.00. 
Y de. $9.50 a $14.50, una intere-
sante variedad de vestidos de medio 
tiempo, de ratiné, enterizos o de tres 
piezas, para el sport. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
• X A S E G U N D A MINA" 
Debido al exóeso dé mercancías, se 
liquida baratísimo un precioso surtido 
de joyería fina procedente de présta-
mos vencido«. Vean los precios de es'cA 
casa y se convencerán de lo económico 
qué son. 
Bernaza 6 al lado da la botica. 
Teléfono A-6363. 
cl002. alt. 15-dl. 
; ra..... 
f X l AÑANA se conmemora el Gri-
U k J to de Baire, por lo que con-
NOOHES D E L CASINO 
J:? ^ siempre. 
E? p ^odos los sábados, 
t^^^asino, nuestro gran Casino 
I J O Y A S " 
El 
lo tí>negal0 <lue usted piensa hacer 
ción nosotros a su disposi-
'%erftand0 nuestro Departamento de 
U ^ Podrá usted elegir la últ i-
0vedad en joyas, a precios ver-
sideramos oportuno decir que El En-
canto tiene un completo y flamante 
surtido de banderas cubanas, de f i -
laila de lana y de algodón, a los pre-
cios más económicos. 
También tenemos percal por varas, 
en los colores nacionales, para ador-
nar los balcones, etc. 
. A 35, 40 y 50 centavos la vara. 
NUEVA SALUD DE RENO 
Kc hay nada que pueda traer alivio f 
salud con más rapidez a todas aquella» 
eniermedadei peculiares de la mujer como 
este notable remedio. Nueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos f 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus* 
i tías o dolores. Tome Ud. una botella y 
notará una meioría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación, 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural a todo e' sistema. Compre una 
¡ botella boy mismo. De venta en todas 
tas droguerías. 




Nacional, se verá esta noche en gran-
de y completa animación. 
Entre los pantos concertados sé 
de uno mny s impático con que cele-
bra un conocido matrimonio los 
quince años de su boda. 
Bai la rán Adelaide y Hughes, la 
pareja tan aplaudida, noche tras no-
che, por Jos asiduos al Casino. 
Y el baile en su apogeo. 
Con la orquesta ¿e M o í s . 
Enriouo EOXTANTLLS. 
E N T R E G A D E L A C A R T A D E D E T R 
O'Reíüy 51, 
S U S C R I B A S E Y A N U N C Í E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U 
n a t a z a 
.cae bien-a todas horas, siem-
pre que el café sea el sin rival de 
S "La Flor de Tibes", Bolívar 37. 
C S t r © A-3820, M-7623. 
e s m a l o • • i 
sale bueno. Además, éste debe ser siempre de "L« 
Bolívar 37, teléfonos A-3820 y M-7623. que es el mejor 
del mundo 
¡ Ayer fué entregada por el Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Cuarta 
: licenciado Saladrigas, al Sr. F r a ñ -
| cisco J. Bar tós , vecino de Línea 43, 
; Vedado, ia carto, qué adjunta a U 
i dir igida ai jue^ de Guardia fué ha-
1 liada en los bolsillos del saco q u i 
I vesiia el Sr. Miguel Pont la noche 
de su t r ág ica muerte. 
En la carta iba incluido un cable-
1 grama del ex-banquero D. José Ma-
r imóu, en el que éste comunicaba 
: a su sobrino político el Sr Pont, que 
la mayor ía de sus propiedades eu 
i Cuba habían sido ya enajenadas, no 
per tenec iéndoles por lo tant,o. 
E l finado recomienda al ^r . Bar-
tós, su apoderado y su mejor ami-
go, y que, como hombre de honor 
y de conciencia, procere salvar da! 
nautragio de su fortuna la mayor 
cantidad posible de bienes, para su 
esposa y para sus hijos. Acusa así-
¡ mismo al señor Mar imón de haber 
1 sido el causante de su ruina y de 
su muerte. Hace protestas de ..mor 
a su esposa e hijos y pide a su ami-
go, cuyas buenas cualidades recono-
ce, que sea amparo y sostén, de 
aquellos y que enseñe a sus huérfa-
nos a ser honrados y seguir el ca-
mino recto que él siempre siguió. 
La carta es tá escrita a m á q u i n a 
y en tono sentimentol, a la vez que 
i e n é r e i c ^ 
reure tu 18. 
SUICIDIO 
Ayer noche, como a las nueve,, en 
la estación del ferrocarril de Cuba, 
se d isparó un t i ro , por la cabeza, 
el joven de 22 años , empleado de la 
Estación, Esteban Echerri y Zayas. 
ignorándose los motivos que lo obli-
gare a tomar tan desesperada medi-
da. 
Dejó escrito un papel diciendo que 
se quitaba la vida por que era su 
gusto. 
El ín for tunedo joven sufr ió lar-
gas horas, falleciendo en la m a ñ a n a 
de hoy. Su cadáver fué inhumado 
esta tarde, previa la autopsia co-
rrespondiente. 
El joven Echerri parece que se 
había entregado a la lectura de cier-
tos libros que le trastornaron el 
cerebro. 
Su -muert* ha sido muy sentida, 
pues gozaba de s impat ías , por su 
buen comportamiento en la socie-
dad. 
Dios le perdone su determinación 
y reciba su padre, nuestro amigo Fe-
lipe y demás familiares, nuestra 
sentida condolencia por la desgracia 
tenida. 
E L CORRESPONSAL. 
P f l R f l C A R N A V A L 
Ayer recibimos mil artículos propios del Carna-
val. Entre ellos satenes a cuadros blancos y ne-
gros, verdes, rojos* amarillos, etc., para disfraces 
de Colombina, Pierrol, Arlequín. Telas de fanta-
sía, adornos carnavalescos, pañuelos "gitano", cha-
les de colores, pompones, cretonas, etc. etc. 
L O S P R E C I O S 
Son dos razones a cual más poderosa las que 
nos han impulsado a redu cir los precios de todos 
nuestros artículos de una manera radical, libera-
lísima: Xa proximidad de nuestro Balance Gene-
ral, que practicaremos a fines de la próxima sema-
na y la implantación del precio fijo que empezará a 
regir en nuestros almacenes desde el lo. de marzo 
próximo, fecha de reapertura de LA CASA GRAN-
DE, después del Balance. Por todo esto, nuestros 
precios actuales son tan módicos y lo seguirán siendo. 
T n Y R U R J C I Á " 
BARCELONA 
P E R F U M E R I A E 5 P A Ñ O L / 
D e l p a J j - e r \ q u e ; ' 
l a / f i o r e j f o r \ s 
le^r r r \ A j b e I i f 
- d e l n r x u . r v d o 
iXTRACTO.—LOCION.—POLVO.—JABON. 
Representante ANDRES E S C A N D O N 
Composteia Núm, 88.—Teléfono A-5184. 
C 1927 *l t - e v. 
GASINO NAGIONAL 
R u l e t a : C o c i n a E s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i c i o 
Presentándose todas las noches 
ADELAIDE & HUGHES 
La pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de los 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la caria. 
Comida especial "de luxe" los Jueyes y Sábados a $5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
leas bailables todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teléfono a los números 1-7420,1-7472 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
J 
K e s i n o l 
p a r a e s a e r u p c i ó n c u t á n e a 
No llene Vd. qu« esperar para sa-
ber si el Ungüento Resinol va a so-
juzgar su afección cut&nea. Alivia 
tan pronto el prurito y el ardor y tan 
generalmente logra despejar la erup-
ción, que en unión del Jabón Resi-
nol, constituye en miles de hogares | 
el tratamiento cutáneo por cxcelen- ¡ 
cia. 
Los productos Resinol de venta en todas 
las droguerías. 
A B A N I C O S 
Un representante de fábricas de Japón trajo una gran can 
tidad de abanicos de últimos modelos, y desea abrir cone-
xiones con los comerciantes al por mayor. 
L A F L O R D E T O K Y O 
O'Reüly 102 Teléfono A-6931. 
• 315 1 0 & 4 a 
• D i n e r o 
¡ A g u i l a m § / / 
. ( C A S A HIERRO) ^ / 1 
• ENTDE S A N JOSEYBAPC£LONA; 
5 / 1 
J . D O S I L 
C A R P I N Í í R I A . - VIDRIERAS 
O b r a p f a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
»it. w - l T * 6 i M 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 AÑO XCÍI 
E f l T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE MARGARITA XIP.GU 
iSi triunfo obtenido anocne en "Mal-
fcaloca" fué tan brillante, que Marga-
rita Xirgu ha elegido la jnisnia obra 
para representarla en la /unción de es-
ta tarde, a las cuatro. Ni iguna obra 
mejor para el selecto paolico de la? 
ifimb ones vespertinas, que imn. el dra-
ma intenso y vibrante d3 los Quin-
I t o . 
7.). r la noche, en función extraordi-
naria se representará "I^a Hija de lo-
rio", ' ( L a F ig l ia di Jorio), tiel inmen-
so poeta Gabriel D'Annunzio. 
L a critica de Madrid asegura que las 
mejores intérpretes del poAmá dan-
nunziano son actualmente Mimí Agu-
gl'a y Vera Verganl, en italiano, y 
Margarita Xirgu , en cast3llano,. • 
Mañana, domingo, se ofrdcerá la úl-
tima mat inée de la temporaaa, terce-
ra de abono. E n esta f u n d ó n diurna 
se representará por ú l t ima vez "Pri -
n.corsé", comedia francesa de Robert 
de Flers y Calllavet. 
TSl martes, la función extraordinaria 
en honor y beneficio de Margarita X i r -
e>i. L a "aerata d'onore" de la genial 
actriz promete ser el acontecimiento 
m á s grande de su corta; pero brillante 
temporada en el Nacional. 
Para esa noche se ha reservado el 
e.suer.o de " L a Niña de Gómez Arias", 
drama de Calderón de la Barca, refun-
dido por Eduardo Marquina. 
L a función del martes será demos-
tración brillante de cuánto admira la 
socedad habanera a la gran trágica es-
pañola . 
«'» 
DOS ESTRENOS EN EL PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Con anunciar así la iunc ión de ano-
rhb en el Principal de xa Comedia bas-
taba. Los nombres de los autores de 
las obras estrenadas los hubiera adi-
vinado el público a las primeras fra-
ses que pronunciasen los artistas. L a 
ti'.ulada "Mis t íos no est^n de acuer-
do" no puede ser sino de Benedicio y 
Moncayo, los autores de " L a República 
de la Broma". Ambas comedias están 
cortada:.! por el mismo patrón y con las 
mismps tijeras, i^os mismos chistes, 
i d é m i c a s situaciones, l íos de igual ín-
dole y equívocos similares. Consecuen-
cia: risa en el público. Para mayor se-
nifjanza López hace un asistente an-
daluz, Robles un viejo azorado, Alba 
un teniente lisiado, etc. Sólo le falta 
a "Mil; t íos no están de acuerdo" que 
se ponga de acuerdo con la empresa 
para subir al cartel muchas noches; 
ío oue haitíie decidir el público, que a 
j u / s a r por lo mucho que rió anoche va 
a dfcidirlo. 
"Nunca segundas partes fueron bue-
nas", dice el refrán; pero los refranes 
tienen süs quiebras. "Mis tíos no es-
tAn de acuerdo" es una buena conti-
nu.'ioión de " L a República de la Bro-
ma" . 
LA T A N D A E I E G Á N T E D E HOY E N E L PRINCIPAL D E Í Á 
COMEDIA 
R A D I O T E L E F O N Í A 
E n ja crónica teartai damos cuenta 
del éxito alcanzado por las obras es-
trenadas ayer en el Principal de la Co-
media "Mis t íos no es tán de acuerdo" 
y "Adán y E v a " , de Benedicio y Mon-
cayo y de Muñoz Seca, respectivamen-
te. E r vista del triunfo conseguido, la 
empres!. repite este ameno programa 
o.i la tanda elegante de sta tarde, a 
las cuatro y media, y en la función 
nocturna; as í como en l a do la noche 
de mañana domingo. 
L a s tandas elegantes del Principal 
de la Comedia se ven cada vez más 
concurridas. Se han convertido en las 
funciones preferidas de nuestro gran 
mundo, por el ambiente de dist inción 
que allí se forma, dado el número de 
personan de la mejor sociedad que se 
congrega para pasar divertidas las úl-
timas horas 'del d ía . 
Gran atráecdón ofrece la matinée de 
mañana domingo en el Principal de lá 
Comedia. E n ella se icprseentará por 
últ ma vez la comedia de Sassone "¡Ca-
lla, corazón!", en la que tanto se luce 
la gentil María Tubau. 
E s t a admirable artista, cada día m á s 
s impát ica a nuestro público, pondrá 
por primera vez en escena el próximo 
martes, en función de moda, la célebre 
cemedia inglesa ' " E l pequeño Lord", 
no representada en la Habana* desde 
que hace años nos la dió a conocer la 
gran Marianl. Para esta obra se ne-
cesita del talento, la gracia y la sim-
pat ía de una actriz corno la Tubau, la 
que, según es fama, a lcanzó los m á s 
grandes triunfos de su brillante carre-
ra con " E l pequeño L o r d " . 
Programa cíe KadiotelerQiiíi. de la 
Es tac ión 2 D W "Cuba, JUlectrical 
SupiiCy CV)—. Habana 
Sábado 23 de 1924 a 1*8 5 media,. 
1 . — E l Chino vendedor. D ú o . 
2. —Tres Ki l los a Crivo. Ddo. 
3. — L a Viuda Alegre. Caballero 
Z a n c a r r ó n . Ddo. 
4. — L a Viuda Alegre. Canción Ma-
x i n . 
5 —Poacca. Br i l l an te . 
MARTL-"COBARDIAS". AMALIA MOLINA 
1 . —EL año Pasado por Agua, 
getaoshrdluvbgkq cmíwy shrd tanng 
2. — E l v i r a . Schottisch. 
3. —Rigoleto . La Donna e Modile. 
4. —Rur i t an ia . Oto o Cara, Amor 
Talora. 
5. —Tesoro Mío. Waltz 
DARIO NICCODEMI 
T a otra broma. 
L a otra, y de buena ley, es el monó 
logo de Muñoz Seca que se titula "Adán \ 
y Evans'.Tampoco hacía falta decir que 
era de Muñoz Seca. Por el t í tulo so 
hub'era sacado en seguida el ovillo. E l 
ovillo es don Pedro y el hilo su ingenio 
bien popular y celebrado. Un perio- I 
rlis'.a llamado Evans celebra una I n - I 
tetview con Adán, el aut4niico, el del 
Para íso Terrenal . T a es tá explicado el 
titulo. E l periodista sale a escena a 
leei'e al público la interviiw para sa-
ber si merece ser publicada. E l públi-
co, entre carcajadas, dijo que s í . 
Imagínense las cosas que Muñoz Se-
ca le habrá, obligado a declar.ir a Adán. 
A d í n , descrito por Muñoz Seca, era- un 
personaje muy gracioso. Desgraciada 
mentf,, en el teatro todo es -.onvencio 
nal . De ser como López (3l periodis-
ta de marras) dice que fu5 Adán, sus 
descendientes no tendríani i s el humor 
tan negro ni las intencion-;g tan avie-
fcas. E l mundo ser ía una delicia. 
Peí o algo de verdad debe haber en la 
de.-c ripción que Muñoz Seca hace d-; 
Adán . 
F.ien puede decirse que el autor ha 
i sal'do a su padre. 
"Cobardías", la hermosa e interesan-
te comedia del ilustre (comediógrafo 
don Manuel Linares Rivas , será repre-
sentada nuevamente esta noche en Mar-
tí, por la compañía Ortiz-Vlvas, que 
tan brillante éx i to obtuvo en ella. 
Natalia Ortiz triunfa en "Cobardías" 
realizando una admirable labor de ob-
servación y de emoción en el sugesti-
vo papel de Cecilia. Vivas es tá magis-
tral en el Figueredo. López Ruiz des-
empeña notablemente su Pepi l l ín . 
"Cobardías" se representa en la tan-
da doble de las nueve y media. E n la 
primera sencilla a las ocho y media irá 
uno de los más graciosos juguetes de 
Vital Aza: "Los Descamisados" cuya 
interpretación está encomendada a Ma-
ría X.uisa Ortiz, Enriqueta Blanch, V i -
vas, Poncho Castillo, López Ruiz y 
Sirgo. 
E n una y otra sección tomará parte 
como fin de fiesta la admirable Ama-
lia Molina, " L a Reina Flamenca" cau-
t ivándonos con la magia de sus can-
ciones españolas tan llenas de a legr ía 
y de luz. 
P. 1 d 23. 
C U B A N O . - ' I O Q U E P R O M E T I O E l A L C A L D E " . 
SE VA MIMI AGUGLIA 
..^n —=, xunciones ae mañana 
dKjningo se despide del pdouco haba-
na *o Mimí AgUglia, la 'lastre actriz 
ita!a que ha iniciado en la Pabana su 
actuación en la escena esp iño ia con un 
éx i to franco y clamoroso^ 
Y a es bien que la llam^-Tios nuestra 
actriz. D e s p u é s de-una excursión por 
la^ principales, ciudades de 'a Is la , 1?. 
Ag-iglia irá a España a reriolr el def-
nitivo espaldarazo del público y la crí-
t'ca españoles . Nosotros hornos afir-
l iado que su temperamento «ncaja ad-
r.i.irat'emente en nuestro tenro, y s-
••amos seguros de la confirmación en el 
fo ar de la raza. 
E l programa de las últLnas repre-
sentaciones en la Habana no puede ser 
irás Interesante. 
Hoy sábado pondrá por primera vez 
ÍTcsca, el popular drama de t-'aifcu.Un 
triunfo, induCatilemente. 
Mañana, domingo, "Unax a n d i c a n a 
on París", por la tarde, una de .as obras 
que dará a conocer primero en Madrid, 
la que más é x i t o s le val ió en la Haba-
1 ... A las ocho, "Salomé". T a las nue-
ve, "Malla". 
E s nuestro deber pagar sus afanes 
por interesarnos y deleitarnos y hacer-
le una demostración de s impat ía y 
agradecimiento en estas fur-iones de 
despedida de la eminente artista. 
LOS COROS ÜKRANIANOS 
.-itiuiuiunea ae arte puro y elevado 
son los conciertos que ofrecen en el 
T':ntro Capitolio los Coros Nacionales 
Ukranianos que dirige -el ilustre maes-
t-.o Alejandre Koshetz. 
Los Coros Ukranianos son la m á s 
a'.*;- manifes tac ión art í s t ica de la voz 
humana y logran, con sus modulacio-
nes y con la precis ión, el más gran-
dioso efecto. Oyéndolos, no se nos an-
tojan un grupo de artistas escogidos, 
«mo un gigantesco instrumento, ani-
mn lo por una invl&wie enregía direc-
triz. 
Con razón la crít ica del mundo en-
tero ha llamado a este gran conjunto 
la orquesta s infónica humana. 
E n el programa de esta noche figura 
Oda Slobodskaja, elegante soprano pro-
cedente de la Opera de Retrogrado, que 
cantará primorosas canciones en ita-
liano, en francés y en castellano. 
"Perjura", la bella canción mejica-
na, será interpretada por los Coros. 
Ha gustado much í s imo . 
EL ACTO DE AYER EN LA ES. 
CUELA NORMAL PARA 
MAESTRAS 
M E l t O X IIKPARTIDOS LOS PRE-
MIOS D E L CONCURSO M A T E -
MATICO 
En la tarde de ayer tuvo efecto en 
la Escuela Normal para Maestras la 
entrega de los diplomas y premioa 
obtenidos por los triunfadores en el 
toncurso de cálculos a r t imét icos rá -
pidos, organizado hace mesee por el 
renombrado profesor señor Luís G. 
Triay; 
El acto fué presidido por la d i -
rectora de- la Escuela Normal doc-
tora Guillermina Pór te la , a cuyo la-
do tomaron asiento la señora Julia 
( respo de Aguado; el capi tán del 
Ejérc i to Nacional señor J. V. V i l l a l -
ta y el señor Luís G. "Triay. 
Un grupo numeroso de alumnas 
de la Escuela Normal llenaba el lo-
i:ki dona» se efectuó la repar t ic ión 
de premios. 
La alumna del primer curso se-
ñ o r i t a Hortensia Llamazares, reci tó 
nna bella poesía, t i tulada "Lirabs-
íia Espir i tual" , siendo muy cele-
bra da. 
Después, un coro compuesto de 
alumnas de todos los cursos canta-
ron de modo admirable nna Sonata 
Síj Beethoven, t i tulada " N u i l d 
flzur", ejecutada brillantemente a' 
plano por la señor i ta Crespo de 
Aguado. 
Seguidamente se procedió a la en-
trega de los distintos premios, con-
sistentes en dos hermosas copas-tro-
feos, diplomas y numerosos objetos 
de arte donado-j pbr distintas caste 
de esta capital entre loy que sobre-
f>alía xm\ ¿ r t í s t ica j a r ra obsequio de 
loa acreditados almacenes " F i n de 
Siglo", obteniendo los mismos las 
señori tas Amelia Cobo, 'Carmen Re-
bozo e Isabel' García Casin, de la 
Escuela.Normal; F é Guerra, Dolores 
Díaz y Osvaldo Velo, del Centro Ga-
llego; Amplia F a b r é , Isabel Girón y 
el señor Ricardo Luí^, del Centro 
de Dependientes. 
Con la reci tac ión de var ías pop-
sías por el señor Triay, que fueren 
muy aplaudidas portel auditorio, ter 
minó el acto cerca de las seis. 
G E O R G B W A L S H 
R O S I T A 
L a ^ c & n t M i t e c a l l e j e r a 
UN K O M A N C E E S P A S O t 
Los d o s M a y o r e s E x i t o s C i e n . 
i i f i c o s , " T e r a p i a " y " M a n u a l 
d e T é c n i c a Q u i r u r g i c a , , 
Cuestos a l a venta en " L a Moder -
na P oes ia 
Acabamos de recibjr el segundo 
orno de la tan famosa y esperada 
'bra del Dr. Walter Guttmann, "Te-
apia". Lexicón de Clínica Terapéu-
Ica, con inclusión de l a Técnica Te-
apéut ica y un íipéndlce de los me-
licamentos m á s importantes usados 
n la práct ica médica ; e s t a r á por 
R O S I T A es una pel ícula netamente 
española en la Que se reproduce fiel-
¡ mente el espíritu de aquelja época 
En R O S I T A - verá usted una repre-
;sentación exacta de T O L E D O , con sus 
j angostas y obscuras calles, sus lujo-
| sos palacios y sus encantadoras mu-
jeres. 
I T E A T R O C A M P O A M O R 
I iunes 25. Martes 26. WUércolas 27 
! Música Especial. Gran Orauesta' 
¡Producción de Mary Pickford. Dis trL 
buida por 
A R T I S T A S UNIDOS 
¡R. M. de üabra (AgruiU) 39-41, Habana 
Compre el nuevo disco 
' 'ROSITA.—TANGO F O X T R O T " . 
I - C 1036 ' 1 d 25 
demás decir que en esta obra mo-
I uumental han colaborado 52 emi-
| uentes especialistas, razón por la 
cual es una obra sin precedente. 
Abarca este tomo las letras M a 
Z., con -167 ilustraciones. 
Precio: encuadernada en tela 6.25 
pesos. 
También ihemos recibido el p r i -
mer tomo del "Manual de Técnica 
Quirúrgica" , por el Dr. G. Marión, 
profesor agregado a la Facultad de 
Medicina de P a r í s , cirujano del Hos-
pital Lariboisiere. 
Traducción hecha de la quinta y 
úl t ima edición francesa por el doc-
tor E. Ondlvida Garriga, profesor 
auxiliar de la Facultad de Medicina 
de Barcelona; 1.345 figuras en el 
texto y 33 l áminas en colores fuers 
de texto. 
Precio, encuadernado en tela, 6,50 
pesos. 
NOTA. — Estas dos magníf icas 
obras se envían t ambién a l interior 
mediante pago adelantado de su Im-
porte m á s gastos do franqueo. 
La Moderna Poesía, P i y Margall, 
r .úmero 135; apartado n ú m e r o 605. 
—Habana. 
Hoy vuelve , a representarse en el 
"Cubano" esta graciosa obra de Pous 
estrenada anoche con éxito, que se t i -
tula "Lo que prometió el Alcalde". 
Como obra de Pous, "Lo que prome-
tió el Alcalde" es una exposición de 
cuadros movidos y alegres, un pintores-
co desfile de tipos, que divierten ex-
t/raordinariamente a l públ ico , mante-
niéndolo en hilaridad constante. 
L a partitura, como todas las de Mon-
teagudo", es encantadora. 
E l "respetable" rió y aplaudió el l i -
bro e hizo repetir los principales nú-
meros musicales. 
V a "Lo que prometió el Alcalde" en 
la segunda sección doble de las nueve 
y media y en primera sencilla el gra-
cioso saínete "Son de la Loma". 
Se ensaya la nueva gran revista de 
espectáculo "Habana Barcelona H a -
bana!''. 
Para m a ñ a n é domingo se anuncia 
una grandiosa matinée. 
' P. 1 d 23 
Los Conciertos do m a ñ a n a . 
M a ñ a n a domingo en e I turno de 
8 a 11 correspondía ofrecer el pro-
grama de música selecta a la Tsta-
ción Amateur del señor Alberto S. 
de Bustamante pero a petición del 
Colegio de La Salle le ha cedido el 
turno y él t r a s m i t i r á de 5 a 6 p . m . 
Por la noche la Es tac ión PWX 
t r a s m i t i r á al Aire los n ú m e r o s mu-
sicales y discursos de una Velada 
que esa noche ofrece el Colegio de 
La Salle en el Vedado, lo que re-
s u l t a r á muy interesante. 
H A B A N A P A R K : L A I N A U G U R A C I O N 
Con éx i to enorme, que recordó los 
mayores triunfos d© Habana Park, ce-
lebróse anoche la Inauguración de la 
nueva temporada en el gran Parque de 
Diversiones. 
Un público inmenso Invadió los te-
rrenos, hasta hacerlos verdaderamente 
intransitables por la acumulación de 
personas. 
Tanto en las puertas del Parque, co-
mo junto a las taquillas de cada es-
pectáculo, el público formaba colas in-
terminables. 
Entro la concurrencia se hallaban 
muchas de nuestras m á s distinguidas 
familias. 
F u é tal la afluencia de público a to-
dos y cada uno de los espectáculos , que 
no podríamos asegurar, en esta prime-
ra noche de función, cuál de los refe-
ridos espectáculos fué m á s del agrado 
de los espectadores. 
L o agradable de la temperatura, la 
gran i luminación, la- asistencia en gran 
número de! bello sexo y el concurso de 
las distintas orquestas, contribuyeron, 
con la bendad de las atracciones, al 
gran éxito de esta func ión Inaugural. 
Hoy y mañana, dos grandes funcio-
nes populares en que trabajarán todos 
los espectáculos y aparatos mecánicos . 
Estac ión W G Y. 
Esta estación es de la General 
Electric Co4, que la tiene instala-
da en Schanectady New York y tras-
mite con 380 metros de longi tud de 
onda. 
Domingo 3-4 
|A las 7 y 30 p . m..—Servicios 
religiosos en los cuales c a n t a r á n los 
tenores S. D . Tendley y Walter 
Melber, E W Baughman bar í tono y 
W i n E . Paul, ,bajo 
Estación . F . . I . 
Esta Estación pertenece a la Ear-
leC. Antho ny Inc de la Ciudad b 
leC Anthony Inc de la . Ciudad de 
los Angeles CMifrV.'nla y trasmite 
con una longitud de onda de 4 69 
metros. 
Programa, .febrero 24, domingo 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m.—Histo-
ria para n i ñ o s . 
De 8 a 9 p . m.—Concierto en el 
Hotel Ambassador. 
De 9 a 10 p . m.—Concierto Or-
Darío Niccodemi ¿Le conoces lec-
tor c lectora? 
Es un novelista italiano in tcn acio-
na.mente célebre, vanas de cuyas 
coras han sido adaptadas al cinema, 
y cuya mejor novela " L A SOMBRA" 
i ce acaba de llevar fielmente, página 
1 por página , a la pantalla, interpre-
¡ tada por la bell ísima t rág ica Itala 
Almirante Manzini, con ei sugestivo 
t í tu lo de "ENTRE E L DEBER Y E L 
L E R E C H O " . 
Niccodemi eg uno de esós rove-
Iist?s que gusta de escribir sobre 
hechos de la vida real, cuyo estilo 
clásico, pero de un clasicismo l.ano, 
aen^ilio, no pedantesco o exagerado, 
gusta mucho. 
¿Han leido ustedes " L A SOM-
BRA"? 
Es una novela -de absorberite inte-
rés que encierra una :\e las más in-
tensas y desgarradoras tragedias 
conyugales que se han escrito y en 
la que Niccodemi, ha desplegado to-
das las eniergías físicas y psíquicas 
do fu privilegiada naturaleza. 
Et ta novela nos cuenta el calvario 
de una mujer, todo amor y bondad, 
que desea ardientemente tener un 
h i j o . Se ha casado coi un joven pin-
tor ya ramoso que la P<3orQ 
i (uyc; ambos UUa ÚQ : . A ^ y 
i f ar,e1Jaf: de ^ tierra, h ' t S 
|ti-aKlora enfermedad 4 í l ^ ^ 
1 conocido, encadena a la . lgei1 de, 
i 11. esposa a u m ^ i t r o ^ / l l 
ido una paradsis total en a ^ ^ . 
Ei mar tmo de esta mn]^ 
¡en ei corazón de su ¿ í l i • 
, tu ir a, cariño la piedad y f ? ^ H l 
' l a lufbfercncia, es h o r r i L . 
no se queja, sabe que en v ' a i ^ ella 
h ^ r l o , acepta reSiSr.aSaV^ ha ^ 
topera que un mi;agro " l . ^ v 
; ^ e Y u e l v a e l v i g o r y e l ^ ^ 
Artes de que ese mllatn^ 1. 
efectuarse, ella «e entera 
ndo se ha enamorado d P U â-
p.r amiga", y qilG de su 
ha nacido un n iño . s ^ o r ^ 
Cuando adquiere el f ^ , . 
to de que lia perdido T l T ^ 
poso, se dispone generosam^f0 es-
oerariG para que sea feliz °te a li-
tes ou'ere convencerse d/61"0 ao-
mujer que la va a sub^tituir^6 !a 
hogar es digna de ello v ^ 
emences vione lo mejor dP 0nces, 
y de la pel ícula . ^ la "ovelj 
ganizado por el periódico Los An-
geles Examiner. 
De 10 a 11 —Concierto por el 
Sexteto "Theron Bonnett's Packard." 
Estación K D K A . 
Operada por la Westinhouse Co. 
de East Pittsburgh y , la cual tras-
mite con 920 kilociclos. 
Domingo 17 de lebrero 
A las 6 y 30 p . m.—Concierto 
a la hora de la Comida por la or-
questa de la Asociación Atlé t ica de 
Pittsburgh que dirige Gregorio 
Scalzo. 
A las 7 ' y 30.—Servicios religio-
sos. 
Asi se siente el pocho el a,m,f. 
en su ataque. Así estará 
tome Sanahogo, la medicacS; ^ 
asma, que se vende en'las Boti 
en su depósito " E l Crlpol" \ w 8 ? 
y Manrique. Habana. SanahosT!!!!1 
jora y cura si se persiste en el f 
tamiento Asmático que toma sLh!" 
go, se cura seguramente y deia T 
estar oprimido y asfixiándose 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
H O Y 
SABADO DE M O D A 
5 * 4 
F A U S T O 
COLOSAL ESTPvENO E X CUBA, 
M A Ñ A N A 
DOMINGO, 2 4 
9 3 4 
L a Caribbean F i l m Company pre-
senta un grupo de estrellas, entre 
¡as que f iguran: 
M I L T O X SILLS 
ANNA Q. NILSSON 
E L L I O T D E X T E R 
THEODORE KOSLOF1 
P A U L I N A GAIIOX 
en la soberbia superproducción PA-
RAMOUNT t i tu lada: 
L A C O S T I L L A 
D E A D A N 
(ADAM'S R I B ) 
Bri l lante fotodrama, de lujo extraordinario, en que se revela el genio ar t ís t ico del gran Director 
Cecil B. De Mil le y cuyo interesante argumento y preciosas escenas trata de la coqueter ía innata en 
la mujer en toda la hlstorta del mundo. 
MUSICA SELECTA GRAX ORQUESTA EXGLISH TITLES 
Cuba será el quinto país del mundo que verá el estreno de la 
grandiosa producción PARAMOUMT t i tu lada: 
E L VAGOX CUBIERTO 
Ya se acerca el día del estre-
no de la superproducc ión FOX 
t i tu lada: 
SI E L INVIERNO L L E G A 
T T T e T r alt. 2-d 21 J 
G r a n T e a t r o W í l s o i 
P a d r e l /are/a y G e n e r a l Carr i l lo T e l é f o n o M.5863 
H O Y S A B A D O 2 3 H O Y 
D I A D E M O D A 
Estreno de la super atracción por 
NORMA TALMADGE y THOMAS MtlGIii 
L u d i a d e A m o r 
5 y cuarto Tandas Elegantes de 9.45 p j . 
Entrada: Luneta 40 cts. Niños 20 cts. 
Matinée de las 3 * ^ y Tanda de 8*4 
Estreno de la magnifica producción por 
M A R T H A M A N S F I E L D S 




H O Y 
S A B A D O 
E t t l l A l E T 
M A Ñ A N A 
D O M I N G O 
5 % T A N D A S 
E L E G A N T E S 9 4 
A L B A F I L M p r e s e n t a a 
l a s u g e s t i v a b e l l a a c t r i z 
I T A L I A 
A L M I R A N T E 
M A N Z I N I 
e n l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
d e a r t e 
a R o m a c e s R e y e s 
Exclusivas de A L B A F I L M , Cuba 36. Habana 
c 1683 
C A M P O A M O R 
SABADO DE MODA 
DOMIXGO 24 5i / 
INTERESANTE ESTRENO EX CUBA 
Del bermoso cinedrama, t i tulado: 
L u c e s B r i l l a n t e s 
d e B r o a d w a y " 
(Br lgh t Lights of Broadway).—Enslish titles. 
En cuya in te rpre tac ión hace un admirable papel de protagon.s-
t.a el notable y celebrado actor: 
H A R R I S O N F O R D 
Lunetas: §0,80 Palcos: $3.00 Gran Orquesta 
Producción de The Universal Pictures Corp., San Lázaro 196. 
c i6S'i 
E l mejor regalo para su esPosa , 
hija es la alegría del bogar su 
licidad. 
Alemán legítimo 
Más de 160 mi l au top íanos en uso es su mejor garant ía 7 con-
fianza para elegir este instrumento. . conside-
Relación de señores que han adquirido FredencK po 
rar superior esta marca a todas lan otras. Miranda. pinar 
dd 
Sr. Rogelio F 
del RÍO- . Tí.qÚS 
Sr. Francisco López. J*0 
Monte. -.r/unra 
Sra. Diega Pedroso. vgo;;na. 
Dr. Salvador Moleon. H a ^ 
García y Sevenno. Vzvf &é 
Sra. Alicia Hernández, i . 
Sr. Pablo R. Cabrera. 
Dr. Ello R. Ecay. Habana. 
Dr. Ju l ián Sánchez. Víbora. 
Sra. Amparo Fernández . Haba-
na. 
Sra. Marina Pérez . Habana. 
Sra. Margarita Magall in. Ha-
bana. 
Sr. Eduardo Núñez. Víbora. 
Sr. Esteban Ortiz. Habana. 
Sra. Joaquina Hernández . Ha-
bana. 
Sr. Sabino Casal. Guanabacoa. 
En esta re lación faltan infinidad de clientes que na 
rido en esta casa pianos y au top íanos Frederick. 
Unico agente importador para Cuba 
Havana Music Shop K877-
Neptuno 23. Teléfono el 
Almacén de pianos, rollos, discos y victrolas y ^ f1?™ ha,sa stt 
mejor taller de reparaciones con expertos de la faDii 
orden por teléfono y para afinar su piano. _ 
Cabrera. H e r s ^ 
Sr Eduardo Valhuerdi. ^ , 
Sra. Rosa Llibre. Guanabac 
idq"1' 
ld-23 
X C I Í 
D i A R T D E U M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 P A C I N A N Ü E V L 
T E A T R O S 
(Pa-sco de Martí y San 
dramas y comedias de , - iñía de 
• ,.,nj .tina. 
3ía;" Vuatro: el drama en tres acto,-. 
A ¿ ? de Sarafin y Joaquín A l v a r o 
afiSlt ^xalvaloca. 
<3uin nueve- la tragedla (le Gabriel 
^ Í u U i o . traducción de Felipe Sa-





las cuatro y me-





v ei monólogo Adán y E v a , orí-
de Muñoz Seca; interpretada por 
vSiei Lópess. 
\3.s nueve 
Adán J E v a 
media: Mis t íos n> 
de acuerdo y 
s Cobardías; fin de fiesta 
Molina. 
CI/3-aNO (Avenida do Ital ia y Tuau 
Císmente Zeaea). 
Coi ipañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pon» 
A las ocho: el saínete de Arquímedes 
Pous y Jaime Trats, Son de la Loma. 
A Ips nueve y media: la revista de FOMS y Monteagudo, L o . que prometió 
<=•' Alcalde. 
Ai'WOfAüIDADES. (Ilonsesrato entra 
i nimas y Naptuno). 
CompHñta de vodevil. 
A las ocho y media: estreno del vo-
cVvr checo-eslovaco, en un acto, ori-
ginal de T . Lannnorf, E l I'im Pam 
Pum de Luceta . 
A las nueve: entreno del vodevil fran-
cas arreglado al castellaoo por Alou-
>•. > M . Lanuza, E l Sát iro . 
(Prado esquina a San Josó) 
el drama de Victoriam 
interpretado por Miml nueve A » s ] , s,rflcn Federa 
-MT (Dragones esquina a Zulueta) 
* ~ „ p a ñ f 8 de comedia Ürtiz-Vivas 
ocho y media: el juguete de 
, AVO Los descamisados y presen-
' jón de Amalia Molina. 
nueve y media: la comedia en 
A Ltos original de don Manuel L i -
(Consulado nsqulnA < 
zarzuela cubana d« Re 





i las ocho menos 
na do miel. 
A las nueve: el sa ínete Un gallego 
con bilongo. 
A lis diez: la revista en diez cua-
dros, de Villoch y Anckermann, L a 
fteVrsía sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
, , t l .0. del Monte). 





_ seis y 
final de Sonando el 




E n las 
.er'ias. 
demás tandas dramas y co-
:ho media: ¡Oh, madre 
San CAPITOLIO, (industria esanlaa a 
i las nueve: 
••.dónales Ucranianos, 
Ü v variado programa. 
nn las demás tandas, cintas dramá-
concierto por los Coros 
con un exten-
ticas Y ¡ómicas. 
' títPOMaCR. ( P ^ z » da Albear). 
"A -as cinco, y cuarto y a las nueve 
Y media: estreno de la cinta Luces bri-
llarles de Broadway. po- Harrison 
Fu-d Novedades internacionales y la 
cwredia L a pequeña Hollywood. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: E l Temible, por W.Hiam Des-
ir.ond; episodio tercero de Bestias del 
paraíso; el drama E l salto peligroso y 
L i pequeña Hollywood. 
A las ocho: E l Temib'.e; episodio 3 
de Bestias del Paraíso . 
DOPA. ( luyanó) . 
A las seis y a las ocho y media: 
eoiíodío final de Sonando e'. cuero; epi-
sodio 13 de la serie L i s gairaa del 
íiStila.. 
A las ocho y media: ; ̂ h , madre 
mía! 
EDBtf. (Padre Tárela y KueT* del P l -
ar). 
Funciones por la tarde y por la no-
ch". Exhibición de cintas dramáticas 
y c/jmicas. 
2*4173X0. (Prado esquina a Colón) . j 
A las cinco y cuarto y a las nueve [ 
y tres cuartos: L a costilla de Adán, 
po" Milton Sillg, Elliott Dester, Anna 
Q Nílsson. 
A las ocho; la comedia E l flautista 
d> Jamolandia; cintag cómicas . 
A la." ocho y media: L a *"e que mue-
vr las montañas, en seis actos, ppr 
Mrry Miles Minter. 
PüOBSiNClA. (San l á z a r o y San Pran-
• ClPCO), 
A las ocho y media: Su divorcio, p o / 
Lyrnel Barrymoré; A l r í io landor del 
ircendio, por Irene Rich . 
ms. (E. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Liovida del cie-
lo. por Margarita Clark. 
A !as cinco y cuarto y a las nueve 
v ratdla: Hollywood o E n el Paraíso 
fl la ficción, por clncuenti artist.-.s ce 
; Uva. 
'IC'CRIO. (Conguldao entro Animas y 
Irooadero). 
• ^ dos a seis: la c ó m a l a . - i c»cs 
Krtes El Callejón de la Paz j , - i Mon-
¡ Bcnks; E l Policía Ru.- i í pr.- W i -
\¡im Desmbnd; episodio t de E n '.a, 
W i de Daniel Boone; L a Ple-j ir-a del 
¡ A'1"a. Por Norma Talmadge. 
I A las ocho: 
tl?i'o partes. 
A las 
Ar£5f.DE?. (Santa Catalina y Juan Sel* 
) gado, Víbora^. 
A las cinco y media: una cinta có-
I m;ca; estreno de la cinta en nueve ac-
tos? Bajo 1̂ lá t igo , po.- Gloria Swan-
son. 
A las nueve: una cinta cómica; B a -
jo el l á t i g o . 
tWDNIJlAL. (San Bafael frente al Par» 
que de Trillo'/. 
A las cinco: E l vencedor vencido, 
por Jack Livingsotn. 
A las ocho y media: E l vencedor ven-
cMo; Mía para siempre, por Bryant 
WíiSíiburn. 
MOlí^^ECASIiO. (Prado entre «ragro' 
v*3 y Teniente Bey) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che Exhibic ión de cintag dramáticas 
y c ó m i c a s . 
NXrTTrwO. (ITeptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
co lipsls, por Rodolfo Valentino y A l l -
co T e r r y . 
/ . lat. ocho y media: L a Indomable, i 
por Gladys W-alton. 
N I Z A (Prado entre San J o s é y Tenien* 
te B e y ) . 
Por la tarde y por la noche: episo-
dio 3 de L a intrépida P e g g y / p ó r F r a n -
cia Ford y Jack Perrin; el drama Ge-
nio y figura, por Frank Mayo; las co-
nudias Un retrato interesante; Amor 
.'mernal; E l Gordito do juerga. 
i O T . m T l C , (Avenida Wilson esquina a 
B . Vedado). 
A las cnco y cuardb y a las nueve 
y media: Hollywood, por Thomas Meig-
han Agnes Ayres y otros artistas de 
í a m a . 
A las ocho y media: E l ídolo del 
vhlcrrio, pro Ben Turpin. 
D O L O R 
L o s d o l o r e s d e p e c h o y d e g a r g a n t a , t a n f r e c u e n t e s 
e n l o s m e s e s d e i n v i e r n o o e n t i e m p o d e a g u a s , 
d e b e n c o m b a t i r s e a t i e m p o p a r a e v i t a r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
A l a p r i m e r a s e ñ a l d e d o l o r o g a r r a s p e r a , a p l i q ú e s e 
e l S l o a n . P e n e t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , i m p a r t i e n d o 
e n e l a c t o u n c a l o r b i e n h e c h o r , u n a l i v i o i n e f a b l e y 
d u r a d e r o , c u a l n a d a m á s q u e e l S L O A N p u e d e 
i m p a r t i r . E l 
LINIMENlO 
D t S l O A N 
es el rpenedío casero nmversal que iodo hogar debe 
icaet para casos de emerRencia. Mata todos lo» dolores. 
Penetra sin friccionarse 
Son incontables los testimonios escritos y verbales da 
personas que sólo en el SLOAN ban enconfrado proatoy 
eficaz alivio en los casos do 
LINIMENTO 
DESLOAN 
R E S F R B A D O S 
Y 








Ea las farmacias de! mando. 
L a s U l t m i a s y M a g n í f i c a s ' 
O b r a s d e M e d i c i n a R e c i b i d a s 
P O K " L A M O D E R N A P O E S I A " 
TERAPIA.—Léxlcon de Clínica 
Terapéutica con inclusión de 
la más Técnica Terapéutica y 
un Apéndice de los medica-
mentos más importantes usa-
dos en la práct ica méi'ica. 
Publicado bajo la dirección 
del doctor Walter Guttraann. 
K l tomo Segundo de la L e -
L e t r a M. a la Z. con 1923 
páginas y 467 Ilustraciones. 
E n tela. Precio $7.60 
MANUAL. D E T E C N I C A QUI-
R U R G I C A , por G. Marión. 
Traducción de la quinta edi-
ción francesa por el doctor 
E . Ondlvidla Garriga. 504 pá-
ginas, con 1345 figuras y 53 
láminas en colores. E n tela. 
Tomo 1. Precio ?7.60 
I N F E C C I O N ' B INMUNIDAD, 
por el doctor M. Loewit, pu-
blicada después de su muer-
te por el profesor doctor Gus-
tavo Bayer, traducida del ale-
mán por el doctor Argüel les . 
5S4 páginas con 33 figuras y 
2 láminas. E n tela |7.00 
D I A G N O S T I C O Q U I R U R G I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L RIÑON. Tratado prác-
tico para uso de cirujanos y 
m-ól igos , médiaos y estu-
diantes. Por el Profesor doc-
tor Wllhelm Baetzner. T r a -
ducción y Prólogo del doctor 
Don Salvador Pascual y Ríos . 
295 páginas con 263 graba-
dos, la mayoría en color. E n 
tela. Precio. . . . . . . . . . . 14.50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
OIDO. Por los profesores 
Dres. A. Jansen y F . Kobrak. 
Traducido directamente del 
a lemán por el doctor Alber-
to Fvmagallo. 400 páginas con 
104 grabados. E n tela. Pre-
cio 
D E L I C I A D C A N G C L C y 
w n a ¡ q n o F o n ¡ a ^ a -
p r e m c L c a l i d a d d e l o ^ > 
D O M D O N E . / 0 
PIDA UN ESTUCHE 
E N L A S 
DULCERÍAS FINAS 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE MULTIHI 
14.00 
Ü E Y 
B o n B e r n a b é S á n c h e z 
E n estoa dias pasados se ha visto 
nuevamente quebrantada la salud del 
opulento hacendado c a m a g ü e y a n o , 
d u e ñ o del gran central "Senado", don 
B e r n a b é S á n c h e z A d á n . 
Ambos sepelios tuvieron l u g a r la 
tarde del d í a 19, martes . 
E l C o m i t é de D a m á s del "Zapato 
E s c o l a r " 
Coa gusto damos a conocer el Co-
m i t é de Damas de l a b e n é f i c a inst l -
Afortunadamente la dolencia del • t u c i ó u .<E1 Zapato E s c o l a r " : 
venerable anciano tiende a desapare-j pres identa: S r a . Isabel M a r t í n e z 
cer, por la m e j o r í a que se advierte. | de Santa M a M r í a . 
Nos a l e g r a r á mucho que en breve y i c e . S r a Mar ía T e r e s a A g r a m o n -
obtenga un total restablecimiento. j te M i r a n d a . 
H a c i a l a H a b a n a | Secretar ia: S r a . E r n e s t i n a G o n z á -
H a partido para la capital de l a ¡ i e z L ó p e z 
R e p ú b l i c a , en v iaje de paseo, l a dis-j v i c e : S r a . ' A m a n d a R u i z de V i l l a 
t inguida y est imada s e ñ o r a M a r g a r i - j ^ g Contreras 
ta Ar teaga de Avalo , esposa de nues-i Tesorera : S r a . He len K i r e k de 
tro querido amigo el D r . Ayel ino Acoeta" 
Avalo, entusiasta Secretario de la: vice": S r a A n a R o s a R e y r a A . 
A s o c i a c i ó n A t l é t l c a de C a m a g ü e y voca les : Sra C a r m e n B ¿ r n a l de 
Aguflar, S e ñ o r i t a s A n i t a de' P a r a , 
E l Pol ic ía Rura l , en 
P A X A C I C GBXS. (F imay esquina a 
Funciones por la 
clip. Exhibic ión de 
y c ó m i c a s . 
% 
tarde y por la no-
clntas dramáticas 
nueve: episodio 
^'^ ^ Daniel Boone. 
» las nueve 
'i Paz. 
8 de E n l a 
y media: E l Callejón de 
fóOtA*:i.I?jjA< (¿611eraj carrillo 7 
Palma). 
A las diez: L a Plegaria -del Alma. 
• as cl0Si a jas cinco y cuarto y a 
jc,o"'leve: estreno de la cinta en ocho 
| b Por Grace Darmond, Cómo con-
^ a su marido. ^ 
Li.68 tres y cuarto, a las siete y tres 
j5 . 05 a las diez y cuarto; estreno 
Cinta en siete actos Delirio de 
Van""' POr Alec B- l^-ancis y Wally 
B l / X T O . (Neptuno y Consulado). 
A ^as cinco y cuarto y a as nueve 
y tres cuartos: la cinta de la visita de 
los Reyes de España a Roma; el dra-
ma Entre el deber y el derecho (estre- I 
nc) poi Ital ia A . Manzini. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: Mujeres atolondradas, por | 
Alma Rubens. 
A la¿} tres y a las siete y media: De-
beres mayores, por Carol Holliwood. 
BSXtfA (Avenida Simón Bolívar. 62) 
A las ocho y media: Lucha de amor, 
P'.<r Norma Talmadge y Thomas Mei-
ghan. 
S T B / N U (San MlSTiel frentfe al Par-
qno de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
v cfrrficas. 
L e deseamos a la excelente dama 
una es tancia feliz en la urbe capita-
l i n a . 
Adveni l inicuto 
Se han visto colmados de la m á s 
intensa de las a l e g r í a s , l o s , aprecia-
bles esposos B a r r a g á n - P e r a l t a con el 
advenimiento de una encantadora 
n i ñ a . 
E s el pr imer fruto de su venturosa 
u n i ó n . 
L e s fe l ic i tamos. 
J u a n M a r t í n c / ; 
H a embarcado para el extranjero 
J u l i a de Miranda , Nena P e ñ a , E u g e 
nia M o r á n , D r a . Isabel Carrasco , A n a 
R o s a Carrasco , J u l i a Olivera, A m a n d a 
Sosa, Glor ia J i m é n e z , H e r m i n i a B e -
cerra , M a r í a E . B e y y r a . 
L o s que fallecen. 
A s u n c i ó n A g ü e r o Vicente, cubana, 
57 añoé , r a z a d«-3 color, en el reparto 
Carlos A l v a r e z . 
— C i r i l o C h a i de Jamaica , 28 a ñ o s , 
mestizo, soltero. E n el Hospi ta l G e -
nera l . 
— F e l i p e Pol i , de H a i t í , 25 a ñ o s , 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S I N F E C -
CIOSAS. SU M O D E R N A I N -
T E R P R E T A C I O N , por el pro-
fesor George Jurgens, de la 
Universidad de Berlín. T r a -
ducido del a lémán por don 
Antonio Ferratges Tarrida, 
Comandante míd ico de la Sa-
nidad Militar. 374 página» 
con 113 gráf icas . E n tela-
Precio ^4.00 
MO D E R N O S METODOS D E 
D I A G N O S T I C O Y T R A T A -
M I E N T O D E L A S E N F E R -
M E D A D E S D E L RIÑON. Por \ 
Hugh Maclean M. D. D. Se. 
Traducida del inglés por el 
doctor M. Luango y Cuenca. 
98 páginas con 4 llustracio-
ciones y dos gráf icas . E n te-
la. Precio :.50 
.el amigo s e ñ o r J u a n M a r t í n e z , c e l e - i s o l t e ™ ^ f Hospital General 
Ibrado cantor en las fiestas religiosas l — f 6 1 1 * Ma1,1"61^ Lezcano, cubano, 
i de nuestros templos. ! 6 L a , n o s ' blanco, soltero, en l a f inca 
V a con el p r o p ó s i t o de educar su 
I voz. 
|65 a ñ o s , blanco 
¡"El Coco". 
— F r a n c i s c a C r u a ñ e Arques , de 
Barce lona . 67 a ñ o s , v iuda, en el A s i -
lo Padre V a l e n c i a . 
—Domingo Díaz Santiago, cubano^ 
5 4 a ñ o s , blanco, casado, en el r epar - j 
to " L a Mosca" . 
— F r a n c i s c o S i lve ira A c u ñ a , cuba-l 
no, 2 8 a ñ o s , soltero, en el reparto 
" E l Marquesado". 
TRAINOM (Avenida "Vnison entro A. 
v Paseo, Vedado). 
A lt.s ocho: Tontos y riquezas, por 
Hc-bert , Rawlinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve nal e i n d e m n i z a c i ó n de $38. 
y cuarto: Hollywood o E n el Paraíso Causa del Juzgado de Ciego 
Que e l é x i t o corone sus esfuerzos. 
P e t i c i ó n de pena de muerte p a r a u n 
r e o . 
E l lunes de esta semana, d í a 18, se 
e f e c t u ó en la Audienc ia e l juic io de 
la causa ins tru ida en el Juzgado de 
M o r ó n contra J u a n Amores A l d a z á -
bal, por asesinato de T o m á s A y m e s i AntoHio F l o r e s 
A v i a r t . ' ! Tuvimos el gusto de sa ludar a l A l -
E l cr imen f u é cometido el d ía 5:ca''de de B a r r i o de J o r o n ú , S r . A n -
de Noviembre del pasado a ñ o , en l a tonio F l o r e s , muestro querido y a m a -
colonia " E l C a c a h u a l " , t é r m i n o mu- .b l e amigo. 
nic ipal de M o r ó n , s in que se sepan! E n los momentos que tomaba el 
las causas que lo or ig inaran. ¡ t r e n con esa d i r e c c i ó n . 
E l F i s c a l D r . P u i g i n t e r e s ó para l L e reiteramos nuestras afectuosas 
Amores la pena de muerte. 
F a l l o s de l a Audiencia, 
Condenando a Antonio R o j a s A r -
menteros por el delito de robo en 
Jugar deshabitado, a un a ñ o , ocho 
meses y un día de presidio correccio-
E L T R A T A M I E N T O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S I N T E R -
NAS CON S U S T A N C I A S R A -
D I O A C T I V A S . Por el profe-
sor Dr. W. Fa l ta ; versión es-
pañola por el doctor Vicen-
te Carrulla Riera. 356 pági-
nas con 9 grabados. E n tela. 
Precio 
H I G I E N E D E L A M U J E R . Un 
Consejero y guía para las 
mujeres y jovencltas. Por el 
Dr. W. S. Flatau. Traducido 
de la Cuarta Edición alema-
na, por el doctor Manuel Avi-
lés 148 páginas con 28 figu-
ras. E n tela. Precio 
L O S P R I M E R O S D E B E R E S D E 
L A M A D R E Y L O S P R I -
M E R O S C U I D A D O S D E L N I -
ÑO. Para la instrucción de 
esposas y madres jóvenes . 
Por el doctor Aug. F r . Von 
Ammon. Traducido al caste-
llano por el profesor Z. Sa-
linas. 154 páginas . E n tela. 
Precio - . . 
N U E V A S ORTRNTACTON^S E N 
S T ^ R O T V R A P I A A N T I - T U -
B E R C T I L O S A . Trihnjos doc-
trinales experimentales y clí-
nicos referentes a los sue-
ros R. A. T. Por los doctores 
F . Supranes B^rrlasri y .T. 
Riera Vacmer. Séptima edi-
ción. Precio 
MANDAD DF. B A C T E R T O L O -
OTA CTJNTCA Y A P L I C A -
DA, por R. Tanner Hewlett 
Profesor de Basteriolopría de 
la Universidad de Londres, 
etc. Trarlucido de la Sexta 
Fdicíón ino-ioR^ por Sadi de 
Bnen y Emil io Luenjro. 871 
•nícrinas con 31 láminas y 69 
figuras en el texto. Precio. . 
L A O'R^TVTRTr'TA E N SUS R E -
TJAOTONTCS CON L A MF"DI-
CU^M T/EOAT;. Por Fa"«»tino 
'.T. Tañere. Profesor suplente 
r'e Clínica Ohpt.ítrica en la 
•pcoiiela d» Medicina. Jefe de 
Clínica Obstétrica de la Ma-
ternidad riel Hosnital Ra-n-ios 
Me-ifa PrAlocn del doctor Ro-
dolfo Rivarola. O'-'ra •premia-
da po»* la Facultad de CMen-
c'as ATV>di<-M<fi con el Premio 
Eduardo M. P*re^. Dos to-
mos en rústica. Precio. . . . 
14.00 
$1.0« 
O W V I O S D E D O S 
S E P U E D E N C O N T A R C O N L O S 
D E D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E V I V E R E S . C A F E S Y R E S T O -
R A N S . Q U E NO T I E N E N A L A V E N -
T A L O S E X C E L E N T E S Y R I Q U I S I -
M O S V I N O S D E J E R E Z . 
M A R C A : 
C U A T R O C L A S E S AMONTILLADO F I N O - M A L V A S I A MOSCATEL FINO~PEDR0 X I M E N E Z 
- ••.>: ^ -
Pago de Machamudo 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
M . R u i z BARRETO&C* 





v O T A : Todos e^tos H^rog se envían al 
interior do la Renfiblira al recibo fie 
sn importe m á s los gastos de fran-
queo. 
"ÜA MODERfTA P O E S I A " 
P í y Margan, 135. Apartado, 605. 
Habana 
tres cuartos y en la pri-
t o - T 6 de la tanda Cl<-J liis tres y 
X ' Wolo del.puebk, por Earle WI-
lU4 (Pane o de Martí y Mayor Gor-
una 
Daniel 
por E u -
lo 5&. a c'iatro: Revista Fox núme-
|tr,g' esafian(lo al lestino, en siete 
«̂iMllo s lrene Rich y :'Ionte Blue: 
« o V do En la Í-P»ca de 
N O'Br. PleearÍa (lel 
^ cuat y í>:orm:' Talmadge. 
lino; e , a slete- Desafiando al des-
m Eoo,^10 8 de E n 'a época de Da-
fojna m6' La P a g a r í a del Alma, por 
' A Us ¿1 adKe y Euf:?ene O Brien. 
^ do ASlete: episodio % 
L 5^« ie l Do 
A ia,' 
^ No»^ : L a Plegaria del Al 
Ur¡etl 0rina Talmadge 
KiSo 8uev( 
v**' êvi16 En la época de Da,1ÍGl 
r^ís nfin,/8^ Fox de asuntos mun-
Í "«mero 50 
A : > ^ y 
de la Ficc ión, por un grupo de artistas 
•Ji. fama. 
V £ K P U 2 { (Consulado entre Animas 7 
ÍJr rodero ) . 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
mlcaa. 
A ¡as nueve y cuarto: Ganar per-
diendo. 
A las nueve y cuarto: E l Mochuelo, 
por William Russel l . 
P las diez y cuarto: Pepe el Tran-
quilo, por Tom Mix. 
Wtr^OW «3-eneral Crrrtilo y Padre 
V>^ela 
\ las- cinco y 
5' tres cuartos: 
L u c h a de amor. 
de 
cuarto y n. ias nueve 
estreno de la cinta 
por Norma Talmadge 
y Thomas Meighan. 
A las tres y media y a las seis y 
cua-*.o.- L a Reina del Molino Rojo, por i 
Martha Mansfield. 
A v i l a . 
—Condenando a Teodoro Baby , por 
lesiones menos graves a 60 d í a s de 
encarcelamiento e i n d e m n i z a c i ó n co-
rrespondiente a l perjudicado J u a n 
B u r n e t . s 
Ctusas del Juzgado de Nuevitas . 
—Condenando a J o s é L a b r a d a o 
J o s é P a l m a , por falsedad en docu-
mento privado, a seis meses de rec lu-
s ión . 
E l procesado es na tura l do J a m a i -
ca y vecino de F l o r i d a . 
Causa del Juzgado de C a m a g ü e y . 
L a s absoluciones fueron é s t a s : 
— A E u g e n i o Bernard , acusado de 
falsedad y es tafa . L o d e f e n d i ó el 
joven letrado D r . J o a q u í n G ó m e z de 
Mol ina . 
— A Manuel H e r n á n d e z Delgado, 
acusado de es tafa . 
— A Abelardo Ramos , acusado de 
• r 
e p r e p a r a c i ó n 




Desafiando al destino 
D r . F r a n c i s c o Muller, Médico C i -
r u j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que el " ' G R I P P O L " es una exce-
Eugenio O' lence p r e p a r a c i ó n para el tratamien-
to de las afecciones del aparato res - 'que r e c i b i ó de m a n e r a l casual el me 
¡ d i s p a r o de a r m a de fuego. 
Causas inic iadas en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
Por lesiones graves que s u f r i ó R a -
fael A l v a r e z Alvarez en l a colonia 
B o r r ó l o , barrio de L a E s m e r a l d a . 
— P o r robo en grado de tentativa 
al D r . Horac io R o d r í g u e z , vecino del 
central "Vert ientes" . 
P o r her ida de a r m a de fuego 
cap i l la y E s c u e l a que en el reparto 
expresicnes al amigo invariable i " L a Mosca" v a a levantar la Asocia-
Cabal leros de C o l ó n de la H a b a n a . ' c i ó n de San Vicente de P a u l , que pre-
Nos f u é grato ser presentados a side l a dist inguida dama s e ñ o r a Teo-
los cultos s e ñ o r e s J o s é Garc ía G o n z á - domira de l a T o r r e , v iuda de Pradas . 
lez y Antonio A l e g r í a , Cabal leros de i L e s rei teramos nuestros p l á c e m e s 
C o l ó n del Consejo de la H a b a n a ! por haber confraternizado con tan 
Asis t ieron al m a g n í f i c o acto cele- apreclables caballeros, 
brado con motiivo de 'la b e n d i c i ó n yj 
c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra de l a ' R a f a e l P E R O X 
P o r q u e m e F a l t a 
Miles de hombres se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. L a res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. E s a sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. L o 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
H I E R R O N U X A D O , que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energia 




AL S O 
Raso de Seda en todos los colores, del mas bajo 
precio a l mayor. 
Rasos de A l g o d ó n en diversos anches. 
Sa t ín en todos los colores. 
Inmenso surtido de Tarlatanas , anchos, colores, 
infinitos. 
P r e p á r e n s e para el C a r n a v a l . Mientras mas pron-
to b a g á su disfraz, mejor para V d . 
A r t í c u l o s de S e d e r í a a escoger cuanto se quiera. 
Adornos para trajes, f a n t a s í a s , todo lo que c z j -
je el capricho y el buen gusto femenino. 
M A X I M O G O M E Z (Monte) 61 
Esquina a S u á r e z T e l é f o n o A-6893 
c 1681 ld-23 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura. ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas.^ H I E R R O N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
H O M B R E P R I M I T I V O 
E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F R I A . J Apendlc i t l» 
A u t o - I n t o x i c a c i ó n 
SU VIDA ACTIVA di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
E L 
Vd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
Porque quiere. 
K U Z O L E N E 
IÜBRIC* IXTESTIHOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGARTE, 
Pero EDUCA sus intestinos y hace a V d . 
SANO, FUERTE Y FELIZ. 
. Al̂ por miyor Drogurri» -Suri" y f urruciu xcrediaáu 
^ 4 
: | p iratorio , l lenando, sobre todo, u n a 
i n d i c a c i ó n precisa en las afecciones 
gripales . 
( F d o . ) D r . F . -Muller. 
media: L a Plegaria del 
E l " G R I P P O I " es una medica-
c i ó n valiosa cm el tratamiento de l a (loa cion vaiiosa, tui ei i r a i a m i e m o ae i a 
. A ^ i o n e J ' 8 ^ *,stiUÍRa » « a n J o s é ) \ grippe, tos, catarros, bronquitis, tu -
y' Exhibí ^r,r la tar'le y T)0r la no-1 berculosis, laringit is y en general 
f ^ c a , Cl6n de cimas dramáticas j en todas ias afecciones de las v í a s 
ñor R a m ó n M o r e j ó n , en la colonia 
"Maduro", del central " J o r o n ú " . 
— P o r i n t o x i c a c i ó n menos grave 
con sus tanc ia desconocida, de los 
menores A n a A m é r i c a y Rigoberto 
Garc ía , vecinos de Ignacio. 
F u e r o n asistidos en la casa de So-
corros de esta c iudad, por e l Doctor 
T o m é "Varona. 
O r l a de luto. 
H a n fallecido en esta c iudad las s i - ! 
U N F R A S C O G R / T I S se le d a r á en i a D r o g u e r í a S a r r á p r e -





de cintas d r a m á t i c a s ! en todas ias afecciones de las v í a s 
respirator ias 
N O T A : Cuidado con las imitacio- ! guientes est i imadas personas: 
5n«ina * AnjmafO, ¡ nes e x í j a s e ci nombre " B O S Q U E " , | S r a . Lore to de V a r o n a y V a r o n a , 
ÍS cuarto:;: comedias ¡ c.ue garanti;:a el producto. ¡ v i u d a de Cir iacof . 
ld -23 i S r . F i l a n d r o R o d r í g u e z Montejo. 
R E I N E D E S C R E M E S 
ú T C a r c t O i / Z o s a C r e m a efe Ú 3 e / / e z a 
c / n c / i s p e m c í b / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N , P O L V O S , A R R E B O L S , LAPIZ P A R A L A B I O S JINTURA5. A R T I C U L O S DE M A N I C U R A . E T C 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y ^ C ' - * A p o r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
r . C A B R E R A 
RAYOS X Y 
RADIOGRAFIAS IN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o 264 d« 8 a 11 a. m. 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 
C R Ó N I C A D E T R I B U N A L E S 
C A R T A 
' C U B A 
E N E L S U P R E M O 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O , E N M A T E R I A D E S E G U R O M A R I T I M O 
L a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a -
na S. A . que f igura en esta capital , 
bajo l a presidencia del s e ñ o r J o s é 
Ba lce l l s , e s t a b l e c i ó a principios del 
a ñ o 1 9 1 9 ^ u n juic io declarativo con-
t r a l a C o m p a ñ í a Cubana de Acciden-
tes S. A . por la euma de $30,000.00 
importe de un seguro m a r í t i m o , so-
bre l a goleta "Hawley", que naufra-
g ó en las costas de Sagua, en el mes 
de diciembre de 1918, y cuyo pago 
n o g ó l a C o m p a ñ í a Aseguradora, por 
tntender que estaba fuera de las con-
diciones del seguro. 
Dec larada s in lagar l a demanda 
por el Juzgado de P r i m e r a Instanc ia 
del Norte, la Audiencia c o n f i r m ó di-
cho fallo, y la C o m p a ñ í a actora in -
terpuso recurso de c a s a c i ó n . 
Nuestro m á s alto T r i b u n a l , de 
acuerdo con lo sustentado en todo 
el pleito por el Licenc iado L u i s de 
Z ú ñ i g a , director y letrado consultor 
de l a refer ida C o m p a ñ í a Cubana de 
Accidentes, ha declarado s in lugar el 
recurso, f u n d á n d o s e en las siguien-
tes consideraciones legales. 
Pr imero Considerando: que cuan-
do en el contrato de seguro m a r í t i -
mo a t é r m i n o se expresa que el bu-
que asegurado e s t á dedicado a v ia -
jes de t r a v e s í a n incuno de los pre-
ceptos legales citados como infr ingi -
dos en los distintos motivos del re-
curso disponen o permiten- compren-
der, t a m b i é n los riesgos de viajes 
ríe cabotaje; y menos a un punto 
fuera de l a r u t a o d i r e c c i ó n a los l u -
gares fijados en la p ó l i z a . 
Segundo Considerando: que por el 
contrario la ley. especialmente los 
preceptos citados en el recurso, y 
la doctrina, autorizan en los seguros 
m a r í t i m o s a t é r m i n o que los contra-
tantes consignan en la p ó l i z a la c la-
se de n a v e g a c i ó n a que se ha de de-
dicar e l , buque, los mares por don-
de puede cruzar y los puntos a don-
de ha de dirigirse, condiciones todas 
l í c i t a s s in que n inguna de ellas sea 
contrar ia a l a naturaleza de 
contratos hasta cierto tiempo. 
Tercero Considerando: que por l a 
p ó l i z a n ú m e r o trescientos cuarenta y 
nueve de once deVmayo de mi l no-
vecientos diez y ocho de l a Compa-
ñía de Accidentes S. A. se a s e g u r ó 
el casco de la goleta c u b a n a " R . B . 
K a w l e y " de l a m a t r í c u l a de l a H a -
bana "dedicada a viajes de t r a v e s í a 
por el Golfo de M é j i c o , Mar de las 
Ant i l las , Caribe , Costa de los E s t a -
dos Unidos hasta el Cabo Hateras y 
C a n a r i a s " , con lo que con toda c la -
r idad dicho seguro c o m p r e n d i ó , so-
lamente, l a expresada n a v e g a c i ó n de 
t r a v e s í a por los Mares y lugares in-
dicados y no los viajes de cabotaje 
en Cuba que no se mencionan en la 
p ó l i z a y no es posible confundirlos, 
t r a t á n d o s e de este p a í s , con los de 
t r a v e s í a ; aparte de que es eviden-
te, que s i los interesados hubieran 
querido comprender ambas navega-
ciones, o las hubieran designado, co-
mo especificaron una de ellas, o hu-
bieran omitido toda m e n c i ó n a las 
mismas l i m i t á l f d o s e a consignar qu,e 
la Goleta n a v e g a r í a por los mares 
y lugares que se s e ñ a l a n en la p ó -
liza. 
Cuarto Considerando: que ocurr i -
do el accidente en el C a n a l de San 
N i c o l á s , a la a l t u j a de la B a h í a de 
Cádiz , en Cayo Verde, distrito adua-
nero de Sagua l a Grande en viaje del 
puerto de la H a b a n a a Puerto P a -
dre, cuando la sentencia declara que 
la p ó l i z a antes descripta no cubre 
dicho accidente, da a l contrato en la 
misma consignado su, V r d a d e r o al 
l a anterior sentencia por el Pres iden-
te de l a S a l a s e ñ o r J o s é V . T a p i a en 
audiencia p ú b l i c a del d í a de hoy. 
H a b a n a , veinte de febrero de mi l no-
vecientos veinte y c u a t r o . — C e r t i f i -
co. Al fredo G. Lebredo, Secretario. 
E N L A A U D I E N C I A 
U N A / E S T R E L L A D E F L O R E S N A -
T U R A L E S O F R E N D A D A A L G E -
N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z , 
M O T I V A L A I N T E R P O S I C I O N D E 
U N R E C U R S O C O N T E N C T O S O -
A D M I N 1 S T R A T I V O 
P R O B L E M A J U R I D I C O M A R I T I M O . 
E L C H O Q U E D E L " I N F A N T A 
I S A B E L " E N B A H I A 
Visto por l a S a l a de lo C i v i l y de 
lo Contencioso-Administrat ivo del 
T r i b u n a l Supremo el recurso con-
tencioso interpuesto por el Sr A l e -
jo Gardoqui y L a r r a b e , C a p i t á n de 
l a M a r i n a Mercante E s p a ñ o l a , contra 
l a A d m i n i s t r a c i ó n General del E s -
tado, sol icitando se revocara la re-
s o l u c i ó n del Sr Presidente de la R e -
p ú b l i c a fecha 26 de Mayo de 1922, 
que d e c l a r ó s in lugar la a lzada es-
tablecida por el mencionado Capi - ¡ 
t á n contra r e s o l u c i ó n de la Secreta-! 
ría de Hac i enda de 17 de Agosto de! 
19 21, en el expediente relat ivo a ' 
las aver ias que s u f r i ó la barca no-! 
ruega " P j e l U u m " y el Vapor C u b a -
no " E d u a r d o Salas" , a l ser aborda-
do por el vapor e s p a ñ o l "Infanta 
Isabel", cuyos autos fueron eleva-
dos ál Supremo, con motivo del re-
curso de a p e l a c i ó n o í d o l ibremente 
al C a p i t á n A l e j o contra la sentencia 
de la S a l a de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-Administrativo de la A u -
diencia de la H a b a n a , declarando sin 
lugar l a demanda y absolviendo a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n Genera l del E s t a -
do, dejando subsistente la r e s o l u c i ó n 
presidencial r e c u r r i d a , sin espt>Tal 
c o n d e n a c i ó n de costas. Siendo Po-
nente el Magistrado D r Marcos A u -
relio Cervantes, d icha Sa la d i c t ó 
fallo d e c l a r á n d o s e incompetente la 
j u r i s d i c c i ó n contencioso-adminis-
Oportunamente formularon una 
r e c l a m a c i ó n , ante l a C o m i s i ó n de 
E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de Aaeudo 
del Estado, , ios s e ñ o r e s Carbal lo y 
M a r t í n , pronietarios del j a r d í n " E l 
F é n i x " interesando se les reconocie-
r a l a o b l i g a c i ó n de pagarles la s u m a 
de setecientos pesos que, dicen, les 
adeuda el E s t a d o , doscientos, por 
una estrel la de flores naturales , con 
destino a . los funerales del Mayor 
Genera l JOÍ6 Miguel G ó m e z , P r e s i -
dente que f u é de l a R e p ú b l i c a , y 
quinientos pesos, por a lqui ler de mi l 
plantas para adornos, durante tres 
dias,por fiestas nacionales, todas s u -
minis tradas a l Deparamento de C o -
municaciones, durante el ejercicio 
de 1920 a l 9 2 1 . 
Como aparec iera de los anteceden-
tes presentados y q u é en el expedien-
te f iguran, cue esas flores fueron 
s u n / n i s t r a d a s , mediante convenio 
verbal y e s t á n pendientes de pago 
y dec larada dudosa esta rec lama-
c i ó n por la C o m i s i ó n de Adeudos, se 
c o n c e d i ó audiencia a l reclamante 
quien hizo las alegaciones que esti-
m ó convenientes . ' . ' • 
Poster iormente la C o m i s i ó n de 
Adeudos d i c t ó r e s o l u c i ó n , recono-
ciendo solamente l a o b l i g a c i ó n de 
pagar los doscientos pesos de 
ofrenda f loral a l Genera l G ó m e z , 
por entender que los gastos que los 
gastos que los mismos ocasionaron 
fueron a cargo del Es tado , est iman-
do que no o c u r r í a lo mismo respec-
to a los otros quinientos pesos que 
pretenden cobrarse por los s e ñ o r e s 
C a r b a l l ó y M a r t í n , porque de los 
Presupuestos vigentes, en l a fecha 
en que se i n c u r r i ó en ese gasto, no 
E L B A G A Z O C O M O C O M B U S T I B L E 
Sr . Director del p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
| C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o 
D e s p u é s de las siete de la noche 
do ayer l l e g ó a este puerto, proce-
dente de T a m p a y K e y West , el va -
cia! Company", del comercio y de (,ada flía viene aumentando el in - por americano "Cul :a" , que trajo 
esta misma vecinoad, la Sala_ de 10 teré3 que t .euec otrog pa(ses • carga general y pasajeros, entre los 
C iv i l de esta Audienc ia h a fallado ((. otores d i cr.úcar d i c^.ña en .;on- que figuraban el presidente del Ñ a -
uando a la referida C o m p a ñ í a a ei objeo deseado. xUuta Isabel", que z a r p a r á esta tar-
que pague al actor la s u m a de seis-1 Mientras tanto a q u í en C u b a se- á e ' Para Canar ias . Cádiz y Barcelo-
c i e n t ó s setenta y dos pesos, moneda ' g ü i m o s quemando p e t r ó l e o y l e ñ a en na' con ^ S a . general y 175 pasaje-
oficial, de pr inc ipa l , O v r e s e s y eos-j grandes cantidades teniendo a n ú e s - vo.s' e m b a r c a r á n el s e ñ o r Eugenio 
tas- t r a mano la faci l idad de evitar este í'10,rí i ' ievi , pertodista i ta l iano; el 
é e imponen las costas de esta se- gasto, el cual resulta muy grande 
gunda ins tanc ia a la parte apelante, para algunos Centrales , 
aunque no en concepto de temeridad 
y m a l a f é . 
Padre Alfred 
R o s a F a r g a s o í 
tes e s p a ñ o l e s 
A r i a s F e r n á n d e z 
famil ia , y JesiVs B a r r e r o 
Kouche, la s e ñ o r a 
os, los comercian-
oñore.s F e r n a n d o 
Manuel C a b r e r a y 
"Princenton' 
confirmando la sentencia del 3my eegulr la aupresi6n t o U . de toda - l a - lion&l Cit>' B a n k of N^w Y o r k . Mr. t r ó l e o l l e g ó 
gado, por la que se dec lararon sin se de mater ia combustible adicional Char les E . Mitohell. y los s e ñ o r e s P . ' 
lugar las excepciones de incompeten- aI bagazo quemado verde a tal ex. Davis , H . Baer y W . Olwel l . 
c ía , de j u r i s d i c c i ó n y falta de a c c i ó n tremo qne aigUn0f, s e ñ o r e s ingenie-
alegadas por d icha C o m p a ñ í a , y con r03 acon3ejan qUe ge hagan reformas L O S E M B A R C A R A N , 
lugar la presente demanda, conde- en la maquinar ia hasta conseguir E n el vapnr correo e s p a ñ o l " I n -
^ ' e g ó en pi ..Trif ? 
art ista .señor Knrin, , ^ 
esposa. nT™ Ramo^1 
E L ' 'PRrvr iP* . 
Con un vali ' ̂ T O ^ i Oso caiv,,. 
E L 
E s t a pecnieñp 
por lleg 
0 en ^ t r e S 
E L * 'GOVERvOTi ^ 
121 vapor a m e r S ^ ' Cobb" hn n ^ . r ^ i ^ n o 
A u - E n 
T r a t á n d o s e de reformas en la ma-
quinaria , dice oí ingeniero Mr. tí. 
Sornay que nada se c o n s e g u i r á con 
ellas, debido siempre a la poca fuer-
za c a l o r í f i c a del bagazo usado verde. 
Dice que no es necesario reformar la 
con- maquinar ia en n i n g ú n caso; que lo 
f irmando l a del Juzgado de P r i m e r a preciso ;/ ú n i c o que tenemos que ha- d í a de hoy para Nueva Y o r k , embar 
Ins tanc ia de Marianao , que d e c l a r ó cer es mejorar las condiciones de c a r á n los 118 miembros del T u r e -
no haber lugar a conceder u n a pen- c o m b u s t i ó n del bagazo, y que pode- uera Club, de Nueva Y o r k , que han 
s i ó n sol icitada por Don J u a n A m o - i ^ 0 ^ mejorar las grandemente secan- realizado una vis i ta de varios d ía s 
res, agricultor y vecino de dicho do'0 ur Poco antes de echarlo a los a esta capital . 
u>tali(ia(1 americanos 
P E N S I O N D E N E G A D A 
L a Sa la de lo C i v j l de esta 
diencia ha dictado sentencia. 
L legaron en esH v„ 
Garrido , Neson Vicenl POr' 
E L ' O R I Z A B A " . 
¡1 vapor de bandera america-
na "Orizaba", our z a r p a r á al medio-
otros 
E L " P O U T M K r 
Es te vapor ha llegado j 
Pueblo, 
V e r á usted que este juic io de M r . 
V a n t a m b i é n 2 6 a s i á t i c o s . 
E n t r e la carga que l leva este bu-
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L Sornay es una verdad indiscutible, Que f iguran 1G.000 sacos de a z ú c a r , 
• i toda vez que hay una diferencia enor-
Por las dist intas Salas de lo C r i - ' m e entrc c l val0r cle c o m b u s t i ó n del 
mina l de la Audienc ia , se han dio- b a £ a z o verde V 61 <;eco; el verde tie 
tado las s iguientes sentencias: 
Condenando a J o s é L e ó n K i n , 
un valioso cargamento de 





tres meses de arresto mayor por 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas. 
A Pedro R o d r í g u e z G u z m á n , por 
la , atentado, a un a ñ o , un d ía de p r i s i ó n 
correcc ional . 
A Cec i l i a L l a n o s , por atentado, a 
un mes, un d ía de arresto m a y o r . 
ne un valor de de 2382 c a l o r í a s sola-
mente, mientras que el seco tienen 
4750; casi l a mitad m á s 
E L " L E E R D A M " . 
E l s e ñ o r Rene Dussaq, agente ge-
Sin embargo, fio necesitamos ut i l i - neral en la H a b a n a ele la C o m p a ñ í a 
zar toda esta gran diferencia de Holandesa Amer icana , ha recibido 
calor; por esta razón no necesitamos un aerograma del c a p i t á n del vapor 
secar el bagazo de un todo: es muy " L e e r d a m " . a n u n c i á n d o l e que llega-
ra o re con 
m i n e r a l 
T R E S B A R C O S D E QüEKPj 
, R I C A N O S P l l A % 
P a r a el día 25 del Co^ 
nen anunciada su llega/a eilte ü 
puerto, tres barcos a u s S . 
Marina ele guerra ame i a'8 í 
cados a recoger minas s n l ' i-
A bordo de uno de 
v iaja un almirante de la * 
de los Estados Unidos. ^ 
N U E V O V A P O R I T A l i i v 
S e g ú n informes que herios 1 
mdo en el 'puerto muy en h? H 
g a r á a esta capital un n u e l I ? 
moso vapor de bandera í: 
denominado "Izonso", y nprti? 51 
te a la Societá N a z i o n a l e T i l 
i Compañía 
aparece consignado tal servicio, n i 
trativo, p a r a conocer de la d e m a n - i f u f g o f u é acordado o^ovtnn^ y 
da a que se contrae esta sentencia, i leSalmente' con carg0 a i m P r ^ i s t o s 
esos | s in hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas, en cuyon t é r m i n o s es revo-
cada ila sentencia ape lada . 
R E C U R S O D E U N A C A S A C O M E R -
C L A L , S I N L U G A R 
L a S a l a "e lo c ivi l del T r i b u n a l 
Supremo, en el recurso de c a s a c i ó n 
por i n f r a c c i ó n de ley interpuesto 
por la Sociedad " C S a n t a m a r í a y 
C o m p a ñ í a " , de esta plaza, contra 
r e s o l u c i ó n de la Audienc ia de la H a -
bana, que c o n o c i ó en grado de ape-
l a c i ó n del juicio declarativo de ma-
yor c u a n t í a promovido por J o s é R . 
'. arbonell y F o r a , M é d i c o de San 
C r i s t ó b a l , ante el Juzgado de P r i -
mera Ins tanc ia del Norte de esta 
Ciudad , contra la c i tada sociedad re-
ni en otra forma ppr v i r tud de la 
cual quedara obligado el Es tado u 
tal pago. 
No conformes los Sres Carbal lo y 
M a r t í n con esa r e s o l u c i ó n de l a Co-
m i s i ó n de Adeudos, acaban de esta-
blecer ante la S a l a de lo C i v i l de 
esta Audienc ia , con la d i r e c c i ó n del 
joven y competente Le trado , D r . 
E m i l i o N u ñ e z Portuondo, recurso 
contencioso-administrativo. * 
zione la í  que actuai;; 
su mayor | mantien uno, l ínea de tráf iJ 
• ¿os puertos i t a l ^ 
banUaero de í^k, J 8 
I sual entre 
H a b a n a y S ti go Cuba 
P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R , E L 
B A N C O D E C O M E R C I O 
E n los autos del juic io ejecutivo 
seguido en el Juzgado de P r i m e r a 
Insi'ancia del S u r de esta Capi ta l , 
en cobro de pesos, por el Banco de 
Ccmorc io , ( S . A . ) , domic i l iada e n 
c ú r r e n t e , en cobto de pesos, h a de-1 esta P laza , contra Don Gui l l ermo A . , 
c larado s in lugar el recurso, con las j M a r t í n e z y M u ñ o z , t a m b i é n comer- | 
costas a ca'igo del recurrente . ciante y de este domicilio, la S a l a ] 
. j de lo C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - a d - í 
L A A B S O L U C I O N D E L A D M I N I S - ! ministrat ivo de este 
: suficiente quitarle la mitad de la hu- rá m a ñ a n a , procedente de Rotter-
I medad que trae del ú l t i m o molino dam, vía puertos del Norte de E s -
\ r a s é P é r e z Stnrales onr a m e n a - i p a r a que él nos dé toáo el calor l^e p a ñ a , conduciendo carga general y 
zas e i n f r i a s a V u ^ Gn cualquier Centra l , numerosos pasajeros, en su 
" U o . ^ Z l t n X J Z ^ ! « i n ^ - e r re fonna a lguna su ma- parto i n m i g r a n ^ ^ a ñ o l e s . 
Absolviendo a Miguel T o r r e s C a s - j , .pEste aserto lo comprueba la gran E L - A T E N A S " ' . ¡ E l "Izou.o", es un buqUe d 
tro, de lesiones. D e f e n d i ó e l D t . ! diferencia que se nota en el abaste- p I Z L f ^ J ^ T ™ * 'iÍeTU& c o n s t ^ i ó n y 
F r a n c i s c o M . C a s a d o . c imiento de vapor cuando el bagazo ™ ¡ J * ™ ^ C ^ b i e r n n n , , r e - í x i m a m P n ^ P ^ r t o en r £ 
'es de buenas canas y cuando en los Presentai al tjobierno de Cuba en ; viaje trayendo a su borHn 
a n á l i s i s indica un 47 por ciento de Ia 
humedad, en vez de 50 o 51 que in 
. dica otras veces. L a diferencia en A R a m ó n B l a n c o Fernandez , de „ . „ 1̂  ^ j . ^ , a ^ j » [abastecimiento de vajpor es tan noto 
ría que no guarda r e l a c i ó n con la rector de Sanidad, doctor J o s é A n -
p e q u e ñ a diferencia que tienen entre 'onio L ó p e z del Val le , y el jefe del 
A R a f a e l Sion L e . por i n f r a c c i ó n 
de la L e y de Drogas . D e f e n d i ó el 
D r . b o m b a r a . 
disparos. D e f e n d i ó el D r Aedo. 
A S a l o m ó n B a c h e r a Maluf, de 
Dr. Manuel í log &i 
l a humedad resulta muy grande la 
diferencia del calor producido ima-
gine usted cuá l s e r á cuando le qui-
i temos a l bagazo la mitad, m á s o me-
nos de la humedad que trae de los 
i mol inos . 
Con bagazo seco a 30 _ 
D r Vi to G a n d í a . j de humedad, aumenta el rendirnien-
A Car los G a r c í a G o n z á l e z , de hur - to de las calderas en 26 por ciento, 
to. D e f e n d i ó el D r Manuel E . Sainz l>or^ue es mucho mayor su vapori -
S i lve ira j f''ación Por nietro cuadrado. S i el 
A L u i s R o m e u Alfonso, y Alfonso bagaz0 baja liasta' 25 Por ciento de 
A r o c h a de huno' . D e f e n d i ó el D r . 
departamento de Cuarentenas , 
tor Hugo Roberts . 
Cria de 
doc 
conocido importador de esta plaa 
Con l a llegada de este magñifr 
vapor, constiuido exclusivamentej» 
r a el servicio de carga y contanjt 
perjurio . D e f e n d i ó el 
C ctS tsllclll OS 
A A n g e l ' M a r t í de atentado. D e - ¡ , S* con esta p e q u e ñ a diferencia en " ^ " ^ 7 ^ ^ 1 3 6 d^l mencionado!0011 los ú l t i m o s a d ^ a n ^ W i 
f e n d i ó el D r F . M . Aedo. l a humedad resulta muy grande la Hosi)itaV 1Ie*Sa t r n o m b r e d e T S i e ca^as , se ,1 
A C i r í a c o N u ñ e z R i v e r a , de robo, diferencia del calor producido i a - ^ 3 E nomDle cloct01 j c iará el tráf ico que día a dia 
D e f e n d i ó el D r . Antonio Po la L i o - : f n e nst^ cuá l f e r á c u a n d o ¿ e qui- ¡ t e n s i f i c a en nuestro puerto, todaTE 
rente temos a l bagazo la mitad, mas o me- E Í -"flA W A r a * * ™ » , que dicho' barco será dedicado, «5i 
. 1, -r, , - j • í-. j t nos de la hu edad que trae de los „ ~ f •. , x¿x i s a j i í i ^ j j . iioVa HpararB'flfln fiifln>« 
A Gui l l ermo Bolano. de infidell~: oiino8 ¡ Procedente de Nueva Y o r k , y c o n - ¡ 
da3 e ñ Ta custodio de presos por i m - ' ' (luciendo carga general, ha l legado' 
prudencia temerar ia . D e f e n d i ó el | ^ baSazo seco a 30 por ciento el vapor americano "Santa I sabe l" ! 
que trae carga general . 
L o m b a r d , 
J U I C I O S U S P E N D H i O 
humedad, entonces s e r á mucho ma-
yor la abundancia de vapor y so-
b r a r á ya mucho bagazo, el cual po-
d r á ser ret irado verde si se desea 
para abono. 
E L " G A L E N A " T O M A B A A Z U C A R . 
E l vapor americano " G a l e n a " sa-
l i ó ayer para A n t i l l a con el objeto 
un cargamento de azúcar . de tomar 
P o r nacerlo solicitado el D r . R a -
Audienc ia h a : fael P o l a Montero, acusador popu-
T R A D O r " 7 t e _ ~ L A C U B A N " T E L E P - ' fallado C O N F I R M A N D O la senten- l a r en l a causa seguida a J o s é C h á -
' H O N E C O M P A N Y E N i cia del Juzgado por la que, desest i - ivez R u i z , por el homicidio de 
C A R D E N A S m á n d e s e las excepciones y motivo • nuel G a r c í a Borges, ( a ) " E l 
I de nu l idad alegadas por el e jecuta- ! l á n " , f u é 
E l T r i b u n a l Supremo, en senten- ldo . se m a n d ó seguir adelante l a e j e - i c i o oral de 
cía de ayer, ha declarado con lugar, I c u c i ó n despachada, hasta hacer ; vez . R u i z , 
Ma 
ata-
V I S I T A A L C R U C E R O 
E l crucero sueco " F j l g y a " f u é vi 
sitado pyer por el c ó n s u l de su na-
E n los Centrales existe la tenden- c i ó n en la Habana , h a c i é n d o s e las 
c í a general a economizar el vapor correspondientes salvas 
todo lo posible con el fin de evitar el | . _: . ' 
gasto de combustibles adicionales al 1 s i L í D V ! D E A Y E R 
bagazo verde; pero si esta tendencia E n el id ía de ayer cal ieron los s i -
r a trae a bordo a la ruta de Ne? 
¡ Orleans a la Habana, solamente 
E n t r e la carga que trae en es 
• primer viaje , procedente de Mi 
¡ f i g u r a n t a m b i é n varias obras de« 
te, a s í como el Monumento a Ma: 
! que a la memoria del Apóstol se es 
j girá en Cárdenas , los trabajos Ij 
| Instituto Provincial , y otros, flue h 
" F I L G Y \ " ! s^do contratados por Peflnhio. 
en parte, el recurso de c a s a c i ó n , 1 trance y 
por i n f r a c c i ó n de ley, establecido i gados y qu 
por Leoncio A. H e r n á n d e z , acusador 
•invado, en la causa seguida a l S r . 
E l a d i o Roque Panlagua , A d m i n i s -
s t  ;  
remate de los bienes embar- : te, para 
se embarguen a dicho | cinco, 
ejecutado y con s u producto entero 
y cumplido pago a l a entidad eje-
cutante de la cant idad de $13.521.23 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
trador L o c a l de la C u b a Telephone' moneda oficial , de pr inc ipal , los m - , 
en C á r d e n a s , que f u é absuelto por j tereses; convenidos al nueve por c ien-: 
l a Audienc ia de Matanzas, del de l i to ' ^ a n u a l y las costas causadas y que , 
de imprudencia temerar ia , que de , se causaren hasta su definitivo pago.; 
crance: a" t e n o í de sus t é r m i n o s c laros! mediar mal ic ia , const i tuir la el de | L a s costas de esta segunda i n s t a n - ¡ 
v precisos, entendido en el sentido [homicidio y los delitos de l e s iones . ] c í a se imponen a l apelante aunque j 
l i teral , propio y usual de sus pala-j Dice el Supremo, que los hechos! no en concepto de temeridad 111 m a l a 1 
bras. porque a c a e c i ó en v iaje de ca - i probados por la Audienc ia , cons t i tu 
botaje, no de t r a v e s í a ; y a d e m á s , l y e n una fai ta de imprudencia s im 
No hay, 
No hay. 
J^ala P r i m e r a 
S a l a Segunda 
f é , 
fuera del Golfo de M é j i c o y del Mar 
de las Ant i l las , y del derrotero a las 
costas'" de los Es tados Unidos hasta 
el Cabo Hateras y C a n a r i a s . 
Quinto Considerando: que consi-
guientemente, en l a i n t e r p r e t a c i ó n 
del contrato de que se t ra ta no ha 
cometido l a S a l a sentenciadora las 
infracciones que se le imputan en 
los motivos del recurso en los qu,e 
ee pretende, s in fundamento, que di -
cho contrato c o m p r e n d í a t a m b i é n el 
viaje de cabotaje en que se v a r ó , 
naufragando, l a e m b a r c a c i ó n asegu-
r a d a , sosteniendo arbitrariamente el 
recurrente que la e x p r e s i ó n empleada! 
r n l a p ó l i z a , "dedicada a v iaje de! 
t r a v e s í a " no excluye los de cabota- | 
je cuando gramat ica l y l ó g i c a m e n t e j 
tal e x p r e s i ó n d e t e r m i n ó , e s p e c i f i e á n - j 
dola, â. clase de n a v e g a c i ó n en que 
se e m p l e a r í a el buque asegurado, os 
decir a viajes de t r a v e s í a , y p í r los 
marep4. y a los puertos que se ennu-
meran en la pliza, s e g ú n expresa-
mente convinieron en todo las par-
tes. 
Sexto Consi l erando: que, porque 
de acuerdo con l a p ó l i z a quedaron 
comprendidos los riesgos do v iajes 
a la costa de los Estados Unidos, has-
t a el cabo H a t e r a s y a C a n a r i a s , sos-
tiene el recurrente en el motivo " E " 
aue la goleta asegurada p o d í a na-
vegar por aguas de. O c é a n o A t l á n t i -
co, en que n a u f r a g ó , cuando el pacto 
de v iajes a los Es tados Unidos , digo 
a costas Cr los Es tados Unido.-> hasta 
b] cabo Hateras y Canar ias autor iza-
ba solo üu orden natura l J3 las co-
sas a que el buque asegurado s u r c a r a 
el A t l á n t i c o por l a ru.ta o en rumbo 
a los expresados lugares y en viaje 
de t r a v e s í a que fueron los expresa-
damente convenidos y no a cruza,t 
dicho O c é a n o en todas sus direccio-
nes. 
S é p t i m o Considerando: que por 
le expuesto eon improcedentes todos 
pie, y conf irma la a b s o l u c i ó n del S r : 
R o q u e . r 
As imismo absuelve a la C u b a n ; 
Telephone Company, (Ofic ina pr lnc i - : 
p a l ) , como tercero responsable c i - i 
v i lmente . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é A l v a r e z por estafa. 
Defensor D r . P o l a . 
C o n t r a Jorge L e por i n f r a c c i ó n 
T 
E . P . r > . 
E L S E Ñ O R 
SANTOS GARCÍA F 6 
, para 
rece el costo de tabr icac ion . ¡ K e y W e s t ; el i n g l é s "Santa Isabel" 
F inanc ieramente conviene que una para Ant i l l a , v í a Ñ i p e 
f á b r i c a haga su labor m á x i m a y l o , ' 2 * 
haga bien; para esto es preciso no' " i x f w t ^ I S A B E L 1 " 
l imi tar le el uso del vapor. p o r q u e ¡ procedente de Nueva O r l e á n s lle'-l 
precisamente es el vapor el Princt-; g ó ei vopor espaf,ol .<Infanta IsabeI,, ( * H A F A L L E C I D O 
pal elemento en nuestra i n d u s t r i a ; l a Conipaf: ía de p in i l los que i { 
tanto para moler bien, cuanto p a r a conduCe para Espaf ,a un vai ¡oPo car- i Y dispuesto su entierro sai a n. 
todos los d e m á s labores. h ' a m e n f » l s á b a d o v e i n t i t r é s a las íjciio ae « 
Por todo lo explicado, la v e r d a - l " i ¡ c h o " b u a n e ha t r a í d o cinco na- m a ñ a n a ; el que suscribe, en.noiD' 
dera conveniencia de un Centra l e s t á 
en tener vapor en abundancia , y con-; 
seguirlo al m á s bajo precio posible;! 
esto se consigue secando el bagazo 
f icho buque ha t r a í d o cinco pa-
sajeros para la Habana . , 
E n el pleito de menor 
seguido en el Juzgado de 
Ins tanc ia del Norte de esta Capita l , | 
por Don Feder ico M a r t í n e z Izquier-
do, comerciante de esta P laza , con-
V A R I O S R E C U R S O S F A L L A D O S • tra la entidad "Zayas A b r e u Comer- ' 
P O R E L S U P R E M O 
¡ L e y Drogas. Defensor: D r . O c h o t o - ¡ c o m o queda demostrado. 
c u a n t í a I rena-
fPrimera I 
Sa la de lo C i v i l 
No hay. 
Muy atentamente de usted. 
David A R A N G O . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que H e - ¡ 
nen notificaciones en el d í a de hoy, i 
en l a Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo • 
C i v i l y de lo contencioso-admiuls- | 
trat ivo: 
L e t r a d o s 
Alfredo Casuleraa . 
R a m ó n Goicueta, R a f a e l T r e j o l 
Lareclo, Antonio G u t i é r r e z Bueno, i 
Gerardo V i l l i r s , Ovidio Giberga, R a -
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , Is idoro C o r -
| zo, Manuel Secades, F . Agu irre , S. 
T o r i ñ o , Gabr ie l Costa , E d u a r d o E s -
' casona, J o s é A . Zunzunegui , J o s é 
| H e r r e r a , J o s é H e r i a , E . Mulkay , 
i J u a n F . M e j í a s , Salvador G a r c í a R a -
y meses, un día de presidio correccio- mog> G A M e . í a j A n g e l Radlllo< R a . 
' fael Ca lzad i l la , Miguel G F c r r a g u t . 
i J o a q u í n L ó p e z Zayas , Antonio C a -
ballero, B l á s L . M o r á n , R a ú l de 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u - : 
nol Supremo, ha dictado diferentes i Por quebrantamiento de forma e in -
resoluciones por las que se dec lara j f a c c i ó n de ley: establecido por J o s é 
•firme l a sentencia dictada por l a I delgado, contra fallo de la Audien-
Audienc la :1c Matanzas , en causa c ia de Santa C l a r a , que lo c o n d e n ó 
contra J o s é y J a v i e r Naranjo Soto- [.Por robo en lugar habitado a la pe-
longo, por hurto; por no haber na de un a ñ a , ocho meses, un d ía de 
comparecido el recurrente dentro | Presidio correcc ional , 
del t é r m i n o legol; declarando no j Declarando sin lugar el recurso 
haber l u g a r a sustanciar los r e c u r - ! •establecido por i n r a c c i ó n de l,ey, 
sos de c a s a c i ó n establecidos en c a u - j p o r R a m ó n Ve l i z V a l d é s , contra sen-
sas procedentes de las Audiencias | tencia de la S a l a P r i m e r a de lo C r i -
de Santa C l a r a y Oriente; seguidas i n i ina l de la Audienc ia de la Habana , 
contra J o s é P a d i l l a Pacheco, por qne lo c o n d e n ó como autor de un 
lesiones graves; contra Manuel Mar-1 dedito de estafa, a l a pena de seis 
tinez V á r e l a , por m a l v e r s a c i ó n 
contra A n d r é s B a l a n z a Cabrera , por ¡ na l 
rapto . Declarando áln lugar el recurso 
I de i n f r a c c i ó n de ley, establecido 
V í b o r a 16 de Febrero de 15)24 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E L D R . F R A N C I S C O R E Y N E R I . 
P o r una a u t o r i z a c i ó n especial, de 
bido a eme un fami l iar muy al lega-j & 
^ o e s t á muy grave, y c u m p l i é n d o s e i ac°IJipau 
I ó r d e n e s del s e ñ o r Presidente de i a ! ca , ^! ^ 
¡ R e p ú b l i c a , l a Je fa tura de Cuarente -
¡ n a s c o m i s i o n ó a l m é d i c o primero del 
[puerto, doctor Gira l t , p a r a que se 
I personara a bordo del "Infanta I s a -
! bel" y permit iera el desembarco del 
c ó n s u l de C u b a en Galveston, doc-
tor F r a n c i s c o R e y n e r i , y su ' esposa. 
bre de los familiares ausentes y et 
¡ el suyo, invita a las PersonafiJ^ 
! amistdd, para que s e ^ i r v á n _ c ^ 
r r i r a l a hora y cu el día indi 
la casa S a m á 36, Marianao, parí 
r ,P .nmuñar lo al acto de Inhuma 1 
. la Necrópolis de CoIob, 
en la Habana; favor que reconocerá. 
\ Marianao, febrero 23 de 1924. 
Constantino Pupo Aguiler»' 
R E C U R S O E ^ C A U S A P O R R O B O , i por e l procesarlo Rodolfo A l t u n a V a - j C á r d e n a c é s a r a . M á r q u e z , Alber-
S I N L L G A R i l e n t í n , contra sentencia de le A u -
diencia de Matanzas , que lo c o n d e n ó 
L a Sa la ele lo C r i m i n a l del Supre - ! Por estafa, a seis meses, un dia de 
mo, ha dictado sentencia, d e c l a r a n - ' Presidio correcc ional , 
do no haber lugar al recurso de ca- | Declarando s in lugar e l recurso 
s a c i ó n , por quebrantamiento de t establecido por i n f r a c c i ó n de ley, 
forma e i n f r a c c i ó n de ley, e s t a b l e c í - 1 por el procesado F e r n a n d o T a m a y o 
to Blanco , E m i l i o V i l laverde , Joa -
qu ín Coello, E n r i q u e G a m b a , J o s é 
A . Loeches , Bve l io Tablo , Antonio 
Cabal lero , L u i s A . Betancourt . Gon-
zalo L e d ó n Queipo, J o s é A . E c h e v e -
rrí.i Mora. Gabr ie l Costa, R a u i Ma-
deros, Paul ino Alvarez , Claudio .1. 
do por el procesado Manuel F e r - ¡ Tamayo , o Ascanio T a m a y o , contra • padr¿ri ( A n d r é s Sogura, Miguel G 
n á n d e z D o m í n g u e z , contra sentenc ia ' sentencia de l a S a l a T e r c e r a de lo 
de la Sa la T e i c e r a de esta Audienc ia ¡ C r i m i n a l de la Audienc ia de la H a -
que lo c o n d e n ó por robo a la pena ¡ b a ñ e , que lo c o n d e n ó por impru-
de seis a ñ o s y un d í a de presidio[ dencia t emerar ia , que de mediar ma-
m a y o r . i l ic ia hubiera constituido uno menos 
j grave de lesiones graves, a la pena 
O T R A S R E S O L U C I O N E S D E L ! de cuatro meses de arresto m a y o r . 
F e r r e g u t . R a m ó n Goizueta . Gerardo 
V i l l i r s , Ovidio Giberga , Jorge Lópex 
L ó p e z , F r a n c i s c o L á m e l a s . 
L I G A N A C I O N A L D E L A A C E R A 
D E L L O U V R E 
C I T A C I O N 
Se cita por este medio al E j e c u t i -
vo C e n t r a l de la L i g a Nacional de la 
" A c e r a del Louvre" , E j e c u t i v o P o -
pular , E j e c u t i v o L i b e r a l Reeleccio-
nista , J u n v e n t u d U n i v e r s i t a r i a R e e -
leccionista. Juventud P a t r i ó t i c a U n i 
v e r s i t a r i á , y Juventud Progres i s ta 
Nacional , para que concurran hoy a 
las ocho de la noche a los porta-
les de la A c c r a del L o u v r e . para de 
a l l í ,ir a l Circu lo del E j e c u t i v o C e n -
t r a l , sito en Monte 5 2, altos. E s p e -
ramos la m á s puntual asistencia. 
R a m ó n Souto. , 
Presidente del E j e c u t i v o C e n t r a l : 
L i g a Nacional "Acera del L o u v r e " . 
— R a n l Gi l lo t , Presidente del E j e -
cutivo P o p u l a r . — C a r l o s A . Delgado, 
Presidente del E j e c u t i v o L i b e r a l 
Ree lecc ion is ta .—Gabino G a l b á n , Pro 
sldente del Ejecut ivo Univers i tar io 
Ree l ecc ion i s ta .—Car los P a l m a , por 
la J u v e n t u d P a t r i ó t i c a U n i v e r s i -
tar ia . 
L U I S 
6814 
E L D O C T O R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S ^ S A C R A M E N T O S 
P r o c u r a d o r e s 
U r r u t i a . F e r r e r , Prieto, Granados . 
Arroyo . Miró , R . Granados , Gr-rra^-
I Declarando no haber lugar a l r e - p í r ) t n T?0<rnova Rmi/ í» T>o^vn 
Tq cíalo ri,- ir. n t - i ^ „ i j , m ^ j • c j co " m í o . K e g u e i a , kouco , P e r e í r a . 
L í b a l a üo lo C r i m i n a l del T r i b u - I curso de casac icn , por i n f r a c c i ó n de Rog spfnoia u G ó 
Y dispuesto ¡áu entierro para hoy S á b a d o 23, a ^ , 3 ¿emáí 
l a tarde, los que suscriben en su nombre y en el , g9 gir-
fami l iares y amigos ruegan a las personas de s U . a l -ver desd6 
v a n a c o m p a ñ a r l e s en el acto le la c o n d u c c i ó n del caaa , Qeraei-
la casa mortuoria Pocito n ú m e r o 6, J e s ú s del Monrl' 
terio ue C o l ó n , por cuyo favor le v i v i r á n agradeciaoe. j 
H a b a n a , febrero 23 de 1924. 
L u z Camacho v iuda de G a r z ó n ; L u í s , J e s ú s , A"t0^„sentó) ' 
G l o r i a y F a u s t o G a r z ó n y C a nacho; J o a q u í n C ^ ^ V - u s e n t e l i 
E n r i q u e , Alfredo v GJoria Camacho; R a m ó n Camacho ^ la paz; 
R i c a r d o Gómez, M m i l l o ; R a : a e l B i a d i D i n i ; Franc isco u 
F r a n c i s c o del R í o . 
S U P R E M O 
A G R U P A C I O N C I V I C A L I B E R A L 
A V I S O 
mez, Menénde ' ; 
venta y nueve. 
F a l l a m o s : que debemos declarar y 
declaramos no haber lugar a l re -
curso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n a 
cue se contrae esta sentencia con 
las costas a cargo de la parte recu-
rrente; c o m u n i q ú e s e ó p o r t u n a m e n t e rrecc iona l -
S u á r e z Alonso, contra sentencia de I r a r l a que unot ivó lesiones graves, 
l a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de ! d a ñ o y dos faltas, que lo c o n d e n ó a 
l a A u d i e n c i a de la Habana , en can- l a pena de dos meses, un día de 
s a porhurto y en la que fuera con- i arresto m a y o r . 
denado a l a pena de dos a ñ o s , once | Declarando haber l u g a r a l recur-
meses, once d í a s de presidio co- i so de c a s a c i ó n por quebrantamiento 
a la Audienc ia de l a H a b a n a con 
d e v o l u c i ó n de las actuaciones eleva-
das; publfquese en la Gaceta Ofi-
cial de l a R e p ú b l i c a e I n s é r t e s e en l a 
c o l e c c i ó n a cargo de la S e c r e t a r í a 
de Jus t i c ia , l i b r á n d o s e para todo las 
certificaciones aue sean necesarias. 
Declarando sin lugar el 
A s í por esta nuestra sentencia lo i otro de lesiones menos graves, a 
pronunciamos, mandamos y f i r m a - las penas, respectivamente ele cator-
I de forma e i n f r a c c i ó n de ley esta-
recurso \ blecido por el procesado Ambrosio 
por quebrantamiento de forma e In- Quesada, contra sentencia de la Au- ^ ^ { ^ ^ r O l i m p i a , Amado d«l 
f r a c c i ó n d e l e y . establecido por | d iencia de Matanzas que lo c o n d e n ó R Rosar io M . G o n z á l e z , Car idad 
A g u s t í n ba ldes Ol ivera , centra sen-j por un delito de v l o l a e i ó n , a la po-
tencia de la Audienc ia de Santa1 n a de diez y siete a ñ o s , cuatro me-
C l a r a que lo c o n d e n ó , como a u t o r ! ses, un día d|> r e c l u s i ó n temporal , 
de dos d e l í t o s ; u n c de homicidio y ¡ Ordena el Supremo se devuelvan las 
A afi l iados de esta A g r u p a c i ó n 
r-ert^neclentefi a los barrios de Vives 
y Medina, p a r a que c o u r r a n el d ía 
24 a depositar su voto como un so-
lo hombre a los Colegios, esperando 
de ustedes cumplan m i recomenda-
c i ó n para demostrar una vez m á s el 
d e s i n t e r é s , l a mora l y discipl ina de 
I nues tra A g r u p a c i ó n , 
t L e s recuerdo a ustedes que en Me-
j dina, para Presidente, el doctor G u s -
! tavo P é r e z Abreus y para Delega-
do Caaimiro F e r n á n d e z y J o s é R a -
m ó n del Cueto. 
Y en el barr io de V ives para P r e -
sidente. E n r i q u e S o l í s v para De'e-
L ó p e z , L u i s D. Quevedo, F r a n c i s c o ; gadoai (TuaI1 S á n c h e z C a l l e j a y Mi -
l i . Arenc lb ia , R a m ó n I l las , J o s é R. ¡ gUel g u á r e z H e r n á n d e a . 
r e i r á . B a r r e a l . R e n é C a r l é s . L e a é s , 
C a l a h o r r a , Cr i s to , F . de l a L u z , R o -
ta, Perdomo, Corrons , E . Pico , V i l c -
mara , V á z q u e z . 
Mandatar ios partes 
Agapito C a b r e r a . Mariano G o n z á -
mop .—Juan G u t i é r r e z Q u i r ó s . J . M . 
Menocal. Juan Federico E d e l m a n n . 
E d u a r d o A z c á r a t o , 
P u b l i c a c i ó n : l e í d a y publicada f u é 
actuaciones a la Audienc ia de Ma-
tanzas, para que r e p o n i é n d o l a s al 
Al-taro M c n é n d e z . 
Presidente. 
ce a ñ o s , ocho meses, un día de r e - ¡ e s t a d o en que se encontraban a l 
c l u s í ó n temporal y treinta y un I cometerse l a fa l ta procesal aprecia-
dlas de encarcelamiento. I da. Ja sustancie ytermine de nuevo 
Declarando s in lugar el recurso ] con arreglo a derecho . * 
Portocarrero . J o a q u í n G. Saenz. F e r 
nando G T a r i c b e . B e n j a m í n F , L e -
chuga. E m i l i o Montaner , Car los Ro-
ger L e F e b u r e , M a r í a del P i l a r Gar-
c í a , Teodomlro del R í o , J . R . Quin -
tana. Krnesto A l w i r e z Romaj ' , E v e -
llo J i m é n e z C a b r e r a , Juan Palac io , i E W " f i f A R ? 0 D F t A M A R I N A 
J u a n Miranda. Gonzalo F e r n á n d e z . ! ^ Ü I B I V Í U U E t ^ m A Í V i l ^ 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E S E 
N . G E L A T S & C O 
B A N Q U E É 5 ' 
H A B A N * 
Aguisr 
v e n d ^ C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
E N T O D A S P A R T I O S D E L » U X T ^ 0 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A 0 
S " N L A S M E J O R E S O O N D I O I O N S S ^ ^ 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A 
í e d f e és^sltas sa csía S«riía, \ 4 m ^ • 3 ^ r 
Todos etias ú p e r a d m e s p&eiea efectuarse t^mhién p'r 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
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Tt-QTO 18H vapor americana 
MANIFlL,r capitán Harrington pro-
. / I f i - a r r o U cal Wesi consignado a 
cea¿ Br- »nen 
^VB f̂Z Suárcz 27.397 kilos nrnnte-
CaArmour - ^ f ^ l f i ^ ; ^ ^ id 27 cajas 
Pardo C Co 13 Id calzado 
Solo Armada Co 32u mados cortes 
González Co 4 cajas várvulas 
Z l í ey 2 fardos tejidos 
L.zarna M Co 2 cajas calzado 
Viuda J Fortún 10 cajas algodón 




111., 21 de enero de 1924. 
Sr. Presidente del Directoría 
americana, debe desaparecer. E n Espa-
ña se habla del acercamiento entre E s -
paña y los países de la América Lat i -
na. Muy bien. Pero ahora los que v i -
vimos en este país y no sólo estudia-
dnos las condiciones económicas de este 
í t f ^ A n f a E í o S. de Cuba 52751 bote 
'coca <-oia 
' Presas J J efectos do aluminio. 
K3 Ácosa 2 ^ Co 3 cajas hule 
M ^0d7eñnf 1 caja accesorios má-
c 3 ifi atados cuero 
/juinas I» aL 14 Cajas calzado 
$ T Cagigf ¿qu i tment Co2 cartones 
glectrica.1 x̂ h 
accesorios p lm ! caja impresos 
Sot í a h o w 2 cartones etec.os sa-
nltarios 9 40 cerdos 
• L ^ ^ o t o r lOlli Dultos accesorios 
Ford, ^ ^os 
BernudanSobrino Co 500. atados cu-
J>¿vyaI¿CCÉlectric Co 142 cajas mate-
' ri General Electrical Co 704 atados tu-
^os . ía cervecera 52,800 botellas 
'- CoJnpamoatô e9 bultog acCeSorios auto 
&cVwíl 'TlnST00ri815 vapor americano j 
MArNnor Cobb' capitán Phelan proce- A ^ Cü 
(Governor ^ West consignado a R ; m i s c e l a n 
dente ae ^ 
L Brannen 
í Pl!vCRí?s 3 cajas camarón 2 id pesca-
^Vompañla Cubana de Pesca 5 id id 
S3 * vpo 1 id camarón 
M Sánchez 2 id id 
S e S í f Electrical Co 2 cajas acce-
^ e r i c a n R Express 99 bultos ex-
^ K T F I E S T O 1816 vapor español 
MA â i^ber capitán Gardoqui pro-
'InÍa^e de New Orleans y escalas con-
Clneado a Santamaría Ca. 
slg^n crea en tránsito 
' ?f0?vi#IESTO 1817 vapor inglés 
• ,D^A More' capitán Graham proceden-
. - ^ ^ Baltimore y escalas consignado 
Á Munson S ^ ^ L - n M O R E 
Madrid, España. 
Excmo. Ssñor: 
E n cuatro de diciembre últ imo tuvi-
mos el honor Je dirijrlr a su Excelcn-j pafs, sino la de todos loa' pa í ses con 
íniernacrü'pal^Tráding^'4^ cía una segunda comunicación o é s t u - ; los cuales comerciamos sabemos qué a 
nales „' . dio de las Relaciones Comerciales en-] todos los países a que España les de-
tre España y los Estados Unidos. j sea vender en la América Latina, son 
A instancias de amigos de España, | clientes de los Estados Unidos y depen-
r.os tomamos ahora la libertad de mo-lt'.en más o menos de la potencia da com-
id poi- 'les^ar BU digna atención para é x t e n - l p r a de la nación americana. 
dernos en m á s consideraciones de orden I Vamos en este Estudio a referirnos 
económico con idea de Ilustrar a Su E x - j tó lo al caso de Cuba, porque es él 
celencia de cuáles son en estos mo- país que está m á s cerca de nosotros, 
mentos las verdaderas condiciones en E n Cuba la nación Española tiene una 
fjUe descansa el Comercio que España : fíran Colonia. L a segunda de la Amé-
Uníón'Imporrucfón C o ^ r ^ a j a fuñó- 'tiene con todas estas Pepúbl icas del j rica Latina. L a primera está en la Re-
grafos ; | Continente Americano descubierto por i Pública Argentina. E n ta I s la de Cu-
l i Capaíó8 So 7r1ollo8tatdc0c8haCd0ürte8 cl inmortal Gonovés, ayudado por la ¡ ba calculamos que hay una Colonia de 
J J Morris 1 caja tejidos i fardo caritativa y bondadosa Reina de Castt- 'Pás de quinientos mil españoles . E n 
alambres 1 huacal horno , , , . l ia. Doña Isabel L a Católica. Cuba todo el que reniegue de que no 
Dougias B co 1 h u . i a l muebles 1 , rioa^ionri^ t?o„„^„ . 
caja siHA i Sabemos muy bien euáb s.son las t en - iüesc l ende de España debe aceptar que 
Larrea Hno Co 000 rollos alambres 
t£¡ ^arrá 4̂ cajas algodón 
aedas 
Felgar Ancot 1439 piezas madera 
A Gonzáiez 36C5 id id 
G R OU.phant 1627 id id 
O Torre i ó cajas etiquetas 
C ^ C 2i>u id id 
G L L C 2ou id 
V H C 100 id di 
E A 300 id avena 
M S C 13 cajas agua mineral 
F Esquerro 1.950 sacos harina 
Galbán Lobo Co 3.422 id iü 500 id 
maiz 25 id comino 330 id 550 b. azú- ebra que nazca de un sentimiento tío-
car ¡rri0 es el dél temor,' no puede producir 
Mestre Machado 2.000 sacos avena •. , , r^„™„„,vT„ i ' 45u id papas j beneficios a la Comunidad. 
No marca 85 id frijol 300 id avena 1 España no es una nación industrial. 
nostro de Hacienda de lá Corona, que 
aprovechó él temor de la desintegra-, Egta(log 
ción de la Nación Española para favo-j (j0¿ 
tecer ciertas regiones. L a obra del 
Arancel fué la obra del miedo y toda 
Importaciones da 
1921/22 
1.601 pacas heno 
bles conservas 
M I S C E I . A N E A S 
F G 18 rouos cuerda 
C Co 15 fardos alambre 
P C S A 40 Id id 
G F 2 fardos algodón 
M M H 3 cajas id 
A C B 2 id id 
W A Campbell 1 caja maquinaria 
P R Co 136 b. alambre 
A Ribis Hno 2 cajas aecs para esco-
petas 
i-^och y Arenlo 9 cajas drogas 
Crusellas y Co 100 b. grasa 1 tam-
bor aceite 
- Y C 1 caja cuero 
L L A 3 cajas para caudal 
Y Adrián 2 cajas éter 
Otras Nacio-
nes Ameri-
canas . . . 
Reino Unido . 
España . . . 
Otros ,' P a í s e s 
Europeos 
Todos los 
otros Pa í se s 
España os una Nación Agrícola. Todo 
o] Sur de España es agrícola y la peque-
ña industria que tiene, -in lugar de fa,-
vorecer el resto de la dación, la per-
judica. Tome el caso de los Exportado-
res de Aceite de España. No pueden 
competir con los exportadores italia-
nos, porque el costo de los envases es 
mayor que en Italia. E n Ital ia la hoja 
de lata es libré de derechos. ¿Por qué | otras Nació 
'i.o lo es tamién eiu España para el I nes AmerI 
• Aceite que España tiene que éxportar: canas . . 
lál mundo, en competencia con ios acei-
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'• . V S S ! é Maciá Co 1750 sacos ha-
S í l a Gutiérrez Co .300 id id 
V e León 670 cajas leche 
V •Áívarc Co 60 id conservas 
, S i r ó Co 100 id id 
ranln Lobo Co 200 id id 
í H Aptorqui Co 100 id id 
fjífómez Prados 1ü0 id d 
-, Qofizález Covián Co 100 
' ' " S ^ s t n t e ^ ü n e s Extranjeras 24 bul 
' -tns muestras . , 
¿W Rodríguez 100 cajas papel 
•"•^Banmdiaran Co 20 id papel 
Sainz Arca Co 35 Id id o„ 
. Havaim Paper 152 id id oo id toa-
. lias 2 id portárollo 
íncera Co 125 fardos almohadilla 
>; Gultlán y Balbeito 220 rollos tocha-
I 0J. Romero 17 barriles cr istalerías 
\hñ\ v Paz 20 id Id 
" J T Medina 50 cilindros amoniaco 
'• Suárez Rodríguez 5 cajas ropa 
Havana Electric R .56 piezas tubos 
Sooler Euler Co 23 cajas accesorios 
' Dotellas 
Kinila l.ccours 200 id soda 
b": Airmrican Grocery 25 id id 1 id toa-
• lias '24 id papel 
.1 M Mon 1 caja instrumento 
F Carmona 0(f0 rollos techado 
.1 Alarma 1! caja badana 
Xaoional Perf-umerías 6 id botellas 
J F Serra 12 id id 1 id tapones 
Zaldo Martlnei Co 267 bultos tubos 
Atún Romano 2 cajas tejidos 
y P-6re¿ 2 id ropa 
A Ferrer 1 id id 
González Co 0 huacales accesorios 
para ruédas 
Rodríguez Hno 8 bultos id 
Cuba E tíupply Co 39 id bombillos 
h X L^vy 3 cajas algodón 
'í, Bteel t.'o 260 bultos vigas ángulos 
accesorios eléctricos 
H Mayorkas 3 cajas medias 
X E B R E T E R I A S 
Fuente Presa Co 1 caja pará caudal 
.:> jf Sánchez 1414 piezas caños 
Fuente Presa Co 1 caja brochas 
I» Calvo Viera 3 fardoá lona 
B A Urain 21 id id 
D E N E W P O R T 
. VIVERES 
P.ñan Co 500 sacos harina 
I Béis Co 1750 id afrecho 
González Kuárcz 40 atados tnfiullo 
K A Montaña Co 22 id id 
MISCILAIÍEAS 
• V Gómez Co 25 cajas papel 
' Cot Co 4 cajas maletas 29 id bau-
•les 
M Vázquez 9 Ld id 6 Id maletas 
Rambla Bouza Co (18 atados papel 
lo vienen) 
S P M Co 3 cajas medias 
MANIFIESTO 1818 goleta ingleso 
ratey' capitán Leduc procedente de N. 
Ufleaî j consignado a A Seniol 
Lastre. 
^ M A N I F I E S T O 1 SI 9 vapor de guerra 
••ueco Plygia' cap.tán Kubock proce-
Ktosu^ *NeW 0rleans consignado a Ai 
BMANIF'IESTO -1820 vapor americano 
R l íl,ceton' cap i tán Clothler procedente 
Universal F i l m curp 2 cajas p e l í c u - ' i.os que España ha tenido, a sabiendas, 
las 
N García 3 cajas tacones 
Cuba E Supply Co 122 cajas alam-
bre 
R H 10 barriles aceite 
E Araujo Caballero 2 cajas tejidos 
algodón 
Droguería Johnson 4 ' id ácido 
Stark Inc 30 id goma 
V Real 50 id Id 
L a Vinatera 50 Huacales boté l las 
L Sosa y Co 18 cajas accS tubos 
N García 4 fardos cuero» 
West India Oil 15 b. aceite 
J L Stowers 3 pianos 
Arredondo Pérez y Co 2 cajas som-
breros 
M Molanphy ;í huacales muebles 
han querido inutilizar las fuentes ciue 
la Nac ión española puede tener ex-
portando sus productos agrícolas . 
No saben los mismos españoles que 
la pequeña industria que E s p a ñ a tiene 
no pudiendo competir én la misma E s -
paña contra los productos éxtranjaros, 
como pretende competir en el exterior, 
cuando lleVen esos productos a la con-
currencia internacional? Acaso se des-
conoce en España que la Ciudad dé 
Londres, la ciudad mayor cel mundo, se 
Reino Unido . 
España . . . 
Otros P a í s e s 
europeos . . 
Todos los 















ha creado en los ú l t imos 75 años, sien-
C Alvarez 33 cajas pin.tura y tamiz- :d una ciudad libre? Sé nos dirá que 
Díaz Hno 3 cajas mesas •, . , , -
Jiménez y Co 117 cajas tapones y porque este país establece barreras eeo-
Inómicas. A estos que nos hagáh é s ta 
pregunta les contestaremos que é s t e 
Pa í s no es una Nación, este Pa í s es 
F í e e m a n y Co 11 cajas anün^ ¡uh continente y puede hacer lo qüe le 
plazca, porque puede vivir independien-
  
accesorios 
R Sánchez 3 cajas bicicleta 
Central Agencia 1 caja hilo 
Briol y Co 7 btos cuero 
M J 
cios 
F Sánchez 208 atados camas y itecs 
R Dussaq 255 rollos llantas ' ¡ t e dél resto de la Humanidad 
L Sosa 4 cajas muestras y alam-
bres 
Mora Oña Trading Go 9 cajas aecs 
eléctricos * 
Thral l Electrical Co 17 btos id 
F Palacio y c "2 id talabartería 
C S P 16 b. loza 
American Iniptítd Co 2 btos crista-
ler ías 
F F 2 cajas peines 
A P I id loza 
B F W 4 id aecs para lámparas 
H C 4 btos vidrio 
H S L 1, caja juguetes 
Roqué Franchcsch} 2 cajas tapones 
H P Co 1 caja inaquinariu 
T'ómár Chao y Cov 7 btos cristalería 
Compañía Anglo Cubana, 237 btos 
pintura . , 
P Taquechel 102 btos drogas 
B A S 10 b. ácido 
C B Zetina 10 cajas talabartería ¡portadores españoles atacasen los mer-
(44) 84 id id cados americanos haciendo uso de los 
L H 87 heos papel y desinfestante 
E S E 70 cajas aecs para montura 
F V 10 cajas talabartería 
B A S 389 sacos alimento 
A M C 3 cajas a lbúminas 
Siendo España una nación agrícola, 
lo que debe . hacer el Gobiérno '. Espa-
ñol es bufecar mercado para los pro-
ductos agrícolas que ESpafia produce 
en buenas cantidades. L o hemos insi-
nuado en nuestro últ imo trabajo y aho-
ra lo repetiremos. L a única forma en, 
que E s p a ñ a puede balancear su balan-
za en contra de éste país es tratan-
do de exportar más de sus productos 
I agr íco las a la nación americana. 
i Dos de los art ículos que -España pro-
duce en buénas cantidades pudieran te* 
jtrer en el mercado americano. Una • ir|a-
¡yor demanda si los comerciantes y ex-
Caratini Co 1 bto plancbas 
M B Spáulditig 2 rollos tela 
s.. U S R X 21 bultos aecs auto 
Antiga y Co 8 Id efectos dentales 
T F Turul l y Co 455 btos ácido 
F E R R E T E R I A 
L G Aguilera Co 2.031 btos ferre-







E l exceso de las exportaciones sobre 
las importaciones en estos dos años 
fué el siguiente: 
1921/22 $ 93,635,615 
.1922/23 211,437,053 
Como s© vera por las cifras citadas 
más arriba, los Estados Unidos de Amé 
rica compraron de la Is la de tíuba du-
rante el período de 1921/23 la canti-
dad de $209,859,981 y exportaron a la 
I s la de Cuba solo la cantidad dé 123 
millones 296.953 pesos. E n el período 
do 1922/23 los Estados Unidos vendie-
ron á Cuba la cantidad de $153.853,306 
y compraron de Cuba la cantidad dé 
$379,951797. E n loa dos citados años 
España compró de Cuba productos por 
valor de $5,429,358 y Cuba compró de 
España productos por valor de 18 mi-
llones 191,979, teniendo E s p a ñ a una 
balanza a su favor de $12,762,621. A 
los escritores españoles que es tán en 
contra de la prorrogación del Tratado 
Comercial entre España y los E s t a -
dos Unidos, nosotros les preguntamos el 
saldo a favor de España con que mo-
neda lo pagó Cuba. No es con la mo-
neda americana qué le sobra entre su 
exportación e importación. No es oro 
americano cl que- Va a España en cam-
bio de sus productos que vende a la 
Is la de Cuba. 
Un estudio semejante tratando en-
tre el comercio de España y la Repúbli-
i ca Argentina y la República del Uru-
guay será objeto de un próximo traba-
I jo. Vamos ahora a pasar a algo que 
modernos métodos americanos; ho los 
métodos españoles . Estos es tán bien 
paí;a España y para los otros países la- j también lo consideraftios de importan 
tino americanos. Cuando uri exportador c ía . 
va a un país y trata de vender sus Según " E l Financiero" de Madrid to-
productos, lo primero qüo debe hacer I dos los Españoles qué residen en las 
»s copiar lo que se hace en el país en j dos Américas han remitido a España 
que él pretende vender. Si puede mejo-I durante él año de 1922 la cantidad de 
rar én precio y en calidad, lo que aquel i $542,818,082 pesetas. Más abajo citamos 
id id 
S 50 id id 
A 50 id id 
50 id id 
d 
BU _ " -wcí ¿ ' i LC*. II W 1,11 i Cl 
Itadia on City consienado a la West 
2,205,590 galones 
•fnuia 011 
fcJ^?1 India Gil 
Wetroiéo crudo 
« MANIFIESTO 1821 vapor americano 
BAienas capitán Holmes procedente de 
InielV 0rleans cons.anado a W M Da-
ijBaiz1^ Co 100 cor.seJ-vas 5G id 
E P í ^ i s o 40 tercerolas manteca 
1. t, ^renzo «00 sacos maiz 
M- ü ga-nchez Co 30 cajas conservas 
» w boto Co 300 sacos frijol 
m. Jia^iriez Ortiz 200 id harina 
B, a Palacio Co 300 id cebollas 
í * J^mand e hijo 300 id id 
M 1' Bo\Vf""- ~ man Có 
- "o t ritot 200 id frijol 
frL??t0 Co 300 
300 id id 
ije 
id id 
Id K¿ernández"Trápaga Co 100 
l L f ^ C 200 cajas huevos 
l S í c ° 2 0 0 w ¡ti 
Kjjg.jjj1" Go75 tercerolas manteca 75 
K jn¡i2^ez Suárez 300 sacos maiz 
Peña Gmií'rrez 300 id id 
^ n)1ír1Seri"sa 25 cajas conservas 
Pack.ng luo tercerolas man-
., f. Kzquferro ¿CO 
m ^ ^ y Packing 100 tercerolas man-
le  250 sacos harina 
% CudaV 0tjo00 sacos "'aiz K M tt"^ packing 400 cajas huevo 
K J Var»faloZ Co 250 «;l(-os harim 
» l % ^ r a s ^ 8 cajas 
s 
na 
jl quesos macarrón 2 
sacos 
**rKs T i v w,t lucí Í¿J 
Hevia v 50 cajas mantequilla 
L*1 :E2ai.^2que7' 250 -«acos harina 
i G rafr<L-2S0 id id 
H M b u r v V° id hariIla g Pern4rD̂  Co 300 ¡d cebollas 
I ^éro CoZ-^laola Co 5üu id .sal 
|^> l f tV;0 />0u id id 
¡ ^ i - a w b Í s cajHS lluevos 
• .V ftkaiti V-.L'las 100 sacos parafina ' • u"1t Co l caja sacos 
Canosa y Casal S id id 
V Gómez y Co 536 id id 
J González 11 id id 
V M 335 id id 
J Fernández 240 id id 
Garin González 6 id id 
R Larrea Co 9 id id 
Joaristi y Lanzagorta 550 id if 
Purdy Henderson 50 id id 
.T Alió y Có 242 id id 
V L C 5 id id 
(4.508) 458 id id 
(4 516) 392 id id 
T E J I D O S 
M F Fel la Co 6 btos tejidos 
Q Hno 1 id id 
P G 1 id id 
Alvaré Hno Cn 4 id id 
Huerta Co 6 id id 
P L 2 id id 
Vdá Sierra 1 id id 
Dyal y Du-breuil 3 id id 
M Co 4 id id 
R V 2 id id 
T J 2 id id 
Hernández Co 1 id id 
C Buigas 4 id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 2 id id 
F González Co 3 id id 
García Tuñon Co 1 id id 
Guasch y Ribera 3 id id 
Sánchez Hno 2 id id 
Portilla Hno 2 id id 
Cobo Basoa y Co 3 id id 
A F 2 id id 
M 23 id id 
Alvarez Mc-néndez y Co 4 id ió 
Rodríguez Menéndez Co 2 id id 
R García Co 6 id id 
Revil la Ing lés Co 4 id id 
A López 1 id id 
Atún y Romano 1 id id 
Castro y Ferreiro 1 id peines 
Q T Lung 3 Id perfumería 
C S Buy Hno 7 id id 
Poo Lung 6 id id 
Varias numeraciones 37 btos tejidos 
país consume, entonces con toda 
'seguridad el mercado será suyo. Ko 
jdé otra manera . sé consiguen los mer-
cados internacionales. 
J L o s dos art ículos a que nos referi-
jmos m á s arriba son las aceitunas y el 
'Aceite de Ol va. España en la cose-ha 
de 1922-23 produje en cifras redondas 
la cantidad de 289.000 toneladas de 
Aceite. De este total España exportó ja 
cantidad de 46.151 toneladas do las cua-
les vinieron, para este país sólo dos 
mil toneladas. Sin embargo, este país Peru 
importó durante el mismo año la can- Paraguay 
' t'dad de 22 mil toneladas. De este total 
| Italia exportó a este país una gran par-
te del mismo aceite que España le ven-
ció a los exportadores italianos. Aho-
ra bien, no es este el asunto más im-
portante. Lo que. a nuestro juicio tie-
ne m á s Importancia es que si España, 
que es una nación agrícola, en lugar dé 
rroducir la cantidad de 289 mil tonela 
las cantidades que corresponden a ca-
da P a í s . 


































C6n este importe de Pesetas, España 
ha pagado todo el saldo desfavorable 
das. produjese la cantidad de 400.000 de su balanza económica. Si estos es-
toneladas, entonces habría, sobrante do Pañoles estuviesen en España produci-
rían en España y por lo tanto España Aceite y tendría que buscar mercados y 
estos mercados serían los mercados dé 
la nación americana. Aquí se consu-
me m á s de un mil lón de toneladas de 
no- pudiera recibir é s tas cantidades nn 
dinero. L o que producirían en E s p a ñ a ! 
pudiera ser exportado y entonces lá ba-
, lanza serla la misma aun cuando, ten-1 
acé i tes inferiores: porque no hacen los dría .otro origen. 
exportadores una campaña de educa-1 no es esto a lo que nos que-1 
ción y enseñan a los consumidores ame- remog referir. L o m á s importante aj 
ricanos la ventaja entre usar aceite de ! ,lucstro, juicio radica en otros factores 
Compañía Licorera Unión de 
DeraULtas 
algodón y aceite de olivo? E s t a es 
clase do pol í t ica que benef ic iar ía el 
comercio español en lugar de perjudi-
carle. 
que pasan desapercibidos en España, por 
desconocimiento de la Nación Ameri-
cana. 
E n la I s la de Cuba como hamos di-
España, con una exportación de 200 | cho, probablemente, hay m á s de qui-
mil toneladas de Aceité de Olivo, pu-! nlentos mil españoles . De estos espa-
dlera representarle un valor de, unos j ñoles España recibió durante el año 
millones de dólares. Con esta sola-i d^ 1921, la cantidad de $31.157.615 pe-
setas. E s t a cantidad fué remitida por 
Cuba a España con el saldo que Cuba 
tenía a su favor de la mayor venta que 
mitido a España la cantidad de pese-
tas 30.057.523. 
Después de leído esto, nosotros le 
preguntamos a los españoles de ESpa-
fla cuáles son los que remiten m á s 
dinero a España. Un sólo diez por cien-
to de españoles residiendo en los E s -
tados Unidos del Norte América han 
remitido a España tantas pesetas co-
mo la Segunda Colonia de Españoles 
que España tiene en la América L a - . 
tina. 
Con ésto hemos querido demostrar al 
Gobierno de España que el porvenir 
de todo español joven, ambicioso, in- , 
tclig^nte y luchador está en este país j 
aquí hay oportunidad para todo el hom-
bre trabajador y que. tenga en la ca-4 
beza dos onzas de sesos. Este es el 
pa ís que brinda m á s oportunidad al 
hombre trabajador. No hay otro país en 
la tierra donde se aprecie y se esti-' 
mé más a un hombre de trabajo. SI en 
lugar de haber en los Estados Unidos 
cincuenta mil españoles hubiesen dos 
millones, España estaría recibiendo de 
esta Colonia española mil doscientos 
millones de pesetas anualmente. No j 
nos queremos referir a los productos 
españoles que estos españoles pudieran 
consumir. España y los comerciantes | 
españoles deben procurar vender sus. 
productos a los consumidores america-
nos. E l público americano es hoy el j 
público que paga más por lo que con-1 
sume. E s el pueblo m á s rico del mun-1 
do. E s el pueblo que goza de m á s j 
prosperidad y por lo tanto puede con- j 
sumir más . 
Aquí no hay gente sin empleo. A f or-' 
lunadamente todo hombre que desea 1 
trabajar, en estos momentos, tiene don-1 
de trabajar. Cuando en un país de cien- i 
to diez millones todo el mundo trabaja, j 
el consumo de los art ículos es gigan-
tesco. Además, el poder de compra del 1 
pueblo americano es el poder d© com-' 
pra mayor hoy de la Tierra. Nuestros 1 
obreros son, los que viven mejor de ¡ 
todos los obreros del Mundo. Nuestros | 
obreros viven méjor que vivían los no-, 
bles de Europa hace dos siglos. L o s I 
tres art ículos m á s esenciales de la v i -
da, ía comida, la ropa y la vivienda, 
e s té pueblo los tiene mejor qu© los 
otros pueblos de la T i e r r a 
Con todos estos detalles hemos de-
seado detnostrar a Su Excelencia que 
España debe procurar estrechar cada 
día más las relaciones comercialéa en-
tre la Nación Española y los Estados 
Unidos del Norte de A m é r i c a 
Nosotros bien sabemos que no es al 
Gobierno Español al que debemos acu-
dir para este éstrechamlento. Nosotros 
bién sabemos que hasta que cl comer-
cio español nó salga de ese estado de 
aletargamiento, que parece quiere vivir 
no se hará nada. 
Nosotros bien sabemos que esta obra 
es una obra individualista en lugar 
do comunista. Todas las obras grandes 
do la Humanidad se le deben a la 
obra individual. Pudiéramos tomar mu-
chos casos dé la Historia de España. 
JTambién los pudiéramos tomar de la 
naciente Historia de la Nación Ameri-
cana para probar nuestra aserción, pe-
ro nada de esto queremos hacer. 
Vamos a citar sólo unos pocos ejem-
plos de la Historia de la Gran Bre-
taña. Vamos a tomar el Gran Imperio 
Británico, el m á s grande de todos los 
Imnerios. 
E l Império Bri tánico fué construido 
por individuos. Su primer requisito, la 
Escuadra, tuvo su origen en las acti-
vidades de los medios piratas ingleses 
durante él período de la Reina Isabel 
contra los R e y é s de E s p a ñ a y sus Co-
lonias. Los Piratas Drake, Frobisher. 
y otros, sa t i s fac ían él deseo dé la Re i -
na Inglesa cuando ellos atacaban las 
posasiones y los navios españoles . 
Mientras que el pueblo ing lés tenía sus 
luchas en la vieja Inglaterra, para de-
finir sus derechos, el individualismo in-
g l é s tuvo salida cn el mar y en las 
luchas p^ra las posesiones, se apode-
raban de todo lo que encontraban con 
él beneplácito de la Corona. De igual 
manera que el Imperio Romano fué 
construido por el esfuerzo de los co-
mandantes de sus legiones, el Imperio 
Británico debe su vida al esfuerzo de 
sus marinos. Pudiéramos citar Infinitos j 
raSos para probar que toda obra gran-
de sé debe al esfuerzo individual. Pen-
sando de este modo, Su Excelencia ad-
mit irá que esperamos m á s de los co-
merciantes españoles que de la labor 
del Gobierno Español. 
Sólo acudimos ante su Excelencia pa-
ra tratar de desvanecer erróneas creen-
cias qué privan én España por desco-
nocimiento de los hechos reales. L a con-
tinuación del Tratado entre España y 
los Estados Unidos, si el comercio es-
pañol se decide a trabajar duramente 
por conseguir el mercado americano 
será un gran bien para la España Agrí-
cola de que hablábamos al principio de 
esta exposición. Lo que el Sur de E s -
paña requiere son muchas máquinas de 
labranza. E s t a s máquinas las deben ^ 
comprar del pa í s que las venda m á s : 
baratas. L a agricultura moderna tiene ] 
su vida en el progreso de la maquina- i 
ria. Cuando todo el Sur de España e s t é ! 
lleno de máquinas de labranza, ese día I 
será un nuevo día de vida y de porve-
nir pará la Nación Española. Ese es 
nuestro ferviente deseo. 
Dios guarerft a V. E . muchos años. 
BraziUan and Oolomblan Coffe Co. 
Presidente. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O I T D E T A B A C O 
Vapor americano 'Pastores' para N. 
York ' 
Walter Sutter Orden 20|3 tabaco en 
rama 
Lesl ie Pantin Orden 14.750 tabacos 
Vapor americano 'Gov. Cobb' para 
Key West 
M A Pollack A Santaella 20 pacas ta-
baco 
Vapor inglés 'Toloa' para Colombia 
Menéndez Reaud Co Orden 10 fardos 
picadura 
Cifuentes Pego Co E Halpens 16.000 
cigarrillos 
Bonet Co J C Martín 50 sacos azi 
I car 
Vapor español 'Alfonso X I I P para E s -
paña. 
Torres Gener Hno Compañía Arren-
dataria (Granada) 1.000 tabacos ela-
borados 
do Comp. Arrendataria (Madrid) 
1.750 tabacos 
Vapor español 'Infanta Isabel' para 
Canarias 
Roche Galbán Co Orden 63 tercios 
tabaco 
V Barba G Sensat © hijo 2.00 taba-
cos 
Vapor americano 'Orizaba' para New 
York 
C Arnoldson Orden 10.750 tabacos 
Calixto López Co P a y l é r Rulz Co. 
15.000 tabacos 
B Díaz Orden ( E U) 6 barriles ta-
baco rama 
do Orden (Canadá) 100 id id 
E X P O R T A C I O N D B M I E E 
Vapor americano 'Orizaba' 
C Arnoldson Orden (Inglaterra) 25 
b. miel 
E X P O R T A C I O N - B E C U E R O 
Vapor americano 'Monterrey' para 
New York 
Lykes Bros A Schmulf (N Y ) 500 
atados cuero 
Schmoll F i l s Orden (Alemania) 1.500 
id id 
do Orden (Trieste) 500 id id 
E X P O R T A C I O N B E A Z U C A R 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
Central Providencia 120 sacos 
Central Toledo 204 id 
Central Portugalete 2.004 Id id 
Central Andorra 150 id 
Vapor español 'Infanta Isabel' para 
España 
Vapor americano 'Orizaba' para Ne-
York 
Central Fajardo 300 sacos azúcar 
Central Toledo 1.282 id id 
E X P O R T A C I O N B E M I E L B B P U R O . 
Vapor americano 'Galena' para F 
ladelf ia 
Oíd Times Molasse Orden 1.000.00 
galones de miel 
E X P O R T A C I O N B E W H I S K E Y 
Goleta inglesa 'Radio* para Georg» 
tówn . i . 
W C Banks E s Paison 908 bles Whls 
key 
PENABAD, ARECES Y CÍÍ 
S. en f 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
A V I S O 
Se hace saber a toda persona acre< 
dora de este Banco, que concurra 
las Oficinas de la Junta Liquidador; 
(Aguiar 86 3er. piso) para que, ju; 
tificado su crédi to , se le expida el ce 
respondiente " C E R T I F I C A D O D 
A C R E E D O R " , s e g ú n acuerdo de est 
Junta, A c t a 124-1. 
Habana , Febrero 2 0 de 1924. 
£ . Aenlle. 
Presidente, 
F . Montes, 
Secretario. 
C 1694 10 d 23. 
SUSCRIBASE Y ANUNCIES! 
EN "DIARIO DE LA MARINA 
NO SE DEMORE USTED 
para reparar su carro hasta que 
se encuentre en una condición 
deplorable. Una pequeña repara 
ción ahora le evitará una mucho 
mayor dentro de poco. Más má-
quinas se estropean por descuido 
que se gastan por el uso. No deje 
a la suya ser una de ellas. 
ARREGLELO AHORA xMISMO 
Centro de ios Protíurtos ¿¿sra 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
Padre Várela 171 
T e l é f o n o M - 4 8 3 3 
cifra. España pudiera pagar a' los E s -
tados Unidos todo el a lgodón que pu-
diera necesitar. Sobre las aceitunas pa-
ra uso cu las mesas, otro día, en otro ' hizo a los Estados Unidos durante ese 
c cita p ^ í T t e ^ n w S f a ^ l o s señores t^bajo o estudio tendromos el gusto | año. Según el censo de los Estados Uni-
Accionistas de esta Compañía, para la «le referirnos con toda amplitud. | dos de 1920, el número de españoles 
Junta General ordinaria S E G U N D A Vamos a pasar a otro asunto que en-(residentes era de 49.247, de los cuales : 
S í ^ s á b S d o 1 ^ deT entran^ -toes6 Andemos que las personas que en E s - j 4 881 habían tomado los ú l t i m o s pa-i 
Marzo a la una de la tarde en las ofi- I-aña se dedican a estudios económicos : peles de ciudadanos americanos. Duran-
cinas de esta Compañía, Calzada de c eben conocer o si no lo conocen lo ! te el mismo año de 1922, este escaso 
^ T d ^ l r m í S a n ^os ' A r t i c é 4 T 27 rtcb*n ^ falsa C e n c í a «ue ! número de españoles , y decimos esca-
ael Regiamentb. ¡priva en España con respecto a la po- \ so porque es un dirz por ciento compa-
Habana, 22 de Febrero de 1924. tencialidad económica de la nación • rado a los que residen en Cuba, han re-
V C » i a z . 
Secretario. 
C C722 1 d 23 
GENERAL DE SE UROS "¡1 COMERCIAL 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
i n 
lo3 " ^ -tengo-el honor de 
C O X V O C A T O K I A 
de | pensable para la concurrencia a la se-
ci- sión de la junta que se convoca, pre-
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL CO-
MERCIO DE L A HABANA" 
S E C C I O N B E B íWKPICENCIA 





b.̂ o « A l o n e s veii e y nueve de 
Por -acuerdo de esta Sección, san-j validado por la Universidad de la Ha-
.¿ -üla a~"urfs • accionistas de esta i sentar en la"Oficina'CentraT de ' ía Cora- cíonaflo por la Directiva, se admitirán j baña, no ser mayor de cuarenta años y 
.,er»l, ^,,,..ra lH reunión de la Junta pañía los t í tu los de sus acciones res- solicitudes, hasta las once de la ;ma-| acompañar a la solicitud certificado de 
Svisión ordinaria deberá 1 pectlvas. ñaña del día 24- de marao entrante, inscripción del t í tulo en la Secretaría 
Y para su publicación, en la Gaceta Para Proveer por OPOSICION dos pía-1 de Instrucción pública. E n esta Secre-
Oficial de la República y en los parió- zaf! fle módicos internos en la Casa de taría. en horas hábiles , es tán de ma-
c'icos de esta ciudad D I A R I O D E L A Salud "La Purís ima Concepción." Los 1 nlfiasto el reglamento y programa de 
.MAHINA.- "Mercurio" í y " E l Mundo", ejercicios comenzarán el día 26 de mar- i las oposiciones. 
expido la presente en la Habana a 21 ?0- cn el Centro Social y para tomar Habana. 23 de Febrero de 1924. 
de febrero de 1924. "pnrte eri ellos es necesario: poseer tí- • C A R E O S M A R T I 
Armando Rósalos . tul0 de módico cirujano expedido o re - i Secretario General. 
^ Secratarlo. I .' C 16.95 Alt 2 d '3 
C C<2 - 3 d 23 » " 
l a f l ' ""vcebntoV-' veTme \ 
fo ^micll i^8 y .m.edia de ^ tarde social, Aguiar núme-
l í r t ^ K í - . , 0 ' ' . " 1" dispuesto en 
^cio^^ñla l : 'lí-' 1ok f a t u t o s ds 
0nistas ' fe re^"'-cla a los señ. 





De orden del s e ñ o r Presidente ten 
go el honor de citar a los accionistas1 
de la Sociedad a n ó n i m a " L a C u b a -
na" , F á b r i c a de Mosaicos, para la i 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que ha- ! 
brá de celebrarse a las cuatro dé l a ' 
tarde del d í a 29 de Febrero , en l a | 
casa H a b a n a , 121, altos, para cele-
brar elecciones para los cargos de l a ' 
J u n t a Direct iva y tratar de la mod ¡ 
f i c a c i ó n del a r t í c u l o segundo de los 
Estatutos , referente al t é r m i n o de' 
d u r a c i ó n de l a Sociedad; advirt iendo 
que por tratarse de reformas en los 
Estatutos s e r á necesaria l a concurren-
cia de las dos terceras partes de loe, 
accionistas, p a r a que pueda celebrar-1 
se s e s i ó n . 
H a b a n a , veinte d é Febrero de m i l 





¿ T I E N E U S T E D 
P R O P I E D A D E S ? 
C i n c o r a z o n e s p o r l a s c u a l e s 
d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a u n 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e s u s p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , p e r o 
í . E s a p e r s o n a seguramente r ^ o r i -
r á posiblemente m u y pronto . 
2 . P o d r á e n f e r m a r s e o i n h a b i l i t a r s e , 
S . P o d r á a u s e n t a r s e de C u b a en u n 
momento c r í t i c o . 
4 . P u e d e r e s u l t a r incompetente y 
cometer ser ios errores . 
Ó. P u e d e sent i r tentaciones a espe-
c u l a r con s u s f ondos . D e s g r a -
c i a d a m e n t e estos casos no son 
r a r o s . 
P o r c l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e d e 
C u b a A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c i o s s o b r e u n a b a s e s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
S i V d . n o s c o n f í a s u s a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a d e 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n f i a n z a a b s « l u t a c n l a s e g u -
r i d a d d e su% f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
L 
Establec ido en 1905 
C a p i t a l Pagado $500,000 
F E B R E R O 23 D E 1924 
LA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió 
lyer poco activo pero sostenido. 
Comentábase en la Bolsa las noticlos 
circulantes sobre el conflicto ferrovia-
rio.. 
L a s acciones de los Fersocarriles Uni-
dos fué el papej que rigió ayer con mas 
firmeza en las dos reservas celebrada 
en la Bolsa . F u é dicho papel en el que 
se notó mayor in terés . 
Los valorea de la Havana -Electric y 
Telé fonos estuvieron sostenidos. 
L o s bonos de la Repúbl ica y los de 
Hkvana Electric estuvieron firmes. E n 
los del 5% por ciento se reportaron 
varias operaciones al contado. 
Sostenida» las acciones de la Navie-
ra, Jarc ia de Matanzas, Seguros Unión 
Nacional y Manufacturera. 
L o s valores azucareros de la Cuba 
Cañe, rigieron algo mejor reflejando la 
firmeza de los precios d e . a z ú c a r . 
Fuera do pizarra se operó en bonos 
do Havana Electr ic y Cervecera y ac-
ciones de Unidos. Havana Electric , J a r -
cia de Matanzas y T e l é f o n o s . 
Cerró ©1 morcado qoieto, poro soste-
nido 
COTIZACION OFICIAL 













6 R . Cuba Spoyor. . . .; 96 100 
6 R . Cuba D . int. . . . 87 88% 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 79 85 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 86 95 
6 R . Cuba 1917, tesoro. 99 99% 
5 R . Cuba 1917 puertos. 93*4 94^ 
5% R . Cuba 1923 Morgan. 92% 94 
6 Ayto. l a . Hip.. . . . 98 110 
Ayto. 2a. Hip . . . . 84 100 
F . C . U . perpétuas . . 78 100 
B . Territorial Serie A . Nominal 
B . Territorial Serie B . Nominal 
Gas y Electricidad. . 101 120 
Havana Electric R y . . 3̂ 96 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . .. 85 90 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 80 
5 Matadero l a , H ip . . . Nominal 
5 Cuban Telephono. . . 83 90 
6 Ciego de Avi la Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 74 82 
$ Bonos F . del Nordeste 
do Bah%a Honda * 
Ouane. (1.000.000 en 
circulación Nominal 
t Bonos Acueducto do 
Clenfuegos Nominal 
I Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 58% 60% 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales do la Cuban 
Telephono Co . . . . . Nominal 
I Obligaciones O Í . Urba-
nlzadora del Paique 
y Playa do Marlanao. Nominal 
t Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 50 100 
t Bonos 2ai Hip . Oa.. 
Papelera Cubana (Se-
rlo B 72 82 
7 Boros Hlpt. C a . Lico-
rera Cubana. . . . 64 X!> 
SOO.COO bonos H1d. C a . de 
Hielo. . . . . . . 80 100 
C a . Curtidora Cubana. . .. 50 
ACCIOHS* 
Banco Agr íco la . . V m • m 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benof, . 
Trust Co. (500.000 en c ir-
culac ión) 
Banco do Prés tamos Sobre 
Joyería, ( Í50 .000 en cir-
culac ión) 
F . C . Unidos. . .. . ., . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. do Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 86 86% 
Nueva Faorica de Hielo. . 285 330 
Cervecera I n t . , pref. . . . 35 
Cervecera Int . com. . . 10 50 
Lonja Comercio, prof. i . 100 
Lonja Comercio, com. ;« . 175 
Ca Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. , . 93% 95% 
Teléfono, comunes. . . . 100 
Inter. Telephone and Tele-
grüph Corporation', . . 68 69% 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
7- ojo Naviera, pref. ,. 73 77% 
Naviera, comunes. . „ . . 17 18% 
Cuba Cañe, pref. . . . . Nominal 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal 
Ciego de A v i l a . 6 
7 o|o C a Cubana da Pesca 
v e g . c i ó n , $1.100 000 en 
y Navegac ión , ($550.000 
en circulación, pref. . 80 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
circulación, com. . . . 20 80 
Unií n riisp Americana de 
Seguros 33 39% 
Unión H.sp Americana de 
Seguros, benef 3 10 
Unión On Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubor Co. 
preferidas. Nominal 
Cuban Pire and Rubber Co. 
comunes. Nominal 
7 o|o Oa Manufacturera. 
Nacional, pref. .. . . . 1 1 12% 
C t . Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 3% 5 
Constarcm Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 4 4% 
7 o\o Oa Nacional de Per-
fumaria. $1.000.000 en 
circuMclón, pref Nominal 
Ca. Nacional d*. Perfume-
ría, $) .300 000 en circu-
lación, comunes. . . . . Nominal 
7 o|o C a de Jarcia do Ma-
tanzas preferidas. . . 77% 80 
7 olo C a do Jarcia do Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 77% 80 
Ca. de Jarcia de MaTanzas. 
comunes 19 21 
Ca. de Jarc«i?. fle Matanza». 
com. sindicadas 19 20 
f V Cubana Acciaentes. . NomlnaJ 
* olo " L a Unión Nacional". 
Compafiia Gpneral de Se-
guros y fianzas, pref. . 50 60 
I d . id. benef i c lar iás . . . . 2 5 
C a . Urb-s.rizfidora del Par-
que y Playa de Marlanao. 
pr-sferldas Nominal 
Ca. Urijnn^zadora del J o r -
que y Playa M irianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones t 
Urbanización, pref. . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . Nominal 
Cor olidated Shoe Corpo-
ration. Compañía Oonsoll-
dad-i de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . Nominal 
ASOCIACION DE REPRESEN 
TANTES DE FIRMAS 
EXTRANJERAS 
ARIO 
L a Junta que debió celebrar el jueves 
últ imo la "Asociación de Representan-
tes de F irmas Extranjeras" fué suspen-
dida en señal de duelo, por el falleci-
miento del señor Miguel Pont. 
Dicha junta tendrá lugar el próximo 
jueves día 28. 
A LOS SOCIOS DEL CENTRÓ 
DE DETALLISTAS 
E n el centro de Detallistas ha empe-
zado a funcionar el Departamento do 
Contabilidad de ese Centro bajo, la direc-
ción del mismo, al que pueden pedir su 
inscripción los asociados. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E n esta plaza se ha constituido una 
compañía mercantil, bajo la razón de 
M I G U E L E Z Y U R I A , S . en C . para de-
dicarse a la explotación del estableci-
miento L a Elegante, siendo gerentes de 
ella, con el uso de la firma social indis-
tintamente, los señores .Constantino Mi-
guelez y LlOntn y Alberto Ut la y No-
riega, y comanditario el señor Felipe 
LIzama y Noriega. 
Por escritura otorgada ante el Notario 
Colegiado del Distrito de Palma Soria-
no, doctor Porfirio Dellundé y Báez, en 
veinte y cuatro de Enero del corrient3 
se cons t i tuyó una sociedad Mercantil 
Regular Colectiva que se dedicará, a la 
venta de ropa, peleter ía y sombrerj.la 
cuya sociedad girará bajo la razón so 
clal de G O N Z A L E Z Y G A R C I A tenieado 
su domicilio social en el poblado de Alto 
Cedro. 
Nos participa el señor Pedro Hernán-
dez Montesino que por escritura públi-
ca otorgada ante el Notario doctor A l -
berto González Fuentes, ha adquirido 
del señor Francisco Antuña y Alvarez 
su establecirrtíento denominado «"Las 
Nuevas Californias", situado en la cal i í 
Máximo Gómez número 62, del giro de 
Ropa, Sedería y demás anexos, par í 
dedicarse a la explotación de dic i > es-
tablecimiento, habiendo nombrado apo-
derados para la administración d^l mis-
mo a los señores Cipriano Gómez Cana-
le3 y Rafael Hernández GOme^, con am-
plias facultades administrativos. 
COTIZACION DEL BOISIN 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
E m p . Rop. Cuba Spoyor. 
I d . Id . (d . I n t . ) . . . 
I d . id . (4% olo). . . . 
I d . id. Morgan 1914. . 
I d . id . 6 ojo Tesoro. ,., 
Idem Idom puertos. . . 
Idem Idem Morgan ll92S. 
Havana Electr ic R y . Co. 
Havana Electr ic H . G r a l . 
Cuban Telephono Co. ... 
/ 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . i. 
Havana. Electric , pref. .. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . I 
Inter. Telephono Co. . . 
Naviera preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . , 
Manufacturera, prof. . . 
Manufacturera, com. m 
Licorera, comunes. , . 
Jarcia, preferidas. , , ,.: 
Jarcia, sindicadas. , . . 
Jarcia, comunes. . ,« . 


















COLEGIO DE CORREDORES Na 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
TlMM Sipos 
S | E Unidos, cable. 
S|B Unidos, v ista . 
Londres, cabio., . . 
Londres, v i s ta . . . 
Londres 60 dlv., „ 
Par í s , cable. . . . 
París , v i s ta , . . . 
Bruselas, v i s ta . . . 
Espafiva, cable. w „ 
España, vista, . . 
Italia, v i s ta . . .. . 
zurich v is ta . . .: 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vlsha 
Chrlstlunia, vista . 
Estocolmo, vista . . 
















NOTARIOS DE TtTKKO 
Para cambios: Ramiro Gómez de Mo-
l ina. 
Para, Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: P e d r § 
A . Molino y Rafael ómez Romagosa. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presiden-
te. — Eugenio e / Caragol, Secretario 
Contedor. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
i por el Clearing Houso do la Habana 
ascendieron a $4.659.743.16. 
DIARIO D E L A MARINA 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo qwe previene e l 
a r t í c u l o 20 de los Es ta tutos Soc ia-
l e s y de orden del s e ñ o r Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , cito, por este me-
dio, a los s e ñ o r e s accionistas de l a 
misma, para ia j u n t a general ordi-
n a r i a que h a b r á de celebrarse en el 
edificio social , a las cuatro de la tar-
de del d í a 29 del ac tual . 
Habana , F e b r e r o 19 de 1924. 
4 E l Secretarlo, 
Manue l A B R I L O G H O A 
10d-19 
MERCADOS AZUCAREROS 
B E V I S T A D E I iA S E M A N A Q U E T E R -
M I N A E N F E B R E R O 16 B E 1924 
N E W Y O R K . — E l mercado de . azúcar 
crudo en la semana que revisamos es-
tuvo mas debili continuando su movi-
miento de baja ante la presión de ofer-
tas de vendedores de Puedto Rico, tMli-
p ínas y especialmente de Cuba. E s t a 
baja era de esperarse, debido al rápido 
progreso que se esta haciendo en la 
zafra de Cuba, con 173 centrales en ple-
na molientüa, pudiéndose estimar la pro-
ducción hasta la fecha en unas 1.200.0Q0 
toneladas,este volumen de azúcar, co-
mo es natural h i causado considedablé 
aumento en las offerias de azúcares de 
Cuba, y muy limitado interés por parte 
de los refinadores, 'que aparentemente 
se encuentran abastecidos par-o, sus 
necesidades mas apremiantes y esto les 
ha obligado a: los vendedores raced con-
cesiones en los precios. 
E l detalle de las operaciones efectua-
das durante la sémana, es como sigue: 
- Lunes, febrero 11 ,—Abrió el mer-
cado firme con vendedores a 5%, c|. 
cif. Sucesivamente se reportó la venia 
de 15.000 sacos de azúcar de Puerto 
Rico para embarque de febrero a 7.14 
c| . , cif . a un operador. Poco después 
se anunció la ven tu de 7.000 toneladas 
de azúcar' de Fil ipinas para embarque 
de febrero-y marzo « 7.14 c¡ . qíC. tam-
bién a un operador. Cerró 1̂ mercado 
sostenido. 
Martes, febrero 12.—Debido a la f é s -
.tivtdad.que sé celebra por el'aniversario 
del nataliieia de Lincoln, nó se regis-
traron operaciones. 
Miércoles, febrero 13.—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado, con vendedo-
res de Cuba a 5% c|. cif. Mas tarde 
se anunció mercado mas flojo y vende-
dores de Cuba a 5 11|16 c|. Durante to-
do el día se mantuvo el mercado con 
un tono indeciso hasta el ciere cuando 
se anunció una venta de 10.000 sacos 
de azúcar • de Cuba para embarque de 
febrero a 5% c|. cif . para New Or-
leans, resultando esta la única venta 
efectuada en e¡l - d ía . 
Jueves, febrero ,14.—Con un tono de-
cididamente mas fáci l abrió el mercado 
con vendedores a 5% c|.. cif . Mas tarde 
un nuevo despacho anunciaba el mer-
cado aún más flojo, con ofertas dé Cu-
ba a 5 9|16 c]. cif . que no llegaron a 
interesar a . los refinadores, que preten-
dían fracción, mas baja. Continu óel 
mercado en completa inactividad hasta 
después del cierre, que fueron anuncia-
das las siguientes ventas: 
10.000 sacos, Cuba, embarque de fe-
brero a 5 ^ c|. cif . a la Warner Sugar 
Réf in ing Co. 
6.000 sacos Cuba, embarque de fe-
brero a 5% c). cif . a la National Su-
gar Refining Co. 
Viernes, febrero 15.— Quieto y nvis 
flojo abrió el mercado, con vendedores 
a. 514 c|. cif. y compradores indiferen-
tes. A primer i hora fué anunciada la 
venta de 4.000 s,acos de Cuba .para em-
barque de,febrero a S'Vá c | .rcif , a Arbu-
ckle Bros . Poco después fué reportada 
otra venta de Cuba de 50.000 a (50.000 
sacos para embarque do febrero y prin-
cipios de marzo a 5Vi c|. cif. a Czarni-
kow.Rionda Co. DesiJfcés de efectu-ida 
esta venta habla mucho ofrecido sobre 
esta base, pero fueron declinadas las 
ofertas. Sucesivamente se anunció que 
ti mercado de Londres estaba mas fáci l 
y los precios meramente sostenidos y el 
mercado muy limitado sin qué se hiciera 
nada. Mas tarde fué reportada la ven-
ta de 11.000 sacos de azúcar de Cuba 
para embarque de prirhera quincena de 
marzo a 5Vi c|. cif . para New Orleans.-
A raiz de esta venta se anunció que el 
mercado se encontraba mas fáci l con 
vendedores de azúcar de Cuba a 5 7|16 
c|. cif. y que se solicitaban ofertas 
en firme para vender á 5% c]. cif. re-
tirando los refinadores sus proposicio-
nes a esc precio, espués del cierre se 
anunció la venta de 20.000 sacos de 
adúcar dé Cuba para embarque de fe-
brero y primera quincena de marzo a. 
5% c|. cif. a la American Sugar Re-
fining Co. , de New, York. 
Sabrado febrero 16.—A la apertura se 
anunció que el mercado de Londres es-
taba pesado y mas bajo, y el de New 
York quieto, sin que se hiciera nada. 
Mas tarde se anunciaron las siguientes 
ventas: 
3.000 toneladas de Filipinas para em-
barque defebrero-marzo a 7.16 c|. en-
tregados a Czaruikow Ripnda y Co. 
1.000 toneladas de Cuba, embarque 
febrero y primera quincena de marzo 
a 5% c|. cif. para New Orleans. 
K 20.000 sacos de Cuba, embarque fe-
brero a 5 7|16 cj . cif, a la Warner 
Sugar Refining Co. 
' E l movimiento de azúcares crudo» en 
los puertos del At lánt ico durante la se-
mana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 65.483 tonela-
das. Semana pasada, 82.842 toneladas. 
Derretidos: esta semana, 69.000 tone-
Hadas. Semana pasada, 64 .000 toneladas. 
Existencia: esta semana, 64.708 tone-
ladas. Semana pasada 68.223 toneladas 
R E F I N A D O . — L a demanda para el re-
finado sigue siendo muy lenta. L a s co-
tizaciones no han variado, cotizando la 
Federal a 8.60 c|. Arbucklc a 8.75, At-
kins y Pennsylvani'a a 9 c|. y los otros 
a 8.90 c|. menos 2 o|o. 
HABANA.-—Nuestro mercado local ha 
continuado muy firme durante la ma-
yor parte de la semana, pero hacia f i-
nes, de la senvana estuvo algo mas fá-
cil dbido a la s ituación menos favora-
ble del i^ercdo consumidor. 
L a s ventas efectuadas en la semana 
de que hemos tenido noticias,' fueron 
unos 19.000 sacos a precios de 5.46 c[. 
a 5.5Ji,c|. libre a bordo. 
E l tiempo durante la semana, ha sido 
seco, prevaleciendo las bajas tempera-
turas. Debido a estas condiciones, la 
zafra progresa satisfactoriamente. 
Los informes que hemos tenido ,de 
j los ingenios en las diferentes provincias 
1 indican que el rendimiento en la pro-
I vicia de Oriente hasta el présete es 11-
1 geramente mas bajo qu el del año an-
1 te;rior mientras que en el resto do la 
¡ I s la resulta alg omejor. Por lo general 
I el rendimiento diabra de mejorar de aquí 
en adelante, si sigue reinando este tiem-
po. Durante la semana empezaron a 
moler los centrales siguientes; en la 
Habana, Orozco; cu Matanzas. Austra-
lia, en Bañes ; Boston y en Manzanillo, 
San Ramón . 
F L E T E S . — E l mercado de fletes con-
tinua sin cambio, los tipos no han va-
riado, cotizándose igual que en la se-
mana anterior. 
A New York y Flladelfia: costa Nor-
te, 17-18 c|, Costa Sud 19-20 c\.-\ 
A Galveston: costa Norte, 15-16" c|. 
Costa Sur, 16-17 c|. 
A New Orleans: Costa Norte 
c|. -Costa Sur, 15-16 c|. 
A Boston: Costa Norte, 19-20 c 
ta Sur 21-22 c]. 
A • Reino Unido: costa Norte, 
Costa Sur, 23-24| 
A Franc ia y puertos del At lánt ico: 
Costa Norte, 23-24| Costa Sur, 23-24;. 
A Francia y puertos del Mediterrá-
neo: Costa Norte, 25-2C( Costa Sur, 
25-26|. 
L a s cotizaciones que antecedente pa-
ra los puertos de Europa son nomi-
nales. 
FEDERACION NACIONAL DE 
CORPORM;IONEP 
Una comisión de la "Unión de Indus-
triales de Carpintería en General", vis i -
tó ayer-al doctor Pedro P . Kohly, pre-
sidente de la Federación' Nacional de 
Corporaciones Económicas , para oorñü* 
nicarle que la asociación que iban repre-
sentando había tomado el acuerdo de 
adherirse a la mencionada Federación, 
inscribiéndose como asociada de la mis-
m a . .«, • -
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
M A N i r i E S T O S DB ^ 
M A N I F I E S T O de oaW ^ 
por cubano Baracoa. en,rta> 1̂ 
te de Santiago de C u h f r a ^ ; * l Í 
sanado a l a ' E m p r ^ V ^ c ^ 




PRECIOS CORRIENTES DE LOS PRODUCTOS AUMENTI. FERROCARRILES UNíDOS DE 
CIOS DE PRODUCCION NACDNAL Y MATERIAS FERTL LA HABANA Y ALMACENES 
UZANTES EN LAS CAPITALES Y PUEBLOS MAS 







A R R O Z D E L P A I S D E S C A S C A R A -
DO, arroba: Matanzas $1.40; Sta. Cla-
r a $1.50, S . J . de los Yeras $1.20; S . 
F . ' . de" Camarones $1.25. 
B O N I A T O S , arroba: Habana $1.00; 
Matantas $0.80; Santa Clara $0.25; I . 
do Pinos $0 .50; 'Cárdenas $1. 00; Cabe-
za'. ^0.40- Colón $0.45; Corralillo $0.40; 
S, J . de los Yeras $0.40; S. F . de Ca-
maronea $0.50; Holguln §0 .50; Gibara 
$0.65; Mayarí $0.55. 
P A P A S , arroba: Habana $0.80; Ma-
tanzas $1.50; Cárdenas $1.00; Cabe-
zas. $1.00; Colón $1.50; S . J . de los 
Yeras $1.00; S . F . de Camarones $1.50; 




$0.80; Holguín «1 .50; Ma-
B F R E N J E N A , (ciento); Habana 
$2.00, Matanzas $4.00; Holguii $3.00; 
Mayarí $4.00. 
DE REGLA LIMITADA 
T O M A T E S , (caja): Habana $5.00; 
Matanzas $3.00; Santa C a 1 $1.40; 1. 
do Pinos $1.50; Cabezas ífj.OO; S. J . 
de los Yeras $2. 00 . 
f íAME, arroba: Habana $2.40; Ma-
tanzas $1.75; Santa Clara $0.35; Cabe-
zas $0.60; Colón $1.25; S . J . de los 
Yeras $1.00; S . F . de Camarones $1.25; 
H o l g u í n $1.20; Gibara $ 1.00; Mayarí 
$1.00. 
C O L , (docena): Habana JfVSO; Ma-
ter.zss $0.60; I . de Pinos 11.80- Cabe-
zas $1.00; Cárdenas $3.00, Culón $0 75, 
S J . de los Yeras $1.30, Holgu'n 
$2.00; Gibara $0.80; Mayi.-f $1 20. 
Habana, 22 de. Febrero d-̂  1924. 
Sr . Director del D I A R I O Dtí L A M A R I -
NA.:—Presente. 
Señor: 
A continuación tengo /el vrav.ro de fn-
caitarle los detallrs de ôs pricluc-fas 
biutos estimados en nuestr'. recauda-
ciói durante la semana pasadt e r r e r -
por.d tntes a esta Empresa / a la ífít-
v m . Central Railroad C-innany 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
Semana terminada en 
16 de Febrero de 1924 
E n Igual período del 
año 1923 
C A S A B L A N C A febrero 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Eetadso del tiempo viernes sie-
te A . M» Es tados Unidos, altas pre-
siones cubren todo el territorio ex-
cepto en Colorado y extrema nor-
deste, Golfo de M é j i c o buen t iem-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos del nor-
deste al Sudeste moderados . P r o -
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en gene-
ral hoy y el s á b a d o Temperaturas 
frescas, vientos del Nordeste al Su-
deste alcanzando fuerza de briso-
tes. • 
Observatorio Nacional 
MERCADO DE VIVERES" 
Ayer en el acto de la Cotización Ofi-
cial de la Lonja del Comercio de la Ha-
bana, se hicieron las siguientes ventas: 
—Pedro Inclán a Ramos, Larre y 
C a . 100 cajas bacalao aleta negra a 
$11,75. . 
—Armando Arman a Roboreda y Uno. 
100 sacos papas a $4.25. 
—López Pereda y C a . a Vladero y 
Velasco 50 sacos papas a $4.25. 
—Armando Arman a Santeiro y C a . 
100 sacos papas a $4.25. 
—López -y C a . a Ramos, Larrea y C a . 
100 sacos papas a $4.25. 
—Armando Arman a Zabaleta y C a . 
100 sacos papas.a $4.25. 
— R a m ó n Pereira a Viadero y Velazco 
50 sacos papas a $4.25. 
—Otero y Ca^ a J . A . Palacios 650 
sacos papas a $4.25. 
— R . Palacio y C a . a Echevarri y C a . 
50 sacos sal espuma a $1.25. 
—Suero y C a . a J . Calle y C a . 50 
fardos tasajo a $17.00. 
HACENDADOS Y COLONOS 
E l próximo lunes a la .tres y media 
de la tarde celebrará ses ión la subcomi-
sión que fué designada para intervenir 
en el asunto de los promedios; con el 
fin de tratar sobre las tres enmiendas 
que se presentaron a la ponencia redac-
tadas por el doctor Ramón J . Martí-
nez. 
R García 50 
E Graig 3 bultos" ¿ V . ^ ' 
vacíos 
S Olí 175 bles acero 
; D E G U A N T A N A K O 
i A García 500 sacos sal r 
1 <t Dominguez 103 bles v 4 
West India 70 bles Vacíos 
mbores id r. ta,.^_-dc,.0s 1 i4 v ta res i '5 t a m b o ^ s ^ 
C * cajas 
C C. ¿ id cuchillera 1 
J i i ü2 cajas efecto 
33E M A Y A R I 
West India 20' tamfir ores 
D E ANTII1X1A 
írijoies 
West India 40 bles vanf^ 
R López Co 1 paquete,!, 
P Sánchez Cu 1 fardo ¡d''^ « 
D E G I B A B A 
Pita Uno 16 sacos 
Q García 2 Id id 
' Jy Portal 15 id id 
L P,r 11 ca;5a. máquina esefibiií-INI 1 caja azanos, 
E Naviera 2 btos efectoÉ 
López R 2 pipotes vacío? 
West India 30 bles k¡ • 
F Gil 13 bles limones 200 
D R O G L ' E R L l 
$> 658.219.28 
638.464.32 
P L A T A N O V I A N D A , (ciento): Haba-
ni '$2.00; Santa Clara $1.20; I . de P i -
nos $3.00: Cárdenas $2.00; Cabezas 
$1.S0- Colón $1.50; S . 
$I.f!0; Ho lgu ín ^1.20; 
Mayarí $1.70. 
J . de los Yeraá 
Gibara $1.00; 
P L A T A N O F R U T A , (racimo): Haba-
na $0.40; Matanzas $0.60; I . do Pinos 
$1.00; Cárdenas $0.60; Cabezas $0.50; 
Colón $0.35; Corralillo $0.50; S . J . 
de los Teraa $0 .30; S. F . de Camarones 
$0.30; Holguín $0.40; Gibara $0.20; Ma-
yarí $0.45. 
T U C A , arroba: Habana $0.60; Matan-
zas $0.60; Santa Clara $0.25; í , de 
Pluoa $0.50; Cárdenas $6.80; Cabezas 
$0.35: Colón $0.50; Corralillo $0.50; 
S. J . de los Yeras $0.40; S . F . de C a -
msrene', $1.25; Holgu ín $0.40; Giba-
r a $0.60; Mayarí $0.50. 
F R I J O L N E G R O , arroba: Habana 
$ 2 . l E ; Matanzas $2.60; S. Clara $1.50; 
Cárdenas $2.00; Cabezas $1 .70;"Colón 
$2 ?5; Corralillo $1.25; S. J . de los Ye-
ras ,$2.50; S . F . de Camarones $2.00; 
Holguln $2.00; Gibara $1.50; Mayarí 
$2.50. 
F R I J O L C O L O R A D O , arroba: Ma-
tanias $2.50; Santa Clara $1.75; Cár-
denas $1.80; Cabezas $2.00; Colón 
$2.25; S . J . de los Yeras $2;50; S . F . 
do Carriarónes $2.00; Ho lgu ín $2.50; 
Gibara $1.50. 
MAIZ M A Z O R C A , - (ciento): Habana 
$1.20- Santa Clara $1.00; I . de Plnoa 
$1.00- Cárdenas $1.50; Cabezas $1.00; 
Col^n $0.90; Corralillo $1.00; S . J . de 
I03 Yeras $1.00; S- F . da Camarones 
$1.00; Holgu ín $0.70; Glbr.ra $0.40; 
Mayarí $0.90. 
C A L A B A Z A S , (docena): ^ana $0.80 
Matanzas $2.00; Santa Clara $0.40; 
I . du Pinos $1.40; Cabezas $0.70; Co-
lón $1.00; S. J . de los Yeras $0.40; 
Holpuín $0.40; Gibara $0.30; Mayarí 
$0.60. 
COCOS D E A G U A , (docena); í l abana 
$0.50. Matanbas $0.50; S. Clara $0.45; 
X. de Pinos $1.00; Cárdenas $0.60; Co-
tón $0.60; Corralillo $0.60: S . J . de 
los Yeras, $0.60; Holguín $0.60; Giba-
ra $C.35; Mayarí $0.60. 
Diferencia de más es-
te año $ 19.754.96 
Total desde el primero 
de Julio $11.332.470.53 
E n igual período del 
año 1923 9.466.230.05 
Diferencia de más es-
te año $ 1.866.240.48 
Havana Central Railroad. Company 
Semana terminada en 
16 de Febrero de 1924 ? 76.240.08 
E n igual período del 
año 1923. . . . . . . 69.132.46 
N A R A N J A S D E C H l Ñ A : (ciento): 
Ha lana $0.80; Matanzas $1.40; S. Cla-
ra $3;o0;: I . ' de Pinos $1.50; Cárdenas 
(Cont inua en la 16) 
DifeTencla de más es-
te a ñ o . . . . . . . 
Total desde el primero 
de Julio 
E n igual período 





Diferencia de más es-
te año . . . . . . . $ 316.383.89 
Archlbald Jack, 
Administrador General. 
I \ >H0f?RRi0^ 
C O N T i m J 0 
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D € h r J o j * N o v i l l o f . ™ C 
A V E N I D / A E ) I T A U I A - 4 ^ 9 
MAIZ D E S G R A N A D O , arroba: Matan-
eas $1.00; Santa Clara $0.70; I . de 
Pinos $0.75; Cárdenas $0.75; Cabezas 
$ i .8C; Colón $0.90; S. J . de los Yeras 
$ l . r C : Holguín $1.00; Gibara $0.70. 
M A L A N G A , arroba: Habana $0.40; 
Matanzas $0.80; Santa Clara $0.25; I . 
do Pinos $C.30; Cárdenas $1.00; Cabo-
¿a6 $0.55; Colón $0.65; Corralillo $1.00; 
8 . J . do los Yeras $0.60;' S. F ; de 
T p l F f o n o / < A - 2 í 7 2 
t l A C A U D A D 
^ A N T £ . y Q U E E L . 
r P R E C I O £ / N L T E / T R A 
C O N / I D E R A C I O N 
H A B A N A 
w i < L O / " : E L y p p c i a l » d d c l í V F d r -
S A R R A 
f?l E d l f l r i o s . — L a Mayor. 
Sur te a todas las farmacias . 
. Ab ier ta los d ía s laborables 
I hnota las 7 de la noche y los 
3 festivos hasta las diez y media 
1 . de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S ,y todo, el día el 
domingo 23 de m á í z o de 19 24. 
manzanas 5 bles 5 cajas Vmoffi 
S E C H A P A R R A 
M E 12 líos cajas drogas 
S E N U E V I T A S 
West India 5 bles acero va-; 
V Glez 1 fardó tela 
S W 1 caja papel . •• 
E L 3 id madera 
Angel Co 1 id pescado 
R C 90 pacas henequéc 
ENTRADAS 
M A N I F I E S T O S 
1.052 goleta cubana "Rafaela" 
Bañes azúcar 
1.053 goleta cubana 'NataÜa'.dj 
nes azúcar 
1054 goleta cubana 'San Frar.c! 
! de Bañes azúcar 
1.055 goleta cubana 'José Luft 
Cabo San Antonió 
S A L I D A S 
1.064 goleta cubana 'Habana' 
Río Blanco 
1.065 id id 'María Vazquei" pa 
Blanco , 
1.066 id id 'Josefina para Qm 
1.06 7 id id María. Torrínt," pira 
nes 
1.06S id id 'Julia' para Cárdenas 
1.069 id id "Rosalía" para Cárdec; 
1.070 Id id 'San Francisco' para 
nes 
1.071 id id 'Nabas' para Canasl 
i 
farmacias qne estarán abier-
tas hoy Sábado 
Crespo 7 y medio. 
P a u l a 56. 
Trocad ero n ú m e r o 115, 
Infanta y San Rafae^. 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Monte nmero 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 24 5. 
10 de Octubre n ú m e r o 2S7, 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
•Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. ( C e r r o ) , 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C . Vedado. 
Quinta y B a ñ o s (Vedado) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafael y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S£.n Rafae l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e I n d u a L l a . 
Monte "y A n t ó n Recio. 
. Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P. C e r r a d * . 
Esperanza n ú m e r o 57. 
C a l l a n o y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo, 
Mura l la n ú m e r o 15. 
L u z y Compoetela. 
Infanta y Carlos IIT. 
B e l a s c o a í n 7 Virtudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre P r e n s a y Col(,>T• 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sities. 
A n i m a s y Campanar io . 
Ca l l e G n ú m e r o 14, Vedado. 
15 entre C o n c e p c i ó n y Dolores. 
10 de O c t u b r e ' n ú m e r o 114. 
Zapata n ú m e r o 11. 
Santa C a t a l i n a 61, Vlborr.. 
L u y a n ó 121. 
Cargamento de café que traS ti 
por cubano 'Guantánamo' procsdal 
de San Juan y escalas y que se eíps 
llegue mañana domingo:-
S E S A N J U A N 
Damián Rodríguez 1 caja p'elíciili! 
G. D. Raff 20 jaulas efectos : 
A. M. Cayhero 14 cajas imS: 
tura 
Llopart y Tliraú.25 sacos café.. 
F . ^García y Ca. 50 sacos café 
García Imbert y Ca. 50 sac^ caí* 
C. Rodríguez y Ca. 100 sac.Ti rsfé. 
Ramón López y C a . 10 fardos.sor. 
brer.os. . L ' ' * i s», Royal ' Bank of Canad| 10 hito 
sombreros 
S E A G U A D I L I i A 
García Fernández y Ca. 50 sacos ca 
González y Suárez 200 sacos/afí 
D. y S. (orden) 200 sa^os ca* 
García Fernández y- Ca.-.1M.»U 
café . ' 
S E MATAGXTEZ Z¿**A Orden M. Soto y Ca ol sacos cate 
^ a ^ M a c l á y Ca 300 .acos cali 
García Imbert y Ca 75̂ saco8 cafí 
Suero y Ca 100 sacos café 
S E S A N T O SOMINGO 
León y Marchena 650 facoS ^ -
Ricart y Ca 1,184 sacos café. 
S E J A M A I C A . . , 1 mfroa 
International Drug 5 cájas .»« 
T R A S B O R D O . ¿fi^ 
Para Matanzas ^ ^ ^ 
Para Clenfuegos ~^U^¡?L ^ 
Para. Manzanillo H cajas. . 
malagueta „„_ 
Para Nuevitas 100 ^ ^ l a H» 
Total de. sacos de café pa™ ... . 
baña 3.134 ^ c 0 - ' - ^ A . T m i i C Í t 
Total para trasbordar áio 
Total 3,509 sacos. • 
S E LA" ASTJAlíA rUe8i 
Vapores atracados a lo | °naga. 
E n San Francisco D. L a m , 
F n Santa Clara Tojoa 
Atenas. ; trTrplslor 1 ^ 
E n Havana Central Excelsa 
More. • ...j 
E n San José ninguno. . 
E n Ward Terminal OV-ÍW™- ^ 
E n Arsenal J . R. Farrott, 
E n Tallapiedra Goletas. 
E n Atarás Santa Thercsa. 
G U A N D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A U l HOUSE 
B S M E R A ü A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serc l f io de Tablo d'Hote 
Precios Moderados. 
250 Wost 93rd Street, entre 
B r o a d w a y y West E n d Ave, 
T e l é f o n o Rlvers lde 7174 
M u r l á t l c o 
S u l f ú r i c o 
N í t r i c o . 
A c i d o s 
. . • • • í!* 
S o s a s 
Cáust ica Sól lde. 
Cáust ica Gránala*., . 
Carbonato Pol™-
Bicarbonato. , 
F o r t n o t 
^ 10» Garantizado. 
B l a n q u U 
P a r a blanquear arfe" 
Pida precios a 
rucia J¿ y £ei 
H A B A N A 
28 N o * JMUuli-iilüF 
Cerveza e 
café 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
« nn«i«p el derocho de ut i l i zar pa-
i¿ p r o d u c i r l a s , las noticias cable-
íráf icas que en este B I A R I O se pu-
tiiquen, asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a loa 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121, de S a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de !a 
tarde, Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
P O R L O S T i ü N A L E S D E 
ftACION S E D E C L A R A 
B I L L E Í E T A N D E P R E C I A D O 
r R A N C I A D E V O L V I O L A N O T A 
} ^ B R £ E L P A L A T I N A D O Y N O 
I N T E R V E N D R A E N D I S P U T A S 
Dice S t r e s s e m a m i q u e E s t a 
Act i tud D e s e s p e r a a l P u e b l o 
SF P I D E A L P A R L A M E N T O Q U E 
ACORTE L O S D E B A T E S P A R A 
A P R O B A R L E Y E S T R I B U T A R I A S 
V O T A B A P R O N T O ' E L P R O -
S a M Í D E P O I N C A R E S O B R E PM-
GRA P U E S T O S 
r)AT?m febrero 22. 
rAce ha pedido al Par lamento que 
, «i es preciso acorte lot» de-
Se ' s sobre las medidas l eg i s la t iva . 
b , l i a r l a s presentadas por el P r e -
^ r n t e del Consejo de Ministros, M. 
í fru-aré v que ee ponga a v o t a c i ó n 
Tu0 n o ntes'el programa del gob er 
hizo la p e t i c i ó n en una car ta 
S e r í a enviada por la Confedera-
S n e r a l de la P r o d u c c i ó n F r a n -
t l q"e ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n 
f un gran n ú m e r o de industr ia les 
fde federaciones de hombres de ne-
3 L a p e t i c i ó n c i tada se d i r i -
j a todos los senadores y dipu-
tadmce la carta abierta que el dee-
censo del valor del franco ha reve-
lado los grandes peligros a que ex-
mne el continuar gobernando con 
Jn presupuesto desequilibrado y que 
«or defectuosas e incompletas q ñ e 
Lan las medidas propuestas por el 
T.fs del Gobierno, es indispensable 
lleiar a una d e c i s i ó n todo lo m á s 
nronto posible. 
Se recuerda en ella a l P a r l a m e n -
to que los intereses comerciales e 
industriales del pa í s son los que por 
la situación cr í t i ca que actualmente 
' atraviesa F r a n c i a y que tienen, por 
tanto, derechos a que por aquellos 
que loa representen se / l e s preste 
oído. 
FRANCIA X O I N T E R V E N D R A E N 
D I S P U T A S E N T R E A L E M A -
N E S :. 
B E R L I N , febrero 22. 
E l ministro de E s t a d o H e r r Stres-
eman anunció al Re ichs tag d w a n t e 
la sesión celebrada hoy, que F r a n -
• cía había devuelto l a nota a lemana 
relativa al Palat lnado. 
Agregó que el gobierno f r a n c é s 
informaba al mismo t i p / p o a l ale-
mán que no se p r o p o n í a intervenir 
en controversias alemanas en que 
no le cabía responsabilidad n i inte-
reses alguno. 
Herr Stresseman c e n s u r ó acre-
mente que F r a n c i a rechazase la no-
la, manifestando que s ó l o c a u s a r í a 
un aumento auji mayor la desapa-
rición del pueblo, en vez de faci l i -
tar el arreglo que todo el mundo 
deseaba. 
' ' , ' w 
E L T R I B U N A L D E A P E L A C I O N 
D E C L A R A E L F R A N C O , B I L L E T E 
M O N E D A L E G A L 
T A R I S , febrero 22. 
Los francos franceses en billetes, 
a pesar de l a gran d e p r e c i a c i ó n que 
han sufrido en su valor, han sido 
objeto de una d e c l a r a c i ó n por parte 
del Tribunal de A p e l a c i ó n , manifes-
tando que constituyen moneda le-
gal para el pago de contratos de 
carácter d o m é s t i c o en los que se es-
tipula el pago en oro. 
Esté fallo anula uno anterior da-
do por u n . tr ibunal c iv i l , en el que 
^ declaró qu,e un contrato de arren-
dador hacia necesario el pago de 
alquileres en oro o plata. E l tr ibu-
Bal Je a p e l a c i ó n a l u d i ó a l a ley 
aprobada durante la ^guerra, absor-
biendo al Banco de F r a n c i a del de-
ber de redimir billetes en oro, de-
cretando que los ciudadanos tienen 
también el derecho de pagar sus 
deudas en billetes. 
LA COMÍSION D E R E P A R A C I O -
NES SE O C U P A D E H U N G R I A 
I PARIS, Febrero 22. 
^ Comis ión de Reparaclonos 
anunció hoy que h a b í a tomado dos 
decisiones sobre el proyectado em-
! Pat i to de r e c o n s t r u c c i ó n de l a L i -
I «a de las Naciones para H u n g r í a . 
; ¿f pr5lnera dest inada a obtener las 
p l a n t í a s , necesarias para el pago de 
I a8 reparaciones pendientes v a l i é n -
J08e ^ ciertos ingresos del gobier-
I ^ á n g a r o , a fin de permit i r que 
cree un primer cargo sobre los 
^eciirsog actuales que se han vis-
v exentos de g r a v á m e n e s para fa-
ecer a los tenedores de un nuc-
rL?mpréstl to 0 de los <lue se con-
'"ten en lo porvenir. 
a segunda d e c i s i ó n dispone que 
Dla7 Un per í0( io de veinte a ñ o s . 
c i ó n 0 / O n c e d i d o para , a ^ n T t i Z d ' -
r ° Proyectado e m p r é s t i t o de 
tre* frucc i6D' 108 PaSos y las en-
cante qUe haga H u n S r í a en lo to-
ténnt a SU8 obligaciones s e g ú n los 
e w - del tratado de T r i a n ó n se 
D o s l í r V 6 tal modo vne le hagan 
''cidart Cer frente con mayor fe-
flna« • aI totaI de sus obligaciones 
• f i e r a s en el extranjero. 
tr0 i?,0 no ^ s ^ t a b a p r á c t i c o den-
t€8 g , Corfo plazo que media an-
tir «i fecha en que se piensa emi-
da8 e m P r é s t i t o , tomar las medl-
TrianV,e8cripta8 Vov el Tratado d-3 
Hnn^w para f i jar el Pasivo de 
S E S I N T I O U N T E R R E M O T O 
E N F R A N C I A 
T A R B E S , F r a n c i a . Febr . 22 . 
U n terremoto ocurrido esta 
tarde a las 3; 32 hizo oscilar los 
edificios de esta localidad y de 
Bagneres, Cauterets y otros lu-
gares. L a s paredes de algunos 
edificios fueron resquebrajadas, 
las puertas abiertas violentamen-
te, con gran destrozo del mobi-
liario. E l f e n ó m e n o d u r ó diez 
segundos. 
Se hizo sentir particularmen-
te en Bagneres, donde varios 
edificios fueron violentamente 
sacudidos. Fueron derribadas 
las chimeneas, y la p o b l a c i ó n , 
presa de gran p á n i c o , a b a n d o n ó 
las casas que habitaba. Nadie 
resultó lastimado y los d a ñ o s a 
las propiedades fueron relativa-
mente de poca importancia. 
R o m p i e n d o l o s C a n d a d o s P u e s t o s p o r C á r t e r , e l 
i e r n o E g i p c i o P e n e t r ó e n l a T u m b a d e l F a r a ó n 
t i 
O B E D E C E E S T A M E D I D A A Q U E 
M R . C A R T E R N O A P R O V E C H O E L 
P L A Z O D A D O D E 48 H O R A S 
R A T I F I C O E L G O B I E R N O 
D E I T A L I A E L A C U E R D O 
C O N E l D E Y Ü G O E S L A V I A 
A Y E R T R E S G E N E R A L E S M E I I C A N O S D I 
L O S R E B E L D E S E U E R O N A R R E S T A D O S 2 « « o P e r s o n a s R e c i b i r á n 
P O R O T R O Q U E S E P A S O A L G O B I E R N O 
P e r m i s o P a r a E n t r a r 
E N C U A L Q U I E R M O M E N T O E S P E R A E L G O B I E R N O D E O B R E G O N 
E L A N I Q U I L A M I E N T O D E L G R U P O R E B E L D E D E E S T R A D A 
P O R L O S M I E M B R O S D E L A 
E X P E D I C I O N S E S O M E T E R A 
E L C A S O A L O S T R I B U N A L E S 
E) general Anzaldo, que estaba con los rebeldes, o frec ió sus servicios 
al gobierno federal y se p a s é a é l con todas las fuerzas a su mando 
A P R O B O E L G A B I N E T E U N 
C R E D I T O D E 5 0 0 M I L L O N E S 
P A R A C A M I N O S E N C A L A B R I A 
R O M A , febrero 2 2 . 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistro Ital iano S i g . Benito Mussol i -
n l y el Ministro de Yugoes lav ia en 
esta capital cambiaron hoy las ra t i -
ficaciones correspondientes a l t ra ta -
do que se f i r m ó en R o m a el 27 de 
enero de este a ñ o . E n una de las 
disposiciones que enc ierra se decla-
r a a F i u m e territorio i ta l iano . 
E l . C O N S E J O D E M I N I S T R O S I T A -
L I A N O V O T A G R A N D E S UAMTJL-
D A D E S P A R A C A R R E T E R A S , F E -
R R O C A R R I I / E S Y O T R A S M E J O -
R A S 
R O M A , febrero 2 2 . 
A l reunirse boy en consejo e l ga-
binete se aprobaron varios acuerdos 
sobre t r a b a j ó ^ ' relacionados especial-
mente con l a mano de obra infant i l 
y con el empleo de mujeres en ta-
lleres y f á b r i c a s . T a m b i é n r a t i f i c ó 
var ios c r é d i t o s importantes desti-
nados a obras p ú b l i c a s . E n t r e ellos 
se cuentan uno de 500 .000 ,000 de 
l iras para l a c o n s t r u c c i ó n de carre-
teras en C a l a b r i a y , 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de 
l i r a s para mejoras en el puerto de 
V e n e c i a . Como hace poco se vota-
ron 400 mil lones de l iras p a r a t r a -
bajos en las l í n e a s de ferrocarri les , 
se espera con fundamento que de 
este modo se p o d í a ofrecer trabajo a 
un inmenso h ú m e r o de obreros ocio-
sos en esta é p o c a del a ñ o general-
mente de poca act iv idad sobre todo 
en faenas a g r í c o l a s y. en las f á b r i i -
c a s . 
L U X E R , Egipto , Febrero 22. 
D e s p u é s de permanecer c e r r a d a 9 ¡ 
dfos, l a tumba de T u t - A n k h - A m e n | 
f u é abierta a v iva fuerza hoy por i 
i ó r d e n e s del gobierno egipcio. Se es- i 
F U E R Z A S R E V O L U C I O N A R I A S M A NIDADAS P O R E L G E N E R A L t a b l e c i ó un c o r d ó n de tropas a i r e - | 
M O R A N E N T R A R O N E N P A N U C O . H A C I E N D O 500 P R I S I O N E R O S i o p c i ó n . 8ePUlCr0 ' * 12' 
' • • • ' i E l Ministro de Obras P ú b l i c a s di 3 i 
ñor Manue l G a r c í a V i g i l , quien se ¡ ayer instrucciones a M. F i e r r e L a -
prepara activamente para ofrecer ¡ can, del Departamento de A n t i g ü e - i 
denodada res istencia a l ataque ln- dadeQ egipcias, o r d e n á n d o l e qu 
m í n e n t e que e s t á n organizando las 
E L C O N C U R S O D E L A P A Z 
E N I T A L I A 
R O M A , Febrero 22 . 
Tomasso Tittoni, presidente 
del Senado, a n u n c i ó hoy los de-
talles del concurso de la paz con 
premio de 2 0 0 . 0 0 0 liras, ofre-
cido por Edvvard A . Filene, de 
Boston, en que c o n t e n d e r á n los 
italianos. 
Entre los que forman la co-
mis ión junto con el Signor T i t -
toni figuran el profesor Luig i 
Luzzat i , ex primer Ministro, y 
el Signor Sa landra , que también 
ha sido jefe del gobierno italia-
no. E l concurso se cerrara el 30 
de Junio. E l primer premio se-
rá de 100 .000 liras, el segundo 
de 30.000 y el tercero de 20.000 
T a m b i é n h a b r á 20 adjudicacio-
nes de 2 . 0 0 0 liras y otros pre-
mios menores. 
P R E I E N D E N E N E L C O N I I l t 
11 
Q U E S I N P R O E i S i S E 
A 
A P E S A R D E E S T O P O R L O S 
S E N A D O R E S R E P U B L I C A N O S 
S E I N S I S T E E N Q U E D I M I T A 
T o d o H a c e P r e s u m i r q u e 
S u r g i r á G r a n C o n t r o v e r s i a 
M R . D A U G H E R T Y , I M P E R T E R R I T O 
C O N T I N U A D E C I D I D O A E S T A R 
E N E L P U E S T O H A S T A E L F I N 
C O O L I D G E R I N D E T R I B U T O 
A R R E S T O D E T R E S G E N E R A L E S 
R E B E L D E S . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 22. 
L a E m b a j a d a mej i cana , en nota 
publ icada esta noche, dice que loá 
generales rebeldes A lvarado , G a r r i -
do y N ú ñ e z han sido arrestados por 
el general Anzaldo, oficial subordi-
nado que se ha puesto a l mando del 
Gobierno federal mejicano. 
Dice a s í l a nota; 
" E l general L á z a r o C á r d e n a s , que 
u n i ó sus fuerzan con el general 
A m a r o , en Santa A n a ( J a l i s c o ) , 
d e s p u é s de haberse escapado del cau-
tiverio, trajo l a not ic ia de que el 
general rebelde Anzaldo , que man-
daba las fuerzas rebeldes que eva-
cuaron a G u a d a l a j a r a , junto con las 
que g u a r n e c í a n el E s t a d o de C o l i m a , 
arres taron a los generales A lvarado , 
que 
tropas del Gobierno, a las ó r d e n e s 
del general A l m a n z a . L o s rebeldes, 
durante estos ú l t i m o s d í a s , se han 
dedicado con febril act iv idad a le-
vantar la v í a del f errocarr i l , cau-
sando todos los destrozos posibles 
a fin do impedir el avance de A l -
manza. 
E l movimiento contra T ú x p a m se 
desarro l la lento, pero constante-
egipcias, 
abriese l a tumba hoy mismo, y al 
c i r c u l a r l a noticia p r o v o c ó gran agi-
t a c i ó n por todo L u x o r . Todo el mun-
do s a b í a que H o w a r d C á r t e r , aue 
representa los intereses de la ex-
p e d i c i ó n Oarnarvon no se a v e n d r í a 
a entregar las l laves de los canda-
dos que c i erran las puertas del sa-
E L S E C R E T A R I O D E C O O L I D G K 
A G E O R G E W A S H I N G T O N E N | — ' - ^ ^ 
U N D I S C U R S O P O R R A D I O v E l secretario del presidente Coo-
lidge, C . Bascom Slemp, s e r á cita-
do como testlco en la i n v e s t i g a c i ó n 
petrolera, probablemente el lunes. 
A s í lo a n u n c i ó hoy el eenador 
Wal sh , que ejerce el cargo del Mi-
nisterio fiscal en dicha C o m i s i ó n . 
Mr. Slemp r e s i d i ó en P a l m Beacb 
durante el pasado mes" de Diciembre 
en la m i s m a é p o c a en que el ex se 
cretario F a l l y E d w a r d B . M c L e a r , 
" S E G U N L A S L E Y E S D E D I O S 
Y D E L O S H O M B R E S . E L U N I C O 
C A M I N O E S E L Q U E S E Ñ A L O " 
W A S H I N G T O N F e b . 22. 
E l Pres idenLs Coolidge en un dis-
narios del gobierno se v e r í a n -or 
, zados. a descerrajar los candados 
mente. E l general J u a n Soto L a r a ^ poder abrir los . 
L ^ l J ^ L ^ l 0 l 0 t í u n ^ 0 ' P a r a su t r a s m i s i ó n por todos E s t a 
dos Unidos, u n i ó a un rendido tr ibu 
to que p r e s t ó a George Washington , 
ha capturado a T a m i a h u a , d e s p u é s 
de derrotar a los insurrectos a l man-
do de A g u s t í n Gal indo. dando muer-
te a 15 soldados enemigos y apode-
r á n d o s e de 20 prisioneros. 
curso que hoy p r o n u n c i ó en C a s a ¡ propietario del "Washington Post", 
B l a n c a ante un aparato r a d i o g r á f i c o ise encontraban en el citado punto. 
' y es probable que se le pregunte si 
h a b l ó con elos sobre el e s c á n d a l o pe-
trolero. 
una e x h o r t a c i ó n elocuente al pueblo I Otros miembros del C o m i t é dije-
Como Mr . C á r t e r no d ió c o ñ t e s - i americano p i d i é n d o l e que aceptase ¡ r9n ^ne acaso se le interrogue tam-
L O S R E B E L D E S N I E G A N Q U E E L . 
G a r r i d o y N ú ñ e z , que m á s tarde pu-j G E N E R A L H E R R E R A H A Y A I N I - ¡ las 
t a c i ó n a l g u n a a l u l t i m á t u m del go- las responsabil idades que aquel h a -
bierno en el plazo s e ñ a l a d o de 48 b ía asumido y continuase haciendo 
horas, haciendo caso omiso del di-1 los sacrif icios necesarios para lo-
lema en que se le p o n í a • i n v i t á n d o - I g r a r que fuesen duradera-s las ins t i -
lo a abr i r el sepulcro y a reanudar tuciones por el fundadas . 
dieron escaparse y pasar a bordo C I A D O T R A T O S C O N L O S F E D E -
de un barco, en Manzani l lo , para un 
destino ignorado. 
" E l general Anzaldo , con todas 
las fuerzas a su mando, se c o l o c ó a 
las ó r d e n e s del Gobierno federal . E l 
general O b r e g ó n a c e p t ó su oferta 
debido a l hecho de que Anzaldo, lo 
mismo que el general Petroni lo F l o -
res , h a b í a n repudiado e l movimien-
to des lea l y estaban obligados a se-
cundarlo , contra sus convicciones, 
debido a las c ircunstancias . 
" A h o r a puede decirse que l a c a m -
p a ñ a contra los rebeldes en loa E s -
tados de Jal i sco , C o l i m a y Michoa-
c á n , h a terminado p r á c t i c a m e n t e , 
porque el ú n i c o grupo de rebeldes 
que huye con el general D i é g u e z y 
E s t r a d a es perseguido encarnizada-
mente, y se espera en cualquier mo-
mento su completa a n i q u i l a c i ó n . " 
R A L E S . 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 22 . 
E l s e ñ o r A l v a r e z Casti l lo , agente 
en esta capital de Adolfo de l a 
H u e r t a , organizador de l a revolu-
c i ó n mej icana , a n u n c i ó esta tarde 
tareas bajo c iertas condiciones 
o a perder su l icencia, el gabinete 
f i r m ó un decreto anulando el per-
miso que se h a b í a concedido d e s i é 
el principio de .l-as operaciones a 
L o r d C a r n a r v o n , y d i ó , las ó r d e n e s 
oportunas para que se abriese inr 
mediatamente el sepulcro, pues se 
que un despacho firmado por dicho t e m í a ^ R i e r a n ocurr ir grandes 
D E S A P A R I C I O N D E U N IN-
V E N T O R A Q U I E N S E H A B I A 
O F R E C I D O UN M I L L O N P O R 
UNA F O R M U L A 
N E W A R K . N J . , Febrero 2 2 . 
E l doctor Á r t h u r W . S w a n -
berg, m é d i c o de gran r e p u t a c i ó n 
y genial inventor c u y a desapari-
c i ó n la p o l i c í e a n u n c i ó hoy co-
m u n i c á n d o l a por todo el p a í s 
m a n i f e s t ó antes de desaparecer 
que h a b í a perfecciohfado u n a 
f ó r m u l a por la cual le h a b í a n 
ofrecido $ 1 . 000 .000 . . Se e s t á n 
investigando los diversos' deta-
lles . relacionados con el relato 
que hizo hace poco á Mrs . I d a 
W a l l e r , gerente del hotel en que 
r e s i d í a r e f i r i é n d o l e que <ios des-
conocidos lo h a b í a n agredido el 
mes pasado durante su estancia 
en New Y o r k . 
L a f ó r m u l a sufodicha e s t á 
dest inada a aumentar la poten-
c ia explosiva de l a gasol ina y 
s e g ú n el inventor" desaparecido 
una importante c o m p a ñ í a petro-
lera le h a b í a ofrecido la c i tada 
suma. S e g ú n lo que Mrs. W a l l e r 
dijo, sus agresores eran perso-
nas -que deseaban enterarse del 
valioso descubrimiento. 
E l doctor E w a n b e r g que p r e s t ó 
servicios como comandante del 
cuerpo m é d i c o del e j é r c i t o ame-
ricano durante la guerra s a l i ó 
de su hotel en la noche del 5 
de F e b r e r o indicando que iba a 
dar un paseo. NO v o l v i ó aquel la 
noche n i a la m a ñ a n a siguiente 
y todas las pesquisas que se hi -
cieron fueron infructuosas. Sus 
socios en ciertos asuntos comer-
ciales han declarado que c r e í a n 
que h a b í a mantenido Impenetra-
ble secreto sobre la f ó r m u l a y 
que Ignoraban s i l a l levaba con-
sigo. Ninguno de ellos estaba 
enterado de le a g r e s i ó n de que 
h a b l ó a Mrs. W a l l e r . 
P E R T R E C H O S P A R A L O S R E B E L -
D E S , C O N F I S C A D O S . 
E L P A S O , Texas , F e b r e r o 22. 
M á s pertrechos para los e j é r c i t o s 
rebeldes, junto con mayor n ú m e r o 
de pistolas y rifles, fueron confisca-
dos en J u á r e z , ayer tarde , coinci -
diendo con el arresto de cinco pai-
sanos, s e g ú n a n u n c i a el general R a -
m ó n L ó p e z , jefe de . l a g u a r n i c i ó n 
m i l i t a r . 
jefe, que hoy r e c i b i ó , cal i f icaba de 
absurda, d e s m i n t i é n d o l a c a t e g ó r i -
camente, l a noticia, procedente de la 
c iudad de M é j i c o , en l a que se re-
fer ía que el general Danie l H e r r e r a , 
de las fuerzas insurrectas , ha enta-
blado negociaciones con las autori -
dades federales con el p r o p ó s i t o de 
deponer las' armas . 
Agrega el despacho del s e ñ o r De 
la H u e r t a , que el general H e r r e r a 
manda la columna rebelde que ayer 
c a p t u r ó a P á n u c o , importante cen-
tro petrolero, a unog tre in ta k l l ó -
I metros a l SO. de Tampico. T e r m i n a 
L O S R E B E L D E S M E J I C A N O S 
O C U P A N A P A N U C O . 
N U E V A O R L E A N S , F e b r e r o 22. 
L a s fuerzas revolucionarias m o j l -
canas , mandadas por e l general Mo-
r á n , ocuparon a P á n u c o , a 2 5 mi l las 
desperfectos en caso de romperse 
las sogas permitiendo a la pesadf 
tapa de granito que se encuentra 
suspendida sobre el s a r c ó f a g o caer 
sobre el m a g n í f i c o f é r e t r o cubierto 
de planchas dé oro macizo que s-i 
h a l l a dentro c a u s á n d o l e d a ñ o s aca-
so Irreparables . 
M. L a c a u , a c o m p a ñ a d o . por ,M. 
E n g l a b a c h , Inspector de A n t i g ü e -
dades del Alto Eg ipc io , por el Go-
bién sobre sus conversaciones cor. 
funcionarios del Gabinete u otra?, 
personas mencionadas en las causas 
de los arrendamientos petroleros des 
de que so Inic iaron las sensacionales 
revelaciones a r a í z de las declara-
ciones prestada? por A r c h i é Roose-
velt el 2 2 de E n e r o . 
A l enterarse de lo dicho por Mr. 
en comu-
Igos del Capitof 
se 
h a b í a f irmado un mandato judic ia l 
de c i t a c i ó n . 
: Mr . Coolidge hizo una bri l lante 
d e s c r i p c i ó n del papel que d e s e m p e ñ ó 
el gran Washington a l fundar el go-
bierno americano y d e c l a r ó que c o n - U , . ^ ' ^ ^ ' " " o T ^ l f^" 
i s i g u i ó los resultados apetecidos, . l ' Mr- Slemp Se. pUS° 
" ¿ c e p t a n d o grandes responsabi l ida: ¡ °ÍCaCÍOn COn |SUS *mlg0S Qei 
„, , . , . ^ ^ oawii^a quienes le indicaron que no s 
des y haciendo inmensos s a c r i f i c i o s " . ! , ^ ^ u. *n n  A*?n i „ £ o u 
S i hemos de mantener las inst i tu-
ciones que f u n d ó , si hemos de mejo-
r a r lo creado por é l , es preciso que 
nuestras mental idades sean semejan-
tes a la suya y deoemos continuar 
aceptando las responsabil idades que 
el e m i t i ó , siendo - también nuestro de-
ber el cont inuar en l a senda del s a -
crif icio por é l emprendida, " a g r e g ó 
el Presidente , s e g ú n . l a , l e y e s do Dios, 
D I S I D E N C I A S E N E L S E N A D O 
S O B R E L A K E N U N C I A D E D A U -
G H E R T Y . 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 2. . 
Durante la s e s i ó n que hoy c e l e b r ó 
el Senado, se desarrol laron vivas di 
. vergenclas de o p i n i ó n entre ciertos 
y l a de los hombres no. hay n i n g ú n miembros de dicha C á m a r a y la Or-
g a n i z a c i ó n Nacional Republ icana en 
M R . W I L U A M L . P H I L L I P S 
Procedente de l a c iudad de R i c h -
mond, V i r g i n i a , se encuentra entre 
nosotros el s e ñ o r W i l l i a m H . P h i -
l l ips, a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
esposa. 
E l s e ñ o r Phi l l ips es el secretario 
general de l a sociedad univers i tar ia 
amer icana "Sigma P h i E p s i l o n ' , 
que tiene ramificaciones en m á s de 
c incuenta universidades. 
P a s a r á en esta ciudad varios d í a s , 
pa:>a gozar de la benignidad de n ú e s 
tro c l ima. 
E l dinstinguido matrimonio , al 
que nos complacemos en sa ludar , se 
hospeda en el Hote l F l o r i d a . 
diciendo que c o n t i n ú a el avance de 
ios revolucionarios sobre Tampico 
por dos lados. 
D I V E R G E N C I A S EJN T K E U A L L 1 S 
T A S Y O B R E G O N I S T A S 
M B R I D A , Y u c a t á n , feb. 22. 
P o r Radio v í a el diario News de 
D a l l a s , 
Ser ias divergencias h a n surgido 
ú l t i m a m e n t e entre los part idar ios cuidadosa y detal lada i n s p e c c i ó n de 
de G e n e r a l P . E l i a s Ca l l e s y los, m o s t r ó que no h a b í a acaecido el 
del Pres idente O b r e g ó n a c a u ¿ a de! menor trastorno y que todo se ha-
los esfuerzos (¿ue ha hecho este ú l - ! l i aba intacto. D e s p u é s de c u b r i r 
timo p a r a lograr la e l e c c i ó n de su! cuidadosamente varios de los obje-
pariente R a m ó n R o s a como su su - j to s m á s valiosos para impedir que 
cesor a la pres idencia . E s t a s e n s a - i e l polvo so depositase en ellos, se 
clonal noticia f igura en una d e c í a - j c u b r i ó l a tapa del s a r c ó f a g o .",011 t-i-
r a c i ó n hecha por el gobierno revo- blas de madera muy delgadas, so | 
de Tampico , en e l d í a de hoy, s e g ú n . 2UCÍonario que i i e g ó a q u í hoy pro- colocaron puntos de apoyo debajo 
mensaje ^aaiograf^Co ^ ^ ^ ^ f ^ j cedente del C u a r t e l Genera l Mi l i tar 1 de l a tapa y se pusieron nuevos can- j 
que se encuentra actualnente en a ¡ d a d o s en las puertas, c e r r á n d o s e é s -
F r o n t e r a , E s t a d o de T a b a s c o . tas de nuevo. 
E l gobierno que preside el s e ñ o r L a eomitiva se d i r i g i ó d e s p u é s Ü 
de l a H u e r t a acusa a Ross de haber sepUicro del F a r a ó n Set í I I que se 
hecho ofertas condicionales de o a - u t l l i z a como laboratorio y d e n ó s i t o 
r á c t e r impropio e indecoroso a l go- p a r a los obietos que se extraen de 
bierno de W a s h i n g t o n . Se dice que l a tumba. T a m b i é n a q u í f u é nece-
Cal les se ha ret irado a su hacien- sario romper los candados y se en-
da r e h u s á n d o s e a cooperar con los 
federales y asumiendo una actitud 
pasiva como consecuencia del agra-
vio recibido. 
U N I N G L E S P U E S T O E N L I B E R -
T A D P O R E L H E R M A N O D E 
V I L L A 
O T T A W A febrero 2'' : presente a las operaciones, be cree ' 
E l encargado de Negocios de U 1 ^ * ^ l e v a d o el asunto a los t r i - i 
G r a n B r e t a ñ a en la capital de M é - banales , a fin de establecer sus de-, 
jico ha informado al Departamento rechos- ? ^ i a . que no se llegue a ] 
de Relaciones Exter iores canadien- una d e c i s i ó n por parte de a q u é l l o s 
se que en dicha capital c i rcu la el ^0 s e r á posible sacar nada del se-
rumor anunciando que T . G . Me PUlcro-
Kenz ie , capturado hace a l g ú n t iem- Bste se c e r r a r á d e s p u é s de la ex-
por por una pandi l la de bandidos h l b i c i ó n p ú b l i c a , que se espera per-
ha sido puesto en l ibertad. Se sabe m l t l r á el gobierno dentro de los p r ó -
que McKenz ie f u é secuestrado por ximos diez d ías , y se supone . u é 
H i p ó l i t o V i l l a hace unas tres ae- unas 2,000 personas r e c i b i r á n per-
manas y que se encuentra en ma- miso para v i s i tar la . E n caso de que 
nos de los malhechores desde e n - | e l gobierno no logre solucionar su 
otro camino p a r a lograrlo" 
f E l fPresidente p r o n u n c i ó , el d i scurso ! lo tocante a la Vetirada'^del'procura-bernador de la P r o v i n c i a ae K e n a n , p,, 0,1 Hp^nn^hn rio ñ o c o t i io„„„ „„ i .i„ 1 i-v i. i j 1 ^ , • , ,. ... I c n 511 oespa^no ae o a sa B l a n c a ac-1 dor general ü a u g h e r t y del Gabine-
cediendo a s í graciosamente a l a i n - te mientras é s t e continuaba desa-
v i t a c i ó n de los clubs r ó t a r i o s Inter-1 fiando a todos los iug se proponen 
nacionales, cuyos miembros so l ic i ta- ! que renuncie. 
ron de é l hace algunos dias que p r o - ¡ E l presidente del C o m i t é N a c i j 
nunciase una a l o c u c i ó n en el dia d e ' n a l Republ icano, Mr. Adams. expre-
hoy, para conmemorar el aniversar io s ó de un modo extraoficial e l juicio 
por el Alca lde de L u x o r , por el je 
fe de p o l i c í a del distrito y por un 
numeroso grupo de obreros egipcios 
con cortahierros , grue&as palancas 
de hierro y s ierras de acero l lega-
ron a l a tumba a las 2 y 30 de la 
tarde de hoy. L o s obreros empeza-
ron a a s e r r a r los candados de las 
puertea externas e internas y en 
breve f u é posible penetrar en iaü 
tumba. 
Se e n c e n d i ó l a luz e l é c t r i c a y una 
de l a f u n d a c i ó n del rotarismo u n i -
versa l . 
y publicado por A . E . Hegewisch 
c ó n s u l general , representante de la 
f a c c i ó n huert i s ta . 
E l mensaje p r o c e d í a de Otil io 
G o n z á l e z , jefe del departamento de 
i n f o r m a c i ó n de los revolucionarios , 
en F r o n t e r a . 
A g r e g á b a s e que cuando los revo-
lucionarlos tomaron a P á n u c o hicie-
ron prisioneros a 500 soldados fede-
rales , incluso la entera g u a r n i c i ó n . 
G U A D A L U P E S A N C H E Z L L E G A A 
M E R J D A . 
M E J I C O , D . F . , F e b r e r o 22. 
S e g ú n mensajes r a d i o g r á f i c a s i n -
terceptados, e l jefe rebelde G u a d a l u -
pe S á n c h e z , h a llegado a M é r l d a , 
procedente de F r o n t e r a , en compa-
ñ í a de F r o i l á n M a n j a r r e z , ex gober-
nador de Pueb la . De dichos mensa-
jes se desprende que l a presencia 
del citado caudillo en M é r i d a obe-
dece a instrucciones que r e c i b i ó del 
s e ñ o r De l a H u e r t a . 
L o s generales revolucionarios Cas -
tro, Maycotte y A g u i l a r han llegado 
a l a s c e r c a n í a s de Oaxaca , a l m a n -
do de unos seiscientos ^hombres, re -
forzando a s í en un momento c r í t i c o 
a l gobernador de dicho E s t a d o , s s -
volvleron en p a ñ o s In ipermeablo í i 
aquellos objetos y parte del santua-
rio m á s o menos expuestas a la in -
clemencia del tiempo. 
N i Mr . C á r t e r n i ninguno de 103 
miembros de su e x p e d i c i ó n se h a l l ó 
toncos. 
T O D A V I A NO S E H A S O L U C I O N A -
DO L A H U E L G A D E L O S E S T I -
B A D O R E S 
INTENSO T E R R E M O T O 
E N G U A Y A Q U I L 
controvers ia con C á r t e r en los 
c í r c u l o s oficiales se dijo que e! De-
partamento de A n t i g ü e d a d e s posee 
los necesarios conocimientos y ele-
mentos m á s que suficientes pam 
dar c ima a la tarea de e x p l o r a c i ó n . 
S O R P R E N D E N T E R O B O E N U N A 
J O Y E R I A D E B E R L I N 
B E R L I N , F e b r e r o 22 . 
Astutos ladrones , adoptando 
« n a d is t inta t á c t i c a de l a acos-
t u m b r a d a i iasta a q u í , lograron 
robar a u n a j o y e r í a en u n a c a -
1 l i e atestada de t r a n s e ú n t e s de 
' B e r l í n a l h a j a s por va lor de 
¡ SÍ530.000. • 
A l a h o r a del 111 odio d ía , \ en 
el preciso momento en que e l 
d u e ñ o y sus dependientes c e r r a -
ban e l establecimiento y se r e -
t i raban p a r a a lmorzar , l l e g ó u n 
v e h í c u l o y dos hombres descar-
garon u n a g r a n c a j a que colo-
caron contra l a p u e r t a de l a 
t ienda. D i j e r o n á los curiosos 
que esperaban e l regreso d e l 
propietario p a r a cobrar el pre-
cio de la c o n d u c c i ó n . E n unos 
3 0 minutos , diciendo que no 
p o d í a n esperar m á s , volvieron 
a colocar la c a j a en e l v e h í c u l o 
y se re t i raron . 
Cuando r e g r e s ó el propieta-
r io d e s c u b r i ó l a p é r d i d a de c a -
si toda l a existencia d i s p o n í -
ble en s u establecimiento. L a 
invest i f a c i ó n r e v e l ó que un 
hombre se h a b í a escondido e n 
l a c a j a y se h a b í a abierto paso 
cortando u n e n t r e p a ñ o de i a 
puer ta de l a t ienda a p o d e r á n d o -
se de br i l lantes y a lha jas , vol-
viendo luego a su escondite re -
poniendo e l e n t r e p a ñ o d," la 
puer ta con yeso y r e t i r á n d o s e 
con sus c ó m p l i c e s . 
G U A Y A Q U I L , F e b r e r o 22. „ 
Durante la noche de hoy se J n -
^ió en esta ciudad un temblor de 
t i erra sumamente intenso. Se pro-
dujo u n gran p á n i c o entre sus ha-
bitantes. 
M E N S A J E R O S A S A L T A D O S 
^ I s í L r r 0 0 ^ ^ 0 ^ 6 brac io9 -1 M A S C A B L E S E N L A 
4eü.>a ndosele una p o r c i ó n .le !a ' 
tanri eral ^e reParaciones y re-
4*u, 
^Ct H i (j  1 oa,iuuch y re-
hizo Un Programa de pagos, 
garó d,. esano Que el gobierno Lún-
6 i i n d a y e 811 asentimiento a la se-
p°a dec i s ión . 
l>rov,-L ° tanto se sometieron copir-s 
a M' °naIes de ambos provectoH 
W d o c ^ V ' 1 ' el Ministro b ú n g a r c 
t:e Plenos poderes e Inmedia-
P A G I N A D I E C I S E I S 
! tamente los a c e p t ó en nombre de su 
j gobierno. Como consecuencia de. su 
i a c e p t a c i ó n la C o m i s i ó n de R e p a r a -
i clones d e c r e t ó que las decisiones to-
j madas se pusiesen en vigor s in di -
1 l a c i ó n a lguna. 
L O N D R E S , Febrero 22. 
L a confianza que se s e n t í a ayer 1 
en l a pronta s o l u c i ó n de la huelga ¡ 
de los muelles se c o n v i r t i ó hoy en ¡ 
nuevos recelos y en gran ansiedad, 
a l aver iguarse que la d e c i s i ó n sobra 
•si se d e b í a o no aceptar las condi-
ciones ofrecidas por los patronos, 
t e n í a qUe someterse a l a considera-
c i ó n de los mismos huelguistas. V A N C O U V E R 
L a conferencia estuvo reunida i | jrero 22. 
cerca de 8 horas hoy s in llegar a | 
n i n g ú n acuerdo y d e c i d i ó f lnalmen- ] Unos mensajeros del Banco 
te dec lararse en receso hasta el l u - ¡ perial fueron asaltados hoy 
nes para consultar a los trabajado- j bandidos, que se apoderaron 
res. Esperase que los delegados pue-; $32,000 pesos que l levaban 
dan regresar de sus puertos res-1 
pectivos el lunes con mandatos para ¡ " 
l a a c e p t a c i ó n ; pero esto no es del j 
todo c i * ^ , en vista de que se e s t á n ; Es tados Unidos conducida por 
\ celebrendo mit ins en algunos puer-
tos hoy en que se ve l a determlna-
1 c i ó n de exigir el Inmediato pago del 
! aumento í n t e g r o de dos chelines. 
i E s t o parece indicar que no s j 
j r e a n u d a r á el trabajo en los puertos 
: antes del martes, a menos que pre-
• v*3lezca u n acuerdo m á s conci l la -
I dor-
T o d a l a correspondencia de los 
B A N Q U E T E C O N V E R T I D O E N 
C E L E B R A C I O N P A N A M E R I C A N A 






P A R I S , F e b r e r o 22. 
Invi tando a cada uno de sus h u é s -
pedes a que hablara , Myron T . Ho-
r r l c k , el E m b a j a d o r a m t í r i c a n o , 
t r a n s f o r m ó su acostumbrado ban-
quete con motivo de l natal ic io de 
Washington , ofrecido a los -epre-
seutantes d i p l o m á t i c o s de l a A m é -
r i c a L a t i n a en el d í a de hoy, en una 
verdadera c e l e b r a c i ó n pan amer i -
cana . 
H a s t a a q u í ha sido la costumbre 
en este banquete que el E m b a j a d o r 
de que al solicitar los l í d e r e s guber-
namentales en el Senado del presi-
dente Coolidge que se l ibre de las 
dificultades originadas por l a pre-
sencia del procurador general en el 
Gabinete s in concederle una o c a s i ó n 
para defenderse, e r a de todo punto 
absurdo, y se sabe que ñ a comunica-
do su modo de pensar a l jefe del 
poder ejecutivo. 
Posteriormente, en declaraciones 
que hizo en su capacidad oficial, 
a n u n c i ó que la o r g a n i z a c i ó n del par-
tido republicano i n s i s t i r í a en que se 
probase a Mr. Daugherty culpable de 
delitos concretos antes de pronun-
ciarse una sentencia. 
E l presidente del C o m i t é Nacional 
Republ icano, asumiendo esta actitud 
d e s p u é s de consultar con algunos do 
feus consejeros en la oficina central 
del partido, se m o s t r ó , no s ó l o é l , 
sino la o r g a n i z a c i ó n republ icana que 
representa, en 'Sbierta o p o s i c i ó n a l 
modo de sentir que parece prevale-
cer entre los republicanos del Sena-
do y que, s e g ú n f u é notificado al 
presidente Coolidge el m i é r c o l e s por 
ios senadores Lodge , de Massachus-
sets, l í d e r republicano, y Pepper, de 
Peni i sy lvania , considera que místei* 
Daugherty aspira a obligar a l pro-
curador general a dimit ir . 
Inquebrantables en mantener su 
o p i n i ó n , a pesar do haberse anunc ia -
do el juic io emitido por la organi-
z a c i ó n del partido, les senadores re-
publicanos continuaron haciendo 
preparativos para apoyar las mani-
obras que tienen como objeto el con-
seguir que se e f e c t ú e una investiga-
c ión de las operaciones adminis tra-
tivas de Mr. Daugherty . 
A l mismo tiempo que o c u r r í a n es-
tos cambios indicando el principio 
do una controversia respecto a la 
renuncia de Mr . Daugherty, é s t e 
c o m p a r e c i ó hoy ineeperadamente en 
el Senado y p a s ó tranquilamente 
media hora en dicha C á m a r a rodea-
do por los mismos que con tanta in-
fcistencia piden que dimita . 
M C A U O O R E G R E S A D E D E C L A -
R A R V Q U I E R E Q U E S E C A S T 1 -
G U E A l iOS C U L P A B L E S . 
' E l diario " L a N a c i ó n " , de esta c a - [ L O S A N G E L E S , Ca l i forn ia , F e b r e -
pHaí , p ú b l i c a hoy en-^us co lumnas ro 22. 
una Interesante a f i r m a c i ó n asegu-
rando quer en los "circuios oficiales 
argentinos se a d m i t i ó hoy que el 
Ministerio de Relac iones Exter iores 
UNA V E R S I O N S O B R E L A S N E -
G O C I A C I O N E S E N T R E E L V A T I -
C A N O Y L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , febrero 
h a b í a recibido insinuaciones bastan- i l , • d 
Le veladas, indicando que la S á n t a 
Sedo t e n í a intenciones de . investir 
con e l .capelo cardenal ic io a un pre-
lado argentino, a g r e g á n d o s e que el 
gobierno h a b í a manifestado que s ó -
lo t o m a r í a en c o n s i d e r a c i ó n el a s u n -
to una vez solucionada l a c u e s t i ó n 
re la t iva al nombramiento de Mon^ 
W.illiam McAdoo, candidato' a l a 
p o s t u l a c i ó n presidencial por parte 
dei partido d e m o c r á t i c o , r e g r e s ó hoy 
a su residencia eri esta c iudad, des-
de prestar cleclaraciones en la 
t i g a c i ó n sobre arrendamientos 
petroleros efectuada en Wash ing-
ton, y a l sa l tar de su tren e x p r e s ó 
v i v í s i m o s deseos de o.ue se castigase 
a los culpables como es debido. 
" E s t a s transacciones deben pro-
barse irrefutablemente, l legando la 
americano pronuncie un dispurso .v i a e ñ o r Michele de An( lrea como ^ I I I n v e s t i g a c i ó n has ta el mismo fondo 
uno de los presentes escogido para zobi6po ^ ]BueIlog A i r M ^ • 
ello conteste; pero en aus i n v i t a d o 
vapores A m é r i c a y New A m s t e r d a m 1 n«3 pana l a c e l e b r a c i ó n de hoy Mr. 
ha llegado a L o n d r e s y se e s t á dis-
tribuyendo. Por este concepto no se 
espera n inguna p e r t u r b a c i ó n . V a -
rios t r a s a t l á n t i c o s , s in embargo, han 
tenido que cance lar sus sal idas de-
H e r r i c k s u g i r i ó que é l como anfi-
t r i ó n esperaba que cada uno de los 
invitados hablase. 
Diez y nuevo accedieron a l a in-
v i t a c i ó n m a n i f e s t á n d o l e muy com-
bido a la Imposibil idad de obtener placidos por l a oportunidad que se 
carga para m a ñ a n a aun cuando los les o f r e c í a para cambiar impresio-
trabajadores reanuden hoy el tra-1 nes en esta anual r e u n i ó n pan ame-
bajo 1 r i c a n a 
que la A r g e n t i n a ha hecho saber a l 
Vat i cano que se mantiene f irme en 
su actitud exigiendo que se nombre 
a M o n s e ñ o r A n d r e a . 
Agrega el citado p e r i ó d i c o que, e l 
Ministerio de Relaciones E x t e r i o r e s 
ba autorizado qn¡e se desmienta l a 
notic ia anunciando que es inminen-
te que desdo R o m a se l lame al Se-
cretarlo de l a N u n c i a t u r a de Buenos 
A i r e s , M o n s e ñ o r S- lvani . 
de las cosas y recibiendo los delin-
cuentes el castigo a que son dignos", 
dio. "No es é s t a u n a c u e s t i ó n de po-
l í t i ca de partido; de ella depende la 
vida do l a n a c i ó n . " 
V A N D E R L I P C R I T I C A A L A I ' R E N -
; SA D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
¡ O S S I N I X G , N. ST.. Febrero 22. 
i L a gigantesca sombra que pro-
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r o n XMA t a r d b 
No hablemos del lleno, que ca un 
bloque de fanát icos ruidosos y entusias-
tas; no hablemos dal mujerío, que es 
patái patente—¡rubias , tr igueñas, todas 
juncales y preciosas y muy eleganto-
nas!—porque hablar de todo esto es ha-
blar en balde o predicar en desierto. 
L o s que conocen el Habana-Madrid, la 
bravura de sus chicas; las emociones 
numéricas que all í se forjan y de la 
sonoridad elocuente de sus clamores, se 
saben de corrido que los viernes del 
cuco frontón las dos funciones son la 
elocuencia, la gracia y la aristocracia 
de la semana. 
—¿Para qué repetirlo? 
Hablemos de la gran tanda de la tar-
de y a otra cosa que produzca m á s . 
B V S N A S P E R S O N A S 
E n el inicial, que los elegantes vier-
nes consta de 30 tantos, sonantes y can-
tantes, se portaron como personillas 
bien, de gal lardía y de empuje, las cua-
tro chicas que lo pelotearon. De blanco, 
Mary y Encarna y de azul, Lol i ta y 
Victoria. 
No creáis que fenomenearon. No. Pe-
ro sí jugaron a la pelota como mandan 
los graves y misteriosos cánones de 
cesta, alpargata, boina y blusa; con 
majestad, con equilibrio, con serenidad 
griega, -con rudeza olímpica, con arte. 
Forjaron bellos tantos; largos, movi-
dos, colmados de bellos incidentes. Se 
hicieron cosas bravas en la trastiendo 
y mucha orfebrería en la tienda, emo-
cionándonos para arrancarnas las pal-
mas académicas , en 3; 19 y 20. Y en 20 
se quedaron las azules, por que Encar-
na está cada día mejor, como es tá cada 
día más bella. 
Repetimos lo de las palmas acadé-
micas. 
P A Q U E T E A N D O 
E l segundo, de SO tantos, no fué pre-
sidido por el mismo olímpico equilibrio 
que el primero, por divorcio entre par 
y par. Lo pelotearon las blancas, To-
mas í ta y Antonia, contra Paquita y E l i -
sa . L a s unas, apretando el tornillo, se 
ponen en cuatro; las otras, por no ser 
menos que las unas, pues, apretando el 
mismo tornillo, pues noos dieron el 
campanazo de cuatro iguales. 
Después , sacó de su paquete gracioso 
todas las gracias Paquita y se acabó el 
mundo, a cuyo acabar la ayudó E l i s a . 
Jugaron tanto y tan bién que por mu-
cho que se esforzó la Antonia, magne-
tlsta de peso completo y gracioso, no 
pudo pasar de los 22. Por lo cual tu-
vimos que guardar entre pecho y es-
palda, nuestro tradicional grito: 
¡Cié, Antoné! 
E n el próximo lo gritaremos a toda 
roche. 
P O R I .A N O C H E 
E l aspecto es ir.¿s deslumbrador por 
la noche en el Hauan.-v-Madrid. Gracias 
g.-iciosas del oro de luz en el rndu'ar 
reglo de sus cendales luminosos. Por-
que don Lleno era tan compacto, tan ale-
gre, tan entusiasta y clamoroso como 
el de la función diurna, cuando salieron 
las cuatro chicas casó para pelotear los 
25 tantos do la primera tanda. De blan-
co Carmen y Elena, contra Tomasita y 
jvurora. 
T.'na hora fatal de estaó blancas, que 
por morenas que se pusieron dándole 
sombrillazos a la pamplonesa, no pu-
dieron pasar del pelao 10, que en lo tris-
te se parece al cero. Una hora de suerte 
de las dos azules, que jugando tran-
quilamente se lo llevaron de sabrosonas. 
Nada m ú s . 
X A S QVlNIEIiAv. 
Por la tarde: Rosina, que es más bo-
nita que un clavel sevillano, se l levó la 
primera quiniela. Y en la segunda 
triunfó El i sa , rubia, ágil , encantadora. 
Por la noche: L a primera la paca del 
paquete de Paquita. Y la segunda la 
milagrosa María Consuelo. 
—Tantas gracias. 
Hoy sábado el caos de lá alegría en el 
Habana-Madrid. 
Don P S R N A N D O . : 
F R O N T O N H A B A N A J M A D R I D 
s 
on 
G R A F I C O S D E A L M E N D A R E S P A R K 
P O R G A L I A N A ' 
E l nocturno número 2, no fué tampo-
co de los incandescentes. Ni igualadas 
ni empates, ni saltos ni sobresaltos ni 
nada. Todo blanco, porque ¡ay! las de 
lo azul nos pusieron verdes a los que 
compramos papelillos azules. Ni C m -
suf. ln parecía Consuel ín; ni Delfina dló 
«i'.a en el clavo de oro. Todas en el 
é ter . Dos calamidades. Só quedaren 
en 1S. 
Kr. cambio Lolita y Gloria estuvieren 
p.vjaa dándole al raquot, a la oelota y 
a n-.w-tros en la metá justa 3e Irí c¿.-
L'.za. 
í'r.l.mos con neuralgia c r a n í a n a . 
I iA A P O T E O S I S PZNAD 
Eso fué en realidad de verdad el fe-
nomenal con que cerrá la noche del 
viernes elegante. Una apoteosis pe-
lo t í s t i ea . L a pelotearon soberbiamente 
las blancas. Rosina y María Consuelo, 
contra las azules, Paquita y la Reina. 
Después de un gran empate en tres 
y de otro estupendo en cinco, la racha 
fué grandiosa de las blancas para mar-
char por delante hasta los 27; como 
f u é indescriptible e inenarrable, l a ga-
l lardía do, las- azules para desquitar la 
ventaja y d a í un empate formidable 
en 27; tan enorme y tan soberbio que 
nos dejó la t»t t« más loca que un carro 
loco para personas mayores. Lo ganó 
María Consuelo con una gal lardía fi-
nal que aplaudió el público de manera 
delirante. 
¡Una apoteosis! 
S A B A D O 23 D E F E B R E R O 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasita y Delfina, blancos, 
contra 
Rosina y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules d«l cuadro 10 
P R i M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
E l i s a ; Iiolita; 
E n c a r n a ; Victoria; 
Paquita; Delfina 
S E G U N D O P A R T I D O A SO T A N T O S 
Victoria y Encarna , blancosr 
contra 
Paquita y E l i s a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 9 1[3. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia; 31, Consuelo; 
Gloria; Iiolina; 
Consuel ín; Eibarresa 
" E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Carmen y Xolina, blancos, 
contra 
Eibarresa y Consuelín, azules 
A sacar blancos del 10 1|2 y azules 
del cuadro 11. 
. O — . 
H ^ í V ^ Y 5 £ H A r 
P R O po e. 6 T o £ S -
C O T O C O S P A P B Í S * 
D E U C O/S) i* «>» » 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 2 años no ganadores.—Recla-
mable.—Cuatro Purlones.—Premio $700.00. 
Cabswllo Peso Jocfeoy St. P L Sb. 
May Baxter . . 
Jlg Time . . . 
June Day. . . 
Tiempo: 53 







§ 9 . 8 0 $ 3.90 
4.10 





S E G U N D A C A B R E R A . — P a r a ejemplares de 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y más.—Reclaniable .— 
St. P l . SU-
B O X E O 
E N I iA A R E N A C O L O N 
E l . S A B A D O 23 D E F E B R E R O 
A L A S 9 F M . 
Promotores: 
SANTOS Y A R T I G A S 
Pelea oficial a 12 rounds 
S A R G E N T O R A V T H O M P S O N 
Light heavy welght americano 
TS. S. E S P A R R A G U E R A 
Champion light heavy 
welght de Cuba 
Semifinal a 10 rounds 
B X - S O I i D A D O D I A Z vs . 
E l Agresivo 
J O A Q U I N CORD^imO 
Champion Bantam 
de Cuba 
Seg 1.-̂ 0 preliminar a 8 rounds 
E U G E N I O F E R N A N D E Z 
E l orgullo de Asturias 
v s . F R A N K H O U M B O L T 
Americano 
Primer preliminar a 6 rounds 
J O B H E R R E R A VS. 
M I G U E L G O N Z A L E Z 
la semana 
E N E L C O Ü N T R Y C L U B D E 
L A H A B A N A 
E L A M A T E U R C H A M P I O N S K I P D E 
CUBA SE D E C I D E H O Y 
L O S P A G O S D B A T E R 
(Por l a tarde) 
Primer partido: 
B L A N C O S $ 3 . 9 4 
M A R Y y E N C A R N A . Llevaban 48 b-o 
k-tos. 
Los azules eran Lol i ta y Victoria; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado a 
55.48. 
Primera quiniela: 
R O S I N A $ 5 . 8 8 
Ttos. Btos. Dvdo, 
Aurora 3 117 $ 2 76 
ttury 5 32 10 12 
R O S I N A . . . . . . . . 6 55 5 88 
Tomasita 6 27 11 99 
Elena 2 52 6 22 















Tiempo: 1.19 SjS. También corrieron: Cloporte. Lady Brettenham, n Doubt 
Rey Ennls, Volima, Marle Augusta, Bodanzky y Bob Giles. 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Reclamable .— 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jo-k^v St. P l , sh. 
Hand S weep. 










$ 4 . 8 0 
4.20 
10.80 
Tiempo: 1.19 4|5. También corrieron: Ponce, Mart O'Hara, Solomon'a F a -
vor, F l y Lady, Crest, Jealous Woman, Myrtle Bilson y Toy Along. 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 a ñ o s y más.—-Reclamable.— 
Silla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. P L 
Polite 106 Kin iry 
Smwft Money. . . . j . . . 110 Brothers 
Verónica 100 Yerrat 
También corrieron: Wheel I n y Job Thayer. 
$ 7.90 3.40 
3.50 
Sbcrnndo partido; 
A Z U L E S $ 3 4 6 
P A Q U I T A y E L I S A . Llevbaan 71 bo-
letos. 
Los blanc|s eran Tomasita y Anto-
nia; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 61 boletos que se hubieran paga-
do a $3.97. 
G A N O E L T E A M U N I V E R S I . 
T A R 1 0 E N L A F L O R I D A 
A N O C H E 
20 x 10 
Anoche recibió un cable el doctor 
Raúl Masvidal, que le remitid el doc-
tor Carreritas, diclfindole que el team 
de la Universidad habla ganado al Vero 
con anotación de 20x10. Este team de 
basket ball es el champion de la F lor i -
da, que en la noche anterior habla ven-
cido a los Caribes con anotación de 
20x16, as í que ya es tán en paz, pelo a 
pelo. Veremos lo que ocurre, es decir, 
esperemos las noticias de lo que ocurra 
entre cubanos yfloridanos en estos días 
compitiendo por la supremacía del bas-
ket ball. 
Segunde quiniela: 
E L I S A 
Paquita 




L o l i t a . . 
$ 4 . 6 9 













$ 3 . 4 1 
(Por l a noche) 
Primer partido: 
AZULES 
T O M A S I T A y A U R O R A . Llevaban 89 
toletes. 
Los blancos eran Carmen y Elena; se 
quedaron en 10 tantos y llevaban 74 
boletos que se hubieran pagado a $4,04 
QTjINTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e 
Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 




$ 5.10 Copyright. . . . . . . . . . . . 
Solid Rock. 
Magnet Land 
Tiempo: 1.53. También corrieron: Jack HUI, Annette Teller, Fé l ix M . , 




$ 3.40 $ 2.70 
5.00 4.20 
5.30 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . 
g5 1Í2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. 
Jack Fros t . 107 
Rapid Stride 107 
Laughing E y e s I I . . . . . . 107 
Tiempo: 1.13. También corrieron: 
Jacobean y Awning. 
-Reclamable.— 









Los partidos semifina'les del campeo-
nato de golf jugados ayer en el Country 
Club originaron agradables sensaciones 
y dieron como resultado un match final 
de carácter internacional que se deci-
dirá hoy. F r e d Knicht, el crack de Whi-
temarsh ha jugado durante todo el tor-
neo golf de primerlsima clase y no es 
de los hombres que cejan en el momen-
to cr í t ico . 
Will ie Zaldo también ha ' avanzado! 
hasta el math final demostrando en to-
cios los rounds la denodada resolución i 
y energía característ ica de una raza que 
se enorgullece en verlo vencedor. Los 
lans de golf locales se presentarán hoy 
en el Country Club en gran número a 
fin de incitar a su favorito a alcanzar 
la victoria. Será un gran partido y oja-i 
lá lo gane el mejor de los dos jugado-j 
res. Lo smatches finales serán a 36 
hoyos en todas las divisiones. 
E l que jugó Zaldo con Parrish fué re-¡ 
fiiú'.Jmo. Hasta mitad del camino nln-1 
guno de los dos logró adquirir la menor i 
ventaja. Así continuó la cosa hasta el! 
15 hoyo que fué en el que Zaldo tomó 
la delantera, terminando en el 17 por 2 
ganados y uno a jugar a favor de Zaldo. 
E l partido entre Knieht y Dolz fué 
una hermosa 'lucha. Dolz luchaba con-
tra un hombre de hierro y la menor 
falta por su parte significaba un desas-
tre. Ofreció enconada resistencia pero 
su contrincante de más años y mayor 
experiencia fué poco a poco ganándole 
ventaja y al llegar al 16 puso fuera de 
dudas el resultado ganándolo y vencien-
do el match por 3 y 2. 
Los resultados de ayer son los si-
guientes: 
CHAMPIO.N S C H I P D I V I S I O N 
G . de Zaldo venció a J . C . Parrish. 
2 y 1. 
Fred Knight venció a Enrique Dolz 
S y 2. 
G R A N D E S P E L E A S D E L O S A 
E S T A N O C H E E N L A I D E 
A R E N A C O L O N 
Anoche tuvimos noticias de que ha-
bían vendidas más de ochocienta.-. loca-
licades nuir.vradas para las grandes vc-
h.rih de esta roche en la Arena r;olón. 
ertre las q'u í.'gura como pelea i.iVclal 
la de nueam- champion Light í l o a v y 
\V<;ght Sanuago Esparraguera y r l 
Sargento Rav Thompson, que segu.ni-
mfnte nos darán una de las nvjoivs 
ptjeas que hemos visto en Cuba basta 
el presen.e. 
E l hecho de que Thompson le haya 
ganado a Jim Tracy y a Bob Martín, 
y de que le haya dado muy buenas pe-
leas al champion de la divis ión Light 
Welght de los Estados Unidos G E N E 
T U N N E Y y a Floyd Johnson el que 
peleó con Jess Wlllard hace poco tiem-
po, así como los ú l t imos triunfos obte-
nidos por Esparraguera y la convicción 
que todos tenemos de las buenas con-
diciones en que se encuentran ambos 
contendientes, le dnn gran importancia 
al encuentro de esta noche y nos hace 
pensar que la pelea resultará de lo me-
jor. 
E n el semifinal veremos también otra 
buena pelea a diez rounds entre la ma-
quinita de pelear del .establo de L u i s 
Ferrer ex soldado Angel Díaz, moral-
mente champion de la división feather 
welght de Cuba, contra el champion de 
la faja bantam weight Joaquín Cordero 
que se encuentra en las mejores condi-
ciones de su vida. 
E l segundo preliminar a ocho rounds 
estará a cargo del Asturlanno Eugenio 
Fernández, que tantas s impat ías tiene, 
contra quien le puede hacer pasar un 
gran susto, el americano Frank Houm-
bolt, cuya ciencia y buenas condiciones 
todos conocemos. 
A 'as nueve en punto dará comienzo 
el primer preliminar que será a seis 
rounds entre Miguel . González y Joe 
Herrera, dos hombres que siempre nos 
han dado buenas peleas. 
L a s localidades pueden ser obtenidas 
dupante todo el día de hoy en la Are-
na Colón, teléfono A-2667, sus precios 
son bajos. 
E n caso de que estas peleas tengan 
que ser suspendidas por lluvia esta no-
che, serán transferidas para mañana 
a las nueve de la noche. 
S O S E N L A VENTi 
L S D A D F S p a d i 1 
El 
D E M P S E Y F I R P 9 
N E W YORK. Febrero 2'" 
E l Presidente de 'a rv, • 
ca del L^tado, Georgo E £ÍÓn ^ h i 
saber hoy (|Ue „ p r ó x ¡ m o ^ ^ 
,,UC Tex lückard ía ^ " '"^o de obrar a , 0ntri-durante 1 a loS aK, 
dmante la venta 
* pelea entre D», loca-
so decidió i y 
Peso c c m p l e t o ^ " 1 ^ 
indieande 
buido con su 
sos cometido! 
lldades para 
Firpo en quf 
del mundo de 
l u buen numero de agenta , 
provisión se dedican desde h / 6 
nos días a obtener informes w al*u-
abusos en cuestión y io« „ bre los 
entrante a i t 0 0 ^ ? ^ 
de aquella. E l presidente Brm' ^ 
S6 que no estaba en s i tuación^ aere-
nostiear lo que se decidirá h Wo-
conocía los hechos relacio^doJ*^6 no 
asunto l imitándose a nmnifel'011 « 
si al reunirse la comisión la Sem! ^ 
trante se corroboraban los ca en" 
ehos por Tom O'Rourke, los Zf?* h' 
tes serían castigados y acaso ¿ n 
se la cuestión ante loa tribunalL a" 
Rickard volvió hoy a desment,; 
te lúr icamente las acusaciones de í Ca' 
ke y dijo que estaba preparan! 
nueva declaración a fin de someted 3 
semana entrante a la comis'ún 
Al preguntársele si se citaría a 
kard el martes próximo, el p r e s l ¿ 
Browcr repuso que no lo creía asi 
que el conocido promotor habla pre* ^ 
tado un informe detallado indicando^ 
modo en que se habían distribuido ti 
das las localidades para el match P i l 
Dempsey. 
E L C L U B D E P O R T I V O " C E N . 
G A L L E G O " F E S T E J A R / 
S U P R E S I D E N T E D E 
A N T I G U O S m 
L E N C E L E B R A R A N 
C O N U N A L M U E R Z O 
E L D O M I N G O 
E.i entusiasta Secretario de esa 
sociedad cuyo nombre ya queda di-
cho, nos comunica lo que vamos a 
c o n t i n u a c i ó n a publ icar . 
" E l Club Deportivo Centro Gal le -
go, que actualmente e s t á en p e r í o d o 
de c o n s t i t u c i ó n y cuya direct iva pro-
vis ional es la s iguiente: 
Pres idente: J o s é M é n d e z T e n r e l -
ro; P r i m e r Vice-Pres idente: Secun-
dino L ó p e z ; Secretario: J o s é B a -
rreiro Nande; Tesorero; Manuel L-3-
'pez L ó p e z ; Segundo Vice -Pres iden-
te: Antonio T e n r e i r o ; Vice-Secreta-
r io: L i s a r d o F e r n á n d e z ; Vice-Teso-
rero: Isidoro G o n z á l e z . 
Vocales: J o s é F e r n á n d e z F e r r e r , 
J o s é R a m i l ; F r a n c i s c o A l v a r e z : H i -
lario L ó p e z L ó p e z ; Alfonso de P a u -
l a ; J e s ú s S u á r e z ; Abelardo P . G a l -
do; J o s é Mar ía Pr ie to; J o s é Lopes 
G a r c í a ; J o s é Castro P é r e z ; R o g e í ' o 
L i n a r e s ; E m i l i o A g r á ; Antonio P u c n 
te; R a m ó n ''•"oî eiro 
E n su ú l t i m a j u n t a extraordina-
ello 
que 
L a s impática "Asociación de Anti-
guos Alumnos de Belén" de la que 
1 Presidente de la Comisión de Fiestas el 
doctor Ricardo Moré, celebrará el pí6-
ximo domingo un almuerzo en su local 
socidl, sito en las alturas del Puente 
Almendares, en Marianao, para,festítet 
el primer aniversario de la fundación 
del club. 
Agradecemos la cortés Invitación que 
para el acto se nos envía, y deseamos 
sinceramente que fiesta como ésta qüe 
, van a celebrar este año los muchachos 
| de Belén el domingo, puedan celebrarla 
| muchos, muchís imos años, 
! ría la mejor demostració 
| vive mucho y se vive bien 
Que es lo que desecamos a la Aso-
! ciación de Antiguos de Belén. 
L i a celebrada el día 19 ele los co-
rrienteo a c o r d ó oor unanimidad con-
ferirle el t í t u l o de PEESIDEXrti 
• D E H O N O R , al s e ñ o r José Galego AJ-
' v a r i ñ o . Presidente de la Seccií.n de 
; Fomento del Centro Gallego, ha 
n i é n d o s e necho acreedor a tan hca-
irosa d i s t i n c i ó n par sus ateividados 
' p^ra el enaltecimiento de ló$ m 
'l-ortes en esia Sociedad y. por seí íl 
a quieii se á^he la implantación de 
rs-te poderoso C l u b . 
I As i mismo acordó pa^a hacerla, ra-
trega de dicho t í t u l o efíehrar un Al-
muerzo-Homenaje en el restaurant 
i " E l C e n t r a l " el d ía 16 de mam:', 
las doce d-jí d í a . 
G«t E m , Phenol, Chow Chow, Acouhla I I , 
Primar» quiniela: 
PAQUITA. $ 8 . 0 4 
"Xto*. Btos. Ordo. 
Dflf ina 1 39 $12 98 
P A Q U I T A o 63 8 0 4 
Victoria 5 129 3 92 
Kdsa . . 5 210 2 41 
ISncarna 0 69 7 S4 
Lol i ta 2 i(, 5 89 
Sognudo partido: 
BX.AITCOS $ 3 , 5 6 
L O L 7 T A y G L O R I A . Llevacan l ie bo-
letos. 
Loa azules eran Delfina y Ccxisue-
l'n se quedaron en 19 taatog y lleva-
ban 107 boletos que se hubisra» pa-
gado a $3.84. 
fie funis, quiniela: 
V. COKSXTEIiO 5 2 . 8 2 
TtOi. Btos. Dvflo. 





M . C O N S U E L O . . . 6 
91, J ó 91 
S4 6 55 
59 9 33 
148 S 92 
70 2 86 
19S 2 82 
Tercer partido! 
B L A N C O S $ 3 . 5 6 
S H O E 
S E G U N D A D I V I S I O N 
T . F . Therrien venció a D . Velasco 
1 up, 19 hoyos. 
O. Nodarse J r . venció a R . de Aro-
zarena, 3 y 2. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C . R . Neidlinger venció a E . Mony-
han, 4 y 3. 
R . G . Muirhead ganó a P . M . Strat-
ton por default. 
C U A R T A D I V I S I O N 
H . García venció a D . Shiman, 6 y 5. 
L u i s Hevia venció a José Rodríguez, 
i 
T i p o s d e i n v i e r n o 
H o r > m á 
Q U I N T A D I V I S I O N 
S . Bellows venció a E . J . Conill, 4 
2. ' 
R . R . Lancís venció a L u i s Mendo-
za, 2 up. 
CONSOLACION 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M . de Armas venc ió a H . O. Neville 
1 up. 
P . K . C . Tyau ganó a C . K . Barr i -
aon, por default. 
SKGUNDA D I V I S I O N 
.1. R . Wilaon venció a Antonio Mon-
tero, 1 up 19 hoyos. 
Antonio Carrillo venció a J . Rath-
burn, 3 y 2. 
L a s parejas para los finales de hoy 
son las siguientes: 
CHAMPION S H I P D I V I S I O N 
Zaldo contra Knight . 
,RGOí> 
— A n d r e a , desde que trabajo muestrarios de " E l Dandy 
l a suerte h a entrado en esta casa: hay m á s tela que cor a 
y . . . ¡ m á s dinero que contar! 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Therrien contra Nodarso J r 
G a s t a m á s y luce menos quien adquiere c a l -
zado corr i ente . Adqu iera calzado Thompson y nos 
a g r a d e c e r á este consejo. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
R O C I N A y M . C O N S U E L O Llevaban 
í i boletos. 
Los azules eran Paquit i y Lo1>na; 
sjr ov.édaron en 27 tantos ¿» llevaban 
S4 boletos que se hubiera.! rosado a 
Í 3 . 8 4 . 
THOMPSON B R O S . S H O E (9 
" a a o c K T O N 
MAS*. 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Neidlinger contra Muirhead. 
C U A R T A D I V I S I O N 
García contra' Hevia . 
Q U I N T A D I V I S I O N 
Bellowa contra Lanc í s . 
CONSOLACION 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M . de Armas contra T y a u . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Wilson contra Carri l lo . 
10% de reba ja durante c! nics F e h i o r o , on gabardinas y 
J7 
" í l d ; 
cas imires , telas m'gras y azules . /11 
\ n u n c ¡ o s T R U J I L L O M A R I N 
s 
® 
i n g l e s a s L e g í t i m a s 
g L « m e j o r c a l i d a d 
g ) P o r e l m á s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
E L E G A N T E S M O D E L O S " l ^ Z l * 
T K R C E R A D I V I S I O N 
Laseter contfa A . Jack. 
Hoy habr^. el bandicap medal play 
abierto para todos los que vengan y 
sus handicaps oficiales del Club serán 
admitidos 
g ¡ G a í i a n o 88 , entre S s / f R s f a e l y S s n J o s é : : n 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
e n d a r e s y S . C l a r a se E n c u e n t r a n E s t a T a r d e 
oyen M a y o r y N a v a r r e t e vs. E g u i l u z y M a 
en / i i m e m a r e s 
en e l N . F r o n t ó n 
F N L A F U N C I O N D E E S T A 
N O C H E E l N U E V O F R O N T O N 
T I R A R A L A C A S A P O R L A 
V E N T A N A 
« A E S T B O K A V A R B E T B COK 
E l . G R A N D E " F R E N T E 
Y M A R C E L I N O 
Club Santa Clara", Champion de Cuba de 1924 y -;-
Ganador de la Primera Serie del Gran Premio Invernal 
j J ^ C n T D A D A N O 
Tr.ta noche sí Que de verdad verdad 
íma la gorda, y hasta la flaca, en 
^r?acio Pamplonés. Don Miguel de 
el „= el mismís imo diablo suelto. L o 
Artia eb ^ ocurre al padre de los in-
^ . n t e s no se le ocurre a nadie. 
te^ Jr en el primer partido, el de cor-
P0C arriba, a Juaristi con Gómez, pa-
tiria -ar de oponentes al matrimonio de 
" V i r r i a (Benitín) y Lizárraga. es 
líc'ierV Tas campanas a vuelo y hacer 
. se ¡parezcan los bomberos y que 
" barios le dediquen una sesión, un 
£ i n bucólico en el roof elegante del 
^non Miguel' no las piensa. Por algo 
nnseedor de señorial castillo en las 
altas y aristocráticas tierras de 
r L n i a donde el pueblo es sano, no-
!,*!! v siempre se vive más del siglo, 
1 un vasco a los SO kños está en la 
i ' ^ c i a Y en el programa del segun-
f nartido, el de los ases, echa el res-
arma una escandalera de padre y muy 
"rfo- mío Irigoyen ' E l Grande' se hace 
acompañar en los cuadros de retaguar-
^ T o r el maestro Navarrete, el de las 
das sobre el asfalto, el que jugó su 
mtimo partido sin cometer; una falta, 
! o Pifia. Frente a esta pareja apa-
• raerán nada menos que Emilio Eguiluz 
El Ciudadano", y el .gran Marcelino, 
», León de la Retaguardia. 
Los turistas están bobitos viendo ju -
ear todas las noches a nuestros ases 
\ , ^ pelota pamplonaria en el Nuevo 
Frontón. Les gusta tanto el sport que 
acaban por comprar cestas y pelotas, y 
otros llegan al extremo de ofrecer fuer-
tes cantidades por las alpargatas de al-
gunas celebridades del asfalto. Como 
por ejemplo la compra en pública su-
basta de las adormideras de Lorenzo, el 
de los pies musicales, ahora noches 
subastadas en medio de ' m á s de mil 
americanos. 
Eso se llamar amor, frenesí por un 
sport. 
¡Y bien! 
C O N L A L L E G A D A D E S ! K I 
S E O R G A N I Z A N G R A N D E S 
> M i 
E s t a es l a t r ibu completa del c lub Santa ü l a r a , ganador del ü l t i i u o Champion nacional , de 19154; y de l a p r i m e r a serie del ( i r á n P r e m i o I n v e r n a l que so e « t á desen-
volviendo en Almendares r a r k . j^os p layers son, de i zqu ierda a d e r e c h a : Oms, Mesa, C u r r i e , M a y a r í , R y a n , Dunean, Marce l l , Mol ina, Moore, U r o w n , l 'edroso, K o j o , Char l e s -
ton, l>ouglas, M é n d e z , H o l l a n d ; l-Mbut, W a r f i e i d y R í o s E s t e formidable t eam se e n c o n t r a r á esta tarde con e l Afmendares que e s t á convertido en u n • proyect i l desde que 
Marsans lo tiene bajo sus ó r d e n e s y control . 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 23 S E T E R R E R O 
A XiAS 8 Y 30 P. M . 
PRIMER P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Jaarlstl y Gómez, blancos, 
contra 
Echeverría y Iiizárrag^a, azules 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
iritroven Mayor; Cazaliz Menor; 
Gutiérrez; Eguiluz; 
Gómez; Argentino 
SEGUNDO P A R T I D O A ¿0 T A N T O S 
irigoyen Mayor y STavarrete, blancos, 
contra 
Eguiluz y Marcelino, azules 
A sacar blancos del cuadro 101 2 
y azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Kc.'iagaray; Cazaliz I I I ; 
Millán; Ortiz; 
ArnediUo Menor; Ansola 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E Ü R S D E O J E A 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y MAS.—5 l|2 ETtrlones.—Premio $700.00 
P I j O R E N C E B . W A I i K E E . — L U C E P A C I E T R I U N F A D O R A , 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Florence B . Walker 93 Como hija de "VVrack es fanquera. 
Happy Buxton í l o Debe entrar en 1̂ dinero. 
E d Garrison 105 Si acaso para el show. 
Northern Star 98 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Jamima, 100; Miss Holland, 100; Happy Go Lucky, 110; 
F i r e Tongs, 107 y Captain Bob.x 110. 
SEGUNDA C A R R E R A (Recíamafcle) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y MAS.—5 1¡2 Parlones.—Premio $700.00. 
C H O W G A N A R A SI E S B I E X C O R R I D O 
CABALLO» Pese O B S E R V A C I O N E S 
Chow . . 110 Qorre la pista divinamente. 
Lady Harrigan. . . 105 Un enemigo algo peligroso. 
Fox Glove , 105 Ha enterrado a inedia humanidad. 
'Berretta . . . . 100 Nunca acaba de hacer nada. 
Bab 105 A buen precio correrá -bien. v 
También correrán Minnis Mack, 100; Gilder, 110; Sun Turret, 110; Ade-
lante, 110 y Trippery, 100. _ 
T E R C E R A C A R R E R A (Redamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y MAS.—Seis Purlon?s Premio $600.00. 
U K A S E G A N A R A CON B l E N J O C K E Y 
C A B A L L O N Pese O B S E R V A C I O N E S 
Ukase 111 Su ú l t ima fué excelente carrera. 
Drapery 106 Andará muy cerca al final. 
Quoen Mazonia. . . .'. 103 Me Alaney lo tiane desgraciado. 
Alluring ,•. 98 Pudiera ser la sorpresa aquí. 
Black Baby 106 Algunas probabilidades de éxito. 
Primitivo. . . 106 E l cambio de dueño puede perjudicarlo 
También correrán: Califa, 111; Regal Lodge, 111: Kit ty Carpenter, 98; 
S t . Justa, 111; Pomerene, 111; Mess Ki t , 106; Lucy Churchill, 103; Glory of 
the Seas, 98; Pictile, 111; Sandy H , l l l y Clem Theisen, 106. 
CUARTA C A R R E R A (Reclaniabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A5fOS Y MAS.—5 1|2 Purlon-ss.—Premio $600.00 
A P B A N C E I S J E L E P A V O R E C E MUCHO E L P E S O 
C A B A L L O S Pese i O B S E R V A C I O N E S 
D E H O Y E M B A R C A R A E L 
D R . L O P E Z D E L V A L L E 
TONTA D E L A COMISION D E L A W N 
T E N N I S 
O B R E R O 10 D E 1924 
ba Comisión, después de celebrar el 
M"tec para el Campeonato ció Tennis 
de Sfcv'lcios, acordó hacer las ¡siguien-
líJ citaciones: 
Pars el sábado .23 de F e jraro a las 
^«s p. m,: 
: L l e v e v s . Blanco. 
Meleno vs. Par i s . 
Aveilanal vs . Fernántu,- . 
•̂•«Jp vs. Camejo. 
I'Hhardo vs. Abeilanal., 
Mira vs. Vil lalba. 
^azorra vs. Muñoz. 
^nchez vs. Cárdeans. 
Paiío vs. Ledón. 
• ' i Hoya vs. Muñoz. 
; Moreno vs. Carril lo. 
Puente vs. Vellmer. 
ííriutia vs. Del Monte. 
A'iizuri vs. Ayala . 
^-';iia .el domingo 24 de F e L : ero de 
*J'' , a las tres p. m . : 
ycilado vs. Miranda., 
«ufoz vs. L a F e . 
Monte vs. Zaldo. 
£aiis vs. Ledón. 
Ptha.-do vs. Puente. 
J-'rutia vs. Llovet. 
Wano vs. Muñoz. 
•s-nchez vs. Albizuri . 
blanco vs. Vollemer. 
:llra vs. Sandoval. 
Hoya vs. Avellanal. 
-«yaia vs. Fernández. 
Halva vs. Carril lo. 
^U'anal .vs. Maáorra. 
ívies ÍSÍÓn hace PreS3nte a los se" 
'ls s cl-tados, Que los torneos de Ten-
io v. Celebrarán en el Club Ferrovia-
• |,Jé 'a^'6"'30 coristar a 103 interesados 
' a señalada así como los días 
^servada con rigur.)s dad. 
Atlética de Amateurs de Cuija, 
'^n de L a w n Tennis. 
J . Sánchez, secretario. 
DE L A COMISION D E B A S -
K E T B A L L 
El señe D E 1924, 
"Oí- X 6 ^ ^ el informe ^ oficial se-
l* Co^0nad0 a la Junta: acordan 
^fCn At?éHl6n de Basket Bal1 de l a 
í^lamar de /»mateilrs de Cuba 
Ba.l ^^n^Pion Nacional de Bas-
^Puesto am Vedado Tennis Club, 
Us; Por ios siguientes jugado-
^ ' X * L A i x ^ ; José 
^ ^ b é Sánch 
Avilé i; Juan Ula-
- M««v0!, Cllez: Ped^0 Machado; los „ iUchado. 
i V ^ ^ ' e s componen el t i a n vence-
l a Com- Tennití 
1SÍ*n acuerda conceder me-
Franchise 99 Hijo del gran Ballet. 
Pilades .• . . 109 Hará un papel decoroso. 
Taease sl07 Mucho chance en la pista. 
Wee Dear 107 Pudiera llegar más cerca. 
Pawnbroker 112 V a algo sobrecargado. 
Babbling _ . . . . 107 Parece estar en mala forma. 
También correrán: Ry l la Gir l , 101; Plaid, 102; Clinging Vine, 104; 
Leaf, 107; Georgia May, 107; Corbette, 101 y Asa Jewell, 104. 
Gold 
QUINTA C A R R E R A (Recramable) 
P A R A E J E M P L A R E S DK 4 A S O S Y MAS.—Una Milla y 116 Premio $700. 
DEBADOXT A SUS ANCHAS E N E L P A N G ü l T O 
C A B A L L O S Pese O B S E R V A C I O N E S 
Debadou.. 110 Hará hoy una buena carrera. 
H a l ü • 103. Pernia hará maravillas por ganar. 
Grándson 10 7 Tiene tanto chance como el primero. 
Green Briar 110 Pudiera cansarse un poco al final. 
Hércules . . . . 100 E s muy inconsistente. 
Fqrewarn 100 Primera salida en la milla. 
También correrán: American Soldier, 105; Eoxwood, 110; Eounce, 110-
Neapolitan, 107; Radical, 105; Bruce Dudley, 110 y Huen, 107. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AífOS Y M A S — 5 ll2 Purloncs.—Premio $600.00 
B E N B O L T P U E D E R E S I S T I R E L E S C A P A R A T E 
C A B A L L O S P«SC O B S E R V A C I O N E S 
Ben Bolt . . 110 Tendrá que correr su m e j o r / 
Feodor 111 Una buena, después otra mala. 
Golden Chance 114 Tiene buen chance de ganar. 
Carrie Moore 97 Corre bien el fanguito. 
Stella Maris 99 Parece fuera de forma. 
También correrán: Li lac Time, 10^ Rapid Stride, 109; Damage, 91 y So-
merby, 101« 
SEPTIMA C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AftOS Y MAS.—5 l |2 Fnrlonesj Premio $700.00. 
B L U E H I E L E S E L AS D É L A COMPAÑIA 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Blue Hil l ^ . . . . . . . . 109 Parece el indicado para vencer. 
Judge Hickman . , 102 Mejorará sobre su últ ima. 
Minus 105 E s t á corriendo brutalmente. 
Ancestress 101 Nunca hace el papelazo. 
También correrán: Superana, 97; Moorfield, 109 y Chemiserie, 101. 
c'í.llas de Basket Bal l de la Unión At-
ICtica de Amateurs de C u b i a jos seño-
res siguientes: Angel A ixa lá ; José Avf-
l é j ; Juan Ulacia; Bernabé Sánchez; Pe-
dro Machado y Octavio Machado, por 
h:i!ier jugado m á s de la m'.tid de los 20(i 
m.nutos que según las r e í as ^e Ba? • 
iífji Hall f ija para cada jmja.ior del 
team que resulte vencedor. 
FA Secretario da cuenta 4 ia Comi-
ión del resultado del Ca.npeonato de 
Basket Ba l l Libre, y el Oi-i^n en que 
quedaron los distintos clibs conten 
dientes: 
' C L U B S 
Vedado Tennis Club , 
Habana Yacht Clufe . 
A Cristiana J ó v e n e s . 




Uii ión At lé t i ca de Amate irs de Cuba. 
Comisión de Basket B a i l . 
Julio Sanguily J r . Se:r£tarl3 . 
B-02 
Un Umpire que no act3a, Habana.— 
Envíenos los problemas que nos anun-
cia . 
Gertrudis Vázquez, Pinar del Río.— 
Tiene que detallar mejor en la forma 
que el corredor pasa la almohadilla de 
la prirñera, pues si lo hace por fuera 
debe entonces retocar la base. 
Pemart ín , Catalina de Güines . — E l 
champion pitcher del año 1922 fué Ryan 
del" New York Naciónal . Tomó parte en 
45 juegos, 12 completos; pitcheó un to-
tal de 192 innings, ganó 17 juegos y 
LO HARA POR E L M U E L L E 
DE L A F L O T A BLANCA 
El Presidente de la Liga Gene-
ral de Base Ball, el querido doc-
doctor José A. López del Valle, 
embarcará en la mañana de hoy 
en el vapor de la Flota Blanca 
"Atenas", que se dirige al canal 
de Panamá. 
V a el doctor López del Valle 
en carácter de comisionado, en 
compañía del doctor Hugo Ro-
berts, a asistir a un congreso de 
cuarentenas que ha de tener lu-
gar en estos días en la república 
hermana. No desea el distinguido 
sportsman y Director General de 
Sanidad de Cuba, que sus ami-
gos le dispensen una ruidosa des 
pedida, se conforma con el afec-
to de todos, con saber que se le 
distingue y quiere; ese es su ma-
yor placer. Esto no quiere decir, 
en manera alguna, que el amable 
doctor deje de tener el mayor 
gusto en estrechar la mano a sus 
amigos en los momentos de em-
barcar. L a salida del vapor "Ate-
nas" está marcada para las diez 
de la mañana por el muelle de la 
Flota Blanca. Espera estar en'Pa-
namá el próximo martes, durando 
su ausencia de la Habana unos 
quince días. 
Deseeamos a los distinguidos 
comisionados de Cuba en el con-
greso cuarentenario de Panamá, 
todo género de éxitos. E l doctor 
López del Valle, ostenta, además, 
el cargo de "enviado especial" de 
esta Sección de Sports ante los 
fanáticos sportivos panameños, a 
los que lleva un afectuoso mensa-
je nuestro, estando "comprometi-
do" a escribirnos sus impresiones 
deportivas panameñas tan pronto 
como regrese. 
Lleven el doctor General Hugo 
Roberts y el Presidente de la L i -
ga General de base ball, y Direc-
tor General de Sanidad de Cuba, 
el querido doctor José A. López 
del Valle, un viaje felicísimo, y 
obtengan el mayor de los éxitos 
en su cometido. 
Esos son nuestros deseos. 
E C A B A L L O D E B A L T A S A R , C O N V E R T I 
E N J A I B A , E N T E R R O A Y E R A L A 
V I E J A G U A R D I A 
T E N D R E M O S U N A T E M P O R A ! ) \ 
E X T R A O R D I N A R I A D E B O X E O 
A y e r tuvimos el ^usto de conocer 
al manager de Bat'tling S i k i y al 
promotor s e ñ o r ,George Clarence , 
quienes nos v is i taron eu esta s.2r:-
c:ón de sports. 
Con esos s e ñ o r e s v e n í a el boxea-
dor de color Bat t l ing Thomas , un 
atleta de buen carte l que b.a derro-
tado dos veces a P a n a m á Joe Gans . 
habiendo terminado una t o u r n é e 
por Ca l i forn ia donde a c a b ó con los 
mejores boxeadores del peso media 
no de ese l i n d í s i m o Es tado norta-» 
americano sobre e l P a c í f i c o . 
Nos i n f o r m ó el promotor que eti 
el d ía de ayer h a b í a enviado doca 
cables a distintos lugares de los l i s -
tados Unidos en sol icitud de buenos • 
boxeadores para pelearlos con B a -
t l in S i k i en la H a b a n a . E s casi se-
guro que el cabo Santiago E s p a r r a -
guera, si es que logra vencer estd 
noche al sargento R a y Thompson, 
sea matcheado con E a t t l i n g T h o m a s , 
y S i k i con el mejor que se pueda 
obtener de fuera, para as í ofrecer 
muy pronto una fiesta de boxeo cl3 
al ta ca l idad donde se le den a los 
f a n á t i c o s dos star bouts. Seguiremos 
informando -a nuestros lectores de 
todo lo que concierne a esta gran 
temporada de boxeo que se aproxi-
ma. P o r lo pronto tenemos esta no-
che el m a g n í f i c o programa del Cu-
l ó n A r e n a . 
J a c k F r o s t t e r m i n ó l l eno de v i g o r , m i e n t r a s A w n i n g r e n q u e a b a p o r 
l a e x t r e m a r e t a g u a r d i a . — M a y B a x t e r t r i u n f ó f á c i l m e n t e e n la c a -
r r e r a a c u a t r o fur lones d e b e b é s . — D e s d e a y e r , C l o p o r t e h a q u e -
d a d o c o n f i r m a d o c o m o p e n c o de l a t a l l a d e B o d a n z k y y I r i s h 
D a w n . — H a n d S w e e p , a l v e n c e r , h u b i e r a p r o d u c i d o u n a e x p l o -
s i ó n d e e l e c t r i c i d a d d e n o s e r a g r u p a d o en u n F i e l d . 
Seis interesantes pruebas hípicas fue- Oscar Pernia, el sobresaliente jockey 
ron ayer d i s c u t a s en Oriental Park ; del país , demostró una vez más sus 
ante una concurrencia de buenas pro-; grandes condiciones en el difíci l M-te 
porciones, entre la que se podían apre-• piloteando con su maestr ía de costum-
ciar numerosos turistas, que se delei- l bre a Capt Kinnarne y el ganador de 
tó con la clase de sport presenciado, a i la segunda, en un grupo extenso que 
pesar del mal estado del piso que no fué al post con Cloporte de gran favo-
permitía a los contendientes realizar rito. Este pers iguió de cerca al gana-
su mejor esfuerzo, de ahí el frecuen- I dor hasta la mitad do la recta final, 
te derrumbe de cálculos que experi- • donde desist ió. Pernia fué sin duda el 
mentaron los que juegan por la forma factor decisivo en el triunfo de K i n -
demosírada en anteriores salidas do ! narney, ayudando a, és te con una vigo-
sus candidatos. * j rosa monta cuando comenzó a desistir 
Los seis turnos del programa fueron | en las ú l t imas cincuenta yardas. Hem-
del género "íeclamable", yendo al post ; lock de veinte a uno conquistó el pla-
cí mejor grupo de la tarde en la cuar- ; ce, bien pagado en la Mutua, y el ter-
ta, que se resolvió en un bien ganado cer puesto fué para Ruddles. 
éxito para Polite, cotizado tres a uno, 
que su jockey reservó para su mejor 
esfuerzo en la recta final, donde, sis 
destacó con gran entereza para desti-
tuir frente al Club al lider Smart Mo-
ney, que aventajó para el place a l ter-
cero Verónica. 
E s t a ú l t ima monopolizó el favoritis-
C A M P E O N A T O I N T E R . 
A S O C I A C I O N E S 
NVUYO E X I T O D E P E R N I A 
Once humildes "selkng platers" fue-
ron al post para. optar por el premio 
de la tercera, que fué otro gran éxi to 
para Oscar Pernia a l meter er. 
"straight" a Hand Sweep, de diez a 
mo de é s ta al ser retirado de la carre- \ uno en los books, que en unión de 
ra W. H. Buckner, cot izándose siete a ; Crest integraba el "field" en ese even-
diez. Los Stewards impusieron una • to. E l favorito Scamper part ió al fren-
suspensión de diez días a T. Brothers, j te como para robar la carrera, y l l egó 
que piloteó' a^Smart Money, > por sus | a tener hasta seis largos a su fa-
persistentes bravas en el curso del re- i vor, ventaja que perdió luego a l des-
corrido. F . Kin iry que dirigió al ga- ¡ pistarse considerablemente cuando bi-
nador Polite sufrió una caída después zo su entrada en la recta final, lo que 
de la carrera, al perder el equilibrio 1 aprovechó el criollo para ceñir el rra-
E S T A D O D E X.OS C L U B S 
J . G. P. E . S. Ave. 
Seminario . . . • 
C . Dental . . . . 
Derecho 
Medicina . . . . . 













E A T T I N G D E L O S C L U B S 
V . C. 'H. Ave, 
Seminario . . . . . . 219 65 72 329 
C h u g í a Denta l . . , . 231 52 69 299 
Derecho •.. 192 47 53 2TG 
F i r m a d a . , . . . . . . . 192 26 51 266 
Medicina . . ' 228 54 58 254 
Letras y Ciencias. . . 203 26 49 241 
E I E L D I N C r D E L O S C L U B S 
O. A. E . TI . Ave. 
168 90 16 274 S»'minario . , 
Medicina. .• . 
C Dental . . 179 
Derecho 150 65 
Letras y Ciencias 156 74 
Farmacia . . . . . 156 86 
E A T T I N G I N D I V I D U A L 
J . V. C. H . Ave, 
180 100 20 300 










nador a la cerca interior y asegurar-
se. West Meath alcanzó el show. 
Copyright, favorito de la quinta, hi-
zo una de sus habituales buenas de-
mostraciones bajo la magistral direc-
ción de A. Pickens para adelantarse en 
el momento decisivo a sus contrarios 
más cercanos en la meta, Solid nocir, 
semifavorito. y Magnet Land. L a lu--
cha en ésta se l imitó a los tres ya 
citados, no pudiendo los restantes acer-
carse en ningún tramo del recorrido. 
Los jockeys G. Will iams y W. Dellow, 
V I L L A R E Ñ O S Y A L A C R A N E S 
E l match de esta tarde d a r á 
comienzo a las tres en punto 
entre V i l l a r e ñ o s y Alacranes , o 
sea Santa C l a r a y Almendares . 
E s t e encuentro h a de tener l a 
mayor importancia en v i s t a de 
la velocidad con que se presen-
ta el team dirigido por A r m a n -
do Marsans , e l que hizo explo-
tar cinco pitchers del H a b a n a 
en su pr imera sa l ida a l campo 
en la segunda serie. T i n t i Mo-
l i n a p o n d r á en l a l í n e a de fue-
go a s u mejor mar i sca l , y en 
el box de loe azules a p a r e c e r á 
otro luminar . 
H a y que es tar temprano en 
Almendares P a r k esta tarde pa-
r a coger asiento. 
cuando hacía su regreso al stand de 
los Jueces debido a la gran debilidad 
que le produjo el rudo ejercicio a que 
se sometió durante las horas de la 
mañana para reducir su peso. Afortu-
nadamente solo sufrió una fuerte sacu-
dida sin consecuencias. 
S U T E R C E R A V I C T O R I A 
L a sexta y última • correspondió a 
Jack Frost, cotizado por los books i 
razón de seis a uno, y bajado a la ho-
ra del cierre a cinco, sobre el cual se | reanudaron ayer sus labores por ha 
descargaron los que conocían su gran berse cumplido la suspens ión de liez 
"chance" de éxito, cobrando con júbi- | días impuesta a ambos por los Ste-
lo al verlo ganar la meta con su buen j wards. 
avance finalista por cuerpo y medio J . Petrecca, el jockey debutante so-
de ventaja sobre Rapid Stride, sobre bre Rapid Stride, promete brillar si en 
el cual debutó el jockey desconocido sucesivas montas demuestra la capd-
J . Petrecca. E l show fué para Laug- i cidad de que ayer tarde hizo gala s j -
hing Eves. ! bre Rapid Stride en la sexta, donde su-
Oscar Pernia fué el único jockey que cumbió solamente por la superioridad 
pudo anotarse dos éx i tos ayer tarde, i de Jack Frost. 
lo que demuestra que sus condiciones 
f no han mermado lo m á s mínimo con 
la pérdida de la ventaja de cinco l i-
bras que gozaba durante el primer 
año de . aprendizaje. 
May Baxter arrancó tercera, pc,ro no 
tardó en asumir el puesto de honor y 
distanciar a sus contrarios en el pri-
mer evento del programa, para ejem-
plares de dos años a cuatro furlongs. 
Al final su margen de ventaja sobro 
J ig Time fué de cuatro largos, coa 
June Day en show. Este hizo una bue-
na carrera. Los restantes nunca pudie-
ron acercarse, aunque Lady Halde-
man cerró una buena brecha en el úl-
timo octavo. 
B A S K E T B A L L 
C H E L A A S 0 C I 4 C I 0 N D E 
C R O N I S T A S D E S P O R T S 
Anoche se r e u n i ó en I»a r e d a c c i ó n 
de nuestro colesra " E l P a í s " , la to-
tal idad casi , de los Cronistas ds 
Sports, y d e s p u é s de un cambie de 
impresiones se a c o r d ó constituir la 
L A T I N O S Y S A J O N E S 
Anoche, y ante una concurrencia des-
bordante, se celebró el últ imo encuentro 
de Basket Ball , entre los equipos "SA-
J O N E S Y L A T I N O S " resultando un jue-
go en extremo interesante y reñido por 
el juego limpio que desplegaron 
Dsede el comienzo del juego todos 
creían que la victoria correspondería a 
los Sajones, pues la ausencia de Mario 
Taldés en el five "Latino" hizo que sus 
muchachos estuvieran muy desanimados 
y flojos, lo cual aprovecharon los sajo-
nes para darle una buena paliza a los 
"Latinos" terminando el juego con el 
score 13 a O a favor de los rubios. 
Pero en el segundo tiempo se troca-
ron los papeles, pues Mario, el gran 
Mario, apareció entre los suyos en el 
segundo tiempo, a pesar de la prohibi-
ción de su médico que le impedía jugar, 
la presencia del "francesito" dió nue-
vos' bríos a los suyos que jugaron de 
un modo desconocido, terminando el se 
A . Pienes, F . . . . 
M, Bernal, C . D . .. . 
L . I'igueroa, F . . . 
A . Pequeño, D . .• .' 
R . Inclán, M 
P . Ruiz, D 
J . Acha, D . . • . . 
B . Tapia, C . D . . 
M. P. de la Mesa, L C 
J . P . Cabada, S. . 
.T * M. Páez , S. . . 
T . Figarola, tí. 
P . Espinosa, M . . . 
C . Sánchez, D . 
J . L . Martínez, C . D 
J . M. Cabezas, F . 
J . Sánchez, F . . , 
A . González, S. . . . 
V . Orta, S . •! , . . 
A . C í s t i l l o , D . . . 
J . Amigo, C . D . . . 
F . Docal, C . D . . . 
M . Ccreijo, C . D . . 
E . Pérez, C . D . . . 
J . Portocarrero, S . 
A . Cabezas, F . . . 
G . l ó p e z , F 
O. F a r r , L . C . . . 
J . PI Muñoz, C . D . .. 
O Ortiz, S 
M . Córdoba, F . . . . 
F . J iménez, S . . . . .. 
J . Esnard, M. .. . . 
A . Novoa, L . C . . . 
P San Martín, L . C . 
F . Leí va, M . . y-'f . 
L P zarro, L . C . 
C . Fernández, L . C . 
M Torres, F . . . . 
A . Marrero, P . 
A . Callejas, D . , .. 
K . Esnard, M. . . . 
J . Lagueruela, C . D . 
R . Bandujo, S . . . 
A , Val i ñas , F . . i 
R Córdoba, L . C . . 
^ l . R . Arteaga, S. . 
t . T.ferry, M. . . . . 
M Cárdenas, M. . . 
S. Tomás , M . . .. 
Sí. Córrales D . . . 
2 2 0 2 100.0 
5 7 2 4 
3 6 1 3 
6 12 3 6 
8 23 11 11 



























































































guilera, F . . . 4 10 1 2 20C 
Manuel Martínez, 
Compilador Oficial, 
ro 21 de 1924. 
E N V I B O R A P A R K 
MA.ÑANA S E B A T E T M V E R S J -
D A D V S L A S A L L E 
L o s Car ibes , el c lub champion, ca-
si invicto, del ú l t i m o campeonato 
nacional do amateurs , reaparece m a -
gundo tiempo con la anotación de 21 ¡ ñ a n a domingo en V í b o r a P a r k , j u -
por 17 a favor de los "Latinos", de los! gando con el club De L a Sal le en un 
G A N A E L D E R B Y A M E R I C A N O 
D E T R I N E O S T I R A D O S P O R 
P E R R O S 
A S H T O N , Idaho, Febrero 2 2 . 
Olcott Z a r n , a los 18 a ñ o s de edad 
perdió 12. L e dieron 194 hits, sacó 75 j g>anó hoy el Derby americano de t r i -
struck outs y le anotaron 87 carreras. 
M . Pernández, Caibarién. — Gracias 
por su ofrecimiento. Cada vez que ne-
cesite a lgún informe ya sabe donde lo 
podrá obtener. 
P B T S S . 
21 puntos 14 son del (franchute) 6 de 
Cabrera y 1 de Griffo, los cuales die-
U N M U C H A C H O D E 1 8 A R O S I , ' A s o c i a e Í ó n de CronistaS de Sports í ron una bella demostrac ión del basket, 
de Cuba" . 
F u é nombrada una C o m i s i ó n para 
la r e d a c c i ó n de los Estatutos y R e -
glamento de la misma, la que d i ó 
palabra de presentarlos en la p r ó -
x i m a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el 
v iernes entrante en la r e d a c c i ó n de 
" E l Sol". 
A I t erminar el acto de gran tras-
cendencia para la c r ó n i c a sportiva, 
todos los concurrentes fueron1 obse-
quiados con s idra. 
M a ñ a n a , que tendremos m á s t iem-
po que hoy, podremos q u i z á s dar 
nuevos detalles 
neos t irados por perros, manejando 
admirablemente durante las 25 mi-
l las de distancia de dicha c a r r e r a . 
E n c a r r e r a s anteriores el joven Zarn , 
s impre l o g r ó l legar en buen puesto 
•a pesar de eso nadie esperaba su vic-
toria de h o y . 
en particular Mario, . que hizo alardes 
de una agilidad extraordinaria. 
Felicidades a todos y sobre todo a los 
invictos L A T I N A S . 
G R E B 6 V E N C E A R E E V E S 
O A C K L A N B , Ca l i f . , Febrero 22. 
H a r r y Greb, campeón de peso medio, 
ganó la decisión en el match a 4 rounds 
que tuvo con Jack Reeves de San F r a n -
cisco. Pelearon a catchweights, pesan-
do el vencedor 164 y Reeves 165. 
match de e x h i b i c i ó n que h a de re^ 
sultar sensacional . 
L o s stands de V í b o r a P a r k volve-
r á n a luc i r repletos de l indis^uas 
caribitas , y e l entusiasmo beisbole-
ro creado por M o i s é s P é r e z , e l dis-
t inguido sportman y doctor en far-
macia , a mostrarse como en sus 
d í a s luminosos . 
L o s precios de localidades s e r á n 
los mismos anteriores, los de siem-
pre. 
E n los salones de l a sociedad Ví -
bora Sport ing Club e m p e z a r á a, ce-
lebrarse desde m a ñ a n a domingo 
porcia noche una serio de bai les pa-
trocinartos por e l m á s dist inguido 
elemento v i b o r e ñ o . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 192:^ 
L A POLICIA Y LAS ELECCIONES DEL 24 
(Tien* de 1» P A G I N A P R I M E R A ) 
ánenzar l a s e s i ó n , t e n d r á n el dere-
cho de examnar todos los concurren 
tes . Comenzada la v o t a c i ó n cada 
afi l iado p r e p a r a r á y d e p o s i t a r á do-
blada en cuatro, una papeleta de 
color blanco con el nombre de dos 
candidatos para los cargos de De-
legados del B a r r i o a l a A s a m b l e a 
Munic ipa l y s i m u l t á n e a m e n t e otra 
papeleta de distinto color ^ la blan-
ca, con los nombres para Miembros 
del C o m i t é E j e c u t i v o del B a r r i o . 
P a r a estos cargos cada votante pue-
de designar nombres para todos me-
nos p a r a Vicepresidente y Vocales 
p a r a los cuales p o d r á n votar por un 
n ú m e r o que no exceda de l a mitad 
de los que deben elegirse, con arre -
glo a loe Es ta tu tos del P a r t i d o . P a -
r a ser Delegado se requiere ser elec-
tor, af i l iado al Part ido , y p a r a Miem 
bro del C o m i t é E j e c u t i v o se requie-
r e ser elector afiliado en el B a r r i o 
que lo designe. Desos i tadas las pa-
peletas por el elector, é s t e e x h i b i r á 
de nuevo al C o m i t é Prov i s iona l , su 
certif icado de i n s c r i p c i ó n como afi-
l iado, y al dorso del mismo se con-
s i g n a r á por el Presidente l a pala-
b r a " v o t ó " a u t o r i z á n d o l a con su fir-
m a y d e v o l v i é n d o s e dicho cert i f ica-
ndo. E l Secretario correspondiente 
"irá formando sucesivamente la re-
l a c i ó n de los votantes . 
Q U I N T A : — L a s e s i ó n a que secon-
traen los n ú m e r o » anteriores y que 
p r e c e p t ú a el A r t . 291 del C ó d i g o , 
s e r á ^cons iderada como una actua-
c i ó n de c a r á c t e r E j e c u t i v o para el 
efecto concreto que l a L e y dispone, 
por" lo que no p o d r á demorarse por 
n i n g ú n part icular ajeno a su f ina-
l i d a d . L a m i s i ó n de los concurren-
tes a ese acto e s t a r á l imi tada a ejer 
c i tar el derecho de e l e c c i ó n que se 
le reconoce o a formular c l a r a y 
precisamente las protestas que quie-
r e n de jar consignadas s in perjuic io 
de sus derechos con arreglo a l A r t . 
293 del C ó d i g o E l e c t o r a l . 
S E X T A : — L a - re fer ida e e e l ó n se 
d i v i d i r á en dos momentos, el pr i -
mero que se d e d i c a r á a l a v o t a c i ó n 
que d e b e r á darse por terminada a 
las cinco p . m . pudiendo prorro-
garse tres horas m á s en caso nece-
sario, y el segundo, que c o m e n z a r á 
a l terminarse la v o t a c i ó n y que co-
r r e s p o n d e r á a l escrutinio que h a b r á 
de quedar definitivamente resuelto 
y hechas las proclamaciones antes 
de las doce de l a noche de ese mis-
mo d í a . 
S E P T I M A : — E l C o m i t é Provis io-
n a l no p o d r á negar el derecho de 
votar de l a A s a m b l e a por n i n g ú n 
concepto, n i protestar al elector que 
compareciere debidamente Iprevlsto 
de su c é d u l a electoral y de su cer-
tif icado del Regis tro de Af i l iados 
del Part ido , pues i n c u r i r á en el he-
cho punible previsto en el n ú m e r o 
octavo del A r t . 325 del C ó d i g o . 
O C T A V A : — T e r m i n a d a l a vota-
c i ó n , el C o m i t é Prov i s ldna l , se cons-
t i t u i r á en funciones de escrutinio y 
extrayendo sucesivamente las pape-
letas las l e e r á en voz alta, a n o t á n -
dose por los dos Secretarlos, el re-
sultado de esa v o t a c i ó n , con la se-
p a r a c i ó n debida entre la de Delega-
dos y miembros del C o m i t é E j e c u t i -
v o . C a d a cinco afiliados de los con-
currentes que hubieren tomado par 
te en la v o t a c i ó n p o d r á designar a 
otro de los t a m b i é n afiliados a l B a -
rr io , p a r a que con el c a r á c t e r de 
Veedor, presencie las operaciones del 
escrutinio y consigne las protestas 
o haga las reclamaciones que estime 
procedentes, como si fuera Miem-
bro P o l í t i c o de un Colegio E lec to -
r a l . S u d e s i g n a c i ó n d e b e r á hacerse 
en la forma diapuesta por los Vee-
dores del p á r r a f o sexto del A r t . 288 
del C ó d i g o . L a e x p u l s i ó n de los 
Veedores, si los hubiere, determina-
r á el motivo de nul idad s e ñ a l a d o en 
el n ú m e r o quince del A r t . 2 3 . Co-
mo en l a v o t a c i ó n no se a d m i t i r á n 
durante e l escrutinio dilaciones in-
just i f icadas ni proposiciones ajenas 
al acto que se estuviera rea l i zando . 
N O V E N A : — P r a c t i c a d o s los escru 
t inios e l C o m i t é Prov i s iona l pro-
c l a m a r á Delegados a la Asamblea 
Munic ipal a los electores afil iados 
que obtengan m á s votos de loa con-
signados en las papeletas blancas y 
para los cargos del C o m i t é a los 
electo reafi l iados del B a r r i o , que 
obtuvieren m á s voto s e g ú n las pa 
peletas de otro co lor . E n el caso de 
que hubiese empate para l a elec-
c i ó n de a l g ú n cargo, de la m i n o r í a , 
s e a d o p t a r á para resolverlo e l pro-
cedimiento establecido en el n ú m e -
ro do sdel A r t . 202 del C ó d i g o , ac-
tuando de Presidente el del C o m i t é 
Provis ional y de Secretario el E n -
cargado de A c t a s . 
D E C I M A : — H e c h a l a p r o c l a m a c i ó n 
se p r o c e d e r á a recoger y s u m a r las 
papeletas que hayan servido para el 
escrutinio y preparar con ellas un 
paquete que se c e r r a r á y s e l l a r á con 
las f irmas del C o m i t é Provis ional y 
de los Veedores . E s t e paquete con 
el correspondiente ejemplar del ac 
ta se r e m i t i r á a l a J u n t a Munic ipal 
E l e c t o r a l . 
U N D E C I M A : — D e toda la s e s i ó n 
que se celebre el 24 del corriente se 
l e v a n t a r á acta por triplicado, por el 
Secretario del C o m i t é encargado de 
esta f u n c i ó n , h a c i é n d o s e constar en 
e l la una r e l a c i ó n de todo lo actua-
do desde que c o m e n z ó la r e u n i ó n 
hasta el momento de la d i s o l u c i ó n . 
Se e x p r e s a r á n someramente las pro-
testas formuladas y las decisiones 
fundadas del C o m i t é Provis ional 
que siempre se a d o p t a r á n por ma-
y o r í a del m i s m o . L o s tres Ejempla-
res del ac ta s e r á n firmados por el 
C o m i t é Prov i s iona l , los Veedores y 
los electos para los cargos del Comi-
té , s i estuviesen presentes . S i a lgu-
no se negase a f i rmar , se s e g u i r á el 
procedimiento s e ñ a l a d o al f inal del 
A r t . 188 del C ó d i g o . Un e jemplar 
del acta se q u e d a r á en el C o m i t é , 
otro se r e m i t i r á a l a J u n t a Munic i -
pal E l e c t o r a l y otro a la Asamblea 
Munic ipal del P a r t i d o . E l C o m i t é 
Provis ional e x p e d i r á los certificados 
de nombramientos a alos electos.. 
D U O D E C I M A : — C o n s t i t u i d o el Co 
m i t é E j e c u t i v o que hubiese sido de-
signado, la C o m i s i ó n de I n s c r i p c i ó n 
e n t r e g a r á el Registro de Afi l iados a 
su Presidente , asistido del Secreta-
rlo de Actas , que l e v a n t a r á la corres 
pendiente con el Vis to Bueno de di-
cho Pres idente a fin de dejar cum-
plida por a q u é l l a , las disposiciones 
contenidas en el p á r r a f o d é c i m o -
quinto del A r t . 288 en r e l a c i ó n con 
el segundo del 20 del C ó d i g o E l e c t o 
r a l . 
(Gaceta de 24 de febrero de 1920. ) 
L a p r ó r r o g a de tres horas a que 
se refiere la regla sexta de la Ins -
t r u c c i ó n l a a c o r d ó la J u n t a Centra l 
en s e s i ó n de 25 de febrero de 1 9 2 0 . 
A r t í c u l o 202 del C ó d i g o E l e c t o r a l : 
Cuando en una e l e c c i ó n , a l a que 
no se apl iquen las reglas del e scru-
tinio proporcional , dos o m á s candi-
datos a un mismo cargo obtuvieren 
igual n ú m e r o de votos, se r e s o l v e r á 
el empate p a r a cada cargo en la s i -
guiente forma: 
1. — C u a n d o ocurra el empate en-
tre candidatos que f iguren en l a 
mi sma candidatura , se e x p e d i r á n los 
certificados de e l e c c i ó n por él orden 
en que aparezcan los nombres de los 
candidatos a cada cargo en la bole-
ta oficial; 
2 . — C u a n d o el empate sea entre 
candidatos cuyos nombres f iguren 
en candidaturas diferentes, el resul -
tado lo d e t e r m i n a r á la suerte, em-
p l e á n d o s e el siguiente procedimien-
to; se e s c r i b i r á n en dist intas tarje -
tas los nombres de los candidatos 
empatados. E l Presidente de l a J u n -
ta ÉTectoral que practi ique el escru-
tinio, en presencia de los miembros 
de é s t a , pero no del Secretario, co-
l o c a r á cada una de las tarjetas den-
tro de un sobre en blanco, l ú e ce-
r r a r á . T a n t o los sobres como las 
tarjetas s e r á n de clase, forma y as-
pectos iguales . Acto continuo, el P r e 
sidente c o l o c a r á los sobres a s í dis-
puestos dentro de un r e c e p t á c u l o , y 
cada miembro de la J u n t a , sucesiva-
mente, bajo l a ^ I n s p e c c i ó n del P r e -
sidente, pero no de los d e m á s miem 
bros, r e v o l v e r á n dichos sobres den-
tro del r e c e p t á c u l o . E n seguida el 
Secretarlo, en presencia de la J u n t a , 
s a c a r á los sobres, uno por uno, 
a b r i é n d o l o s a medida que los vaya 
extrayendo y escribiendo en l a tar-
jeta de cada uno el n ú m e r o de or-
den que le haya correspondido en la 
e x t r a c c i ó n . Se e x p e d i r á n certif ica-
dos de e l e c c i ó n a los candidatos em-
patados que corresponda en el or-
den que hayan sido e x t r a í d a s las 
tarjetas que c o n t é n g a n los nombres 
respectivos. 
A r t í c u l o 284, p á r r a f o Segundo: 
L a s Asambleas t e n d r á n un C o m i t é 
Ejecut ivo formado por un Pres iden-
te, uno m á s Vicepresidente (no ex-
cediendo de s e i s ) , un Secretarlo de 
Actas , un Secretario de Correspon-
d e n c i a ) , un Tesorero, los respecti-
vos Vices — u n o para c a d a c a r g o — 
y no m á s de doce Vocales correlat i -
vamente enumerados . 
RAQUEL M E L L E R 
B NUEVA YORK 
E N L A COVADONGA 
De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k , i 
Hotel Waldor f A s t e r i a , febrero 22. 
L a m á s famosa de las artistas es-
p a ñ o l a s c o n t e m p o r á n e a s , estrel la in-
comparable en el g é n e r o e s p e c i a l í s i -
mo que e l la cul t iva , va a ser admi-
rada en Nueva Y o r k el p r ó x i m o do-
mingo en el P layhouse Theatre , ba-
jo el patrocinio de Char le s C o c h r a -
ce, el inteligente empresario londi-
nense. Pero R a q u e l Meller, la exi-
m i a tonadi l lera qae supo hacerse 
ac lamar con el mayor entusiasmo 
por p ú b l i c o s tan distinguidos como 
el de P a r í s y el de Londres , no can-
t a r á ahora ante el de Nueva Y o r k . 
No c a n t a r á , porque no viene ella 
personalmente. Viene en p e l í c u l a . 
V a a ser presentada como h e r o í n a 
de la b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n c inema-
t o g r á f i c a basada en un sugestivo l i -
bro de H e n r y Rouse l l que l leva por 
t í t u l o el de "Violetas Imperia les" . 
L a obra gira en derredor de la v ida 
de E u g e n i a Montijo, l a Célebre es-
p a ñ o l a que l l e g ó a ser E m p e r a t r i z 
de F r a n c i a . A n t i c i p á n d o n o s sus i m -
presiones sobre esta sensacional pe-
l í c u l a , nos dice Miss L o u i l l a P a r -
son, la popular experta cinemato-
g r á f i c a : 
J o h n E m e r s o n y Loos han sido i 
contratados p a r a escribir el t í t u l o . 1 
A n i t a Loos , en un acceso de entu-1 
siasmo h a b l ó ayer de Miss Meller ca- I 
l i f i c á n d o l a de una c o m b i n a c i ó n e n - | 
tre P o l a Negrl y N o r m a Talmadge . I 
"Posee un temperamento tal que1 
domina todos sus actos, y es ardien- j 
temente emot iva—djo A n i t a — . S ien- ! 
do a d e m á s , l a estrel la extranjera | 
m á s bella desde la a p a r i c l ó # de Po-
la Negri" . 
Miss Meller, a l parecer es una can- j 
tante a quien interesan m á s su voz 
que s u rostro. L o s Selwyns, la con-
trataron para v e n i r a este p a í s ; pe-
ro a Ú l t i m a h o r a d e c i d i ó aplazar su 
vis i ta a los E s t a d o s Unidos durante 
un a ñ o . Cuando venga se d e d i c a r á al 
teatro y acaso a l mismo tiempo h a -
ga una p e l í c u l a . 
Se nos ha prometido que "Violetas 
Imper ia l e s" él t í t u l o f r a n c é s se cam 
b iará en algo menos espumoso y f r a -
g r a n t é . Mr. Cochrane , que c o m p r ó 
la p e l í c u l a , se s i n t i ó tan impresiona-
d6 con la compra, que e n v i ó un ca-
ble a este p a í s hace unos seis me-
ses. Recuerdo quie entonces los de-, 
talles eran sumamente . escasos; pe-
ro Mr. Cochrane no h a l l ó palabras | 
ípara expresar su deleite. 
Por Informes confidenciales sabe-
mos que la p e l í c u l a no es de p r r r ' 
porciones excepcionales; pero que l á j 
i n t e r p r e t a c i ó n de Miss Meller y su 
admirable? labor l a hace digna de 
-que se hable de e l la . 
Todos los- p e r l ó t ^ c o s se ocupan 
extensamente de e ? ^ aconteclmien-' 
' to a r t í s t i c o pronosticando un g r a n ' 
triunfo para Rnnrfkl Meller. Sus 
"Violetas Imper ir# s e r á n estrena-
das en el Capitol io habanero por 
Santos y Art igas . 
Que no se duermen. 
Ha salido de alta la O a a d i Sa-
lud Covadonga, la distinguida señora 
^!ai a Miranda de Loredo, esposa de 
nuestro estimado amigo el señor Ber-
i>ardo Loredo, comerciante de esta pla-
¿a y Presidente de la Sección de Sani-
dad del Centro Asturiano. 
L a señora Miranda de Loredo sufr ió 
la operación de la ves ícu la billar, ile-
v a ' a a cabo por los doctores Fresno v 
Guerra, quienes le extrajeron cincuen-
ta y cuatro piedras, de variidc.» tama-
ñ o s , 
L r - paciente venia sufriendo desde 
hace tiempo los rigores de la pertinaa 
dolencia. 
E l doctor Octavio Montoro diagnos-
t icó la enfermedad recomendando la 
operpclón. Practicada una radiografía 
p.>i.' el radiólogo de la Covadonga don' 
t>jr Vlamonte, és t« rat i f icó la opinión 
del doctor Montoro, quedando plena-
mente confirmado el d iagnóst ico ásl 
primero. 
/ L a operación fué realizada fellzmen-
i1», po reí citado doctor Presno y su 
ayudante el doctor Guerra, encontrán-
dose hoy la señora Miranda en su mo -
n d a y fuera ya de todo riesgo. 
Felicitamos al doctor Fresno y a 
cuantos con él cooperaron en este caso 
po.- el éxi to obtenido; al Centro Astu-
i't.ro, que cuenta con tan excelente 
y selecto cuerpo facultativo; reiteran-
do fi la señora Miranda na'ytra slnce-
r \ fe l ic i tación por su total i estableci-
miento. 
Servicio Radiotelegráfico del 
DIARIO D E L A MARINA 
D E F U N C I O N E S ¡Precios Corrientes de los . . 
Z A R R A G A . 
N O M B R A M I E N T O R E T I R A D O 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
E l presidente Coolidge, h a re t i ra -
do el nombramiento d eGeorge C h r i s -
t ian, J r . , secretario del difunto p r e -
sidente Hard ing , para el puesto de 
la c o m i s i ó n I n d u s t r i a l F e d e r a l . 
L a r e t i r a d a de este nombramiento 
f u é sol ic i tada por el mismo Mr. 
C h r l s t l a n , en v i s ta de l a o p o s c l i ó n 
del Senado. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Ü N L 9 C 
H a b l á b a m o s de locos, y el ant i -
guo comisario de po l i c ía , que h a b í a 
v iáto en el transcurso de l a vida 
muchos m á s casos que ninguno de 
nosotros, contaba a n é c d o t a s ora te-
rr ib les , ora c ó m i c a s , de un c ó m i c o 
amargo, de una b u f o n e r í a t r á g i c a . 
Nos h a b í a descrito los cesos c lás i -
cos de locos que se imaginan ser 
Presidente de la R e p ú b l i c a , o E m -
perador de los franceses, o Dios en 
persona. Nos r e f i r i ó las dolencias 
« x t r a ñ a s de los que son atacados 
de m a n í a persecutoria y quieren que 
se les proteja contra enemigos invi-
Hizo desfi lar ante nosotros el la-
mentable cortejo de los que han 
perdido l a memoria bruscamente y 
no saben q u i é n e s son, n c se recuer-
den de su nombre v e s t á abolido 
en ellos todo recuerdo de fami l ia , 
de sus hi jos , de su s i t u a c i ó n , de 
su juventud. 
Pero el antiguo comisario nos re-
servaba parr el f inal lo m á s curio-
sa de sus historias. 
U n dia se h a b í a presentado en 
su despacho^Hina persone y s o l i c i t ó 
hablarle . E r a un hombre de unos 
cincuenta afos , fuerte, de amplios 
hombios . . Sobre un cuello vigoroso, 
una cabeza de hombre a quien no 
ha arredrado la vida. Se adiv inaba 
que h a b í a sido necesaria una emo-
c i ó n violenta para ponerlo en el es-
tado que se encontraba. I b a bien 
vestido, y toda su persona daba una 
i m p r e s i ó n de s a t i s f a c c i ó n mater ia l y 
moral , que contrastaba con el des-
orden visible de ru e s p í r i t u . Es to 
hombre h izc al comisario el s ingu-
l a r relato siguiente: 
— S e ñ o r , lé ruego que me escuche 
con a t e n c i ó n . Me ocurre una cosa 
i á c Ó B i p t e a s l b l e . i n e x p l í r e b l e y p-j-
drlám'>3 dsúT .(ue espantosa. Pero 
pr imero lá diré q u i é n soy. Me l lamo 
P a u i L u b i e i e , soy casado y tengo 
<ios hijos, de los cuales el mayor es 
de doce af ics: habito en el n ú m e r o 
29 di» l a cabe de los E c u y e r s , donde 
© c u p o e l tercer piso. Mi s i t u a c i ó n es 
regular , p o d r í a decir que buena, 
bri l lante; soy propietario del inmue^ 
ble en que habito y de dos m á s en 
provincias Soy acemas director de 
una importante f á b r i c a de muebles. 
Gozo de extraordinario c r é J t t o en 
los medios sociales en que m i s i -
t u a c i ó n exige relaciones. 
E s t e dicho, vea usted l a espanto-
sa aventura que acaba de o c u r n r -
me. H a b l a salido de mi oficina esta 
tarde a la hora acostumbrada, es de-
cir, hacia las cinco, y v o l v í a a m i 
casa a pie tranqui lamente , como de 
ordinario. L e aseguro, s e ñ o r comisa-
rio, que n a d a turbaba mi e s p í r i t u . 
S é g u í a con gusto el movimiento de 
la oalle, el v a i v é n de los t r a n s e ú n -
tes y los coches; me d e t e n í a en los 
escaparates, s in prisa , como el que 
e s t á satisfecho de haber terminado 
su trabajo y quiere distraerse un 
poco antes de l legar a casa. 
S e g u í a mi i t inerario habitual m a -
quinalmente, y l l e g u é a la entrada 
de la calle de los E c u y e r ? sin sos-
pechar lo m á s m í n i m o lo que me 
esperaba. ¡ C ó m o h a b r í a pedido sos-
pecharlo. Dios m í o ! ¡ E s tan i n c r e í -
ble, tan sobrenatura l ! S í , s e ñ o r ;3-
smisario, sobrenatura l . Vn usted a 
verlo. 
E n t r é apaciblemente en la caP.e 
de los E c u y e r s , en la que todos ios 
almacenes, todas las tiend^b me son 
famil iares Me detuve ante var ias 
tiendas, y L u a l m e n t e , a n t j la de un 
vendedor do muebles, en 31 n ú m e r o 
27, ( y a creo haberle dicho que yo 
vivo en el 3 9 ) . ¡fPues bien, s e ñ o r 
comisario; c u ó n d o e c h é ur.a ojeaba 
a l a v i t r ina siguiente, l a de un v^n 
dedor de, cuadros, que ocupa* j e -
tante, l a p lanta b a j á de mi ca«a , 
no v i ninsrún cuadro. ¡ J u z g u e d é 
mi e s t u p e f a c c i ó n ! E l a l m a c é n y a no 
estaba al l í . Pero en su lugar estaba 
el siguiente, el que d e b í a encontrar-
se en el n ú m e r o 31. E r a una tien 
da de comestibles. Me f r o t é los ojos 
como hombre que sale de un sae-
fio, y nada; l a t ienda de comesti-
bles estaba a l lado del a l m a c é n de 
muebles. E l comercio de cuadros ha 
bía desaparecido, se h a b í a desvane-
cido, esfumado. . . 
Cre í en una a l u c i n a c i ó n : pero tu 
ve que rendirme anta la <.videncia. 
U n loco razonamiento se á e s a r m . ' i ó 
entonces en admit ir el cambfo, fun-
dado en razenes naturales . Me dije 
que p o d í a ocurr ir que el vendedor 
de cuadros hubiera cedido su loca! 
al v e n d e i o r de comestibles, y qnc 
el cambio se e f e c t u ó en medio ota. 
E n t r é , pues, en el portal de la C9sa 
que l leva el n ú m e r o 29. y, sin mi -
rar s iquiera a las paredes s u b í de 
cuatro en cuatro las escaleras de 
los tres primeros pisos y me detu-
ve frente a l a puerta de m i habita-
c i ó n . E n esta puer ta v i una placa 
de cobre con un nombre: Lor io t . 
No estaba, por tanto, en mi casa. 
S e n t í entonces en l a ra íz î e mis ca-
bellos un estremecimiento de terror, 
peligro. ¿ Q u é hacer . Dios m í o , q u é 
hacer? B a j é a l a calle p a r a ver s i 
me h a b í a equivocado; el a l m a c é n de 
muebles . s e g u í a contiguo a l de co-
mestibles. V o l v í a subir los tres pi -
sos y me detuve e s t ú p i d a m e n t e ante 
l a p laca de cuero con un nombre 
que no era el m í o . Me decid!, sin 
embargo, a l l a m a r . Me r e c i b i ó nn 
desconocido, y le p r e g u n t é si cono-
cía al s e ñ o r Lublei«&. A b r i ó desme-
suradamente los ojos y me d e c l a r é 
que no c o n o c í a a ese s e ñ o r . 
Por la puerta entreabierta vi un 
cuadro que n u n c a me h a b í a perte-
necido, ¡y estaba, s in duda alguna, 
delante de l a entrada de mi casa? 
¡A menos que hubiesen arrancado 
de a l l í la casa entera s in qtie nadie 
se entpraf-e, lo cua l me p a r e c í a de-
masiado fuerte? 
Otra duda me a s a l t ó : ¿ h e b r í a 
olvlda'do yo el n ú m e r o exacto de mi 
domicil io? . . T a l cosa era posible. 
¿ H a b i t a r í a - y o e n el 27 o en el 31? 
B a j é una vez m á s a la calle, y me 
i n f o r m é de las porteras de las casas 
vecinas, y a que l a de la m í a h a b í a 
desaparecido t a m b i é n ; pero nadie 
h a b í a oido hablar de é l . E r a Inau-
dito, terrible, s e ñ o r comisar io . . . 
E x p e r i m e n t é entonces u n a indeci-
ble s e n s a c i ó n de v a c í o , como si l le-
gase el fin del mundo. Y s in em-
bargo, se lo aseguro, estaoa en l a 
p o s e s i ó n plena de todas mis facul -
tades, como ahora mismo. Mi me-
moria estaba in tac ta ; tenia y tengo 
ahora l a n o c i ó n c l a r a , evjoente de 
haber sal ido de m i casa por la ma-
ñ a n a , como de ordinario, d e s p u é s 
de haber abrazado a mi m u j e r y a 
mis h i jos . . 
Me p o d r í a n torturar , amenazarme 
con mi l muertes, y no mo h a r í a n 
creer lo contrario. ¡ S e ñ o r jomisar io , 
se lo suplico h a g a algo por m í , bus-
que mi casa, d e v u é l v a m e a mi mu-
jer y a mis h i j o s ! " 
Terminado el relato, nos dijo e l 
comisar io: 
— T o d o lo que pude hacer por é l 
f u é enviarlo a l a e n f e r m e r í a espe-
cial .del D e p ó s i t o . S in d u ü a , h & i í a n 
desaparecido bruscamente de su me-
moria los diez o quince ú U i m o s a ñ o s 
de su vida, y es probable que en l a 
fecha de su t l t i m o recuerdo hubiera 
vivido en el n ú m e r o 29 de la calle 
de los E c u y e r s . 
R e n e B O N N i l F O Y , 
L A S I N V E S T I G A C I O N E S P E T R O -
L E R A S 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
H a r r y P a j n e Whi tney , de Nueva 
Y o r k , ha sido interrogado en s e s i ó n 
secreta por la c o m i s i ó n del Senado 
que investiga é l asunto del p e t r ó -
leo acerca de c iertas posibles tran-
sacciones b u r s á t i l e s en que hayan 
temado parte los funcionarios púb l i -
cos. 
l^AS R E P A R A C I O N E S D E L S H E -
N A N D O A H 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
L a s reparaciones a l barco a é r e o 
"Shenandoah", n e c e s i t a r á n tres se-
manas v un gasto de $68.000, se-
g ú n informes de la j u n t a que h a es-
tado Investigando el accidente. 
U N S E N A D O R Q U E C O M P R O A C -
# C I O X E S P E T R O L E R A S 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
E l senador E l k i n s , republicano, 
de West V i r g i n i a , dijo que h a b í a 
comprado acciones de l a c o m p a ñ í a 
petrolera consolidad^, de S inc la ir y 
que estaba dispuesto a dec larar an-
te l a c o m i s i ó n sobre este extremo. 
L O S R E P U B L I C A N O S C O N T R A 
D A U G H E R T Y 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 21. 
E l presidente Coolidge h a sido 
notificado por el senador Lodge , de 
Masschussetts , de que l a d i s p o s i c i ó n 
de los republicanos en el Senado, se 
inc l inaba cada vez m á s a recomen-
dar la re t i rada del procurador gene-
r a l Daugherty del puesto que ocupa 
en el gabinete. 
Mr. Daugherty en u n a d e c l a r a c i ó n 
publica, h a retado a sus c r í t i c o s y 
declarado que estaba dispuesto a so-
meter a u n a I n v e s t i g a c i ó n s u depar-
tamento. 
P R O Y E C T O R E C H A Z A D O 
L O N D R E S , febrero 22. 
D e s p u é s de r e ñ i d o s y prolongados 
debates on la C á m a r a de los C o m u -
nes y» por una v o t a c i ó n de 372 por 
73 fué rechazada l a m o c i ó n que com-
b a t í a el proyecto de c o n s t r u c c i ó n de 
r.inoo cruceros. 
H U E L G A E N C H R I S T I A N 1 A 
C H R I S T I A N I A , febrero 22. 
H a comenzado de un modo efec-
tivo la huelga de los obreros en las 
f á b r i c a s de papel. L o s patronos han 
acudido al cierre de las f á b r i c a s . 
E L E M P R E S T I T O D E H U N G R I A 
P A R I S , fbrero 2?t. 
Se h a declarado qu,e antea de ha-
cer el e m p r é s t i t o que necesita H u n -
g r í a para su r e c o n s t r u c c i ó n f inan-
c iera y mater ia l es necesario la deci-
s i ó n previa del Consejo de E m b a -
ladores de la L i g a de las Nacionesv 
R E E M B O L S O 
B E R L I N , febrero 22. 
E l Gobierno cen tra l r e e m b o l s a r á 
parte de los Impuestos cobrados so-
bre las partidas en los negocios de 
m e r c a n c í a s exportadas. 
L A U N I O N P A N A M E R I C A N A E N 
E U R O P A 
P A R I S , febrero 22. 
Hablando en el an iversar io del 
natal ic io de Wash ington , el E m b a -
jador D e r r l c k l a b o r ó por la c r e a c i ó n 
de l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a que ex-
c luya el i n t e r é s de los asuntos eu-
ropeos. A d e m á s l a U n i ó n p o d r á re-
af irmarse p a r a el resto del mundo 
contando con la posibil idad de ob-
tenerse una paz permanente entre las 
naciones y t e r m i n ó diciendo que E u -
ropa estaba tan Interesada como 
A m é r i c a en los é x i t o s de es ta u n i ó n . 
E S P L E N D I D A R E V I S T A 
M I L I T A R E N M A N I L A 
M A N I L A , febrero 2 2 . 
E l Gobernador Genera L e o n a r d 
Wood, el Mayor G e n e r a l George 
W . Reed y el A l m i r a n t e Thomas 
Wash ington , pasaron hoy rev is ta en 
esta capital a l m á s bri l lante y n u -
meroso e j é r c i t o reunido en ocasio-
nes semejantes en Jas, I s las F i l i p i -
nas durante los ú l t i m o s " 15 a ñ o s . 
L a fiesta de c a r á c t e r mi l i tar que se 
celeTTfó en c o n m e m o r a c i ó n del ani-
vprasrio del nacimiento de Goorge 
Washington - f u é h e r m o s í s i m a defifi-
lando marc ia lmente ante los jefes 
unos mi l hombres entre soldados del 
e j é r c i t o regular americano, guardia-
m a i / n a a y marinos de la a r m a d a 
junto con varios miles de cadetes 
de las u n i v e í ' s v l a d e s y academias 
m i l i t a r e s . 
L Ü G A D A D E L A M I S I O N P E R I O -
D I S T I C A A S A N J U A N D E P . R I C O 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas ayer, d í a 22 de febrero de 
1924: 
T o m a s a C á r d e n a s , mestiza, de S5 
a ñ o s de edad. Vi l luendas 83. Bronco 
N e u m o n í a . 
J o s é Izquierdo, mestizo, de 30 
a ñ o s de edad. Diez de Octubre 121. 
S í f i l i s . 
R icardo A n d r é s , de la raza blan-
ca , de diez d í a s de nacido. Acierta 
12. Bronco N e u m o n í a . 
J o s é Moy^, de la r a z a blanca, de 
70 a ñ o s de edad. 25 h ú m e r o 219. 
Arter io Esc leros i s . 
V i c t o r i a Pimienta , de la r a z a 
blanca, de 22 a ñ o s de edad. Hospi -
ta l Cal ixto G a r c í a . Tuberculos i s P u l -
monar. 
Char le s Leevts t ln , de la r a z a ne-
gra , d T 42 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Cal ixto G a r c í a . E p i t e l i o m a . 
Marce l ina Bango, de la raza ne-
gra , de 36 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Cal ixto G a r c í a . A f e c c i ó n del Co-
r a z ó n . 
A lvaro Verde , de la r a z a b lanca , 
de 55 a ñ o s de edad. Hospi ta l Cal ixto 
Garc ía . Ep i t e l i oma . 
T o m á s S u á r e z , de la r a z a negra, 
de 56 a ñ o s de edad. Hospi ta l C a -
lixto Garc ía . Epi l eps ia . 
Ignacio D u r a ñ o n a , mestizo, de 75 
a ñ o s de edad. Hospita l Cal ixto G a r -
c ía . Gangrena . 
F i l o m e n a Garc ía , de l a raza ne-
gra , de 35 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Cal ixto G a r c í a . Septicemia P u e r -
peral . 
Mercedes Cast i l lo , de la raza ne-
Callxto G a r c í a . Bronco N e u m o n í a , 
gra , de 83 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
A n d r é s Oviedo, de la (»-aza negra, 
de 64 a ñ o s de edad. Hospi ta l Cal ix -
to Garc ía , Ep i te l ioma. 
Nieves P é r e z , de la raza blanca, 
de 80 a ñ o s de edad. D e s a g ü e 70. A r -
terio Esc leros i s . 
Magdalena Ganet, de la r a z a blan-
ca, de 53 a ñ o s de edad. J e s ú s Pere-
grino 94. Tuberculos is L a r í n g e a . 
Georg ia V e l á z q u e z , mestizo, de 540 
a ñ o s de edad. F u n d i c i ó n 1. Arter io 
Esc l eros i s . 
Calixto V i l l a , de la r a z a b lanca , 
de 73 a ñ o s de edad. Angeles y Re -
medios. Arter io Esc leros i s . 
E l o y M a r t í n e z , de fa raza blanca, 
de tres meses de edad. Quinta de! 
Rey. Debil idad C o n g é n l t a . 
Gerardo V e l á z q u e z mestizo, de 24 
a ñ o s de edad. Presidio. Bronco Neu-
m o n í a . 
Pedro L a f e r t é , de la raza negra, 
de 31 a ñ o s de edad. Pres idio . T u -
berculosis Pu lmonar . 
Domingo E s q u i g a r r e s a , de la r a -
za blanca, de 52 a ñ o s de edad. V íc -
tor M u ñ o z 156. H e m o r r a g i a Ce-
rebra l . 
E n r i q u e Godina . de l a r a z a b lan-
ca, de 1 d ía de nacido. General C a -
rr i l l o 152. Pers is tencia del Agujero 
Bota! . 
Angela H e r n á n d e z , de l a raza b lan-
ca, de 62 a ñ o s de edad. A t a r é s 13. 
E d e m a P u l m o n a r . 
Antonio del Rey. de l a r a z a negra, 
de 67 a ñ o s de edad. A n t ó n R e d o 1. 
Cardlo Esc l eros i s . 
(Viene do la pág . D O C E ) 
S:.60; Cabezas $2.00; Colón $1.50; Co-
ra'.Uk. $1.00; S. J . de los Yeras $3.20; 
S. P de Camarones $3.50; Holguln 
$2.f.0; Gibara $1.00; Mayarí $2.00. 
' PI5jA) (docen)a: Habana $2.00; aM-
1 t^nnas $1.00; Cabezas $2.50; Colón 
1*1.60: 8. Clara $2.00; S. J . de los 
Y e i a * $2.00; S. P . de Camarones $1.00; 
Mclgnln $2.00; May.arí $1.00 
C A R B O N V E G E T A L , (saco): Haba-
na $1.20; Matanzas $1.40; Santa Clara 
?1.80' I . de Pinos $1.00; Cárdenas 
$2.C0- Cabezas $1.00; Colón $2.00; Co-
rralillo; $1.50; S. J . de los Yeras 
$i .00; S. F . da Camarones $2.00; Hol-
gutn $1.00. ¡ j u l j 
E n plaza las d iv i sa 
estuvieron mas fh.me Sob^ New 
ñor, operándose en oh q 6 61 lia ^ 
cuento. " chequ^ i 
E l mercado de New v . A 
.ser dia festivo. 0ck cerr^: -j 
De Europa solo 3e tL ** 
ciones del mercado iníu [*To* CotíJ 
n^s firme e. reHciZ ' 61 a> 
dia anterior. 6n Con el cierr^ 
A excepción de las n 
<l*ron mas Hojas todas t í l qü« ^ 
rraron mas . firmes en n, d Í W 
A últ ima hora se V ' ^ - * 
cables a 12.73, 8in ^eci,an 
operaciones. ^ 0 Se rep0rt^ 
C E R D O E N P I E , arroba: I . de Pinos 
$í.í;C: Cárdenas $2.50; Cabezas $2.80; 
Cu.ón $2.50; Corralillo $2.50; S. J . 
los Yeras $5.00; Holguln $3.00. 
M A N T E C A E N R A M A , ( l ibra): H a -
bana $0.12; Matanzas $0.17; S. Clara 
$0.16; 1. de Pinos $0.18; Cárdenas 
$0.12; Cabezas $.12; Colón $0.22: Co-
rarlillo $0.15; S. J . de Is Yeras $0.20; 
Hclguín $0.20; Gibara $0.20. 
M A N T E C A F U N D I D A (l ibra): San-
ta Clara $0.16; Cárdenas $0.20; Cabe-
jmb $0.16, Colón $0.19; S. J . de los 
Yeras $0.20; Holgu ín $0.20; Gibara 
SO.19. 
Q U E S O D E L P A I S , (quintal): Haba-
na $j7.00; Matanzas $30.00; S. Clara 
YfTTOO; Cárdenas $20.00; Cabezas $35. 
Oü; Colón $40.00; Corralillo $25.00; S. 
J . de los Yeras $25.00; Holguíi> $20.00; 
G.bara $12.00. 
H U E V O S (ciento): Habana $5.00; 
Matanzas $3.80; S . Clara $4-.00; Cárde-
nas $5.00; I . de Pinos $3.00; Cabezas 
$2.60; Colón $4.00; Corralilio $4.00; S. 
J de los Yeras $5.00; S. F . de Cama-
rones $5.00; Holguín $3.50; Gibara 
$3.00 Mayarí $5.00. 
P O L L O S , (par): Habana $1.20: S . 
G A I t $1.20; I . de Pinos $1.00; Cárde-
nas $1.60; Cabezas $1.00; Colón $1.10; 
Corralillo $1.60; S. J . de los Yeras 
$)..00; S. F . de Camarones $1.20; Hol-
guín $1.00; Gibara $1.20; Mayarí $1.20. 
N E W Y O R K , cable 
N E W Y O R K , visto 
L O N D R E S , cable ' ' 
L O N D R E S , vista. * ' 
L O N D R E S , 60 d|v 
P A R I S , cable. " ' 
P A R I S vista. * 
HAMBURGO. cable] ' 
HAMBURGO, vista* 
E S P A c A , cable. 
ESPAÑA, v i s ta . ' .' ' 
I T A L I A , cable, 
I T A L I A , vista. 
B R U S E L A S , cable. 
B R U S E L A S , vista'. 
z U R I C H o í b l e . .' 
z U R I C H , vista. 
A M S T E R D A M , cable 
A M S T E R D A M , vista ' 
TORONTO, cable. 
TORONTO, vista. 
R O T T E R D A M , cable.' 
R O T T E R D A M , vista 
HONG KONG, cable' 




















JACK JOHNSON VENCE 
P I M I E N T O S , (caja) : Habana $1.20; 
Matanzas $2.00; S. Clara $1.20; I . 
de Pinos $2.00; Cárdenas $2.00; Cár-
d-Mî s $2.00; S. J . de los Yeras $2.00; 
Hclguln $1.00. 
S A N JUAN, febrero 22. 
E l Aiinirante R . E . Coontz. de la ar-
mada americana y un centenar de pe-
riodistas de los Estados Unidos qua han 
visitado la flota americana durante sus 
ú l t imas maniobras cerca, de la is la de 
Culebra, llegaron en la tarde de hoy a 
esta capital como invitados de honor de 
la I s la de Puerto Rico y permanecerán 
en ella unos dos d í a s . E l Gobernador 
interii^o Coates reqibló a los excursio-
nistas dándoles la bienvenida. Mañana 
saldrán en automóvi l a recorrer puntos 
de interés por la is la y presenciarán 
las alegres fiestas con que se inaugura 
la temporada del Carnaval . 
PRETENDEN EN E l . . . 
(Viene Ae Ip PAOXKA TREOXI) 
yectan ios Intereses f inancieros, co-
merciales e industriales del p a í s so-
bre las p á g i n a s de los p e r i ó d i c o s que 
en é l c i rcu lan y la r e s t r i c c i ó n ejer-
cida por diversas causas en las labo-
res de los periodistas, causan enor-
mes perjuicios a las corrientes de 
i n f o r m a c i ó n que llegan a los E s t a -
dos Unidos, o f r e c i é n d o l e s serios obs-
t á c u l o s y en ocasiones torciendo o 
impidiendo del todo su curso. E s t a s 
fueron las palabras qu u s ó el ban-
quero (neoyorquino Mr. F r a n k A . 
Vander l ip , a l pronunciar una alocu-
c i ó n esta noche ante el Club M a s ó -
nico de Oss ining. 
" A mi juicio necesitamos, ante 
todo, obtener una c lara y d i á f a n a 
c o m p r e n s i ó n de los hechos, ta l y co-
mo ocurren", dijo. "Queremos saber 
l a verdad, toda l a verdad, y nada 
m á s que la verdad. Deseamos q u é las 
corrientes de i n f s r m a c i ó n que nos 
enteran de lo que ocurre no tengan 
o b s t á c u l o s que vencer. E s t o y f irme-
mente convencido de que no posee-
mos una sola fuente informativa 
l impia y c lara . Es toy seguro que Ig-
noramos por completo las cosas que 
pasan en . .ashington, 
"No es que los diarlos que hoy 
c i r c u l a n sean menos honrados o 
que los que los escriben posean me-
nor habil idad que antes. A l contra-
r í o , los diarios son mucho m á s i m -
portantes y se han convertido en 
enormes empresas comerciales. Se 
confeccionan, se preparan y se ad-
min i s t ran bajo la sombra proyecta-
da por los actuales Ideales comer-
ciales, que impide a la luz del d í a 
l legar has ta las noticias publicadas. 
Aunque la prensa es tal vez de me-
jor ca l idad y los diarios han mejo-
rado extraordinariamente siendo 
mucho m á s extensa su esfera de ac -
c i ó n y de mucha mayor ampl i tud 
sus medios informativos, h a ocurr i -
do cierto encasi l lamiento en todos 
ellos trayendo como consecuencia 
una n i v e l a c i ó n general que hace que 
todos sean cas i iguales y que n in -
guno sobresalga. Cada uno de ellos 
publ ica poco m á s o menos las mis-
mas noticias que los d e m á s y no 
hay uno solo que se a treva a dar-
las todas". 
"Se h a operado un v a s t í s i m o cam-
bio en todo lo relacionado con loa 
m é t o d o s de reportaje desde que es-
tuvo en Washington como Secreta-
rio A u x i l i a r del Tesoro". A ñ a d i ó Mr . 
Vender l ip . . 
"Hoy en d í a no hay un periodis-
t a en Wash ington que e s t é en l i -
bertad de m a n d a r noticias como po-
d í a hflcerlo cuando yo me encon-
t r a b a en l a capita l . De suerte que 
nos vemos l imitados por la som-
b r a de los ideales comerciales de 
' u n lado y por la r e s t r i c c i ó n impues-
t a a los periodistas en sus labo-
res del otro." 
"Necesitamos conocer los hechos. 
E s Imprescindible que exista una 
o p i n i ó n p ú b l i c a d i n á m i c a , es decir, 
en perpetuo movimiento y a c c i ó n 
que ex i ja decisiones y actos de ener-
g í a " . 
" E x i s t e n individuos entre mis a n -
tiguos socios y c o m p a ñ e r o s que di-
cen: "acasb e s t é mal , pero mejor es 
no hablar de ello. E c h e m o s t i e r r a 
encime. De lo contrario podemos 
c a u s a r d a ñ o s i rreparables a l a s i -
t u a c i ó n comerc ia l ; si se e m p e ñ a v . 
en que so hagan revelaciones sen-
sacionales se va a tras tornar l a 
m a r c h a de l a B o l s a . L o s valores ex-
j p e r i m e n t a r á n Irreparables des^iacio-
¡ nes en el mercado". Pero las r a m a ¿ 
i han llegado demasiado lejos p a r a 
| que consideraciones secundar ias j 
e jerzan influjo y puedan detsner l a I 
inexorable m a r c h a de los a c o n t e c í - 1 
J miento8"o i 
L I M O N E S , (ciento): Habana $0.40; 
Matanzas $0.70; S. Clara $0.15; C a -
buz^s $0.30; Colón $0.25; S . J , de I03 
•jLtsraa $0.20; Holguín $0.40. 
L E C H E , ( l itro): Habana $0.15; Ma-
tinza s$0.10; S . Clara $0.11; I . de P i -
nos $0.12; Cárdenas $0.15; Cabezas 
SO.12; Colón $0.15; Corralillo $0.10; 
S, J . de los Yeras $0.12; S. F . de Ca-
marones $0.12; Holguln $0.15; Mayarí 
$0 13. 
A J O N J O L I , arroba: Habana $7.00; 
Matanzas $2.50; S . J . de' lo^ Yeras 
S2.50 Holguín $4.50. 
C E B O L L A S , arroba: Habana $1.20; 
Ma+anzas $1.50; Cárdenas $1.25; Co-
lón $1.75; S. Clara $1.00; S. J . de 
los Yeras $2.00; Holgu ín $1.80; Maya-
rá $2.50. 
M O N T R E A L , Febrero 22 
1 J,ack Johnson, el ex c¿mpe6, . 
peso completo del munto X Í9 
la d e c i s i ó n de los jueces al 
i nar el match a 10 rounds e f e S 
aqu í esta noche en que peleó con h! 
| m e r Smith' de Kalamazco, S " 
j Johnson pesaba 221 j Smith I97i ¡ 
L a pelea fué sumamente imíonÚ 
y ambos boxeadores fueron objeto »A 
I Insultos y silbidos por parte de log j l 
pectadores después de cada round. Los 
cronistas deportivos al describir d 
match lo calificaron do una "falaa m. 
losal". 
Smith escuchó al refere^ contar í « . 
gundos varias veces aunque al parecer 
no había recibido . nlngün golpe duro, 
Johson dedicó una buena parte del tiem-
po a sonreír a los 5.000 fanátlcosum 
presenciaron el encuentro y a lucha: 
a la grecoromana con su contrincante, 
asiéndolo vigorosamente y empujándole 
por todo el ring. 
L a s manifestaciones de protesta de! 
publico comenzaron después del tercer 
round hjasta que terminó la contienda 
con gritos de "Pala" "A la cárcel" "Que 
se vayan" y otros denuestos semejan-
tes, propinando además a los conten-
dientes epítetos Insultantes. Los si!, 
bldos no han sido igualados en Mon-
treal más que una vez desde hace U 




























M A N i , arrba: Habana $7.o00; Matan-
zas $1.75; S. J . de los Yeras $2.00; 
Holgi l ín $2.00. 
G U A Y A B A , ' (caja): Matanzas $0.60; 
Colón $0.55; S. J . d« los Yeras $1.00. 
QUIMBOMBO, caja: Habana $2.00; 
Matanzas $1.80; S. Clara $1.50; Cárde-
nas $0.75; Colón $2.00; S . J . de los 
















S E C O B R A R A A L O S POLITICOS 
I G U A L Q U E A L O S COMERCIAN- = 
T E S , P O R E L U S O M L RADIO |GÍ 
M A T E R I A L E S FXáRTXXiZZASTTES 
Nitrato de sosa (tonelada) Habana 
$62.00; Matanzas $62.00. 
Sulfato de amoniaco (tonelada): Ha-
bana $82.00; Matanzas $82.00. 
Fosfato ácido de cal doble (tonela-
da). Habana $54.00; Matanzas $54.00. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da) Habana $20.00; Matanzas $20.00. 
S.ilfato de potasa (tonelada) Haba-
na $64.00; Matanzas $64.00. 
Tankaje (tonelada^ Habana $64.00; 
Matn.nzas $64.00. 
Cen'zas de huesos (tonelada), Haba-
na $39.00; Matanzas $39.00. 
Guano del Perú (tonelada): Habana 
?'í8.00; Matanzas $78.00. 
^ n cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados abonos mez-
cladus se cotizan según notas que te-
nemos de algunas casas de comercio, te-
niendo en cuenta los elementos que se 
utilicen en su preparación y el anál i s i s 
del abono. 
l-oB precios corrientes para cada por 
c'cnto de los elementos utilizados en to-
nelada son los siguientes: 
E l % de ácido fosfórico simple o 
doble $1.20, 
E l %de nitrógeno en forma de sulfato 
de amoniaco $4.10. 
E l % de nitrógeno en forma de semi-
lla de algodón $7.00. 
E l % de potasa (k20) en forma de 
sulfato de potasa $1.30. 
Poi relleno, preparación de mezcla 
y envase en cantidades inferiores a diez 
toneladas, una tonelada $10.00. 
E n pedidos de cantidades mayores de 
diez toneladas se haca un descuento 
tnoporcional. 
Para que los ágr ica l tores puedan 
apreciar las ventajad de esta forma de 
ectiza:-, ya utilizada en todos los paí-
ses civilizados, vamos a ponerles un 
ejemplo: Supongamos que un colono 
néceslto una tonelada de abono que 
aralice 9 por ciento de ácido fosfór ico . 
8 por ciento de nitrógeno y fi por ciento 
de p<tasa; con relación a las cot ízac io-
r c i anteriores, el precio de la tonela-
da d i l abono citado será el siguiente: 
9 % de ácido fos fór ico a $1.20 el por 
c.enlo, $10.80. 
8 % de nitrógeno progedente del sul-
f.i.+o de amoniaco $32.80. 
5 % de potasa a $1.30 el por ciento, 
$6.50. 
Valor total de las materias utiliza-
das $50.10. 
Por relleno, preparac ión de mezcla 
v envase, $10.00. 
Va?or total de la tonelada de abono 
$6C 10. 
P & B C I O S M E D I O S D E O T R A S P R O -
D U C C I O N E S 
H E N E Q U E N , ( l ibra), Santa Clara 
l U S , S. F . de Camarones $0.10. 
GUANA (l ibra): Santa Clara $0.60. 
T E N D I D O D E SOGA D E H I L O (ca-
ballo): Santa Clara $10.00. 
T E N D I D O D E SOGA D E M A J A G U A , 
(•ji i»): Santa Clara $0.50; Placetas 
$0.60; S . F . de Camarones $0.40. 
M A N G L E (saco de hojas): Clenfue-
ges $2.50; Caibarién $."..00; Sagua la 
Grancie $0.50. 
M A N G L E (quintal de c á s c a r a s ) : San-
N U E V A Y O R K , febrero 22. 
S e g ú n lo anunciado boy por Wl-
l l i am E . Harkness , vicepresi(iéiite| 
auxi l iar dé" la American Telephone'J 
y Telegrahp Company, encargadoie;' 
la e s t a c i ó n rad iográf i ca de (íic]ia.or-| 
g a n i z a c i ó n en esta ciudad, los polív 
ticos que se dediquen a campafiafi 
electorales y quieran hacerse escu-
char por un auditorio radiográfico, 
mediante la e s tac ión trasmisora 
W E A F , t e n d r á n , probablemente, 
que pagar la misma suma por e! 
uso del aire que la que se cobra » 
las casas comerciales, es decir diez, 
pesos por minuto. Como la compa-
ñ í a vende el tiempo de transmisión 
general en lotes de diez minutos, » 
tar i fa m í n i m a de un discurso TfOli' 
tico a s c p n d e r á a clan pesos. 
. M r . Harkness dijo, sin embargo, 
oue algunos individuos dedicados a 
la p o l í t i c a c o m e t e r í a n un grave error 
a l hablar por radio. E l que'se mn-
ge hablando a un micrófono a un 
auditorio invisible, indicó, no pueoe 
compensar la debididad de sus ar-
gumentos con gestos «xageraoo • 
A d e m á s las equivocaciones, los w 
tamudeos, las faltas gramaticales, . 
todos los d e m á s defectos de la 
y o r í a d * los oradores afocenaao-
que no,,-se notan cuando naBian 
p ú b l i c o desde ima plataforma, 
s u l t á n .en extremos n o t o r l o í ^ ^ 
UN MARINERO. . 
(Vieao d . la P A a í Ñ A P R n í 1 ^ 
í n o s vis itan, atenuando en est^ ^ 
' t imas la vida de operaciones qu<» 
rante unos d ía s han realizaao. ^ 
' Bayamo atraviesa una VlU ¿03 
! qui la , y en el orden ^ ,105 ne» 
i comerciales, se advierte la mas . 
j lu ta p a r a l i z a c i ó n . HERCAsiD0. 
! C A R G A M E N T O D E A Z t ^ A B 
I N G L A T E R R A -
^ E n el puerto de C ^ H ^ S ; 
cuentra el vapor i * Z \ é * / 0 a 
cargando a z ú c a r consignado j 
g laterra. ^ . . <fTin\m 
' L l e v a r á del Central . j 
S.00O pacos. E1 correSpons8l-
ta C a r a $1.80; Cienfuegos $5.00. , 
b a r ó n $6.00. ggnta C'8 h [ 
Y A.RE Y G UANO (caballo). ^ de p r 
$1.50; Trinidad $1.80' * j 
arones $2.00. rMara í1,011' ' m s . . Clar  í , ' 
- A G U A , (docena): Santa ^ Grg» 
Í ' .FO; Trinidad $0.60; Sagua ,0 
de 51 00: S. F . ^ Ca-aroje ^ 
Ca<barién $0.60, $1.20 V í¿ ' 
t a m a ñ o ) . , ^«-.nado con P̂ (. 
Cualquier asunto r f ' ^ e n t i ^ -
cioS medios de P . ^ f t0aSbono » ! producción nacional, a i teres^ 
¡agrícola , etc. ^ d i r i ^ 6 * 
' u.-ted de esta ciudad, pu^e q^se 
I «sta oficina, en la . 
r í prontamnte ^ ^ • ^ c V h ' T ^ . 
S E C R E T A R I A D E ^ a B A J O 
C O M E R C I O 1 
Direccción de Agricultura. 
Oficina de* 
i Habana 18 de febrero ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F e b r e r o 2 3 de íbít P A G I N A D E C K E t E 




N E C E S I T A XTNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sea limpia y trabajadora 
y que ayude a la limpieza de casa de 
corta familia. Calle Merced 42 esquina 
a Habana. 
6813 25 fb. 












































Wr&ñ&̂av Egido y Dragones 
I * Vrentc po^Jrfa nrincipal de Egido. 
^ ¿ o o r la V̂flBJ o consultorio rie 
^opio P ^ a famil ias , A 
^ v t f f Fernández Kiano. 
!S?5-r-S»Sá. 28 Feb 





T n C A L EN B E U S C O A Í N 
t U t n * - de cuaIq.aier giro 
^áo oara « ^ ^ e a poco alquiler. I n -
Wjl « s ^ a í f / ü m e r o 17 ofiema. 
^PÍSOWGANTE 
•I. el primer piso de Neptuno 
se a!,lull^„fna a Campanario, compues-
\Ú I ' ^ r ó habitaciones sala, come-
to C-U. intercalado moderno y ser-
kvE S O L I C I T A ÜH SOCIO P A R A 
café; .otro par abodega aunque apo 
poco capital. Dan razón Suárez' y 
ria en el café a todas horas. 
CSOO 25 f 
COMPRAS 
COMPRO UN S O L A R D E E S Q U I N A E N 
la Víbora que esté bien situado y «in 
exageración de precio. Llamen a l ' T e l é -
fono M-9333. 
6798 
tres pesos las dos funcio 
M I 1 M I A G L ' G L I A 
L a excelsa t r á g i c a . ; la luneta 
Se presenta el Martes 26 en el I n é s , 
palco e s c é n i c o de Velasco para ofre-j T i é n e e y f á b o n o a su cargo el S r 
cernos dos ú n i c a s funciones. | Car los S a n j u r j o , aue tan resonante 
Dos n o c h é s de esquisito a r t e . v ic tor ia acaba de apunterse en l a 
E n las que nos l l e v a r á a la escena i reciente temporada de l a I r i s . 
" F e d o r a " el hermoso drama de S a r - I Con la Aiguglia vienen en 
dou y " S a l o m é " la famosa tragedia ' t u r n é e las actrices E m i l i a R 
CRONICA CATOLICA 
28 fb. 
C R I A D O D E C L I N I C A . S E S O L I C I T A 
un criado que haya trabajaüo en clínica 
por mucho tiempo, que sepa hacer cu-
raciones, leer y escribir, para servicios 
ae un médico en el campo. Si no tiene 
referencias que no se presente. Sueldo 
í>60.00. D r . Mir, 29 entre B y C, de 
11 a 1 p. m. 
6'79 25 fb, 
i f M u ^ l a 19. 25 I*eb. 
S O L I C I T O I N D U L C E R O C O M P E T E N -
te y con referencias, a quien suminis-
traría todo el equipo necesario, para 
establecer el negocio, como maquinaria, 
hornos, etc. a pagar en plazos cómo-
dos, a condición de que encuentre un 
local bien situado. W . E . Geyer. H a -
bana 110. 
6781 
COMPRO 2 CASAS E X L A H A B A N A O 
terreno para fabricarlas en el barrio de 
Colón, una de una planta que sea bien 
grande y otra de dos plantas üe 7 112 
a 8 de frente. Llamen al Tel. M-9333 
_.G798 98 fb. 
C O M P R O UNA ESQUINA 
Directamente a su dueño, .que tenga 
establecimiento., en la cmiíad en las 
calzadas del Cerro o Víbora, negocio rá-
pido siempre que su precio sea razona-
ble y no m á s de $20.000. Para más in-
lormes llame al interesado ái M-8159. 6789 25 fb. 
I I I ¡AiNAS 
UILAIÍ uaná nu,. 7 ^ ^ ° U N f CASA E N ^ C A L Z A D A 
P g ^ « ; S S ' W S Í i * * * * T t ~ a ? * p c K a , ' ^ í 0 « ^ ^ S S ^ S ^ S A U ^ 
e).0^ modérnos L a i m é en la l^de^a . e£panoI que quIera aprovecJmr buena ¡^ar en $30.000. Informan: Tel . M-9 
S ó V n : 'rel- M 
533A. ^ - r - ^ U _ r . » V » T>ARI'TCTTLAR ' ríÍ-TMInc'rt o h-ok^ia. ' L„ í? ; V E N D O COMODA C A S I T A D E J A R D I N 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos 5r 




s* j-^arta e 
cocina 
CASA P I U  
habitaciones, co-
y baño, juntas o sepa^ 
señoras ;a" matrimonios o 
r€ferencias. IJUZ a n o » 
solas. Se 
25 fb. 
' c ^ r o ~ O A L L B B . ENTRE 3a. Y 5a. 
• ^ rá i acabadas de fabricar casas 
I ^tos con cinco grandes habitacio-
^ aÍon baño intercalado, portal, sala. 
neftf comedor al fondo, terraza In-
"'f^ ^ 40 metros, baños con agua ífrÍ y callente y cuarto d 
ÍI-A I„̂ B tienen Iguales comouiuitu 










| - - 5 f C B S I T A E N E L V E D A D O 
* * oitn*: nara ma 
C A -
n~íltos para atrimonio, especifi-
S;l,n nredo y detalles. Diríjanse Ban-
|uen precio ¿epartament0 306. T e l é í o -Canadá. 
M-894S. 25 Feb . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
epertunidad para el porvenir y e s l i 
dispuesto a trabajar mucho. E n v i a r 
d e í a l í e s completos de edad, sueldo, re-
ferencias, nacionalidad, etc. a la Fe -
rretería L a r r e a . Apartado 496. 
6805 35 fb. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
trece a quince años para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, calle R i -
ela 14 112, altos. 
_6811_ ^ . 25 fb. 
N E C E S I T A M O S J O V E N E S D E 15 A 17 
años acostumbrados a vender al públi 
co. Informan: Aguiar 112, bajos. 
C816 25 fb. 
de Oscar W i l d e . 
Si ís dos r bras f.fvoritas. 
C n las^que se presenta la A g u g l i a 
bajo el aspecto de su verdadero ar-
te . 
L o s que oomo nosotros solo le he-
mos visto encarnar el papel jocoso y 
divertido de '"Una A m e r i c a n a "en P a -
r í s " no conocemos de la t r á g i c a i n -
signe las face tas 'de l arte en que 
br i l la como estrel la dep r i m e r a mag-
nitud la ilus'.re a c t r i z . 
P a r a esas dos funciones de M i m í 
Agugl ia e s t á ya abietro un abono a 




O i a -
Cast i l lo , Mati lde C o r r e l l , E l i s a 
v a h a n t t i , Marta Miro l l , E l o í s a 
varr i e ta , B l a n c a Ross i , L i n a Rose l ly 
y Gui l l ermo de la Mancha , el pr imer 
actor, J u a n E n l a t e , F e r n a n d o Iba-
ñe2 , F r a n c i s c o M u ñ o z , A g u s t í n O r r e -
quia, R icardo Robles y Rogelio So-
l e r . 
U n elenco A r t í s t i c o soberbio. 
E l decorado con que presente M i -
m í Agugl ia " F e d o r a " y " S a l o m é " 
procede de l a C a s a Chiabba de M i -
l á n . 
Noches deliciosas esas del Martes 
y M i é r c o l e s en V e l a s c o . 
G R A N P R O G R A M A 
E l de la fiesta del L i c e o . 
E l de esa volada del día 24 en la 
casa matancera , para la que existe 
gran entusiasmo e n t r é las fami l ias j 
de nuestra sOciedad. 
A m á s deT coro de Musas L a t i n a s i 
en la que tanto se lucen el grupo 
de aficionados que capitanea el D r . 
L o r e d o . 
N ú i ñ e r o s (Te mitsTca a c a r g odel Sr 
Aure l io H e r n á n d e z , el notable pro-
fesor c o m p l e t a r á n el carte l de la p r i -
que c a n t a r á n Srtas d i s t i n g u i d í s i m a s j mera parte de esa fiesta del dia 24 
cuadra Kstrada Palma. Su dueño Galia-
no y Zanja, vidriera tabacos, café, .no 
corredores, es tá vacia, gana S50.00 en 
$4.700 la doy. 
6784 25 fb. 
de nuestro smart, se l l e v a r á a la es-
cena, la graciosa obrita de los her-
manos Quintero "Casas de C a r t ó n " 
Vendo l a mejor esquina de la C a l z a -
S e g u i r á d e s p u é s el ba i le . 
R e p e t i r é u n a ver. m á s que l a fies-
ta He et iquete . 
U n enlace el d í a 25 , 
E l de una parej i ta 
muy s i m p á t i c a y muy 
0a de J e s ú s del Mqpte, p r ó x i m a a l nada en esta soc iedad. 
C O R R E O D E B O D A S 
dor el D r . J u a n Gronl i er y Sardifias 
dist inguida, Se c e l e b r a r á es© matrimonio con 
bien relacio- toda pompa. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
comedor que tenga referencias. Prado 
No. 77, altos, después de las 9. 
6815. 26 fb. 





















































La casa O'Fárrlll 74. casi esquina a 
Cortina en la Víbora al lado de la Loma 
dfci Mazo, compuesta de portal, sala, 
comedor 3 habitaciones, baño interca-
lado cocina y servicios sanitarios. L a 
llave eu la bodega. Informan en los te-
léfonos 1-2983 y A-2429. 
6760- 27 Feb , 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
Puente de A g u a Dulce con 1,200 me-j Me refiero a las bodas de A m p a r o 
tros f a b r i c a c i ó n de primera, propia I Q^esada, l a gentil pr imita de las 
para cualquier comercio o industria 
exclusivamente. Tossas. T l f s . A-4325 
y M-8943 . Edif ic io Prieto. MuraUa 9 S | 
_ 6771 25 fb, 
GRAN ESQUINA, REGALADA 
L a vendo en calle comercial, lo mejor 
de la Habana, renta en un solo recibo 
Í650 .00 . Da al capital el 10 0|0 libre. 
Más detalles. Arrojo. Belascoaln 50. Te-
léfono M-9133. 
6809 25 fb. 
Srtas . Giscrjrd, y V a l e n t í n Gron l i er , 
primo a su vez de nuestro Goberna-
R e s e r v á n d o m e para su desenpeidn 
los nombres de padrinos y testigos, 
que s u s c r i b i r á n el ac ta nupcia l de 
A m p a r o y V a l e n t í n . 
SOLARES YERMOS 
S E D E S E A CODOCAR U N A MTuCHA- ! 
ciia española para habitaciones, cose a 
máquina y a mano, no sabe cortar, lle-
va tiempo en el país y tiene q'uie'n la 
rec-imiende. Informan en el teléfono F-
£255. 
6765 25 F é b . 
CERRO 
[SE ALQU1IAX DOS E S Q U I N A S , P R O -
'piasipara establecimientos, una con ar-
matostes, mostrador y vidriera a la ca-
lle en la calzada de Buenos Aires, Paz 
i Balaguer. Informan en la letra K, 
de dicha manzana o teléfono A-6366. 
677G 8 fb. 
SE AIiQriLA CASITA, S A L A , COME-
dor, dos cuartos, portal, y servicios; 
jprecio 135.00. Está en Parque entre San 
[Crlstébal y Cepero, cerca de la Iglesia 
feel Cerro. La llave al lado. Otra en Ze-
queira y Cruz del Padre en S25.00. Due-
( ño en Patria No. 1. T e l . M-6490. 
6S14 ' 25 fb. 
GÍÍMMCOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
D E S E A C O L O C A R S E L X A MUCHACHA 
peninsular de criada de mano. Genove-
ba Guntá . A . de Bélg ica (Egido) 99. 
6-766 ?5_fb-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N " E s -
pañola para criada de mano o cocinar 
y limpiar una casa chica que no sean 
m á s ue dos o tres personas; no le im-
porta ganar menos pero quiere tranqui-
lidad. Tiene que dormir en la coloca-
c i ó n . Informan T e l . M-9184. 
6 791 25 fb. 
U N A P E N I N S U L A » D E 23 ASOS D E -
sea colocarse de manejadora o de cria-
da de habitaciones. Tiene buenas refe-
rencias; lleva tiempo en el pa í s . Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Zapata 22. T e l . A-6123. 
6792 v 25 fb. 
CRIADOS DE MANO 
|£B Gnanabacoa se alquila la hermosa 
bsa Calixto García 65 con 6 cuartos, 
prvicios y tres patios con frutales y 
oirá en Santo Domingo esquina, pro-
pia para café o cualquier industria. 
S E O P R E C E J O V E N D E 24 ASOS D E 
edad; español para criado de mano o 
cosa aná loga . Tiene buenas referencias. 
Avisen Avenida^ Bélgica No. 93. Telé-
fono A-9976. 
6807 26 fb. 
S O I . A E CAX.£E 19. VEDADO. X2 por 
>'> y 7 por 30 metros pagando 300 con-
tado y í!0 mensuales. Informa: Señor 
Fernández . Reina, 43. 
. 6'"; 8 2S Feb. 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
q u e ñ o ea efectivo y 21 resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
vendemos !a totalidad de ía media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3 a 6, 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
L a s del d í a . 
Son esos saludos p a r a las M a r t a s 
que celebra nen esta fecha del 23 
de F e F b r e r o su fiesta o n o m á s t i c a . 
U n a be l la y g e n t i l í s i m a dama l a 
p r i m e r a : Marta H e y d r i c h de Guas -
tel la , que br i l l a ' hoy en la mejor so-
ciedad de Ja H a b a n a . 
Marta Es tor ino y Simpson, mi 
F E L I C I T A C I O N E S 
graciosa amlgulta , una de las hfjas 
del dist inguido galeno matancero 
J)r A r m a n d o E s t o r i n o . 
Y Mart i ca Mosquera y G i s c a r d , 
u n a poupee l i n d í s i m a , tan inteligen-
te como graciosa, tan s i m p á t i c a , tan 
encantadora . 
R u p t u r a de un compromiso . 
Acabo de saberlo y aunque vela-
da por la m á s r igurosa i n c ó g n i t a vá 
esta nota d¿ i invierno de unos afec-
tos. 
Todo ha terminado entre l a pare-
j i t a interesante. 
E s la gentil , una . Srta . c o n o c i d í -
s ima en nuestros mejores c í r c u l o s , 
u n a de n u e s ü a s m á s s i m p á t i c a s lea-
S E A C E R C A 
L a de l a C o n v e n c i ó n R o t a r l a , 
L a de ese event que se c e l e b r a r á 
en nuestr aciudad y que va a pro-
porcionarnos dias d e l i c i o s í s i m o s . 
U n e s p l é n d i d o programa prepana 
el Club Kotario Y u m u r i n o , para 
esos tres d í a s de la C o n t e n c i ó n Na-
cional , 
E l once, ol doce ye l trec de Mar-
Tengan todas un feliz d í a . 
A M O R E S Q U E S E M A R C H I T A N 
ders que no h a mucho r e g r e s ó de 
los Es tados Unidos donde p a s ó una 
l a r g a temporada . Cuanto al g a l á n , 
di je a l publ icar la f o r m a l i z a c i ó n de 
esos amores, que se tra,taba de un 
cabal lero perteneciente a l alto co-
mercio neoyorkino . 
Rotas han quedado esas relacio-
nes . 
Puedo asegurarlo a s í . 
UNA. F E C H A 
VENDO UN SODAR 
situado en una gran 
pré el 1917; lo doy por 
descontar el capital si 
dueño. Tel . M-9333. 
6798 
dos muy céntricas y tranvías en i SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA la esquina. Informes F-5062 
: 679-
*n c a t e Pr0pia. para ^ranja que esté 
\ll 7 r ? ^ " 1 * a f a n v í a para 
fedád v A™J0KÉ 137m m o < 3 ™ entre So-
'Y1 > Aramburo. Tel. A-4248 
";8 fb. 
|Se alquila ana habi tac ión grande, con 
1 S T 3 ' 0 s5n eIla'611 casa de mo-
1 a<», a hombres 
in pretensiones. Plaza del Vapor 
principal, entrada por Dragones. 
6797 25 fb 
41, 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criandera. Tiene dos meses 
de haber dado a luz; tiene buena y abun-
(iante. lecha y Certificado de Sanidad; 
lo mismo va al campo que a la Habana. 
Informan San Pablo No. 2, Cerro en el 
solar. 
6799 25 fb. 
CHAÜFFEÜRS 
_ o matnmo-
'«Aaistad y Aguila, t e l é f o n o A-1209 
g 2 2 . 29 f 
í a t a * ^ , 1 ? ^ H A B I T A C I O N E S 




D E P A R T A M E N T O 
íet̂  conVJe una hermosa sala y Gabl-
^ corrM aP0 y aPl'a corriente, bal-
B^Ullino ^ V ^ n t e a la Calzada, único 
POnlsta ' irleildo Profesiohal. comi-
Sílsm» ^ aná loga . Informan en 





C H O P E R ESPAÑOL CON V A R I O S 
años de práctica desea colocarse en ca-
sa particular o del comercio, es formal 
y sin pretensiones tiene referencias 
d? donde trabajó. Informan: Teléfono 
I-228b. • 
6756 25 Feb . 1 
SE Q P R E C E U N C H A U P P E U b ' E S F A -
ñol de mediana edad con 10 años en el 
giro. Tiene buenas recomendaciones, de-
saa casa particular o de comercio. I n -
forman Prado y Teniente Rey, café E l 
Dorado. 
6810 2C fb. 
E D I F I C I O C A N O 
^nte oir8 con mucha luz, agua co-
fte, 'muihi"** en baños, elevador, lim-
Wk*. hí^i y comida si se desean, 
r - a C f n ^•1Pblamos lrielés, fran-
«nan. Villegas 110. ol y Mura-
3 mz. 
E D I F I C I O C U B A 
se aln^i ropi0 Para un matri-
KS" a la / i n uri departamento con 
&clones, h,~aUe• compuesto de 2 habí 







J J E C E S I T A F " 
, f manejaíoras 
p4ra J Una inaneÍadora blanca, 
^ 'ecom^S ídén nacido- Debe ve-
? man?- J y tener « p r i e n d a 
CÍU, E a ^ 0 . d e n iños de esa edad. 
^ MawU,na a Monross, Buena-
ananao, t e l é f o n o 1-7533. 
Ind. 10 d 21 
Mín0^11. COCINERA E S P A -
N 7 T « 0 . \ \ 4 d d ^ ™ a e e n la.easa. Suel-
No. 10. 
28 fb. 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N E D E C r A -
do que posee inglés y francés , desea 
encontrar colocación en casa de comer-
c u u oficina aquí o en el interior. Tie-
ne referencias. Real, 170\. Teléfono I -
780K. Marianao. \ 
6.64 ' 26 Feb. 1 
U N A R E S P E T A B L E S R A . D E M E -
diana edad. peninsular, se ofrece para 
r-tender la guardarropa de un hotel, 
ama de llaves o para acompañar a una, 
señora tiene buenas referencias. I n -
forman: Bernaza, número 04, altos. 
6770 . , 1 Mzo. 
Cuba . 18, bajos, derecha, t e ! . A-4885 550 
cies^ 3d-23 Feb. F i g u r a en el programa de ese 
e n "r-os"pixoi i" ' Prime'r d í a un gran almuerzo en el 
Avenida qué com- j Hotel fPar í s . 
lo entregado a \ C o m e r á n los rotarlos esa tarde en 
intereses. Su , e l Hotel el Louvre , asistiendo en la 
2s fb. noche a la gran fiesta que l^s ofre-
'~m~m~mm~~mmm~~a*~~mmm*̂ ~̂T*mtT!îTfíu*TmmiS7̂r7rTrm̂7*Tmm̂m 1 ce el Ijlceo 
ESTABLECIMIENTOS V Á R T 0 S ' G ^ fell^ i^Z^-
da en los distintos' hoteles de l a C i u -
dad, y en grupos var ios . 
Eil Casino E s p a ñ o l ofrece esa no-
che del doce una fiesta a los v i s i tan-
tes . 
E l trece hay proyectada u n a ex-
c u r s i ó n a l Centra l Hershey, donde 
S e v e n d e u n ho te l y r e s t a u r a n t , 
f rente m u e l l e s , 2 0 h a b i t a c i o n e s , 
c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $ 2 8 0 , 
b u e n a c l i e n t e l a , p r e c i o $ 1 2 , 0 0 0 , 
c a s a d e tres p i sos . B e e r s a n d C o m -
p a n y . O ' R e i l l y , 9 -112 . A - 3 0 7 0 . 
C1696 Sd-23 
G R A N C A t F E 
Lo vendo en la Habana; el que se inte-
rese por comprar algo bueno que me 
vea; deja $1.000 de utilidád a l mes l i -
bre. Arrojo, Belascoain 50. 
6S08 ' 25 fb. 
se a l m o r z a r ! , asistiendo d e s p u é s a 
los juegos de pelota, a las carreras 
de caballos, a los matchs, de foot 
bal l , que t e n d r á n c e l e b r a c i ó n en los 
campos de sport del Ingenio del m u l -
t imil lonario amer icano , 
T e r m i n a ese d í a la c o n v e n c i ó n , y 
para los que queden en Matanzas se 
o r g a n i z a r á «ifiiuna _ interesante fies-
ta . 
Respecto a l t ra je que ha de usarse 
en esos actos, c laro e s t á que ea p u -
r a las comidas, el m á s apropiado, 
el smoking, pero d e m ó c r a t a s los R o -
tarlos ysiendo su lema el de la sen-
ci l lez m á s grande, no se exige a ná,-
die determinada Indumentar ia . 
A gusto de cada c u a l . 
E l L u n e s de la p r ó x i m a semana 
p u b l i c a r é detal ladamente e l progra-
ma de las fiestas qj^e han de tener 
efecto en esos tres dias de l a C o n -
v e n c i ó n r o t a r l a . 
L o escrito hoy, es solo un ade-
lante a ese p r o g r a m a . 
DINERO E HIPOTECAS 
S E T O M A N 2,500 P E S O S AE 10 P O R 1 
c'ento sobre casita moderna en la H a -
bana por un año prorrogable pudiendo 
cancelar con un trimestre, o se tras-
pasa la casa cuyo precio es de 3.500 
pesos con promesa de venta. Directo 
solo. O'Reilly. 4, altos. Depto. 8 de 9 
a 11 y 2 a^4. 
6758 26 Feb . 
E S T A 
G r a n fiesta en V e l a s c o . 
E l baile organizado por Miguel A . 
Artamendi y P a n c h i n Berna l , en ho-
nor de los artistas que f i lman l a 
gran p e l í c u l a " E l Bando lero" . 
A s i s t i r á n a la fiesta con Pedro de 
C ó r d o b a , R e n á Adoree una farnces i -
ta g e n t i l í s i m a que hace lap rotago-
riista de la obra . 
N ú m e r o s i n t e r e s a n t í s i m o s de con-
cierto s e r á n intercalados en el pro-
g r a m a de ba i l e . 
DINERO EN HIPOTECAS 
Antes del día primero quisiera dejar co-
locado algo que tengo • disponible, pre-
fiero partidas chicas. M-8159. 
6789 25 fb. 
HAGASE TITULAR 
Enseñamos competentemente Teneduría 
de Libros, Taquigrafía , Mecanograf ía , 
Grarr.ática. Aritmética Caligrafía, I n -
gles etc. Clases asistidas y por corres-
pondencia. Para informes y un ejem-
pUr de " E L BJPUCADOR M E R C A N -
T I L " remita 50 centavos en sellos de 
Corraos o giro postal. Vis í tenos : Aca-
domia "San Mario". Ljealtad, 145-B. 
Habi.na. Teléfono A-9649. 
6757 27 F e b . , 
L a s de un concierto . 
Apenas anunciada la fecha en que 
t e n d r á e f e c V ese concietro que anun-
cié en dias pasados, por lóa art i s tas 
E r n e s t o L e c u o n a , M a r t a de l a T o r r e 
y Gustavo S á n c h e z , se ha napresu-
rado á separar localidades las s i -
guientes fami l ias . 
D r . A r m a n d o Carnot , Sr. G a s p a r 
N O C H E 
E l b a r í t o n o Ruedas c a n t a r á v a -
f r í a s romanzas . 
I E l Sr . 'Grandes , g a l á n joven de 
I las huestes de T o m T e r r i s , d a r á ex-
j hibiclones l e tango argent ino . 
I Y se t o m a r á n a l f inal a lgunas fo-
¡ tograflas, pr el excelente artista que 
( a c o m p a ñ a a l S r T e r r y en s u v is i ta 
1 a Matanzas . 
L a s Invitaciones repart idas entre 
nuestras principales famil ias , se exi-
j i r á n a l a entrada al s a l ó n , 
i Requisito indispensable . 
IÍOCAJJI D A D E S 
H e r n á n d e z Alfonso, Sixto G a r c í a 
I r i s a r r i , Segundo Botet y S i m e ó n , R a m ó n S a r r i a , y Feder ico U r r é c h a -
g a . 
A palcos todos. 
L a r e l a c i ó n , de lunetas, que es 
t a m b i é n nutr ida , l a p u b l i c a r é en las 
"Matanceras" del p r ó x i m o M a r t e s . 
V I A J E R O S 
Saludos y despedidas. , nlsta en la Univers idad de Boston, 
E n t r e los primeros d a r é m i bien- de L o u í s i a n a State Univess i ty . 
venida a l a joven S r a . T i t i ca Madra- j E n t r e las despedidas sea m u y 
zo de L ó p e z , que con su h e r m a n a afectuosa l a que e n v i ó a l Sr . y a l a 
l a g e n t i l í s i m a L u i s a , f n e r ó n ayer; S r a GuGi teras , que nos abandona-
nuestros huespeds. ron hoy, a la S r a . de C á r d e n a s , 
T a m b i é n Fe encuentra en Matan-1 B e r t a P ina , que e m b a r c ó para l a 
MUEBLES Y PRENDAS 
zas» el Sr George Por tman, dist in-
guido gentleman del Estado de L u i -
s iana yantiguo c o n d i s c í p u l o del Cro-
H a b a n a . 
E s t a r á d é vuel ta l a 
t rante . 
s e m a n a en-
D E S E A C O L O C A R S E U N A XIUCHA-
cha española, sabe coser y tiene buea 
ñas referencias de casas que trabajó. 
Informan: Calle 17. esquina F . Te lé -
f'.no F-5884. 
6772 25 Feb . 
J O V E N M E C A X O G R A P O , P R A C T I C O 
para redactar escritos y corresponden-
cia, cá lculos ar i tmét icos ; conocimientos1 
de inglés , conocedor de New York, con i 
buenas referencias, desea posición como 
Secretarlo particular. Administrador pri-1 
vado o donde sus conocimientos resul- ' 
taren út i les ; fijo o por horas. A. L . 
Estrel la 64. 
6793 25 fb. 
S E O P R 4 : C E ~ P A R A UNA O F I C I N A U N 
muchacho de 13 años mecanógrafo con 
t í tu lo , sabe leer, escribir correctamente 
y claro, de cuentas al corriente. Ben-
jumeda entre Infanta y Xifre a las 3 
puertas de la bodega. 
6 796 25 fb. 
SZi V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
xrvjstradores y 2 vidrieras muy baratas. 
Informan en Pérez, 15.' esquina a Ense-
nada, a todas horas. 
6735 26 F»»b. 
L A U L T I M A N O T A 
P a r a decir que e s t á guardando ca-j manao A r t a m e n d i . 
m a desde hace dos d í a s , v í c t i m a de P o r su m e j o r í a hago votos 
l a grippe, e l conocido c lubman A r - | M A N O L O J A R Q U I N . 
MAQÜIKAAS DE ESCRIBIR 
Underwood. $30; otras Underwood, 
completamente nuevas $60; otras mar-
cas, modernas, $20. Son las máquinas 
ddi Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70 cerca 
Atruila. casa particular. 67»* S Mzo. U R G E X.A V E N T A D E LCfS S I G U I E N -
tes muebles, buró plano con su sil la 
jirat' .ria 22 pesos, juego . de sala la-
queado seis piezas y tapizado 40, jue-
go comedor model'no 55, escaparate de 
lunas 28. máquina Sínger 14, cocina gas 
cuatro hornillas doble horno 18, escapa-
rate 10, vestidor 14. lavabo depósito 
l í , nevera polo Norte de hierro 28; 
puede verse en J e s ú s di Monte 325, 
.cas: frente a Santa E m i l i a . 
0775 25 Feb. 
D E S E A COEOCAR8E UN J O V E N P H -
ninsular para dependiente o para come-
dor, igual para casa particular. Infor-
man- en calle Damas 12. 
DISPONGO D E S o b ' P E S C T s ^ A R A ^ M -
prender o ampliar negocio con otro so-
cio. Angeles y Estrella, café. De 5 a 6 
pajado meridiano, 
6803 27 fb. 
PERDIMS 
UN BUEN CORTADOR DE SASTRERIA 
aceptarla negocio en sastrería o casa 
Topa hecha. También hago nagoclo con 
comisionista para representar casa ame-
ricana, cuento con medios para abrir, y 
tenger clientela. Manzana ele Gómez 350 
A-8564. 
6782 25 fb. 
S E G R A T I F I C A R A A i Q U E B N T R E -
gae en la botica de Torralbas, Monte, 
entrd Carmen y Figuras, una cartera 
conteniendo un pasaje libre expedido 
a favor de Antonio Rodr íguez . 
C5ro , 25 Feb. 
UNA AMERICANA DIVORCIADA! 2,oreJ' esposa % ™ r ^ dJ? ,^mfIS 
o r - 7 . / * n / s n n r u i / E r T f rvT>M itm u s \ í \ * Corey' ex Presidente del L m t e d SE COMPROMETE CON UN HIJO States Steel Corporat ion ha c o n t r a í -DEL DUQUE DE GALUERA do compromiso nupcial con el P r í n -
P A R I S , Febrero i l l . 
E l H e r a l d de P a r í s anunc ia en su 
e d i c i ó n de hoy que Mabelle G i l m a n 
cipe L u i s Fernando , hijo del Duque 
de G a l l l e r a , primo hermano de S 
M . e l R e y D . Alfonso X I I I . 
E l citado diario publ ica su infor-
m a c i ó n manifestando que Mrs. C o -
re y d i ó a u t o r i z a c i ó n para que as í se 
hiciese, pero agrega que el P r í n c i p « 
Se venden varias motocicletas de uso L u i s Fernando se n e g ó a conf i rmar 
en buenas condiciones, solas y c o n ; l a noticia del compromiso , 
carro. C á n d i d o L ó p e z , 10 de Octu E1 L u í s F e r n a n d o 
bre n ú m . 252 . Telf . 1 2 3 6 7 . 
6724 mz 
LIBROS E IMPRESOS 
es e l 
| hijo segundo del Duque de G a l l l e r a , 
! quien en 1886 contrajo matr imonio 
con la In fanta D ñ a . E m i l i a de E s -
i p a ñ a . 
E l P r í n c i p e n a c i ó en 1388. 
L a Infanta E u l a l i a es muy cono-
j cida en los Es tados Unidos, pues los [ 
i v i s i t ó hace algunos a ñ o s . Durante 
' su estancia en diversas ciudades del 
Perrito blanco y negro, ton una oreja 
b k n c á y la otra negra se extraviói. Se 
gratifica quien lo devuelva a su casa, 
Lüis E s t é v e z 74, V í b o r a . 
67SO 25 fb. 
LIBROS CUBANOS. DAMOS POR $100 
Indica a l fabét ico y defunciones del Ejér-
cito Libertador de Cuba en un volumen 
con más de mil páginas , y la colección | continente americano f u é objeto de 
de la Revista de Cuba por Cortina en 
16 tomos encuadernados, todo por $100 
De venta en Obispo 31 1|2, librería. M. 
Ricoy. 
6802 28 fb. 
XaA J U R I S P R U D E N C I A A E D I A D E S -
de Enefó de 1913 a Junio de 1923. De 
venta en Obispo 31 1¡2, librería. M. R i -
coy. 
6802 26 fb. 
de numerosos festejos e s p l é n d i d o s y 
m a g n í f i c o s agasajos. 
Mrs. Corey obtuvo un fallo de d i -
vorcio en l a demanda que p r e s e n t ó 
contra Mr. Corey en P a r í s e l 22 del 
pasado noviembre. B a s a b a su peti-
c ión en que su esposa la h a b í a aban-
donado 
XiA COMUNION F R E C U E N T E S N &OS 
Recomienda muy encarecidamente el 
art ículo sexto del Decreto sobre la 
edad en que los n iños deben ser admi-
tidos a la primera Comunlfin, a los pa-
dres y demás encargados de los nlñ(?e 
(tutores, maestros, párrocos, confeso-
res), que con todo empeño sé esfuer-
cen para que los n iños comulguen mu-
chas veces, y si puede ser todos los 
días, s egún los deseo de Cristo y de 
la Santa Madre Iglesia, y para que lo 
hagan con aquella devoción que per-
mite su edad. 
Una de las primeras dudas que « • 
presentaron a la Sagrada Congregación 
del Concilio sobre la Interpretación del 
Decreto que venimos comentando estos 
días, fué és ta : " L a Comunión frecuen-
te y diaria ;,debe también recomendarse 
a los niños, inmediatamente después de 
haber hecho la primera comunión, o só-
lo cuede permitirse a los j ó v e n e s que 
hayan llegado a los catorce años? 
Con fecha 15 de septiembre de 1906, 
respondió que debe recomendarse a 
los n iños inmediatamente después de 
haber hecho la primera comunión, con-
dAuando la doctrina contraria, cum-
pliéndose aquí otra vea lo que nos re-
fiere el Evangelio; es a saber: que 
cuando los niños ya por propio Impul-
so, ya dirigidos por sus padres, se 
BCercaban a Cristo y los Apósto les , pa-
recléndoles ser cosa menos digna de la 
Majestad del Divino Maestro el verle 
rodeado do la niñez bulliciosa o Irre-
flexiva, se esforzaban por alejar da 
Cristo a los niños, el dulc ís imo Sal-
vador, que se apacienta entre los lirios 
del candor a inocencia, lleno de man-
sedumbre, les dijo: "Dejad que los ni-
ños se acerquen a Mí, porque de ellos 
es el reino de Iqs cielos." 
T esto es tanto m á s Justo este de-
seo, cnanto que de una parte, en los 
niños se hallan de un modo peculiar la 
^inocencia y la sinceridad tan amadas 
de Dios Nuestro Señor, y de otro lado, 
envidioso el demonio de la inocencia 
que él perdió, trabaja con empeño por 
hacerla perder a los niños y víUver a 
tomar poses ión de aquellas almas de 
las que fué arrojado por las aguas re-
generadoras del Bautismo. Y cierto que. 
para esta labor tiene hoy el infierno 
poderosas auxiliares en la impiedad, 
que, por medio de las escuelas laicas 
y por la corrupción de costumbres, tra-
ta de arrebatar a Cristo las almas de 
los niños. ¿ 
Se dirá que los n iños ven&rán a co-
mulgar como por costumbre, si tan pe-
queños y a comulgar con frecuencia. 
Se podrá contestar, no sin a lgún fun-
damente, con el Venerable í fa lconi: 
"Otros dicen que con tanto comulgar 
vendría a hacerse' con poca reverencia 
y hacerlo m á s por costumbre que por 
devoción. A la cual digo, que según es-
razón, no hay para qué tampoco 
orar dos veces a l día, ni ayunar mu-
cho, ni dar muchas limosnas, ni hacer 
tantas obras buenas muchas veces, 
porque también ese orar y ayunar mu-
cho, ee podría venir a hacer más por 
costumbre quo por devoción." ( E l Pan 
nuestro de cada día, pág. 117, -Earc»-
lona, 1907>. 
Decían loa partidarios de l a senten-
cia rígida, que era mejor diferir la 
primera Comunión hasta los 10 o 14 
añas, porque así la har ía con m á s fru-
to; pero, ¿no es c-vldente que si el ni-
ño empieza a comulgar a los siete años, 
y se le acostumbra a que lo haga de-
bidamente y con frecuencia, al llegar 
a los 10 o 14 años habrá adquirido un 
caudal inmenso de gracia que sobrepu-
jará muchí s imo al de la primera co-
munión hecha a los siete años , alcan-
ce por su mucha inocencia y tierna de-
voción, tanta o m á s gracia que si la 
hubiera hecho a los doce años . 
Pero l ioy está fuera de toda duda; 
la edad en que empieza la obligación 
de la confesión y comunión en los ni-
ños: " L a edad de la discreción( tanto 
para la confes ión como para la sagra-
da Comunión, es aquella en la cual el 
niño empieza a raciocinar, esto es, los 
siete años , sobre poco más o menos. 
Desde este tiempo empieza la obliga-
ción de satisfacer, ambos preceptos de 
confesión y comunión." 
E s convenient í s imo, pues, y muy con-
forme a los deseos de Cristo ,v de su 
Iglesia, que estos n iños reciban con la 
mayor frecuencia la Sagrada Comunión 
y encuentren en ella aumento de la 
gracia santificante, fuerza prepotente 
para vencer las astucias de Satanás 
y de sus secuaces, y luz y aliento pa-
ra no sucumbir a l primer despertar de 
las pasiones. 
Deben, pues, los padres llevar a sus 
hijos siempre que se acerquen a la sa-
grada Mesa, a recibir el pan de vida 
eterna. Y si sus obligaciones le Impi-
diesen concurrir frecuentemente, exhór-
tenlos a qu» frecuenten la sagrada Me-
sa para que el Señor derrame sobre 
ellos y sus padres, las-bendicianes del 
cielo. Pero tengan siempre muy presen-
te los padres, que muy poco valen las 
exhortaciones si no van acompañadas 
del buen ejemplo. As í , que los padres 
deben siempre que sus deberes se lo 
permitan, acompañar a sus hijos, y con 
ellos comulgar. 
E A M I L I C I A J O S E F I N A 
E l .17 del actual, celebró la Milicia 
Josefina del templo de la Merced, la 
festividad del Tercer Domingo do San 
José, con arreglo a l siguiente pro-
grama: 
A las siete y media de la mañana 
dijo la misa de comunión general el 
P. Angel Tobar, Director de la M. I . 
Esclavitud, la cual celebró la Comu-
nión mensual conjuntamente con los 
dé la Milicia Josefina, 
Tuvo lugar en el altar de San José, 
que estaba ar t í s t i camente adornado. 
E l celebrante dirigió su autorizada 
palabra a los comulgandos. 
Amenizó el banquete eucarís t ico el 
señor Francisco Saurí. 
A las ocho de la mañana, expuesto 
el Sant í s imo Sacramento, of ic ió en la 
Misa cantada el Padre Saturnino Ibá-
ñez, C. M. 
Predicó el Padre Serafín Rodríguez, 
C. M. 
D e s p u é s de la misa fué reservado el 
Sant í s imo Sacramento. 
A las nueve, misa rezada en el al-
tar de la Congregación Josefina. Fué 
celebrada por el Capel lán del vapor 
"Barcelona". 
Durante el Santo Sacrificio de la Mi-
sa dieron guardia de honor alumnae del 
Colegio de Jesús María, vestidas de án-
geles. 
Después de la misa el director de 
la Milicia Josefina, P. Cipriano Izuria-
ga, C. [Mi, dirigió el ejercicio de los 
Siete Dolores y Gozos de San José, 
terminado el cual, recitaron religiosas 
poes ías y diálogos, las alumnas del Co-
legio San Vicente de Paúl. 
Concluyeron los cultos en honor a l 
Patriarca San José, con el canto de la 
"Marcha Triunfal". * —' 
L a parte musical fuS interpretada 
por nutrido coro de vocee, bajo la acer-
tada dirección del maestro señor F r a n -
cisco Saurí, organista del templo. 
E n esta iglesia so ha establecido 1» 
Mica de once, los domingos y fiestas de 
g.lardar. 
C U E T O C A T O M C O P A R A H O T 
E n el templo del Corazón de J e s ú s , . 
!os cultos mensuales de la Archicofra-
día del Pur í s imo Corazón de M t r í a . 
Tiene por objeto esta Archicofradía, el 
pedir al Señor la conversión de los pe 
cadores por Intercesión del Corazón 
I r maculado de María. 
S r la iglesia parroquial, Nuestra Se-
ñora del Carmen, cultos a la Beata Sor 
Teresita del Niño J e s ú s . 
E n la Iglesia de los Padres Paslonis-
tas, cultos a la Pas ión de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 
E n los demás templos. Misa y Salve 
cortada en honor a la Virgen María . 
CirX>TO CATOIiZCO P A R A MAÑANA 
E n todos los templos los cultos de los 
Siete JDomingos. 
E n los Pasionistas, a d e m á s de los re-
feridos cultos, confirman los anuales 
en honor a la Pas ión de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E n la iglesia del Carmen, i Sor Te -
rsfita d i 'N iño J e s ú s . 
E n San Nico lás de Barí , la Comu-
nión mensual reparadora del Apostola-
do de la Oración. 
E n San Francisco los cultos men-
suales del Vla-Grucis Perpetuo. 
Kn el templo del Corazón de J e s ú s , 
Comunión Reparadora del Apostolado 
<Je la Oración, de la Congregación do 
Nuestra Señora de la Caridad y de la? 
de Ssn J o s é . 
R 0 6 U E M 0 S P O R L A P A T R I A 
Mañana aniversario del "Grito dó 
Balre", rueguen nuestros catól icos lec-
tores por la Patria, tenI«n<*0 present© 
aquella sentencia dol Libro de la S a -
biduría; 
"SI el mismo Señor no construye Is?) 
casa, de nada servirán todos los traba." 
jos da los que l a edifican, y será i n ú -
t i l la vigilancia de los custodios de U& 
ciudad si el mismo á o l a guarda." 
E n el destino de las sociedades lo 
propio que en el de los individuos Dios 
qnlere y debe manifestar. 
Dios: infinitamente \ l iberal por na-
turaleza se complace ert, proteger a los . 
Jefps de familia como a los del Estado, 
e n la humildad de sus preces recono-
cen ios derechos de su glor'a; pero no 
paede sin faltarse a s í mismo, conce-
feries su protección * si pretenden bas-
tarse a sí propios y hacerse de esta 
suerte dioses suyos: 
"Yo no daré mi ffloria a otro", ha 
dicho el S e ñ o r . L a sa lvac ión de la mo-
derna sociedad, sólo e s t á en Cristo. 
Acudamos pues, a E l , para que sea SE»na y sa lva . 
U n Católico, 
D I A 23 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a la 
i l f lcaclón de la Sant í s ima Virgen. 
Pu-
Jublleo Circular. Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la iglesia de Je-
s ú s del Monte. . 
Santos Florencio y Pedr» Damián , 
confesores; Sireno, márt ir ; eantas Ro-
mana virgen; Marta, virgen y márt ir ; 
Margarita de Cortona, penitente. 
San Florencio, confesor. Nació en Se-
villa, el a^o 432, de ilustre y distin-
guida familia. L a vida de San Floren-
cio fué una de las m á s admirables en 
ejemplo y santidad. Aun cuando no se 
obraron prodigios por su intercesión, 
fué singularmente reverenciado por to-
óos . 
Desde el día 23 de febrero, en qu® 
tranquilamente reposó en el Señor, has-
ta el 13 de marzo siguiente, tuvieron 
sin enterrar a nuestro Santo, conser-
vándose puro e intacto en este trans-
curso. Así consta de la inscripción que 
?e" encuentra en la caja de sus reli-
quias. L a Iglesia de Sevil la e l igió para 
celebrar su fiesta el mismo día de su 
preciosa muerte, que fué el 23 de febre-
ro del año 4S5, y en el mismo se in-
trodujo su memoria en el martirologlai 
romíáño. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ASO(EMÜ»Ó 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono M-
46€7. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6860. 
C1003 Ind. lo. F . 
M . C A S E O S « A S A T E 
ABOGADO 
QAft. >». Te lé fono 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T f Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O T NOTAJRIt» 
Saa Ignacio, 40, altos, entre Obispo t 
Obrapía. Te lé fono A-37P1 
D R . L Ü C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegios de Nueva Toril 
Washington y la Habana. Banco d* 
Nueva Escoc ia . Departamento 221, 
Apartado 1729. Teléfono A-«349. 
C575 90d-17 E n . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
A B O S A D O S 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles » 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: da 11 a 12 a. m. 
y de 3 a o p. m . 
7 Mzo. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cabla y T e 
l-g "Wolfrego", O'Reilly. número 114 
altos (Englleh Spoken). . 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO 7 G O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantllei. DIvorv 
Cos . Rapidez en el despacno de las eŝ  
crstuMb, entregando con su Jegallia-
clftr. consular las deBtlnadss al extran-
je-o. Traducción, para protocolarios d# 
dorumencos en Inglés , ' • ^ • 
O l e í n a s ! o-meiuy 114, aitoa. X«l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A r . C I A FERRARA Y DIVIRO Abogados AguUr, 7J 5o 
no A-2432. De » » 13̂  a ; Pl»o. Taléfo-Ot. 7 de 8 v 
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P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 6T. Teléfono A-881» 
D R . E . O D I O C A S A K A S ABOSADO 
(Consultorio del. Diarlo en Or^enteyTBaU 
« c í o "Martínez", Joaé A S*co. ° f i O * 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
M I G U E L Á . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O C I V U i 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras Vlr-
tudes^ 153. altos. Teléfono A-8489. ^ 
G A B R I E L R O S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y Contratista de obras. San Ignacio. 18, 
altos. Teléfono M-4415. „ ^ 
2iit 23 Feb . 
D o c t o r e » .Ü M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CEMJJANO D E DA Q U I N T A DD 
D E F E N D I E N T E S 
Cimj ía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D , entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D S DA 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E » 
Con?ultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio; Avenida 
de Acosta^ entre Calzada da J e s ú s del 
Monto y Felipe Poey. Vi l la Ada . V I -
bon». Teléfono 1-2894., 
C6430 Ind. 16 jU 
D R . J . L Y O N 
Da l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en iii curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: da 1 a 8 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio, 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vía* urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G O N Z A L E Z « S R I S . PXDD, S I P I -
lls y venéreo consultas de 2 a 4 p. m . 
martes, jueves y sábado, se dan horaa 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
C184 I n d . 4 E n . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general con eope-
ciaáldac en enfermedades de las v ías 
digestivas, (es tómago, intestinos, h íga-
do y páncreas) , y trastornos ¡n la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Feb . 
D r . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s l f íh s y venjereo. del Hospital San Louhs 
de P a r í s . Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los dla§ de S a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Telefono M-3667. 
4232 6 Mz. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", tíirujía general. 
De í a 4. fían Miguel, 147.. Teléfono 
A-CK29. 
5687 2!) Feb . 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S URINA AIAS 
Especialmente bíenorrugla. Consultas 
de 2 a £» p. m. Telf. F-2144 y A-12ÍI». 
O S I S P O . 55. A L T O S 
48252 30 Abril. 
A L M O R R A N A S 
Curación radlcai por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y aln 
ningún doioi, y pronto alivio, pudlendo 
e( enfermvi continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, a tál is is de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de f 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Mercad núm. 90. te léfo-
no A-0861. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del tfentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Caiixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos.. Con-
sulta de 1 a 4.. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad esterna-
«o. Denlldad sexual. AJeccionea de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte. 125. entrada por Angeles. 
C96T6 Ind-23 Dbre. 
E N R I Q U E L U I R I A 
O B B A P I A S}, 
Ii'jncp, mlérco ies y vit nes de das a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O 10 Feb., 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y síR dolor, consultas de i 
a 3 y de 7 a 9 pi. m. Suáres, 32. Poli 
clínica. Teiéfcí io M-623Í. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
DABSPASIDDA, 74 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 8 » 10 a , m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción Jel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a hojas convencionales. 
3851 2 Mz. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E f S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta,. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perssveranria. No 
hace eisitea. Teléfono A-44S&. 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
C A F D E V I L A , 
r ir igldo por el doctor Eugenio Cap-
devlla cbn asistencia diaria de los doc-
tores Martínez, Bolado y Freyre . 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Mprtes solamente visita y vacuna 
gratit; a los pobres. 
' TratamieiTto del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Fer ina con la va-
cuna 
Qued?, trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
C O N S U L A D O , 1 4 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
J-OS señores médicos pueden pedir 
matarla', c ientíf ico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
6750 13 Mzo.. 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de loa 
ojos, garganta, nariz y o ídos . Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno. 32, altos. Teléfono 
A-1885. 
01437 ind. 13 Feb. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E D E C T S I C I S A D VCSDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I B ' I L I S 
Curación de la uretrltls por ios rayos 
InLa-rojos . Tratamiento nuevo y efl-
«•as- Ce la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C1568 30d-17 Feb. ' 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enforrreaades venéreas. 
Clstr.scopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 8 a 6. Manrique 
10-A á l t o s . Teléfono A-5469. Doralcx-
lio; C Monte 874. Teléfono A-8545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARO-ANTA, N A S U Y OTOOS 
Esneclallsta d© la Quinta de Dependlen* 
tes. Consultas db 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-ZOIA. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
EspecIaUsta en Pie l y S í f i l i s del Hos-
pital Saint l o á i s de Par í s , 
Cura pronta y radical de xa s í f i l i s 
coa el í'Suero del Dr . Query". 
E l único tratamiento curativo do la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las d e m á s enfermedades parasifll i-
•tíon&. 
CüKSUIiTAS (f5). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I S i T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRÜJAAO 
y médico de visita de ¿a Asociación ds 
Dependientes.' Afecciones v e n é r e a s . 
V la j urinarias y enfermedades de seflo-
ras. Jlartes, jueves y sábados de S a 5. 
Obrapta, 51. altos. Teléfono A-4364. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 s 4. 
Acular. 11. Teléfono A-64K8.. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
medades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415 
4091 3 ras. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la ira-
cuitad Medicina. Consultas, Lunes, 
MiérooLes y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esaulna a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad ch enfermedades de seño-
ras,' partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d í a s . Para avisos Telé-
fono A-8256. 
6245 18 eb. 
ROCA M A N D 1 L L 0 
I N V E N T O R D E £ A C U R A R A D I -
C A L D R I i R E U M A 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa, 
haciénuole desaparecer radicalmente, en 
plazo breve, sea cual fuere la clase de"! 
reuma E n la parál i s i s doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Dlea 
do Octubre 648-A, Víbora . Teléfoncí I -
50b.i . 
S860 2 Mz. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios udonto ióg .cos del 
Centro Gallego. Profetioi- de la Univer-
sidad. Consultas de á a 11 a . m . 
Para los señores socios dal Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dlaíj hábi les . 
Habana 66 bajos. 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . OTALMJY 
San f i n a d o , 72 . ahos. Telf . A - 7 9 0 « 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete de consul-
tas ? se nueva residencia en J e s ú s del 
Moni-e. Avenida de Morel y Zayas, cua-
dra y media de la calzada entrando por 
L u z . Teléfono 1-1222. Enfermedades de 
las encías y de los dientes, aparates 
postizod y demás trabajos, pero solo en 
a l ia calidad. 
6289 »<> Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
aoÍ8 boca. consultas dó 1 a 4. Industria 
138 altos, esquina a San J o s é . 
2632 22 Ft)b. 
A N A L I S I S DE O R Í N A CcmiLleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
A i n A r t A i r i r v doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O i A-3334. 
C125^ 80d-6 Feb.. 
Especialidad enfermedades del pecho 
iTuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
P i a l o 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-5o44. 
C1C3P Ind. 16 Feb. D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u s , Ib. í l - l 6 « . 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. I-lf«40. Medicina interna. 
P 0 L I C L I N 1 N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s grat i s 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 12. 
Dt, t a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R B O C A S . — E n r e r -
medades de señoras venéreas, piel y s í -
filis . Cirugía, Inyeccl mes Intravenosa» 
p;vra la s í f i l i s , (r.eoaalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para ia s íf i -
lis J4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la sociedad la 
Intt-rnaclonal $1.00. 
D R . MANUEL G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, elneo i ñ c s ae inter-
no en el Hospital "Calixto Garc ía ' Me-
dicina General, especlaimaate enferme-
dades nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
cimientos $6.00. de 3 a b diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 Ind. 4 E n . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago « intestinos. Tratamiento de 
la colitis y en'erltls por procedimien-
to propio Consultas dianas de 1 a 3. 
Para pobreb lunes, ml írcole» y vier-
nes. Reina. 90. 
O 4506 Ind 9 in 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de FiladeHra, wew 
Yor?c y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretiia, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del rtñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 10^. Consultas de 12 a 3. 
C101V 29d-l Feb . 
" P O U C L I N I C A - H A B A N A " 
S u a r e z , 32N T e l f . M.6233. 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista pitra cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a S de ia tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos- E n -
fetjredadss de señoras y n iños . C a r -
g a - a , Mkriz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
daies de la piel. Blenorragia y Sí f i l i s , 
Inyecciones intravenosas para el A s m a 
Eeumatismc y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál is is en'ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos uus pagos 
a plazos. Teléfono M-6223, 
D R . J . V E L E Z 
H A H I E L 
Consultas de 1 a 8. Te l f . L a r g a dlstan-
ita. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlslba, especlultsta de la Covadonga. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Enpeclallsta en Enfermedades de niño» 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A -
1386, Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. va. Telerono A« 
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
Consultas 5 tratamientos do Vías Ori-
narlas y Electricidad Médic/ . R/ayos X, 
alta f r c e y s e i a y corrientesv Manrique, 
66. De iz a 4. Teléfono /.Í.-4474. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especiallmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago hígado, rlñón, etc.; enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del Sr4 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado. SI . Habana. 
D r . F r a n r i s c o J a v i e r d e V e l a s t e 
Arecciones del Corazón, Pulmones, Es tó-
mago e (ntestmos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. tloias especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M S 9 I Ü O CIKtTJANO D E ¿ A P A C T I i -
T A D D B P A K I S 
E S T O M A G O 23 XNTSSTIITOB 
Aná l i s i s del JugO Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 12 a 
3 p. m Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8ÍÍ85. 
Co74 Ind . 17 E n 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. D«> 2 a 4. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orina, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Je sús Ma-
ría 32 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 126. Teléfono A-7840. 
CS051 "ind. 13 s 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca qu.í tengan por causa afecciones 
d« las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149. 
altos. 
5466 13 Mzo. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
a»EITTl.STA MEXICASTO 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la nuche." "^rocadero. 68-B, frente al ca-
fé E l Día . Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás , 52. T e l V e -
no A-3637, 
C U M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nümero IOS. Teléfono A-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d« 2 a 
4. 
D r . F R A N C I S C O ^ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tlco ñor Oposición de la Universidad 
Nacional. 
E M I L I O P . M Ü N 0 Z ' 
O r t o p é d i c o 
V I E N T B H P E N D U L O Y A B U L T A D O 
nb sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especia^, reduce, 
suspende haciendo eliminar Tas grasas 
i^asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebra'. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
C. 
LINEA PISEOS 
LÍVíALmÜÍVAS F A C ü V Í A Í i V A Í i 
A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos atíos de práctica Los ú l t imos 
prt cedlnuentos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Freclos c o n v e n c i o í a l o s . Veln 
t i trés No. 381, entre 3 y 4. 7adado. Te-
'é íono F-1262. 
2487 20 Fe-b. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París. 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mladelfla y demás capitales 7 
ciudades de loa Estados Unidos, Méji-




E l hermos j trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de la Habana t\ d í a 23 de 
Febrero, fijamente, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D F T E N E R i F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N \ R 1 A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
P a r a Canarias exclusiamente. $60.60 
incluidos los impuestos. 
Para los ddmás puertos, $75.05, in-
cluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
marzo, admitiendo c . 
P ^ a : ^ y PaSaj 
S A N T A C R U Z D E L A PA, V 
S T A . C R U Z D E T E M P ^ 
L A S P A L M A S D E & M 
C A D I Z Y 
Precio del pasaje cn 
ordinaria: '•crcera fi 
P . 
ara Canarias > 
$60.60, incluidos los i ^ S 
P a r a C á d i z y Barcelona ¿ I " 
duidos impuestos. 
Para m á s informes, 
Agentes Generales. ' a 
S A N v \ M A R I A Y C I A V t 
San Ignacio núm. 18 Teílf ^ C 
A N U E V A Y O R Í 
f W s o s Espec 1 
4 * Wa 7 Res egre*» 
D O C T O R LUIS R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
MARIA SERRA 
Salón de Qulropedlsta y manlcnro 
Se va a domicilio. Galiano 59 por Con-
cordia. T e l . M-1827. 
6324 1 Mzo. 
N . G:LATS Y COMPARÍA 
103, Aguglar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tan de crédito y giran pagos por cable, 
gir^n letras a Ifc corta y larga vista so-
bre todas lafe capitales y clodades Impor-
tantes de los Estados Unidos.. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de Espafia. Dan cartas de crédito 
sobre Nevr STork, Flladelfla, New Or-
leans. Saa Francisco, Londred, París . 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con*- • 
trulda con todos los adelantos modev-
nos y las aiqullamos para gHariwr va 
lores de todas clases bajo la propia cus- i 
todla de los Interesados E n esta ofi-
cina daremos todca los detalles que ae 
deseen. 
N . GELATS Y COM?. 
B A N Q U E R O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á de la H a b a n a e! 5 de 
K*M p/octo» (cela. 
|r*o oemlda y c«- y 
wcrota. BoIetlBM ? ¿* 
«blldo» por «eiapl^P ̂  
***** Salan todo. I» ManeTTlo.» 
D E H A B A N A A N U E V A YOtt 
E n 6 5 H o r a » 
*w lo. ealjo» d UWara»,,,, 
fbmUan eatidaa todo» (oa / 7 T 
W A R D U Í E 
^ Y . & C u b a M a i l S . S C* 
•fJPAHr/O/lENTO DE PASA «1 
l ^ O W . Telefono Â *̂» 
Pmaoo de Maní Ul 
• ' SiJ:.U•0' Telefono A-na &Kido eaq. a PaoĴ  
— - . ^••ncU Genavel 
• • " ' " « J r 26. Tolefono M- im 
WM. HARRY SNHTH 
MHWiini ** ' A'teme Genial 
LUIS E. REY Q I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A.-3817, Manlcure, Masajes. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
H a c e » pagos por el cable y giran le-
tra* a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía general, • • -
fermedades de señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadoiiga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros JT media, todos los días. 
San Rafael, 113, altea Teléfono M-
1417. Habana. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de Pcr l s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3 Monte 230 
«.Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve» 
dado,—-Teléfono P-2236. 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toflos los d ías hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de niños Cam-
panarlo. 68 altos. Teléfono M-2671 
D R . G O Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono F-42CÍ3. 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MSSDICO-CIRTJJAITCr 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de p r i c 
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
ó5Btf 14 Mzo. 
- D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultan: 8 a 12 y de l a O'Rellly, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
D r , J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomlí de l a Escue-
la de Medicina. Director v Cirujano de 
la C a s i de Salud del Cenvro Gallego. Ha 
trasladado su trablnete a Gervasio 126 
altos, entre Sffn Rafael y San J o s é ' 
Consultaa de 2 a 4 Teléfono A-4-4x8." 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal irreyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas, Olstosco-
pla y cateterismo de los uréteres I n -
yecciones de Neoaalvarsán, Consultas 
de 10 a 12 a, m. • y de 3 a 6 n. m. 
en la call«» de Cuba núm. 69 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de ia unlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4. « por convenio pre-
r lo . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetricia, por ©posición 
de la Facultad de Meliflua. Especial i -
dad;, Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79t Domicilio: 15 entre J y K , 
Vedado. Te lé fono P-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía do especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . v n i * . 
4í)?31 29 Feb 
R Í ^ Í T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y da 7 n 
9 de la noche, * «o i a 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eatdmago lnte«tl 
nos. Hígado. Pancréas, Oorazdn Rlfldii 
y Pulmones. Enfermodacl&t de se "loras 
y niños, de la piel, sangre», v ías ürli a-
r>as y partos, obesidad jr en^laon^cl-
m.^to, afecciones nerviosas y m o l í a -
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naii~ y o ídos . Consultas extras 12.00 
reconoclmionto $3,00. Completo CCB 
aparatos ? ó . 0 0 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, aeu-
rasfenlaL. cáncer, ú lceras y almorranas 
inyecciones Intramuscula/es y la* ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X, ultrav'o-
letas, masages corrientes e léctr icas 
(medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orina, (completo 52.00) \ngre 
(conteo y reaccién da WassermaM) es-
putoj, heces fecales y i.Iqu.do oafalo-
ra,auídeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a planos). 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina mrerna, Especlaliaaa arecclo-
nes del pecho xgudas y crónicas . Ca-
sos íríclplentes y avanzados de Tuber-
culosis Puljüonar . H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (exceroa barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál is is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a loa pohdes. Escobar, 106, 
antiguo. 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
3sED3CO C I R U J A N O 
De los Hospital**» "̂ a Par í s y Berl ín . 
Medlcln?, interna, enfermedades de se-
ñoras y v í a s urinarias. Consultas de i 
a 4; Animas, 113, Telefono A-6960. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M Í R 0 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio, a l to» . Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-92J3,, 
C2230 Ind . 21 s 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Peovistos de la T e l e g r a f í a sin h i íos ) 
P a r a todos loa informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
t eñor Cónsu l á e E s p a ñ a . 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
vaoor 
C a p i t á n : M U S L E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
29 D E F E B R E R O 
a las ruatro de la tarde, llevando h 
correspondencia públ ica qse só lo se 
admite en la Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I d< 
la m a ñ a n a v de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todai 
e s a n a v i e r a 
Apartado ItMl 6, BñJSt PEDRO. 8.—3Wr«ccl6xi Tcleypáfícai "EmprsnaTV 
A-6315—Información General. • , 
A-4730—Depto. de Tráf ico y rletes. 
T E L E F O N O S T A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966—Dcpto. de Compras y A l m c 
M-52934-Frlmer Espigón de Paul*, 
A-5634.—Segundo Ecplsr6,n de Panla. 
asTjACzonr DE ¿OS TAPOKZS QÜB ESTA» A LA CA»QA ES ESTE 
p u s a z o 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T ^ . R A P A " saldrá el viernes 22 del actual para N U E V I -
TAS, MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA" saldrá el viernes 22 del actual, para T A -
R A P A , G I B A R A , (Holgu ín y Velasco), V I T A , BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antilla. 
Pres ión ) , SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , GUANTANAMO, 
(Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este onque recibirá carga a ríete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L I A . GEORG1NA, V I O L E T A , V E L A S C O , ' L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A , CAONAO, WOODJN, DONATO. JIQU1, J A R O N U , R A N -
CHUBtíO. L A U R 1 T A . L O M B 1 L L O . SOLA, S E N A D O , NUÑEZ, LUGAREÑO. 
C I E G O DH A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S . PINA, C A R O L I N A . S I L V B I R A , J U C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . JAGÜEY A L . C H A M B A S . SAN 
R A F A E L . T A B O R . H U M E R O UNO. AQlí A MONTB1. 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , GUAN-
TANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos les Tlernes, para «^u do C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R C . C A M P E C I I U B L A , M E D I A LUNA. 
SNSKNADA D E MORA v S A N T I A G O m : C U B ^ 
Vapor " L A S T I L L A S " saldrá el viernes 22 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapo* "AKTOMM D E I , C O £ I . A 9 » 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las 5 p. m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de Mata-bao^re). R I O D E L 
MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A R E . 
< I N E A D E C A I E A R I E N 
Tapor «OAIBABXZS" 
Saldrá todos lo» sábados de este puerto directo para vjaioarien, recibien-
do carsra a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m del día de Ya salida-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
CVtaJea directos s Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 de Febrero a las 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A 
P U E R T O P L A T A , S A N J U A N , M A Y A G U E Z . -VGUADILLA y P O N C E (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de Febrero a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá el sábado día 15 de marzo, a las 10 a. m direc-
to para G U A N T A N A O . S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O P L A T A . S A N J U A N . 
M A Y A G U E Z . A G U j A D I L L A y PONCE. (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2o de Febrero a las 8 a. m. 
IMPOSTANTE 
©upllcamos a los embarcadores que efectúen emnarque» de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tlntn roja en ól conoclitilento de 
embarque y «n los bultos la palabra " P E L I G R O " Do no hacerlo asi, serán 
responsables de los daflos y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
U N I T E D f R U I T C O M P A N Y 
" L n Qm F i o i f t B L M 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
mmm u \ A F E R T I M DE SU 
NUEVA y L U J O S ñ 
0 F ! 6 1 N f l D E F ñ 
P A S E O D E M A R T I ( P 
T E L E F O N O M - 5 4 5 4 
R E S E R V A C I O N E S 
B O L E T O S 
I N F O R M A C I O N 
C A S I l l A D E P A S A J E R O S 
E Q U I P A J E S 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E 
D E P A S A J E R O S 
E S P I G O N D E 
S A N T A C L A R A 
T e l é f o n o M - 6 9 7 8 
R O Y 6 . 
AGENTE DE PASAJES 
m e M. • 
flDMNISTRÜDOli 
C 15.21 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T i Q ü í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o contrato postal con el Gobierno Francés 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A ^OS M ^ 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E ^ E C J ! ! i X A f c S Y 
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q J I P A J w 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 «Je- Marzo. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y E L H A V R E . u _ 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre el -íf 
P a r a C O R U Ñ A , G I J 0 N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vagor correo francés 'CUBA" saldrá el 15 de^b^,.-Á?bru E S P A G N E " saldrá d 28 ^ l a y o -
saldrá el i¡> u° " L A F A Y E T T E " . 
"CUBA" saldrá el 2S ele ^ " u n l o 
"ESPAGNE",- saldrá o. 15 de JU ^ 
" F L A N D R E " . saldrá *í ^ JU 
"CUBA", saldrá el 1S de Mayo. 
P a r a V E R A C R U Z . 
. Vapor correo 
• c Marzo. 
francés "ESPAGNE", saldrá ex 5 oe 
" C U B A saldrá el * •if Abra. L 
"ESPAGNE", saldrá el 1» Mayo 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 4 ae 
;; " "CUBA", saldrá el 18 de ayo. ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V ' ^ x H E ' ' 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a j camareros y cocineros es 
P a r a m á s informes, dirigirse n 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 90 Apartado 1090. 
H A B A N A 
fe í é foa» A-l476' ¿ 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 4 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
S E R M O N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
f L E T E 
A EUROPA 
v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
rápidos y m e j o r e s de ! m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e las t e -
r h * de sa l idas , e tc . . d i r í j a n s e a 
^ « A N N , U T T L E & C O . 
O F I C I O S , No . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A . 7 4 0 5 
H A B A N A 
^ ¡ ^ ¡ ¡ ¡ { ¡ ¡ d b a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
vapor h o l a n d é s 
E D A M 
Saldrá e l l o . d e M a r z o p a r 
? V I C O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A K a 
E U R O P A 
vanor " L B E R D A M " . 22 de Mano. 
Vapor "SPAARNDAk". 12 de AbrlL 
Vapoi "MAASDAM", 3 de Mayo. 
Vapor " V C L E N D A M 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de Mayo. • 
V E R A C R Ü Z Y T A M P Í C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
vasor "Edam". 3 de Febrero, 
víoor "Leerdam". 34 de Febrero. 
Vapor "Spaarndam". 14 de Marea 
Admiten pasajeros de primera clase, 
J« Seeurda Económica y de Torcera 
Ordinaria reuniendo todos ellos como-
didades especlaiea para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rote» numerados para 2, 4 y 6 personas 
Coííiedor con asientos Individuales. 
Bscelenta comida a la espasoxa 
Para m á s in formes d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
Df ídos , No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
j A - 5 6 3 9 . A p a r t a s » 1 6 1 7 . 
quo se p r e d i c a r á n en l a Santa I g l e s i a 
' Catedra l durante el pr imer semestre 
do 1921 
F e b r e r o 24 .—Domin ica de Sexa-
i g é s i m a . M . í . S r . Penitenciario . 
' Marzo 2 .—Domin ica de Q u i n c u a -
i g é s i r a a M . I . S r . M a g i s t r a l , 
i Marzo 9 .—Domin ica I de Guares^ 
í m a . M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
Marzo 1 6 . — D o m i n i c a I I de C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D . J u a n J . R o -
Marzo — F e s t i v i d a d del P a -
tr iarca S . J o s é M . I . S r . L e c t o r a l . 
Marzo 23 .—Domin ica I I I de C u a -
resma. MI I . S r . Penitenciario; ' ' 
Marzo SO.—Domin ica ' I V de C u a -
reema . M . I . Sr Maestrescuela. 
. A b r i l 6 .—Domin ica de P a s i ó n . M . 
I." S r . Arced iano . 
A b r i l 11.—.NTíra. S r i . de los Do-
lores . S r . P b r c . D . J u a n J . R o -
beres . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l .Man-
dato) M . I . S r . Maestrescuela. 
A b r i l 1 8 . — V i e r n e s Santo ( L a So-
l edad^. M . I . S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u r r e c -
c i ó n . M . I . S r . M a g l r l r a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "in a lb ia" . M, 
1. Sr . D e á n . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a - de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n s i ó n del á e -
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar io . 
Junio 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
I . S r . L e c t o r a l . 
Junio 1 5 — D o m í n l c r . de l a S |m-
t í s i m a T r i n i d a d . S r . Pbro . D . J u a n 
J . R o b e r e s . 
Jun io 19 .—Sanet . Corpus C h i s t l . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
A V I S O S 
H A M R Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
» VIGO, C O R U S A . S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y H A M B U K G O 
Vapor H O L S A T I A , f i jamente e l 4 de 
Marzo. 
Vapor T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A f ijamente e l 10 de 
Mayo . 
Tapor T O L E D O , fijamente e l 10 de 
Jun io 
A partir de l a sal ida del 5 de A b r i l 
para E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G I J O N 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O L S A T I A , Febrero 13 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
. Vapor H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Magníficos vapores, de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
Para m á s informes dir ig irse a? 
L U I S C L A S Í N G , 
bacesor de H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 8 7 © 
H A B A N A 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
21 rápida trasatlántico 
U 
Sai ,^ ^on9ladas d6 despla*. xento. 
atniuí Jli&mente 61 día 12 de marzo ^ uendo pasajeros para lod puertos 
^ C O R U J A , S A N T A N D E R , 
Í A P A L L Í C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
j¿a *ercera clase de este buque es 
lorpír ^ acomodándose a los se-
itera pí^ajeros en camarotes de 2 y 4 
i t^s- Comedor con asiento individual 
i ln~as la3 comodidades modernas pa-
Cot>tnPasajeroa de tercera clase. 
Ico eros Y reposteros españoles , mé-
»1quMC|'mareros españoles en todos los 
«VnU esta Compañía, para las tres 
dorias ae pasaje. 
. P R O X I M A S S A L I D A S 
E S P A Ñ A , F R A N C I A 
^ I N G L A T E R R A . 
•vllZ Y A - el 28 de marzo. 
Vapor - R S S 0 i I A " el 19 de abril-
Vapor - n ^ 0 ^ ' . ^ de mayo. 
Vapor . .n^TA"- 17 de mayo-
Vapor " o n n v ? ^ " ' 11 de ^nl<,• 
Vapor "A§?.YA ' 25 de junio-
r t R U y de C H I L E y 
P 0 ' e l f e r r o c a r r i l T r a s -
v!p0rm0 a B u e i l o s A i r e s . 
^apor ''orpaWa?. de marzo. 
,Vapor ••pco^Ita • 10 de marzo. 
Vapor " O m ^ . V 1 5 0 " 31 de marío . 
Vapor -eSp1^ ' „6 de abril-
XaPor -•OR^VA^. 28 d9 abril-
^ N U E V A Y O R K . 
^nt i^oa^f l l^les por los lujosos tras-
V? « 0 ^ l a r para 
í ^ b i a Fv? I n Colón foa tí1^. E c i i a ^ S?16n a Puertos de 
i n d u r a s C?8ta Rica- J i c a r a . 
P A V , * Salvador y Guatemala. 
ARA MAS I N F O R M E S : 
^ D U S S A Q Y C I A . 
^ 3 0 . T e l é f o n o s : A . 6 5 4 0 , 
A - 7 2 U 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Sj.ortsmen. 121 Incansable Sr . Francis -
co Mestre que ha dado principio a la 
íabricación de la manzana enclavada 
t-ntre las called Belascoaín por su fren-
te, Santiago por su fondo, Poclto por 
un coatado y Jfí<ús Peregrino por otro 
como si dijéramos Belascoaín y Car-
los I I I (antigua Sierra de V i l a ) . Te-
niendo a la vea su plano de reparto de 
]k manzana que está, dividida en diez 
s/r.lones con frente a Belascoaín del 1 
al 10 de cuyos locales es tán comprome-
tidos 7, como siguen: el 1 y 2 esquina 
a J . Pé tegr inc para Barbería y Pelu-
quería; el 3 y 4 venta de accesorios; 
l.c.rtada para un garage de Mestre para 
1.(»0 máquinas , el 5 Barra ; el 6 Bi l la -
res y Juego de bolos; el 7 Frutería, re-
írescos , helados lunch, dulces y demás 
quedando pendientes el 8. 9 y 10 en 
la esquina de Poclto teniendo cada lo-
cal m á s de 100 metros con la misma 
cantidad de sótano de primera. Tam-
bién se pueden unir en uno. Por Poclto 
v Santiargo se construye en la esquina 
un local para Café y Bodega con su 
acceso al Stadium o Valia de Gallos, 
que se está también construyendo de 
hierro y cemento cubierto, modernista. 
También »e alquila dicho salón. Por 
Santiago y J e s í s Peregrino se constru-
ye un local apropiado para Bodega, A l -
macén y por su lado salida del garage. 
Para tratar con el señor Mestre sus 
h.-.ras y lugares son de 7 a 9 de la ma-
f.ana y de 4 a 6 tarde en la obra que 
se trata de 12 a 1 1|2 en el hotel P la -
za y en su cüsa Aguiar 118, altos. Te-
j l í f ono A-1889 de 8 a 10 de la noche, 
j pues ya m á s tardo se acuesta a des-
cansar, pues^ya tiene 60 a ñ o s . Por lo 
tanto si hay a lgún interesado que no 
haga como el Camarón. También pue-
den ver en B e l a s c o a í n ' N o . 50 al señor 
Bornardo Arrojo que e s t á autorizado 
para intervenir como único corredor. 
6908 25 fb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ñ.T, AIiQVZXiAN Z>OS E S P L E N a i D O S y 
vent.lados altos lo . y 2o. piso sin es-
trenar de Virtudes y Gervasio com-
puestos de sala, saleta, 4 espléndidas 
hf bitaciones. comedor al fondo, doble 
ai/rvicio con agua fría y caliente, te-
olu 5 decorados, entrada independiente 
para criados. Informan en la misma. 
6602 26 Feb. 
A/jQ ÜHiAN L O S B A J O S S E XSAXT-
liquo 31-C .sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y demás servicios. Llave en 
lot; altos. Informan: Real, 84. Quema-
dos de Marianao. Teléfono 1-7975. 
6606 25 Feb. 
SH A L Q U I L A N L O S LUJOSOS A L T O S 
de la cas Malecón No. -4, con frente 
también por San Lázaro, compuestos de 
sala y antesala con pisos de mármol, 
siete grandes cuartos, dos lujosos ba-
ños, corredor cotí piso de mármol, come-
dor con piso de mármol y patio. E n 
la azotea cocina y tres cuartos para 
criados con sus servicios, garage para 
dos máquinas por San Lázaro. Puede 
verse por el día pues se está pintando. 
Informes: T e l . A-6420. 
6397 23 fb. 
SI¡ A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
c;.sa de nueva construcción, callo IB, 
entr^ H e 1, con sala, comedor, hall, 
stis cuartos, baños , cocina etc. etc. 
Informan en la misma 
6661 27 Feb. 
A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal propio para fonda. Informan en la 
esqu r a de 19 y 10. Vedado. 
6428 24 Feb, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n , I n f a n t a 
E l cuarto domingo en honor del P a -
triarca S. José se celebrará el próximo 
domingo a la Intención del señor José 
Rodríguez y Señora. 
A las '7 y media Misa de Comunión 
General y Ejercicio de los Siete Do-
mingos. 
A lag 8 3|4 Misa solemne con Orques-
ta y Sermón por el P . Juan Manuel; 
A las 3 p. m. Fiesta mensual del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 
6774 25 Feb . 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D E L A O B A C I O N 
E l próximo domingo a las ocho y me-
dia a. m. misa cantada al Sagrado Co-
razón de J e s ú s con exposición del San-
t í s imo Sacramento, 
L a Presidenta. 
6718 24 Feb . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
ASOCIACIÓN D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D 
Solemne fiesta qué a 3u patrona de-
dica esta Asoc iac ión . 
P R O G R A M A 
E l sábado 23 a las 12 ael día será 
Izada con «repiques de cam|)anas dispa-
r< s de cañón la bandera de la patrona. 
Domingo 24. A las 7 y media a . m. 
misa de Comunión General para los 
Asociados. 
A las 8 y media la so lemnís ima fies-
ta, que será presidida por nuestro ilus-
tre y bondadoso Prelado oficiando en 
la Misa el Iltmo. Señor Provisor y V I -
cfrric General del Obispado. Pbro. D r . 
Manuel Arteaga y Betancoürt . 
Cantará las glorias de la Virgen el 
l i tmo. y Rvdmo. Monseñor Santiago 
G . Amigo, Proto-Notarlo Apostól ico . -
L a parte musical será dirigida por el 
emlnento maestro señor Rafael Pastor. 
Poi la tarde. A las 4 y media saldrá 
en procesión la Patrona de Cuba acom-
pnñax'fii de los Bomberos de Regla, con 
su Knnda de mús ica , corporaciones y 
colepios. 
E l Itinerario autorizado gerá el si-
guiente: Revlllaglgerlo Diarla, Suárez 
Gloria. Cárdenas, Apodaba Zulueta Co-
11 ales. Suárez. Apodaca, Révillaglge'do a 
la Iglesia. 
£ 1 Párroco, 
L a Directiva, 
6628 24 Feb. 
F I E S T A D B L A S O L E M N E C O N M E -
M O R A C I O N D E L A S A N T I S I M A 
P A S I O N D E N. S. J E S U C R I S T O . 
P R O G R A M A 
C A P I L L A D E L O S P A S I O N I S T A S 
V I B O R A 
Día 23 
A ais B p. m. Rosarlo sermón por 
el R . P . Teófi lo de S. Francisco, C . 
P . . preces del Triduo, bendición y re-
serva. 
Día 24 
E l mismo ejercicio del día anterior 
cen sermón por el M . R . P . Benigno 
(!•» S.,. Buenaventura C . P . 
Día 25 
Rezo del Rosario de lá s Cinco Llagas , 
sormón por el C . P . Rdo. P . Juan do 
la Cruz C . D . preces y solemne salve. 
Día 26 
A las 7. Misa de Comunión general, 
que dará el Excmo. y Rvmo. S r , Obis-
po Diocesano. 
A las 8.30. Misa solemne con orques-
ta, que celebrará el P . Blasquez, Rector 
d(-.l Seminario, y sérmón por el M . R . 
P . Inocencio del Patrocinio de S . José . 
Provincial de los P P . Paslonistas. 
A las 5 de a tarde. Solemne Vía-Cru-
c í s y adoración de la reliquia de la 
S A N T A C R U Z . 
6442 23 Feb . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I n f a n t a , 1 1 4 
S O L E M N E T R I D U O A L A M I L A G R O -
. SA B E A T A T K R E S I T A D E L NIÑO 
. - J E S U S . L O S D I A S 22, 23 Y 24 D E 
F E B R E R O . 
PSOdKAMA 
Día 22 
A las 8 y media a. m. Misa solemne; 
a l final se hará el Triduo y se dará a 
adorar la reliquia de a nueva Beata. 
Por la tarde, a las 5 y media. Rosario 
ejerelci j del triduo y sermón por el 
Rvdo P . Manuel del Sant í s imo . Se ter-
minará con la adoración de la reliquia. 
Día 23 
Los mismos ejercicios que el día an-
terior y Salve solemne. Predicará el 
Rvdo. P . Juan Manuel de San José. . 
Día 24 
A las 7 y media Misa de comunión 
generál celebrada por el Rvdo. P . Cura 
Párroco del Carmen. 
A las 11 a . m. Misa solemne a toda 
orquestr,. Será ¡el celebrante el I lus-
tr í j imo y Rvdmo. Monseñor Alberto 
Méndez. Secretario del Obispado y A r -
cediai o de la Santa Iglesia Catedral. 
Predicará el Rvdo. P . José Vicente, 
Prior de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las C y media, los 
mismos cultos que el día anterior y Pro-
ces ión con la imagen de la Santlta. 
Predicará el Rvdo. P . Juan de la Cruz . 
E n la fiesta de la tarde un grupo de 
n iñas recitarán poesías jompuestas por 
la Beata Teresita del Niño J e s ú s . 
L a s personas que quieran regalar 
Flores pueden entregarlas en la Sacris-
t í a de la Parroquia. 
E n todas las fiestas del Triduo se 
cantará un himno a cinco voces com-
puesto por el Rvdo. P . Manuel de la 
Parroquia del Carmen. Este himno con 
voces y acompañamiento se vende en 
Infanta 114. a 0.50 centavos. 
C178 23 Feb. 
A V I S O S 
£ 1 inventor de l a c a r a radical del 
r e r m a . R o c a Mandillo. Garantizo ca l -
mar el dolor del primer masaje, sea 
cual faere la clase del Reama, con 
n ú untura milagrosa. E n la parál i s i s 
doy resultados asombrosos. L o pnedo 
demostrar, 10 de Octubre 648, A , 
V í b o r a , T e l é f o n o I-S063* 
Sol» a M a c 
S E V E N D E N M U Y B A R A T A S 
L k c dos mejores chalanas que existen 
en le bahía de la Habana pueden car-
gar tres mil sacos de azúcar cada una. 
Informes: Gancedo Toca & Cía. S. en 
O. Teléfono 1-101». Concha, número 3, 
Habana. 
5383 27 Feb . 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S a l -
!a's de la casa Antón Recio, número 
oí de sala saleta tres habitaciones, i 
Informan: Monte, 183. Teléfono A-5036 1 
661.: 27 Feb. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 1,000 me-
tros y 400 de patios, todo ue cemento 
armado, inclusive el techo, sirve para 
alir.acén de tabaco o cualquier indus-
tria. E s t á situado en Desagüe , 60 a 
una cuadra del Nuevo Frontón. Infor-
mes; D r . Alejandro Castro. Campana-
rio, 235. Teléfono A-2502. 
6480 6 Mzo. 
J E S U S M A R I A , 1 3 
entro Oficios y San Ignacio, se alqui-
lan los altos de esta casa con 5 cuar-
tos, sala, saleta y demás servicios. I n -
forman; San Ignacio. 126. esquina a 
Jf-súe María. 
6636 7 Mzo. 
L A CASA J E S U S M A B I A 36. S E A L -
quila a comercio o industria, 'tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos y un cuarto en la 
azotea. Se presta para t intorería fon-
da, f igón o para oficina con depósito 
por estai- cerca de los muelles y vapo-
res. Gana 120 pesos. Informes de 2̂ a 
4 en Dragonea 12. Apartamento 38. 
6492 23 Feb. 
E n l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , I n d i o , 1 4 , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , s e a l q u i l a u n p i s o a l t o , i z -
q u i e r d a , c o m p u e s t o d e s a l a , sa l e -
t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m p l e t o , c o n c a l e n t a -
d o r de g a s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i -
n a de g a s , c u a r t o y s e r v i d o s d e 
c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e 
en l a m i s m a . 
5935 as fb. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos Maloja, 184, esquina a Dividión. en 
00 pesos al mes, frente al parque" de 
Finiay. en los bajos la llave. Más in-
formes: Monte, 387. Teléfono A-5274. 
José Fernández . 
6848 23 Feb . 
E N L A C A L L E 23, N U M E R O 263, C A -
SI esquina a la calle F , y a la brisa, 
se alquilan unos amplios altos sin es-
trenar. L a llave en los bajos. 
6463 28 Feb. 
S B A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N -
tas en la calle B Nos. 189 y 191 entre 
19 y 21, Vedado, compuesta de terraza, 
sala, recibidor, cinco habitaciones, do-
ble servicio sanitario Intercalado, re-
pos ter ía . E n los bajos tiene garage pa-
ra dos máquinas, 3 cuartos para chauf-
feur y criados con sus servicios y la-
vandería . L a llave en el garage de la 
casa de al lado No. 193. Informes: Te-
léfono A-6420. 
6398 23 fb. 
A L Q U I L O N A V E E N I N F A N T A V D E -
sagüo preguntar en la bodega, tiene 8 
metro» por 28 de fondo y en 80 pesos. 
Ir fo iman; Teléfono F-5338. 
6*60 4 Mzo. 
O F I C I A L 
ANUZTCIO. S E C R E T A R I A D B O B R A S 
P ú b l i c a s . Jefatura del Distrito de Ca-
magüey , Luáces , número 9 altos, C a -
magüey, 4 de febrero de 1924. Hasta 
las dos de la tarde (horr. de la Habana), 
del día 26 de febrero do 1924, se reci-
birán en esta Oficina y en la Dirección 
general de Obras Públ icas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la pavimentac ión de la Avenida de los 
Mártires en el barrio de la^Vigía de la 
Oludau de Camagiiey. L a s proposicio-
nes serán abiertas y le ídas pública y 
s 'mul táneamente en ambas oficinas a la 
hora y fecha mencionadas. E n esta Ofi-
cina y en la Dirección General de Obras 
Públ icas , Habana, se faci l i tarán a 
quien lo solicite, los pliegos de condi-
ciones y modelos en blanco y cuantos 
Informes fuesen necesarios. R . A . 
Fernández . Ingeniero Jefe. 
C1164 4d-4 Feb. 2d-23 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A O R A N CASA I N -
fanta, 8. cerca de la esquina de Tejas, 
propia para garage Industria, a lmacén 
etc. Abierta de 11 a 2 p. m. Informes: 
Infanta. 3. Teléfono 1-2478. 
«194 26 Feb. 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S mo-
dernos altos de Crespo, 25. con sala, 
espaciosa, saleta, tres auar'tos, cocina 
de gas y servicio completo. L a llave en 
los bajos. 
6629 25 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
construido al ú l t ^ i o confort moderno 
eu la calle Progreso. 14, entre Com-
postela y Aguacate, se compone de 
recibidor, sala. Cuatro cuartos, esp lén-
dido cuarto de baño intercalado come-
dor, cuarto de criados servicio de cria-
dos, cocina con gas. L a s llaves en los 
mismos el portero. Te lé fono 1-4990. 
6769 1 Mzo. 
Entre Parque f Prado, se alquila un 
buen apartamento para oficina profe-
sionales o Consulado. Tres salones, 
tres cuartos y d e m á s dependencias. 
Mayor G o r j a s (antes Virtudes) n ú m . 
2 , altos. E n la misma informan. 
6470 28 f 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O -
cito 106, en la Habana, sala recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, comedor 
al fondo cuarto y seoA'icio de criada 65 
pesi>s. Llave en la bodega. Informan: 
Mercaderes. 27. 
6493 25 Feb. 
SAN J U A N D E DIOS N U M E R O 13, S E 
alquila el tercer piso para corta fami-
lia 30 pesos. Informa: F-1691. 
63S2 23 Feb. 
Se alquilan en $120, acabados de ter-
minar los lujosos altos de San J o s é 
y L a c e n a , con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, dos 
b a ñ o s agua caliente en todos los ser-
vicios. Pueden verse de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
674! 25 f. 
S E A L Q U I L A 
Local planta baja, propio para cual-
quier negocio o oficinas, relacionados 
con el puerto. Narciso López 2 antes 
Enna. frente al muelle de caballería. 
6662 24 fb. 
G R A N L O C A L P A R A I N D U S T R I A 
Almacén o depósito, en Marqués Gon-
zález 60 a dos cuadras de Belascoaín 
y de Carlos I I I ; se alquila magníf ica 
nave de 700 metros, acabada da cons-
t iuir . Puede verse a todas horas. I n -
forma su dueño en Marina 6, altos 
6536 24 fb. 
E N A R A M B U R O . ü, B N T R B C O N -
p.on'ia y Neptuno, se alquila hermosa 
casa de planta baja con magníf ica sala, 
comedor, tres cuartos y todos los ser-
vicios. Razón en el garage de al lado. 
6128 26 Feb . 
S L A L Q U I L A N . P R O X I M A S A D B S O -
cuparee. Neptuno. 226, esquina 150 pe-
sos. Neptuno. 228 centro 100 pesos; 
Hospital al lado del 226. 75 pesos; A l -
tos dtl 226, Neptuno 70 pesos; Drago-
nos 98, esquina, 110"pesos; San Salva-
do! 28, 45 pesos. Informan: Cerro, 609, 
duefic. 
6186 24 Feb . 
Se alquilan los bajos de Amistad 94, 
casi esquina a San J o s é propios para 
establecimiento con dos grandes salo-
nes a l frente y cuatro habitaciones y 
servicios con 355 metros de superfi-
cie.^ L a llave en el No. 7^. Informa 
J o s é F . Colmenares. Lampari l la 4. Te -
l é f o n o M-7921. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
OOS altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, cinco ha-
bitaciones familia, gran comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
dería, cuartos y servicio de criados con 
entrada independiente. L a llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferre ter ía . Tel. A-3974 
1-2610. 
6407 23 fb. 
F E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S d» 
la casa San Leonardo 19. entre San 
Benigno y Flores, cuadra y media de la 
Avenida de Serrano. Jesús del Monte, 
s i compone de sala. hall, cuatro cuar-
• s servicio intercalado, comedor, co-
l ina cuarto de criados con sus servi-
cios" tiene balcón a la ealle. Para má» 
infirmes: José García en la casa de a l 
todo. Teléfono 1-2249. 
644? 1 M z o . _ 
Se alquilan c ó m o d o s y frescos apar-
lamentos en la V í b o r a en Calzada y 
Patrocinio frente a l Paradero de lot 
f tanv ías , los hay desde $40 a $80 con 
todas las comodidades que requieren 
los apartamentos modernos. Informa: 
J o s é F . Colmenares en Lampari l la 4. 
T e l é f o n o M-7921. 
6224 28 fb. 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109, 
acabada de pintar en 120 pesos. L a na-
ve en» el 105. Teléfono 1-1524. 
6356 25 Feb. 
S e alquila un chalet acabado de cons-
truir en el Vedado, calle 3a . , No. 2 6 6 
entre D y E , compuesto de jardín , por-
tal , sala, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, hermoso comedor, cocina, des-
pensa, hall , servicio criados. Informan 
Monte 8 a cualquier hora y en el mis-
mo chalet de 2 a 4. 
6354 26 fb. 
V E D A D O C A L Z A D A 127, E N T B E 10 
y 12 cómoda casa con gran patio. *ti-
forman en el te léfono F-2127. 
(ISi.? 24 Feb. 
6224 26 fb. 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
Estrel la 67 y San Nicolás , con 250 me-
tros cuadrados, para Industria o comer-
cio; para garage se tiene ya Ucencia, 
pues en toda su capacidad sólo tiene 
dos columnas. Se da contrato; es nue-
va y el precio 150 pesos, puede verse 
a todas horas. 
6271 23 fb. 
Deseo alquilar casa de una p k n t a o 
planta b a j a , con z a g u á n y de 5 a 7 
habitaciones en el radio de Consula-
do a B e l a s c o a í n y de San Rafae l a 
S i n L á z a r o . Avisar a Prado 8 0 o a l 
Tei A - 0 3 5 9 
5765 2 4 fb. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
britar los altos de 23 y 4 con recibidor 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño 
moderno, cuarto criados, precio 110 pe-
sos. Informa en la misma. 
629P 25 Feb. 
V E D ADO, S E A L Q U I L A N L O S JOMO-
dos y frescos altos de la calle Nueve, 
tontre 4 y 6 acabados de construir. Te-
léfono F-1187. 
600^ 24 Feb . 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, calle 21 casi esquina a B 
una casa de dos plantas independien-
tes, con sala, recibidor, comedor, cua-
tro grandes habitaciones con dos baños 
intercalados, todo lujosamente decora-
do. Informan en la misma y en 23 y B 
"Baby Home". 
6577 23 fb. 
S71 A L Q U I L A E N L A C A L L E U B C A R -
men No. 8 entre San Lásaro y San 
Ár.astasio, Víbora, a dos cuadras de la 
hnca de los tranvías, la moderna y ele-
gante casa, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos, saleta de comer, repos-
tería, cocina y baño intercalado en los 
bajos y tres hermosas habitaciones in-
dependientes en la planta alta con un 
buen baño y demás servicios. También 
tiene garage y dos habitaciones para 
(riamos. T^?orman a l lado. No. 10. 
5913 23 fb. 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Avenida de Acosta y Primera, V í b o r a , 
Compuestos de portal, sala, comedor» 
tres cuartos dormitorios, b a ñ o , cocina 
y patio. Informan Alonso y C o . Inqui-
sidor n ú m e r o 10. T e l é f o n o s A-3198 
y M - S l l l . 
5887 2 3 F 
S E A L Q U I L A N DOS OAS&S U O D E R -
nas acabadas dé construir, tres cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, baño in-
tticalado completo "y buen patio.. Con-
cha, número 19, esquina Atarés , por 
Ata'-és. L a s llaves en ios bajos de la 
feritíterla. Informa a todas horas. Ha-
bj,n i 102-A, esquina a Obrapía. Te lé fo-
no A-S267. 
4£1» 23 Feb . 
N E P T U N O I S i E S Q U I N A A B E L A 8 -
coain, se alquila para comercio. Tiene 
«alón corrido, acabada de fabricar, con 
una superficie de 206 metros; e s tá 
abierta de 11 a 2. Su dueño: J e s ú s del 
Mente 168-. 
^696 23 fb. 
L O M A D B L A U N I V E R S I D A D . S E A L -
quilan los latos de la casa calle de 
Ma^ón esquina a Valle, frjnte al par-
que y cerca del Campo de Sports de la 
l:nlv?isidad, compuesta de sala, recibi-
dor hall, cuatro habitaciones, baño in-
trecalado, comedor al fondo y servicio 
de criados. Ultimo precio 75 pesos. 
Informan: Teléfono F-2114.. 
5961 23 Feb. 
M O N T E 211, A L T O S . E N T R E A N T O N 
Hecio y Figuras, compuestas de sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos de dor-
mir, servicios etc. Muy fresca. Renta 
l io pesos. Informan en la misma: E n -
rique López Oña . Teléfono A-8980. 
6734 29 Feb. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r , 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Marianao 
con chucho. Informan en las mismas. 
6714 , 1 mz 
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S U L T I M O 
precio y dos meses en fondo la casita 
Corrales 156. L a llave al lado. Su due-
fic. Cine Niza, Prado, 87. 
6742 25 Feb . 
Se a lqui lan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbo l Seco y P e ñ a l v e r . L a 
Vinatera . 
6714 1 mz 
E N M A L O J A N U M E R O 1 B A J O S . S B 
alquila un espléndido local propio para 
a lmacén o «algo aná logo . E n la Pelete-
ría " E l Aguila' . Informarán. 
6743 2B Feb . 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D B 
San Lázaro 96, casa nueva; sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, baño 
intercalado, cuarto para criados y ser-
vicio independiente; agua abundante, 
muy fresca. Informan en " L a Moda", 
Neptuno y Galiano. T e l . A-4454. 
6515 23 fb. 
C U A R T E L E S 1, S E A L Q U I L A N E A B I -
taciones altas y bajas. Lagunas 85, Ger-
vasio 27, Baños 2, Nueve 150, A No. 3, 
Je sús del Monte, Fernandina y Dolores. 
Pasaje Llaneras, habitaciones y acce-
sorias. 
6505 28 fb. 
S E A L Q U I L A O T A B A R B E R I A TT U X A 
carnicería y uim nave de 9' metros de 
ancho por 14 de largo, magní f ica para 
una industria. Módico alquiler. Infor-
man T e l . 1-5123. José González . 
6485 21 ms. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -
to de Consulado 24 a media cuadra del 
Prado, compuesto de sala, saleta, come-
dor, cuatro habitaciones, hall, baño con 
agua fría .y callente, cocina, despensa, 
ct-arto y servicio para criados. Precio 
$100.00. L a llave en el primer piso 
alto. Su dueño calle 17 esquina a I , 
bajos. 
6528 6 mz. 
Carlos I I L 16-B. Se alquilan ios ba-
jos en $90, con ta la , comedor, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
A C A B A D A D E P A B R I G A R , S B A L Q U I . 
ian por separado las 3 plantas de 27, 
capí esquina a Infanta, con sala, sa-
leta, trej habitaciones, baño completo 
Inieicalado, comedor al fondo, servicio 
de criado y cocina de gas. l a llave al 
lado. Informa: Neptuno, 224, C, entre 
Hospital y Aramburo. 
5882 25 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
E n lo mejsr de la L o m a del Mazo, 
tres hermosos, c ó m o d o s y ventilados 
chalets, con ¿odas las comodidades 
modernas y garage, vista a la H a b a -
o s «ardines, buen vecindario y a una 
cuadra ds l nuevo Colegio de n i ñ o s 
"Champagnat". Sus precios respecti-
vos, $140.00. $150.00 y $160.00. I n -
forman en el t e l é f o n o 1-2484. 
I n d 2 5 e. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de ferrocarril d« 
cualquier tamaño situados entre laff 
Calzadas de Concha, Cristina y Muelles 
'Je Atarés para depós i tos o cualqulea 
industria. Para Informes: Gancedo To-
«c C i a . S. en C. Teléfono 1-1019. 
C »icha número 3. Habana. 
t?83 28 Feb . 
E N L A C A L Z A D A D B L A V I B O R A , E S -
qains> a Chaple, alquilo espléndidos al-
tos de nueva construcción a precio d« 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
hab;taciones. L a llave en la botica. 
Sa dueño. Santa Catalina 10, Víbora . 
58'<4 25 Feb . 
G A R A G E , S E A L Q U I L A UNO CO» 
agua y luz, capacidad para una máqui-
na, grande, en San Lázaro, 82, casi es" 
quina a Carmen. Víbora . 
65)4 25 Feb . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L ü 
lujosa casa Princesa y San Luis , eos; 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatns 
habitaciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. L a llave en los 
bajos. T e l . M-1981. 
6277 . 26 fb. 
V I B O R A . R E P A R T O S A N T A A M A L Z J 
calle Miguel, a dos cuadras da la Cal-
zada, se alquila moderna y espaciosa 
i casa con Jardín, portal, sala, 4 cuartoa^ 
; baño completo, hall, comedor, garag» 
i independiente, dos habitaciones altas 
jen módico alquiler. Informan en Ave-
| nida. Dolores, bodega y en CompoateU 
¡y Muralla, ca fé . T e l . A-3372. 
6933 23 fb. 
Se alquila ana gran casa con tres 
esquinas en P r í n c i p e , Infanta y S a n 
Ftancisco, y t a m b i é n se eiquila ia mi-
l i d de l a misma. T a m b i é n informan 
do dos departamentos enfrente, figra' 
barbería o c a m ceria . 
5533 ¿ 3 t 
A L Q U I L O E N $50.00 Y DOS M E S E S E X 
fondo, una casa en la calle de Hornos 
esquina a Príncipe a una cuadra de Ma-
rina, con sala, saleta y dos cuartos. 
Las llaves en la'bodesa. 
6574 23 fb. 
Neptuno 307, se alquilan los bajos de 
esta casa . Tienen sala, saleta, come-
dor tres cuartos. Precio $70.00. In-
formes y llave en ' T r i a n ó n " . T e l é f o -
no A-7004 . 
6524 » ' 28 fb. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . L a V i -
natera. 
6714 1 mz 
S £ A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Angeles 43, propios para dos fa-
milias o consultorio médico . Informan 
en ei tercer piso, dos servicios Inter-
calados. 
6762 1 Mzo. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l tos ¿ e 
e s ta c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c ios , c o c i n a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
e n C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 
3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C1689 4d-23 Feb. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N P A N T A , 
IOS, bajos. Informes: Teléfono M-Ó222. 
L a llave en los altos del 105. 
6728 27 Feb . 
S B A L Q U I L A Z A N J A , 126 Y M E D I O , 
letra F altos. L a llave en la bodega de 
la e&quina de Ara^iburu. el dueño: Pau-
la y Egido, bodega. 
6761 1 Mzo. 
P A R A C O M E R C I O . P R O X I M O S A ter-
minarse se alquilan dos amplios salo-
nes de 6.50 por 25.00 metros en la ca-
llo de San Rafael . Informan: O'Reilly, 
Í2. esquina a Habana. Dpto. 301. T e l . 
M-1548. 
6444 23 Feb. 
SB A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R 33. 
Fresca, cómida y $70 00 mensuales. A 
dos pasos de Belascoaín y de j.~>3 tran-
vías. Sala, saleta, 4 cuartos, baño in-
tercalado, sin altos y patio. Informan 
15 entre Paseo y 2 Vedado. V i l l a Lita . 
Teléfono P-5514. Fondo o fiador. 
6371 23 fb. 
80 P E S O S M E N S U A L E S A L Q U I L A S E 
bajo Espada, 7, entre Cnacón y Cuar-
teles. Llave bodega esquina Chacón. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40 ba-
jos . 
6313 27 Feb . 
P a r a comercio, se alquilan los bajos 
de S a n J o s é n ú m e r o 3 . Informan en 
los altos o en el A-6479 . 
6327 24 f 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi , esquina a Zan-
ja, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco habitaciones servicios 
de criados, agua abundante. Precio 100 
pesos. Informan: A-4131. L a s llaves 
en la bodega de la esquina. 
6165 28 F e b . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Flores número 105, en la Víbora con 
jardín, portal, sala y saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, patio y traspatio, 
buen baño, cocina, só tano . Ultimo pre-
cio 65 pesos. L a llave al lado en el 103. 
Informan: Colegio L a Gran Anti l la . 
6, número 9. Vedado. F-5069. 
6752 25 Feb. 
E N SANTOS S U A B E Z , A L Q U I L O C A -
S A S con baño moderno, agua caliente en 
3' pesos con fiador. Su dueño en la 
misma. Goicuria, entre L u i s Es tévez y 
Gral. Lacrat . 
6619 24 Feb . 
S E A L Q U I L A N 
Eepilndldos locales para a lmacene» 
automóvi les o cualquier otra industria, 
con o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada de Concha, número 3, entr« 
lac l í i .eas de los ferrocarriles. Infor^ 
mos: Gancedo Toca & Cía. S. en C . Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha» 
barci. 
53S3 28 Feb. 
C E R R O 
P A R A PONMA C A P E , V I V E R E S U 
otro establecimiento, se alquila la casa 
Amargura 82, esquina a Aguacate. In-
iormes: Edificio Barraqué. Amargura 
y.o. 32, sépt imo piso. Sr . Cintas. 
6650 23 fb. 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
Se alquilan los bajos coa sala, come-
dor, tres cuartos» b a ñ o intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados, 
en $90- informan t e l é f o n o F -2134 . 
Ind 18 f. 
E N C O M P O S T E L A 144. OASA A C A B A -
da de construir, se alquila el primer 
piso alto, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas y servicios 
a la moderna. Informa José Garc ía . 
Teléfono A-6212. 
6256 24 fb. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A V G R A N -
de casa, con 5 cuartos y un salón de 
ICC metros cuadrados sobre una sola 
columna con sus servicios sanitarios 
modernos. Informan: B . Lagueruela, 
número 25, V íbora . 
_6173 26 Feb . 
Chalet . Se desea alquilar uno amue-
blado para los meses de Marzo, Abr i l 
y Mayo, p r ó x i m o s , que tenga de 3 a 5 
dormitorios, dos b a ñ o s , garage sepa-
rado y cuarto de chauffeur, cuarto y 
servicio de criados. Se ruega hagan sus 
ofertas por escrito a l Apartado 5 0 3 , 
dando detalles. 
6667 26 fb. 
Se a lqui la l a «espléndida, casa e a i 
zada del Cerro 575 , esquina a C a r m 
j a l en la parte m á s alta a tres c u * 
d í a s de la esquina de T é j a s , con to-
dos lo sadelantos modernos. Teléfono 
M.3923 . 
6636 2 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A K B R - ¡ 
musa casa de dos pisos en la calle J , 
entro Linea y 15. Ocho habitaciones do 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máqu inas . E l dueño en la casa 
de al lado esquina a L ínea . 
6737 ' 8 "̂ Mzo. 
E X 985.00 S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de J e s ú s del Monte 62, a una 
cuadra de Tejas, compuestos de terra-
za, sala, saleta, cinco grandes habita-
ciones, cocina de gas y .carbón y demás 
servicios. Informan en la misma de 9 
a l l y d e 2 a 4 , y a-todas horas en la 
Panadería de Monte y San Joaquín. 
_ 6672 24 fb._^ 
Se alquilan los bajos de Vi l lanueva 
entre R o d r í g u e z y Municipio, los m á s 
modernos. L a llave en l a esquina. I n -
forman T e l . A - 4 4 0 1 . 
6676 27 fb. 
S E A L Q U I L A UN L O T E D E T £ R R £ . 
no de 5.000 metros en la Calzada d« 
Buenos Aires No. 31 con casa propia 
para sereno, Informan: T e l . A-4358. 
Altos Droguería Sarrá,. 
6686 . 28 fb. 
C E R R O . S E A L Q U I L A B O N I T A Y E s -
paciosa casa Daoiz y Colón. Sala, reci-
bidor, dos habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. L a llave efi la bode-
ga. Informan Indio 19, altos. 
6523 23 fb. 
C E R R O . SB A L Q U I L A L A OASA PREX^-
sa 14; e s tá a media cuadra del para-
dero de los carritos e léctr icos; tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
cocina y demás servicios necesarios, 
¡patio al naciente. Su dueño Gervasio t 
I letra H . T e l . A-8420. 
| 6537 ; 28 fb. 
C E R E O . S B A L Q U I L A E L L U J O S O 7 
••.entilado alto de a l Quinta Atocha, nú-
mero 1 al costado del paradero de Pa-
ladino, compuesto de recibidor, gran 
sala seis habitaciones, baño moderno, 
dobl'.. servicio y cuarto de criados. L a 
llave en el bajo. Te lé fono 1-2560. 
6481 6 Mzo. 
E K 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L Mo-
derno y ventilado altos de San Nico lás , 
00, esquina a San Rafael, con sala, co-
medor, tres habitaciones y baño comple-
to. Su dueño: Malecón, 12. Teléfono M-
3227 
6328. 29,Feb. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS I N T E R I O -
res en Basarrate 28 y 30, entre Han 
Raiae l y San José, compuestas de sala, 
comedor, un cuarto cocina y baño . Pre-
cio 3C pesos. L a llave en los'altos del 
n ú m e n 28. Informan: Sari Ignacio 40, 
altos. Teléfono A-81OI. 
' 6340 27 Feb. 
Se alquilan var ías casas apartamen-
tos en primero y segundo püsos del 
nuevo edificio C a l z a d a esquina a la{ 
Calle Dos, Vedado, compuesta cada; 
una, de sa la , antesala, comedor, cua-j 
tro habitaciones, b a ñ o y cocina, y ha -
b i tac ión con servicio para criados.! 
Informan en la misma y en Teniente! 
Rey, 71, t e l é f o o A - 4 3 9 5 . 
6731 2 9 f 
S E A L Q U I L A U N A O R A N N A V E CON 
450 metros de superficie con su grúa de 
tres toneladas de capacidad para le-
vantar maquinaria o carga pesada en 
cualquier parte de la Nave. Calzada de 
Concha esquina a Fábrica . Informa-
rán en la misma. 
6593 25 Feb. 
M A R I A N A O . C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L V E D A D O , C A L L E 2. N U M E R O I 
2 se alquila un chalet de madera, con , 
ocho habitaciones de dormir y demás 
Comodidades. Para el precio y condicio- | 
nes: Hotel Trotcha. Vedado. i 
6719 25 F e b . 
C A L Z A D A D B J E S U S D E L M O N T E , 
se alquila la casa 534-A, con portal, 
sala., saleta, cuatro habitaciones bajas 
y ura alta, baño intercalado, salón de 
comer cocina y servicios de criados, 
pai.i-> y traspatio. Alquiler 90 pesos y 
fiador. Informan: Estrada Palma 110 
Teléfono 1-3711, 
_ 6619 2 4Feb. 
COMODA Y M O D E R N A CASITA~ÉÑ L O 
más saludable del Luyanó, Compromiso 
entre Cueto y Guasabacoa, se alquila 
una moderna y cómoda chsita. Alquiler 
módico. Informa su dueño en Villanue-
va No. 44. 
6550 24 fb. 
L O C A L D E E S Q U I N A E N R E I N A 30, 
esquina a San Nico lás , se alquila un 
lo iá i propio para establecimiento, se 
da contrato. 
6346 26 Feb. 
Se cede un local propio para noveda-
des, buen contrato. Informan en C o m -
postela, 42 , sastrer ía . 
6754 3 mz 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S M O D E R N O S 
altos San Rafael 167. cerca Belascoaín 
con sala, saleta, 4 cuartos de 4 por 4. 
baño Intercalado, comedor corrido cuar-
to servicio criado. Informes los bajos. 
6648 24 Feb. 
Castillo esquina a Monte, n ú m e r o 13, 
D y 13, £ . , se alquilan dos hermo-
sos altos, con cuatro cuartos, sa la , 
saleta, b a ñ o y d e m á s comodidades ca-
da uno. L a llave en l a pe l e t er ía . I n -
forman t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 12 f -
Neptuno 177 esquina a Gervasio. 
Se alquila un piso con sala, tres cuar-
tos y uno en la azotea, coc ina y de-
m á s servicios, cinco balcones a Ger-
vasio y dos por Neptuno a familia que 
no pueda pagar mucho alquiler, tam-
bién se alquila sin l a sala. P a r a m á s 
informes en la Carnicer ía . 
6093 26 Feb . 
¡SE A L Q U I L A , H . N U M E R O 134, E N -
*.rt 13 y 15. en 160 chalet, cuatro cuar-
tos garage etc. F-5529. 
6736 1 Mzo. 
Calle 25 entre Paseo y Dos, se alqui-
lan los altos con 6 habitaciones p a r a 
fantí l ia y una de criados, b a ñ o inter-
calado, sala, saleta y comedor, coci-
na de gas y agua caliente y lavabo de 
agua corriente en todas las habitacio-
nes y b a ñ o de criados. M á s informes 
T e l é f o n o M-4583 . 
S E a l q u i l a m u y B A R A T A L A CASA 
ramplona No. 19. Tiene sala, saleta, 
3 cuartos, cocina y servicios y- un gran 
traspatio y patio y azotea. Para verlo 
o alquilar en la misma. De 9 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
6547 24 fb. 
SB A L Q U I L A N U E V O L O C A L P A R A 
bodega., en Chaple y Felipe Poey. Jesús 
de! Monte. Dueño al lado. / 
6042 22 fb. 
6565 23 fb. 
D E S E O A L Q U I L A R V I V I E N D A I N D E -
pendiente aunque sea de madera que 
tenga patio, cerca tranvía para rhatri-
monij con dos n i ñ o s . Limite Jesús del 
Monte o Santos Suárez . Amistad 126. 
José B . So lé , De 9 a 11 y de 2 a 6. 
6491 23 Feb. 
3 / i I í N I C O L A S N U M E R O 179, A UNA 
Ciiadra de Monte, se alquila el tercer 
pibo sin estrenar; se compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes v uno 
':h.ro. comedor baño. Intercalado con 
sgua fría y caliente, cocina de gas, per-
vicio para criados. Instalación dé luz 
L teléfono, nunca falta agua, $85.00. a llave en los bajos. T e l . M-3568. 
5955 29 Feb* 
V E I A D C S B A L Q U I L A A C O N T I -
nuación de la casa calle 16, número 176, 
entr*» 17 y 19. otra compuesta de sala. 
corr.edc". tres' cuartos, servicios com-
plejos y patios. Precio 60 pesos. I n -
formen en la primera. 
5461 27 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B A J A E N L A 
caiie 10, número 4, Vedado, compuesta 
de portal, sala. saUta cinco cuartos, 
baño y cocina, precio 80 pesos. L a l la-
ve ai fondo. Informan ^n San Igna-
cio 40, altos. Teléfono A-Í701 . 
8840 87 F e b , 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o o I n d u s t r i a 
Alquilo casa grande de esquina, sala 
sálela, cuatro habi tac ionés . mamposte-
ría, portal corrido, agua siempre ser-
vicios sanitarios, electricidad, teléfono 
largo contrato. Informa su dueño qué 
la habita. No hay papel. Calle de Agra-
moiitc. esquina a Gómez Barrio Azul 
Arrayo Apolo, a una cuadra de la cal-
aada. Tomar la guagua en el paradero 
ce la víbora, solamente cinco minutos 
de viajo., 
6306 24 F e b , 
OB.FIX.il , C O L U M B I A . P A R A P A M I -
lia d'; gusto, se alquila un chalet nue-
vo do dos plantas y sótano, todas como-
diüades modernas, ocho dormitorios, 
tre3 baños, servicios criados, garage 
y lavadero con sótano, s i tuación magní-
fica, frente a un paradero del eléctrico, 
patio y jardín alrededor, etc. Infor-
man: Teléfono M-1937 e 1-7691. 
6.̂ 21 23 F e b . 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
en Almendares. calle l a . , entre 12 y 
14̂  pasa el carro en l a esquina. Infor-
man" en la misma. 
6430 1 Mzo. 
E N E L R B P A R T O L A S I E R R A . CA= 
l.'e 8 y 3a. . hay un gran local, propio 
p.'ra farmacia de gran porvenir y can 
bastante vecindario; razón en el mismo. 
6422 6 Mzo, 
M A R I A N A O P B E N T K A L P A R A D E R O 
Havana Central en el edificio Noguelra, 
se alquilan departamentos altos con d¿» 
cuartos, baño y servicios desde $20.00, 
Quedan locales para establecimientos y 
para garage; hay casas modernas con 8 
cuartos, sala, baño, etc. a $30.00. I n -
formes: T e l . 1-7014. 
6423 26 fb. 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A V B . 
r.idi de los Aliados, a una cuadra del 
Puente, fee alquila casa de 5 habitacio-
nes, garage acabada de fabricar. Reina 
70. Teléfono A-1383. 
6294 24 F e b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A £ S -
tablf-cerae un principiante o que no lo 
sea. E n el reparto "Buen Retiro*' ca-
Je Parque y Concepción, hay local apro-
piado para ropa peletería, quincalla 
etc. gran barriada con dos repartos 
eolmeantes bien poblados sin comerció 
de estoa giros vea este negocio que le 
interesa. Teléfono 1-7471 
62u5 ' 28 Peb. 
B U E N R E T I R O 
Avenida de Columbia esquina a Steln-
hart ' V i l l a Pilar" se alquila o se ven-
de mu: barata desde lo. de marzo. 
Puede verse todos loa días de 12 a 6 
P c^0 Info"nan en̂  Neptuno 185. bajoa! 
6138 í 8 F e b ^ 
g A u í H A V g N T f c D I A R I O D E L ¿ M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e l y z . v 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Sa AI.ÓUII.A "ÜNA H E R M O S A Y f res-
ca i f a ^ S n a hombre o ^ s e ñ o r a sola. 
Vi r tudes . 150. altos 
González y Oquendo. 
67*9 
entre M a r q u é s 
25 Feb. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l legas , 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa para f a m i l i a s estables. Casa m o -
derna y precios m ó d i c o s . Se admi t en 
abonados a l comedor . T e l é f o n o A -
1832 . 
6751 8 m z . _ 
G R A N E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r i a 7 2 1(2 a dos cuadras p o r 
A n i m a s de P rado . Casa de estricta m o -
r a l i d a d . Se a l q u i l a n a hombres solos 
y a ma t r imon ios sin n i ñ o s , apar tamen-
tos, compuestos de dos espaciosas ha-
bi taciones y e s p l é n d i d o cuar to de ba-
ñ o con todos los aparatos, agua co-
r r i en te , ca l iente y f r í a , t e l é f o n o en 
i cada piso, ascensor, servicio de c r ia -
¡ c'.os y sereno en e l i n t e r io r . 
¡ 6699^ 7 _ 
fiE~AI.OTrtiA E X OABDENAS 57, M O -
I derno altos, una buena hab i t ac ión a 
' personas mayores con referencias a dos 
cuadras de l a te rmina l , agua abundante 
6706 24 fb. 
RE A L Q U I L A VTX D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
ba lcón a la calle y lavabo de agua co-
r r ien te ; t a m b i é n dos habitaciones m á s 
y o t ra chica. Precio mód ico ; con refe-
rencias. Monte 394, altos, esquina a 
San J o a q u í n . 
&íí)7 24 f b . 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n departamentos y hab i ta -
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
• orr iente . Se h a n hecho grandes re-
formas . 100 habi taciones. T a m b i é n 
hay capi l la p r o p i a en la casa, misa 
lo« domingos a las diez. Exc lus iva -
mente a p e r s o ¿ a c de m o r a l i d a d . Los 
I r a n v í a s a l a pue r t a pa ra todos los 
lugares de l a c i udad . M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes M o n t e ) . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
5835 1 mz 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T A U N A P R A C T I C A C B I A -
o.'i de mano que sepa servir bien la me-
i-a, con referencias y s in novio. Sueldo 
ÍSO.OO, lavado de ropa y uni formes . 
Vedado, calle 15 esquina a Dos, No. 380 
De 9 a 11 a. m . 
6540 23 f b . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A ^ 
r»o de color . Rayo 30 a l tos . 
6457 ' 23 Fe]?. 
Monserrate 9 3 , al tos entre L a m p a r i l l a 
y O b r a p í a , se a l q u i l a n habitaciones, 
l avabo de agua cor r ien te y muebles 
especiales a prec io de s i t u a c i ó n . M á s 
informes en l a m i sma . 
^6564 23 f b . _ 
SE A L Q U I E A X DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a personas morales. 
Amistad 83 A, a l tos . 
5642 23 f b . 
SS A L Q U I L A CUARTO CON M U B -
bles en 23 pesos o sin en 20 pesos, 
agua abundante y casa moderna. Cris-
t i i r . 
6666 25 Feb . 
E N E M P E D R A D O 31, ALTOS, SE A L -
tos, se a lqui la un departamento inte-
r io r , compuesto de dos habitaciones, 
b a ñ o y cocina, propio para una corta 
f a m i l i a . 
6674 25 fb. 
E N O ' B E L E Y 72, ALTOS E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde $15.00 y desde $10 
ein amueblar; ú n i c a m e n t e hombre solo; 
indispensable antecedentes; l l av ln , etc. 
6891 24 f b . 
| E N O ' R E I L L Y 72 ALTOS E N T R E V I -
' llegas y Aguacate; hay sala, $30.00 pa-
j ra oficinas, profesionales, comisionista, 
i e t c é t e r a : ba lcón a la calle, piso m á r -
j mol , cielo raso, luz, criado, te lé fono . 
6690 23 fb . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R -
í ; .mentó alto en F a c t o r í a , Puerta Cerra-
da, tiene dos grandes salones ba l cón 
calle luz. cocina, servicios, al l í i n fo r -
man . 
6588 25 Feb . 
H O T E L ^ C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones con todo servicio , agua corr ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$ 5 0 po r mes. Cua t ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
O B R A P I A 98 Y 98, SE A L Q U I L A UVA 
amplia h a b i t a c i ó n para |o f icina u hom-
bre solo de moral idad; lavabo de agua 
corriente, Iuk toda l a noche. Informes 
¿1 por tero . 
5934 29 f b . 
H O T E L " R O M A " 
Est* hermoso y ant iguo «j(1¡í1c'o na s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o o a r r á s . ofre-
ce a 'as fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, mód ico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. Hute l Roma. 
A-1630. Quinta Avenida . Cable y T e l é -
grafo "Romoter" . 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v i s t a a la cal le . A precios 
razonables. 
* SE A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
habitaciones con o sin muebles con la-
vabos d« agua corriente, se dan muy 
baratas casi esquina a Belascoaln. Las 
ha', con ba lcón a la calle. 
C4!í8 1 Mzo. 
S E A L Q U I L A 
A matr imonio sin n iños . Monte 2-A, es-
quina Zulueta un hermoso departamen-
to de dos habitaciones en la azotea muy 
independiente con su local ' para coci-
na . T a m b i é n una h a b i t a c i ó n in ter ior . 
6562 24 fb. 
~JE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N m u y 
fresca, servicio sanitario completo, 
Villegas, 113, entre Teniente Rey y 
Mura l la , a l tos . 
6490 23 Feb. 
SITIOS 12. A UNOS PASOS DE ANGE-
3es y Monte, se a lqui lan dos habitaclo-
jies, nuevas, lindas y baratas. 
6554 25 fb . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
ia azotea para uno o dos hombres. 
Gana $12.00. Salud 20. altos. 
6548 23 f b . 
E N $38.00 SE A L Q U I L A A MATRXMO-
rt'.o sin nif ios. Se prefiere del comercio, 
una h a b i t a c i ó n con derecho a hacer uso 
<vt la, sala y del comedor, es casa par-
t icular , sólo v ive otro matr imonio s in 
nif ios . Habana 62 esquina a Tejadi l lo , 
altos I n f o r m a n . En la misma o en la 
bodega. 
6504 28 fb. 
U X H E R M O S O D E P A R T A M E N T O B E 
dos piezas, propio para comisionista, 
bufete, escritorio, dentista, etc. en 
p lanta baja y entrada independiente. 
Lampar i l l a 74 esquina a V i l l egas . E l 
portero I n f o r m a . 
6467 23 f b . 
(Hermosa , c la ra y fresca h a b i t a c i ó n , 
. se a lqu i la , c o n o sin muebles, a ca-
! balleros solos. Casa de m o r a l i d a d . N o 
{ h a y n i ñ o s . Aguaca te , 15 , altos. 
! 6440 1 m z 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
F n est-i antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
t r .mor ios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fr'.os y calientes, cocina superior y 
económica , servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina españo la , cr io l la , france-
sa y americana. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ae h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r í a y callente. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia , 124. 
a l tos . 
E n casa de f a m i l i a se a l q u i l a u n b u e n 
depar tamento, compuesto de i o s ha-
bitaciones, a personas de m o r a l i d a d . 
T e l é f o n o M - 1 9 2 9 . 
5563 28 t 
E N A G U A C A T E 94 V M E D I O , E S Q U I -
na a Lampar i l l a altos de l a ca rn i ce r í a , 
so a lqu i la una h a b i t a c i ó n con vis ta a 
la calle con todo el servicio para dos 
c o m p a ñ e r o s o ma t r imonio solo, en l a 
misma se da de comer casa de m o r a l i -
da.(l. Te lé fono A-7166. 
633V 29 Feb. 
H O T E L E S 
« B R A Ñ A * Y " E L C R I S O L " 
Las uaejores casas para fami l ias , te -
das ñas habi taciones y departamentos 
r o a servicio sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
me jo r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102 
E n e l C e n t r o d e l o s N e g o c i o s 
Se a lqui lan m a g n í f i c o s departamentos 
para of icinas. Aguia r 73 entre Obispo 
y O b r a p í a . Ed i f i c io "Bapco Comercial 
i de Cuba". 
6347 5 mz. 
E n Prado 123 , p r imer piso, f rente a l 
Parque de l a I n d i a se a lqu i l a u n de-
pa r t amen to in te r io r a personas de es-
t r i c t a m o r a l i d a d ; es p r o p i o pa ra ma-
t r i m o n i o . M ó d i c o p rec io . 
6406 24 f b . 
Sli A L Q U I L A UNA. H A B I T A C I O N A 
hombres solos o f a m i l i a que no tenga, 
que cocinar, con o s in comida. Tener i -
fe , 4?, a l tos . 
6427 24 Feb. 
O A X I A N O 109. ALTOS, L A MEJOR 
casa da l a Habana pór su seriedad l i m -
3>leza y buena comida, habitaciones con 
seivicio sani tar io completo. 
6350 29 Feb. 
¡EN C O R R A L E S 45, SE A L Q U I L A UNA 
I h a b i t a c i ó n a hombres solos1, casa de 
tmoral idad Se piden referencias. Tiene 
luz e l é c t r i c a . 
6525 25 f b . 
I S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ~ E X 
j í e r n a n d i n a 43 entre Monte y C á d i z . 
I n f o r m a n en la misma. 
6239 24 fb . . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
1 a lqui la habitacion-as muy froscaa a l -
i tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y s in 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios m u y reajustados. Grandes ba-
i ños , agua f r í a y cal iente. Manrique. 
123, entre Reina y SalucL hay pianola 
! y radio para los h u é s p e d e s . 
í 44', 0 6 Mzo. 
D E P A R T A M E N T O SE A L Q U I L A N DE 
2 o 3 habitaciones, propio para fami l ias 
servicios modernos, precio m ó d i c o . Te-
léíc-no A-63S1. Monte, 388. 
6312 25 Feb. 
T E J A D I L L O . 57, A L T O S . E S Q U I N A A 
Villegas se a lqui la una h a b i t a c i ó n a 
cab^lleroc; solos de toda moral idad, se 
piden referencias, casa par t icular , ' no 
molesten en los bajos. 
6203 25 Feb. 
P A L A C I O T C R R E G R O S A 
H o t e . 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
v i s t a a la calle, propias para famil ias , 
elevador a todas horas, precios econó-
mlcos, e s p l é n d i d a comida. Teléfono A -
3299. 
COUPOSTELA Y OBRAPIA 
¡ Entrada por Compostela, 63 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una ha-
b i t ac ión amueblada y oon vista a l a 
cahe, propia para dos personas t a m b i é n 
ee da comida excelente, hay 'baño ca-
rnnr4^y ducha .Te lé fono A-9069. 
5976 26 Feb. 
A C A B A D A D E R E P O R M A R CON TO-
<-lG_el confort moderno la casa de h u é s -
reoes Crespo. '43-A, se a lqui lan habi-
ÍA^Efi**' balc6n a la calle- ' t e l é fono 
t*90' 1 Mzo. 
i . i i , . . i t4,i H/Ui . u u.».» 41 i A *••> l ; . ,» » ikl- «,3(4,» Jfcf, 
CASA S E HUESPEDES, M U R A L L A , 
nCimero 12, frente a l parque cerca de 
tod-is las of ic inas . A l q u i l a habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 posos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de B platos, pan, pos-
t re v café, jueves y domingo se da po-
l l o . Se admiten abonados por 0.60 cts. 
Teléfono A-0207.. 
4421 6 Mío . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones. I n f o r m a n en la 
mis iva de 10 a 5 p . m . Empedrado n ú -
mero 3, a l tos . 
6161 23 Feb. 
Cuba n ú m e r o 3 8 , se a l q u i l a u n apar-
tamento ba jo , p r o p i a p a r a of icinas, 
b a r b e r í a o cosa a n á l o g a . L a l lave en 
e l c a f é . I n f o r m a n A g u i a r y Empedra-
do , f e r r e t e r í a . 
I n d . 19 f . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
DO va de color que no sea muy joven . 
Se exigen referencias. Sueldo s e g ú n las 
cond.clones de la persona. Sra. de 
Arlopa. Calzada de Columbia esquina a 
6. de 8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde se 
paga el v ia je . 
6508 24 Feb. 
N E C E S I T A D 
SE S O L I C I T A U N J O V E N PRACTICO 
en contabilidad, y que sea t a q u í g r a f o . 
Si no es experto que no se presente. 
T h r a l l Klectr ical Company. Presidente 
Zayas N o . 27 (antes O 'Re l l ly ) Solamen-
te de 8 a 9 a. m . y de 5 a 6 p . m . 
6551 23 f b . 
M O D I S T A SE S O L I C I T A E N E M P E -
drado, 22. altos una que corte y cosa 
por f ' g u r l n para ropa de s e ñ o r i t a s de 
calle e in te r io r . Sueldo ?1.25 a d ía y el 
alnj ,üerzo. 
64"4 25 Feb. 
V I B O R A . S A N PCO. 50 SE DESEA 
una peninsular para la l impieza de una 
ca.-ia y lavar la ropa de un mat r imonio 
• M A O , entre Buenaventura y San L á z a -
ro . 
6116 23 Feb. 
C O C I N E R A S 
E N CONSULADO ,59 BAJOS SE S O L I -
'V.ta para, un mat r imonio una buena co-
cinera e s p a ñ o l a joven ; que ayude algo 
cu la l impieza, tiene que dormir en la 
colocfvCión y traer referencias. Sueldo 
30 pso?, 
6660 26 Feb. 
SE NECESITAN AGENTES ACTIVOS 
que quieran trabajar a Comis ión, pue-
den ganar $200.00 mensuales. Edi f ic io 
Casteloiro, quinto piso. Dep. 506. De 
9 a 11 a. m . 
6419 24 f b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E N S E 
DBSDZ_. COLOCARSE UNA J O V E N Es-
paño la para criada de mano y entiende 
algo de cocina. Animas 161, moderno, 
al tos. 
6451 23 fb. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
para criadas de mano o manejadoras. 
In fo rman Calzada del Cerro S61 esqui-
na a Churruca . Te!. 1-1475.. Basil lsa 
G o n z á l e z . 
6530 23 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o maneja-
dora o l impieza. Tiene buenas referen-
cias. I n fo rman en San L á z a r o y Belas-
coaln, kiosco. 
6573 23 f b . _ 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N Es-
pañola, de criada de mano o manejado-
l a . Ho te l B é l g i c a . T e l . M-3319. 
6573 23 fb. 
NECESITO UN B U E N CRIADO, POR-
tc.ro y una buena criada, o un mat r imo-
nio; sueldo 40.00 el criado y $30.00 la 
cr iada. T a m b i é n se necesita un j a r d i -
nero-hortelano. Sueldo $40.00 y un m u -
chacho para fregador $20. Habana ,126 
6556 23 f b . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, l leva 
tiempo en el p a í s . Sol, 125. 
6Ct3 24 Feb. 
SOLICITO COCINERA P E N I N S U L A R 
para comercio con 20 dependientes que 
cocine bien a la e s p a ñ o l a ; puede dormir 
en la co locac ión . Se da buen sueldo. 
In forman Damas 12 entre Luz y Acosta 
6699 24 fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a joven o de mediana edad poco 
trabajo puede dormi r en la co locac ión . 
In lo rmes : B e l a s c o a í n n ú m e r o 16 Te-
léfono 6418. 
6b02 23 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra en los altos de San L á z a r o 29 an t i -
guo, que ayude a la l impieza, ¿ u e l d o 
30 pesos y ropa l i m p i a . 
... 64X9 i 23 Feb. 
SE NECESITA UNA COCINERA " P A R A 
Ir a Cienfuegos. Sueldo 25.00, con refe-
rencias. Reina 4 8, segundo piso, dere-
cha. 
_ 6558 , 23 fb. 
SOLICITO COCINERA QUE S t P A Y 
ayude e nuna corta l impieza; es poca 
f a m i l i a . Duerme fuera . L u z 34, altos 
Sueldo $22.00. t ' 1 0-
6454 . 23 f b . 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sepa algo de cocina y d e m á s quehaceres 
t a m ' l l . . p e q u e ñ a . Buen sueldo no dor-
m i r on casa. Calle 15, número" 205 en-
t re G y H . Vedad j . 
6318 . 23 Feb. 
Se solici ta c r iada b l anca que conozca 
el t r aba jo genera l de una casa pe^o 
especialmente de cocina , pa ra f a m i l i a 
«ie dos personas que reside en Nueva 
Y o r k . S i conociere a lgo de i n g l é s se-
r í a p re fe r ib le . Debe presentar buenas 
recomendaciones Calle 11 esquina a 
cua t ro . V e d a d o , 
6 2 3 0 23 f 
G R A N CENTRO D E COLOCACIONES 
de ' P l á c i d a Núñez, an t igua de Sosa. To-
dos los que necesiten buena servidum-
bre que la pidan a l Tel . A-1673 y los 
que quieran trabajar que vengan a Glo-
r i a N o . 168. Ofrezco grandes y chicas 
cuadri l las de trabajadores. Sra. P l á c i d a 
6453 24 fb . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para criada de mano o para los queha-
ceres de una casa, siendo cor ta f a m i -
l i a . Calle Zapata No. 10. esquina a 
Paseo. Te lé fono F-221S.; 
6389 23 Feb^ 
V I L L A V E R D E Y a . 
O 'P .EILLY. 13, TEUSFOrfO A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos deptea., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su ap t i tud y mo-
ralidad, se mandan a toda la isla, Cua-
dr i l las de trabajadores para el campo, 
O R e i l l y , 13. Te lé fono A-23 48. 
6022 . 24 Feb. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es l a ú n i c a que 
en cinco minutos f a c i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. L lamen a l 
T e l . A-3318. Habana, 114. 
6080 24 - fb . 
AGENCIA SOSA. 200 H O M B R E S P A R A 
c'istlntos trabajos todos los que nece-
siten grandea y chicas cuadril las de 
trabajadores que vengan a ver a l s e ñ o r 
Sosa; el m á s antiguo en este negocio. 
Luz N o . 7. T e l . A-3866. Hay embar-
que casi todos los d ías , asi es que si 
c i ñ e r e n trabajar vean a Sosa. 
5940 25 fb . 
SOLICXTO COCINERA P E N I N S U L A R 
que sea buena. Milagros , entre Juan 
Bruno Zayas y Luz Caballero Víbora , 
casa del doctor Romero. 
616^ 25 Feb. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S QUE BS-
tCn p r á c t i c o s en p i n t u r a de abanicos. 
L a Indus t r i a l Abaniquera, Cerro 559, de 
8 a 4 p . m . 
6713 l Mzo. 
E N EGIDO, N U M E R O 6, POTOGRA-
f l a se so l ic i ta un joven culto bien pre-
t rn tado y honorable, si sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión s e r á bien ret r ibuido 
6726 25 Feb. 
SL S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O 
o de color cubano o i s leño acostumbra-
do a cuidar animales y tenga a f ic ión a 
ellos, con referencias. Presentarse por 
ia. m a ñ a n a : Quinta Pa la t ino . Cerro. 
C1678 3d-23 
E L S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S am-
bulantes para la venta de una carret i -
l l a con cubierta para cualquier negocio 
I i . f o rman : Corrales, 73, alto-s. 
6149 pi Feb, 
SOLICITO J O V E N D E 18 AÑOS P A R A 
títpendiente del i n t e r io r do ia R e p ú b l i -
ca, si es r ec i én llegado mejor, debiendt 
traer carta de g a r a n t í a de su conducta y 
honradez. I n fo rman en Habana 133 
segundo p i so . 
6662 24 Fob. 
Necesitamos 50 trabajadores, cor tar 
c a ñ a de p r i m e r cor te a $1 .40 las 100 
arrobas pa ra J a g ü e y Grande con v i a -
j e pago y pa ra embarcar e l S á b a d o . 
I n f o r m a V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y 13. 
Agenc ia Ser ia . 
. 6677 27 fb. 
SE S O L I C I T A MECANOGRAPO O M E -
c a n ó g r a f a que haya tírabajado con dic-
tá fono y sepa t ranscr ib i r de dicho apa-
rato en esp.añol e i n g l é s . Tardes ún ica -
mente de dos a seis. D i r ig i r s e con ex-
pres ión de experienclaj aptitudes v suel-
do que pretende a l Apartado 1216. Ha-
b a n a I n d i q u e si posible t e l é fono pue-
da a v i s á r s e l e . 
6698 25 f b . 
SE A L Q U I L A E N L E A L T A D , 142 E N -
".ro Reina y Es t re l la , dos departamen-
tos jun tos o separados, propios para 
trasiego de leche, garage, indust r ia , a l -
m a c é n etc. Abier tos de 2 a 4 p . m . 
In formes : Lea l tad 165. Te lé fono I -
2478. . ^ 
6:^5 26 Feb. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E -
partamento al to en el edificio acabado 
de construir en l a calle 19 n ú m e r o 243 
le t ra A. entre E y F . Vedado, com-
puesto de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina de gas y cuarto de b a ñ o en con 
lavabo, b a ñ a d e r a , bidel y d e m á s servi -
cios. Informan en la misma el S r . 
B e r n a b é Mol ine r . 
6310 25 Feb. 
SE A L Q U I L A E N 18 PESOS M E N S U A -
los un departamento en la planta baja 
del edificio acabado de construir en la 
calle 19, n ú m e r o 243. le t ra A , entre B y 
F . vedado; compuesto de u n sa lón ex-
i r íu r y un0 Pequeño con m á s cuarto de 
du.chi.. inodoro en cada departamento y 
J»atií independiente. Las personas que 
deseen a lqui la r lo , t e n d r á n que ser de 
absoluta moralidad y saber v i v i r co-
^ ^ t - m e n t e . I n fo rma en el mismo 
edificio el encargado B e r n a b é Mol iner . 
e ú l - 25 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N L I N E A , 87, E N T R E 4 Y 6, V E D A -
úo. se sol ici ta una buena criada de ma-
no que sea trabajadora y l leve tiempo 
en el p a í s , se exigen referencias. -
6715 25 Feb. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE sea 
f o r m a l y sepa cumpl i r con su obliga-
ción, sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . 
Monte 431, entrada por Casti l lo 
6713 27 Feb. 
SOLICITO MAS PELUQUEROS, COR-
tar melenitas. Buen sueldo. Madame 
G i l . Obispo 86. 
6501 i mz. 
N E C E S I T O P A R A P O R T K R O O E N C A R 
gado una persona que sepa el idioma 
ing lés y tenga h á b i t o s correctos .para 
t ra ta r con el p ú b l i c o . Indispensables re-
ferencias. Lens'Court 6 esquina a 11. 
Vedado. H o r a 9 a. m . 
r 6675 25 fb . . 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N a T c A P A Z 
para la l impieza y cuidado de un es-
tablecimiento de l i b r e r í a . O'Rei l ly 13, 
L i b r e r í a . 
6578 23 fb . 
Se necesi ta: nna ama de llaves que 
hable i n g l é s , $ 6 0 ; u n ayudante de car-
peta que hable i n g l é s , $ 5 0 ; y uno 
para elevador que hable i n g l é s , $ 3 0 ; 
que conozca t r aba jo de H o t e l . Beers 
& Co. , O ' R e i l l y 9 1|2. 
^ C 1638 ' 3 d 21 
COLOCÁDOR DE TEJAS. SE S O L I C I -
ta un buen colocador ,de tejas del tipo 
e spaño l , debe ser persona seria v dis-
puesta, a cumpl i r con su deber, buena 
oportunidad para la persona correcta. 
Cencha n ú m e r o 3, naves G y H . L u -
y a n ó . 
6^58 | 23 Feb . 
Perfumes i g u a l a l a m á s a famada m a r . 
ca francesa. L ' O r i g a n , Chypre , Jaz-
m í n , A g u a Colon ia , Lociones, Polvos, 
elegantes m n ñ e q u i t a s de j a b ó n . Ne-
cesitamos u n agente ac t ivo . L iebe A . 
G . H a m e l n SjWeser, A l e m a n i a . 
6429 24 f 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
un mat r imonio , desea do rmi r en el aco-
modo. Edad: 19 a ñ o s . I n f o r m a n : Mer-
ced 55. Te lé fono A-3217. 
25 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o de cuartos. 
Lleva dos a ñ o s en el p a í s . Concordia 
No. 103. 
6510 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora rec ién llegada, tiene quien respon-
da por e l la . P é r e z , casi esquina a Con-
cha al lado de una f a b r i c a c i ó n , 
6744 25 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joyen peninsular de criada de mano o 
ayudanta de cocina. I n f o r m a n : Sol, 
13. Te lé fono M-8870.. 
6664 24 Feb. 
SIS Dlf'SEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para comedor o cuartos, 
l leva tiempo en el p a í s , e s t á acostum-
brada a trabajar en buenas casas. Ca-
l le 23 y G, n ú m e r o 36, solar . ' 
6657 24 Feb. 
BESEA C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
peninsular do criada de manos o de co-
medor o cuartos. Sabe cumpl i r y da re-
ferencias, nforman O b r a p í a 107, altos. 
6669 24 f b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la cr. casa de buena fami l i a de criada o 
para cuartos, t a m b i é n entiende algo d» 
cecina si es para un mat r imonio solo. 
Teniente Rey 38, altos, h a b i t a c i ó n 36. 
(Hí 1 23 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
n 'naular de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, tiene buenas 
r o f e r e n c í a s . I n f o r m a n ; Hote l . Europa. 
Teniente Rey, 77. 
i;303 23 Feb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular para cuartos y coser; sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y desea casa 
de mora l idad . T e l . F-2207. 
6694 24 f b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para l impieza de cuartos, en-
tiendo algo de costura para manejar un 
niño , tiene quien responda por e l la . 
I n f i r m a n : Santo T o m á s , n ú m e r o 21, 
Nueva del P i l a r . 
66£1 24 Feb. 
SE OPRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para coser y cuartos y atender s e ñ o r a , 
tiene buenas referencias. Luz , 48, a l 
Iváo casa de b a ñ o s . Habana. 
6639 24 Feb. 
DOS M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E -
Hdíin colocarse para cuartcs o criadas 
de mano, saben su ob l igac ión y en-
tienden de costura. í n ú m e r o 6 Ve-
dado. Te léfono F-1586. 
6486 23 Feb. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa respetable para coser. 
No le impor ta hacer alguna l impieza . 
In fo rman en Obispo 52, a l tos . Tiene re-
ferencias. 
6543 23 fb . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A Ñ O L P O R M A L Y t r a -
bajador se desea colocar en una casa 
par t icu la r de criado o por tero . In fo r -
mes. Teniente Rey, 20, el s e ñ o r Paz. 
6745 25 Feb. 
U N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D 
aesea colocarse de criado de mano t ie-
ne referencias y sabe trabajar, desea 
casa estable. In fo rman ep Dolores 17. 
J e s ú s del Monte., Teléfono 1-1856 bo-
dega. 
6633 24 Feb. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O C A R -
se un joven españo l , acostumbrado a 
servir en casas f inas : Tiene buenas re-
ferencias de casas part iculares y de co-
mercio. T a m b i é n se coloca para una ca-
sa de comercio o l impia r oficinas o co-
sa a u á l o g a . I n f o r m a n : T e l . A-3090. 
6463 24 Feb. 
COCINERC E S P A Ñ O L DESEA COLO-
c-arse en casa de comercio o par t icular , 
tiene referencias. L lamen al t e lé fono 
I-C628. Pregunten por Manuel Galle-
go 
C60C 24 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
cor. buenas referencias, repostero de If.s 
grandes d u l c e r í a s del extranjero y ca-
sas particulares de Cuba. Te lé fono A -
0309 bodega Plaza P o l v o r í n . 
6617 24 Feb. 
U N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
rc con referencias y g a r a n t í a s de su 
buen comportamiento de las casas en 
que ha estado se desea colocar, es muy 
prácticf. en el ramo y principalmente 
P'iia casa de h u é s p e d e s , cocina a la cr io-
lla,, joven pero fo rmal en sus t ratos , 
sol ic í te lo a l te léfono A-7786. 
6038 24 Feb. 
l ' N CHINO, ES COCINERO Y REPOS-
tero; desea colocarse; entiende cocina 
a Ja c r io l la y e s p a ñ o l a ; p r á c t i c o en el 
trabajo 3 8 a ñ o s . In fo rman en l a calle 
Zanja N o . 3 A lmacén de V í v e r e s de 
chinos. Pregunten por Feliciano Chen. 
Teléfono M-7832. 
^ 6550 . 24 fb. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N SE-
gundo cocinero e spaño l o cocina para 
casa de comercio con recomendaciones 
de dopde ha trabajado. Llamen por te-
léfono M-6438. Egido 33. 
6702 24 f b . 
A N O x e n 
S E O F R E C E N 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A E S P A D O L A DESEA Co-
locarse. Tiene Certificado de buena le-
che y puede verse el n iño en Zanja 144 
le t ra A . 
6603 24 f b . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera a media leche o 
leche entera, tiene certificado de sani-
dad. Paula 58. en la misma se puede 
ver su n i ñ o . 
• 658£ 24 Feb. 
U N A SRA. E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche y C e r t i f i -
cado de Sanidad. Se le puede ver su 
n i ñ o . I n fo rman en Fernandina No. 6. 
6561 23 f b . 
desea colocarse como N ^ I f i a T ^ -
•r.án. ing lés y f r ancés e n ^ 3 1 5 0 ^ ? ^ » . 
importancia y e x D o r t o , . ^ Una ai«. 
c í a s . A r t u r Zah? í v ' * 1 1 : ^ ^ 
A y Diez, V íbora Meniá* d6 X^M», 
6675 -^ost^ 
m o d i s t a s e H ^ i - 5 T r 7 r ^ L ! b . 
leccionar para casas X RGo 5 S ^ > i 
c ía . . . de vestidos d i s e ñ ^ m e r c i o S í i 
Di recc ión : R a m ó n Ferro r |S ^ n l f i ^ • 
<,t>. altos, departamento ^ San Ilaflas-
para verlo de 6 a i n ^ número. nfael 
_ 6630 a P. m . • 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R Ü ^ r - ^ 2 9 Feb• 
criado y entiende de larri i 5 ° ^ » ^ 
piar a u t o m ó v i l e s : es t r a í , l n e r o V n 8 
rado y tiene buena! ref^ajad0r 7 
mil las respetables SLiraeí1eare^ia3 \ ^ 
tres. A-9654. F é l i x . me antes 4 £ : 
6üü9 1<l' 
D E S E O ^ Ñ C o W R A i T u w r - - ^ 23 ^ 
inqui l inato para atenderla &» 
0 40° 4' Cerro- ^ " n a ^ 
3E DESEA C O L O C A R u i T ^ í s á ^ 
práct ico en el servicio domr- h ^ ^ Í Í 
Mén se coloca para una •Uco. tatr 
cero tiene buenas ^ a °f c'na o i.^iL (.uioua para una nf!„' v-". tar 
buenas r e f - - ^ r T o i 
6-141 er 
3 Peb. 
M A N U E L R O B L E S 
Constructor y contratista 
¡u-ted piensa fabricar pidano!eneral- Si 
L -mos todas Ir.fe garantlag"0^ ^ecio*1 
cas que se deset. Oficina. r.y reíerer 
T e l . M-7562. I lcmd- Cerro J . ^ 
5605 
Preclos 
DESEA COLOCACION J O ^ i S ^ T ^ 
nol sm pretensiones recién n 
E á c a d o j Unidos con conoH J'egado da 
ing l é s y generales de ofic ia611108 ^ 
derendiente en comercio j "?*, y 
r a ^ r 1 0 - j o s 6 & 
647Í 
. 24 Feh 
U N A S E Ñ O R A DESEA " H H ^ ^ 
para repaso de ro¿)a, hotel ü 7 ? C A a s s 
o de dependienta InformaJJarticular 
ClK-cón. n ú m e r o 22 In t01marán: Cal^ 
6329 „ 
23 Peb. 
UNA C R I A N D E R A E S P A D O L A , J O V E N 
desea colocarse. Tiene abundante leche 
v Certificado da Sanidad en mano y re-
comendac ión de m é d i c o . San L á z a r o es-
ouina a San Francisco, Bodega. 
5906 28 f b . 
s e n t é . In fo rman : T e l é f o n ^ V - i l o f ^ tomo G a r c í a . " " ^ j . 1393. Xn 
24 Feb 
C O S T U R E R A P O R M A L C o F r Í ^ Í , ^ 
cías , desea coser en casa rt. ^ 8 ^ 
.par t icular . San José 100 A a l J ^ 1 1 " 
mer ^ua r to entre Gervasio y feo^ 
' . 29 fw 
D E S E A COLOCAR DE V e T t ^ T -
o dependiente en giro de paño??011 
l ícu los de punto, bien conocedor d . T 
Plaza y con buenas referencia<= 14 
g i i se Habana 129. iexerenLlds. Dlri. 
r, o n 
— ^ _ _ _ 2 3 Peb. 
M E C A N O G R A E A DESEA COLOÍIT 
se en caga seria, joven con conorimf8" 
tos completos de instrucción p r i S ' 
conoce algo de taqulgra /a . r e f e r S ^ 
buenas, conoce el español a la S 
cion y escribe en máqu ina con ^ 1 
y l impieza. l í l sueldo no es ohJt^t 
In fo rman : M-8234. oostaculo, 
23 Péb. 
C H A U F E U R S 
SE 
C H A ü P P E U R ESPAÑOL, SE OPRECE 
con buenas referencias; es fo rmal . I n -
forman por el Te lé fono M-9578. 
6700 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPASOL 
de ayudante de chofer en casa pa r t i cu -
lar o de comercio. Tiene nociones de 
m e c á n i c o . Para informes: Monte No. 2, 
F e r r e t e r í a . T e l . A-7193. 
6686 _24 f b . 
SE COLOCA UN C H A Ü P P E U R ESPA-
ñol, competente y maneja toda clase de 
m á q u i n a s , 10 a ñ o s de p r á c t i c a . Te lé fo -
no F-1809. R o s a ü n o R í o s . 
6683 27 fb. 
SB OFRECE C H A Ú P P E U R B L A N C O 
con referencias. No tiene pretensiones. 
In forman T e l . A-6134. 
6693 24 f b . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo. e spaño l de mediana edad, con 
buena l e t ra y superiores referencias. 
Solici ta trabajo por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
T t ó f i i o P^rez. Luz , 82. Te lé fono M -
£7( 6. 
6759 3 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E 
mediana edad de criada de mano o ma-
nejadora. In forman F iguras 59. T e l é -
fono A-3269. 
6670 24 f b . 
P A R A C R I A D A DE M A N O O M A N E J A -
dora se coloca una s e ñ o r a ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . In formes : Mon-
serrate 151, café . T e l . M-4617. 
6698 24 fb . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada de 
mano. Tiene referencias. Manriqud 122 
_6_697 25 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sabe 
coser a mano y a m á q u i n a . Tiene quien 
la recomiende. I n fo rman P e ñ a Pobre 20 
6705 . 2 4 fb . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCSl.lo 
cha joven peninsular de criada de ma-
no en casa de mora l idad . Animas n ú -
mero 171. Te lé fono A-t í874. 
6625 24 Feb. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
carso de criada mano o manejadora con 
relerencias. Te léfono A-3360. Habana 
93. • 
6632 24 Feb.. 
& L DESEA COLOCAR U N A MUCXZA-
cha de criada de mano o de manejado-
ra saba cumpl i r y tiene referencias. 
Monte 431. Te lé fono M-4669. 
6613" 26 Feb. 
SX3 DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o efiada de ma-
no, sóbe zurci r y entiende algo dé cos-
t u r a . I n fo rman : Carmen, n ú m e r o 21 . 
Te lé fono M-4874. 
6637 24 Feb. 
SB DESEA COLOCAR UN.U J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora . I n fo rman : Calle 16 n ú m e r o 6, 
eutre Calzada y L í n e a . T e l . F-2281. 
Vedado.. 
, 6497 » 23 Feb. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
ción para criada de mano o. para todos 
los quehaceres de un mat r imonio solo, 
l ieva tiempo en el p a í s y tiene refe-
rencias. L u y a n ó , 213 a l tos . 
6493 23 Feb. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano, sabe cumpl i r 
ce nsu o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Calle B, 
n ú m e r o 6 1 . Te léfono F-2518. 
6502 23 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada o manejadora, sa-
be cumpl i r con sü ob l igac ión , tiene 
quien la garantice, desea casa de mo-
r a ü d a d . Puerta Cerrada, 79, esquina 
Figuras bodega. 
6490 23 Feb. 
SE S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S E 
industriales que necesiten los servicios 
de un experto tenedor de l ibros y que 
solo pudan pagar de 2 a 15 pesos men-
suales. Absoluta g a r a n t í a . R . Gonzá-
lez, Cuba y O 'Re l l ly . Banco Nova Sco-
t\a, Departamento 415. Te léfono M -
4115. 
6459 1 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para criada de mano o maneja-
dora. Reside en la calle Ocho No. 190 
e n t r é 19 y 21 . 
6531 i L v i J 1 ^ 
DESEAN COLOCAKSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares para criadas de mane o 
inanejadoras o cuartos; l levan tiempo 
en el p a í s . Tienen buenas recomenda-
ciones. In fo rman Campanario '253. Te-
éfono 1-2154. 
6507 23 f b . 
I N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o "maneja-
dora. Tiene referencias. Oficios 50. Te-
léfono A-6639. 
• 6544 . 23 f b . 
E N 19 No. 257 ENTRE BASOS Y D , 
Vedado, se so l ic i ta una criada de ma-
no, e spaño la , qiie sepa su obl igac ión y 
que t r a iga referencias. 
6704 2 4_ f b . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A E N CAlTI 
zada n ú m e r o 101 y ciedlo entre 2 y 4 
Vedado.. * 
6584 . 24 Feb. 
NECESITO U N A C R I A D A D ^ ^ A N O 
para los cuartos solamente. Sueldo $25 
y otra para una c l ín ica $30. También 
hace fa l ta una cocinera para otra casa 
35. I n f o r m a n : T-Tabana 1¿6, bajos 
fi,'" 2 4 ' f b . 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! I 
Llat^amos la a t e n c i ó n hada nuestra 
exhibición de juguetes ulpmanea. Hay 
da todQ a precioa sumamente bajo». 
^ ' E L G A T O N E G R O " 
Cib9: 
N E P T U N O , 6 5 
13d-17 
Se sol ic i ta socio comand i t a r io con 
$ ¿ 5 , 0 0 0 o $30 ,000 pera amp l i a r un 
negocio» I n f o r m a n en los altos de la 
F e r r e t e r í a M a r t í , Calzada esquina a 2 
Vedadoc 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño para manejadora o criada de ma-
no o para cocinar y l i m p i a r con un ma-
t r imonio solo. In fo rman calle 8 No. 190 
Vedado, entro 19 y 2 1 . 
6542 23 f b . 
5613 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
do criada de mano o manejadora. In fo r -
mes en F a c t o r í a 49, altos, tercer piso, 
cuarto 46. 
6548 23 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 1JE 
mediana edad de criada de mano o para 
cocinar y l impia r para un mat r imonio 
solo o para cuidar una enferma; es de 
confianza. Tiéne recomendaciones. Te-
léfono A-3282. 
6509 25 f b . 
DESEAN COLOCABSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares, una para cr iada de mano 
Sabe algo de cocina y la otra dó mane-
jadora . Tiene buenas referencias de las 
tasas donde hg, estado. Si t ios No. 38. 
6506 23 EbL 
SE OPRECE U N CRIADO D E M A N O 
con buenas referencias de donde traba-
j ó . L l ame : Te lé fono M-2013. 
6518 23 Feb. 
SE OPRECE UN M A G N I P I C O CRIADO 
de mano, peninsular . Tiene recomenda-
ción de las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n 
se ofrece un buen portero, o para cr ia-
do de oficinas p camarero o dependien-
te . Habana 126. T e l . A-4792. . 
6556 • 23 f b . 
SE O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano de casa p a r t i c u l a i , 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe-
rencias. I n f o r m a n en el T e l . A-4028. 
6462 23 fb. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cocinera o criada de mano. 
Informes: Campanario 253. sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión , tiene quien la 
recomiende. 
6727 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera que sabe de r e p o s t e r í a . Tiene 
referencias. I n f o r m a : Calle 17 y A , 
n ú m e r o 351. 
6753 25 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
t-spañola nara cocinar y entiende de 
r e o c s t e r í a . I n f o r m a n en lün ipedrado 
12. 
6763 25 Feb. 
L E S E A COLOCARSE DE COCINERA 
una e spaño la , sabe cocinar a la cr io l la 
y a la e spaño la , entiende de r e p o s t e r í a , 
duerme en la colocación y tiene refe-
rencias. Monte, n ú m e r o 12 habita-
ción n ú m e r o 15. 
6644 24 Feb. 
DESEA COLOCARSE t N A SRA. ESPA-
ñola para \gocinera en casa de mora l i -
dad . Lo mismo le da en la Víbora que 
en el Vedado. Duerme en la co locac ión . 
Informes: Aguacate, 71. 
C533 « 24 Feb. 
U N A SEÑORA P E Ñ I N S U L A R ~ D E S E A 
colocarse de cocinera. Calle 39 y 2. bo-
dega. Vedado. Te léfono F-5049 . 
6520 23 Feb. 
COCINERA J O V E N E S P A Ñ O L A D E -
SC:Ü. colocarse con buepa f ami l i a , sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. Duerme en la co locac ión y 
no t i e u í . inconveniente en sal i r afuera, 
gana buen sueldo. Calle Esperanza. 111, 
entre Carmen y' F igu ra s . 
_ 651? . 2 3 Feb . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera e s p a ñ o l a . Sabe de r e p o s t e r í a : 
ayuda a la l impieza; pretende ganar 35 
a 40 pesos. I n f o r m a n Fonda La Machi-
na. M u r a l l a le t ra B . 
6553 23 f b . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE~ 
ninsular de cocinera. Sabe cocinar a la 
cr iol la y e s p a ñ o l a y es repostera. Ta-
marindo 30, h a b i t a c i ó n N o . 9, J e s ú s 
del Monte . 
6456 23 fb . 
SE~OPRKCE U N CHAUPPEUR~DE M E -
diana edad con 15 a ñ o s do p r á c t i c a para 
casa par t i cu la r o comercio. In fo rman 
en el café E l Dorado. Teniente Rey y 
Prado. 
6538 26 f b . 
A T E N C I O N COMERCIANTES Y D E -
tal l l&tas . Tenedor de l ibros ofrece ser-
vicios siguientes t ipos: 1 vez a l mes 
$5.00 2 veces $8.00 4 veces $12.00. 8 
veces $20.00. 12 veces §25.00; 1 hora 
•diana, $30.00. Avisar a Tenedor de L i -
bros. Apartado 2206. T e l . A-7778. 
6596 24 Feb.. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofrece 
para t oda clase de t rabajos de conta-
bUidad. L l e v a l ibros po r horas. Hace 
balances, l iquidaciones , etc. Sa lud , 67 , 
baios. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . i 
C 750 A l t . I n d . 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A 
Uevai contabilidades por horas y ún i -
camente por par t ida doble, con compro-
miso de j o r n a l i z á r las operaciones al 
d í a . M u r a l l a 14 y medio. Te lé fono 
A-6C38. 
5S50 25 Feb. 
V A R I O S 
C O S T U R A . D E S E A C O S E R E N CASA 
par t icular corta y cose de 8 a 5 y me-
dia . Se ofrece otra por meses y buen 
sueldo. Te lé fono A-2718'. 
6723 25 Feb. 
SE DESEA COLOCAR U N SASTRE 
para una s a s t r e r í a o en una t i n t o r e r í a . 
Informes: Dragones, n ú m e r o 1, pre-
gante por V íc to r M a r t í n e z . Te lé fono 
A-45S0 
66-16 24 Feb. 
SE OPRECE E N G L I S H S P A N I S H 
bookkeeper typ i s t timekeeper general 
At-sistant pay r o l l and invoice cleí-k, 
desires posi t ion. m o d é r a t e salary. Máx i -
mo Gómez 42, Regla . 
6654 23 Feb. 
C O M P E T E N T E C O R R E S P O N S A L , P R O -
fesor de ing lés , ofrece sus servicios. 
Cuba 106. 
66GS 2 mz.-
S E Ñ O R I T A FRANCESA DESEA COLO-
carse en buena f a m i l i a cubana o ameri -
cana para a c o m p a ñ a r y educar n iños , 
u> tiene inconveniente en v ia ja r . « Es-
cribe: C. Vedado. lea Booms. B a ñ o s y 
Calzada. 
6592 24 Feb. 
I M P O R T A N T E . NOS HACEMOS CAR-
EO asuntos civi les y criminales, espe-
cialidad cobros de cuentas, divorcios, 
acCirlenfes del trabajo, marcas y pa-
tentes expedientes de j ub i l ac ión , r e t i -
ro pens ión , declaratorias, herederos y 
desahucios." Admi t imos iguales, cobra-
mos m ó d i c a m e n t e , teniendo personal 
c-moetente. R e n d o n - M e r ü e l o . Chacón 
23. a l tos . Te lé fono M-7890. 
661S 2 M z o . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locai se de costurera en casa par t icular , 
tiene buenas referencias. Informes: 
Inquis idor , n ú m e r o 17, al tos. Haba-
6616 24 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
cjue duerma en la casa. No impor t a que 
sea para el campo o la Habana. In fo r -
man Egido 75. T e l . A-0067. Hote l 
Cuba. 
6527 23 fb . 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman : Cerro 585, bo-
dega. 
6374 23 fb . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . E S P A -
ñola de mediana edad en casa de mo-
ralidad para cocinar; con l a misma se 
coloca otra para matr imonio solo; s i es 
casa chic?, cocina y l i m p i a . D i r ig i r s e 
a Corralas 44 No. 6. 
6529 23 fb . 
C O C I N E R O S 
d o s p e n i n s u l a r e s ; s e C O L O C A N 
una de cocinera y ot ra de criada de ma-
no partv cuartos, tienen quien las re-
comiende. In forman en Quinta n ú m e r o 
41 . Vedado. Te lé fono F-4574. 
G660 24 .Feb. 
SE OPRECF U N B U E N COCINERO R E -
postero para casa par t icular o comercio. 
InformaT» en Crlstlne. 2, Café Escocia, 
v id r i e ra . 
6529 23 fb . 
TRADUCCIONES DE TODAS CLASES 
de españo l a ing lés o \-ic,eversa a tipos 
bajos. Traduc tor . Apartado 2206. 
6596 ' 24 Feb. 
OPPXCB M A N C U B A N , OOLLEGE edu-
cation var led experience lNew York 
Havan •., seeks clerical posit ion or sa-
les cor.nection. W r i t e S. S. Z . . Ha-
vana Pcs t . 
6493 • 23 Feb. 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL Q 
a-sea colocarse de jardinero o criado v 
33 a f t l ? ^ de man0- l n S d o í 
23 Feb 
na Persona solvente qae a b r i r á oficL, 
c é n t r i c a en Guanabacoa, desea hacer 
se cargo de l a agencia de algúa pe-
r i ó d i c o o marca industr ial que quiera 
exh ib i r b ien sus productos. Escriban 
a l A p a r t a d o 4 2 , Guanabacoa. 
6437 23 f 
U N A J O V E N V I Z C A I N A DESEA Co-
locarse para coser o acompañar a una 
s e ñ o r a . Calzada 49, entre H y G Veda-
do 
6433 ] Mzo. ' 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA D E L O N D R E S QUE HA-
b!e castellano, da clases do inglés me-
jores referencias. Bernaza 36 principal. 
Te lé fono 4670. 
673S 8 Mzo. 
A C A D E M Í A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor' 
te costura sombreros y pintura Ovien* 
t - . l . Bordado a máqu ina , clases a do» 
tn ic i l io . J e s ú s del Monte 607. Tel. > 
2326. 
5860 24 Mzo. 
B A I L A R B I E N 0 N O BAILAR 
La v ida moderna exije cultivar la 
ciedad y* ostentar buenos modales, la 
f í ' i ta de p r e p a r a c i ó n hace que muchos 
j ó v e n e s se pr iven de asistir a reuniones 
y casinos por no saber bailar y temef 
hacer el r id ícu lo , o aburrirse viendo 
divert irse a los demás , todo esfd la 
a l l a n a r á n f ác i lmen te lae señoritas y fia-
Valleros recibiendo lecciones de bailes 
modernos de salón. ' por la señorita P.i 
G i l . leconocida como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
r o a í r 117. altos casi esquina a Reina. 
66i8 29 Feb. 
C L A S E S D E M A N D O L I N A 
E n s e ñ a n z a de Mandolina, Banjo, Ban-
durria . Laúd, Mandola y para conjumo 
gu i t a r r a . Marcelino Valdés A1 varez, ca-
lle 12 entre 13 y 15. Te l . F-5703. 1 
66S1 . J i - 1 : ' . ^ 
'A- -PTaorESOBA Bfl 
6C14 29 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA 58, E N T R E O'REXLLT Y Bit' 
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. í n s i ruccWn^g 
. . a r la . Coniercial y Bachi l l e ra^ 
ambos sexos. Secciones Para Palmer-
Sección para Dependientes del Vo™ ti, 
c ió . Nuestros alumnos de ^|-c"' fe9o-
han sido todos aprobados, ¡gra-
res y 30 auxil iares P-ns^a" orella' 
fía en español e inglés OfregE- 39 
na Pltman, Mecanograf ía 1̂ tac1" únl, 
m á q u i n a s completamente ^.u^a'. r 
mo modelo . Tenedu r í a den^rraf ia y 
part ida doble. Gramát ica , onog[ 
Redacción . Cálculos W 6 ^ " ^ t o i i s 
glós lo. y 2o. Cursos., •ranees i 
las clases del Comercio «n geuc 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrá t icos , 
r ap id í s imos , g a r a n t í a m o s el 
I N T E R N A D O B, 
Admit imos pupl'03- r n a ^ " I ^ precio» 
tac?6n, esp lénd idos «Jorinitorios. ! 
m ó d i c o s . Pida prospectos o 'iVBeí*'' 
te léfono M-2766. Cuba, 68. enue 




E L M E C A N I C O V A R E L A 
A. plazos. Llarne a l F -2290 . ¿ P o i q u é 
no pone usted su cuar ta de b a ñ o con 
!a comodidad y confor t que le perte-
nece? L lame & V á r e l a , F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
q u é no m o d i f i c a su i n isstalaciÓR sa-
n i t a r i a . L l ame á! F -2290 , Vedado . 
¿ P o r q u é no cambia sus llaves de 
úgua pa ra evi tar mul tas por desper-
dicios? f - 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no separa 
su ins ta lac ión! e l é c t r i c a paira evi tar 
pagar m á s que üo que usted coasume 
de loz? L l a m t a l F -2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sos aparatos de gas? 
Llame a l F -2290 . ¿ P o r o n é no dora 
o n iquela sus l á m p a r a s y e s t a r á n siem-
pre nuevas? Llame a l 2290 y Vare -
la le hace estos t rabajos a m ó d i c o 
precio y a plasos c ó m o d o s . L l a m e al 
T e l é f o n o 2 2 9 0 o escriba 3 23 No. 90 
Vedado y s e r á a tend ida . Servic io con-
iínne. 
tXl' 29 Feb. 
A P R E N D A I N G L E S EN 15 
po r d í a en su casa, sin maestro. ^ 
rant izamos asombroso r e 5 U Í V ^ 
pocas lecciones con ^ e s b o T ¿ ^ l 
todo . P ü a j n f o m a " 0 ° - c . ; T 2 3 Ea»t 
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) W 
86 t h . St., New Y o r k City . ^ 2] f 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S BAILEN 
I O S C A R N A V A L E S E S T A N P » ,r 
t.o gasten su dinero s M 
da con profesoras anie-ri; correcta y 
sdon ?as ú n i c a s Que enhenan co. p. 
r á p ' d a m e n t e el F?x. J i ^ o d e r n o s P°L 
Vals y todos los bailes ^ r i c t a m e n t « 
que son bailes de ellos- ^ nadie-^g 
o privadas y más barato ^ ha. Mas 
dur.trla 73. primer piso, 
barato que nadie. g Mz0' 
6446 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en i9C9. I " / " ^ f s 
y Superior. Clases desde ^ Ia n0cn 
le m a ñ a n a hasta ^s Jí]*t\a 
Tao.uigrrafía, ^ n 0 Ü ^ ¿ a n t l l e 8 . S 
de Libros. Cálculos Merca' . u e n c ^ 
p. tente cuadro ció ^ 
o^necial a los alumnos deJ^ A d n ^ 
Te leg ra f í a y * a d Í ? f ^ U o S -
mos pupilos y nied,° Vridencia. , vn 
nseñamofe por corre*P™a B.afael 
t eños o pida in ío rü | ! ^ -ba r . Tel. --ontre Gervasio! y Escobar. 3 m í -
4118 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1924 ANO XCI1 
Corte- ^.-as. GIRAL ^ Habana, 
r ^ ^ ' d ^ este ^^^ia^rorona Grm 
con lov la Gran Pla^eaBarcelona. que-í>r11X del Central ^ ^ a d o r a s a las fad0 ní.nibradas exair1"„n opción al dando "f,, profesoras con a0Prola da â Tn de Barcelona, ¿sta A s v a 
fU'0S %ar.as f«rsnt^a más moderno 
claí1rillo P"' f} sj se hacen ajustes 
S ^ . ^ i r p o c l tiempo. Se ven 
PAGINA VCINTIUN^ 
P A R A I A S D A M A S 
ESCUELA DE DIBUJO 
Clases de 8 a. m. a 6 p. m. Prepara-i 
cin rápida para los próximos exámenes 
del magisterio. Manzana de Gómez 430 
C549 23 fb-
Fidao informes. para ^odo d K̂ m̂ Ẑ  ^OBRE LAS 
f̂no PAnR UNA A TRES. 
Mzo. 
entre 
 13 Mzo. 
Pr<,fCSl Aculare» de todas a n -
clase» P^R^hi l l erato y Derecho. laica "v, • -
Bachillerato y Derecho. a.uras del Egresar en la Acá-
* r * m J ¿ i ° ™ * " N",h,,,0• 
demi» ^ ĉ t̂ dad v Avamburn. P entre Soledad y ^ 2 ^ 
- ^ Á n E T l Ñ a E s r M s ^ 
B A I L ^ ' n \ Wll^lAMS 
PM^O M\T^ENeÍDOR 
flsica. Ejerclcl08 artísticos. 
CjUuril e ingifis en grupos 10 -...es de oalle e ^ ip sai6n sis-
^ r c r m ^ o ^ i - g o ^c l -ve . 
Ar^usiyame^te^de 1- a ^ 
13 Mzo, 
TUSES A DOMICIUO 
naxa el Instituto. Escuela 
. ^ f ^ S r i a . ^-«tras y 
^"Utufos 'académicas, ex-;r' "do. ^"coieg os y Academias de ?re'tor.d« Colegio ^ de 10 anoB de 
Iría caP'tal ^ ^ ^ a s 0 alternas. cuo-
uríctica fcaSpafí0S por quincena o mes. 
Vil rP^ái03-Añinero recibido si el alum-
|»"elV deían a A-n99. departamento 
24 Feb, 
¡DISFRUTE!! 
mPiores empleos y sueldos 
m es ^^^Vdamente y con perfec-
r̂endiendo ( r^aa%eCanografía, in-
rTanStica Aritmética y Tenedu-
m.^-^ndose hoy mismo_ en U 
O úASES D E PIANO D K S D E $3.00.— 
También de bordado en máquina, be 
hace costura todas clases. I»lOr-
ium en Porvenir 15, Habana. Teléfono 
5091 l^— ~~ 
SOH T E NI ENDO C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted aprenderá inglés sufi-
ciente para su negocio. Avenida SLegun-
•ía entre 2 y 3. Buena Vista, HSPbana. 
T-nvIe sello. J Mora González. 
5893 1 ml-
SEÑORITA INGIiESA CON TITULO 
de piofesora, desea algunos discípulos. 
Tclttcno F-1S77. 
55i 20 Feb. 
MASAJES CIENTIFICOS i MECANICO Y ELECTRICISTA A-7703 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des- Limpieza y arreglo de cocinas y ca-
aparecer la gordura en 30 masajes Icn'adores de gas. Instalaciones eléc-
por su método. Toda grasa se elimi- trica';, cambios de lámparas y en ge-
na y puede quedar esbelta como de- neral A-7703, e 1-1307. Francisco 
see. Villegas, 45. M-6192. Fernández 
6436 21 mz. 
ACADEMIA ESPASOEA DE PINTURAS 
y Labores modernas. Directora señorita 
Leónides Arguelles Quirós. Doce clases 
de Pinturas; Repujado en madera, cue-
ro y plata. Pirograbado, flores y fru-
tas, costura, sombreros, tejidos y toda 
clase de encajes. Se hacen maniquíes: 
a la medida. Se hacen pantallas y se 
visten muñecas da teléfono. Se admiten i 
internas. Aguila 50 entrada por Ani-1 
mas, tercera puerta. 
6450 28 fb. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se implan y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen oda dase da 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo ae instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño lo 
mismo que instalaciones eléctricas, 
contando con unipersonal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a m. a las o p. 
m. los 3tas laborables 
ACADEMIA "VESPUCI0,, 
Clases prácticas de inglés taquigrafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nogr. fía. aritmética caligrafía. íibujo 
lintel y mecánico. Director: F . Heitz-
ma-.i Gervasio 108, altos. 
5>77 15 Mzo. 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros y ""stldos de señoras y ni-
ña ?. se hacen Josde $3.'j0. se oordan 
vestidos a mano y a máqiuna y en mos-
ta-illa. Rapidez y esmero en los tra-
bajos. Composteia 4. bajos al lado de 
la Iglesia dei Aaieel. 
1158 25 fb. 
P A R A L A S D A M A S 
SE VENDE UNA COCINA "NEW 
Pc-rfection" para estufina con tres que-
madores, casi nueva. Precio con su hor-
no IR pesos. Calle Andrés. 22. cerca 
do Avellaneda. Víbora. 
6433 23 Feb. 
PX.ORPP DE DAS MAS IiINDAS plan-
tas peí; salones y jardines, ramos co-
vonar y cruces bouquets de novia, ador-
nas pía a bodas y casas particulares. 
Jaidl.-> La Violeta. Aguila. 105. Telé-
feno M-1074. 
6141 26 Feb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
muiblet, modrrnos. Los pagamos bien; 
tiaras, pianolas •onógrafos, «ictroias 
Fa.-.'ittamos dinero s-.b-i alhajas pia-
iti.s.í, vlctrolas etc. La áoc.edad. bua-
r!Z 34. Teléfono A-7589. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACniLLE-
R^TO COMERCIO E IDIOMAS 
E mejor coiegio de la oapita. para 
pupilos s medio-pupiloa 40,000 metras 
de superficie para base-oali foot-ball. 
tenn'a basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé d'i Bella Vista Dirección. Be'la Vis-
ta v Pr.mera. Víbora, Fibana. Telé-
ton' 1-1894. Pidan prospecto*. 
3454 26 Feb. 
COCINAS DE GAS A.6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañerías. E. Pochet Pro-
greso 18. A-6547. 1-3658. 
6075 24 fb. 
A LA MUJER LABORIOSA 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELIíEZA 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perfec-
ci<i v.ihn la ciue mejui y 
tn t0-t0 K oue menos ¿obra y la única 
tn&^-J* 17ratuitamente a sus alum-
I r ^ e f a H e s el título. Clases to-
ra' día y Por-la noche. 6 
?S22 — 
T ^ S e t t e p r o p e s o r a D E P I A -Cü mcoroorada al Conservatorio "Pey-n0r i?- rta clases a domicilio y en su •̂ade da cia|e mC)dicos. Rápidas 
g S EUsa Rom. Cuba 6. Teléfo-
no -í:68^5, , ÍS Feb. 
BAILES 
Anrénda el Fox-trot, Tango, Waltz. etc. 
1 competente profesor. . Clases pri-
vfldas o a domicilio. Precios módicos, 
nn narle trancáis. Instruction glven in Dn parle 




¡PUPILOS DESDE 9 PESOS, Y 
EXTERNOS DESDE 2 PESOS! 
i «4 colbgiós Gertrudis G. de Avella-
rte la. y 2a. enseñanza, para am-
jixoy con amplio:; edificios para 
üomitorios. aulas y talleres; ofrecen 
a su.- educandos sólida y rápida ense-
frifíSi sana y abundante alimentación, 
< uis'Vlin<v militar y nioral cristiana; 
PreDuratoria, Bachillerato, idiomas, Te-
r.tJurlii, de libros. Taquigrafía. Mecano-
t'raf.;. Corle y Costura y Laborea de 
todas "clases, solfeo y toda clase de 
i itn-umentos de música. 
N,.ei-i.ros alumnos haoen trabajos 
practico!' en huertas escolares, granjas 
BÍvIfotóa vaquería, talleres de costura, 
tivi tarpintería. de pintura etc. Quiroga 
iiú'nert. i. Teléfono 1-1616. 
Gran academia nocturna para obreros 
• fie / y( media a 9 y media, pensión $¿.00. 
Loa colegios G. G. de Avellaneda 
han funtíacio y " sostienen un asilo para 
anci-iioí' y otro para huérfanos y niños 
desan vara dos; toda solicitud de ingre-
so, hágase al director, sin recomenda-
ciones. Toda persona de buena volun-
K que quiera protejer estos asilos, pue-
B mandar de lo que le sobre una ca-
ynita, ropa de cama o de vestir, víveres, 
•fcfífis. herramientas para los talleres 
;íves para la granja, vacas para la va-
[.Wwih que den leche para los niños y 
ÍtÉjaiios¡ San Luis y Trespalaclos. 
: IVlaono I-IC16. 
WM . • . , 29 Feb. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
¡PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
S704 Ind. 15 N 
EMILIA A. DE CIx«£R, PROPESOBA 
ae pian >, teoría y solfeo incorporada 
el Conservatorio Peyrellaáe. Enseñan-
za etectiva y rápida. Pagos adelanta-
rla Corrales, 96 114, bajos. Teléfono 
M-S'-Se 
12Z'¿ 2 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
mm a domidlio: Canto, Piano, Or-
!iao, Armonía, Contrapunto, Compo-
?'ción e italiano. Especialista en la 
-ducación de la Voz, y formación de 
mos. Orgaaista y maestro de capi-
i'a. También a£na pianos. Dirigirse a 
Pablo Beggiato. (Consulado 130, al-
teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
Acadenúa de Corte y Costura 
"Sistema ^¿rrílla". Profesora María B. 
o'Maui'ia corte, costura corset, som-
wero y n r.turÁs. Se garantiza la en-
i! P r,-lPída. precios reducidos. So 
ni'j nas laborea gratis. La alumna 
vueae vjoii accionar su traje a los 8 
•üt A:,U3t(4 de corte on dos meses, 
•urset en S ciases. Se preparan alum-
«s para .̂ l t!u;lc, se venJe el método 
«ryte T-arrilla". Neptuno. 134. al-
15 Mzo. 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA \ CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para lo' 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota; La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y le 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
Máquinas "Síager" para casas de fami- i . , i 
lia v talleres. lünseñanza de bordados | ciOF de tOUCS los trabajos CCTlCCr-
gra.s comprándonos alguna máquina 1 . . . , . 
"Sínger nueva, ai contado o a plazos, i mentes a la conservación y realce 
no aumentamos el precio. Se hacen I i i n 11 f 
camoios Se alquilan y hacen reparado- I de la BeiJeZa remenma. 
nes. Avísenos personalmente, por co- I . ,. . . 
rrf o o ai teléfono A-4522. san Rafael | hspeciahsta en el mejoramiento 
y Lealtad Agencia de -'Sínger* , Lleva- \ \ , . r- • 
mos catálogo a domicilio si usted lo del cutis, mediante rumigaciones, 
desea. No se moleste en venir. Llame r, - i r r» nu w i 
Leal- Baños de Luz, Kayos Ultra-Viole-al teléfon  A-4522. San Rafael tad. 
5645 11 Mzo 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Las melenas io mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, MARIANO 
el Peluquero especialista en este Arte 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la última 
c-eación de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, Peluquería. Tel. A-7034 «n-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
"97 29 fb. 
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
BAILES 
'ion--sürnpeíencia sin Precisar '.as 3gc-
lcl!t,, <lUe "ecesite por depender de las 
iat p"es clcl discípulo le enseño a h:\\-
tiie mwi1"11,"10 y estética, de manera 
la '•C'efWi llacer un buen papel en 4-8041 También voy a domiolli fcentl "e 8 a a 1 p. m. solí 
25 Feb. 
^e.nia ingiés "ROBERTS" 
^ Apila, i 3, altos. 
auevas clases prtaolplaríin el <Ua 
^ primero 
Kurn,as- 6 peS03 cy a-1 n,«s 
bernia v ares y Por dIa en la hender „ a domicilio. $Desea usted ^ címEronto y 1)1(511 e' l̂ 'oma in-Ŝ O ROR^D^ted el METODO NOVI-?enle cnm« TS reccno-ido universal-ista la f^v,el -meJro de los métodos ??lonal a ?o Publicados Es el único con ti Par, que sencillo y agra->lnar e\ l podrá cuaigu *r persona » tan neop°°0 "t'empo la lengua -n-0t lca 3a ^ f 'i1 noy dIa ̂  esta Re-.tí3 0&. edición. Pasu. $1.50 
^ ^ T - ^ i r 31 E n - -
KS^a^Ma^.. CORTE V COSTTTSiA 
tabora Dlni,\v, Ĉ̂ ŝes diarias por 
Z la Cem^^d^ con 0Pci<5n al Tt-\.0S tambl?, al de Barcelona. Knse-ffes 9 tTi5161'. corsés y sombreros. 









„ "PAULA MARIA 
MORALES" 
^^ercia^"?-™ ? la Gran Acafle-
M Z ^ i l o l * ^t10 aftos. Pupilos. 
:8tent;!e,TlPr̂  .Ai-03 PuPllos se les 
•4aa p:aA] ldlo"'a Inglés. Ca-
^ b , San Nicof|sora Alemana Gra-
Men?n Local a"'^, 42- Tel- M-3322. 
282V0cla3 las i?n« 0 J ventilado Cer-
^ ^ ^ ^ t n e a B de tranvías. 
T A Q U I G R A F i r 
es- Teléfono A-3486 
I I n f o ^ e T S 
¡SEÑORA! 
No se deje destrozar su cara 
por los ignorantes, sólo por-
que es barato. 
Si usted quiere ser admirada 
por su cutis lindo y facciones 
afinadas y harmoniosas, ven-
ga a ver a 
MADAME HENRIETTE 
La única en toda Cuba exper-
ta, con Diploma del primero 
en el mundo y más célebre 
Instituto de Beileza de la Pla-
za Vendóme, París. 
Sus tratamientos científicos 
únicos recomendados por el 
Cuerpo Médico. 
Sus productos incomparables 
para la Belleza e Higiene del 
Cutis. 
Tratamientos por correspon-
dencia para las damas del 
Interior y envío de los pro-
ductos. 
SAN R A F A E L , 63-A, bajos. 
TELEFONO M.5525. 
6601 7 mi. 
M»o. 
JPAKA IiAS CANAS. EKO TINTURA 
alemana vegetal, para riza-ss el cabe-
llo. Noclol, agua rizadora desde la pri-
mera aplicación de venta en todas las 
farmacias. 
6643 2 Mzo. 
S03XBREROS. SE XiZQXTXEAN TODAS 
las "-xlstencias de invierno y entretiem-
po, hacemos reformas dejándolos co-
mo nuevos. Especialidad en sombreros 
de clamas de honor. Se hacen toda cla-
se di sombreros y adornos de cabeza 
pa>a Carnaval. Aguila, 50, entrada por 
Animas. Casa de Modas. 
6449 28 Feb. 
PARA BERKOSEAR EX. CABEI.1<0, 
cu-ar caspa, horquetjlla, calvicie y 
caída. Tratamientos y masajes con tó-
nicos especiales para recobrar el verda-
dero color Doy el color que se desee. 
Procedimientos científicos. Muestro re-
feroi.cias. voy a domicilio si desea. Te-
lélciio M-3208. Mrs. Rossel. 
61̂ 2 25 Feb. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que impiantó la moda del arreglo de 
cejas; poi ajgo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
cien lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
bai atas deí Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pereció el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en ei Norte ó Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la» es y rcofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón deitínez- Neptuno, 8i. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece ios tejidos ael cu-
tis, lo con-Sf-rva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado eo pomos de ?2. Do venta en 
sederías y octicas. Esmalto "Misterio" 
para lar orillo a las u&as, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
COMPRAMOS 
Mu.íMes de Oficina, ^areaus. mesas, 
maou'nas de escribir, sumar etc.. sec-
Cltmalca cajas de acero, archivos, etc. 
NmCÓcíO rápido; facilitamos dinero en 
ciliard de préstamo sobre m4qu;nas. 
archivos y cajas de acero. 'La ~03le-
dad' . Suárez 34. Teléfono A-7F.89: 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
• Î a Francesa" azoga por procedimien-
tos untiguos y maquinaría moderna; 
trab.ijo garantizado. Precios económicos 
y se-Vido rápido a domicilio. Relua, 
4 4 Teléfono M-4507. • 
¿CJO 17 Mzo. 
AVISO. SS V E N D E N C A J A S CONTA-
doras en cantidad y de caudales de va-
rios tamaños. Apodaca 5*. 
6030 26 fb. 
S03CBREROS DE 1.TJTO, TEWEMOS 
u.i extenso surtido, últimos modelos de 
París se mandan para escoger. "I/a 
Casa de Enrique". Neptuno 74. Te-
lóf..no M-6761. 
4C02 29 Feb. 
AVISO. SE V E N D E N E U R O S D E R O -
bla y caoba, vidrieras de todas clases 
|y tamañoá. Apodaca 58. 
GANGA. V E N D E M O S " TJN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces cocinas 
de gas, una vidriera para tren de ue 
'lavado o tintorería. Apodaca 08. 
i 6695 £ mz.___ 
i m p o r t a n t e T COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tol. M-.5-s». 
j C031 21 mz. . 
Artista, por embarcarse vende elegan-
tísimo juego de cuarto, costó $1.500. 
Juego de sala, $1.400. Se dan rega-
lados. Chai^longe. Trajes franceses. 
; Ganga. Malecón 333, bajos. 
I 6597 29 f 
LsE V E N D E N A R E T E S , BOQUHiEAS, 
¡pulsos, carteras, peines, etc. etc. bue-
no y barato. También ofrezco unos es-
, tuches, para muestras de joyería, de 
: cinco departamentos. Friadrich Kieaser 
•Edificio Earrea. Empedrado y Aguiar. 
iDpto. 308. Tel. M-2815. 
1 6671 . l 
1 SATs I . A Z A R O . 490. D S P A R T A M E N -
1 to número 1 Edificio Andino, se ven-
I de un juego cuarto en 45 pesos, esca-
1 parata lunas, cama, mesa noche y silla 
de nogal. " _ , 
6613 •24 Feb. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde de la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Díme ¿ Donde está la Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 614 
Reformanios C o l d i o o e s , 
dejándolos como nuevos 
J-ABRICANTCS 
APTDO. 1997 T E I F . A^724 
eirso Ind. 16 Feb. 
6465 23 Feb. 
iO« TRIDNEOS DEI. SEVILLA, UNA 
belleza muda no conmueve. Por el 
idioma se llega al corazón. Señora, se-
fiorila, en tres meses, 'con método es-
pecial le enseño a sostener conversa-
ciones, voy a domicilio. Teléfonos M-
554& y M-3208. Mrs. Rossel. 
6'92 25 Feb. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y mano» ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema rn'.̂ terio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Volé $2.40. A. 'interior, la 
mando poi $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósi'o, que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
niños en Cuba 
- LAVAR LA CABEZA.- 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas di !a cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y FELUQUITAS 
Son el ciento por ciealo más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin intes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a fas uñas, de mejor calidad y más 
du-adero Precio- 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio'1, i 5 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO M1S1ERIO 
Para pintar tos labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la; 
ciencia en la química moderna. Vale i 
60 centavos. Se vende en Agencias, i 
{.jjmacias. Sederías y en su depósito,' 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, tíiiKfc 1V1ANR1QUE 
Y SAN NICOLAS. TEL* . A-5039 
Aviso a las familias que se cortan la i 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fie-i 
chudo que ustedes tengan ei pelo, un 
mat pelado; hoy todos ? en todos la-| 
doi dicen que cortan melenas. Com-j 
pare letf tn esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-' 
til'j tan distinto a las ctraa. Qué or-i 
güilo para la casa que nadie pueda! 
iimtamos en la perfección de la me-i 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-i 
sa y les dirán que veneran ustedes aj 
servirse a la gran Peluquería de Juan; 
Martínez, Neptuno, 81 l 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFÜENTEMILIA 
Para qulta^ la caspa, evitar ta calda 
del cabello y picazón 5e la cabeza Ga-
rantizada -on la a«vt!ut'6ii de oü di-
nero. Su p-eparaHft os vegetal y dife-
rente de todo- JÍ . preparados de su na-
turalezf; t-'n Europa lo iisan tos ho«-
pltaiea y sauatorioa. Precio: $1.20. 
DEPIiÁTORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y Dra-
zos y plern ta d-̂ aparece para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navaja. P-ecio: 8 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse e¡ pelo'' Tan inofensiva es es-
ta agua, auv puede emp.earse én le ca-
becita de f is niñas para rebajarle el 
color del r>fclo ¿Por qué ho se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es a agua 
no mancha. Es vagetai Precio ?• pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué û ted tiene el pelo lacio y 
flechudo '. N'c conoce el Agua Rizado-
ra del Prorosoi Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le dura hasta 4-i días, use un 
solo pomj y sh con vencer!. Vale 3 pe-
sos Al inti-rior |3.40. üe venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel. La Casa Gran-
de, Johnson Pin de Slg.o La Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio, 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Tí.éfono ̂ A-Soaa. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es inialibla y «-on rapl lei. quita pecas 
manchas y pe-ño de su cara, estas pro-
ducidas pot K que ífean de muchos 
años •• ustea las crea m .arables. Vale 
..res pesos para el campo $3 4Lí. Pfda! 
en las botioat» y sederías o en su depó-
sito. Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno. St. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suav za. evita ia caspa orque-
tillas. da b- o y soltura a, cabello po-
niéndolo sedoso Uso ua pomo Vale 
un peso Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
le ié tono A-5039. 
PELUQUERIA FRANCÍSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antigües de Dubic 
San Rafael, 12 
l e l é fono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula oara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
T A L L E R DE REPARACION 
de muebles de uso y nuevos de Sergio 
Prieta. La Isla. Yo barnizo y esmalto 
y tapizo y cartblo de color todos los 
muebles por finos que sean; embalo 
para todas partes de la Isla, reformo 
los viejos dejándolos como nuevos, ha-
go tofja clase de trabajos de carpinte-
ría; también hago Instalaciones eléctri-
cas. Llame al M-7565 y se convencerá 
do nuestra verdad. Infanta 105. 
G576 25 fb. 
VKNTAS D S P R O D U C T O S D E MONTE 
Juegos de casa de mangle colorado y 
horcones de llana a $25.00; Juegos de 
Ocuje a $30.00; Esíántería ocuje. y 
mangle colorado, juego a $2.50; Poste-
ría a $35.00 millar; Postes guano prieto 
a $25.00 millar; poste do llana a $40 
millar; cujes de patabán a $65.00 mi-
llar; guano real $40.00 millar; guano 
caña a $30.00 millar; polines de mangle 
prieto a $0.80 uno; leñas de panadería 
a $1.00 caballo. Estos precios son pues-
tos sobro plancha en el paradero de San 
Manuel, Ramal de Bat.abanó. De todo hay 
gran cantidad. Ofrecemos también mu-
chos metros de arena de costa. Dirigir-
se por escrito Departamento Pecuaio. 
Cuba Cañe Sugar Corporation. Aparta-
do 1270, Habana. 
6526 24 fb. 
g í b a n d e s g a n g a s , m a q u i n a e s c r i -
blr Underwood, flamanjte, $55. Cámara 
foto panorámica $18; otra Kodac $10; 
tamaño postal; cien mil postales bara-
tísimas, lápices Castell. 50 cts. docena; 
estuche ingeniería $100; cintas máquina 
escribir y sumar 60 cts. Lápices Fabcr 
$2.50 gruesa. O'Reilly 13, librería. 
G579 23 fb. 
DETALLISTAS SE V E N D E 1 P E S A 
marca "Detroy por 50 pesos que vale 
«£5 tstá nueva. Informan en Gertru-
dis y Avellaneda, no paguen ganas quo 
etJ un regalo en este precio. 
664M 2 Mzo. 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén d 
muebles y casa de préstamos. Gra 
rebaja de precios en todas nuestra 
existencias, surtido para todos lo 
gustos; novedad en modelos nnne 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre B« 
la«roaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Maga una visita y se convencerá. 
^ 4387 6 mz 
MUEBLES VENDO MODERNOS DI 
caoba maciza, escaparate para caballe 
io, cómoda mesa noche y cama camer; 
inglesa de bronce, dos juegos mamparâ  
antiguas, etc. OUrapía, 98, altos, de 
partimento 15. 
6460 28 Feb. 
COft̂ PRAMOS TODA CLASE DE mué 
bles modernos vlctrolas, fonógrafos : 
discos, pagando inmejorables precios 
Llarre a teléfono M-2104 y se acudin 
en seguida. 
58?.̂  23 Feb. 
QUEMAZON. VENDEMOS " Ü N A HER 
mosa caja de hierro de dos puertas ex 
teriores y 4 interiores con 3 combina 
clones, propia para joyería u otro cual 
quier giro y otras varias de todos ta 
maños. Apodaca 58. 
6030 26 fb̂ _ 
AVISO. E N GANGA, JUEGOS DE SALJ 
cuarto y comedor; lo que usted quiar 
en Avenida de Italia 44. Alonso. 
_6 412 23 fb, 
H E R M O S O J U E G O " D É T C Í J Á R T Ó 
T R E S C U E R P O S 
De caoba macizo, fileteado en bron 
ees, se vende muy barato. San Rafa* 
No 173 entre Oquendu y Marqué 
González. 
6421 24 fb. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Ir.Usr de limp^za, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viada de J . Pascua! Bald-
v,m, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
n¿m, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
3-3 venden ocho máquinas Undenvood 
modelo 5. modernas y varias Remingtoi 
JO. modernas; hay máquinas desde 3< 
pesos; pueden verse a todas horas ei 
InoiT 33. incluso días festivos. Se ven 
d-3n separadas; todas están flamantes 
C174 25 Feb. 
M A Q U I N A S "SÍNGER" 
Para talleres y casas do lamilla desea 
usted comprar, venuer o oambiar ro*.-
quinai fte boser al oontado o a pipóos? 
Llamo ai teléfono A-8381. Agente de 
Sínger. Pío Bernuodea. 
3'' 81 Marzo 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandewsislencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico iaterec, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visité esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250v en-
tre Corrales y Gloria, telefono M-
2875. 
RUFINO G, ARANGO 
Se compran y tambian muebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Xos hacemos cargo de barnizar, esmal 
tar y tapizar en todos estilos, dora, 
muebles finos; si sus muebles están ei 
malas condiciones este gran taller s 
los dejará como nuevos por muy malo-
que estén; especialidad en barnizar pl:i 
nos; expertos en areglar mimbres, jue 
gos dejándolos como de fábrica. Hace 
mos fondas y omines. Llame que l 
interesa. Tel. M-6430. Escsibar S9 cas 
esquina a Neptuno. 
6238 . 2S fb. 
Regalamos a todos sns niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se ba jan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los eifjos es hecho por expertí-
simos oebciueros En la ggraa pe 
uquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S1 
JUEGOS DE MIMBRE 
j "La Zrüa", la antigua y acreditada 
| casa de préstamos de la calle de Suá-
| rtz, número 45, acaba de recibir en 
| «̂ stos días de Alemania, cuarenta jue-
j gos de mimbre para recibidor o sala. 
Eftos muebles son muy superiores en 
| calidad, comodidad y bajo precio, a 
I todo cuanto se ha venido importando 
I hasta la techa. Es el último grito de 
¡ na moda. "La Zilia", calcula que i a 
pequeña cantidad recibida de estos 
regios juegos de mimbre, se termina-
rán de vender antes de finalizar el 
presente mes. Si a usted, señora o ca-
¡ balero, le gusta tener en su casa una 
| cosa buena y al mismo tiempo muy 
j alegante, no deje de ver esta ganga de 
I muebles, en Suárez, 45, almacén de 
mufiblas. 
AVXSO, SE VENDE UNA MAQUINA 
Sínger de Ovillo Central, 5 gabetas no-
r:-! y 3 de lanzadera y una Standard 
Í\2 gabinete, todas muy buenas. Precios 
J6. 20 18 y 17 pesos. O'Reilly. 53. es-
quina Aguacate. Habitación 4. 
6712 28 Feb. 
SL VENDEN VARIAS VIDRIERAS^ 
mostrador en muy buen estado. Belas-
coain. 22, gran bazar Americano. 
6730 25 Feb. 
SE VENDE UÑA"SÍLLA_PARA INVJU 
liaos d̂  muy poco uso en Belascoain 22. 
Gran Bazar Americano. 
6730 25 Feb. 
INTERESANTE. VENDEMOS* UNA CA-
ja de acero y archivos de acero y ma-
dera, banquetas y sillas giratorias para 
carpetas y buró y máquinas de escribir 
Apodaca 5S. 
GANGA VERDAD. VENDEMOS» SILLAS 
de Viena. nuevas, legitimas, importadas 
por Él Río de la Plata. Apodaca 58. 
6695 2 mz. 
MUEBLES 
Se compran noueties paganao'.o» mas 
que nadie, así como también los ve»-
demoa a precios de verdadera gang,x. 
JOYAS 
SI quiere comprar su3 ioyaa, pase por 
Suárez. 3. La Sultana, y le cobramos 
nrenos Interés que lunvuna de su gi-
I U . baratas, por proceder de empeño. No 
ue olvide: La Sultana Suárez, á. Te-
léfono M-iai^. Rey y Suárex. 
GANGA 
Vendo muebles cíe oficina. Archivos 'le 
i-cero color caoba, burós planos d« to-
dos tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
t.-.mente nuevos todo a mitad" de pre-
cie. Corrales v Factoría, Mueblería. 
£795 24 fb. 
LA CASA LAGE 
SE A R R E G L A N M U E B L E S PINOS 
RrparaciCm de toda claso de muebles, 
esoecinlidad en barnices d3 muebles 
finos y pianos de todas clases: también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el interioi o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Carmen 02. Tel. M-7234. Tam-
bípi se cimpran muebles. 
4129 5 Mzo. 
G A N G U I T A , SE V E N D E U N J U E G C 3 E 
cuarto compuesto de 4 piezas en $55.00. 
Apodaca 58. 
6030 26 fb. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL" ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema d̂  
planchas de anafe, es molesto y $> 
pierde mucho tiempo, planchando ;ci 
una Roya!, tiene menos gasto y e 
aposento c!e planchar siempre ests 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. Hrñana. 
TELEFONO M-3523 
1 5 d l 3 f 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde 590 en adelante-
Id. de tres cuerpos desde $200; Id, de 
comedor desde $75 en Adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$50: Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
$15:, Id. con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas amíricanis: id. del país 
a $2.50; burós. lámparaü, máquinas de 
coser y muenos más que no se detallan; 
una Vlctrola V-.ctor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en Sai. José 75. T¿1. M-7429. 
fiOfiO 17 ms. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos 3e cuarto $100 con escaparate 
de fes cuerpos, doscientos veinte pesos 
Juegos d. íiila $68 Juegos de ômedor-
íTf)- escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelantt coqueta* modernas. 520; 
aparadoras. $15, cóm< das. $15; mesas 
corr-idoras. $8 modernas; mesas de no-
che sü y $4 modernas, peinadores $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2. camas de hierro. $iC seis sillas' y 
dos sillones de caoba $25.00: hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
áf sala, 95 pesos. Sillería de to-
dofi modelos, lámparas, máquinas de 
cese burós de cortina y pianos precios 
de una verdadera ganra San riafael 
^15 Teléfono A-4202 
CONTADORAS 
BILT-ARES. SE VENDE UNA MESA 
de palos tamaño grande en buen esta-
do. Real, 168. Marianao. Café La Ba-
G5C0 23 Feb. 
Se venden de relance caoba o niquela-
das. Damos absoluta garantía. Hay una 
psra su negocio, véala. Zulueta nú-
m?r5 3 cuchillería. Teléfono 1-1964. 
5̂ 04 29 Feb. 
¡REVENDEDORES! 
H J U G U E T E S ! I 
Llamamcs la atención hacia nuestra 
erhibich/íi do juguetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
C1591 13d-17 
Surtido completo ut ,os afamadus BI-
L L A R E S marca "BRUNS vVIJíí". 
Hacemos ventas a pla.Zi*. 
Te la ciase de accesorios para billar, 
depuraciones. Pida Catálogos y precio». 
liartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago do Cuba. Habana. 
C21;i0 Ind. 16 Mz. 
P A G I N A V , í / i a K I U D E L A M A R I N A f e b r e r o ¿'6 de i y Z 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y J O Y A S 




.Trepo da cuarro. de meóle, $145, otro 
ídem vie cedro, con marquetería y filete 
¿ompuesto de escaparate, cama, 
chlffrnier, mesa de noche y 
cia, con cristales y lunas ovala-
o s T i 75 ¡ e s c a p a r a t e s de lunas, desde 
i íd; sin'lunas, a $15; ^vabos a $12; 
aquetas. $20; aparadores, ^sde $15, 
juego "de sala, de ^aja&ua, 14 piezas, 
$[,0- espejo y consola, desde $12; cttmp-
d ^ ' a $10; Victrola de ^aMnete «rande, 
con discos. $100: Idem <^lca. $70. pla-
s.o $25; Prenderla de oro. platino y b n -
i lnntés a precios Irrisorios. 
" E L E N C A N T O " 
L U Z 
Domos dinero sobre alhajas, vlctrolas. 
discos, máquinas de coser y escribir, 
etc., etc. 
R A P I D A 
C O M P O T E S L A Y 
E V O L U C I O N 
Teléfono A-2545 
'646 26 fb. 
PAR/* C O R R E A S D E R E L O J E S , C1N-
los -.¿ra hebillas de oro, carteras, po-
(alnas, pecheras y collares para perros 
ftadac de revólver, gran surtido en 
e*uÍD08 para policía, S^ntes para bo-
y demás art ícu los . Especialidad en 
encargos, haga ^us pedidos en la acre, 
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave Bélgica, 29, • antes Monserrate, 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. . 
2.11 2 Mzo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba, Villegas 6, 
Avda. de Bé lg i ca . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. Lo-
sada y Hno. 
4290 5 Mz. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a 10 pesos, escaparates sombrerera^, 
.s'lla.s' sillones, todo se aa muy barato, 
barnizamos y componemos muebles, es-
maltamos, entapizamos. Manuel Fer -
nández. Manrique, 50. Teléfono A-4445 
entre Virtudes y Concordia. 
ei:"? 21 Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte. 
Acabamos de recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9 , ' t e l é f o n o A-1903. 
WÜEBI,ES D E OPICIITA A M I T A S D E 
precio do todas clases, procedentes de 
MU Banco, Corrales y Factoría , mueble-
ríV-:-?3 23 Feb^ 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles tinos. Reparación 
do toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
todas clases; también esmaltamos y 
tapizamos, en colores, envasamos mue-
blas para el interior o ^extranjero. Ga-
rnntTa. en todos los trabajos. Lealtad 
15!. T e l . M-7234, entre Reina y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz, 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos oe 
cuarto, de sala y comedo'* tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas. lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y ?e convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl-
P R E S T A M O S 
Llnero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco Interés: tam-
bién vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, vlctrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen prf>-
o'o. No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
6753 15 mz. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
N«p.tuno, 199. T e l é f o n o M I 154. 
4388 6 mz 
U T O ^ B L E S , G R A N T A L L E R D E CONS-
trucción, tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
de todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal . 
Cerro. 
4881 23 Feb . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Sa alquilan destie un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas y 
ie uso. Sa» Raíae l y Lealtad. Agencia 
de Kinger. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
A V I S O . S E C O U P R A N MTÜEBLES V 
prendas de todas clases y máquinas de 
cosei S ínger y Victrolas Víctor pagán-
dolos m á s que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
4571 13 Mzo. 
COMPRO M U E B I i E S , V I C T R O L A S , MA-
qu;nas Singer y de escribir. Pago más 
que nadie. Llame al T e l . M-1966. 
5357 26 fb. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A « E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparaclcnes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo ». su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
4814 8 mz. 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarlos de 
todo* precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con s\i monumento. Traslado de 
rot>tos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rev-. Es ta casa no tiene agentes- por 
ecc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8, Ved°.do. 
Teléfonos F-2382 y F-1512. 
3729 1 Marzo. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
De todos estos a r t i c u l a s p r e -
senta E l E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e . v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda , un g r a n sur t ido , 
Coj i r i e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iooe -
\ o L . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s i o » de m i m b r e p a r a r o p a 
U3ada, p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , m todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosvj i ' i t tros c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
S E A R R E G L A N M U E B L E i 
Reformamos, reparamos, esinaitamos, 
barnizamos y tapizamos por . 'míst icos 
qua sean. Construimos raobiliaiios com-
pletos de cualquier •estilo contandó pa-
ra ello con la cooperación de' ua ex-
perto escultor ex-emploado de la casa 
Valle.io de Madrid y Marracó, de la Ha-
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, rrarantfa ab-
soluta. Manrique, 123. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
M U E B L E S P O R A U S E N T A R S E S U 
duefio. se venden los muebles de una 
c;¡s-'a consistentes en juego completo 
de caoba, de comedor; ídem de cuartos, 
de saia. pianola, espejos grandes mim-
bres jarras de marmol y sus pedesta-
les lámparas , cristales loza, cuadros, 
etc. l>e 9 a 5. Calle 17 número 174, en-
tre i y J Vedado. 
6cC0 26 Feb. 
A L O S D U L C E R O S . A R R I E N D O E X 60 
pesos al mes una vidriera con todos los 
aparatos necesarios y su caja contado-
ra nueva y un horno para elaborar ei 
dulce y con comida y casa; os este ne-
gocio nunca visto y está en uno de los 
mejore? cafés de la Habana. Traba-
dclo. Crespo 82. café, de 1 a 3 y de 8 
a 10 noche. No palucheros. 
6581 20 i b . 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
GANOA. S E V E N D E N V A R I A S V i -
drieras y -puertas y persianas usadas 
baratas porque estorban. Cerro, 608. 
C426 1 Mzo. 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
A c a b í m o s de recibir cuatro jacas y 
dus yeguas de Kentucky de paso lo 
mas fino que se monta también tene-
mos cuatro jacas criollas de paso y 
de giett- cuartas o más de alzada, ca-
ballos finos y dos cesticas de mimbre 
para caballitos ponies con sus arreos 
aveilonadoa. cosa de gusto, propios pa-
¡ ra ñ iños . Únicas en Cuba* a la venta. 
i Cclói . 1. Establo. Habana. Teléfono 
A-^-r»". Antonio Galán. 
6513 1 Mzo. 
R E A L Í Z A C Í O N D E M U E B L E S E N 
" L A C A S A F E R R O ' * 
i ü o g o s de cuarto 5 piezas, marquete-
ría fma a $ 1 3 0 ; id . esmaltados $ 1 0 0 ; 
id . lisos $ 9 5 ; üd. columnas, $ 8 5 ; Jue-I 
ges de comedor,, ovalados con 6 sillas! 
marqueter ía f oa $140 ; I d . corriente 
$70 ; Juegos de sala, caoba, estilo i 
f: anees $100; I q . Nacional $ 7 5 ; E s -
caparates, lunas modernas, $ 4 5 ; Idem; 
americanos $ 3 0 ; I d . columnas $40 ; 
rrv lunas $ 2 5 ; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillones caoba $ 2 4 ; ame-
ricanos $ 2 5 ; coquetas de ó v a l o $ 1 8 ; 
aparadores modernos $20 ; c ó m o d a s , 
$2.?; vitrinas $ 2 2 ; un par sillones 
mimbre $20 ; de portal $ 1 5 ; camitas 
hierro $10 ; camas de $10 a $ 3 0 ; 
m á q u i n a s Singer de $10 a $ 3 5 ; bu-
reaus cortina ^ 3 5 ; lavabos de $10 a 
$35. T a m b i é n tenemos machos mue-
bles sueltos « precios de r e a l i z a c i ó n . 
No se olvide ¿ c hacer una visita a 
osts. casa que g a n a r á tiempo y dinero. 
C o r i a 123, entre Indio v S a n N i c o l á s . 
1?1. M-1296 
"62 24 fb. 
H A G A SX7S S E G U R O S 
D E I N C E N D I O O A C C I D E N T E S , 
en la Cia. que Ud. designe por me-
diación de és ta A G E N C I A . ÜXICA 
manera de protegerse eficazmente. 
Para informes: 
R O G E I . I O G A R C I A 
Edificio "Casteleiro", Dpto. No. 506 
Teléfono A-17S7 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O K O $5,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
Nuda-propiedad al 12 por ciento, casa 
cmle Aguacate. Ver o escribir a J . Gon-
zález . Damas 6, altos. 
6711 ' 27 Feb. 
DOV D I N E R O E N H I P O T E C A E N TO^ 
dj-.s cantidades gobre terrenos yermos 
f>n la ciudad y sus repartos. G . Forca-
de. Obispo 63. .M-6921. de 9 a 1. 
664 7 27 Peb. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
en Parfs-Venecla si quiere trabajo 
perfecto y duración eterna. Tenerife 
y San N i c o l á s . Teléfono A-5600. 
C469 6 Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O M P R A M O S 
libros usados, pasamos a Oomlcillo. 
t e l é f o n o A-2073. S imón Hernández . 
___66E-8 2 M z o . ^ 
L I B R O S CITBANOS. D I A R I O D E S E S I O 
nes de la Convención Constituyente de 
la I s la de Cuba, un volumen de 000 pá-
ginas ?15.00. Indice a l fabét ico y de-
funciones del Ejérci to Libertador de 
Cuba en un volumen con más de 1,000 
pág inas $40. Balanza del comercio de 
la I s la de Cuba en 1845, Un volpmen 
134 pág inas $10. Documentos relativos 
al -Canal de Isabel I I un volumen de 125 
páginas y varios apéndices $25. De 
venta en Obispo 31 1(2, librería, M. Hi-
coy^ 
6G84 - 25 fb. 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O S , 
carteles para- alquilar casas. Recibos 
para alquileres, cartas de fianza, de-
mandas para desahucio, recibos para 
hipoteca, alquileres liquidados. De ven-
ta en Obispo 31 112, librería. 
6341 24 fb. 
M U E B L E S ET G A N G A 
"1^ Especial", a lmacén «nportador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
da expos ic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé i cno A-7620. 
Vendemos con un o0 por ciento de 
desci.ento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
Bala, silloaes de mimbre, espejos 3ora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gun.« eléctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tado«, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y figuras de todas 
clases, mesrs correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
port í l . escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de norjhe, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No cowfundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camorj toda clase de muebles a gasto 
del más exigente. 
Laiu ventas del campo no paga a em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
L I B R O S B A R A T O S 
Dicclcnario de diccionarios cuatro to-
hils en 8 idiomas, 3 cuartos tafilete 12 
pesos vale 34, Nueva Geografía de los 
pal-ses y razas 10 tomos absolutamente 
nuevo 50 pesos, vale 80. Obtetricia R i -
bemont Lapage (agotada) 2 tomos 15 
pesos Ginecología operatoria Doderlein 
un tmo 6 pesos, vale 12. Novelas de 
toOos los mejores autores de 10 centa-
vos a 50. Compramos libros de uso en 
todas cantidades. Se va enseguida. L i -
brcr.a. " L a Misce lánea". Teniente Rey. 
número 106. T e l . M-4878. Frente al 
D J A R I O . 
5083 2« Feb . 
6420 24 fb. 
M A M P A R A S 
E n Galiano 113, se vende un lote de 
m?imparas áe todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior. 
64e-l 6 Mzo. 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collarof, aretes con y sin presión pul-
sos cintillos y otros art ículos de fan-
tas.a y muchas perlas. Marianao Roe-
la y llermo. Reina, 9 antre Amistad y 
Aguila. 
5403 27 Feb. 
P E R D I D A S 
XDOPIw P A R A L L E V A R MUCHOS pa-
.' Kjercs en carnaval y saca ríe más de 
lo:-' $250 en que la vendó por no tener 
donde meterla o para 'lacer mucho pa-
Piije en paraderos del campo. Overland 
fortís imo de 5 pasajeros pero caben 
cómodamente detrás 4, delante 3. en el 
centro en dos banquetas 2, son '9 per-
sonas sin contar 4 en el fuelle, motor a 
toda prueba, fuelle, gomas, vestidura y 
demá." en buen estado, doy reflector, 
herramienta, cámaras de repuesto, gas-
ta menos que un Ford y muchas cosas. 
Calle 6. número 252. altos, entre 25 y 
27. Vedado. José López. 
eüO^ ^ 25 Feb. 
CAS&ON BTTICX R E P A R T O . C A R R O -
cería y motor en muy buen estado se 
da barato, también una cuña Ford de 
csrrera. F . Rurida. Espada, 2. T a -
lleres del Dodge Brothers. 
_J609 „ 24 
CAMION M A C K D E 7 l i i T O N ^ v A D A S 
nuevo, se vende a primera oferta por 
necesidad imperiosa de dinero. Infor-
mes. T¿1. A-8715. 
6571 24 fb. 
Se v e n d e n , uno de 2(1 ^ ' 
6 0 caba l los de f „ e r " ^ < i 
mente nuevos , a .t'"»Pl(|) 1 
mente baratos y „ p £ ^ ^ 
I n f o r m a n : See ler U ! r 0 ' H 
0 ^ P Í a , 5 8 , H a b a n a ' C o - S 
de 2 12 a 4 pies ril ^ ^ ^ T " ^ 
S £ TOMAN $2.000 A L 12 P O R C I E N -
LO en 2a. hipoteca sobro casa esquina 
ei Je sús del Monte que vale $14,000. L a 
- a . eg di. $4,000, no exigible. Se toman 
por un año prorrogable pudiendo can-
cela» con un trimestre directo. O'Reilly, 
4, a^tos. Depto. 8 de 9 a 11 y. 3 a 4. 
6646 ' 25 Feb . 
Doy dinero en hipoteca sobre casas, 
solares y fincas rúst icas , m ó d i c o inte-
r é s ; rapidez operaciones. Sr . P é r e z . 
S a n Ignacio 8. 
6566 24 fb. 
J O S í N A V A R R O 
Poy dinero en hipoteca en cualquier 
cnntldad al tipo más bajo de plaza. Tí-
tulos limpios y buena garant ía . Nego-
cio r í g i d o . O'Reilly 9 1 ¡2 esquina a 
Cuba. T e l . M-3281. 
6679 27 fb. 
P F R D I D A ' B N L A M A D R U G A D A D E L 
día 20 se ha perdido una perrita Boston 
Terrier de color negro con manchas 
biancas en el cuello y las patas a la 
peisona que la encuentre y la entregue 
en la calle A, esquina a 13 casa del 
Lieñor Caesteleiro o en Lampari l la , núm. 
4 se le grat i f i cará . 
6655 25 Feb . 
C A M A R A E X T R A V I A D A 
Chauffeur que retiene cámara fotográ-
fica llevada equivocadamente al Aíue-
l'c del Arsenal, día 16 debs devolverla 
el hotel I s la de Cuba donde se le grati-
f icará . De no entregarla nos verémon^ 
obligados a circularlo de acuerdo con 
f>u número que nos remitió la señora 
que ordanó la devo luc ión . 
665t! a-t Feb . 
P E R R O P E R D I D O 
De " V i l l a Teresa", Patrocinio y J u a n 
Bruno Zayas , L o m a del Mazo, se ha 
perdido nn perro a l e m á n , blanco, con 
mucha lana y entiende por "Popí". 
L a persona que lo devuelva a dicha 
casa será gratificada e s p l é n d i d a m e n t e 
27 fb. 
D E S E O T O M A R 92.500 E N H I P O T E C A | 
al T por ciento en una casita acabada i 
de construir en Bella Vista, entre Re-
yes y Arellano. nuevo Reparto de la ¡ 
Carretera de San Miguel. .1. del Monte, i 
Informan en la misma. Bidigain. 
65?6 27 Feb. I 
L a mejor ganga de la subasta. L a 
pasada semana sal ió un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l marca Crow ¿ e 4 cilindros, 
5 pasajeros en $185.00. Es ta semana 
un excelente a u t o m ó v i l de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros de la famosa marca 
Fiat , es tipo Limousine Landaulet . E s -
tá funcionando admirablemente bien; 
ü e n e un gran magneto Bosch legít i -
mo, la vestidura es de p a ñ o muy fino, 
e s tá en muy buen estaco, es tá acaba-
de de pintar y tiene su carrocer ía com-
pletamente sana. Tiene t a m b i é n 4 rue-
tías de alambre con 4 gomas de cuer-
da casi nuevas. Se rematará el pro 
ximo s á b a d o día 23 d e s p u é s de las 3 
de la tarde al que ofrezca m á s . J . 
U!loa y C i a . C . Capdevi la , antes Cár-
cel 19. M-7951. 
6019 53 fb. 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6,500. sobre finca en la Habana 0 Ve-
dado. Trato directo. Teléfono A-9034. 
6<íS4 6 M;:o . 
D O T D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E 
casas, solares, y fincas rúst icas , módi-
co Interés, rapidez operaciones. Señor 
Pérez . San Ignacio 8. 
6566 23 fb. 
S E V E N D E TTN P O R D E N 250 P E ^ O S 
en jjjuy buenas cndic.iones del año 22. 
Vara informes en Monte Anión Re-
crió, barbería al lado del rafé el Sol, a 
loda.T horas. 
64 77 23 Feb.' 
6 E E A H H A S T A 12,000 P E S O S E N H i -
pa ..eca al ocho y medio por ciento, so-
bre casa que ofrezca garant ía . Teléfo-
no M-5567 y Notaría D r . Rodríguez R a -
mlr.v, San Ignacio, 40, altos. 
C H l ' 23 Feb. 
P O i l D CON GOMAS, V E S T I D U R A , fr.e-
11* di extensión en buea estado; faro-
lón tambor nuevo, motor a prueba y 
muel'ei extra, se vende 200 pasos úl-
timo precio. Real, 76, Marianao. 
55V7 28 Feb. 
T E N G O C I N C U E N T A M1X P E S O S P A - I 
! ra colocar en primeras hipotecas en la 
Habana< Compro casas en el radio de' 
lOaüano a Muelle de L u z . Vendo Fincas 
¡rúst icas y Colonias. Rogelio García. 
Edificio Casteleiro, Quinto piso. Depar-
tamento 506. T e l . A-1737. 
6418 t> rn. 
66S0 
P E R D I D A . E l , S A B A D O 16 D E P E -
trero alrededor de las 7 de la tarde., 
se perdió entre las calles 21 y 2 y 9 
entre J y K , Vedado, un broche de pla-
tino con un pequeño diamante en el cen-
tro y dos pequeñas perlas. Por ser un 
recuerdo querido se grati f icará su de-
vo luc ión . Edificio Robins. cuarto 610. 
6545 23 fb. 
Hipotecas. Damos dinero en todas 
cantidades a los mejores tipos. Banco 
de P r é s t a m o s . Smith y Medel, O'Re i -
lly 44 , t e l é f o n o A-6479 . 
6327 24 f. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de toffas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka , 
de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é fonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 993!) I n d J 8 d _ 
CAMBIO K I S S E S , CUSA, C A S I N U E V A 
por solar o casita. Lo mismo cuartería. 
Se da o recibe vuelto, áu dueño infor-
ma Belascoain 54 altos. A-0526. 
6234 24 fb. 
^Pilío de 20 por fZf-n" S340 S t í 
u r l r r f i 6 " 0 Ü ^ ^ 2 ^ 
e b P('r -i iív" . V1 ceDlli J !* ' 
i' motor con ^ ^an 0 
r.^o fu 1 c a r a s ' ^ r i 1 ' 1 ^ 
' f--"r ? 1.200 . 00 itna r ^ H . r ^ i ' « S 
£U tomático propio r" ^ P i o t5 H 
escoploc huecos U K n 
S e ^ a o de auto, de a l q u i l é < 
P a j e r o s con chapa ^J^^ 
cios sumamente económico, ^ ^ 
te lé fono f .1771, V e d a t k ^ J 
rros, bodas, paseo, ba0ti2o, v ^ 
al campo precio. c o n f c n c ^ a L ^ 
P'e e c o n ó m i c o s . a,eí.Bíi 
2916 
^ g r á f i c a de corriente - i l u atBli 
Volts marca ''GraThoscon ^ dj 111 
P - t a l I a de a l u m i t T 0 J ^ ' « ' 
pletamente nueva S . J , V s Cí» 
Puede TerSe ^ . l ^ ^ 
25 fb K O T O C I C I . E T A S K A R T , Í V - r ^ L 
Compramos m o t o ™ ^ , ^ 2 ^ 
vendemos después da r . ^ Usiadas: 1 
nuestros talleres Hacemo«StrUlÍ8'I 
•[o? con garantía, p o T d W c Z ^ ^ 
' •-'inpleto surtid¿ de p i 4 a f 
nos. Presas y Ca San T ^ y ^ 
3932 j ^-d. oan Lázaro 231 ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E S T U P E N D A GANGA, V E N D O M A G -
lufijcr autopiano de la renombrada 
marca Armgtrong completamente nue-
vo en la mitad de su precio pr ausen-
tarse su dueño . Revillagigedo 27 ba-
jes . 
6471 24 Feb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
UN P E R R O . T E N G O B E C O G E D O U N 
perro lanudo, grande, i^a persona que 
s-ea su dueño puede pasar a recogerlo 
previa ident i f icación. Bernaza 68 al-
tOP. 
0472 . * 23 Peb. . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Cnlco que garantiza la 
completa ext irpeción de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gra r práct ica . Recib eavisos. 
Jobús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
trno 1-3302. 
5653 14 m. 
P E L A Y O P. G A R C I A 
Hipotecas en tedas cantidades. Interés 
bajo. T e l é f o n o F-2564 , Calle 17 n ú -
mero 10, entre M y N. Vedado. 
6193 4 mz. 
— 6 0 | 0 — 
H I P O T E C A S * 
M A T C H E S D E fSO.OOO.OO 
P R O T E G E M O S C O R R E D O R E S 
Te lé fonos : A-4358 y M-6263 
Sr . BotiTis. Sr . Palber 
Trrxent» Bey y Compostela. Altoi* 
" S A B R A " 
5 347 24 Feb. 
D E A N I M A L E S 
E N M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A J O S 
8>e vende un autopiano enteramente 
rueve Se da casi regalado. Su marca 
es buena y muy conocida. 
6180 28 Feb . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
Juego» dé mimbre, de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oporcu-
nid.id. no compre sin visitar "'La P^e-
dllectí ' . San Rafael. 171 y 173. Telé-
ion.. A-1729. 
353^ 9 Mz. 
SJJ V E N E S UNA C A J A S E CAUSA» 
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros , cuatro puertas in-
terior, y 2 exterior, so da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
f-u duefto. C . Almendares. número 2, 
Marianao. 
266? 22 Feb . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
1ZUSBI .ES E N GANGA 
Koptuno. 191^193, entre Gervasio y 
Belásc ía ln , . Teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un SO por ciento d« 
descuentot juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de íilerro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, Jámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das classs. mesas coirederas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, «lllouea 
de porta!, escaparates americanos, l i -
breros, s i l las glratoriao, noveraa, apa-
radores, paravanea y s i l lería del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos loa afamados juegos da 
.nep c compuestos de escaparate, cama 
coqueta, mesa de nochv chiffonier y 
aannueta a 220 pesos. 
LUraamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f inís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino 
í .egante, cómodo y sólido que han ve-
ildo a Cuba, precios muy baratís imos 
Antes de comprar hagan una visita 
• ' L a Nueva Especial . Neptuno 191 y 
y serán bien servidos. No cenfun-193. 
Ur, 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
ramos toda clase de muebles a guato 
leí más exigente 
Las ventas del cairipo no pagan 
•alaje y se ponen en la estación. 
C7S48 'nd. 27 Se». 
•m-
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios aonae 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 76 
pesos, escaparates, desda 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesoti, apa-
rador 14 peses mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50. s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la muebler ía y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
O C A S I O N 
Hermosa pianola e léctr ica , automática , 
marca Wurlitzen, funciona con mone-
da Ge cinco centavos propia para cine, 
cafe o casino, casi nueva y bastantes 
rorlos, se da barata. Puede verse en 
Lampari l la 6, altos. 
5994 17 Mzo. 
M U S I C A 
Í N S T £ ü M E N T 0 S 
C O M P O S T E L A 48. , H A B A N A 
A P R O V E C H E N , E N 6 0 0 P E S O S 
Se venden 4 m u í a s nuevas con arreos 
y dos carros cerrados de reparto de 
víveres , propios para cualquier negocio 
que se deseen emplear; valen el doble 
pero procedan de una liquidación. In-
formes: Concha 3, establo. Tel. 1-1625. 
60;8 25 Feb . 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A H I -
P O T E C A , $ 3 . 0 0 0 
Pago el 12 0|0, por 2 años y dos m á s . 
L a garantía es triple; deseo tratos di-
rectos. Dirigirse a Belascoain 54. altos, 
piso primero. J , P . Quintana. 
6234. 24 fb. 
E I . j f J B I O B L A N C O . T E N G O S A S can-
tidadt.s que se necesiten para hipote-
<;.i sobre fincas urbanas al siete por 
ciento, compro y vendo casas. O'Reilly 
0': Teléfono A-6951. 
619t 28 Feb. 
E N H I P O T E C A , S E S A N S E S E E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I 
vlaric-ra de tabacos, de D a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
6304 27 Feb. 
Acabamos de recibir 30 m u k s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
T e j e m o s un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa fignra. 
L A C O N F I A N Z A 
Tiene el gusto de participar a ses 
clientes que ñ a trasladado su casa de 
S u á r e z 65, al n ú m e r o 7 de la misma 
calie esquina a Corrales. E n este nue-
vo local , as í como y en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y a l p ú -
blico en genera] nuestros art ículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa'zta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. l á m p a r a s , camas, piano-
las, victrolas, burós , archivos, libre-
ros, c a í a s de caudales y toda clase 
de piezas sueltas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
ías , aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
¿ ant i l ías , relojes y reloi'tos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í . I 
sitaos por proceder de e m p e ñ o . Damos I 
dinero »ubre alhajas y toda clase dej 
objetos que repr»senten valor. Ñ o lol 
olvide usted. <;La Conf ianza". S u á r e z 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A - 2 S 9 S . entre Barcelona v 
S a n J o s é . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a plazos cajas deVaudales, muebles en 
alquile.- y facilitamos dinero sobre al -
hajas y objetos de valor. L a Hispanu 
Cuba. Monserraet, 37-D, hoy Avda de 
Bé lg i ca . Losada y Hno, Teléfono A-
8054. 
4SS8 5 Mzo. 





fabricante, se da barata. Puede 
todas horas en la Manzana de 
Depto. 251. 
17 Feb. 
E S R I O S K I.A l ' S A T A , S E V E N B E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
6030 2G fb. 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
C H I C K E R Í N G , 
M E H L I N . 
B L Ü T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . 0 E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L Ü X E R E P R O D U C I N G 
íc iOerratos y discos. 
B R U N S W I C K 
i'emiUrncs catá logos ..?ratis a cuai-
quie.r parte de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C ü S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O - 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i ' S l ^ 30d-14 Feb. 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jcrseys, recent ínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
veise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é teoemos m a g n í -
ficas vacas p r ó x i m a s a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, ao desperdicie 
esta oportnnidad. 
Se dan dos mil pesos en primera h i -
poteca sobre f inca urbana en la H a -
bana , J e s ú s del Monte o Vedado. I n -
forman S a n Rafae l 113, p a n a d e r í a . 
5115 24 f. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas F'cestone. Gran 
surtido Át accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e i . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garage!;: Concordia. 149, frente 
al F r o n t ó n Ja i Ala i . Teietonos A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 I n d l S d 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
a/al Año el 1923. Para uajorar el pre-
stiii'e 1,J2«. ofrecemos una gr.vi red <-
ttóti de píce los , en toda nu-J'íCfa Jfiit:». 
Mu-;l!tíS traseros y Delantero.1;, para :o-
¡j ' claas ue camiones >d auíinniVv.'Jcs, 
coronas. p tUrrea, ej^í» y ¡ir. OM- líiil sur-
tido eu faroles, del gusto más refinado. 
Todr, acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
dt- iii-o. Visitándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la xlepública. (an-
ics San Lázaro) 3G2 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
?T93 23 Peb. 
Se v e n d e n dos calderas m^u 
res , de uso , en m u y buen estaáí 
d3 2 0 0 H . P . c a d a una; 0 ^ 
m e n e a de 1 0 0 p i é s de altura po, 
1C p i é s de d i á m e t r o ; treinta ci 
rr i tos de a c e r o p a r a l ínea , de treij. 
l a p u l g a d a s , propios para t b á i 
c a ñ a ; todos a precios muy yenta 
j o s o s . E s t o s materiales se enoieí 
t r a n e n los tal leres de Pailería dd 
s e ñ o r I g n a c i o Goicochea, Aparta 
do n ú m e r o 1 4 1 . Caibarién. 
lód-12 
P A N A D E R O S 
Se .vende upa amasadora de tres sâ i 
y medio nueva y otra de cinco sácoiy 
una de dos sacos de uso, se dan te-
r.-î TS por dejar el nesrocib. ínfomes: 
Oíuapía, 75. Panadería L a Fama. 
47Ü1 ^ Mm.. 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el Icmo t a m b i é n las com-
pre y las c á m a r a s que estén en buen 
estado. Taller dt reparac ión y vulca-
n i zac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la R e p ú b l i c a 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
C O M P R A Y V E N T A Di 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E S T M -
C I M I E N T O S 
S E COMPRA A KO MAYOR SISTAS-
oia dt dos cuadras y media de UB ii-
, ueas do Jesús del Monte, no transpor-
tes se compra una casa de s^Ia/ trw 
i cuartos saleta al fondo patio y WW-
¡ n o s . Precio 6.000 a 6,500 Pesos- Bl 
ro A-55G2 de 9 a 11 y resto êl dU. 
i1"4688- o - m j 6634 24 .P.eô . 
S E COMPRA UNA CASA MODERÉ* 
i construcción, dentro de la Habana, o» 
!?(> a 30 mil pesos, directamente con «' 
I interesado. Ni se busca ganga m 
j oco se pagan ganas. Personalmente «> 
I 7 a U y de 3 a 6 en Tenerife 2, Taiwr 
i de azogar espejos. „ .h 
64G8 ^ l — 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A I . 7 
por ciento Bale al 6 por ciento, se dan 
80,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntós 
c í n t r i c o s de la ciudad o Vedado, 2 es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono r - Í209 . 
25 Peb. 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e í 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O S A S OAN-
titiaceg. Interés más bajo en plaza. 
Desd» 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud, reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
«f . -Soto. Pí Margal!, Ú9, altos. Depar-
tainento 25. A-911Ó. 
_ 60t'9 70 Mz. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Doy $50.000, lo mismo juntos que frac-
cionados. También para los repartos. 
J . Llanes . Sitio.- 12. T e l . M-2632. 
ÍÍ494 27 fb. 
¿ D e s e a usted un Hudsun o Essex de 
uso en perfecto estado, garantizado, 
y (te precio razonable? V é a n o s , tene-
mos un buea surtido, de todos los ti-
pot. Lange Motor C o . A v . Washing-
ton, ( M a r i n a ) 12. 
_ j i 2 2 0 5 m z . _ 
O A N ^ a T V E N í ) O M I E I . K G A N T E CUSA 
Páckard de 4 pasajeros, tipo sport en 
magníf ico estado; el motor flamante y 
a toda prueba, digna de lucirla en los 
paseos de Carnaval. Calzada 167, bajos 
entre J e I . de 12 a 1 y de 7 a 9. 
6068 _ 24 fb. 
\ E N S O ESPÍ-ENDIDO A U T O M O V I L 
Crow Él Khart. de cuatro asientos, con 
carrocería especial flamante. Cuatro 
cilindros. K s muy elegante y funciona 
perfectamente. Precio ganga $1.000. 
Cuba 4. M-233C. De 2 a 4. 
6233 26 fb. 
K A N U F l L L E N I N 
E l DJARIO D E DA MARINA 8» 
place en recomendar a 5st« a.c'eQ'V 
corredor. Compra y vende casa* e 
res y establecimientos Tiene 'n^a 
rabies referencias, üomtciiio V °\\)^} 
Figuras 78. cerca de Monte. 
A-6021, de 11 a 3 y de & a"» w " 
Aviso a los terratenientes. The Euro 
pean Cuban-American Company, com-
pra y arrienda tierras en todas 
provincias. Preferimos lotes m w 
de doscientas cabaUerías, prop"" 
ra c a ñ a . Dirigirse con detaüe» 
Apartado 1297, Habana. , 
6319 ^ ^ ^ - ^ - r r í t 
SK COMPRA E N K i VEDADO*^ pr¡. 
calla de Paseo a J . y de . K **, o sin 
mera o segundii esuuina 
D I N E R O . 
E n hipoteca para fabricar esquina, fren- i 
le a parque en solar de 1112 varas, se j 
necesita escalonado $1.600. Buen inte-
r é s . Aguila y Neptuno, barbería. Gis-
bert. 
6214 28 fb. 
S E R P E N T I N A S 
Alemanas veinte metros, Martín Falk, 
vende un fuerte lote, muy baratas.' 
Casa Girón, (raliano, 50. 
C519 24 Feb. 
Lo» mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criol las . 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ; : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
Í E L E F O N O M-4029 
C3S7 Ind . 11 E n . 
T E N G O 100,000 P E S O S P A R A D A R L O / ; 
•ft hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y bl 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. In-
forrr.ea: 1-2372. 
C29J 23 Feb. 
Se vende un S e d á n , ú l t imo tipo de 7 
as entes, de la mejor marca y com-
pletamente nuevo, con seis ruedas de 
disco, precio m ó d i c o . Aguacate, 80, 
t e l é fono A-8826. D . Smith. 
6288 23 f 
E N 1,150 V E N D O U N A U T O M O V I L 
Düih.e completamente equipado, puede 
verse en Santos Suárez y 10 de Octubre, 
(p-'quera) pregunten por Laguna todo 
el tííi-.. 
6:U 5 23 Feb. 
SE VUNDK UN C A D I I . E A C D E 7 PASA-
jeros, en perfecto estado. Se da en pro-
porción. Informan: Banco Nova Escol la 
Departamentos SI6 y 317. 
6229 26 fb. 
fabricar. Dirigirse a Ia. / i n 
bol Seco 35. Te l . A-Si»*- •• oS fb. 
5918 
URBANAS 
I S E V E N D E C A S I T A DB 6 J 0 » & 
con «a'a saleta, dos C"¥„Y1S' l 
• . . u L : patio y t e ™ % ^ S * : * t r Í r . 
tanas a. la calle, wnbtruccio . Re 
vtuada eir^Velurde n ú m e r o ^ 3 p 
r.arto ,yis Cañas. Ceno, » con os 
P w i o 83 000 no se tIáí; T.211S-
| rrc->res infol-nuih: T e l ó i o n y ^ 
e Í I n i w s t ^ ^ ^ 
modernas 
A U T O M O V I L E S 
G K A V O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
un camión Ford casi nuevo, propio para 
Tr¿n de Dpvado. Cigarros 11 otro servi-
cio. Puede , verse en Lugareño y Pozos 
Dulces. Paradero del Príncipe. Telefo-
no A-0357. 
G410 24 fb. 
Junus o deparadas. '"""^ñVa, ur&- ^ 
uena fabricación *™ 
rnpedrado > -AS,.U 
l^epartamento \ onta. Empe r  Lar.rí- . 
A-6678. Juan Pérez 
6 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A CUÑA P O R D E N 
DiO pesos, es tá en buenas condiciones. 
Concha número 11. Maicería.-
8665 26 Feb . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemo:; recibido 100 mulos <3e primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
moa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
'abai.OB y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se reclot; bemanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
Torras 20 bicicletas americanas y de' 
país. 6 faetones nuevos, 7- arañas. 15 
tíscrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
/ ui.a carretilla. Hay mulos de uso 
rau" baratos. Paso por esta su casa y I 
revá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma- | 
rin-j. número 3, esquina Atarés . J . del 1 
iMrnte frente al taller de Gancedo. Te- I 
léfom.s 1-1376 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
S E V E N D E H U D S O N P A R T I C U L A R 
siece pasajeros modelo reciente muy 
buena marcha, bien cuidado y equipa-
do, ruedas sobre marca y dos de repues-
to con sus gomas puede probarlo per-
sona Inteligente. Razón: Calle 11 158, 
esquln?. a J . Vedado. í e l é f o n o F-14 4 6 
6364 27 Feb . 
COMPILAMOS UNA GUAGUA A U T O -
ir.óvll pequeña. Padre Várela 7 1)2( an-
tes Belascoain). 
6539 23 fb. 
F O R D E N G A N G i T 
Vendo un Ford muy barato, es tá traba-
jando. Tiene fuelle y parabrisa inoder-
nc, buenas gomas y un gran motor 
Precio $90.00. Informan en Monte 317 
S E L I Q U I D A N M A G N I F I C O S C O C H E S 
de lujo con sus caballos limoneras y 
troncos de platina, sumamente bara-
tos por desalojar el local. Luz 23. Sus-
taeta. 
5161. 24 F . 
C A S A G R A N D E Y M O D E R N A . 
Se veno.-, acabada de 
•cación de primera, ^tuaClA *s de 
frica v .•oniercial. 400 metros 
í í¿ie . cinco planta., bajos P^;000. J 
I cimiento, mafrntricu renta. * 
Idiendo dejar gran parí-
| Germán G i l . Aguiar H6- 24 
M A Q U I N A R I A . 
V E N D O U N A U T O M V I L T I P O C H A N -
dler penúl t imo modelo en perfecto es-
tado. Ultimo precio 550 pesos. G . For-
cade. Obispo 63. M-6921. 
664V 27 Feb. 
615 V E N D E N UNA C A L D E R A D E £0 
H . 1'. preparada para gas nueva, un 
fütro de arena mineral de uso, un tan-
que cilindrico y un tanque cónico y dos 
r. áquinas de planchar puños y cuellos 
de uso, todo en perfecto estado. José 
D í a ; Zapata. 5 y 7. 
66 27 22 Mzo. 
6692 
C O L O N O Q U E M I 
. » deseo ̂ rS*&t ^ue anuncie c*. — ,,,,-jIps "XA* fc3 mil pesos POf, l0S.Qc"„ la Avenlf j ^ -nífica residencia en ia Ca]Zada. ^ r a Palma. P^ximo * ^ pod magnitica 1 e5""1-:" „ la Cai^-Trem"-trada Palma. p r ^ ' ^ V ^ o l o P^re>; 
ce esquina ^ sombra^ lna de ^é 
decir q.ue es n T H« dos plantf 
metros fabricados de dos v metros fabricados u« ^ 5 p. Estévez. Reina 57. de J » _ 2 6 ^ 
i saleta. V"tio. re-
porta; jaru.i^ - - ó oclnas. P3- aái'ln,., 
!u.o, dos serene os - paiomar. ^ n / . 
parió con frllta ^ ¿ y e r t a . ^[1% 
ro y tranvías a ^ P"ernl. P f ^ ^ » 
nep, s servici s 
• precio ro > ir£-nvi«x¡3 — — - ^ 
la misma de 1 a ° m 
pesofj pueae dejar í . .4 F8'J 
AflO XCI! DIARIO DE LA MARINA Febr^o Z3 de 1924 
AGINA VEINTTRES 
U R B A N A S U R B A N A S 
« i i 1 - „ « « . « n l r á . ^ ENDO E N S O M E R t ELOS DOS CASAS 
i , calle Habana, una espíen i dos piantaf. 12 p0r 04. fabr icac ión d«. 
1 - - A OB ««ta primera.. Sala, comedor, tres habitacio-
nes, bañoa intercalados, renta $3.600 a l 
a ñ o . Se da en $5.000 y reconocer una 
hipoteca. Notar la D r . Michelena. A l -
toa Mar te y Belona. T e l . A-4697. 
6701 24 f b . 
VEITDO A TTNA C U A D R A D E I i P A J t Á -
dcro del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
ta r io c i t a r ó n preparada para altos en 
| 1 00b, puede dejarse parte en hipoteca 
y um. 'csqulna do 135 metros cuadrados 
coquina f ra i l e , toda fabricada a dos 
cuadias de l a calzada. en 8,000 
pesos. In forme en Santa Teresa 23, en-
t i e Fr imel les y Churruca . T e l . 1-4370. 
659& 7 Feb. 
JOSÉ NAVARRO 
Vendo en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, casa ant igua para fabricar muy ba-
ra ta en la mejor cuadra. 
- ^ T - la calle Habana , una wp.cu-
V«nao mide 10x35 metros; est  
Aciones de hacerle dos plantas 
* C0<f da e» proporción. Informes 
^ - ^ Í U Í > ' ,£¿r-X casa moderna, dos 
'Tp la VIbor^hidor 414. saleta, ba-
^ ^ n a s . ^ J ^ o rÍs¿ patio, traspa-
vfnt ' foleto. <3ÍEI0 A ooo y reconocer 
«o C02ToP ^ f - R e ^ s t e 0 a l f ó s . Flgaro-
^ / a f J a ^ n a r i o casa sala. ce. 
c o ^ J Slí. • resido ^ t o s . a»er0i 
S^1,aleta, 2-{\PnOO y $1-000 hipoteca 
fi^Jto. etc. ^ ¿ t a J J e . En la Vlbo-
^rbdos año« ^ ¿ f ^ Ü í l t a , 214. renta 
2 . moderna^ s a ^ ^ ^ ^ Enipiedrado 
Í2«-e30ó bajos 
lío v i ' 
23 f b . 
« ^ T C A S I S A ^ v e c i t a tiene por-
V^^saico. t e ^ „ " U , m cuarto coc na. 
<rri)>. ^ " t r f ó nueveclta, tieno pot-
K o s a i c o . ^ n " 
^ sala, ^ " . o ^ n q I n s t a l a c i ó n eléc-
í»'vicfos « a " ' ^ 1 ^ reoaja. dejo algo 
.8erv i 800 pesos aA",. t r a n v í a s , Ma-
s t ó y cal10 
& . CallfTY,Aguua.dueño: A ^ s t a ^ ^ 
. Compro 
Muelle de 
1 M z o . 
T T i í S T Ñ D B P E N D l E N T E S 
& l é r - ^ ' ^ r c a de Monte una casa 
? ^ í ^ ^ é n con^OO metros Comnro 
^ S n a de Galiano al 1 
P - Grades Veranes, 
fe j g -
! í l en la Calzada del Monte una 
V rasa de dos plantas, acera co. 
C i d - da buena r8nta y le queda 
81 riémpo de contrato. Informes di-
^ U ^ d e l a ^ . ^ 
^ ^ r í T s S ^ O O ^ i Ñ l í O DOS CERCA 
iJASAf ^ fa rn Sala, comedor, tres cuar-
£ B S 0 r n a n s - P é r e z . Sanlgnacxo ^ 
6569 :¿^ZZ~i¡N PASEO jPROJUMA A I . A 
VBPAPO. EN ^ a d piantas Inde-calle ! r maen í f i ca cons t rucc ión con ^ndente^ femiic G Mau_ 
?9(;a8 cornodidaaes j ¿ co Ca_ W<;a» ^ fóT ' lÓO ' frent4 a l ' Banco Ca-
4 / g T e l é f o n o A-6443 e 1-7231. de X0 
^ - . « O PBOXIMO A I . OOlBGXp T.A 
TBI>A ^Tñp-nífico chalet de esquina > 
g ĵle magniiico ?58 ooo. G . Mau-
' l a b ' t a w í r , 100 Te lé fonos A-6443 o 
g m de 10 a U y de 3 a 4. 
•rt<TiADO O A I A E 33. CASA COW SA-
^ S o r 6 habitaciones y d e m á s 
^ í ^r*2!; 500 G. Maur i z . Aguia r 
^ Teléfon^ A-6443 e 1-7231. de 10 a 
i l y de 3 a 
flSAlT RESIDENCIA C H A D E T D E M -
?,nna u^e venta precio de opor tunl -
lo más c í n t r l c o de la calle 17, 
4 ¿«mina $68 000. G. Maur iz . Aguiar , 
j - de 3 a *• 
BSOtTINA DE P R A I I i E P A R A P A B R I -
fir a $40.00 parcelas de 12 por 30 a 
A neaos próximos a paseo a la br isa . 
cJe K esquina frai le a $28.00. Ca-
l i . 17 esquina a la brisa con 1816 me-
tns ei. lo mejor a $35 met ro . G . Mau-
íC Acular 100. Te lé fono A-6443 e 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
BONITA CASA MODERNA COH OA-
mio $19,000 a media cuadra de la ca-
UO 23 casa moderna un solar completo 
.i'la ir isa $36.00. G. Maur i z . Aguiar , 
100 Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 
I I y de 3 a 4. frente a l Banco C a n a d á . 
6435 1 Mzo-
E n l a calle Colón, 400 metros 32,000; 
a una cuadra de Monte 2 casas moder-
nas, acabada de fabricar a todo lu jo , 
de do» p lantas . Precio 536.000. 
E n Escobar gran casa para f ami l i a ace-
ra de la sombra $19.000. En el Vedado 
varios chalets y un solar que taüád 30 
metros de frente por 18 de fondo. 
A media cuadra de 23 en calle letra, so-
la r que mide 13.66 por 50, ún ico Solar 
en l a cuadra por fabricar $34 me t ro . 
E n Mendoza casa moderna con por ta l , 
sala, saleta, 3 cuartos, baño , g a l e r í a s 
y d e m á s servicios, entrada para m á -
qu ina . Precio $6.000. 
En la Víbora 2 casas con sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y sé rv ic ios , pat io y 
t raspa t io . Precio do las dos $8.000, Pa-
ra m á s informes O'Rei l ly 9 112 altos, 
esquina a Cuba. T e l . M-3281. 
6678 27 f b . 
G R A N O P O R T U N I D A D . SíE V E N D E 
amueblada la casa de altos con j a r d í n y 
traspatio, de Lawto n 11 en la V íbo ra , 
entre San Francisco y Mi l ag ros . I p -
f i i m a i . en la misma . 
^ 6652 .- .. 29 Feb . 
SE V E N D E E N $16^000^ U L T I M O P R E -
cio, una casa en la Habana. Es moder-
na y renta $150 al mes. Hay que hacer 
l a venta r á p i d a . Di r ig i r se a l Sr. L lano 
en Habana 61, bajos, de 9 a 11 y de 
3 a 5 y a las d e m á s horas en Prado 105 
a l tos . 
6673 24 £ b . 
B. CORDOVA 
Vende casa* de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo* 
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo <<e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A^9C0. 
C 5367 Ind lO i l 
Vendo en Santos Suárez, una regia 
casa moderna, parte alta y próxima 
al tranvía; consta de portal, sala, sa-
leta, 44, 1Í4 de baño, comedor, co-
cina, garage, 1\4 para criados y patio, 
Precio $12,500; es un gran negocio. 
Informes en Monte 317 de 1 a 4. 
6525 ^3 f b . ^ 
CASA SÉQVXNA., VEDADO, CAI.I1B 19, 
US metrersy 4 habitaciones,-Imño-, servi-
cio, gran arboleda, j a rd ín , f ruta les , 
$18.000. Dueño Empedrado 20. 
6312 23 fb. 
REPARTO ALMENDARES 
Cajas baratas. En lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5.000. $6.000, $9.000 y $26.000 cen to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pa.gb Las llaves e informes: O f i c i -
r.o df> Mar io A . D u m á s y S. Alpendrej 
Calle 9 y 12. Teléfono 1-7260, Bepar-
to Almendares . Mar lanao. 
570^ 24 F'eb. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R a T v I S -
ta hace fé chalet de reciente construc-
ción, s i t u a c i ó n alta, acera sombra y 
brisa p r ó x i m o al Parque y Carros con 
bonito estilo superficie 16.51 por 51.83 
varas en $10.000. Goicurla, entre V i s -
ta Alegre y Carmen., 
6439 24 Feb, 
V E N D O CASA A N T I G U A E N CONCOR-
dia entre Belascoain y Gervasio con 210 
metros en $16,500. In fo rma su propie-
ta r io en Concordia 122. T e l . M-6148. 
6?68 23 Feb . 
JOB A U S E N T A R M E DE CUBA, V E N -
do las siguientes propiedades, una nave 
do 20 por 50 metros en Concha y Luya-
n6 paradero de los t r a n v í a s ; de mam-
íwsterfü azotea, preparada para altos, 
censtrucción moderna de lo mejor; dos 
fiibas en la Calzada del L u y a n ó , 191, 
entre .Rosa Enrique y AI. Pruna de cons-
trucciót. moderna con portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, jomedor y ser-
vicioÉ-, patio y traspatio, 34 metros lar-
R0 y otra en la calle de Pedro Pernas 
a 40 metros de la Calzada de Concha, 
POiwl sala tres habitaciones y servi-
cios, y demás comodidades. Estas pro-
piedades las doy en proporc ión con fa-
•«¡icades de pago por desear hacer la 
«pc-aclór r á p i d a m e n t e , damos infor-
ma eu el Banco de Córdova y Ca. Cua-
•«••J Caminos su duefio. 
il345 l o . Mzo. 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
de esquina con establecimiento en la 
Ulzada del Monte, 450 metros, f a b r i -
«ctifin de primera, $35.000; suplico no 
wrder tiempo. Es el negocio m á s gran-
™ Que hay en la Habana. Informes: 
«"nistajl 136. B e n j a m í n Garc ía . 
c a n g a T e s q u i n a 
|M metros, moderna, recta $145.00 en 
-íls.SOp y vendo una casa en la Calza-
f del Monte 500 metros en $25.000. 
.í"3» una casa centro en San J o s é a 
^•00-metro. Informes: Amis t ad 130. 
Bf*jamín. 
G A N G A , B O D E G U E R O S 
Vendo una-bodega con $2.000 de conta-
Z L re?to a $50.00 mensuales. Tie-
fcd i?*1 para f a m i l i a . Informes A m i s -
«u iáb. Ben jamín . 
r C A M F O M A R T E 
cuad0S cuadra3 del Campo Marte y dos 
fWMo l8 á& Egido vendo una esquina 
vm. para fabricar a $85.09 m e t r o . Re-
"a- Amistad 136. Tel . M-8743. 
E K E L V E D A D O . CASA J A R D I N P O R -
ta». comedor, recibidor, tres habitacio-
nes, baño Intercalado, cocina, patio, un 
cuarto criado y servicios con entrada 
independiente. Precio $17.000. Calle 
21. buena esquina con 7 casas rentando 
Zd', pesos en $39,000. Calle 19 buena. 
Cí-sa 5 habitaciones. 2 hartos, buena 
c e n s t r u c c i ó n en $29,000, Calle I , g ran 
residencia todas comodidades en 
$45.000. Manzana de Gómez, 217. Te-
léfono A-7555, de 9 a 12 y de 5 a 6. 
6297 24 Feb. 
V E R D A D E R A G A N G A . H E 7 A R R I G A -
de dos e s p l é n d i d o s ohaJets en l o m á s 
a l to de la Avenida Serrano, Reparto 
Santos Suá re2 ( de c i t a r ó n y techos mo-
no l í t i co s todos decorados, con resisten-
cia para altos, con tres habitaciones 
grandes cada uno, con j a r d í n , por ta l 
sala, comedor, cocina, cuarto y servicio 
c-e criados independiente, patio y tras-
pa t io . Precio, los dos en $16.500; u i : 
solo $8.500. Sale a menos de $30.00 
met ro . Betancour t . Arqu i t ec to . Cuba 4 
M-2356. • ' ! ' • ' 
6234 1 , , . , .26. í b . . , 
Hermosa nave, propia para indas-
tria o almacén 
Vendo cerca do Toyo; mide 640 varas; 
la vendo a razón dé $12 vara, terreno 
y f a b r i c a c i ó n ; no deje de ver la que esto 
sí es ganga. Si no tiene todo el dinero 
puede quedar a deber S4.000. Pudiendo 
amort izar los a r azón d* $40.00 mensua^ 
Ies. Su dueño Belascoain 54, a l tos . Te-
léfono A-0516. 
62S4 24 f b . 
' E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos | 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de constvuccíones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4 7 3 9 8 ra 
U R B A N A S 
Casa a Plazos, en Almendareí 
Vendo en $4.600; solo $1.600 de con-
tado y los $3.000 restantes a razón de 
$35.06 mensuales; los mls-mos que e s t á 
rentando; e s t á cerca del crucero; tiene 
portal; j a r d í n , sala, saleta, dos cuartos, 
cocina baño, pa t io ; tengo otras m á s d© 
mayor precio. SI usted quiere comprar 
venga por Belascoain 54 altos y lo i n -
f o r m a r é g r a t i s . J . r . Quintana. 
«234 24 f b . 
JESUS D E E X O N T S CAI iEE D E 
Arango. parte a l ta , se vende una casa 
moderna de m a m p o s t e r í a - y azotea se 
compone de por ta l sala. 2 ventanas 
f.?lela. dos grandes cuartos, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y d e m á s servicios. Tra to d i -
recto su d u e ñ o : Ensanche de la Haba-
na. L u g a r e ñ o , n ú m e r o 45. P r é c l o 3 800 
F<sos. Te lé fono A-6615. 
6'37 s Mzo, 
S B V E N D E N DOS X.INDAS CASAS, 
u n í er Correa de Ja rd ín , por ta l , sala, 
saleta tres cuartos, baño Intercalado 
saleta de comer al fondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 la 
otva en Santos S u á r e z de por ta l , sala, 
r ' -c iUdo. dos grandes cuartos, saleta 
de comer al fondo, su pasil lo gran, cuar-
to üi b a ñ o y su patio ana cuadra del 
t r a n v í a $7,000 pesos, no corredores. I n -
forman de 1 a 6 p . m . Enamorado 54, 
entra Flores y Serrano. Juan Tegeiro. 
552C 23 Feb. 
GANGA NUMERO UNO 
Casas antiguas pero en tmen estado en 
l * calle de Salud, cerca de la Iglesia 
con 27 metros de frente por 65 de fpn-
rio, t o t a l 1831 metros. Gana $1.000 
.nensuales. Propia para gran a l m a c é n 
de tabaco, gaiage. etc. . Precio $120,000. 
Triana, Es t r e l l a 181. Te lé fono M-7217. 
£900 23 f b . 
C A S I T A S A P E A J O S , CON~$20O.00 A L 
contado y el resto, a plazos mensuales, 
vendo dos chalecltos bungalows. sala, 
dos cuartos, acabados de fabricar, en 
200 varas de terreno, cerca Habana. 
Sr. P é r e z . San Ignacio No. 8. 
6568 23 fb. 
VENDO H E R M O S A CASA N U E V A , E N 
lo mejor de L u y a n ó , cerca la Calzada. 
Se compone de sala, comedor, dos her-
mosos cuartos, cuarto de baño , cocina, 
patio y t raspa t io . Precio $4.800.. Su 
valor es de $5.500. Informes Belas-
coain 54, a l tos . T e l . A-0516. 
6234 24 f b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
y comerciantes. Estoy vendiendo her-
mosos p a ñ o s de terrenos con frente a 
la Calzada de A y e s t e r á n ; los doy con 
grandes facilidades de pago. Si usted 
'lesea alguno pase por Belascoain 54. 
altos y le d a r é todos loa detalles. Te-
léfono A-0516. Sr. J . P . Quintana . 
6234 24 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDC E N ÜAS A L T U R A S D E A r r o -
y» Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
la* mide cuatrocientos metros planos 
p»a precio 5 pesos metro. I n fo rman : 
Salud 133 altos de 3 a 6. 
I 5226 12 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Solares dando $10.00, $20.00 de en-
trada y el resto a .plazos (sin interés) 
de $5.00 y $10.00 mensuales. Vendo 
solares en Repaiio cerca Habana. 
Agua, teléfono. Pérez. San Ignacio 8, 
oficina. 
6567 2 4 f b . 
S O L A R C A L L E 23. V E D A D O 200 A 
300 pesos contado y 30 mensuales, o t ra 
Dente censo solo 5 por ciento i n t e r é s 
anual Propietar io: Empedrado 20. 
S O L A R E S C A L L E 23, V E D A D O . S O L A -
mente 15 por ciento contado, la medida 
di.Fíeable, desde 8 de frente y varias 
medidas fondo. Propietar io: Empedrado 
20 
S O L A R C A L L E B A Ñ O S . C E R C A 23. 8 
por 30. p e q u e ñ a cantidad contado, res-
to forma como convenga comprador; 
precio mód ico ; t ra to directo, Proia-
tar 'o : Empedrado 20. 
REPARTO ALMENDAREf 
Sol; res a plazos. Con grandes fac l l lda-
úi a v dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de l ínea de 
guaguas a la Habana. 5 centavos, p l a -
nas e informes: Mario A . Duroás y S. 
Alpendre Te lé fono 1-7260. C a l l í 9, es-
. quln. ' a 12, Reparto Almendares. Ma-
r iana©. 
j 5 7"? 24 Feb 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
j tes repartos de ta Habana, Alturas de! 
Kio AImenda*<>s, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada dsl Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y deméc informes: Belascoain 
No. 54, altot, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 f b . 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R G P I E -
D A D E S ? 
Llame a l T o l A-2319, v id r i e r a Teatro 
Wi lson y so las vendemosi er seguida, 
pues tenemos grar. n ú m e r o de compra-
Sores dispuestos a i nve r t i r su dinero i n -
mediatamente. T a m b i é n damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t ipos 
mfts, bajos. Nuestras operaciones son 
r á p i d a s porque trabajamos a todas ho-
r&a y nuestra m á q u i n a io Ueva a don-
df» usted desee, para que no pierda eu 
t iempo. López y S r a d l ñ a s , 
5147 6 Mzo. 
S O L A R V E D A D O . C A L L E T, C E R C A 
33. esquina 30 por 25; lo mejor del 
Vedado; p e q u e ñ a parte contado, resto 
l á i g o plazo, módico i n t e r é s . Propieta-
r tc : Empedrado 20. 
S O L A R E S C A S I R E G A L A D O S 200 P E -
SOS contado. 20 mensuales; muy bien s i -
tuados; calle Pé rez y otras; todas m é -
celas; barr ios J e s ú s del Monte . L u y a -
no. Empedrado 20. 
6pl2 23 Feb. 
Ganga en el Vedado. Deseo vender 
terreno en el Vedado^ 26 por 36.66 
metros. Calle 19, entre Baños y F, 
acera de la brisa, a $36 metro. Pue-
den dejarse mitad en hipoteca ai 7 
por ciento. Informan teléfono F-4791. 
6 5 9 8 2 mz 
Calzada de Concha. En esta misma 
calzada, vendo varios solares con 
frente a tres calles, muy bien situados. 
Cueto, 194. 
6 3 0 3 25 f 
BODEGAS A PRUEBA 
En 7.500 pesos bodega cerquita de Be-
I f sc ja fn vende 65 pesos, mi tad de can-
tó la o t ra pegada a la calzada Pala-
rlno en 5000 pesos, vende 70 pesos, se 
dan a prueba las dos. F iguras , A -
Cit21 Manuel L l e n l n . 
6641 2 Mzo. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Vendo el mejor arenal de Cuba con su-
peij-'icie de 500 m i l metros cuadrados y 
gran profundidad todo arena de grano, 
limpia, y excelente a 24 k i l ó m e t r o s de 
la ciudad de la Habana y a 3 del F . C. 
de í l e r s h e y t a m b i é n el derecho a una 
f i j a db terreno para construir un l ínea 
desee el arenal hasta p r ó j i m o al F . 
C. Puede extraerse por mar y por t ie -
r>-a y e.s gran negocio que se vende en 
ganga y con facil idades. Escriba a A . 
l é reu . Apartado 57. Guanabacoa. 
6612 25 Feb. 
SL V E N D E T I N T O R E R I A CON MA-
qumas nuevas y vidr ieras en 1000 pe-
sos, urge su venta por e m b a r c á r m e . 
In fo rma : Santos B e r m ú d e z . Monte, 148. 
T i n t o r e r í a . 
'6619 27 Feb. 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD. 136, bajos, TELF. M.8743 
£1 corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García-
Propietarios y Coaipradores 
Véntír. las mejores esquinas que se 
Venden en plaza a precio o c a s i ó n . 
V'ent^n a verme: Amis tad , 136. Ben-
j a m í n . Te léfono M-8743. 
CAFE~VEND0 
uno «n 80.000 que deja lo que cuesta en 
2 ifios. et casi el mejor de la Habana, 
Inf'-irmes: Amistad. 136. B e n j a m í n . 
Telefono M-8743. 
A $4.25 vara, cerca del Crucero 
de Almendares 
Vendo dos solares; miden de frente 20 
y de fondo 47; propios para un buen 
chalet; e s tún pegados a la l ínea y ro-
deados de buenas casas. Su dueño I n -
forma en Belascoain 54, a l tos . Te lé fono 
A-0516. 
6234 24 fb. 
B S I L L A N T E N E & O C I O . S E V E N D E 
un m a g n í f i c o establecimiento de café , 
reaianrant y hotel, situado en lo mejor 
d j la Habana. I n f o r m a n en Reina n ú -
mero 76. bajos, de 3 a 5 p , m . 
¡ 6522 . 23 Feb. 
E X $525.00 S E R E G A L A V I D R I E R A D B 
tabacos, cigarros y quincalla que hace 
$20.00 diarios y 15 billetes por sorteo. 
Alqu i le r $40.00. Exis tencia: $370.00. 
¡Kiosco de Zulueta y Monte . (Fonda | 
Cinco V i l l a s ) . De 2 a 7. 
| m 6532 26 f b , . 
BODKGA Y F O N D A E X C A L Z A D A E N 
4.500; o t ra en $3.250; otra en $5.500; 
|un café y fonda en $7.500; otro en 
$3 6.000 y tengo una esquina para abr i r 
bodega. Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No. a cunososi. 
6580 23 f M 
HUESPEDES 
Vendo una en Prado, 33 hr.buaciouco, 
ot i? en Belascoain. c t r a en Monte, de-
ja Lbra mensual 600 pesos, precio 5.000. 
Intcrmea: A m a t a d , 136. B e n j a m í n . 
Teléfono M-8743, 
S O L A R E S C A L L E 19, E S Q U I N A 21 por 
2¿ a 35 pesos. Calle F . entre 21 y 23, 
con 17 por 35 a 33 pesos, dos solares 
cali» 21 brisa a 35 pesos. Solar es-
quina a 21. de 22 por 30 a 32 pesos. So-
lar esquina J 20 por 26 a $32 pesos, 
t 'olai 10 por 36 casi esquina a B a 25 
pesos Solar B , brisa 13 por 36 a 30 pe-
^os Manzana de Gómez, 217. Te lé fo-
no A-7555. de 9 a 12 y 5 a 6. 
6297 21 Feb. 
¿Quiere usted doblar su dinero? 
¡En pocos afios. Compre hoy mismo u n 
| solar en los mejores repartos que lo 
I son: Miramar y Al tu ras del Río A l m e n -
j dares, pronto c o g e r á el valor que hoy 
tiene el Vedado. Si lo puede hacer us-
1 ted hoy no lo deje para m a ñ a n a . Planos 
y d e m á s informes, Belascoain 64, altos, 
i A-0516. 
6234 24 f b . 
VIDRIERAS DE TABACO 
Se vendo una, cerca de Cuatro Camines, 
muy barata y con buen contrato. Su 
duefr n'> puede atenderla, pero es ne-
gocio para el que l a t rabaje. In fo rman 
en Padr Váre l a 633. antes Belascoain, 
esquinr, a Campanario, hoy Aran -
Suren. Café y Fonda. 
6473 25 Feb. 
S E V E N D E C H A L E T E N V E D A D O D E 
dos plantas, fabricado 372 n<etros cua-
diados. buena renta, cada planta tiene 
saia comedor, ocho habitaciones, coci-
na, dos b a ñ o s terraza, garage y j a r -
d í n . Puede dejarse parte del dinero en 
hipoteca. Su d u e ñ o : Animas, 105. ba-
jes . Te l é fono 1-7197. 
66*5 24 Feb. 
Voy a establecerme y necesito dine-
ro; por eso pongo a la venta una 
propiedad que tengo tn el Vedado, 
entre Paseo y A, de 13.66 por 50 me-
tros, una planta, en el ínfimo precio 
de $25.00 metro cuadrado. Si usted 
busca gangas, no pierda ésta y es-
críbame al apartado 491. 
C 1586. 7 d l 7 
E N E L C E R R O , S B V E N D E CASA D E 
po i t a l . sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio Kanitario, f ab r i cac ión moderna en 
4.C00 pesos. I n f o r m a n : Santa Teresa 
23 entre Primelles y Churruca . Te l é -
fono 1-4370. 
6147 28 Feb. 
Solares en calle 17 esquina a 14. En 
el Vedado frente al Convento de las 
Hermanas Teresianas. Tenemos sola-
res de 13 lj2 por 25, 22 112 por 25 y 
12 12 por 36 metros que vendemos 
desde $23. el metro y se dan facili-
dades para el pago. Dirigirse al señor 
José F . Colmenares. Tel. M-7921. Fe-
rretería de Casteleiro y Vizoso y Ca. 
lamparilla No. 4. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende un solar en la calle Dolores, 
eni te E n c a r n a c i ó n y Cocos de 10 por 
51 metros ILstá a una cuadra de la Cal-
zuCí y la calle escá a r rec i l l a . E "W, 
Miles Prado y Genios. Te lé fono A-2201. 
588^ 23 Feb. 
N E C E S I T O R E T I R A R M E , V E N D O S U 
ta l ler d^ s a s t r e r í a , es m a g n í f i c o bara-
to, si me ve hacemos t r a to . Ól ive r . 
Zanja y Galiano por Zanja . Accesoria 
21. 
6438 23 Feb. 
6224 26 f b . 
CANGA, SOLARES A PLAZOS 
Vendo frente al parque L a Sierra y 
frente a la doble l í n e a ; la forma de 
pago es especial. SI usted quiere f ab r i -
carlos no necesita adelantar ninguna 
cantidad hasta que usted tenga t e rmi -
nada su obra . Para informes Belas-
coain 54, al tos entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
6234 24 f b . 
VENTA URGENTE 
Me embarco en la próxima decena de 
este mes y deseo vender enseguida mi 
casa de la calle Aguacate, cerca de 
Empedrado. Tiene 260 metros cua-
drados de superficie y por ser la ul-
tima propiedad que me queda, la re-
galo a razón de $70.00 metro; véa-
me en la caUe Habana núm. 82 y 
haremos negocio.. 
G 1585 7 d l 7 
V E N D O E N E L C E R R O , GAJUL~3 P R I -
nielles. una esquina 14'90 por A'i m<jtro^ 
fondo a $5 1|2 metro y un solar do 11 
por 58 metros fondo a 6 peíjo? metro, 
necra a lcantar i l lado y luz . In forme vn 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca . Te lé fono 1-4370. 
6147 2)? F«!b. 
SE V E N D E E N L E A L T A D C A S I T A 
s'n estrenar, dos plantas, cielo raso, 
c i .mpromíso do alqui ler í 125.00; precio 
|12.000. No so rebaja nada. S u á r e z . 
Colón 1 . Te l . A-4457. 
5793 24 f b . 
GANGA NUMERO DOS 
En Monte, cerca del Mercado sobre 1,700 
metros, todo fabricado, de dos plantas . 
Precio $100,000. T r i ana . Estrel la , 181. 
Te lé fono M-7217. 
5900 24 Feb. 
A G U I L A 
•»« vtS?UÍna a ^ept'1'10 vendo tres ca-
lírvart para fabricar ; doy precio re-
\mi*, , pc,r ser una ganga. R e v i l l a . 
136. Te l . M-8743. 
< ü i L 29 fb . 
^ $14,000, se vende una casa de 
aeTa construcción, de dos plantas, 
^Puesta cada planta de sala, «aleta, 
* .habitaciones, baño intercalado y 
^ servidos, en la calle Marqués 
^ a l e z entre Desagüe y Peñalver. 
AU I^o^na su dueño, señor 
^ e z , Mercaderes 22. altos, de 11 
\ % y de 5 a 6. 
|¡^~j~-- 5 m i . 
SH c T ? ^ ? E N E L V E D A D O "UNA c T -
nuévi: , v las(í de comodidades t ie-
Saft̂  »a 'labltaclones, gran cuarto de 
•e l e c w i para dos m á q u i n a s , toda 
^ í l r ait^ ec<ííados y preparada para 
^* d l r e c t a ^ ^ e su Precio y condicio-
P-4029 mente su d u e ñ o . Te lé fo-
.J349 
23 Feb. 
ESQUINA NUEVA EN GANGA 
Vendo en Santos S u á r e z . Se compone de 
esquina, una casa y tres accesorias, ren-
tando todo $150 mensuales. Precio ú l -
t imo $16.500. Es cosa buena. I n f o r -
man Belascoain 54. a l tos . A-0516. 
6234 24 f b . 
E N S A R R I O C H A P E E , C E R R O , UNA 
esquina f ab r i cac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
ca.̂  de salg-, saleta y dos cuartos, se rv i -
cio sanitario, patio y traspatio, se ven-
de er. ,$12 500. Informe en Santa Tere-
sa 23 entre Pr imel le y Churruca. Te-
lé fono 1-4370. „„ ^ ^ 
6147 28 Feb. 
V E N D I ' U N P A S A J E D E 14 C A S A S 
en 12 m i l pesos, renta 200 mensuales 
o se arrienda en 120 pesos al mes. I n -
fo rman . P é r e z Hnos . Ta l l e r de made-
ras . L u y a n ó . Te lé fono 1-2143. 
6131 4 Mzo. 
CASA VIEJA 
CASA EN $6.500 
Vendo en Santos Suárez , casa nueva. 
Se compone de por ta l , sala, tres cuar-
tos, b a ñ o moderno, comedor al fondo, 
cocina y patio, entrada independiente 
para el fondo, e s t á cerca de. l ínea, ren-
ta $65. Informes Belascoain 54, a l tos . 
A-0516. 
6234 24 f b . 
SE VENDE EN GANGA 
En e. pueblo de A l q u í z a r . Una gran 
casa de nueva cons t rucc ión , propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó m á s de veinte 
m i l pesos y se da en once rail. I n f o r -
mes: Gancedo Toca & Cia. Si en C. Te-
léfono 1-1019, Concha, n ú m e r o 3. Ha-
bana. 
5383 27 F e b . _ 
VEyTDO U N C H A L E T CON E R E N T E 
a la l ínea, e s t á en e r Reparto Almenda-
res cos tó 35 m i l , lo doy en 15, 600 me-
nos fabricado. Jul io G i l . Te lé fono 1 -
5542 23 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T R A S P A S O C O N T R A T O U N S O L A R 
de 653 varas en la Avenida de Acosta, 
reparto L a Floresta, en ventajosas con-
diciones . Este solar queda frente para-
dero t r a n v í a ya contratado para este 
reparto. Con agua, luz, a lcantar i l lado, 
calles de concreto y arbolado grande, 
aceras. Alf redo M - L a g o . Maceo, 1, 
fían An ton io B a ñ o s . 
C3 677 8d-23 
^cció Se vemíc Ul,a ca8a con$ 
U w ,noderRa' con sala, saleta, 4 
caiie MCneS'y (Ielnás servicios, en lal 
entre Figuras 
¿tteno ? ' renía $80- Monna su 
^tos 'A t , Alvar«. Mercaderes 22, 
H a 12 y de 5 a 6. 
25 fb. 
10.7 vende la casa Oquendo 
con 4iaentre Fisr«ras y Benjumcda, 
y Jemá, C0™edor' tres habitaciones 
«u dueg "I71"08, renta $60. Informa 
^ Ho0,,?r* ^arez , Mercaderes 22 
«3o'3ae 11 a 12 y de 5 a 6. 
f b . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, ase vende 
pna casa en l a calle de Bayona, entre 
Conda y Paula, propia para edificar con 
360 metros de superficie. Para t r a t a r 
con su propietar io en Campanario. 57, 
a l tcb de 11 a 1 y de 5 a 7 p . m . 
6i:'5 _ 28_Feb-_ . 
V I B O R A . S E V E N D E E N L A L O M A 
l e Luí . a cuadra y media de la Calza-
da y 80 metros sobre el nivel del mar ; 
ca.sa compuesta de j a r d í n , portal , sala 
y comedor decorados, tres habitaciones, | 
lujoS'-> b a ñ o Intercalado completo, ha l l , \ 
terraza al fondo, cocina ae sras, cuarto ; 
y servicio de criados, amplio cuarto j 
bujo, patio con aceras de cemento Fa- | 
b r i c a ^ ó n de pr imera, techos m o n o l í t i - i 
eos pisos de mosaico de pr imera y car- i 
p l n t e r í a de cedro ex t ra . Su d u e ñ o : Te-
léfono í -5775 , 
583" y 38 í!JLKeb: 
VBNDO—CASA A C A B A D A D E CONS- ¡ 
t r u x a una cuadra de Santos S u á r e z I 
7 SCO pesos, puede dejar la cantidad 
q!.e desee en hipoteca al 7 por ciento, 
t a m b i é n la cambio por casa vieja o te-J 
rveno vendo casa en San Francisco, I 
Víbora 10 por 40 2 plantas acabada d e l 
fabr icar 26,000 pesos puede dejar 10,000 
I ÍSOS en hipoteca al 8 por ciento por t 
:> a ñ o s .Vendo calzada del Cerro, es-
q-dtna 2 plantas 60,000 pesos, puede de-
jn.- en hipoteca 30.000 pesos por 4 
a.os Agu i l a y Neptuno. B a r b e r í a . M -
•123 i Gisbert . 
5735 24 Feb. 
3 E V K N D E KV L I N E A E S Q U I N A V E -
Cfdo a $40.00 terreno y fabr icac ión , 
o l í metros . Informa, S u á r e z . A-4457. 
5793 24 f b . 
L A M E J O R I N V E R S I O N P A R A S U 
pequeño capital es inve r t i r su dinero en 
tierras, le vendo a plazos parcelas de 
terreno en Santos S u á r e z y Reparto L a 
Soia o en la Ampl i ac ión del Reparto 
Mendoza con las medidas que se de-
seen. G . Forcade. Obispo 63, M-6921, 
de 9 a l . 
6647 . E7 Feb. 
Sin intereses h vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora, nformes: 10 de Octu-
bre 596. Víbora. 
6275 26 f b . 
C76'f Ind-25 E n . 
Vendo solares en Ayesterán; los ven-
do a plazos; sólo el 10 0 0 contado. 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
. 5772 29 fb . 
E N L O M E J O R D E C O J I M A R , C A L -
aada, s- vende un solar de esquina, m i -
d í 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 metros . Precio 10 
pesos me t ro . I n f o r m a n : Salud, 133, a l -
tos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo . 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.56 vara, ardiendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina 18, Teltiono M-2598. 
^219 5 mz. 
I N F A N T A : E N S A N M A R T I N , A 60 
varas de I n f a n t a venden 2.3123 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
c*utcho de fe r rocar r i l y prcducleado 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
pesos. En Cruz deí Padre a 100 varas 
de In fan ta otr-j lot-e de T 000 varas con 
ocho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. In fo rma su 
duefto, Tave l . T e l . F-4252. A-5710 e 
I-V043. 
3134 25 fb. 
B O D E G A . H A B A N A . V E N D O DANDO-
i la a prueba su d u e ñ o de edad se r e t i -
ra, precio 4000 pesos parte a plazos. 
j Gonzá l ez . San J o s é 123, altos, casi es-
quina a Oquendo. 
6452 23 Feb. 
S E V E N D E U N S O L A R V E R M O D E 
nueve metros de frente por cuarenta de 
fondo. Dolores, entre Octava y Nove-
na frente a l a manzana de Steinhart , 
a meuia cuadra del t r a n v í a Lawton-Ba-
t i s ta a 4 y 5 pesos met ro . Informes por 
t e l é fono 1-2478. 
6190 26 Feb. 
GANGA NUMERO TRES 
Solar en el Vedado, calle 23 cerca de 
Paseo ton 15x45 a $35. Otro en G. pega-
ndo * 23 con 20x50 a $32 metro. Otro en 
4 cerca de 23 con 17x50 a $27. Media 
manzana en 14 entre 13 y 19, ganga 
mayor a $15 metro y muchas m á s . 
T r i ana . Es t re l l a 181. Tel . M-7217. 
5900 24 Feb. 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
Caüe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel. 
1697 2 mz 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22. 
Ju l io CU. Es t re l l a y Santiago, t ren de 
maquinar la . 1-7789. 
4C35 i3 P'eb. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28.04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora. Te-
léfono 1-2803. 
C10133 80d-23 
R U S T I C A S 
E I N C A 11 C A B A L L E R I A S T E R M I N O 
San Antonio B a ñ o s , buenos terrenos, 
propia para v a q u e r í a , tabaco, f ru tos 
menores especialmente p l á t a n o s . Pre-
cio mód ico ; t r a to directo con compra-
dor . A . M . Lago . Maceo. 1. San A n -
tonio de los B a ñ o s . 
C1676 8<l-23 
EN GANGA 
Vendo una gran f inca de cerca de 40 
c a b a l l e r í a s de t ie r ra , toda propia para 
c iña a 28 . k i l ó m e t r o s de la Ciudad de 
U Habana atravesada por el F . C. de 
Her jhey y 40 minutos de Casa B l a n -
ca a la f inca por dicho f e r r o c a r r i l . 
Puede dejarse la tercera parte del va lor 
sobro la misma f inca en hipoteca a la r -
g->palzo. Escriba a A . P é r e z . Apartado 
5 7 Guanabacoa. 
| 6612 25 Feb. 
I V E N D O B A R A T A E N V E R E D A U N A 
c a b a l l e r í a de t i e r ra colorada de fondo. 
Inda cercada de piedra, muchos f r u t a -
les. Buen pozo trato directo, soy due-
| ñ o . Precio $6500.00. Te léfono A-5249 
$ a 10 p . m . 
6624 7 Mzo. 
SE VENDE 
Una tienda de ferretería y garage. Su 
direño se retira por tener ya suficiente 
capital o se admite un socio para con 
el encargado de la casa seguir los ne-
gocios de la misma. Informan Com-
pítela 39, bajos. Mariano Prats 
5921 23 f b . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blee* mientes en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez, ü o m i c i i i o y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te léfono 
A-602Í do 11 a 3 y de 5 a t> de la no-
che. 
CALZADA D E L CERRO 
I5n 4.000 pesos bodega en la Calzada del 
Ceno, sola en esquina por enfermedad 
do ái; d u e ñ o , a lqui le r 30 pesos, tiene 
dos habitaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
guras 78.. Manuel L l e n í n . 
POSADAS 
Vendo varias pegadas a la Hiaiauiun, 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de socio» 
Informes Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-374,r. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle en o.uuu pe-
a'>t; vende 120 pesos diarios, buen con-
t ra to y no paga a lqu i l e r . Teléfono M -
CAFES EN VENTA 
VenCc uno en 7,000 pesos, vende xuy 
p e á i s diarios, vendo otro en 6.000 pesos 
er. ./lonte, buen contrato y poco alquj-
I«r y buena venta. Informes: Amistad, 
:3o . P» r . j a in in . Telefono M-8743. 
VENDO ÜÑA~BGDEGA 
ca.irinera a precio de s i tuac ión , vende 
100 pesos diarios soio ás cantina. I n -
r ^ o A ^ i n i m ' B e n j a m í n üarcIi' 
SE VENDENCARNICERÍAS 
desde 1.500 pesps hasta c.ooo pesos. 
.tCOIilr^- poco a lqu i l e r . Informes: 
í é f c n o ^ M - S ^ V . BenjamIn GíírCÍa- Te 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4 500 y 5 000 pe-
"a™r.0tro cerca áel muelle sin v í v e r e s 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
/ X1v<.Pe)S0^0otr^ en f a l t a d . Informes: 
í ™ " o-Vo6- B e n j a m í n G a r c í a . Té l " 
-ono Ji-8/43. 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio do s i t uac ión en ganga. In fo r -
T e & o n o m S * l 1 ' 4 3 í 3 6 - BénjaÓJ:J« G ^ 
BODEGA, CERCA TEJADILLO 
F n 4,500 pesos bodega cerca de Tejadi-
l lo , garantizan a prueha m á s de la m i -
tad de l a venta de cant ina . Figuras , 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
CARNICERIA 
Fn J.SOC pesos c a r n i c e r í a moderna buen 
loca^ buen contrato en J e s ú s del Mon-
te, tiene mucho ba r r io . F iguras 78. 
A-SCül. Manuel L l e n í n . 
Cr,35 29 Feb. 
SE VENDEN 
V.driera de tabacos en todos los barrios 
a o j a Habana en Monte. Kgido Animas 
in fo imes Amistad, 130. B e n j a m í n Uar-
c m . Teléfono M-8743. 
—^ — 1 '• .. 
B O D E O U K R O S A P R O V E C H A D . BODE-
ga sola en esquina, buen contrato, fren-
te a doble l ínea, con m á s de cien f a m i -
liíis a su a l rededor, hace m á s de $20.Ou 
de cantina; n > tiene competencia en 
mas de diez cuadras. Negocios de máy 
importancia tiene su d u e ñ o que atender 
i n fo rman calle 14 y 15, Almendares.' 
C j j a carro Playa o Marlanao Parque 
Central lo d e j a r á n frente a la casa. 
6596 23 f b . 
Gran Peletería. Se vende en uno de 
los mejores pueblos próximo a San-
Hago de Cuba. Vende actualmente seis 
mil pesos mensuales. Se dan facilida-
des para el pago. Informa M. Quin-
tana, teléfono M-3279, Neptuno 196 
y medio. 
6142 2 8 f 
POR NO S E R D E L G I R O V E N D O U N A 
bodega o admito socio con $3.000; es 
un buen negocio; no soy corredor n i 
quiero t ra ta r con corredores. Puede ver-
me en Progreso 31, S a s t r e r í a , de 3 a 5. 
6399 23 f b . 
F A R M A C I A . SB VENDE MI Y B A R A -
ta ; negocio redondo; es m u y ant igua . 
Tiene buena venta y contrato como no 
hay o t r a . In fo rman en A g u i l a 232. 
6272 24 f b . 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O . R O -
pa y p e r f u m e r í a con y sin m e r c a n c í a s , 
local situado en el mejor punto co-
mercial de Monte 188, tiene local para 
fami l i a , gana 110 mensual, buen contra-
to, er. b , mistna informan. 
ile 23 Feb. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
M A N U E L T AMARGO 
Estoy relacionado con iodos los bode-
gueros de la Habana y sus afueras; 
puedo indicarle los buenos negocios; l le-
vo 12 a ñ o s vendiendo licores de (La Es-
p a ñ o l a ) del Sr. R a m ó n Cerca; compran-
do conmigo no s a l d r á usted equivoca-
do. Apar te puedo presentarle muchos 
comerciantes que por med iac ión m í a 
hicieren buenos negocios. Belascoain y 
San Migue l , de 2 a 5, café . M , Taraargo 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas eo el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
V E N D O 7 I N C A D E DOS C A B A L L B -
r í a s y cordeles a diez k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Ganga $14,000. Su dueño en 
Calzcda de la Reina n ú m e r o 41, sastre-
r í a 
6290 26 Feb. 
EM E L R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
Almefdares le vendo su solar y le f a -
brico su casa a plazos. No pague m á s 
i n t e r é s n i a lqui ler y adquiera ¿ h o r a su 
casa. Puede verme en Obispo, 63. Te-
léfono M-6921, de 9 a 1 . G . Forcade. 
6647 . 27 Feb. . . 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
jun tos o separados de 9 metros de fren-
te por 22.66 de fondo cada uno en l a 
calle 15 casi esquina a 24, que es esqui-
na de, f r a i l a . Parte a l t a . Precio de oca-
s i ó n . In fo rmes : Aguadate 69, a l tos . 
Te lé fono -578'1. 
6560 23 f b . 
C A L L E P A Z , E N T R E S A N T O S CÍ7.-.-
rez y Santa E m i l i a , acera de la brisa 
v entre dos l íneas de t r a n v í a s , se ven-
do un solar de 10 por 45 a doce pesos. 
Informes: Enamorados. 50. Juan Tesel-
r o . 
6147 
C299 3 0 d 8. 
SE V E N D E S O L A R E N E l . VEDADO, 
calle Trece, 685 metros a $12.00 metro ; 
hay una casa ne madera que renta 50 
p<.sos. Cojan ganga. In forma S u á r e z , 
A-4457. 
5793 24 fb. 
SJÍ v e n d e u n a b u e n a p i n g a , d e 
7 y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
sob; ^ carretera a 25 Ki lómetros de l a 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v i n . Ca-
ín lina de G ü i n e s . 
2745 23 Feb. 
Bodega en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad 
6 a ñ o s de contrato, venta d ia r ia $100. 
Se garantizan y son de cantina, tabacos 
y lunch. Precio $15.000, con $7.000 a l 
contado y el resto a plazos Lo deja l a 
casa en un a ñ o . Belascoain y San M i -
tiuel, de 2 a 5, ca fé . M . Tamargo. 
Bodega, iun to a Belascoain en $7.000 
con $4.000 a l contado, el resto a pla-
zos cómodos , es un gran negocio. Belas-
coain y San Migue l , café , de 2 a 5. 
M . Tamargo . 
Bodega en l a Habana, doble l í nea do 
t r a n v í a s , solo cantina y tabacos, 6 a ñ o s 
de contrato ífS.OOO de contado y $4.000 
a plazos, urge la venta por motivos que 
se le d i r á n al comprador. No pierda 
esta opor tunidad. Belascoain y San M i -
guel café , de 2 a 5. M . Tamargo. 
G R A N B O D E G A POR POCO D I N E R O , 
sola en esquina, buen bar r io y muy can-
t ine ra . Se vende por tener que empren-
der en otro g i r o . I n fo rman en Teniente 
Rey 70. Casa Cuqueira. De 1 a 3. No 
corredores. 
6026 i 26 f b . 
BODEGA Y FINCA EN $10.000 
Vendo cerca de O r f i l a ; mid») l a f inca 
14 de frente por 22 1|2 de fondo, todo 
fabricado de m a m p o s t e r í a y azotea; e s t á 
rentando §90 y la bodega e s t á vendien-
do diario $50. No deje de ver este ne-
gocio antes de usted comprar o t r o . 
Informes Belascoain 54, a l tos . A-^Oóie. 
6234 24 fb. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios qu© n i n g ú n corredor, 
i n lo rmea ' ft-^na y Hayo, café. , Te lé fo -
no A-Í37*.. 
VENDOBODEGAS 
desde l.Ovo pesos hasta ¿i m i l er, la 
Habana y sus barrios, se dan faci l ida-
des de pago. In fo r ina : F . Peraza. 
Reina y Rayo, Te l é fono A-9374. , 
VENDO CAFESTÍONDAS, CASAS 
de n u é a p e d e s i e ;odos precios, i n f o r -
ma Peraza. Te léfono A-9374, vendo 
dos c a r n i c e r í a s muy baratas en el cen-
t ro de la Habana. I n f o r m a ; Peraza. Te-
léfono A-9:i74. 
S E V E N D E E N L A C A L L E A R B O L Se-
co. nún . e ro .6.2, un solar de 18 y medio 
por ¿1 metros . In fo rman en el mismo. 
633S 27 Fe f . 
SW VENDE P I N Q I I T A PROPIA P A R A 
lecreo en Santit Mar ía del Rosarlo, todo 
tni frente carretera, 3|4 caba l l e r í a y 
ce rdeles. muchas á r b o l e s frutales, pozo 
m&nantial i capap de p l á t a n o s , buen gua-
yabal ; lo mejoi para criadero de g a l l i -
nas a media hora de la Habana. I n f o r -
ma. S u á r e z . Colón 1 . Tel . A-4457. 
5793 24 f b . 
$2.000 contado y resto hasta $4.000 
vendo bodega en la Habana, sola en 
esquina por tener su dueño otra y no 
poder atenderla. Belascoain y San M i -
guel, cafó, de 2 a 5. M . Tamargo. 
COLARES D A N D O $10.00, $20.00 D E 
entrada y el resto a plazos (sin inte-
r é s ) de $5.00 y $10.00 mensuales. Ven-
do solares en Reparto cerca Habana. 
Agua, t e l é f o n o . P é r e z . San Ignacio 8, 
o f ic ina . 
6567 23 f b . 
28 Feb. 
A 30 METROS D E L P A R A D E R O D E 
Quemados de Marlanao, ve.ndo solar de 
esquina, ún ico por fabricar, propio para 
establecimiento. Gonzá lez . Su dueño . 
T e l . A-7723. 
6452 23 fb.__ 
SOLAR SE V E N D E E N E L MEJOR 
punt / í del Reparto Almendares calla 
12. des. cuadras del t r a n v í a , esta com-
pleta i rente pagado y se da en un precio 
fumarrente barato. In fo rma . S e ñ o r V e i -
ga. In fan ta y San Francisco, a l t o s . Te-
K.frnr M-4724. 
6144 25 Feb. 
S O L A R E S A P U Z 0 S 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
de Mendoza. Víbora, Almendares, A l t u -
ras de Almendares. Miramar, Ampl i a -
ción Almendares frente a los Parques 
y a las l í n e a s en todos estos repartos 
ios vendo con solo el 10 0|0 de contado 
y el resto a plazos en cien meses. Para 
planos y d e m á s informes Belascoain 54 
altos entre Zanja y Salud. Tel. A-0516. 
J . P . Quintana. 
s o u r T c e n s o 
Vendo A l t u ras del Vedado y A l tu r a s del 
r ío Almendares. Aproveche con solo el 
10 010 de contado y .el resto en 20 a ñ o s ; 
tengo manzanas enteras propias para' 
industrias, planos y d e m á s , detalles en 
Belascoain 54 altos. Tel . A-0516. 
6379 25 f b . 
PX;* CA A G R I C O L A . D E P R O D U C C I O N 
y ci'ianza de 1 y media caba l le r ías a 9 
k l K m e t r o d de la Habana tiene dos oue-
n is casas, carretera, arboledas, palma-
I res platanales, siembras de viandas y 
pastos, c r ía de aves, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, coche 
y aperos en general, buen contrato y 
bfl.r9.-o. venta por no poderlo atender 
ven '" i batato todos los bienes descrlp-
t rb inciuso el contrato de arrendamien-
to . K i l ó m e t r o 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa Mar í a Caser ío de 
Vi l l a M a r í a . Guanabacoa. J . Díaz M i n -
che. i 
23 Feb. 
Bodega en $7.000 con $3.000 a l contado 
en la Habana, hay t r a n v í a s , 6 a ñ o s de 
contrato $35.00 de alquiler, ipuy can-
t inera . Belascoain y San Migue l , café , 
de 2 a 5. M . Tamargo . 
Vid r i e r a de tabacos en la calle de m á s 
t r á f i co de la Habana; tiene 8 a ñ o s do 
contrato, hace $30.00 diarlos de venta. 
Alqu i l e r $60.00 con desayuno y comida. 
Precio $4.500. Belascoain y San Miguel 
café, de 2 a 5. Paul ino F e r n á n d e z . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO E S T A B L E C I M I E N T O DE efec-
(ofc e l éc t r i cos bien situado buen oon-
Ta to y módica renta. In fo rman: Be-
llUtcoaic n ú m e r o 97, de 8 a 10 a. m . 
«róti 25 Feb. 
Vidr ie ra de tabacos en la esquina de 
m á s movimiento de la Flabana. aparte 
del nagocio de tabacos, vende mucha 
quincalla y billetes dt; lo te r ía . Precio: 
$5.000. Buen contratL» y poco alquiler. 
Belascoain y San Mit rucl , café , de 2 a 5. 
F e r n á n d e z . 
Vidr iera de tabacos, vendo una a tasa-
ción; ea un buen negocio el que prime-
ro la vea la compra. Tiene contrato 
m a g n í f i c a s condlOones. Belascoain y 
San Miguel , café, de. 2 a 5. F e r n á n d e z 
6025 2 mz.__ 
B O T I C A E N B U E N P U N T O , S E V E N -
de barata . No tiene deudas. Informes: 
Seflor Zuazua. Galiano. 124. L a E m i -
nencia, de 10 a 1 p . m. ' 
5560 23 Feb. 
; B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
I u IÍ. v idr ie ra de tabacos y cigarros en 
j f-itl.^ c é n t r i c o donde concurre mucho pú-
1 b l l fo In forman en Est re l la 31, esqui-
VENDO DOS POSADAS 
una 3,001», l a mitad a l contaaok ot ra 
en seis mí_ tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquier . I n f o r m a : Peraza, 
Reina y Rsyo . Te lé fono A-d374.; 
VENDO Ü Ñ T BODEGA 
en Calzada, en 12 m i l pesos, tiene o m i l 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cant ina. To-
das estas condiciones se garan t izan , 
In fo rma : F.. Peraza. Te lé fono A-9374, 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-
sos diarios, l a mi tad de cantina, tiene 
buen contrato y psga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio, 6,500 
pesos, se admite la mi tad de contado., 
Informa, Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, A-937*. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen onnto y con mucho barrio, i n -
í o r m a : Peraza. Reina y Rayo. A-9374., 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos," en 
buen punto y con mucho barrio. I n f a -
ma, Psraza. Rema y Rayo . A-937.4. 
VENDO CAFE EN E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltu-udo. Precio 
•obre 14 m i l pesos. Informa, ' M . Fer-
n á n d e z . Reina, 63, c a f é . T e l . A-9374. 
C A R N I C E R I A 
Vendo una c a r n i c e r í a en $3.000. No 
patea alquiler, buen contrato y vende 
tros cuartos de res. I n ü o r m a n : Reina 
y Bayo. c a f é . Peraza. 
5507 28 Feb, 
S E V E N D E P I N C A >N B O Y E R O S . 
•íipte octavos caba l le r ía , l l ana sin pie-
dras inmejorable pos ic ión , buenr. ar-
boleda, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, t r a n v í a s por su 
f r en t f cada media hora . In fo rma . Se-
b a s t i á n Trossarel lo. (E;. I t a l i ano) Ran-
cho Boyeros. 
4 ^ 8 27 Feb. 
M A G N I P I C A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros se vende en poco m á s del 
costo de las mercanc í a s , por no poderla 
atender. Punto muy cén t r i co y deja l i -
bres 125 pesos mensuales. Vende mucho 
billete In fo rman Kiosco Cinco V i l l a s . 
Zub ata y Monte, de 1 a 6. 
6045 28 f b . 
63; 
n u e b l e r í í 
29 Feb. 
I R G E N T E . S E V E N D E V I D R I E R A D E 
abacos y cigajros y quincalla por en-
fermedad con buen contrato y negocio. 
Razón Bernaza 4 7. altos, do 7 a 8 y 
uo 12 a 2 . S. Llzondo. 
Í920 23 fb., 
Compra y Venta de Créd i tos 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Conipio t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Compro cualciuier 
can:idad. Hago el negocio en el acto 
c u n t í a efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P i ñ o l . 
G'i6t; 21 M z . 
' E B R E R O 2 3 M 1 9 2 4 P R E C I O : 5 C E ! 
L a oficina nacional del censo, aca-¡ 
ba de dar a la publicidad unos prc-
ciosios datos sobre el aumento de 
población en el espacio de cuatro años. 
L a partida de nacimientos es alen-
tadora, al hacer la natural compara-
ción con la de defunciones, en cuan-
to al resumen. 
Pero en el detalle, hay un renglón 
que asusta. 




barones de color.! 
Hembras de color. 
Sin clasifiicar.: 
¿Jgs realmente que esos 1,782 indi-
viduos no son ni varones, ni hem-
bras, ni se les puede clasificar tam-
poco por el color? 
¡Diablo! Pues, sépase que conta-
mos con 1,782 fenómenos. 
Menos mal que, en la partida de 
defunciones, vemos que se han muer-
to 598 de esos inclasificados seres. 
"Un bardo entre los boniatos". 
Tal es el título de un artículo sen-
timental que publica nuestro colega 
"Heraldo de Cárdenas", con la firma 
del señor Enrique Saez López. 
Y párrafo postrero del trabajo, es 
como sigue: 
"Yo conocí entre los boniatos a 
un bardo, este bardo era pobre, .pe-
ro, ¿a qué seguir escribiendo si lejos 
de estimulársele se le desprecia y 
hoy su musa ha enmudecido, quedan-
do solamente algunos recuerdos en 
la colección de sus amigos, que su-
pieron aquilatar el mérito del gua-
jirito inspirado y modesto?" 
Trasladamos la pregunta a quien 
corresponda. 
Entretanto se ia contestan, el señor 
Saez puede connsolarso pensando que 
nosotros hemos conocido a más de 
un boniato entre los bardos. 
A propósito de viandas: 
E l vapor "Amella" que eñcn-
Uado en su viajo de Cuba a los E s -
tados Unidos, según informes de sus 
consignatarios, tendrá que echar al 
agua su cargamento. de plátanos por 
valor de $85,000. 
¡Triste suerte la nuestra, por cul-
pa de Dios sabe quién ! 
Hé aquí a los americanos lleván-
dose de Cuba plátanos por valor de 
$85,000, mientras que todos los plá-
tanos que existen en nuestros mer-
cados y puestos de frutas, apenas si 
valen 850 pesos. . . 
¿Será acaso porque tenemos dema-
siados bardos entre los boniatos, los 
plátanos, los ñames etc. etc. ? 
Según Informes de la Secretaría 
de Guerra de México, la revolución 
está ya casi sofocada. 
Lo malo será que pueda descansar 
y coger resuello. 
Polncaré se jacta de estar capean-
do el temporal en el Senado. 
Y sus enemigos dicen que. efecti-
vamente, él está ya allí de tempo-
F A L S I F I C A D O R E S D E B I L L E T E S A M E R I C A N O S Y D E L A 
L O T E R I A Y T I M A D 3 R E S D E T E N I D O S 
E l subinspector de la Policía Se-
creta señor Pompilio Ramos, acom-
pañado del detective Calero arrestó 
ayer en San Pedro y Sol a dos pá-
jaros de cuenta, conocidos por sus 
fechorías. 
Se nombran los detenidos Carlos 
Alcántara Rubia o Carlos Rúa (a) 
" E l Pibor", español, de 28 años de 
edad y vecino del hotel Continental, 
y , Julio Carrefio Roura o Antonio 
Gil Rodríguez, también español, de 
30 años de edad y vecino del mismo 
hotel. 
A l ser registrados s© les ocuparon 
loa siguientes objetos: 
Gil Carrefio una fracción del bi-
llete correspondiente a' sorteo núme-
ro 517 alteradas las cifras 1, 8 y 5; 
es decir que estaba preparado para 
Une de las vidrieras de «El Encanto" en las que se admiran Jos valiosos objeto., quí. habrán de rifarse *n e) baile 
Segundo Imperio y en la mat inée infant i l del día 2, a beneficio del "Asilo y Creoho del Vedado", y ine llaman po-
dorosamente l a atenc ión del inmenso ptiblico <tne desfila a ¿odas horas por el gran "magazine" de Oallano y San 
Rafael . / 
F u e r o n a p r o b a d a s l a s r e f o r m a s d e l S a n a t o r i o de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . — E d i c t o de l a J u v e n t u d A s t u r i a n a a sus soc ios . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á u n a m a g n í f i c a v e l a d a el F o m e n t C a t a -
l á . — - A l m u e r z o d e l C l u b D e p o r t i v o de l C e n t r o G a l l e -
g o . — L a v e l a d a de l a A s o c i a c i ó n A r t í s t i c a C & i i e g a 
L A S F I E S T A S C A R N A V A L E S C A S D E L O S " A B E C E D A R I O S " 
timar á algún individuo. También se 
le ocuparon 27 pesos en papel meji-
cano, eñvuéltas en uno americano 
de un peso, preparados para dar el 
timo de la limosna. A Alcántara se 
le ocupo un billeteé de 20 pesos 
americano, falso. 
Declaró Carreño o Gil que la frac-
ción la halló en el Interior del auto-
móvil en que era llevado a la Secre-
ta; y Alcántara que el billete falso! 
se lo dieron en el Nuevo Frontón al j 
pagarle una apuesta qu¡e hizo, y quel 
• o conserVaba para enseñárselo a losl 
amigos. 
• 
Estos individuos fueron procesa-] 
dos hace dos años por el juez del 
Cienfuegos por falsificación de bi-
lletes americanos; y Gil o Carreño, 
está reclamado por la Audiencia. 
D e l a J u v e n t u d R e g i o n a l de l a V í b o r a . — J u n t a d i r e c t i v a d e l P r o -
g r e s o d e C o l e s . — L a m a t i n é e y b a i l e d e l a J u v e n t u d H i s p a n o 
C u b a n a 
F O M E N T OATAlfA 
Celebsa el domingo 24 de febre-
ro la gran Velada Extraordinaria a 
beneficio de Les Escoles Catalanes 
de Mosén Cinto, radicada en Bar-
celona. 
P r o g r a m a : 
1.—Sinfonía. 
2.—Representación del drama en un 
acto, escrito en prosa por el notable 
escritor Ignacio Iglesias, versión cas-
tellana del señor J . Jurado de la Pa-
rra: "Juventud". 
L a cbietosisima comedia tetralin-
güe, en un acto y en prosa, original 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L D I A 1 0 D f c M A R Z O 
\ * — C ó r l e s e e l c u p ó n qiife a p a r e c e a l p í e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " . A p a r t a d o 3 0 1 . H a b a n a , o l l é v e l o s p e r s o -
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . P r a d o 1 0 3 . 
0 l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 2 0 . 
2 * — P o r c a d a 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p e t ó n a n u e s t r o s p r e m i o s . 
3 * — T e n d r á n d e r e c h o a los p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
C a n d a d o " y los l ec tores d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 — L o s sor teos se c e l e b r a r á n los d í a s 1 0 d e c a d a m e s y d e a c u e r d o c o n los p r e -
m i o s m a y o r e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
5 ' - ^ S e r e p a r t i r á n 1 3 0 p r e m i o s h a c i e n d o u n tota l d e $ 1 , 2 2 5 . 0 0 m e n s u h l c a . 
L o s p r e m i o s se r e p a r t e n e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 p r e m i o d e 5 0 0 q u e c o r r e s p o n d e r á c o n e l I ' de l a L o t e r í a N a c i o n a L 
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0 « r U M per «rU Vam 
G R U S E L L f l S y 6 a , 
F A B R I C A J S T T E S D E L 
J A B O N " G A N D A D O " 
H A B A N A 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
" C a n d a d o " y a los l e c t o r e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 estos c u p o n e s l e d a r á n o p c i ó n 
a l t o r t e o 
I 
del notable comediógrafo Vital Aza, 
titulado: "Francfort". 
Finaliza el espectáculo con la pre-
sentación del chistoeísmio monólo-
go: "Dg Pelagallg a Barcelona", re-
citado por el notable primer actor 
cómico Francisco Vilardebo. 
Los intermedios serán amenizados 
por el notable pianista señor Serra. 
C L U B D E P O R T I V O C E N T R O GA-
L L E G O 
E n junta extraordinaria se acor-
: dó por unanimidad conferirle el tí-
•tujo de Presidente de Honor del 
iClub Deportivo Centro Gallego, al 
_ ISr. José Gallego Alvariño, acordán-
¡cióse asimismo para hacerle entrega 
de dicho título, celebrar un Armuer 
zo-homonaje en el restaurant " E l 
Central", el día 16 de Marzo a las 
doce del día. 
AGRUPACIOX A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
He aquí el programa de la Gran 
Velada Gallega, que en honor de sus 
asociados tendrá lugar en los salo-
nes de fiestas del Centro Gallego, 
mañana por la noche a las ocho y 
media p. m.: 
PROGRAMA. 
Primera parte: 
1.—La grandiosa Comedia en ga-
llego, titulada: 
| E S T A D E R A " 
R E P A R T O 
Rosa. . . . . . .Srta. Ferreiro 
Xuana Srta. Bernardo. 
Toniño Sr. Prieto. 
Xurxo Sr. Noche 
Bastián Sr. Quíntela. 
Vartín Sr. Bernardo. 
, üorecho Sr. Alvarez. 
Segunda parte: 
1.—"Veira E'o Mar" (Soutullo), 
por el Orfeón. 
Breves palabras por nuestro 
í conterráneo el Presbítero Juan J . 
Koveres. 
3. —Presentación del "Coro Típi-
co". 
4. — E l gracioso boceto de Come-
dia, en un acto, original del festivo 
autor Alfredo Nan d'Allariz, titula-
da: "O'Zoqueiro de Vilaboa". 
Por las principales partes de la de-
clamación. 
P R O G R E S O D E C O L E S 
L a Junta Directiva ha de celebrar-
le el día 24 a las 2 p. m., en la ca-
lle Santa Rosa número 19. 
Orden del día: Acta anterior, teso-
rería, correspondencia y asuntos ge-
nerales. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a matinée y baile se efectuarán 
el día 24 de febrero de 1924, en su 
local social, calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 y media a 2 
E L R E I N A D O D E MOMO E N E L 
"A. B . C . " 
E n días pasados tuvo efecto en el 
local social do la tíecana Sociedad 
del A. B. C. una junta directiva pa-
ra acordar las fiestas que esa Socie-
dad habrá de celebrar durante la 
temporad-a, de Carnaval. 
Dichas fiestas se efectuarán los 
sábados 8, 15, 22 v 29 del próximo 
mes de marzo, dejándose a ^lección 
de una Comisión nombrada al efec-
to, la designación de los bailes dn. 
pensión y de socios que la misma ha-
brá dê  celebrar. 
E l Comité de Damas al frente del 
~ual figura la simpática señorita 
Carmen S. Trespalacios, se apresta 
a coadyuvar al mejor éxito de las 
mismas, para lo cual están organi-
zando distintas comparsas. 
Sobre estos baiies seguiremos in-
formando según nos lleguen datos 
sobre ellos. 
L A B R I L L A N T E F I E S T A . D E ^A 
J U V E N T U D REGIONAXi D E L A 
V I B O R A 
Hermosa, suntuosa. 
Así podemos calificar la matinée 
y verbena celebrada por esta dis-
tinguida sociedad el pasado domin-
Desde hora muy temprana empo-
zaron las lindas viboreñas a invadir 
los salones que la sociedad posee 
en la Avenida de Príncipe de Astu-
rias y Luis Estevez. 
Serían cerca de las tres de la tar-
de cuando el cronista dirigió sus 
pasos hacia la Juventud Regional de 
la Víbore, disputándose la entrada 
del interior del salón, debido a la 
inmensa muchedumbre que asistió a 
rendirle un ferviente tributo a Terp-
sícore al compás de unas melodiosas 
notas tocadas con suma maestría por 
la conocida Banda "Lalin", Banda 
que ya se ha heoho famosa por el 
extenso repertorio con que cuenta 
para el programa bailable de dan-
zones, fox trots, vals, jotas, paso do-
bles y muñeiras. 
Un primoroso y artístico adorno 
floral lucía la entrada a los salo-
nes q-ue totalmente parecía una su-
cursal de la Gloria, los rostros an-
gelicales y sonrientes de tantas mu-
jeres bellas daban realce a esta sim-
patiguísima fiesta. 
Con bastante dificultad pude to-
mar nota de algunas bellas damitas 
que a continuación trascribo: 
Elena Rodríguez, deslumbradora 
y elegantísima. 
Obdulia López, linda entre las 
lindas; que llamó poderosamente la 
atención de todos por su carita an-
gelical y fascinadora. 
Adelina y Sarita Pardo García, 
Josefa Valdés, Teresa García, Mer-
cedes Cueto, Brígida López, Asun-
Antonia Coión simpatiquísima. 
Juana María. Caridad y Domitila 
Cruz, lindísimas. 
Cremencia Alvarez, Tomasa Llere-
na, Marina Cruz, Balbina Lop«z, Pu-
ra García y Amadora ¡Rodríguez. 
Muchas fueron las botellas del 
"Gaitero", la famosia y rica sidra 
que abrieron los "Hermanos Pé-
rez", atentos y simpáticos comer-
ciantes que tjenen a su cargo el Buf-
fet, también íuimos obsequiados con 
los sabrosísimos tabacos de "Parta-
gás". 
L a entusiasta sección de recro y 
adorno tiene fijado grandes bailes 
para el reinado del Carnaval, con 
varios premios a la muchacha que 
lleve el traje más típico dfl las re-
giones de España; así como a la mp 
jor pareja que baile el legendario 
danzón. 
A las tres de la mañana se inició 
el desfile, felicitando sinceramente 
a la directiva por el éxito alcanzado 
con tan brillante 'fiesta felicitación 
que hacemos extensiva a los "Her-
manos Pérsz'' y a la Banda "Lalín". 
J U V E N T U D ASTURIANA 
A los socios: 
L a generosidad de un socio, el so-
ñor José Lastra. Administrador Ge-
neral de la fábrica de tabacos "Ge 
ner", para quien la Juventud Astu-
riana tiene -que guardar en adelante 
honda y sincera gratitud, ha dotado 
a nuestra querida Sociedad de un 
elemento de cultura que viene a 
completar la noble labor social que 
venimos realizando, y este no es otro 
que unos magníficos muebles para 
iüótalar !iue?tra Biblioteca. 
Pero unos lulosos estantes sin li-
bros, son como un cuerpo sin alma; 
y en este caso el alma somos noso 
tros, quienes debemos y tenemos qub 
formarla siguiendo el camino que el 
señor Lastra nos ha trazado con su 
generoso desprendimiento. 
Vamos, pues, a empezar la obra: 
E l sacrificio que la Sociedad necesi 
ta de usted es pequeño y es a la vez 
el sacrificio más hermoso que' us-
ted puedt. realizar. Seguramente quo 
ufted tiene en su rasa algún libro 
que apenas se acuerda de él. Pues 
bien, ese libro necesitamos que us-
ted nos lo mande, pues es muy pro-
bable que en la Juventud Asturiana 
haya algunos cientos de socios que 
les gustará leerlo, y a su vez cada 
uno de estos socios tendrá también 
algún libro que le gustará leer a 
usted y la manera do que usted lea 
¡os libros de sus coasociados y éstos 
los de usted, contribuyendo así a la 
cultura general de todos, es tenién-
dolos en la Biblioteca de la Juven-
tud Asturiana. 
Prepare, puos, un libro. Póngal0 
su firma y una dedicatoria, y si en 
vez de un solo libro es una obra de 
varios tomos, mucho mejor para la 
Juventud. Todo por y para la cul-
tura. Todo por y para la Juventud 
Asturiana. 
31 usted no desea mandarlo, aví-
senos y con mucho gusto lo iremor, 
a recoger. 




Si además de un libro manda el 
nombre de un nuevo socio, cosa que 
no me extrañaría dado su cariño a 
la Sociedad, entonces eerá miel so-
bre hojv.elas. 
A R T E Y D I S O R E C I O H 
Una revista cualquiera^ publica, un 
artículo de Jannings, el excelente ac-
tor cinematográfico alemán que tra-
baja actualmente en Roma por cuen-
ta de una empresa italiana que lo 
ha contratado para representar el pa-
pel de Nerón en un film histórico. 
Ercribir artículos es cosa cine está 
hoy al alcance de todas las fortunas 
v Jannings es persona intelieente y 
es. sobre todo, un hombre discreto. 
Pero ¿qué tiene que ver discreción 
con facultades de articulista?. .:. Un 
momento. 
E l film es una cosa seria crue la 
humanidad ha tomado a broma o, en 
et mejor de los casos, con ineénua 
gravedad, que viene a resultar lo 
mismo. Detrás del film hav un ne-
gocio como detrás de la literatura v 
detrás de la música, es decir, más 
negocio que con la literatura y con 
la música, porque ¿no es el film un 
producto americano? Los film ame-
ricanos inundan el mundo ni más 
ni menos que las motocicletas y las 
máeminas de escribir de la misma 
procedencia. Lubitsch. ol Griffith eu-
ropeo, se ha establecido en Califor-
nia definitivamente y se vé obligado 
a trabajar con elementos america-
que no tipna 
qulvoca n u n c a V * 6 ^ 
sienes, 
no se 
Succión europea t n o ^ , 6 ? W 
Que se nos pro ^ % 
~(im habilísimo JpintS/q,l!t 
Ha' cinematográfico: en I 
Ha becho un magnífico nfgoci|¡slc 
"Lo inolvidable para iwt • 
viedad. la emoción, con q i ^ S 
alemanes trabajaban el rnZ a H 
en vano buscaremos a^n ¿ P(% 
fuera de nuestra patrl."611"^ 
Jannings desde Roraa E*t ' 8SCfi' 
nes se llaman Wiene, G n i n r ^ 
Son unos alemanes de oW ck • 
nariz aqu.ilina. o:|0b îros 
Consciente de lo qUe h , 
nings se ha ido a Roma v ^1 j5! 
nos. Tan americanos como el polaco ¡tido de mamarracho Dar? v, Ei 
amero. 
films: en Francia, en Alemania, en ¡ que hacr»'. ¿Compreud^'ip t ^ 
Italia, en Su.ecia, en R u s i a . . . ¿Qué qué al comenzar esta cróul 1 ^ 
tienen estos films europeos que no tnos "discreto" al actor n̂ w Ĵl3.̂  
alcanzan los éxitos de los films ame-
ricanos? Pues una cosa que la gen-
tfl suelo tomar muy a mal: preten-
vocaciones 
"Erotikon' sueco. , 2 
ruso y el "Sylvester" -ŜÚ 
lo grave es qu- e^aa b! 
cuestan dinero . - aS 
Pretensiones, en ol «.i 
lido. tiene el fiim £ d̂s alto . 
He", que hace Zof¿Sf< 
o, con la sala vacía y beill< 
ha sostenido u.na s e m a n a l N 
tol míen ras la gente h¿{aei1 ¿ 
ra ver "Inri", del a ^ í d , c < 
Chaplin. el italiano Valentino y el ¡ Nerón en la ciudad de 
español Moreno.. | Porque hay que ganar 
También en. Europa se hacen I Hemos d:cho 
Con el pan no s e ^ e g a ^ ^ 
Ramón de LuZll)e|a 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Y a han sido confeccionados los 
programas para los grandes bailes 
de sala de pensión que se celebrarán 
en la Asociación de Dependientes el 
sábado 23 y domingo 24 del mes en 
curso, por la Comisión nombrada de 
confeccionar los mfsmos compuesta 
de los señores Julio Alfonso, Julio 
Avendaño, Juan José Cueto y David 
Linares, pero el poco espacio de que 
disponemos nos priva de insertar 
ambos, por cuyo motivo solo.damos 
hoy a conocer el programa del sába-
de 23 y mañana prometemos publicar 
el del domingo 24. 
Primera parte: 
Vals, Pickaninny Bines, (estre-
no); Danzón, Papá Montero; Dan-
zón, Celia; Fox trot, Caresses, (es-
treno); Danzón, Zoilita, (estreno); 
Danzón, Clarlta; Fox trot, Ritzi 
Mitzi, (estreno); Schotiss, E l Rui-
señor, (estreno). 
Segunda parte: 
Danzón, Los Caballeros me matan; 
Danzón, Mi prieta; Fox trot, Swin-
gin' Down The Lañe, (estreno); 
Danzón, Elvira, (estreno); One Step 
Saw Mili River Road, (estreno); 
Danzón, A orillas de un palmar; 
Danzón, Son de la Loma, (estreno); 
Faso doble. E l Jilguero, (estreno). 
Bonito programa es el que ante-
cede, 10 estrenos, más no se puede 
pedir y por ello felicitamos a la 
Sección de Recreo y Adorno de la 
que es eptusiasta y querido presiden-
I; nuestro buen amigo señor Constan-
tino Veiga pues de esta manera es 
como se atrae al elemento bailador, 
trabajando como ellos lo hacen para 
darle siempre más vida a los pro-
gramas. 
Antonio de Soto. Fernando Sufe 
Chas Morena, Nicolás Portueai !; 
quín Cos Deyunde. Jesús Lebí 
Villamil. José Lóp¿z Saavedra 7 
men egildo Gandarillas. Juaa'u 
Saavedra. Elias Rada, Santiago r-
ile, Bartolomé Bilbao. Gil Carrocera-
Vicente Lávale, Daniel Mosqueé 
Miguel Penabá, Mario R, Bombaliiet 
Salvador Val vez, Bernardino br¿| 
Antonio Lliteras, Moisés J. Rosas h 
lián de Solórzano, José Pérez GaS 
lias, Armando Caro, Teófilo Gonzá! 
Eduardo Montero, José Sscuderu 
Cristino Franca, Alcibiiades Escuk 
ro, Ramiro Sres, José Escobar 
sendo López Saavedra y Galvezót 
Lpsi deseamos el mayor éxito 
sus gestiones. 
L a Sección de Propaganda 
También Lepemos el gusto de in-
formar a nuestros lectores que la 
laboriosa e incansable Sección de 
Propaganda para el año social corrien 
te ha quedado constituida de la si-
guiente manera: Presidente D. Anto-
nio Cuesta, Viicepresidente D . Gre-
gorio Martínez Luian. Secretario y 
Delegado D. Herminio Navarro y los 
•^ocales señores Miguel Recarey. E n -
riue Sureda, Juan Gual, Pío Fernán-
dez, Manuel Dowsles, Víctor Sosa. 
Francisco Gutiérrez. Fidel Gutiérrez, 
Antonio Gato, Eustaquio F . Reme-
dios, Pedro Pérez Delgado, Manupl 
Gómez, Juan Bautista Menchoca. Eloy 
Guerra. Juan José Apraiz, José G. 
Herrero, Margante Ramos, Pedro 
Sánchez, Federico Oropesa. Francis-
co Ugidos, Jesús Alonso, Emilio R u i 
v l l a Agüero, Pedro S. Núñez. José 
Ramón Díaz. Ramón Hazas. Ramón 
Paseólas, Oscar Cueto. Jesús Escan-
del, Pedro Camba Diana, Nolasco Pa-
nlagua, Gustavo González, Joaquín 
Zequeira. José Bustaque. Manuel Gar-
cía Fernández. 
L a Sección de Propaganda ha tra-
zado un brillante programa, cuyo éxi-
to redundará en beneficio social. 
Nuestro buen amigo, señor Anto-
nio García Cervantes, vocal de la 
Sección de .Recreo y Adorno de la 
Asociación de Dependientes, pasa 
por el duro trance de haber perdi-
do para siempre a la autora de sus 
días, la virtuosa dama señora Flo-
rencia Cervantes y Pérez. 
A l sepelio, que fué una demostra-
ción de Jo mucho que se le estima-
ba, concurrió numerosas amistades 
y miembros de la Sección a que per-
tenecía el hijo de la finada. 
A su esposo y demás familiares, 
muy especialmente a su hijo Anto-
nio, damos nuestro más sentido pé-
game y hacemos votos porque el To 
dopoderoso les dé resignación para 
soportar tan rudo golpe. 
MEJORAS Y REFORMAS EN 11 
SANATORIO 
A la Junta reglamentaria celebn 
da por la Sección de Beneficencia ei 
el presente mes bajo la presidendj 
de don Antonio Pérez y Pére7, H 
mer Vicepresidente social, acompañ! 
do en la Mesa por el Segundo Vil» 
presidente señor clon Juan de 
Juente. asistieron casi todos los vo-
cales haciendo una labor eficiente; 
sostenida. Duró la esión hasta lion 
muy avanzada de la noche. Quedó» 
torada del movimiento del pérsoi 
subalterno de la Casa de Salcd ente 
últimos seis meses. Se dio cuenta fe"; 
un informe de la Comisión de AhA 
tos suscrito por el vocal Sr. Adrián j. 
Navarro v de otro suscrito por el tó- ' 
cal señor Lorenzo Mijares eorrtspoa-
diente a sus respectivos periodossten-
do exponentes ambos informes áe 
las ventajas y economías introducidaí 
en el Sanatorio así como d e la labor 
realizada por la Comisión de Abat; 
tos en pleno y la Junta acordó consifr 
nar un voto de gracias a los que lí 
integran. Se concedió una prórroga 
de seis meses de pensión en Cananas 
al asociado enfermo señor Eloy 
ques, llenados los requisitos regla-
mentarios, í" ¿ isa 
Se aprobó la proposición del seaor 
Director de la Casa de Salud de -
cha 4 del actual para establecer « 
sistema de oposiciones Para ^ 
nación de médicos de nuevo ingre 
en el Sanatorio y se le autorizó pa» 
la redacción de regamento 7 • 
ma correspondiente. 
E n cumpiimiento de 0̂̂Z 
sanitarias se aprobó la P/oPf,; 1 
señor Director designando ai 1̂  
'médico Dr. Felipe Mencia para 
cargo de Jefe del Departamento 
Hidroterapia al inteligente me a 1̂  ^ 
Adolfo González, • para a>'u °̂sicióii 
cirugía y la admisión ^ ¡ 0 ^ 
de dos médicos internos para J 
las dos plazas que resulten \aCd" lic3. 
Se concedió una repaja en v 
clones de Terapia Profunda co." ^ 
glo a los acuerdos de esta Secci". . 
familiar de un asociado. 1̂ 
Se co.xcnedieron los \ e m ' r ^ 
Art. 2 0 de os Estatuto ^.¿. 
a los asociados señores Vice^ g 
dor García, José A Fernanue^^ 
cía, José Palacio Garrc^njr 106 re-
Martínez Sánchez por reuu 
quisitos reglamentarios. , agode 
Se concedió la exent'iua « _ ¿ Cuer. 
la cuota social ^ señor Ma» ^ 2 
v-o, socio número 66, en aie ^uJSl, 
antigüedad y por reunir i" - | 
tos reglamentarios 
E n el vapor Alfonso X I I I . de la 
Compañía Trasatlántica Española, 
que salió de nuestro puerto el día 
20 del actual, embarcó para la Ma-
dre Patria, en viaje de placer, el 
señor Juan Rodríguez, entusiasta 
vocal ck. la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes. 
Feliz viaje y pronto regreso a és-
ta, donvie tantos amigos deja, le de-
seamos al amigo Rodríguez. 
L A SECCION D E I N T E R E S E S MO-
R A L E S Y M A T E R I A L E S 
Acaba de constituirse esta Sección 
bajo la presidencia del batalador y 
cuite vocal señor Lorenzo Mijares y 
Ruiloba y ocupando la vicep vaiden 
cia el e-i^usiasta y veterano vocai te-
ñor Nicolás Planas. 
Hé a i »í c í m o ha quedado consti-
tuida la í cciónn: PrtÁiide ito P. 
Lorenzo Mijares Ruilota; Vicoprjsi-
dente Nico^s Planarr Secrs.ar'o: 
D. Salvador Miret; Vicesecretario: D. 
Leonarlo de a Torre; Vocales: Sres. 
Se resolvió el ^"nto e 
con la puerta del Sanatorio ^ 
a la calle de Alejandro Rami.^ p, 
Se acordó &̂slaÍa'Vüá una * ! 
rector de la Casa_ de Salud ^ 
ción del vocal señor ^ t 0 ° 
interesando la elaboración de 
Sanatorio de Basilos- de uc aP'j 
Se acordó la ̂ fjfjptr* t! rato Rotoscopio-Ilummador P,, 
Sanatorio. _ Nicolás % 
A propuesta del señor ^ ^ 
se acordó concederle a b ^ 
médicos de la Hepubli a 1 en W 
cación de un 20 por cienî  ^ 
aplicaciones de Rajos 
tratamiento personal . en-
Se acuerda como ^ a . geñor ^ . 
oídas las observaciones oe de 
rector adquirir "n " " ^ ¿ W 1 ' 
plegadizas (15 0. na Í 
comida a los enfermo^ de lJ 
Se acordó Estala f j ^ ^ 
pabellones como ̂rû&n3Ltoiíá̂  V 
timbres de luces para nam eS elé._ 
de evitar el ruido de los t cuy0 * 
trieos o campanilla jobrtalleS) sUe 
tremo dió interesantes^ a Cftsa 
gestiones el ^ ¡ Je í^'t 
Salud, quien además e e* £ien 
otras' reformas y ^ ^ d ^ , 
nombrados a fin de qu pía» 
do loque convenga!^ ! pr 
Pérez y Mijares en un ^ d^ 
tor Dr. Bernardo Moa^ y del pr 
trador señor Juan ^ ^ 
dente de la Sección ^ ^ 
Quedó e n t e r a d a - íó? Ge 
certificaciones ^^de que^r ^ > 
ral de Farmacias de ^ u ^ a fa 
tas 28 fórmulas " lu(j 
de nuestra Casa de ba 
relacio5 di 
